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en diverfos Autores, y de otras nunca publicadas^ , 
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Cadiedratico de Theologia de la Univerfídad de Alcaíí,-
y Exprovincial de fu Provincia de Cartilla. 
E N M A D R I D ; 
E N L A O F I C I N A D E ANTONIO.MARÍN* 
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E N 
/ alguna vez tuvieron mis 
critos la honra de llegar a fas 
pies de V. M. conducidos de aU 
guna proporción por el affuntQy 
éfie debe gloriar/e fobre todos, 
por tratar de las Monedas de Efpana 3 cuyo Derecha 
es proprio de la Soberanía. 
Empezó , SEÑOR _, la Ciencia de Medallas por 
•un glorio/o antecejfor de V. M. Don Alfwifo el 
Magnánimo de Aragón , que emulando las proezas 
de los Héroes reprefentados en ellas > propagó por la 
Europa el mifmo gujio con tan feliz fucejjb > que 
ha llegado efia Ciencia a intitularfe Delicia de los 
Principes : y Ji los Sabios defieren a un Rey de Efpa-
ría el origen y a V. M. le tributarán la gloria de 
£ 4 
adelantarla, viendo no Jólo que en fu Rey nado vuel-
ve Efpaña A hacer hablar a- unas letras que calla» 
ron por Siglos ffino que vuelve animada por el feliz 
aufpicio de la Beneficencia de V. M. puesfendo gran-
de ejla Obra yy por tanto fuperior a mis fuerzas ,fe 
dignp protegerme para publicarla , haciendo fuyos los 
aplaufos con que la pofteridad le celebrara Autor de 
mía Colección la mas copio/a de quantas vio la Re-
publica de las letras, y qual ningún otro Rey no ha pro-
ducido de Ciudades de fu dominio. Doy pues 3 SEÑOR¿ 
al Cefar lo que es del Cefar. Doy a V.M. lo que 
por tantos titulo s le es debido. Doy le immortales gra-
cias , que aunque no pueden fer iguales 3 me dan la 
fatisfacción de que forrándome a los pies de V.M* 
viva mi gratitud 3 mientras vivan mis Libros^ 
«o, 
S E Ñ O R 
Fr. llmriqm Flonz> 
R A Z E L A OBRA, 
NTRE los varios defcubrímíentos de los E/pa-4 
ñoles , adoptados por los Eílrangerps, lino es. 
el Eífridio de Medallas, tan ruidofo en las Na-,. 
dones de la Europa , como mueítran los ecos 
aun de las mas remotas, y la generalidad con que fe aplica á ma-
terias al parecer inconexas, mirando la Ciencia Numismática coma 
un Almacén univeríal, donde cada Facultad halla armas con que 
defenderfe, ó Cm la qual carecían de ííuílracion. Defde eí Sigla 
decímo fexto pafma el ufo que los Efcritores hicieron de las Me-
dallas , ílrviendofe de ellas para formar Hiftorias, Geographias, 
Faílos, Anales Ecieíiafticos, y para corregir toda fuerte de Efcri-
tores antiguos: de modo que no bailando eferibir fobre ellas de-
rechamente , las míran como tranfcendentales para otras Faculta-
des , fin hacer edición de Obras antiguas en que no fe mezclen las 
Medallas, defpreciando el gravamen de los gallos por las utilída-. 
¿es de eítamparlas. Afsi lo vemos practicado en caíi todos los 
Reynos de la Europa: pero no afsi en Efpaña,que aplicando fu 
eíludio a otras materias, (en efpecial ckfde el principio del Sigla 
precedente) quedó atraíTada á las demás Naciones la que ¿avia 
íido la primera, dando ella la invención, eí güilo, y la hacha ya 
encendida, con que tanto han brillado Italia , Francia, y ca/i 
toda Europa. 
El primero de quien debe tomarfe el origen de la Ciencia de. 
Medallas es un Rey ele Efpaña, pues aunque antes recogió algu-
nas el Petrarca, no tuvo fucefsion , apagandofe la luz tan preño 
como la encendió : por lo que el trafto continuo , y la Época de 
los Anales Numiímaticos fe debe eílablecer en D. Alfonfo el Sabio 
de Aragón, Quinto entre los Alphonfos, que reynó defde el año 
I4i6.°haílael 1458. Eitc Principe fue tan fumamente eítudiofo 
de las Medallas, que recogiendo quantas pudo por Italia, las co-
locó en una Arquita de marfil, llevándola coníigo a quantas par-
tes iba , por el deleyte que fentia en ver los retratos de los Hé-
roes antiguos, cuya memoria renovada en aquellos monumentos 
le movia é inflamaba para una generóla emulación. (#) Excitada-
Italia con aquel egemplo empezó a recoger las Monedas de fus 
antiguos befares, iluftrando con ellas fu memoria, y haciéndolos 
renacer de los fepulcros. Francia con motivo de las guerras de 
Italia recibió el mifmo güito,y le adelantó tanto, como es noto-
rio. Propagófe en fin a toda Europa 3 en efpecial defde que eí 
Clarifsimo Arzobifpo de Tarragona D. Antonio Aguftin íe iluítró 
con fu pluma , haciendo hablar a las Medallas de un modo que 
todos entendieíTen fu utilidad, en virtud de unos Difcurfos los 
mas elegantes, mas concifos, y mas útiles, de quantos fe eferíbie-
ron. Franqueada ya la puerta, fue-Indecible la concurrencia de 
los que entraron a reconocer lo defeubierto , adelantándolo co-
mo a competencia las Naciones. La nueftra, que en aquella Obra 
havia brillado mas, en lugar de adelantar, defeaeció, contentan-
dofe algunos con citar , 6 eítampar Medallas de pueblos particu-
lares , ó defeonocidas, pero fin empeñarfe en Colección de todas: 
de fuerte que folo un Eítrangero recogió las Imperiales , aunque 
no de intento, fino mirando a Efpaña como parte del Imperio, 
pero tan principal, que fola ella excedió a las Colonias y Muni-
cipios de todo el Orbe latino, como prueba la Obra de Vaillant. 
Añadiófe el no atender a las geographicas, en que fe intereíía e] 
mayor numero ele nuefiras Ciudades. Viendo yo los progrcífos 
que los Autores han hecho fobre las Medallas Romanas, y la fal-
ta de Colección de las nueftras, me apliqué a recoger quantas 
(*) Numifmat, 
fumino /ludio cor 
¿htibtíf quoniam 
1 J~ *.' ( , - " . " J JJ" " K"»W»V*Í-V 5 i./nvure ti* IIÍV~ 
atirn jefe ae,e(Ian , V quodammodo inflaman ad virtutem er ghriam inqttiebat. Antoníí 
1 uormitt de Reb. & Faciís Alphonfi Regís Arag. lib. i, pag.j^. - X 4 . cdit. Baffl.i<38a 
cum Coiumcnt. ¿Enea? Silvij. •-- p * i) -
púdíeiTe, con el ñn. de irías publicando en la Obra de la E/paña 
Sagrada, Pero como allí no fe mira al orden de las Ciudades, fino 
al de ios Obifpados, ni es parte precifa de aquel aífunto; me pa-
reció mas proprio fepararlas: porque creciendo notablemente el 
numero , era mucha difracción ponerlas allí todas, y explicarlas. 
Por tanto íiendo ya mi Colección la mas copiofa de quantas ten-
go noticia acerca de Colonias y Municipios de Efpaña ; me pare-
ció que haria férvido al público en darla á luz: pues agregando 
las repartidas en diverfos Autores, podía formar una Colección 
fuperior a las publicadas, con que mvieífe nueftro Reyno lo que 
ninguno , y los Antíquarios principio para el cuerpo de Medallas 
latinas de Ciudades, que anda prometido, mas no ha llegado a. 
efe&o. El empeño , como grande, no correípondia á mis fuerzas: 
pero íiendo tan notorio el Real animo de nueftro Catholico Mo-
narca para quanto pueda promover la publica utilidad, di por fe-
gura fu foberana protección, como en efeclo la mereci pronta-
mente , luego que S. M . fue informado de que mis conatos ade-
lantarían algo : lo que repito, para que el reconocimiento del Pú-
blico defiera á S. M . una perpetua gratitud. 
Grabadas ya las Medallas , correfpondia explicarlas: y efto 
puede hacerfe de dos modos: uno exponiendo todo lo que inclu-
yen ; otro, dando por íupueíío lo general de los Díofes, ó Fábu-
las , y tocando únicamente lo particular de cada una. De ambos 
modos lo veo practicado en diverfos Autores. Yo efcogiera el íe-
gundo , íi hablara fuera de Eípaña : pero coníiderando lo poco 
que hay vulgar entre nofotros, y lo mucho que fe ignora en eíta 
linea, elijo un medio, y es no fatigar a los lectores con la Hífto-
ría de cada cofa defde íú origen, (porque efto pertenece á otros 
Libros) ni dejar tan en ayunas al principiante , que no guíte algo 
de lo que fírve para formar concepto ; pues efto puede hacerfe 
brevemente, y la utilidad de refrefcar la efpecie , no permite que 
fe diga diftraccion. A cite fin no repito dos veces una cofi, pues 
aunque ocurra en muchas, folamente la explico en la primera : y 
aun efto, vuelvo a decir, es por atención al terreno en que efcri-
bo , y por fervir al principiante : pues para el aprovechado baíta 
ver Jos dibujos, (en que hallará gran numero de Medallas nunca 
publicadas) y la explicación folo le íirve para conocer la diveríi-
dad de cuños, pues no todos los eftampamos con la diferencia ma-
terial que tienen entre sí, contentándonos con hacerlo en algunos, 
entalladura del Maeítro. Única laque no tiene femejante ennuef-
tra noticia : y finalmente inédita la que haíla hoy no ha íido pu-
blicada : cuya circunftancia excede en algún modo á todas las de-
mas calificaciones , por acrecentarfe a la Ciencia de Medallas una 
cofa, nunca, conocida. Pero aun en eíte. linea de inediías hay grados, 
ocaííonados de la omifsíon en publicar Monedas. Las Geographi-
cas fon inéditas en gran parte , aunque no fean de las mas raras 
entre noíbtros, por no haverfe publicado Colección de eíte claífe, 
lo que obliga á no inílftir en calificarlas de inéditas: pues no ha-
viendo Thefauros de puras Geographicas, no es eítraña íii falta. 
Las Imperiales merecen otra atención : porque defpues de Vaillant 
faíieron otras Colecciones, efpecialmente. la de Andrés Morel en 
Amílerdam 1734. y 1752. y la de Juan Jacobo Gefnero enZu-
rich 1738. aunque éíte mas miró a juntar las efparcidas en otros, 
que a publicar inéditas. Pero ninguno de ios eftrangeros pudo 
adelantar acerca de nueílras Colonias y Municipios tanto como 
los miímos Efpañoíes , íi huvieran puefto atención en recoger ef-
tos monumentos: pues ím embargo de ios muchos que han pere-
cido en el fuego , para convertir el metal en otros ufos, cada día 
fe defcubren otros, que aun iiendo inéditos, no fon rarifsímos 
entre nofotros. Por tanto difringuimos grados en la claíTe de Mo-
nedas inéditas. Las demás calificaciones explicadas íírven, no para 
que todos las adopten, fino para declarar el fentido de eíte Libro. 
Las formas, ó tamaños nielen figurarlas al principio los que 
graban las Medallas uniformes, por quanto dibujadas todas en un 
tamaño, parecen mejor las eítampas. Eílo era lo mas fácil, pues 
evita el trabajo de diílribuirlas con alguna gracia, quando fe atra-
viesan diferentes tamaños, y diverfos Emperadores, cuyo orden 
no fe debe invertir, porque Augufto es. primera que Tiberio , y 
cite antes que Caligula: pero he defpreciado aquel trabajo (aun-
que molerlo) por evitar á los demás eí de andan con cotejos, dán-
doles el dibujo en tal conformidad ,que la vifta fencilla de laEf-
tampa les informe del tamaño, y por Jo común, del gruefTo de lé, 
Medalla, como íi eíluvieran viendo el mifmo original. 
Las formas, módulos, ó tamaños (que todo es uno) las redu-
cimos a cinco : el máximo moduloy por otro nombre Medallón: (que 
equivale á nueítro pefo fuerte Mexicano, y de allí arriba) el gran 
bronce, ó primera forma: (que fe acerca al tamaño del pefo fuerte) 
ei mediano , y el pequeño^ llamados también fegunda, y tercera for-i 
y prevenirlo en todos. Solo tal qual cofa fe inculca en Monedas 
de diferías Ciudades, por quanto la principal atención en cada 
uno fuele fer lo perteneciente a fus Patrias ; y fi la efpecie no toca 
á aquel lugar., a caufa de eftar ya tratada en otra parte , fe que-
dan en ayunas, por no faber el methodo de la Obra. A efte fin 
fuele renovarfe la memoria con las citas. Los titulos de lo que m- " 
cluye cada Medalla no íiempre guardan el efmero de referir in-
dividualidades , qual correfponde a un índice bien hecho : porque 
poniendo delante el dibujo del original, podia efeufar el refumir-
le : pero efeojo el medio de referir aquello fobre que fe ha de tra-
tar , y fuponer la menudencia en que no ha de ponerfe la aten-
ción. No debes pues calificar de falta , lo que en rigor es fobra. 
Acerca de la calificación de lo raro ó común de las Monedas 
no hay regla fegura en general: pues la que en una Nación es 
rara , puede fer en otra común , y tal vez fucede efto dentro de 
un mifmo Rey no , íiendo regular que la Moneda abunde donde 
fe hizo , mas que fuera de alli , efpecialmente quando no prevale-
ce el Comercio , el qual altera la fuerte íi es pafsivo ; efto es > íl 
recibe lo que le falta, y no extrahe por sí los géneros que tiene. 
E l fentido en que hablamos es del eftado prefente , fegun el qual 
es acá muy común la que otros juzgan rara: y por el contrario 
fuele hoy no hallarfe una de las que antes havia, y falieron de Ef-
paña : pues las cofas temporales tienen mucha inconñancia , fa-
voreciéndolas una vez el tiempo , que otra les perjudica : ya def-
cubre, ya oculta: ya eftima, ya defeftima : ya deja, ya toma: fíem-
pre vario , nunca firme , porque íiempre fe muda. Tampoco ha-
blamos del eftado en general, fino como ha llegado á nueílra no-
ticia : y éfta no es de quanto hay en Efpaña , ya por no haverfe 
dado a conocer todos los aficionados, ya por no tener comercio 
con algunos , y ya por no poder contribuir muchos de los aufen-
tes, que careciendo de Libros , ignoran lo que <eftá publicado. 
Los grados de la calificación fon los íiguientes. Llamamos común 
a la que tienen todos los que fe dedican a recoger Medallas: rara, 
la que falta a muchos defpues de alguna folicitud : ni rara, ni co-
mún , la que ni deja de hallarfe, ni ocurre cada dia: de las mas ra-
ras , la que tienen pocos, y fe halla-con efeafez: rarifsima, la que 
muy rara vez aparece: elegantifsima, muy excelente, exquijita , ü de 
las mas infignes la que con lo raro junta circunftancia recomenda-
ble para la Hiftoria, para, h Ciencia de Medallas, 6 por la buena, 
ma : (correfpondientes a la pcfeta , y real de plata) y finalmente 
el mínimo modulo , que es el ínfimo, como el medio real de plata. 
Entre eftos hay alguna diferencia de mas ó menos campo en el 
corte del metal, que no ílempre era igual, y por eflo hay Mone-
das de una forma, que fe acercan a otra, ya por mas, ya por me-
nos : pero íi el grueíTo , íi el tamaño de la Cabeza , íi el relieve , íi 
la grafíla , no incluyen notable variedad , fe quedan en fu linea, 
aunque fea algo mayor ó menor que las regulares de aquel modu-
lo : y efto mira principalmente al grueíTo del metal: porque di-
ciendonos la experiencia que un mifmo cuño íervia para Monedas 
mas ó menos gruefías; no puede el pefo alterar la forma, quando 
el Troquel es uno mifmo. Pero íi con Ja mayor corpulencia fe 
junta , que la Cabeza , el relieve, ó la grafíla,, tenga mayor exten-
líon que lo regular , puede qualquiera de eftas circunftancias alte-
rar la forma, y hacer que fe califique de primera la que íín eífo 
fe graduara de fegunda. Y efta regla íírve quando a la Moneda la 
falta elgrueífo regular de la primera forma : porque entonces el 
tamaño la deja en fu graduación, íi la exteníion de la grafíla cor-
refponde: pero no íi cita es la común de mediano bronce: porque 
íuele haver lance en que el exceífo cae fuera de la grafíla, por ha-
verfe valido el Supoífor de porción mas eflendida que otras: pues 
(como prevenimos en el Cap. X.) cortaban el metal antes de acu-
ñarle , íín tener medida puntual para la circunferencia , ni para el 
grueífo. De todo hallo egemplar en mis Medallas: ya mas gordas, 
ya mas delga.d^s dentro de la primera forma : ya con tamaño de 
la tercera , y mas grueíTo que en la fegunda, y tal vez mas que en 
la primera : pero fe debe mirar á los comprincipios alegados. 
Hay también términos generales que conviene prevenir anti-
cipadamente , porque pudiendofe escrupulizar ,6 dudar de algu-
nos, confíe el fentido en que los ufamos. Lo mifmo entendemos 
por Moneda , que por Medalla: pues aunque efta voz puede apli-
carte folamente a la que incluye híftoria, ó inítruccion particular, 
(a diferencia de laque carece de ella) ó a.todas las prefentes, por 
no fer Monedas corrientes; con todo eíío la necefsidad de ufar 
muchas veces de la voz , hace que las ufurpemos indiferentemen-
te. Lo mifmo digo acerca de inferipáon , 6 leyenda, pues no halla-
mos preciíion para diftinguirlas. Exergo llamamos á la porción de 
la Medalla en que por la parte inferior del reverfo hay una raya, y 
de allí abajo letras. Reverfo es h fuperfícíe contrapuefta, á la cabeza 
íkurada en la Medalla , ó a la parte por donde fe mira principal-
mente, a la qual llamamos anverfo por fer la íuperricie que fe reco-
noce en primer lugar,antes de volver la Monedarintroduciendo efta 
voz, por no ver ufada hoy la de haz, ó faz, y por evitar exprefsío-
nes mas largas,como por hallarla ya adoptada de muchos.Cufio es el 
que ios Grabadores, ó Entalladores llaman Troquel,yQuadrado, que 
por no repetir un mifmo termino,folemos variar,añadiendo tal vez 
el de Matriz, ó molde; y todos íignifícan k pieza en que grabaron 
lo figurado en la Moneda. Grafila es un circulo formado al rededor 
del typo y letras, el qual originalmente fe hizo en el Troquel, ya 
con puntos, ya con línea conúnua.Xypo llamamos la difpoficion de 
la Medalla con tal fymbolo,tal figura ó empreíTa, por la qual fe di-
ferencia de otras. Al tratar de los Duumviros la voz de nombre cor-
refponde a la familia : pronombre, á la perfona : y fobrenombre es el 
añadido a la familia : v. g. Lucio Valerio Flavo : el Lucio es pro-
nombre , Valerio nombre , y Flavo fobrenombre: lo que preven-
go , porque alguno no fe equivoque con el ufo achual, en que 
aplicamos la voz de nombre al pronombre , y al que era nombre 
le intitulamos apellido. Alguna vez feguimos cite ufo :peroquan-
do veas el prevenido, debes mirar al eñylo Romano. 
El metal de las Medallas le denotan los Antiquarios por las, 
iniciales de Aurum, Argentum y Jes. Las de oro por JV. las de pla-
ta por jije, y las de cobre por JE. Aqui ufamos de eílas notas en 
las Medallas de Roma , y de los Pretores, que fon de oro, ú de 
plata, lo que rara vez ocurre fuera de la primera Tabla: (donde 
ponemos Monedas eftrangeras pertenecientes a Efpaña) pero co-
mo todas las batidas por nueíiros Magiftrados fon de cobre , ó 
bronce; dada eíta regla general, no lo repetimos en las Tablas, 
advirtiendo , que defde Ja primera Ciudad de ABDERA , hafta el 
ñn, todas fon de cobre, bronce, ó latón, a excepción de tal qual 
de plata, en cuyo lance verás la nota de J^. 
Gabinetes de que el Autor fe ba férvido fuera de fus Medallas, 
y de las publicadas en diferentes Libros, 
1 0 prevenido acerca de la calificación de las Monedas eítriva _j no folo en las que han pallado por mis manos, íino en la 
noticia de varios Gabinetes, que deben fer referidos, afsi para 
calificar io raro, ó lo común de las Medallas, como para moitrar 
el debido reconocimiento a los que fe han férvido contribuir pa-
ra la Obra : previniendo , que no atendemos a las claífes de per-
donas , fino a la afición de recoger Medallas ; en cuya linea pue-
ide el menos condecorado exceder a los mayores perfonages: y 
por tanto no queriendo fomentar quejas, ó difguílos en lo que fe." 
ordena a una fatisfaccion de gratitud , ufamos del orden alpha-
betíco en los títulos, ó apellidos, para evitar toda fuerte de com-
petencias. . 
Primeramente los Gabinetes del Rey nueítro Señor, (que Dios 
guarde) afsi en el Real Monaíterio del Efcorial,, y en la Real Bi-
bliotheca de eíta Corte , como en el Gabinete de la Hiítoria Na-
tural, donde fe han recogido Medallas nuevamente defeubiertas 
en diverfas Provincias de eítos Reynos , notando las de cada una, 
como conducente para obfervar el gyro que tenían en lo antiguo, 
y las que mas abundaban en cada fitio. . •• 
La Real Academia de la Hiítoria , cuyo Gabinete fe va aumen-
tando cada dia entre otros Monumentos, con Medallas, como 
tan conducentes para fu deítino: y me hizo la honra de que pu-
'dieíTe facar quantas necefsitaffe para formar dibujos. El Señor 
Conde del Águila, reíidente en Sevilla , fe ha efmerado en fraU*» 
Rucarme quanto le he fuplicado. El Doclor D. Jofeph .Alfinet, Aca-
ttemico honorario de la Real de la Hiítoria , Medico del Real Si-
tio de Aranjuez , y antes de la Ciudad de Merida, recogió allí co-
pia de Medallas, remitiéndolas para que reconocieffe, y ufaífe de 
las que no eítuvieffen publicadas. Lo mifmo practicó el R. P. Fr. 
Alonfo Geronymo Boza, del Orden del Ser aphico Padre San Fran* 
cifeo /Secretario de fu Provincia de Eítremadura.., y Guardian que 
fue del Convento deMerida. Lo mifmo D. Patricio Gutiérrez Bra-
vo , Presbytero de la Villa de Arajal en el Arzobifpado de Sevilla» 
E l R. P. Andrés Marcos Burriel, Maeítro de Prima de Theoiogía 
en el Colegio de Toledo de la Compañía de jefus, pufo en mi Ef-
tudio con generoíldad fus Medallas, franqueando quanto pudief-
ü contribuir a la Obra. El Señor Marques de la Ganada me hizo el 
'diítinguido honor de traer defde Cádiz a Madrid todo fu Gabine-
te de Colonias y Municipios, para que pudieííe desfrutar lo mu-
cho con que eirá enriquecido.. Lo mifmo praóticó defde Alcalá el 
R. P. Jofeph Carrafco,, de la Compañía de Jefus, Maeítro de Theo-
logia, y Académico de la Real Eípañola, refidente en el. Colegio 
de la Univerfidad de Alcalá. El Doctor D. Jofeph Uvallas., Acade* 
mico honorario Je la Real.de la Híítoria, y Numerario ele la Real 
de Sevilla , ha contribuido con algunas. D . Pedro Leonardo de 
Villa Cevallos, Cabalíero'de Córdoba , honorario de la Real de la 
Híítoria , trajo á tita Corte fu Gabinete , que es uno de los mas 
fobrefalientes de Efpaña , honrándome con franquear quantas 
fue/Ten de mi aíTunto. Lo mifmo D. Diego de Cuefia , Teniente 
del Regimiento de Mallorca, Infantería. Lo mifmo D . Marcos 
Domínguez, Canónigo de la Santa Igleíía de Granada.^ D. Jofeph 
de Efcalante y Caftro, vecino de Jaén , ha muchos años que fe 
empeñó en recoger Medallas , y engrandecer con ellas mi Colec-
ción. E l R. P. Geronymo de EJlrada , de la Compañía de Jefus, 
Redor de ñi Colegio de Arcos de la Frontera,. merece perpetua 
gratitud de mí reconocimiento, por haverme franqueado fin en-
vidia diferentes Medallas de la Bctica , que fon de las mas raras de 
efía Obra. D . Bernardo de EJlrada, Comiífario de Guerra, coope-
ró también , paífando por efta Corte con fu preciofo Monetario. 
Lo mifmo D . Thomás Andrés Gufeme, Académico honorario de 
Ja Real de la Hifíoria, y de la de Buenas Letras de Sevilla, Gober-
nador del Bayíiage de Lora del Rio. D. Diego Guzman y Valen-
zuela, Fifcal de la Audiencia Epifcopal de Siguenza,. fe íirvió remi-
tirme las que ha ido adquiriendo por aquella tierra. E l Señor D . 
Juan Antonio de las Infantas, Dean de la Santa ígleíia de Toledo, 
íe ha íinguíarizado en favorecerme ¿eídc antes de idear efle Libro, 
franqueándome para los precedentes todo ín copiofo Gabinete ,, y 
íirviendofe de traerle á Madrid, para que le desfrutaífe en la Obra 
prefente. D. Manuel áo. Junco yPimentel,Caballero de Valladolid, 
y de aquella Real Academia Geographico-Hííiorica,pra¿ticó lo mií-
mo, honrándome con algunas inéditas. D . Livino Ignacio Leyrens, 
vecino de Sevilla, y de aquella Real Academia de Buenas Letras,ha 
contribuido mucho , por la gran copia que tiene de Monedas, ef-
pecialmente de la Beirica, remitiendo Catalogo de todas, dibujos 
de las mas exquiíitas, y algunas originales. Don Gregorio López.. 
Malo, Abogado de los Reales Confejos, vecino de la Villa de Con-
cha , remitió también noticia de las fuyas, dibujos, y algunas Me-
dallas. E l R. P. Fr. Juan Hadrian de San Luis „ Mercenario Des-
calzo en la Ciudad de Cádiz , condujo perfonalmente a eíta Corte 
fus Medallas de Colonias y Municipios, manifeítandolas todas, y 
franqueando las que pertenecían a mi Obra.Ei Excelentifsimo Se-
ñor Duque de Medina-Sydoma tiene en mi reconocimiento el lugar 
correfpcmdíente a fu Excelencia por haver fobrefalido en la gran-
deza de honrarme con algunas Medallas muy raras, recogidas en 
fus Eftados. EL Señor Don Miguel Maria de Nava , del Confejo 
de S. M . en el Supremo de CaftiUa , ha tenido abierto para mi ufo 
todo fu Gabinete , que va fondo de los mas diftinguidos. El Doc-
tor Don Miguel Pérez Pajlor, de las dos Reales Academias, Efpa-
ñola y de la Hiftoria, Cenfor de Libros por el Confejo de Canilla, 
ha contribuido mucho, no folo con las de fu proprio Eítudio, fino 
de la Real Academia de la Hiítoria , al tiempo de formar el Cata-
logo , y ordenarlas de orden de la mifma Academia. Don Francif-
co Xavier Q¿isfada , Secretario del Real Protho-Medicato, me fran-
queó algunas bien raras , de las muchas que ha recogido. El Doc-
tor Don Jofeph Ríos, Redor de la Villa de Culiera en el Reyno de 
Valencia , fe íirvió remitirme el mas copiofo numero de Monedas 
Sagurrtinas, que hafta hoy fe han conocido, y defpues trajo a Ma-
drid las de otras Ciudades. Don Juan Francifco Ruberti, Guardia 
de Corps que haíido, y Teniente del Regimiento de Brabante, 
me franqueó quantas tenia , muchas de ellas muy raras, efpecial-
mente de la Provincia Tarraconeníe. Al Señor Conde de S acídale 
tributo particular gratitud , no folo por haverme franqueado fu 
preciofo Gabinete , quantas veces necefsité confuitarle, fino por 
la honra de cederme quanto conduela para eíla y otra Obra que 
medito de los Reyes Godos. Don Francifco Salanova , Dean que 
ha íido de la Santa Iglefía de Coria , concurrió con algunas bien 
raras de la Betica. El Dodor Don Aguílin Sales > Chronifta de la 
Ciudad y Reyno de Valencia, me honró enviando a la Celda fus 
Colonias y Municipios, para informarme ocularmente de cada 
una. Don Antonio Sanz, , vecino de efta Corte , me franqueó las 
mas raras de las que ha recogido. El R. P. M . Fr. Martín Sarmien-
to , Benedictino de efte Real Monafterio de Madrid , ha manifef-
tado francamente fu Colección : y lo mifmo los Reverendifsimos 
Padres Jefuitas del- Real Seminario de Nobles de efta Corte. El 
Dodor Don Manuel Trabuco y Belluga, Canónigo de la Santa 
IgldháQ Malaga , honorario de la Real Academia de la Híftoria, 
remitió dibujos de las mas exqui fitas de fu Eítudio. El Señor Don 
Fernando Jofeph de Velafco, Oidor de la Real Cnancillería de Va-
lladolid , no folo fe efmeró en comunicarme Catalogo y dibujos 
de íu copioíb Gabinete, fino algunas originales de las mas raras, 
e i¿iCiüt*s, quando le fui á reconocer personalmente. Finalmente 
Ja Señora Doña María Babel de Buftamante y Guevára/umamente 
dedicada a eítas antigüedades , y feliz en hallarlas , me honró coa 
mucha franqueza en quanto he necesitado desfrutar fu bello y ri-
co Gabinete: por lo que aísi á fu Señoria,como a todos los expref-
fados les tributo mil gracias de lo que me han honrado, influyen-
do en que efta Colección fea lamas copiofa,y efperando aumentar-
la con fuplementos de lo que en adelante fe vaya defcubriendo. 
Mapa y Catalogo de las Ciudades que batieron Moneda, 
COMO las mas de las Ciudades, cuyas fon las Medallas, no tienen hoy el nombre que allí fuena, y algunas han íído to-
talmente deftruidas, no es fácil que los Leedores formen compoíi-
cion de lugar, fí no tuvieren por delante alguna eípecíe del modo 
con que fe hallaba Efpaña en aquel tiempo. A eñe fin me pareció 
conveniente hacer un Mapa , que íirva como de Itinerario, para 
que los E/pañoles no fean peregrinos en fu Patria , y todos pue-
dan ínformarfe ocularmente de lo que ya no exifte , llevándoles 
efta.guia de la mano por todos los Lugares en la conformidad que 
Juego han de leer fu fituacion en eíta Obra. Ya Vaillant abrió eí 
camino de proyectar un Mapa general de todas las Ciudades que 
batieron Moneda : pero el de Efpaña falió muy reducido, con 
mala colocación en muchos pueblos, y con la falta de mas de qua-
renta Ciudades, por no haver cuidado aquel Autor de las Meda-
llas puramente geographicas. Aquí las ponemos todas, pero no te 
canfes en bufear pueblos de que no tengamos Moneda: porque íb-
lo pretendemos dar noticia de Efpaña en quanto Numifmatica, 
eflo es, de las Ciudades cuyo nombre fe ha perpetuado en las 
Medallas: y aun citas no fe delinean todas, porque de algunas ha 
faltado totalmente el veítigió , no folo del íitio individual , íiao 
del territorio. Tales fon Amba, Lont \ Olont y &c. Otras hay que 
no tienen dcfcubíerta la fituacion puntual, pero sí el territorio : y 
de eftas verás el nombre por aquella parte , mas no el circulo que 
individualiza la fituacion de las demás. Tales fon Ceret, Irippo, itu-
ci} Laelia , y OJicerda. Veafe el Mapa fobre las Medallas de Abde-
ra Tabla I. 
Las Ciudades cuyos nombres confian por las Monedas, fon las; 
figuientes: fetenta y una en numero , y ojalá que aun afsi parezca 
diminuto nueítro Mapa: pues íi de nuevo fe defeubren mas Ciuda-
des (como fuena ya de algunas) podrá hacerfe mas completo con 
tal que haya prueba fuficiente,que en lo común no pide menos que 
tener P or delante el original, pues la experiencia me hace fiar DO 
co en dibujos ágenos, y por tanto omito algunas Medallas hafta 
ograr mayor feguridad. Las Ciudades, que en eíta Tabla van de 
letra curfiva, pertenecen á las Adiciones, donde hay fegundo Al 
Phabeto defde la Tabla U Las demás empiezan por la primera 
i Abdera. 
2 Acci. Colonia. 
3 Acinipo. 
Alpeía. V.Salpefa. 
4 Amba. 
5 Antifaria, 
6 Aria. 
7 Ando. Colonia, " 
8 Bailo, 
9 Bilbílis. 
jo Caefar Auguf-
tA» Colonia. 
ii Calagurris. 
ii Carbula. 
13 Garifa. 
34. Carmo. 
!¿f Carteia. Colonia. 37 Iliírco. 
H 6 Carthago No-
Colonia. 
2$ Ebora. 
26 Emérita. Colonia. 
27 Emporiae. 
28 Epagro. 
29 Ergavica, 
30 Gades. 
31 Gilí* 
45 Olont. 
46 Olunt. 
47 Ontiba. 
48 Orippo. 
49 Oíca. 
50 Oíet. 
51 Oíiccrda. 
Hibera. V. Iler- 5 ^  Oíttir. 
gavonia. 
Hifpalis. V. Ro-
muía. 
3 2. ílerda. 
33. Ilergavonia. 
34. Illici. Colonia, 
35. Ilipenfe. 
36 Ilipia. 
va. 
127 Caícantum. 
SS Caftulo. 
19 Cauca. 
^o Celfa. Colonia. 
í i Ceíti. 
a i Ceret. 
23 Clunia. 
Corduba. 
8 írippo. 
39 itálica. 
40 Ituci. Colonia. 
lulia Traducá. 
Vide. Traducá. 
4 1 ' taelía. 
42. Laítim. I 
Liberahtas luüa. 68 Ventippo. 
VidcEbora. 69 Vlia. 
41 L o m - 70 *£/, 
53 Patricia. Colonia. 
54 Pax Julia. Ce/*-,. 
$5 Rom tila. Colonia, 
5 6 Sacili. 
57 Sactabi. 
58 Saguntum. 
59 Salpefa., 
60 Séaro. 
61 Segobríga, 
62 Segovia. 
63 Tarraco. Colonia^ 
64 Toletum. 
65 Traducá. 
66 Turíafo. 
67 Valentía.Colonia^ 
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DE L A U T I L I D A D 
DE LAS MEDALLAS 
Queila hambre iníaciable de oro y plata, qué 
tanto ha fatigado el corazón de los mortales, 
no quifo conteneríe en la común esfera de 
Monedas labradas por los actuales Soberanos. 
,..„ -,-,-MF Paííoíe mas allá, cebandoíe haíta en las que no 
iirven al uíb y comercio de ios hombres, con tal folicítud, que 
no fé de qual me admire mas, íi del conato, empeño , y de/a-: 
íbííego con que algunos codician las Medallas antiguas, u de la 
defatencion , abandono , y de/precio con que otros las miran. 
Principes huvo , que repartieron Miniftros por el Orbe en buA 
ca de los expresados monumentos. Hombres hay , que no dan 
irán un paíío, ni moverán la mano para alzar el que fe les poth* 
ga por delante : porque mientras no fe conozca utilidad , no 
puede haver aprecio. Si á un niño íe prefentas alguna bola d$ 
ero , la eftimará como proporcionada para ver como rueda por 
el fuelo, pero no alcanzará la mayor recomendación de fu va-
lor. No pudiendo pues fer apreciado lo que no fe conoce; con-
viene poner primero por delante la eítimabilidad de las Meda-
llas , no en general fegun todos los titulos , que aumentan el 
aprecio , fino precifamente infiftiendo en las Colonias y Muni-
cipios de Eípaña , que es el único aflunto de la Obra, como cofa 
menos promovida por los Antiquarios , y como mas digna de 
que fea tratada de los nueítros. 
Por el extremo opuefto (a faber, por lo mucho que algu-
nos aprecian las Monedas antiguas) confesarnos que tiene mu-
cha mezcla el gufto , y la curiofidad , mas de lo que a veces 
merece la fubftancia del monumento. Tal es lo que mira al me-
tal , al tamaño y a la material diferencia de los Cuños: pues íí 
la mifma Medalla exilie en mediano bronce , no crece fu utili-
dad por defcubrirfe en grande , ó en pequeño, conííderando el 
aprecio en quanto mira al interés de la Hiftoria , del Héroe , ü 
de la Ciudad , de que fe trata. Pero tampoco fe deberá negar, 
que íin efte acrecentamiento puede fer muy eftimable, por el 
precifo titulo de todo lo que es raro. ¿ Quantas cofas arraftran 
el conato de los hombres , folo por la circunftancia de Angula-
res en la calidad , aunque fea comunifsima la efpecie? Pues íi en 
qüalquiera claííe fe mira como maravilla lo que aparece con al-
guna íingularidad , (quien deberá eftrañar , que los Antiquarios 
preconicen como milagro de las Antigüedades una cofa , que ja-
mas havia aparecido , ni íido Conocida por los que hablaron de 
femej antes puntos? Tienen pues eftos mas difculpa en lo que fue-
na á exceííb de fus eítimaciones , que aquellos en la falta de lo 
que defeítiman. 
Por tanto pallaremos a. extractar las utilidades de efte eftu-
<dio , repartiéndolas en diferentes titulos: lo primero por las co-
nexiones que fuelen tener con materias Sagradas , que no pue-
den averiguarfe de otro modo \\ofegunio por las excelencias de 
algunas poblaciones, que folo fe defcubren por medio de fus 
Medallas, entrando en efte titulo la orthographia, 6 verdadero 
modo de efcribir el nombre de las Ciudades: tal vez fu fituacion 
y prerrogativas concedidas por los Romanos: lo tercero los Diofes 
que veneraban en lo antiguo : lo 4. las Familias iluftres avecin-
dadas en ellas: lo 5. los Frutos de que mas abundaba el terri-
J 
torio , como la efpíga , el racimo, la oliva, la pina , &c. Los 
íymbolos de que ufaban , ya en linea de animales , como la Ef-
phinge, el Pegafo , el Buey , el Caballo , la Loba, el Javali : ya 
en orden á las aguas, los peces , el Delphin , el Atún , el Sábalo. 
Lo 6. acerca de la navegación , la forma de fus Naves, con ve-
las , y íin ellas , el Acroftolio , el Timón. Lo 7. en linea de Agri-
cultura , el yugo , y el arado, con bueyes, nunca con muías. Lo 
8. en la Arquitectura los Templos, Arcos, Aras, Colunas. Lo 
9. en la Milicia., fus Armas, Lanzas, Efcudos, Signos legiona-
rios. Lo 10. en lo que toca a premios, las Coronas roítratas, Co-
ronas de Encina , de Laurel, y la Palma. Lo i r . en puntos de 
Religión, los Signos del Sacrificio , la Pátera, el Simpulo ,1a 
Hacha , Lituo, &c. Lo 12. en orden a los Cefares , y Emperado-
res , fus retratos, fus diftados , fus Confulados, fus Tribunicias 
Poteflades. Finalmente los Magiftrados que havia en nueftras 
Ciudades : los Duumviros, Quinquenales, Quatuorviros, Ediles 
y Decuriones : de fuerte que intereífandofe tanto en la ciencia 
Numifmatica , aun contrahida a folas nueftras Colonias y Muni-
cipios , parece que de un golpe queda cerrada la boca del mur-> 
murador ignorante, abriéndole los ojos para conocer la utilidad 
por no fer imaginable que haya alguno tan necio , que mótese' 
un eftudio en que fe mezclan tan diverfas materias: y íi le huvie-
re , no merece atención, fino defprecio. 
Verdad es que el eftudio de las Medallas no es facultad ne^  
Ceñaría en todos y para todos: afsi lo confeíTamos, y nadie pue 
de pretender otra cofa , porque de aquella linea no hay mas doc 
trina que la Chnítiana. Pero una República , como cuerpo de 
muchos miembros, fe compone de diverfas profefsiones , en lo 
mecánico , en lo político , en lo militar , y en lo literario : y co-
mo cada claífe, de gobierno, de milicia , y de maniobras , fe 
compone de vanos ordenes; afsi la de las letras. Dedicanfe unos 
a lo que otros no fe inclinan : guítan eflos de lo que aquellos 
aborrecen : tu no tienes necefsidad de tal eítudio : pero laRepu* 
Wica necefsita que algunos le cultiven. Fácil es , que te ocurra* 
mi egemplos:,a mi me baíta , que tal es el prefente. No todos 
deben fer Antigúanos: no lo feas tu , ni yo : confeíTemos que na 
al S Í T A / ^ anega remos , que algunos fon útiles 
efhSo l r 1 a I U ? tle??0 ^ a b u n d a e n o t i O S ^Y™ efte «ucuo , ha fido ocafion de motejarnos, que mientras otras Na-
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ciones de la Europa dan al Público cien obras de efk clafle, Ef-
paña apenas ofrece tres 6 quatro dignas de fer citadas.^  (i) 
Conviene pues en cada Reyno de los que pretendan fer tenidos 
por cultos, una cultura univerfal: porque íi el individuo fe ilu£ 
tra con un eíludio , el común los necefsita todos. ^ 
Los títulos alegados bailaban con fola fu mención para prue-
ba de la utilidad de las Medallas antiguas de nueftras Colonias y 
Municipios: pero como intentamos dar alguna luz a los que no 
la tengan, no debemos infvíiir en la mención general, fino recor-
rer cada cofa de por sí, proponiendo en particular las pruebas 
que acerca de los articulos alegados refultan de las mifmas Me* 
dallas en la forma íiguiente. 
C A P I T U L O L 
Utilidad de las Medallas por la conexión con algunas cofas Sagradas^ 
y Eclejiajiicas que no pueden avcriguarfe de otro modo. 
SI por la mención de los títulos alegados en común , empe-zarte a formar algún concepto fobre la utilidad de las Me-
dallas ; no debes recelar que defeaezca al llegar a las pruebas: an-
tes tengo por cierto, que cada una irá realzando la eítirnacion, 
aca/o mas alia de lo que juzgabas: porque en lo prevenido es 
creíble que no llegaífes a imaginar , fi las Medallas tienen condu-
cencia para vindicar la Religión Chrifíiana de los improperios 
gentílicos, y ahora me perfuado , que has de confefíar efla fuma: 
utilidad ,. incluida en el precedente titulo bajo la precifa y gene-
ral exprefsion de conexión con materias Sagradas. 
i Sabido es lo que los enemigos de nueftra Sagrada Religión 
empezaron a oponer defde el principio contra el honor que los; 
Catholicos damos a la Cruz , mirando en fu adoración al que con 
infinito amor qmío fer clavado en ella por redimirnos de la efcla-
vitud Sábeíe también,que defde los primeros Siglos de la Isle-
ña íaheron en fu defenfa algunos Efcritores Ecleíiafticos, S. Juíti-
no , Tertuliano , Minucio Félix, &c. pero no todos faben, que el 
eituctio de las Medallas firve para entender la fuerza de fus Apo~ 
(í) tefekm da Mcdaiüu , nouvdk (Htm , fag. XI. dt U Tnfasc. . ' • 
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logias i de fuerte que íín efta luz fe quedará en tinieblas toda la 
eficacia y energía de fus redarguciones. Vofotros (decían los Chrif-
tianos a los Gentiles) tenéis en fumo honor los Signos Legionarios: 
Vofotros adoráis las Victorias , y Tropheos: Vofotros juráis por 
los Signos, y mas fácilmente perjuráis por Júpiter , que por las 
imágenes de los Emperadores. Los Eílandartes , y el Lábaro Im-
perial los tenéis muy adornados. ¿Pues como motejáis en Jos 
Chriftianos el culto de la Cruz, quando vueftras adoradas iníig-
nias tienen efta figura , y el Tropheo añade la de un hombre cru-
cificado? Afsi los Efcritores mencionados. (1) 
z Pregunta ahora a los que no han faludado la Ciencia Nu-
miímatica t que eficacia defcubren en argumentos tan férios y de 
tanta importancia? ¿ Que conexión encuentran entre la figura de 
Ja Victoria y de la Cruz? ¿ En que fe parecían a éfta los Signos Le-
gionarios? (Que conveniencia tiene el tropheo con un hombre 
crucificado? y creo, que te dejarán con la duda : porque íi no 
han viíto la figura de los Signos Romanos; íi no faben como for-
maban los Tropheos defpues de fus Victorias ; íi no han tenido 
por delante ningún fragmento de la Antigüedad , que les infor-
me ocularmente de lo que fupone cada claufula ¿ como podrán 
declarar lo que no entienden? 
3 No afsi el que maneja las Medallas antiguas: porque cite 
viendo en ellas los Signos Legionarios; reconociendo ocularmen-
te el Eftandarte, y teniendo bien notados los Tropheos; podrá 
ofrecerte á la vifta cada cofa , delineándola por sí de modo que 
te fe meta por los ojos. Solo éíte es capaz de inítruir tu entendi-
miento acerca de la congruencia con que nueíiros Doctores re-
dargüían á los enemigos de la Igleíia: porque éíte fabe , que Jos 
Signos militares r los Eílandartes, los Tropheos, eran figuras de 
Cruz , y te moftrará la verdad y energía con que decía Tertulia-
no , que los Romanos veneraban la Cruz, no defnuda, ó inculta> 
fino efmaltada con muchos aderezos: pues rematando los Signos 
Legionarios en figura de Cruz, cedía en gloria de éíta quanto los 
(1) QuiníS* Signa vejira figura hujus vimpraferunt, & dectarant. S.Juftin. Apol. 2, 
ad Antonin. Piurn. Sed £9" Viílcrias adoratis , cum in tropitis Cruces inte/lina Jint irepieo-, 
rum. Religio Romanoram tota cafirenfis figna veneratur , figna jurat , figna ómnibus diit 
prttpomt. Omnes illi imagimim fuggeflus in fignis , monilia Crucium funt* Sypara illa ve-, 
xtLoriím íT Labarorum ,ftolce cruciumfunt. Tcrt. adv. Gent. cap. iú. Trcpbea ve/ira vlc* 
triaa non tantum fempücis Crucis fackm, verum &' adfixi bommii imitantw. Minutáis Fe-* 
i» i« Oferio. 
6 IfcJaücU de Efparía, 
adornaba: los círculos pequeños de que fe componían, eran co« 
mo collares de la Cruz : la purpura de los Eftandartes la fervía 
de venido trmtnphal : y afsi en lugar de motejar los Genti-
les a los Chriftianos fobre el culto de la Cruz , podían eftos ala-
bar la diligencia de aquellos , por haverfe anticipado en la ve-
neración de tan myfteríofa figura, confagrando las Cruces , no 
denudas, ó incultas, fino ennoblecidas, y eímaltadas. Afsi Ter<. 
tuliano. (i) 
4 Eíto que pertenece en general al Eíludio de Medallas anti-
guas , es proprifsimo de las que tocan a Efpaña: pues defde las 
primeras Eílampas empiezas a ver la fagrada figura de la Cruz en 
los Signos militares de la fegunda Tabla. Alli reconoces los círcu-
los pequeños, que fegun Tertuliano la fervian de efmalte. Allí 
regaras la tela y figura, del Eílandarte , como fu eftola , ó veftido 
triumphal. En la primera Eílampa, y en otra de las ultimas , en-
cuentras los tropheos, figuras no folo de una Cruz, fino de un 
hombre crucificado-, como notó bien Minucio Félix : y por tanto 
conocerás la utilidad de las Medallas por la conexión que fuelen 
tener con materias Sagradas. 
5 Lo mifmo puede decirfe en virtud de los Signos Pontifi-
cales , que ufaban los Romanos: pues el Ápice (fegun mueftran las 
Medallas, y expondremos al hablar de aquellos Signos) era ador-
no de la Cabeza del Sumo Sacerdote, y remataba en Cruz : de 
fuerte que fin faber lo que hacían, fervian a la divina providen-
cia , que para confufion de la fabiduria mundana, para gloria de 
Dios, y para moftrar las riquezas de fu inefable caridad , tenia de-
cretado enfalzar fobre los Cedros al facroíanto madero de la 
Cruz , convirtiendole de lo mas ignominiofo en lo mas honorífico: 
elevándole de lo mas abatido hafta la frente de los Reyes , como 
notó N . P. S. Aguftin; (2) y finalmente colocándole fobre la Cabe-
za de los Flamines, y del Sumo Pontífice de Roma : indicio de 
que el Altifsimo tuvo en fu oculta providencia vaticinado el ho-
nor de aquella facrofanta figura •, y efpecie que no puede defeu-
brirfe por otro medio mejor que las Medallas, donde con toda 
claridad fe percibe la Cruz en el Ápice del Pontífice Máximo Gen-
tilico : y como las de Efpaña fon las mas confiantes y tenaces en 
ufar de aquel figno j queda bien probada fu utilidad por titulo 
(1) Lawáo diligentiAm : noluijiis nudas (31 Incultas Cruces confecrare. Tertul. ubi fup 
(,2.) Aug. l n Piahn. }4- J<*'« afronte regum crux ilhfixa ifi, cui immki wfultaveruiit. 
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de conexión con materias Sagradas: pues ofrecemos una de las 
mas importantes en la veneración de la Cruz, cuyos argumentas 
en los medios alegados, no pueden fer iluftrados mejor que por 
beneficio de las Medallas. 
6 Internándonos en lo particular de Efpaña, fe vé mas de cer-
ca la utilidad por titulo de conexión con materias Ecleíiafticas, 
que no pueden averiguarfe de otro modo. Sirva de prueba el 
Concilio de Eliberi, primero de los que fe confervan en Efpaña. 
A efte concurrió un Presbytero , que no declaró fu Igléíia mas 
que por el titulo común de Municipio : Eucbarius a Municipio ; y 
como huvo muchos Municipios en Efpaña, no han podido los 
Autores manifeftar la Igleíia a que perteneció aquel Presbytero, 
íiendo por otro lado muy importante la averiguación, para fa-
ber la Ciudad que tuvo una prerrogativa tan notable, como es 
el haver gozado de Chriftiandad y Clerecía en tiempo tan remo-
to como el de aquel Concilio: pues efto fupone rebaño con Paf-
tor en el Siglo tercero de la Igleíia, lo que es antigüedad fuma-
mente recomendable. Pues lo que nadie ha podido averiguar, y 
es materia tan digna de atención en la inveftigacion de oripenes 
y antigüedades Ecleíiafticas, folo puede aciararfe en virtud del 
eftudio de Medallas , fegun las quales refulta haver íido CÁDIZ 
la Ciudad que en tiempo de Diocleciano, y Maximiano tuvo el 
honor de enviar al Concilio de Eliberi un Presbytero , digno de 
concurrir con tales Padres , el qual en el modo con que las Ac-
tas confervan y proponen fu afsiftencia , nos dejó autorizada la 
prerrogativa de que la Ciudad referida gozaba de la luz del Evan-
gelio en los primeros Siglos de la igleíia , con Clerecía autentica-
da defde el fin del tercero, como explicaremos al hablar de las 
Medallas Gaditanas en la Tabla XXVI. No haviendo pues otro 
medio para conocer el Municipio por quien concurrió al Conci-
lio de Eliberi el mencionado Presbytero, ni texto mas antiguo 
para autorizar la Chriftiandad de Cádiz en el Siglo tercero fe 
convence la utilidad de las Medallas por la conexión que tienen 
con materias Ecleíiafticas: pues nos íácan á luz lo que fin ellas 
quedaría en tinieblas. 
<ni7 v°rmÍím0 f e v c r i f i c a P o r t í t u l ° d e la íituacion de algunas 
¿illas Epiícopales, en cuya averiguación es precifo recurrir acu-
nas veces al typo de las Monedas, como reconocerás en la Obra 
5e la EfpMa Sagrada : pues fi la duda milita entre dos pueblos, 
g hfeJaííds de Éfpandé 
que tifió Tea marítimo , y no otro ; fentenciarán las Medallas, íi 
nos ofrecen por fymbolo la Nave, ó el Timón , como fe dice allí 
hablando del Obiípado del Apoftolico S. Eíicio. (i) Por el contra-
rio , íi el terreno de que fe duda no favorece al fymbolo de que 
ufan las Medallas , no puede eíkblecerfe alli la Dignidad Epifco-
pal del mifmo nombre. Tal vez contribuyen a perfuadir la fama 
de la Ciudad Epifcopal , por regla general de que la Cathedra 
Pontificia no debe colocarle en lugares obfeuros: y contra el que 
dudare íi el Pueblo tuvo , ó no, fama en lo antiguo ; no hay me-
jor teftimonio que moftrar las Monedas de fu nombre, para de-
jar convencida la excelencia. Sirva de egemplo el hecho de un 
Moderno, que hablando contra la Primacía de la Santa Iglefia de 
Toledo, pretendió defayrar a la Ciudad, dando como por fupuef* 
to , ó pretendiendo probar, que no tenia nombre. (2) Si efte tu-
viera noticia de que Toledo batió Monedas con fu nombre antes 
de los Emperadores Romanos, ¡ fe huviera acafo atrevido á ofre-
cer al publico el intento? Y íi lo pretendiera, ¡ no era medio efi-
caz de contenerle el exhibir las Medallas de Toledo? ¿ Por ventu-
ra, no es de fama la Ciudad que bate Monedas con fu nombre? 
¿No gyran eftas por el Mundo (en efpecial quando todo recono-
cía a un Soberano) para que viendo en ellas el nombre de la Ciu-
dad , digamos que era fu nombre conocido? Confia pues que una 
materia Ecleíiaftica puede tener conexión > y depender del efludio 
Numifmatico. 
8 Si para calificar la condignidad de que un Pueblo fueífe 
iluftrado con Silla Epifcopal, quiere el Efcritor Ecleíiaítico propo-
ner fus prerrogativas y excelencias en el orden Civil •, no hay otras 
mas exquifitas, menos conocidas, y mas autorizadas , que las de-
ducidas por medio de las Medallas, en virtud de las quaíes fe 
averigua lo que fin ellas ninguno havia conocido hafta hoy. Y 
fi no, recorre los Efcritores en bufea de que Soldados fundaron 
en razón de Colonia a la Ciudad de Merida, antigua Capital de 
Luíitania: y no hallarás refpueíta tan individual , como la que 
fe puede dar por fus Medallas. Sabíafeque la poblaron los Sol-
dados veteranos apartados por Auguíto de la milicia , quando 
concluyó la guerra de los Cántabros: pero que Eméritos fueron, 
ó en que Legiones militaron , no lo explicó ninguno , ni creo 
(1) Efpaña Sagrada Temo 4 . Trat. z. cap. i . $, V. (z) Memorial por la Santa Iglcfí* di Sevilla. 
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fe puede averiguar mas que por las Medallas que han llegado á 
mis manos (hafta Jioy no conocidas entre los Antiquarios) como 
diremos luego al publicarlas. Lo miímo vemos en la antigua 
•Silla Epifcopal de Acci, conocida hoy por nombre de Guadix. 
¿Quien íupo, ni declaró la excelencia de haver tenido aquella 
Ciudad el honor de que los Cefares Germánico y Druíb , de-
vanados fuceííores del Emperador Tiberio , fueron fus Alcaldes, 
ó como entonces decían , Duumvírosi1 ¿Lo ha leido ninguno en 
la Lliítoria efcrita fobre aquella Ciudad , ó en otro Hiftoriadof ? 
Yo confieíTo , que no lo vi en ninguno , haíta que lo obfervé 
en una de mis Medallas , batidas en aquel pueblo en tiempo 
de Tiberio. Otro tanto fe verifica en CARTEIA (Ciudad antigua 
y famofa en el Eítrecho de Gibraltar) donde tuvieron el cargó 
fupcrior de la República los ya expreííados Cefares, Lo mifmo 
en Carthagena por medio de los Cefares Nerón y Druíb , que 
fueron Quinquenales de aquel iluítre pueblo : cofas no conoci-
das mas que por las Medallas. Luego aunque no fe mezclaííe 
otra importancia mas que la de eíte titulo, bailaba para cono-
cer Ja utilidad de las Monedas antiguas , pues defeubren en las 
Ciudades del tiempo de los Romanos unos honores tan diftin-
guidos y íbbrefalientes, quanto ignorados de los que no tienen 
eftudio de Medallas, 
C A P I T U L O II . 
Hombres ,jituacion, y di&ados de las Ciudades antiguas fulamente 
defcubiertos por medio de las Medallas. 
LAS excelencias ya apuntadas en algunas de las Ciudades 
Epifcopales debes añadir el de la orthographia de las vo-
ces : pues íí ignoramos el nombre verdadero del Pueblo ¿ que po-
dremos aíTegurar? En eíla linea es tan notoria la utilidad de la 
ciencia Numifmatica, que folo podrá ignorarla quien no fepa lo 
que fon Medallas de Colonias y Municipios. Eflas fe batían por 
los Magifírados de los Pueblos, los quales no podían ignorar el 
nombre verdadero de la Ciudad. Confervanfe fus nombres en 
monumentos públicos y originales, no fugetos á la inconílan-
cia y variedad a. que fe exponían los Libros manuferitos, pues 
citas pallando por copias de diferentes manos , folian contraher 
tantos vicios, quantos nos defeubre la experiencia cada dia. Las 
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Monedas dan los nombres originalmente fegun el modo con 
que los ufaban los Antiguos fio poder degenerar, como que fe 
hallan grabados en el bronce. Y de efta linea hay tantas com-
probaciones en las Medallas, quantas fon las Ciudades que las 
batieron: por lo que no es neceüario detenernos ahora en indi-
vidualizarlas , porque luego fe irán notando en cada una. 
2 Pero mas es que por eñe medio defcubrimos los nombres 
de algunas Ciudades, que de ningún modo eftuvieran conoci-
das y íi no fuera por la luz de las Medallas, por no haver men-
cionado tales Pueblos los Autores antiguos. Tal es la Ciudad de 
CERET: tal la de IR1PPO, y otras, de que tenemos Monedas 
con fus nombres, y no fabemos que ningún Geographo antiguo 
las nombraíTe. Con que por efte medio fe averigua lo que la 
Geographia no alcanza por sí fola: y defde luego fe ve otra 
utilidad para las Ciudades mencionadas por los Antiguos: y es 
que el eftudio de las Medallas inítiga, y caíi preciía al de la 
Geographia, por fer infeparable el ver en la Moneda el nom-
bre de la Ciudad , y procurar averiguar donde eftuvo. Para efto 
necefsita el dueño de la Medalla recurrir a los Geographos anti-
guos , informandofe de quien , como, y donde la expreffó. Con 
efto fe vá empeñando fuavemente en hacer algún progreíTo en 
la literatura : y ya que no le logre , a. lo menos queda inítruído 
en el conocimiento de los Autores antiguos que tratan de la 
Geographia. Yo sé de algunos que por el corto principio de 
tal ó qual Medalla que adquirieron , pafíaron como infeníible-
mente a una literatura no vulgar , informandofe de la Geogra-
phia y de la Hiíloria Romana , de la Chronologia imperial , y 
halla de la lengua Griega , con la Mithologia, y Lithologia , fo-
io por la ocaííon de las Medallas geographicas imperiales y 
griegas, que fe encadenan con aquellos eítudios: y ciencia que 
trae conílgo tanta luz , claro eftá que manifieña bien fu uti-
lidad. 
3 Pero iníiftiendo en la Geographia > añaden las Monedas 
ío que ya fe previno acerca de la íítuacion de las Ciudades: 
pues no folo nos defcubren algunos nombres no conocidos, 
feo que á veces por el fymbolo de que ufan las Medallas , fe 
tiene alguna luz para inveítfgar la limación. Sirva de egemplo 
la ya citada de IR1PPO, que no hallandofe mencionada en los 
Geographos antiguos, no pueden fus Efcritos conducirnos a la 
(De/u utilidad. Cap. II\ I x 
averiguación del litio donde eftuvo. Pero como fias Medallas 
nos ofrecen firmemente el fymbolo de la Nuez del Pino v fe ha-
llan repartidas por la Betica, tenemos algún veftipio para raf-
trear la fituacion, en la conformidad que fe dirá ai hablar de 
las Monedas de Irippo. Afsi contribuyen también las aue tienen 
divifa de cofas del mar, como Nave, ó Timón, légun mueftran 
las Medallas de Carteya , de Ilergavonia, de Sagunto, de Valen-
cia : pues califican que la íítuacion de eftas Ciudades era a la 
cofia marítima. Otras que reprefentan peces en medio de las Me-
dallas como fymbolo principal , nos conducen también al cono-
cimiento de que eftaban a orillas de algún rio : y como en Pu-
nió , al tratar de los pueblos junto al Betis, hay yerros en los 
nombres , fe percibe el fentido correfpondiente por el que ofre 
cen las Medallas con el Sábalo. Afsi fucede en las Ciudades de 
ARIA, y de CAVRA , cuyos nombres eftaban muy desfigura-
dos enPlinio , y por medio de las Monedas que fe hallan en la 
Betica con el nombre de aquellos Pueblos,y con el typo del 
¿abalo , fe averigua la verdadera lección , y fe comprueba el 
litio. Sirven pues para la Orthographia : íirven para la Topogra-
phia,o mveftigacion del litio particular, y tal vez para la iluf-
tracion de los Autores antiguos, como fucede en el texto men-
cionado de Plinio , y en otros que expondremos defpues 
4 Los nombres de las Ciudades que nos manifieftan ¡as Me. 
dallas, no fíempre vienen definidos con la precifa exprefsion de 
la voz. Lances hay de añadir fobre el nombre de la Ciudad las 
prerrogativas que la concedieron los Romanos , ya de Colonia 
Y ya de Municipio : cofa que fin paííar adelante es muy nota-
ble por la transcendencia que tiene para otras materias impor-
en e T p L l " F f ^ fl c o n o d ™ d e aquellas calidades 
en el Pueblo , puede defayrar mucho a los Efcritores , tanto 
mas, quanto mayor fea la fama , por hablar con erudición en 
otros puntos. Afsi le focedlo á un iiuftre varón que pretendió 
retardar el honor de la Silla Pontificia en Segovia S ' p o r tó 
aWn f V í a - f i 0 M u n i d p Í ° : C O m ° Ü ^ l ^ o n o fuera en 
algún fentido mas cftimable que la razón de Colonia f fegun dT 
remos defpues) y como ñ por las Monedas no confiara haver 
d t c n n ^ n P p S d ! ? r . e n t s s Ciudades, que defpues fueron iiuftra-
das con Silla Pontificia, v g. itálica , Segobriga , Calahorra, &c. 
< r^o huvo que (con notable defayre de la literatura) quifo ha-
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ccr a una Ciudad Colonia, y Municipio a uft mifmo tiempo : cu-
ya incompatibilidad la conocerás aquí en los Capítulos de Colo-
nias , v Municipios. 
5 Por las Monedas, no íblo aprendemos las Ciudades que 
eran Colonias Romanas T y las que eran Municipios , fino otros 
honoríficos didados, que no fe encuentran en otros documen-
tos : y los que fe hallan , no tienen alli mayor crédito , ni tanta 
feguridad : pues aquí los vemos de un modo irrefragable , ya por 
eñar grabados en el bronce , y ya por haver fido de orden de 
las mifmas Ciudades. Afsi hallamos en Sevilla el titulo de Colo-
nia con el nombre de R O M V L A , que la dieron los Romanos: 
en Córdoba nos ofrecen unas Medallas el nombre expreíío de 
CORDUBA , otras el de Colonia con el fobrenombre de PATRI-
CIA , por haver fido poblada de Familias Romanas iluftriísimas 
del Orden de los Patricios. Ebora demás del nombre antiguo ex-
preíla el que los Romanos la dieron de LIBERA1ITAS IVLIA. 
Hueíca , Celia , y otras ofrecen el dictado de Vencedoras; Tarra-
gona el de Togada, por haverfe acomodado fus Ciudadanos al 
trage y policía de los Romanos. Algunas expreíTan el titulo de 
IVLIAS : otras el de AVGVSTAS: y tal vez halla el de G E M E L A , 
como en Acci. 
6 Algunas de eíías formalidades confiaban por los Efcritores 
antiguos: otras por ningún medio fuera de las Medallas. En lo 
primero íirven de confirmación decifiva : en lo fegundo publi-
can fu mayor utilidad , pues folo por efte medio fe averigua el 
elogio de Vencedoras en las Ciudades que le configuieron , y lo 
mifmo acerca de oíros didtados , como el haverlas concedido 
que ie intitulaíTenJ»//'<í/, ó Juguflas: lo que cada una perpetuó 
en gratitud al Emperador que las miró con la benevolencia de 
erigirlas Colonias, ó iluñrarlas con aumento de Familias : debien-
dofe también reflexionar en que femejantes fobrenómbres con 
que iluftraban las Ciudades , no los ufurpaban ellas a fu arbitrio 
(como fucedíó defpues) fino que eran decretados de orden del 
Senado Romano , como teítifica Dion Caíio. (i) Y e t o circunf-, 
tanda que engrandece el honor de la Ciudad , realza tam-
bién el valor de las Monedas : pues los mas de aquellos dic-
tados confian folamente por ellas , de fuerte que fe ignora-
do Cognomina etiamürbibus henoris caufa Senatus imp'bfmÁ V se», tít modo ipf* 
&t »m>m q m í í w xúlm ddcgenmu Dio lib. H . P . ¿¿ " * 7< 
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rían totalmente , íi nos faltaíTen eftos públicos monumentos, 
C A P I T U L O III . 
De los Diofes de la Gentilidad, 
Toleremos por un rato la demencia Gentílica de dar nom* bre de Diofes a los que por fus vicios y abominaciones no merecían ni aun el de hombres. Cor.íiderémos al mundo cu-
bierto de unas íbmbras tan efpefas, que no dejan reconocer los 
briiios que las Criaturas defpiden fobre el conocimiento de fu 
Criador , publicándole única caufa de las caufas : y viendo á 
todo el orbe ciego , no eftrañarás que Efpaña tropezaííe á cada 
paífo en tantas y tan profanas Aras como erigieron en ella las 
diverfas Naciones que la codiciaron, y ocuparon, mirándola co-
mo Patria común. Brindaba Efpaña con la fama de fus thefo-
ros y de fu fertilidad : la defunion de los Compatriotas abría la 
puerta a los cíiraños : entraban eftos como por fu cafa : y ave-
cindandofe en tan fértil y faludable fuelo , brevemente fe halla-
ron nueftas Ciudades hechas domicilio de tantas abominaciones, 
quantos eran los ídolos del Phenicio , del Celta , del Griego , del 
Romano. Convirtieronfe en Pantheon de idolatría las que fe hi-
cieron theatro de Paganos. Teftigos fon las Piedras dedicadas á 
toda fuerte de fuperfticion. Tefh'gos los Marmoles convertidos 
ya en Eftatuas, ya en Infcripciones de líls, de Oíiris, de Júpiter, 
de Venus, de Marte , y de la demás tropa , no tanto de fingidos 
Diofes, quanto de autorizadas maldades. Teftigos en fija los me-
tales , que reducidos a Monedas gyraban por el Mundo , ya con 
fymbolos, ya con las Efigies mifmas de fus Diofes. Con que íi 
quanto fue mayor la efelavitud , tanto mas fe debe eftimar la re-
dención y ningún modo mejor de agradecer á Dios la libertad, 
que poniendo por delante las Medallas, donde fe ve , y fe palpa 
la fuerza de la fuperfticion. 
2, Júpiter que fe levantó con el Rayo , y con el Águila , fe 
reprefenta, ya en uno , ya en otro fymbolo en las Monedas de 
Zaragoza, de Sevilla , de Itálica , de Bilbilis, y de Obulco. La 
cabeza del Capitolino , a quien los Romanos entendían bajo los 
furrios diñados de Óptimo , y de Máximo , la oftenta Carteya 
en % Monedas. Apolo nos da el Arco , el Siílro, y la Aljaba, 
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en las de SALPESA. Su cabeza con las doradas trenzas , fe 
mueftra , ya allí, ya en Obulco , ya en otras. Como Sol tiende 
fus rayos 'fobre Cádiz , fobre Abdera , y en muchas de laBetica. 
La Luna es freqüentifsima en Monedas de la mifma Provincia, 
por donde fe propagó el culto de los Diofes Egypcios, efpecial-
mente Ifis, que eftaba denotada en la Luna : y viéndola en al-
gunas Medallas figurada fobre el Buey , renueva la memoria de 
Apis. La gran Madre de los Diofes Cybeles mueftra fu Cabeza 
con Torres en Carteya. Ceres nos da la fuya coronada deEf-
pigas en Garifa. Merida grabó a Livia en figura de la mifma 
Cercs. Las Efpigas que fe la tributan , fon comunes en muchas. 
Marte nos ofrece fu Cabeza galeada en diverfas Monedas. Mer-
cu1 io defiende del Sol la fuya con el Peíafo en una muy rara 
de Carmona. El Caduceo nos le dan Sagunto, Carteya, Cartha-
gena, y otras. 
3 Hercules , como Héroe que anduvo por Efpaña , tuvo 
aquí muy diltinguido culto , y fon muchos los fymbolos que 
ofrecen las Medallas en memoria de las hazañas de aquel Hé-
roe. Al León Neméo , ó Cleonéo (a quien Hercules venció en 
fu primera proeza junto a Cleonas en la Selva Nemea de la 
Acaya) le reprefentan las Monedas de Ampurias, y de Ante-
quera. Con la piel del León cubre Hercules fu Cabeza en las de 
Cádiz , y de otras Ciudades. La Clava con que obró fus haza-
ñas la vemos afsi en algunas Gaditanas al lado de la Cabeza 
cubierta con la piel del León, como en otra de Carteya, puefta 
por único blafon de la Medalla. El Ja valí Erymantheo (tercera 
emprefa de Hercules) nos le ponen a la vifta Clunia, y otras 
Ciudades. A Neptuno le reconocerás por el Tridente en Mone-
das de Carteya. El Delphin confagrado a aquel Dios le verás 
allí mifmo, ya en fu mano , ya como fymbolo único de diver-
fas Monedas. Hafta el Dios Pan , no conocido antes entre nuef-
tras Medallas , ofrecerá en las de Merida , y de Sacili fu-Cabeza 
cen la divifa de pelo y barbas de Cabra , como Dios de los 
Paftores, y Rebaños. Si bufeas a Vulcano , le hallarás con fu 
birrete y tenazas , en las aplicadas á Sanlúcar. Allí mifmo verás 
brillar la Eftrella de Venus fu muger. Córdoba conferva la ca-
beza de Venus en algunas Medallas del modo que la Familia de 
los Julios eíigiaba la cabeza de efta Dioía. Juno oítenta con 
expreision íu nombre en la fachada de un Templo que laCiu-
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dad de Ilíci grabó en fus Monedas. Huye Diana a las Selvas, 
adornada del Arco y del Aljaba, en algunas de Ampurias : en 
otras de la mifma Ciudad triumpha Palas armada con morrión, fe-
gun verás también en las de Carthagena. 
4 Y como íi todo eñe montón de fábulas no bailara para 
publicar la ceguedad en que vivían las antiguas Ciudades, aña-
dió la lifonja otro borrón de la naturaleza racional, propafían-
dofe á dar culto a los mifmos cuyas abominaciones éftaban to-
davía palpitando en los cuerpos , ó por mejor decir en las ce-
nizas de Jas recientes llamas en que los arrojaban. Daban á los 
Emperadores el tratamiento de Divos: confagrabanlos entre los 
Diofes: erigíanles Aras: dedicábanles Templos : hacíanlo con el 
íbbervio, ó defcarado titulo de Eternidad Augufta: y en fin fe 
arrojaban nafta el exprelTo tratamiento de Dios. Aísi lo ateffi-
guó en letras de bronce Tarragona , batiendo las Medallas de 
Deo Augujio. Afsi lo perpetuó en la Ara , que grabó con la Pal-
ma : aísi en el Templo de la Eternidad Augufta , que dedico con 
efcandalo de los mifmos Gentiles, pues de allí (como refiere Tá-
cito ) fe propagó el egemplo para otras Provincias, (i) Afsi Za-
ragoza : afsi Carthagena: afsi Merida : afsi Tarazona : afsi en fin 
otras Ciudades , compitiendo cada una en los exceíTbs , como 
correfpondia a una defenfrenada lifonja en tiempo que ni la Fe, 
ni¡la razón podían alumbrar a los ciegos. 
5 Recorre ahora monumentos antiguos acerca de ios Dio-
fes que veneraron las antiguas poblaciones de Efpaña, y avifa, 
íi hallas algún apoyo mas irrefragable que el de las Medallas 
batidas por autoridad de las mifmas Ciudades. Regiftra los His-
toriadores , y mira íi hay alguno donde leas los Diofes que ce-
lebraban. Diviértete en bufcar el Águila de Júpiter en Obulco, 
fu Rayo en Zaragoza, el Siftro, Arco, y Aljaba de Apolo en Sal-
pefa: el Petafo de Mercurio en Carmona: las Tenazas de Vulca-
no , la Aljaba de Diana , el Morrión de Palas , y otras cofas de 
las ya expreííadas en diferentes Pueblos : y creo que te fatigarás 
íin fruto en revolver Hiítoriadores, porque efto íolo confta por 
las Medallas. 
6 Eftas pues fon las que nos deícubren lo que íin fu luz 
(i) Ttmplum ut in Colonia Tarracamnfium ftrueretur Auguflo , petentibus Hifpanis ter~ 
wjfi'.m : datumfue in mines Provincial exempluw. Tacit. i. Aunal. c. 77. 
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permaneciera oculto. Eftas las que renueva*! a las Ciudades la 
memoria de la efclavitud en que el antiguo y común enemi-
go las tuvo avafalladas: pudiendofe lograr por efte medio , que 
cada viña de una de las Medallas , fea un defpertador de gra-
titud al Dios de las mifericordias, que a cofta del infinito the-
íbro de fu Sangre rompió el hierro de tan duras cadenas. Y ü 
fue mas vano , y mas ciego que otros nueítro Reyno , eflb mif-
mo acredita y realza la fineza del que liberaímente le efcogió, 
no folo para la mayor pureza de Fe , fino para alumbrar a otras 
Naciones , como fe ha viíto en lo moderno fobre los vaftos Im-
perios de las Indias , y en lo antiguo fobre la Nación mas fa-
crílega en la fuperíticion , como era Egypto , cuyos ídolos fue-
ron deílruídos por medio de dos Efpañoles, Theodoíio el gran-
de , y Cynegio, como confia en el Chronicon y Faftos Hacía-
nos, (i) Tienen pues las Ciudades de Efpaña nuevo medio para 
glorificar al Redentor , eílimando tanto la pureza de fu Fe, quan-
to mayor fue la ceguedad del Gentilifmo : porque íl excedieron 
a otros Reynos en monja , no tienen quien les gane en Religión, 
C A P I T U L O IV. 
Familias ihiftrifsimas. 
^Efpues de dar gloria a, Dios por lo Sagrado, pueden tam-
bién gozarfe nueílras Ciudades de lo que el Mundo apre-
cia acerca de Familias iluftres, pues algunas de las mas nobles 
del Mundo eftuvieron avecindadas en Efpaña fiendo pobladoras 
de fus Colonias defde antes de la Encarnación del Verbo eter-
no. Autenticófe en eílo la opulencia de Efpaña , fertilidad deí 
fuelo , y fanidad del clima , quando las Familias afamadas del 
Imperio dejaban fu Corte y Patria , por venirfe a vivir a eítas 
Provincias. Ciudad hay, que al tiempo de fer reducida a Co-
lonia de los Romanos , recibió de una vez muchas Familias, no 
de lo vulgar , ó plebeyo, fino del primer orden, entrefacadas 
y efeogidas de lo mas florido de Roma , como fe vio quando 
Córdoba fue erigida Colonia. Cádiz llegó acontar enunCenfo 
(i) Uaúus in Cbnnko an. lo.imf. Tkoiof. Fafii Idatiani'a», 388.'' Thetdofio Awufi* 
II. íír Cytiégw Cenjiilibut. . •*; 
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quinientos Caballeros Romanos, numero tan excefsivo y notable, 
que no fe halló en otra de las Ciudades ele Italia , fino en Padua, 
como expreísó Strabon. (1) 
z Pero emendónos á lo que reíulta por medio de las Meda-
llas de Colonias , y Municipios de Efpaña , vemos en ellas los Ape-
llidos de las Familias mas afamadas de Roma: los Catones , los 
Cornelios , los Domicios, los Emilios , los Julios, los Lepidos, los 
Marios , los Pompeyos, los Poftumios, los Scipiones , &c. cuyos 
tluftres nombres de Familias fe hallan repartidos entre los Magif. 
irados de diverfas Ciudades, como fe irá notando en cada una. 
3 Bien fé , que Sigeberto Havercamps no cuidó de las Fami-
lias de Colonias y Municipios, pretextando, que no eran Roma-
lias , ó que ferian de Libertinos. Pero no fe que fundamento tuvo 
para ello, y mucho menos para la efpecie de tema con que íe 
empeñó en la idea, inculcándola repetidas veces, fin ofrecer prue-
bas en ninguna, como pedia un aíTunto, que tiene contra sí ai 
torrente de los Antiquarios, efpecialmente Andrés Morel, cuyas 
fon las Tablas de Familias Romanas, a que Havercamps añadió 
Comentarios : y viendo que en materia de Medallas de Eípaña 
no hizo ningún progreífo , contentandofe con citar a Vaiilant, y. 
•remitirle a él en las dibujadas por Morel, y en las del Gabinete 
de la Rey na Ciiriítina; podrá alguno recelar, que pretendió auto-
rizar el íilencio con la evafion de que las Familias expreííadas ea 
•ellas no eran Romanas, fino que quando los Apellidos convenían, 
ferian los de las Colonias Libertinos. ¿Pero que inconveniente ha-
lla en que íaílefTen de Roma ingenuos de Familias conocidas, pa-
ra avecindarfe en Efpaña, fm\do entonces un Reyno opuíentif-
íimo? ¿ Por que no quiere reconocer en los Magiftrados principa-
les de Colonias y Municipios á un Romano , a quien brindan con 
hacienda y con honores? ¿ Por ventura aquella multitud de per-
fonas que íália de Roma, quando fe eítablecía una Colonia, era 
precisamente de Libertinos? Y íi eran legítimos ingenuos, \ de don-
de jníiere, que alteraban las Leyes, al deducir las Colonias de Ef-
paña? ¿Eran acafo Libertinos las Familias Patricias, que defde Ro-
ma paífaron a rendir en Córdoba? Por los Romanos fabemos que 
las Colonias fundadas antes de las Monedas de que hablamos, 
eran pobladas de Soldados, como diremos en el Capitulo X1L 
v) Cétijisfuíffe equites Gaditanos ÍJ ¡ quot nuUitis vsl ItaücíS urb'ts cenfi fuñí prt-ter 
ratavmam. Strabo. l . j .p . i$? . -
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Pregunta ahora a Havercamps, fi las Legiones Romanas fe com-
ponían precitamente de Libertinos? Y como dirá que no, (pues 
no folo las Legiones, pero ni los Auxilios, fe reducían a ellos) le 
eftrecharás diciendo , que fi las Colonias del tiempo de las Meda-
llas eran deducidas por Veteranos de las Legiones, y en eftas fer-
vian los Romanos legitimos ingenuos, ¿ por que no han de fer Ro-
manas las Familias, que en nueílras Colonias y Municipios confer-
van el mifmo Apellido de losRomanos?Y fuponiendo que havia al-
gunos Libertinos en nueñras Ciudades, ¡ de donde infiere Haver-
camps , que aquellos precifamente havian de obtener los primeros 
honores de la República? Si éfta fe compone de otras claífes de Fa-
milias antiguas legitimas, é ingenuas, ¿ es pofsible que folo los L i -
bertinos ocupaban los primeros cargos, quando fe batían las Mo-
nedas? Parece pues voluntario y ridiculo el empeño , por carecer 
de autoridad intrinfeca y extrinfeca, teniendo contra sí el hecho 
de que las Colonias fe formaban por Soldados de Familias Roma-
nas legitimas é ingenuas: y folo puede admitirfe otro recurfo fa-
miliar de aquel Autor , que quando reconoce á la Familia Roma-
na , la publica Plebeya: en lo que tiene mas difcuípa, aunque no 
menos tema. Las Familias de la Plebe Romana eran las mas pro-
porcionadas para la deducción de las Colonias, por fer mayor el 
numero , y menores fus rentas. Pero efto no fe opone a que al-
gunas de las Patricias falicíTen a vivir en fuelo fértil, efpeciaimen-
te quando era dilatada la fucefsion de las perfonas, como fucede 
hoy en Familias de la primera fuerte. Ni tampoco imagines, que 
por fer de la Plebe defmerecian tanto como fuena: pues entre 
aquellas havia cargos iluftres de la primera eítimacíon de Roma,' 
Confulados, Tribunos, y otros Magiftrados honoríficos, con in-
íignias triumphales, nombre , y fama antiquifsima en la Familia: 
mirado aquel orden plebeyo tan fin nota, ó defdoro, que algunos 
dejando el orden de los Patricios, fe agregaban al de la Plebe, 
y era muy rara la Familia que no tenia rama en ambos ordenes, 
ílendo el tronco uno mifmo. Por concepto pues de Familia ple-
beya no derogas nada á la fama , a la ancianidad , a los cargos 
honoríficos , y tal vez á la lifonja de defcender la Familia de Re-
yes , y aun de Díofes. Tienen pues nueílras Ciudades el honor de 
haverfe avecindado en ellas Perfonas de la primera diftincion de 
Roma, como teftifican los Apellidos citados, que nos manifieftan 
las Monedas. 
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4 Pero aun hay otra ci rcunftancia mas notable en el aíTunto, 
y es, que no folamente fírven para defcubrir lo que fin ellas ig-
noraríamos , fino para averiguar la antigüedad de algunos Apelli-
dos , que duran hiña, hoy en nueftros Reynos; y íblo por medio 
de las Medallas podemos manifeftar la recomendable circunftan-
cia de tan remota ancianidad , como es la de mantenerfe deípues 
de tanto cúmulo de Siglos, deípues de tantas guerras, defpues de 
tanta inundación de gentes como han venido á Efpaña : fin que 
ni la voracidad de los tiempos, ni la mezcla de tantas y tan va-
rias Naciones, hayan podido confeguir el turbar una letra , ni eí 
acento. Yo coníieíTo que tengo por lifonja recomendable de al-
gunas Familias que hoy exiften , el que fe vea fu Apellido en Ef-
paña con la antigüedad remota de mas de mil y fetecientos años, 
quales fon todos los que perfeveran en las Medallas de que va-
mos hablando : pues por ellas pueden probar , que antes , ó en 
el miímo tiempo de vivir en carne pafsibíe el Redentor, fe ha-
llaba en eílas Provincias fu Apellido. Tales fon los de Antonic, 
los de Barba., los de Cárrio , los de Clemente , los de Mela , los de 
Montano , los de Novio , los de Parra., los de Sobrino , los de VaUn-r 
tin , los de Vérrio., ( y acaíb otros de que yo no me acuerdo, ó no 
conozco) los quales"fe confervan harta hoy en Efpaña, fin haver-
fe alterado ni una letra, ¿ Pues quien podrá negar,que cada uno 
tendrá eípecial complacencia en ver grabado fu Apellido en eí 
bronce dentro de eftas Provincias con anticipación de diez y ÜQ-
te Siglos? 
5 Otros hay que aunque no tienen ía mifma terminación, 
pueden reconocerfe derivados de los antiguos con acomodación 
al ufo aeliial: v. g. el Apellido de Álacre es lo mifmo, que eí nom-
brado hoy Alegre, pues fignifican una mifma cofa. El de Hifpano 
exilie hoy en el Apellido de E/pañol. El de Nigro en los Negros. E l 
de Pontius puede reducirfe á los Ponees. Y mirando a la forma-
ción de los Apellidos en Efpaña, podrás derivar otros muchos de 
lo antiguo : porque como Italia mantiene en lo común fus termi-
naciones en /', por el ufo de los Romanos, que al hijo le daban 
el diftintivo del padre en fu fegundo cafo (finalizado comunmen-
te en /) v. g. B-.-íbij filius, Comelij filius &c. afsi Efpaña forma la 
terminación de los Patronímicos en e-z , facando de Martini Mar-
tínez , de Al-vari Alvarez &c. Viendo pues en nueírras Medallas 
los Floros; de Flori deduciremos Florez : de Lupi López , y afsi de 
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otros pertenecientes a la mifma derivación. Pregunta ahora a las 
Familias arriba referidas, íl tienen otro inítrumento mas antiguo 
que el de las Medallas, donde puedan moftrar fu Apellido lite-
ralmente como fuena , con antigüedad de mas de mil y Setecien-
tos años; y creo responderán que no. Vuelve a. preguntar , íi es 
útil en efta linea lo que por ningún otro documento fe manífiefta; 
y creo refponderan que sí. Queda pues probada la utilidad de las 
Medallas por medio de lo que ofrece y deScubre eíle titulo acer-
ca, de Familias. 
C A P I T U L O V . 
Frutos Naves 3 Agricultura 3 y ArqtiiteBura; 
4Tro de los Capítulos que recomiendan la utilidad de Tas. 
Medallas es el de los Frutos , de que mas abundaban nueS 
tras Ciudades antiguas, por quanto muchas pulieron en las Mo-
nedas por fymbolo al que mas prevalecía en los campos de fu 
territorio. ÁSsi vemos las Efpigas en Carmona, en Ceret, en Ili-
pía, en Laíligí, en Lelia , en Obulco, en Onuba, en Seáro , y en 
Traducta. El racimo de ubas nos le ofrece eíta ultima a la viita, 
romo también Acinipo, Orippo, y OíTet. La pina , fruto del ár-
bol Pino , la reprefenta Irippo en fus Monedas. Acinipo ofrece 
(Según algunos) la hoja de la Higuera. Lelia, Uiía, Carthagena, 
y Segobriga, nos dan ía Palma : Oftur la Bellota : Ulía el ramo 
de la Oliva con Aceytunas : indicios todos de los frutos que en 
aquellos Pueblos abundaban : y que tal vez pueden fervir de gran-
de utilidad, deSpertando a la cultura de Semejantes frutos, íi en 
.algún territorio Se halla deSatendida : pues en ESpaña , con las 
continuas guerras é inundación de Naciones eftrañas, ha fído dis-
culpable el olvido de cultivar algunas coSas^que por noticia de 
los Antiguos Sabemos haver íido apreciables en el mundo : y no 
hay duda que uno de los puntos mas dignos de atención es ver 
en cada tierra la proporción , ó diSpoficion que en sí tiene para 
dar mejor fruto , y no violentar con otros a la naturaleza: por-
que íi de Setabi, ó San Phelipe, fabemos que producía unos L i -
nos de los mejores del mundo , podrá perderfe mucho en aplicar-
ía a otros géneros á quede Suyo no efté tan bien difpueík. Lo 
miSmo digo acerca de las Aguas: pues Sabemos de Rios que tenían 
maravillóla virtud para manifacturas, como el Guadalquivir para 
(De fu utilidad^ Cap. V. 
el tinte de las Lanas: el de Calatayud para el temóle de las ** 
mas: y afsi de otras materias , en que los .antiguos ade lan ta 
mucho y acaxo los prefentes no medran, por no'tcncr noticia ó 
no íervirfe de días Viendo pues en las Medallas un fymbolo l 
eíta u de aquella efpecie, conocemos el fruto en que mis fe miK 
zaban de la tierra nueftros Antiguos; ó bien paraVegurarnos de 
íer bueno el terreno para el fin, fi p e rfevera fu cultura i ¿ p a r a 
renovarla >ñ fe huviere perdido. En qualquiera conform dad fon 
útiles las Medallas, pues a lo menos ¿ven con fus fvmboios pa 
ra nueítra Hiítona natural antigua. P 
2 Es también muy creíble , que miraíTen á otro fin demás ¿ 1 
cxpreflado , fegun era la fuperíticion de los Genti les-n, ,^ 
Primera atención ¡ m o é ¿ g T ^ £ ^ * ¡ % & P<* 
«Je eñranar , que los Magiftrados renrífi.ntf<¿ ? C S ; n o c s 
tos públicos los fymbolo? de As mas I í f . " *3 & m™ken¡ 
do fabemos que p^nian ^ s ^ d t t ^ ^ « 
que no teman conexión con la fcrúUAoA -a g ' atributos, 
llar fymboios comunes k U M y ^ ^ t P ? T ^ d e ^ 
que en el fruto natural, miraffen ^ ¿ ^ ^ a / " « ^ 
vos, queriendo moítrarfe gratos a l ™ 7 , D i 0 Í C S rcfpc<ai-
fus frítos. g a t 0 S a l o s <lue Jugaban Autores de 
3 A/si fe verifica en las fahr!n« #-'-"* J< t 
nucftras Ciudades t o j ^ t l t ^ ^ ^ f , ^ ^ d e 
mente en fus Monedas • v ¿ ¡Ivr $ ' . P é n d o l a s publica-
y *1 Pcgafo de A m p u t a s - ' i u e S í r * CaíbÚO' >' U r f o ™ . 
entre los Griegos con roilro y p e S f * ? m ° n f t m ° & § i d » 
cuerpo y garras de león Í M ¿ r - m i ' S e r ' a h s de tve, 
> f. E/peVíb era C b a i l o ^ " a h f 7et"°5 ? • ? " " ' ^ 
Mufas: fábulas todas fragua" noí,™ " ^ \ A P o I ° ' X * <*« 
fie dimanaron i l o s nuelrm J c f" 'í-^ 0 3 G r i c g ° s » d e don-
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ron de los Orientales ; y grabándolo en las Medallas, fymboliza-
ban lo que aquellos; ó miraban al origen de fus fundadores. 
4 Otras efcogieron el Buey, y algunas el Caballo : atendien-
do aquellas a la fuperfticion de los Egypcios, a la expedición de 
Hercules contra los ganados de Gerion , ó a la agricultura: y ef-
tas, a. la fertilidad, y excelencia de los Caballos, que cada una 
producía, como iremos expreflando en fus íitios. Algunas repre-
sentan la Loba, ya fola , como Lérida \ ya con Romulo y Remo, 
como Itálica, aludiendo al origen que tenían de Roma. Otras 
ufan del Cerdo y Javalí, como veremos en Monedas de Clunia, 
y de la Betica , defcubriendo por eftos medios cofas no averigua-
das hafta hoy, que fin el beneficio de las Medallas no las podían 
faber los mifmos Pueblos. 
5 Demás de los animales terreares nos dan luz las Medallas 
fobre otros aquátiles : pues por fu medio fabemos las Ciudades, 
que tenían fu comercio en la pefca , utilizandofe de lo que la na-
turaleza las franqueó por la fituacion junto a las aguas, ya dul-
ces , ya faiadas. Afsi vemos que algunas de las fundadas junto al 
Rio Guadalquivir fobrefalian en la negociación de la pefca de los 
Sábalos: pues como otras para declarar los bienes de la tierra, 
ponían por delante fus fymbolos, v. g. las Efpigas, 6 el Racimo; 
éftas reprefentan los peces, como mueílran las Medallas de Aria, 
de Caura , y de Hipa: en lo que también nos inftruyen para defcu-
brir la fituacion de eftos Pueblos junto alBetis: pues los que no 
caían junto a Rio , no ponían los Peces por fymbolo principal de 
fus Medallas. Las Ciudades marítimas grababan con mucha mas 
razón los Atunes, por fer mas abundante fu grangería: en cuya 
conformidad Abdera, Carteya, y Cádiz recurren freqüentemente 
á eftos fymbolos, fignificando en ellos el beneficio que lograban 
por la pefca, y contribuyendo para confirmar la efpecie referida 
por algunos Autores acerca de los afamados Salfamentos, ó Ef-
caveches de la Betica, fegun expreíTarémos en fus íitios, pues co-
•mo no todas las Ciudades de la Corla ufaban de aquellos íígnos, 
fe infiere que no todas fobrefalian en aquel comercio: ptero nos 
aífegufan de él las que reprefentan peces en fus Monedas: porque 
effcas como batidas por publica autoridad del Magiítrado, denotan 
lo que fobrefalía en el Pueblo. También aqui, como en los fym-
bolos arriba mencionados , podían mirar a las Fábulas de fus.Dío-
% : porque los que anduvieron liberales en fehalar deidad para 
(De fu utilidad. Cap, V. xj 
cada cocina, no podían dejar fin Préndente a un elemento tan 
principal como el de las aguas : y afsi es muy verofimil, que a un 
mifmo tiempo quiíieífen moftraríe reconocidos á Neptuno. 
N A V E S . 
6 Algunas de las Ciudades marítimas ufan expresamente en 
fus Monedas el fymbolo de la Nave : en lo que no folo nos enfe-
ñan la íltuacion del pueblo, fino el comercio que tenían por Mar 
con otras gentes, y la abundancia de los géneros que tranfpor-
taban: pues como afirma Strabon, (i) la multitud de los frutos de 
Efpaña fe conocía por la grandeza, y copiofo numero de Naves, 
que de acá paitaban a los Puertos de Roma, y de Putéolí: porque 
fus buques eran de los mayores, y fu numero tan crecido, que 
cafi igualaba a todas las que falian de África. Solamente los de 
Cádiz bailaban para furtir al mundo : fus Naves eran las mayorest 
fu numero copiofifsimo : íu gyro no fe contentaba con el Medn 
terraneo : eítendíafe por todas las Corlas del Océano , doblando 
el Cabo de Buena Efperanza , y llegando hafta la India Oriental,» 
como hablando de Eudoxo nos refiere Strabon, (2) que añade 
haverfe hallado fobre las Coilas de Etiopia una Proa feñalada cor» 
la divifa de un Caballo, la qual era reíidtto de Nave pequeña Ga^ 
ditana , de que ufaban los menos acaudalados Mercaderes , y lla-
maban Caballos, por la infignia del Caballo, en cuya conformi-
dad tengo entre mis Medallas unas, cuya Nave mueítra figura de 
Caballo por la Proa. (3) Plinio refiere , que en el Seno de Arabia 
fe encontraron fragmentos de Naves Efpañolas: (4) prueba de lo 
mucho que fe eftendia nueftfo comercio hafta la India. Afsi ve-
mos en Medallas de Cádiz figurado el Acroftolio, que era el ador-
no de la Nave por la Proa ; y folo por eíle medio conocemos ííi 
hechura entre todos los monumentos que tenemos. Carteya, que 
era otro Emporio del Mundo, en el Eftrecho de Gibraltar , nos 
ofrece en fus Medallas varias pruebas de fu navegación, poniendo 
ya la Proa de las Naves roftratas, ya el Timón : reprefentandonos 
(1) Abundantiam torum qu¿ ex Turditania exportantut} Navium magnitudo tT multt-
tudo indicant : máxima enim onerari<e Naves inde ad Dicaarcbiam £3" Oftia , qued eji Ro-
ma navale ; •advehuntur , itaque multiplicar* funt , ut numero jam Afrkis feré aquentur. 
Lib. j . p a g . i 4 r . (z) Strabo lib.z. pag.99. (3) Vi de Tab. LUÍ. num. 8. (4) In Arábi-
co S,nu res gerente C. Cafare Augufli filio JignaNavium ex fiifpaaien/íbuj ñaufraéis ñrun, 
fttr ágnttt. Piin. l i b . i . ca¡>.<??. . J • J * J 
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íu fabrica a la vifta con diferentes adornos, como podrás obfer-
var en la Tabla XV* Saguato , memorable en el mundo, tanto por 
las grandezas, como por las defgracias , tuvo particular cuidado 
en perpetuar íu comercio marítimo , grabando en las Monedas las 
Naves de que ufaba con diverías hechuras, que nos pone a la 
viña de diferentes modos, con Remos, y fin ellos, unas veces 
por la punta de la Proa , y otras enteramente , como verás en las 
Tablas de fa nombre. Ilergavonia, Ciudad fita a la boca del Ebro, 
propone con mucha individualidad las Naves de que ufaba en el 
comercio, con Velas, Jarcias, Máftil, y Acroftolio , quales en nin-
gún otro monumento de los nueftros podemos reconocer con tan-
ta diílincion , como verás en la Tabla XXVIII. La hechura del 
Timón , que unido con la Nave , no pudiera diftinguirfe con tan-
ta claridad, le hallamos en algunas Monedas por sí folo , de fuer-
te que la vifta pueda enterarfe de fuyo mejor que con ninguna 
explicación. Confia pues, que cada titulo por donde, confideré-
mos las Medallas, es nueva recomendación de fus utilidades. 
A G R I C U L T U R A . 
7 Volviéndonos a la tierra, de donde la combinación de los 
animales terreftres, y aquátiles nos apartó , defcubrirémos unos 
campos fertilifsimos, dotados de tantos bienes , que fegun decía 
Drepanio.(Efcritor Aquitanico del tiempo de Theodofio) hacen a 
Eípaña „ tierra la mas feliz de las tierras, dotada por el fupremo 
„ Autor con mas liberalidad, que las demás, libre de los ardores 
„ del Auílro, apartada de los fríos del Septentrión, favorecida 
j , de la templanza entre uno y otro : donde no folo es fértil lo 
,, cultivado , fino rico lo inculto : aquello lleno de frutos : efto 
5, de rebaños : los Rios por campos de efmeralda: las peñas fobre 
„ montes de metales, (i) Y quando la común ley de la naturale-
za quitó a. la tierra, dotada de minerales, la aptitud para la Agri-
cultura ; aqui, fegun Strabon, difpenfó aquella ley, (2) derramando 
(1) Tibi Mater Hifpania tft , ttrris ómnibus térra felidor : cui excolenda atque adeo ditan-
da impenfius quam ceteris genúbus fupremus Ule rtrum fabricator indulxit : aua nee Auflñ-
nh obnoxia ¿jlibus , nec Areláis fubjeéia frigoribus , media fevetur axis utrlufaue temperie: 
qtte-e hinc Pyrtnais montibus , illinc Oceani a/ilbus, ind.e Tbyrreni marh litoribus coronata na-
tura fokrtis ingenia , velut alter Orbis , includitur. Adde tot egregias Chítales : adde cuité 
incultaque omnia vel fruBibus plena , vel gregibus : adde awiftrorum opts fluminum : adde 
fadiamhm metalla gemmctmm. Drepan. íacatus \\\ Panceyr. Theod. pag. zu. edit. ad 
üfntt'Detyh. (a) Sttabolib.3.pag.i^. 
Oefi'. utilidad. Cap. V, i¿ 
liberal el privilegio de que fe junte lo que efparcido hace felices 
á diverías Regiones. Por tanto exclamó bien Drepanio : „GóceÍQ 
en hora buena el Valie del Monte Gárgara con fu abundancia 
de tri^o : Menavia con fus ganados : Campania con el Monte 
Gaurano : Lydia con fu Rio Pá¿lolo : gócenle unas y otras, con 
tal, que todo junto fe predique de Efpaña. (i) 
8 Efta fertilidad antigua la vemos ya antiquada, ha viendo 
prevalecido Marte contra Ceres : porque faltando por repetidas 
<nierras la multitud de pueblos , que intitulaban a Éfpaña Chilio-
polis (efto es, Nación de mil Ciudades) (2) y ceílando aquella 
numerofa población de gente , con que una fola Región ( de las 
muchas de que Efpaña confiaba) ponia doce mil y mas Soldados 
en campaña; fue precifo que ceííaíTe quanto pende de la indus-
tria de los hombres , íin que la falta fea de la tierra, fino de los 
habitadores: y acafo conocida la diferencia de las fuertes podre-
mos empeñarnos a codiciar la primera: porque aquella antigua 
felicidad , aquella rara abundancia , aquella fuerte envidiada de 
las gentes, era en primer lugar dotación liberal de la naturale-
za , pero adquirido fu efeclo por induftria de los hombres , íin 
la qual no pudieran desfrutar los favores. Efta induflria , eftc 
cultivo de los campos, efta aplicación á grangear con los bie-
nes de la naturaleza , nos la refieren de los Efpañoles antiguos 
diferentes Autores: pero ningún documento lo teftifica tan palpa-
blemente como las Medallas. Aqui es donde las Ciudades nos 
proponen a la vifta los frutos, y los inftrumentos de fu Agri-
cultura. Aqui es donde folamente verás el fymbolo de las Efpi-
gas, repetido en muchifsimas Ciudades, para dar a entender la 
benignidad y abundancia con que la naturaleza pagaba fus labo-
res. Otras nos declaran el cuidado de cultivar las Viñas, orien-
tando en fus Monedas el Racimo. También hay quien nos re-
nueve fu efmero en el plantío de Olivas, brindándonos con ra-* 
mos de Azeytunas. Cafi no podrás contar el numero de Meda-
llas , que en fu campo principal reprefentan la figura del Buey, 
como animal mas acomodado a la labranza , por fu fuerza , por 
fu tolerancia, por fu manfedumbre , y por la utilidad de las 
(1) Sint itt ferihitur Gárgara provenía Uta tritíceo : Menavia memorctur armenia ; Cam-
paría cafeatur Monte Gaurano ; Lydia pradicetur amne Páéíolo , Av.m H-fpanm uni quid-
quid iatidatw ajfurgat. ürepan. ubi fup. (i) Spania, quam umts ex t:bikfopbn v.hi-
liopolinj efe ajftruit. Ravennas Anonynius lib. 4, cap. 41/ 
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carnes, aun quando ya no puede foportar el yugo. La yunta 
entera, compuefta de Buey , Baca, y Miniítro que los guia, es 
también muy freqüente en las Colonias: y aunque los Romanos 
miraban en efte fymbolo un rito proprio que obfervaban al 
tiempo de formar las Colonias, como diremos en el Cap. XI. no 
fe puede negar, que efeogieron para ello los inftrumentos mas 
proprios de la Agricultura, quales fon el Arado conducido de 
Bueyes unidos en un yugo , y en algunas Monedas fe percibe 
con claridad la Eftéva , y hafta el Eftímulo con que el Labra-
dor agitaba los Bueyes para el tiro. ¿Donde podrás encontrar 
otro retrato mas vivo , mas original, y mas antiguo del expref-
fado a&o de la labranza , que el que nos ofrece la mifma An-
tigüedad en fus Medallas? Nunca defeubrirás el Macho , ni la 
Muía tirando del Arado, fino Bueyes; y no era entonces menor 
la fertilidad, fino mayor la abundancia de los frutos. Algunas 
veces nos mueftran el Arado dividido de la yunta, ofreciendo-
nos a la vifta fu hechura y piezas de que fe componía , como 
podrás obfervar en las Monedas de Obulco. Tal vez ponen por 
delante el yugo , también fuelto ; y fu hechura denota que no 
uncían los Bueyes por la cabeza , fino por el cuello (fegun prac-
tican hoy las mas de las Provincias) pues aquello denota el fon-
do que en los remates del yugo forma el femicírculo; porque 
quando fe ha de poner en la cabeza, tiene muy poco arco. Vea-
íe la Tabla XXXIV. No haviendo pues otro documento en que 
nos haya quedado grabada la figura de los inftrumentos de la 
Agricultura; fe convence la utilidad de las Medallas, que nos 
confervan y ponen a. la viíla la antigüedad de efta clafle fe-
gun era en sí mifma. 
' A R Q U I T E C T U R A . 
9 A la abundancia de bienes fe figue la magnificencia de las 
Obras: porque la Ciudad mas opulenta fe iluílra con mayores 
edificios, haciendo patente fu grandeza en las fabricas publicas 
de Templos, Arcos, Aras, Murallas, y otras muchas efpecies en 
que orienta fu deftreza la Arquitectura : y en efta linea fe hacen 
también recomendables las Medallas, por los varios monumen-
tos de edificios que en ellas fe confervan, y en folo ellas pueden 
ver las Ciudades eftas propriamente reliquias de la Antigüe-
(De fu utilidad. Ca^.V. zy 
dad , que en ninguna otra parte maniíieftan veftigios. 
i o Los Templos , que harta en la Gentilidad llevaban la pri-
mera atención de los Magiftrados , fe nos ponen por delante en 
las Medallas, moftrando la orthographia , ó alzado, por la par-
te de la fachada principal, compuerta de Colunas , Bailas, Ca-
piteles , y las demás partes de Architrave , Frifo , Cornifa , con 
Ja Corona y Tympano , adornado deAcroterios, y compuerta la 
fachada de mayor , ó menor numero de Colunas, fegun la mag-
nificencia de la Obra. Unos Templos conftan de quatro , otros 
de feis, otros de ocho Colunas , fegun mueftran las Medallas de 
Carthagena, Zaragoza, Merida, llici y Tarragona : todas dd 
Orden Dórico , como fabrica mas feria , y digna , fegun Vitru-
vio , para Minerva, Marte , y Hercules, pues como Diofes del 
valor no podían fer lifongeados con fabricas floreadas , corref-
pondientes a Diofes de las delicias. Comunmente mueftran gra-
das de efcalera en la entrada, fegun empezarás á ver defde la 
primera Tabla en Medallas de Abdera : y en las de Tarragona 
hallarás la efpecialidad de que en la entrada de un Templo hay 
dos Aras , una a cada lado , defde cuya planta c©rren de una a 
otra varias gradas , que rematan en las Bailas de ocho Colunas, 
cuyo afpeíto formaría una entrada mageftuofa , y verdaderamen-
te refpetable. Por las Colunas refultan dos efpecies , de Pycnorty-
los, y Diaftylos, efto es , de Colunas claras o efpefas, como pre-
viene Vítrubio lib. 3. cap. z. y de todo nos dan mucftra las Me-
dallas. Regiftranfe en las fachadas los Acroterios, ó remates con 
que adornaban el frontifpício por la parte fuperior de la fabri-
ca , afsi en el centro, como en los dos lados. Tarragona nos re-
prefenta aquella famofa Ara , que erigió al Emperador Augufto, 
en la qual nació la Palma , que dio ocaíion de una embajada á 
Roma, como declararemos en fu íitio. Las Ciudades de ílici, de 
Merida , y de Itálica grabaron en fus Monedas otras Aras , don-
de nos informamos originalmente de fu hechura, y vemos una 
cofa ignorada por otros documentos. Tal vez puede fer que te 
ofenda el fuego que arde en ellas, íi le confideras encendido 
en obfequio de aquellos que arden en el Infierno. Merida fe pre-
cio mucho de la fabrica de fus muros, orientando en las Me-
dallas las Puertas principales de fu entrada , compuertas de dos 
grandes Arcos, con torreones a los lados, y añadiendo la cir-
cunferencia y ámbito de toda la Ciudad con Almenas en los mu-
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ros y torreones, fegun irás viendo en cada efíampa , alegán-
dolo ahora en general por titulo de la utilidad de las Medallas, 
pues íblo por ellas fe averigua lo que no podemos ofrecer a la 
yifta en otro monumento. 
11 A efta claíTe pertenecen también los Laberinthos, por fer 
obra del arte de las mas induítriofas , donde la magnificencia 
fe oílenta en multitud de Colunas, Puertas , Arcos , Pyramides, 
Eftatuas , Plazas , y Calles con tan intrincado artificio, que la 
mifma multitud de Calles, y de Puertas ofufea para que no fe 
acierte con la falida. De efta linea, en sí rara , nos ofrecen di-
verfos egemplares las Medallas de Carthagena, donde podrás ha-
cer examen ocular del Laberintho , viendo alli fu figura en di-
verfas difpoíiciones : y folo eíle titulo bañaba para no fatigar 
el difeurfo fobre que miniftre razones para perfuadir la utilidad 
de las Medallas : pues aquellas fobervias fabricas que en sí mif-
mas no pudieron llegar a nueítros dias , fulamente fubfiíten en 
el bronce de las Monedas, dignas por eíto de que fe preconi-
cen como depoíito indeleble de las Antigüedades , retratos de lo 
inviíible, monumentos fuperiores a los íiglos , pues las fabricas 
hechas como a competencia de la eternidad fobre fundamen-
tos de pedernales , y marmoles , defvanecidas como el humo 
por el tiempo, folo han podido eximirfe de fu voracidad en ei 
privilegiado campo de las Medallas : y íi no , pregunta a Cartha-
gena , pregunta á Egypto, pregunta a Creta donde eítan, no 
digo los mifmos edificios, fino los veñigios de aquellas magni-
ficencias del arte y de la profuííon , cuyo nombre refonaba con 
efpanto en todo el mundo? Ni aun feñal de aquí fue ha que-
dado en la tierra: pero dura , y durará para íiempre la planta 
de fu fabrica en las Medallas. Paflemos pues á otro titulo. 
C A P I T U L O V I . 
De la Milicia. 
i% Una Nación tan marcial como la Efpañola no podía me-' 
nos de oftentar en fus inítrumentos públicos los que manejaba 
en la guerra : y de hecho las Medallas nos ponen a la vifta las 
Armas de que ufaban los Soldados de a caballo , y los de in-
fantería , p u e s de ambos cuerpos nos informa Strabon que fe 
£)e fu utilidad. Cap. VI. i? 
componía la Milicia, (i) La Caballería era tan íbbrefaliente en 
Efpaña que las mas de las Ciudades tomaron por iníignia un 
Soldado de a caballo armado con la Lanza , fegun vemos en las 
Monedas de letras deíconocidas , y en muchas de las latinas 
que aquí damos , como fon Bilbilis, Ilipla , Lelia , Ofca , &c. Al-
gunas veces añaden el Broquel, como mueílran las Medallas de 
Carifa , y de Itucí. Lances hay en que claramente fe diftingue el 
Morrión con fu plumage, ó creítas , fegun iremos notando en 
cada íitio. También dan luz las Monedas fobre el íigno que 
fervia á la Milicia Efpañola de Mandarte , el qual tenia entre 
algunos figura de Javali, como expondremos fobre la Tabla X X . 
num. 4. efpecie no conocida nafta hoy por nueftros Efcritores, 
y que no puede averiguarfe mas que por las Medallas: lo que 
bailaba para hacerlas recomendables , aunque no incluyeífea 
otro beneficio. 
13 La Infantería ufaba de Armas ligeras , llevando cada 
uno dos Lanzas, y Broquel. Peleaban con Mitras, efto es, con 
adorno en la cabeza (lo que renueva la efpecie de nueftros Gra-
naderos) y con aquello fugeiaban el pelo que tenían fuelto al 
modo de mugeres ,como de los Luíiíanos refiere Strabon. (2) En 
la memorable batalla de Annibal contra los Romanos junto á 
Caimas , hallamos a los Efpañoles vertidos de una tela muy blan-
ca con remates de purpura, con efeudo , y efpada corta , íegun 
refiere Livio : (3) pero omitiendo efto y otras cofas de que no 
nos inftruyen las Medallas, é infiftiendo por ahora en ellas, po-
drás conocer fu utilidad, en virtud de que folo eftas nos ponen 
á la vifta las Armas de que ufaban nueftros antiguos, fus Lan-
zas , fu Eípada corta de dos filos, y a un mifmo tiempo del-
gada por la punta , como difpuefta a los dos ufos de cortar, y 
trafpaíTar : fus Broqueles, fu Bidente á modo de Alabarda ; todo 
efto no fe halla figurado mas que en las Medallas , donde los 
ojos pueden fer Jueces y teftigos, fegun expondremos en la Ta-
bla í. 
14 Demás del animo marcial que tanto prevalecía en Eípa-
na para Soldados domefticos, convidaba la abundancia de fus 
campos a los Veteranos forafteros, brindándolos con unas here-
(1) Peditatui etiam equltatus ttdmifcebaiur. Strabo lib. 3. pag. 163. (2) Crines mu~ 
herum in morem dcmittunt : mitratií fronttbw pvgnant. Stubo lib. 3. pag. 174. 
(5) A.Livius lib. 11. cap. ^6. 
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dades muy fértiles , en tiempo que el premio de prolongadas 
campañas fe reducía á recibir campos de labor. De allí provino 
el copiofo numero de Familias Romanas, que hallamos avecin-
dadas en Efpaña. De allí fe originó , que defpues de avecinda-
dos en nueftras Colonias y Municipios los Soldados Eméritos, 
oftentaííen en las Medallas los nombres de las Legiones en que 
havian militado, poniéndonos a la vifta la figura de fus Águi-
las , fus Manípulos, fus Eftandartes, de que dedugimos la utili-
dad propuefta en el Capitulo I. y la que ahora añadimos, de 
que folo por el beneficio de las Medallas fabemos quales fueron 
las Legiones donde militaron los Veteranos que poblaron, ó eri-
gieron algunas de nueftras Colonias y Municipios , fin que haya 
otro medio por donde defeubrir efta noticia , y por tanto no 
la conocieron los Hiftoriadores que no tuvieron ciencia de Me-
dallas. Y como efta es materia propria del titulo prefente de 
Milicia , conviene manifeftar aquí lo que pertenece á las Legio-
nes que confian por las Medallas, y las Ciudades donde fe ave-
cindaron fus Veteranos, con otras incidencias proprias de eftc 
titulo en común, que nos dejarán defahogados para quando ha-
blemos de cada Medalla en particular. 
15 Las Legiones que por medio de las Medallas han dejado 
memoria en las Ciudades de Efpaña , fon las íiguientes: 
Legión tercera , en Acci. 
Legión quarta , en Zaragoza. 
Legión quinta , en Merida , y en Córdoba. 
Legión fexta , en Acci , y en Zaragoza. 
Legión decima , en Merida, Zaragoza, y Córdoba. 
Otras Ciudades hay que proponen en fus Monedas íignos Legio-
narios , ya de una , ya de dos Legiones , pero omiten la expref-
íion de fus nombres, fegun veremos en las Medallas de Iiici, y 
de Itálica : por tanto no podemos expreííar en que Legiones mi-
litaron los Eméritos añadidos a las Familias de aquellas dos Ciu-
dades : pero fabemos en virtud de los íignos Legionarios, que 
Jos expreíTados pueblos fueron feñalados por domicilio de Sol-
dados Veteranos, agregados allí para fuplir la extenuación de 
gente que con motivo de las guerras Civiles de los Romanos pa-
decieron nueftras Ciudades : pues efto es lo que denotan los 
•fiemos Militares grabados en las Medallas: conviene a faber, que 
elMagiftraUo quiíb publicar con aquel fymbolo la fundación,ó 
T>e fu utilidad. Cap. VI. 31 
repoblación de la Ciudad efeduada por medio de los Solda-
dos Veteranos agregados al cuerpo de los demás Ciudada-
nos. 
16 De otro modo diícurrio el impugnador de Vaillant, di-
ciendo que los íígnos Militares no denotan en las Medallas de 
Colonias, y Municipios, que los Soldados fueron aplicados a cul-
tivar fus campos, fino que las Ciudades los quiíieron reprefen-
tar en reconocimiento y gratitud á las Legiones que fervian en 
Efpaña de preíidio , como que á ellas las debían la paz , el 
defcanfo ,y la feguridad en el comercio. (1) Pero de efto ni da 
pruebas , ni yo las defcubro , fino en contra : pues en tiempo 
de Augufto vemos la Legión quinta en Monedas de Merida y 
de Córdoba: la quarta en Zaragoza , aísi en el Imperio de Au-
gurio , como en el de Tiberio , fin que haya duda en efto , aun-
que Harduino la pufo , queriendo que por Legión IV. fe leycífe 
III. pero yo tengo efta Medalla de fuma integridad , donde cier-
tamente dice LEG. IV. y ñ acudes a. Panvinio (z) verás que Au-
gurio tuvo en la S)ría de preíidio a la Legión IV. que fe man-
tuvo alli nafta el Imperio de Claudio, que la mandó pallar a Ja 
Germania fuperior : y consiguientemente nueftras Monedas del 
tiempo de Augufto , y de Tibeiío, no pueden denotar a efta Le-
gión como exíftente de preíidio en Efpaña , fino como que de 
ella fe tomaron los Veteranos que concurrieron a la población 
de Zaragoza, y a la fundación de otra Ciudad cerca del naci-
miento del Ebro , que por ellos fe llamó LEGio MI . como di-
remos en la Tabla VI. num. 1. Lo mifmo fucedió en la Legión 
V. colocada por Augurio en la Germania inferior: y por tanto 
las Monedas del Imperio de Auguíto , que la expreíían en Meri-
da , y en Córdoba, no indican fu alojamiento en Efpaña , fino 
haver férvido en ellas los Eméritos , que recibieron heredades 
en fus campos. A cito alude también el dictado de Gemelas que 
orientaban las Ciudades de Acci, y de Tucci , aquella en fus Mo-
nedas , éfta en fus Infcripciones : cuyos títulos no provinieron 
por las Legiones que fervian de preíidio en Efpaña: pues en tal 
cafo las Provincias de la Tarraconenfe , y Betica (á quienes per-
tenecían Acci, y Tucci) y todas fus Ciudades fe intitularían Ge-
melas ; fino por haverfe juntado en un cuerpo para la población 
(1) Harduini Ant'urbeíicus deNummis Antiquis Colon'ntrum , í5J MuniapioriArn ad Joan. 
Fy-VaillantMed. pag. I J O . (2) Panvimus m imper.Rosn. pag. 817. iT 824. 
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de tal Ciudad los Soldados que íirvieron en dos Legiones, 6 en 
la que de íuyo fe intituló Gemela. 
17 Otro principio es, que en el tiempo de Augufto halla» 
mos en Efpaña cinco Legiones , como convencen las citadas, 
que confian en el Imperio de Augufto : y no puede decirle que 
todas cinco fervian de preíidio: pues refiriendo Tácito la diftri-
bucion de la Milicia en las Provincias , dice que las Efpañas , re-
cien fugetadas, tenían de preíidio tres Legiones, (i) Efte era el 
eftado que halló Tiberio en Efpaña defde la Paz Oftaviana , en 
que Augurio defpues de la guerra Cantábrica , pacificado el Or-
be , repartió la Tropa por las Provincias , dejando en Efpaña 
tres Legiones , la Tercera Gálica, la Sexta Ferrata, y la Decima Fre-
tenfe ; y no puedo menos de eftrañar, que Harduino hablando 
de las Legiones aplicadas a Efpaña, ponga quatro en el Impe-
rio ce Augufto , citando en fu favor a Apiano. (2) Eftráñolo, 
vuelvo a decir , porque ni aquellas quatro íirven para apoyar 
un aífunto en que por las Medallas confian cinco, ni Apiano ex-
preña folas quatro , fino feis: quatro de Lepido , y dos de Aíi-
nioPolion 1(3) y ni unas , ni otras conducen para averiguación 
de la Tropa, puefta por guarnición en el tiempo de paz (qual 
es el de que hablamos, pofterior a la guerra Cantábrica) pues 
las Legiones que menciona Apiano fon del tiempo de las guer-
ras Civiles, en que cada partido movía la Milicia, repartiendo-
la por donde conducía : pero las guarniciones ordinarias de una 
Provincia fe han de inveítigar por el tiempo de paz ; y efte es 
el que halló Tiberio en Efpaña, fegun eftaban repartidas las Le-
giones por Augufto: efte al que principalmente miran las Me-
dallas , batidas defpues de cerrar Augufto las puertas de Jano : y 
efte es finalmente en el que las Monedas nos proponen mas 
numero de Legiones que las puertas por preíidio en Efpaña: y 
configuientemente las Ciudades que en fu Moneda pulieron los 
fignos Militares, y nombres de las Legiones, no Ip hicieron por 
reconocimiento a las que fervian de prefidio , fino para perpe-
tuar la memoria de aquellas en que militaron los Eméritos po-
bladores de Colonias, y Municipios. 
i S He dicho Municipios, por lo que nos enfeña el de Itálica* 
(1) Hl/pani* recens ptrdomitx tribus babebantur. Tacit. lib. 4. Ann. c. f. (2.) He-
dían. ub¡ fup.pag, i ¡ : , (5) i» Htfpania. Lepidus cum quatuer Uíknibus, fifinm kallk 
?»»*<«»». Apian.dc Bcu. Civil, lib. j.pag. jjtf. 
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que feprefenta Signos Legionarios al tiempo de expreílar el dic-
tado de Municipio. Digolo también, porque de aquí toma Har-
duino argumento en fu favor , diciendo , que el Águila grabada 
en las Monedas de Itálica íbbre dos Pértigas , con el Eítandarte, 
y dos Signos Manipulares , denota la guarnición de Infantería, 
y Caballería de dos Legiones, que defendían la Betica, las qua-
les eran la V. y la X . íégun una Medalla de Córdoba : y del-
pues opone de aqui contra Vaiilant, que ñ por los Signos Le-
gionarios infiere haver colocado Auguílo en Itálica veteranos, 
no huviera diferencia entre Colonias, y Municipios, lo que es 
muy ageno de verdad. Aísi arguye aquel Autor : (1) pero eítos 
argumentos no alcanzan para afianzar fu intento, ni para remo-
vernos del nueftro : porque el primero fupone , que no manejo 
originalmente las Medallas : pues yo las tengo muy íntegras, y 
ninguna pone el Águila fobre dos Pértigas , fino fobre una , fíen-
do la otra propria del Eftandarte, como verás en la Tabla XXXI. 
num. 8. y 9. No fon pues aquellas Pértigas Signos de dos Legio-
nes , fino de una con todas fus iníignias. Ni por la Legión V. y 
X . de la Medalla de Córdoba debemos deducir alojamiento de 
citas dos Legiones en la Betica , porque aquellas mifmas Legio-
nes fe ven en Monedas de Mérida en el imperio de Auguíto , del 
qual es la de Córdoba : y como Mérida era de la Lufítanía, y 
Córdoba de la Betica, refulta, que ni una , ni otra miraron en 
fus Medallas a las Tropas, que tenían de preíldio : porque las 
dos Legiones V. y X . no podían eílár a un mífmo tiempo en dos 
Provincias, que tenían diverfos Soberanos, una al Emperador, 
otra al Senado , como afirma Dion, (z) expreífando , que por fer 
la Betica menos dada a las armas , la cedió Auguílo al Senado: 
de lo que fe deduce otro argumento contra Harduino, que foío 
reconoce quatro Legiones en Efpaña: pues íiendo la Betica la 
Provincia mas pacifica, no podía tener dos Legiones para fu guar-
nición : pues en tal cafo no bañaban otras dos para Ja Tarraco-
nenfe y Lufítanía, que eran las mas guerreras, y de mucho ma-
yor dilatación. Por tanto, aunque la Betica tocaife al Empera-
dor Auguílo , y las Legiones fe repartieífen como Tropas de un 
Soberano , no obliga la V. y X . de la Moneda de Córdoba á de-» 
cir , que ambas eftaban de preíidio en la Betica. 
19 Tampoco fe opone con la razón de Municipio la pobla-
(0 H&fdmi},ubifu£i'a3¡>ag. x n . ilf.gt116. (2.) Dio lib. f 3. ^^.503. 
E 
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cion de veteranos, (que es otro argumento de Harduino) püés 
defde que huvo Ciudad de Itálica , fue habitada de Soldados, que 
íirvieron a Scipion, los quales la poblaron , y con todo eííb fe 
intituló Municipio hafta el tiempo del Emperador Hadriano. Tam-
bién confia por Tito Livio, que Julio Cefar envió Soldados Ro-
manos , que fe eftablecieíTen en Ampurias , defpues de vencer a 
los hijos de Pompeyo : (i) y con todo eífo la intitulan fus Meda-
llas Municipio. Lomifmo puede decirfe de Calahorra , cuyo fo-
brenombre de Julia fupone , que el Cefar la hizo femejante favor, 
y nunca hallamos que fe intitule Colonia, fino Municipio: porque 
ñ las guerras havian extenuado algún Municipio, podia el Empe-
rador , que fe hallaba bien férvido , repoblarle con veteranos, fin 
alterar fus leyes •, y eílo era dejarle Municipio. 
20 Decimos pues, que los Signos Legionarios en las Medallas 
«le Colonias ó Municipios, denotan veteranos avecindados allí, 
y no las Legiones pueftas de prendió en la Provincia, pues vemos 
en las Monedas de diverfas Provincias, unas mifmas Legiones , y 
mas numero de las que fervian de prefidio: lo que prueba haver 
mirado en aquella memoria a la de los cuerpos militares donde 
íirvieron los veteranos, que fe hallaban Magiftrados en las Ciu-
dades al tiempo de batir las Monedas: porque como las armas 
eran tan gloriofas, fe lifongeaban todos de haver florecido en 
ellas: y exprelTando el nombre de las Legiones, hacían fuyas las 
proezas y valor de aquellos cuerpos, cuyas hazañas eftarian en-
tonces muy en la memoria, como tiempo tan cercano a las guer-
ras : pues aunque Harduino dice, que para los Duumviros del 
tiempo de Augufto y de Tiberio , no era honor el expreíTar la 
Legión en que havian militado fus mayores docientos años an-
tes ; (z) aunque dice efto , no fé yo en que fe funda para inter-
poner aquellos docientos años entre los Duumviros del imperio 
de Augurio , y los que militaron en las Legiones: pues los Duum-
viros , que con íignos Legionarios batieron las Monedas de Au-
gurio , y aun las de Tiberio, podían haver militado en las guer-
ras de Augurio 5 y ni éítas, ni las de Julio Cefar, diftaban docien-
tos años del tiempo en que fe batieron nueftras Monedas, por-
que Augufto fue immediato fuceíTor de Julio. Sabiendo pues que 
Julio Cefar y Augufto formaron varias Colonias en Efpaña , ó las 
repoblaron con veteranos, (porque defpues de Sulla todas las Co-
t í ) Livius hb. 34. caf, a. (1) Haiduinus ubi fupra , ¡t$ Antirrbettco ¡ag. 116. 
(De fu utilidad. Cap. VI. 3 5 
lonias éraft militares, eíto es, deducidas por Soldados) refuíta, 
que los Maoiftrados del tiempo de Augurio podían haver mili-
tado perfonalmente en las guerras Civiles de Julio, y de Auguf-
to , ó a lo mas fus padres , para cuya memoria ponían los Signos 
militares, y coníiguientemcnte no hace fuerza el recurfo a ios 
docientos años. 
2.1 En la fentencia que feguimos ce/Tan los inconvenientes, 
que oponemos contra la alegada : pues reducidos los veteranos á 
poblar Ciudades, pueden conftar en las Monedas mas Legiones, 
que las que fervian de guarnición en Efpaña 3 y hallarfe dos ó 
tres en una fola Ciudad, fegun los cuerpos de donde fueífen to-
mados los pobladores: v. g. parte de la Legión V . y de la X . pa-
ra Mérida , y para Córdoba: parte de la III. y de la VI. para Acci; 
parte de la IV. de la V . y de la X . para Zaragoza , y afsi de otras: 
con efta diferencia, que unas Ciudades recibían nombre total por 
las Legiones , como la Ciudad llamada Legión Quarta, y la que hoy 
íe mantiene con el nombre de León, que fue Legio VII: otras fo-
lo en parte , como las que recibían el didlado de Gemelas: otras 
por el Emperador que reformaba la Tropa, como Cafaraugufla: 
otras, parte por el Emperador, y parte por los Soldados, como 
Emérita Augufia: otras manteniendo el nombre antiguo, recibían 
íbbrenombre del Cefar , como Norba Cefariana, Calagurris Julia, 
Ilki Augufta: otras anadian al nombre antiguo dictados recibidos 
de la Tropa , y del Emperador, como Acci ¡Julia Gemela : y rlnal^ 
mente otras, aunque fueíTen repobladas de Soldados, y batieíTen 
Monedas con Signos Legionarios, no anadian nada al nombre que 
recibieron al tiempo de fu primera erección en razón de Colo-
nias y Municipios, como Itálica, y la Colonia Patricia: pues todo 
ello pendía del arbitrio, que no da ley general, fegun prueban 
los egemplares alegados, que por fer comunes a muchas partes, 
conviene prevenirlos en una. 
C A P I T U L O V I L 
Coronas > Signos Pontificales y y Emperadores. 
AL triumpho del que milita bien, fe fígue el premio de fu buena conducta : porque corno el miedo de la pena contie-
ne a los malos, la efperanza de la remuneración alienta a los bue-
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nos: de tal fuerte, que íi quitas los premios , ni hay Marte \ ni 
hay Minerva , como cantó el que dijo : Prtmiaji tollas, tollis cum 
Marte Minervam. En efta linea fueron muy envidiables los Anti-
guos. E l ramo de una Palma bañaba para enjugar los íudores de 
quantos fe fatigaban por fobrefalir en los Certámenes. Con una 
Corona de Laurel fe daba por bien pagado el que arriefgaba la 
vida en mil coníMos. ¿ Que aliento no tomaba un Ciudadano 
para librar a otro, folo por confeguir una trille Guirnalda tegí-
da de ojas de Encina , a que llamaban Cívica?. No puede ponde-
. rarfe la intrepidez con que el Soldado quería fer primero en ef-
calar el muro, fin mas premio en tan notorio riefgo , que el de 
lograr una Corona con hechura de Almenas, que decían Mural. 
Otro fe arrojaba el primero á la Nave contraria, folo por ceñir 
fus fienes con Corona Roflrata, en figura de Proas de la Nave. 
No havia plata, ni oro, con que igualar el valor de unas ojas de 
Grama , hierva de las mas humildes, pero del mas foberbio ho-
.nor , quando el Egercito daba la Corona Gramínea al Empera-
dor que le libró de un afíedio: (i) porque efta excedía en el apre-
cio a todas las Coronas: íiendo todo efto indicio de que mira-
ban a la honra por la honra : nunca con menos atención al in-
terés : jamás con mas valor. . 
z Entre los premios de Soldados, conforme fe repartían en 
lo antiguo , tenemos el egemplar domeftico, muy notable de Ca-
yo Fabiano Evandro, Efpañol, Alférez de la Legión XIII. llamada 
Rapaz : el qual fobrefalió tanto en la Milicia , que mereció veinte 
y nueve Coronas, tres mas que las de aquel milagro del valor 
Lucio Siccio Dentato , el quai fe halla con razón preconizado en 
el mundo por las veinte y feis Coronas que obtuvo ; (z) pero 
nueítro Fabiano fe coronó con veinte y nueve: diez Murales, diez 
, y ocho Cívicas, y una Rojirata y con que le honró el Emperador 
Trajano por fu intrépido valor , fegun confta por el Marmol de 
Granada publicado por Muratori en el nuevo Thefauro de ínf-
cripciones, pag. M . L X V . 7. el qual dice afsi: 
' . • • • • ' • ' • . . - . 
£) Flin. lib. í i . cap. 3. ey 4. Vide Carolam fafcbalium > ti. 7. Cormwm , c*P. id 
<De fu utilidad. Cap. Vil. ¿ 7 
Idaffnor exbibitum Granata D. Nicolao TrapoUno. 
E Sebeáis Ambrojianis, 
C. FABIANO EVANDRO. HISP. LEG. XIII. 
RAP. AQVILIFERO. AB. D. TRA. 
AVG. MVR. X! CC. XIIX. ET. C. R. 
DONATO. M . TERTVLLVS 
SEMPRONIANVS LEG. ÍTEM 
PROC. AVG. PER. BAET. ET. LVSIT. 
PVB. OSSONIENSIVM. PEQVNIA 
EPVLVM. QVOTANNÍS. ET. PVG. LVD 
INSTITVIT D. MARTIA 
SING. VXSOR. BINA GLAD. 
PARIA. IN. MARITI. BENE 
MERENTI M . 
ÍTEM. M . FABIANVS 
VI. VIR PROCONSVLARIS 
— X . H . S. ET. OLEVM. ANNIVER. 
P. OSSON. VIRITIM DIVISÍT. 
Todo efto va á parar a la utilidad de las Medallas : pues ü algu-
no quiere enterarfe ocularmente de las Coronas citadas, nunca 
mejor podrá formar concepto , que viendo las Monedas , donde 
fe regíftran las Coronas como fueron en sí, pues las Medallas fe 
batieron, quando fe codiciaban aquellos premios. ¿ Donde mejor 
podrás reconocer la Corona de Laurel, que en tantas Medallas 
como aqui te ofrecemos , en que fuera de las Cabezas laureadas 
de los Emperadores, verás la mifma Laurea de por sí, en la con-
formidad con que lifongeaban a los Auguftos las Ciudades? ¡ Don-
de mejor regiílrarás la Corona de Encina , que en las Medallas 
de Colonias y Municipios de Efpaña , donde la grabaron a lo vi-
vo , y repetidas veces, con el fin de lifongear al Emperador de 
que a él debían los Ciudadanos la vida? ¿ Donde mejor la Coro-
na Roflrata, que en las Medallas de Zaragoza , batidas en obfe-
quio ya de Auguíto , ya de Agripa, y en otras aplicadas a CadiV 
La Corona Oval de Myrto, propria de las Ovaciones, (quando la 
acción no era digna de triumpbo) fue tomada de los cultos de Ve-
nus : y la Corona Myrtea la verás en Medallas de Obulco , y otras 
Ciudades de Efpaña. La Palma es comunifsima en las Medallas 
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Efpañolas defconocidas, que reprefentan uti Soldado a caballo, 
con Palma en una mano, como en triumpho. Otras ofrecen tam-
bién la Palma al lado de la figura principal, como verás en las 
Medallas de Carthagena , de Segobriga, y otras. Tal vez ocupa la 
Palma el campo de la Moneda , fegun confta en las de Laelia, y 
<le Segobriga : denotando todo efto, no tanto el fruto material 
de aquella planta en territorios de las expreítadas Ciudades , co-
mo el fymbolo de los triumphos a que eítaba dedicada, y acafo 
el vaticinio del Imperio de Augurio , pronofticado en Efpaña, 
quando el Cefar encontró en un bofque de la Betica el Árbol de 
la Palma, como diremos fobre la Tabla XVI. num. 9. Y como 
todas eftas cofas no tienen mas veftigios entre nofotros, que los 
monumentos de que hablamos, creo ferá muy general el aífenfo 
con que fe reconozca la utilidad de las Medallas. 
S I G N O S P O N T I F I C A L E S . 
3 No havia folemnidad de triumphos en que no fe mezclaíTe 
el Sacrificio. Empezaba la guerra con fuplicaciones a. los Diofes: 
acababa con gracias , y victimas por mano de los Sacerdotes. 
Erraron torpemente en la multitud de ídolos: pero parecían Re-
lis 'ofos en los Colegios Sacerdotales, que tenian inítituídos para 
darles culto. Lo que hace a nueftro aíTunto es las iníignias de 
aquellos Sacerdotes, y algunas ceremonias, no de fuyo malas, 
ílno perverfamente aplicadas : de las quales algunas perfeve-
*ian hafia hoy entre nofotros, que quitándolas de aquellos in-
juftos y facrilegos poíTeffores , las hemos confagrado al verda-
dero Numen, haciéndolas fervir al fin para que todo fue cria-
do , de glorificar a un folo Dios, como único Criador de Cielo 
y Tierra. 
4 El nombre de Pontífice Máximo, fumamente fagrado , é 
inviolable entre los Gentiles, es hoy el que nofotros damos á la 
Cabeza vifible de la Igleíia , Pontifice Romano. Elle didado fe 
ve freqiientemente en nueítras Medallas Imperiales, por quan-
to defde Augufto fue proprio de los Emperadores, que le toma-
ban para sí, por la fuprema autoridad que les daba en las co-
fas fagradas, y conííguientemente fueron recibiendo aquel ho^  
ñor todos los fuceííores de Augufto nafta el Emperador Gracia-
no : en cuya exaltación le enviaron los Pontífices (fegun coítum-
(De fu utilidad. Cap. VIL 3 ¿ 
bre) las infígnias del fumo Pontificado: pero las devolvió á los 
Pontífices, defechandoias como agenas de un hombre Ghríftfc no 
fegun refiere Zoíimo en fu Hiítoria : (i) por lo que defde enton-
ces fe acabó la Dignidad de Pontífice Máximo gentílico y luego 
fe defvanecieron todas las Sacerdotales profanas por Decreto del 
Efpañol Theodoíio , que exortando al Senado fobre que fe apar-
tadle de la fuperfticíon de los Ídolos , y no logrando efecto con 
las palabras , tomó la providencia de aplicar al Fifco las rentas 
con que fubíiítian, y por cuya falta fe acabaron. 
5 La hechura de las infiernas Pontificales fe nos ha conferva-
do en las Medallas, ííendo éfta una de fus utilidades : pues en 
ellas vemos la figura puntual de cada una , fin que haya monu-
mento en que fe perpetúe con mayor diftincion, ni con tanta fre-
qü'encia. La primera es el Albogalero , ó Ápice,con el qual cu-
brían la Cabeza los Flamines : y aunque en rigor fuele hacerfe 
diftincion entre el Ápice y Albogalero ; el ufo las fuele tomar 
promifcuamente : y creo que afsi lo entendió también N P S 
Aguílin , quando previene , que folo tenían tres Flamines los Ro' 
manos, el Dial de Júpiter, el Marcial de Marte , y el Quirinal de 
Romulo ; los quales eran dignidades fupremas en lo fajado fe 
gun mofiraba el Ápice, (2) de cuyo teñimonio refulta , q U e el 
Ápice convenia al Flamen Dial, al qual en toda propriedacTto 
caba el Albogalero , y confíguientemente era común el ufo de 
los nombres. Efta infierna fe reducía á un Bonete blanco, llamado 
Albogalero , por hacerfe de una victima blanca facrifkada a Júpi-
ter. Remataba en punta formada de un palo de Oliva , que falía 
de un círculo, a que llamaban Stropo, y dejaba figurada una Cruz 
como mueflran nueftras Medallas, que en efto nos ofrecen nue-
vo medio de aplaudir la Divina providencia, quando los mifmos 
Gentiles, fin faber lo que hacían , colocaban fobre la Cabeza de 
la perfona mas fagrada la figura en que havia de redimirnos una 
períona Divina. Y por quanto ninguna explicación ecmivale á la 
vilta de cada cofa , propondremos aqui la figura de" los inítru-
(1) Simul atque fummum Imperium quifque confequebatur , amicTtu el Sacerdote;, 
fj^-^nufi.bus,^ continuo FonnficlsMaÁrli ütulus ¡i tnb.ebJúr.'c't*" 
Pontífices ex more talem Gmtiano tmiXum adtulijfmt , a-vnfatus eft id Zod ZZ £ 
r«,us non efe fas Mufmod, babUu Cbnfimn utf. Zofim« \í ¿ l i J ^ J e T 
trancof l f 9 o . (*) Flaminem Uli infUtutnm , quod Sacerdotij venus adeó \nRom,nisU 
^ « J w . M a t t í l c n . ¿ í *m, Quinnalem Komuh. AugHÍt. lib. z. de Civit. De",' 
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"mentor Taírincales , que confían por las Medallas, a fin dé qu« 
fe haga concepto individual en la forma íiguiente: 
i:ÉÉM 
i El Atice es el primero de todos , y era también el primero 
entre los Signos del Sacrificio, y del honor Sacerdotal, pues de-
notaba la íuprema excelencia en lo fagrado, como expreíTa N . P. 
S. Aguftin en las palabras alegadas, y confía también por el defti-
no con que fervia para adornar lo fumo de la Cabeza del Pontí-
fice Máximo , como hoy entre nofotros la Tiara y la Mitra , deri-
vadas de la Ley antigua en las iníignias que Dios feáaló al Sum-
mo Sacerdote de fu Pueblo. Llamafe también Albogdero. 
z El Simp-ulo era vafo tan proprio de los Pontífices, que fuele 
hallarfe folo con el Ápice, para denotar el fummo Sacerdocio , y 
hay lances de efíár folo por sí , fymbolizando el Pontificado , co-
mo verás en la Tabla XXVII. num. 2.&c. Era un vafo pequeño 
de barro con aíTa y pico , cuya mejor explicación es la vífta de la 
figura propuefla , fegun varias hechuras, que nos reprefentan las 
Medallas. Servia para probar el vino del Sacrificio; y fus nombres 
fon : Simpulum , Capeduncula } y Simpuvium, 
3 El tercer íigno es la Pátera , vafo de boca abierta con poco 
fondo , a. modo de taza , cuyo ufo era para recibir la fangre de las 
iVidt-imas, y derramarla entre los cuernos , como expreíía el Poe-
ta ; Tepidumque cruorem. 
Sufcipiunt pateris. JEn. VI. v. 248. 
Ipfa tenens dextra pateram pulcherrima Dido, 
Candentis vacca media inter cornua fundit. i£n.IV. V.60. 
Diferenciafe del Simpulo en que no tiene aía,y es mas abierta 
ó patente , por lo que fe dijo Patera. Efta fe figura en la mano 
de los Sacrificantes, y Deidades femadas} como verás en las Ta-
blas VIII. num. 3. y 6. en laXXX. num. 8. Otras veces fe repre-
fenta fuelta , como en las Monedas de Ebora , Patricia, y Traduc-
ía , en cuyos lances mas parece plato , ó fuente, que vafo, fegun 
lo patente de la boca, de fuerte , que precifamente por los dícu-
los puede figurarte algo de fu fondo. 
(De fu utilidad. Cap. VU. 41 
4 El Tnfericuío fe ve también en las Medallas citadas, y era 
otro vaíb proprio de los facrificales, cuya materia era bronce, 
y la hechura a modo de Pichel, pero fin tapa : y aunque los del 
Templo de Opts Confiva no tenían afa , fegun Fefto , ufan de ella 
los de nueftras Medallas en la conformidad que fe ha propuefto. 
Su deftino era para tener el vino de los Sacrificios , paliándole 
de allí al Simpulo para las libaciones: y fe llama por otro nom-
bre Urceolo. 
<j También nos mueftran las Medallas entre los inftrumentos 
del Sacrificio la Securis, ó AíTegur, con la qual degollaban las 
vídtimas mayores: teftificando en efto la veneración en que te-
nían qualquiera de los inftrumentos ordenados al fin del Sacri-
ficio. 
6 Otras añaden la Secefpita, que era un Cuchillo largo con 
mango de Marfil, círculos de oro y plata , claveteado de metal 
Cyprio , para ufo de los Flamines, Flaminicas, y Pontífices , en 
los Sacrificios, cuya hechura fe ve en las Medallas de Ebora, y 
de Cádiz. 
7 Entre todos los fignos facrificales ninguno mas freqüente 
en las Medallas que el Lituo. Efte era inftrumento de los Agore-
ros , de figura de báculo ,' ó vara retorcida por la punta, el qual 
íígno fuele ponerfe en las Medallas imperiales al lado de la Ca-
beza del Emperador, denotando el Sumo Pontificado ? porque 
efte era Cabeza de todos los Colegios Sacerdotales , en que en-
traban los Agoreros. 
8. 9 Finalmente vemos el Afpergilo , ó Lujlrica, de que ufaban 
para el agua luftral, compuefto de cerdas de Caballo atadas en 
un mango, no cortas como entre nofotros los hyífopos, fino 
largas , en la conformidad que mueftra la figura : y entre las 
Medallas de Carthagena verás el Aquiminario, ó vafo portátil pa-
ra el agua luftral, con que purificaban al pueblo , de la hechu-
ra del Acetre, que entre nofotros fírve para el Agua bendita , y 
en la otra mano mueftra el miniftro , en lugar de Afpergilo , un 
ramo de Oliva, como referiremos en fu fitio : de fuerte que di-
ferenciandofe de nofotros en lo que mira al blanco de los cul-: 
tos (que es lo principal) convenimos con los Antiguos en mu-
chas cofas exteriores de las Ceremonias Sagradas, que tuvieron 
fu origen de la ley dd Señor, torciéndolas los Gentiles al mas 
~ F 
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deteftable ufo de la Idolatría , y nofotros fe las quitamos para 
reftituirlas al culto del verdadero Dios. 
De todo deducimos la utilidad de las Medallas por eñe nue-
vo medio , en viña de que fon los monumentos mas vivos don-
de fe confervan las figuras de los íignos antiguos Pontificales, fin 
que tengamos otro documento mejor , mas exprefsivo , mas au-
tentico de la antigüedad en sí miíma , que los grabados por p u . 
blica autoridad del Magiftrado > quales fon las Medallas , y de-
terminadamente las de Efpaña , donde mas freqüentemente ocur-
ren eflos íignos, y tal vez folo ellas entre todas las que fe co-
nocen en el Mundo confervan la figura , como fucede en el va-
fo del agua luftral, y ramo de la Oliva, que fervia de Afpergilo 
en el Luítro , pues eílo fulamente fe ve en las Medallas de nueílra 
Carthagena. 
E M P E R A D O R E S . 
El fummo Pontificado de ios Romanos eftuvo defde Au-
gurio en los Emperadores, acerca de los quales ofrecen nuevo 
titulo las Medallas , pues demás de eñe , y otros dictados , de 
Ceíar , de Augufto , de Pontífice Máximo &c. nos ponen a la vifta 
los retratos de fus roftros , en virtud de la máxima que obfer-
vaban, defpues de Julio Cefar , de poner en la Moneda fus figu-
ras , ya por hacerla fagrada y refpetable , ya porque gyraífe 
por el mundo fu retrato , de cuya practica fe valió el Redentor 
contra la perfidia Judaica , quando por ver la imagen del Empe-
rador en la Moneda , refpondió que dieíTen al Cefar lo que es del 
Cefar, (i) y en efta linea fon en Efpaña las Medallas cafi único 
monumento , pues las eítatuas fueron deítruidas por las guerras, 
« confumidas con el tiempo. Por otro lado es como natural im-
pulfo de la naturaleza racional , quando oye preconizar a. un 
fugeto como eminente fobre todos en alguna línea , defea ver 
fu talle jó fu figura, por la eítraña commocion que caufan en 
los ánimos las cofas muy fobiefalientes. ¿Quien fabiendo lo que 
fue Julio Cefar, no defearia ver un hombre de tan heroycos pen-
famientos, de animo tan impaciente en eí ocio, conftancía tan 
fuperior en la guerra, celeridad tan oportuna en las empreíTas, 
(i) Cujus tfl imaga hac er fuperferiptio} Dicunt ti Cxfaris, Tune ait Mis : Reddite ergo 
%»* Junt Cejaris, dejan, yr quafuntPei, Veo. Match, cap. 11. v. 20. 
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acierto tan fin defayre en la condu&a , y fortuna tan encadena-
da , que le dio por dcípojo a todo el mundo: Pues eñe te le 
reprefentan al vivo las Medallas, aunque muy raras, y eíle es 
el primero a quien la pública autoridad concedió el privilegio 
de que pudiefle grabar fu imagen en las Monedas , fcgun entien-
den comunmente los Autores a Dion , diciendo que las cabezas 
de otros mas antiguos , que íueien encontrar/e en las Medallas, 
no fueron grabadas en fu tiempo , fino de orden de algún def-
cendiente , defpues de concedido el privilegio á Julio Cefar. 
Otros no admiten efto , diciendo que antes (aunque rara vez y 
por folicitud del Qüeítor) fe batía fuera de Roma , y quando 
ya andaba decadente la República, el roftro de algún Procon-
ful en las Monedas. A Dion no le entienden como anda tradu-
cido , fino como permite el texto Griego , efto es , que conce-
dieron a Julio Cefar el diftado de Padre de la Patria , y que fe 
graba/fe en las Monedas aquel título. (1) Lo cierto es , que el 
texto Griego de Dion , y el reproducido por Zonaras, no expref-
fan la imagen , ó figura, \ y acaío lo mandado imprimir en las Mo-
nedas fue el titulo de Padre de la Patria : pero tampoco debe-
mos motejar a los que entienden a Dion del privilegio de gra-
bar en las Monedas la imagen \ porque eíte parece el mejor fen-
tido : pues concedido el titulo de Padre de la Patria por autori-
dad de la República, no era ya cofa fobrefaliente el que po-
niendo en las Monedas fu nombre (como fe ponia el de otros 
inferiores) le dieífen aquel dictado : al modo que el honor del 
Capitán citaba en que le concedieíTen la autoridad de Procon-
ful, no en que concedida la grabaífen en las Medallas, pues efto 
fe hacía con todos los que fe nombraban en alguna : pero era 
muy notable que grabaífen fu imagen donde folian poner las 
de los Diofes , ó Héroes : y como Dion denota nuevo honor fo-
bre el primero de Padre de la Patria , parece debe entenderfe 
del fegundo. La razón es, porque el texto literalmente dice ; Le 
(r) Nomcn Patris Patriae ei compofuerunt: ipjius imagine pecuniam 
Jignaverunt. Dionis interpres ín edit. Hanovia; 1606. pag. 242. Reima-
rus vero in noviíf. Hamburgeníi 1750. Patrem Patria eum appellave-
rur¡t,& nomine illo pecuniam Jignaverunt • wárhetri ¿vrov ríí$ 7TO.T^/' $CS 
iTavoftsta-eut , se, gj r¿ vo[¿í<r{¿¡x.T<it,6V6%<í(>a.]rzy. h. e. Patrem Patria infurtí 
cognominarunt, & in numifmatibus inciderunt. 
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llamaron Padre de la Patria ,y te grabaron en las Monedas: efto es, 
al que intitularon Padre de la Patria , a eíTe mifmo le efculpie-
ron en las Medallas: porque no precede el fubítantivo del nom-
bre , fino del fugeto , ívrov , ipfum : y como no podían ponerle 
alli en la períbna, es precifo entenderlo de la imagen. Por tan-
to no es laudable el modo con que anda traducido , íubftitu-
yendo como texto la voz de imagen, ó el nombre que no hay 
en el Autor, pues una cofa es la que probablemente fe puede 
deducir, y otra la que fe pone por fentencia. En el cafo pre-
fente es menos difculpable la alteración , porque hay fentido con-
gruente para traducción literal, en efla forma : Patrem Patria ip~ 
fum cognominarunt, & in numifmatibus inciderunt : fegun la qual 
decimos que puede deducirfe el aífunto de figurar fu imagen en 
la Moneda : lo i . porque lo que alli fe dice efculpido es el fuge-
to, ipfumy no el nombre: lo 2. porque folo efto era notable 
honor, y no el grabar el didtado, fegun lo prevenido : lo 3, 
porque no hay cofa que deba contenernos: pues íi el reprefen-
tar fu imagen en las Medallas imaginas que era igualarle con 
los Diofes, no debe efto amedrentarte : porque el mifmo Dion 
aífegura, (p. 242.) que mandaron colocar fu eftatua en todos 
los Templos de Roma , la qual fe pufo junto a los Diofes , como 
expreíTa Suetonio ; (c. 76.) y decretando colocar fu figura fobre la 
del Orbe de la tierra, añadieron la infcripcion de que era Semi-Dios 
(como dice Dion p. 221.) fegun lo qual no deberás eftrañar que 
en tiempo de tan enorme lifonja mandaffen poner fu imagen en 
la Moneda, haviendola colocado en los Templos, igualándole 
con los Diofes. Lo 4. porque defde Julio Cefar hallamos en las 
Monedas los roítros de Lepido , Antonio , Auguílo , y todos fus 
deprendientes, íin que confte privilegio a favor de ninguno ; y 
a. lo menos para las batidas dentro de Roma debemos pedirle 
a los que antes de Julio Cefar recurren folamente a. las Provin-
cias, aun en la rara vez en que las fuponen batidas: pues efto 
es indicio de que dentro de Roma no fe podia hacer fin orden 
del Senado •, y por tanto verlo practicado con todos los Ceíares 
en Monedas Romanas defde Julio Cefar en adelante, fin nuevo 
privilegio , es prueba de que empezó en el Cefar, y por coníi-
guiente profiguió en el que le fucedió en los honores, en los trium-
phos, y en otros poíteriores: porque haviendo empezado ya a 
(De fu utilidad. Cap. VIL 4 $ 
pra&icarfe eft uno , quando la República iba perdiendo toda fu 
autoridad, no necefsitaban de nuevo privilegio aquellos en quie-
nes reíidía la íüprema jurifdicion. 
7 Todos eftos principios hacen mas apreciable el dictamen 
de que las palabras citadas de Dion denotan fe puíleíTe en las 
Monedas la imagen de Julio Cefar : por lo que defde entonces 
hallamos figurados en ellas los roftros de los fuceflores , y de 
aqui deducimos un nuevo titulo de recomendación de las Me-
dallas , por darnos al vivo las efigies de los Perfonages mas afa-
mados del mundo , como v. g. un Julio Cefar, y un Emperador, 
Augufto (fu fobrino) que también puede arrebatar la curioíí-
dad, por haver íido el primer Señor univerfal, pacificador def 
Orbe, cuyo tiempo efcogió Dios para nacer de Madre virgen^ 
converfando entre los hombres hafta el Imperio del fuceífor T i -
berio , en que con fu doctrina , y con fu fangre eftableció la 
Igleíla. 
De todos eftos nos reprefentan las Medallas de Efpaña fus 
retratos, bañando ellas folas para conocer a toda la Cafa Au~ 
guita : pues demás de la Cabeza de Julio Cefar, que verás en las 
de Carteya, de Tortofa, y Valencia , fe halla la cíe Marco Anto-
nio en Carthagena : la de Augufto en caíí todas: la de fu muger 
Julia en muchas: como también la de Marcó Agripa , las de Ca-
yo y Lucio Cefares, las de Germánico, y fus hijos, Nerón, Dru-
íb , y Caligula: las de Tiberio, y fu hijo Drufo Cefar : la de Agri-
pina , muger de Germánico, y madre de Caligula. Todos eftos, 
ó bien fe miren como felices en la profperidad temporal, ó co-
mo infelices, en la eterna , excitan por fus mifmas felicidades , o 
defgraciadas fuertes , la curiofidad de los hombres, que tanto 
fe commueven por ver una maravilla, como por ver un monftruo, 
ó cofa muy ridicula. 
8 Demás de las efigies añaden las Medallas diferentes dicta-
dos que convenían a. eftos perfonages, el de Divo, el de Auguf-
to , el de Cefar,-de Emperador, de Padre de la Patria', de Pon-
tífice Máximo , y tal vez de Germánico, de los quales trataré»-
mos en fus fitios , conforme fe vayan ofreciendo. Suelen tam-
bién expreífar los Confulados, afsi ordinarios, como deíignados, 
íegun veremos en Medallas de Zaragoza, de Bilbilis, de Celfa; y 
finalmente proponen la Tribunicia Potejiad , con que fe hacían fa-
gradas é inviolables las perfonas, y por quien íe averiguan los 
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años de fu Imperio. En todas eftas lineas ofrecen inftruccion las 
Medallas de Efpaña con mas particularidad que las de otras Co-
lonias y Municipios : pues en ellas vemos delineados los roftros 
de los expreflados Emperadores y Cefares , cuyo privilegio no 
eftaba concedido a las Ciudades de Italia, y los demás títulos 
expreflados no eftan tan repetidos en ningunas otras Medallas 
de Colonias. Lance hay de fer únicos monumentos las Medallas 
de Efpaña , como fucede en los dos Cefares Nerón, y Drufo, 
cuyas efigies no perfeveran en otras. E l Confulado de Tiberio 
con Seyano no fe halla en otra Colonia , ó Municipio fuera de 
las nueftras: y aun las tengo con la íingularidad de eftar qui-
tado con cincel el nombre de Seyano , por el Decreto que fe 
dio de borrarle en quantos monumentos eftuvieífe defpues que 
fe hizo juíticia de aquel malvado , como luego veremos. 
C A P I T U L O V I I I . 
Ve los Magijlrados de las Ciudades que tonjlan por las Medallas. 
DErnas del concepto general de Emperadores y Cefares , nos ofrecen las Medallas otra claíte de los Magiflrados parti-
culares que gobernaban las Ciudades de Efpaña, poniéndonos a. 
la viíla los Duumviros , los Quinquenales, los Quatuorviros, los 
Ediles, y Decuriones, individualizando algunas cofas de efta li-
jnea, que no fe pueden averiguar por otro medio. 
D U U M V I R O S . 
i Los Duumviros de las Ciudades fe denotan en las Medallas 
por efta cifra "fl. V1R. y convenia aquel titulo a los Gefes del 
cargo fuperior de la República , como nos dan a entender las 
Ciudades , que le confirieron a los Cefares deítinados fuceííores 
del Imperio : pues íi tuvieran otro cargo mas honorífico ? fin du-
da feria elle el que defirieífen a femejantes perfonapes , y no 
otro inferior. Infierefe lo mífmo en vifla de que los pueblos del 
Impedo fe gobernaban en conformidad a la Corte de Roma, 
porque fu policía era digna de que todos la imitaífen , a caufa 
de la buena ordenación con que tenían arreglado fu gobierno. 
A un mifmo tiempo pedia la Mageftad del Imperio alguna prerro-
{De fu utilidad. Cap. VIH. 47 
gativa que no fue/Te comunicable a ios inferiores. Uno y otro fe 
verificaba por medio del reípeto con que las Ciudades fe abíte-
nian comunmente de tomar para sí los dictados, nombres, ó tí-
tulos de los principales Magistrados de Roma, y fubftítuían otros 
que equivalieífen á los miírnos cargos, pues de efte modo imi-
taban la realidad , y manifefíaban el refpeto. En Roma eran dos 
los que componían el Magiftrado fupremo , y fe llamaban Confu-
les : en las Colonias y Municipios tampoco fe daba el gobierno 
á uno , íino á dos 5 pero no fe intitulaban Confules, fino Duum-
viros. En Roma el orden de los que reprefentaban el cuerpo prin-
cipal de la República fe llamaba Senado , y fus miembros Senado-
res : en las Ciudades íe decía Curia, y íiis individuos Decuriones. 
Las determinaciones que en Roma eítablecía el Senado , fe de-
cían Senatus Confulta : las que formaba la Curia en las Ciudades 
íe intitulaban Decurionum Decreta, 
2 Eran pues en las Colonias, y Municipios los Duumvíros 
Jas dos perfonas fuperiores del Pueblo , como en Roma los Con-
fules : y por tanto dijo Aufonio en el Poema 14. de Burdigala^ 
que havia íido Confuí en Burdeos y en Roma: 
Diligo Burdigalam : Romam coló ; Civis in hac fumy 
CONSVL in ambabus ; Cun<e hlc , ib i fella curulis. 
Confuí dijo en fu Patria, no por intitularle afsi, fino porque ha-
viendolo íido realmente en Roma con aquel nombre , amplió eí 
dictado para declarar el cargo , que en fu Patria j como en Ro-
ma , era también fupremo. 
Bien sé que algunos no encuentran repugnancia en que 
Ciudades de las mas iluílres, y ambicio/as de honor, quiíieílen 
lifong.aríe con el dictado de Confules, como en Roma, alegan-
do en prueba de efto la exprefsion de Aufonio (ya citada) con 
otra íemejante de S. Paulino, que ufando de la voz Confuí, aña-
de la de Roma, fuponiendo en efto , que también íe decían Con-
fules los Gefes de otras Ciudades. (1) Hay también Inícripciones 
en que Lucio Licinío íe dice tres veces Confuí de Barcelona. (z\ 
A Felíx Hercúleo le intitula Confuí de Pifa el Marmol eftampa-
do en los Cenotaphios Pífanos. (3) Pero como allí miímo previe-
ne el Cardenal deNoris , no es documento de la edad de la Re-
publica , fino de los Emperadores ; y no del auge del Imperio, 
(1) In principe Urbe Confulis primigenus.S. Paulin. Poem. XXL. y. 166. (z) Apud 
Grut. pag. CCCCXXÍX, a aum, 3. \¿) Cenotaphia ti/ana DijJ'. i , cap,$. col. 67. 
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fino defpues que empezó a envilecerfe la Dignidad Confular por 
la arrogancia de los Auguftos: y al mifmo tiempo reduzco tam-
bién los demás textos : porque en el fin de la República ^ p r i n -
cipio del Imperio fabemos por Cicerón , que era peculiar de Ro-
ma el titulo de Confuí: pues hablando de la fobervia de Capua, 
y diciendo que allí fe intitulaban Pretores los que Duumviros en 
las demás Colonias , añade , que a vifta de femejante arrogan-
cia podia prefumirfe , que íi en el primer año tomaron aquel 
didado ,dentro de poco apetecerían el de Confules: (i) prue-
ba de que por entonces folo en Roma fe decían tales los que 
tenían el fupremo Magiftrado , y Duumviros en las demás Ciu-
dades. Con que íi alguna vez fe halla aquel titulo en las Colo-
nias , no fe debe entender del tiempo de la República, ni del 
principio del Imperio Romano, fino de tiempo poftcrior: y co-
mo nueftras Medallas fon del Imperio de Auguflo , y del efpacío 
immediato (pues acaban en el fegundo fuceííor) refulta, que en 
ellas el titulo de Duumviros era como en Roma el de Confules, 
efto es el fupremo : y por tanto nueftras Ciudades conferian el 
Duumvirato a las perfonas mas honoríficas, como eran los Ce-
fares , y tal vez a algún Rey foraftero , como fe vio en Cádiz, 
que nombró por fu Duumvir al Rey de Mauritania Juba, , y él 
admitió el honor, como que le aumentaba la fama, fegun re-
fiere Avieno en fu Ora Marítima, v. z8z. 
Inlujiriorem femet urbis ijtius. 
DVVMVIRATV crederet. 
y el mifmo titulo de Duumvir tiene el Rey Juba en la Infcrip-
cion de Carthagena puefta en el Tomo 5. de la E/paña Sagrada, 
como también el Emperador Tiberio en una Moneda de Corin-
tho. Viendo pues en eíle cargo a los primeros perfonages, de-
cimos que era el primer honor de las Colonias y Municipios, 
como en Roma el de los Confules: lo que fe confirma mucho 
mas con la opinión de los que admiten Confules Municipales en 
algunas Ciudades en tiempo del alto Imperio, y en muchas en 
el bajo: porque ñ aquí, como en Roma, fe intitulaban Confu-
les , es prueba de que egercíanun mifmo Magiftrado : pero en las 
Medallas nunca fuena aquel titulo de Confuí, fino el de Duumvir. 
( 0 Cum ceterh m Colonns Duamviri appelkntur, bife Pretores appellari vokbmt.gul-
*u, prim-M annus bmc cupiditatem atttdiffct j norme arbitrammi PHüiií annh fuife CONSf-
Ll.rínomm aj>fetituroj} Ciccr. a.PeLegeAgrar. c. 34, 
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5 Por configníente, íl en Roma el Confutado era anual, otro 
tanto duraría ei Duumvirato en las Ciudades. Afsi lo da a enten-
der el Código Theodoíiano , quando dice , que íi los electos pa-
ra el Magiftrado fe ocultaren , ufen de fus bienes los que egerzan 
por ellos el Duumvirato : y íi luego fueren defeubiertos, fe les 
duplique el tiempo , haciéndoles fufrir las cargas del empleo por 
dos años: (i) y efíe multarles en dos años, prueba, que el cargo 
ordinario era de uno , como fupone también nueflro Concilio de 
Eliberi, quando expreíTa 5 que el Magiflrado en el año del Duum-
virato fe abñenga de la ígíeíia. (z) Lo mifmo confta en el docu-
mento antiguo , que exiíte entre las Obras de N . P. S. Aguftin, 
donde el Efcribano Niccio, hablando del Duumvirato de Cecilia-
no en Carthago, dice , que cumplido el año del Magiflrado fe iíe-
,vó á fu cafa todo lo que tóvia aítuado: (3) y efto era tan anti-
guo > que en tiempo de Annibal fe reducía á un año ei fupremo 
Magiítrado de los dos que gobernaban a Carthago, como en Ro-
ma el Confuíado, fegun afirma Cornelio Nepos. (4) La raiz de ef-
ta Ley entre los Romanos fue una de las doce Tablas, en que a 
todos los Magiftradcs los feñala un año, a excepción de lq$ Qm\ 
/ores, que debían durar por un Quinquenio; 
Cenfores... Bini íunto: 
Magiftratum quínquennium habento. 
Reliqui Magiftratus ANNVI funto. 
Afsi fe conferva hoy todo entre nofotros: pues ía jufticia ordina-
ria de los pueblos fe compone de Duumviros, efto es, de dos Jue-
ces , que con voz recibida de los Árabes llamamos Alcaldes; los 
tjuales fon dos, y duran por un año. Ello es lo que denotan las 
Monedas, quando para expreífar los Duumviros , ponen ía nota 
de O. VIR, que unas veces ponen en la mifma conformidad , y 
otras con poca diferencia l enlazando las dos unidades por ía- par-. 
fe fuperior ? y otras por el medio, 
Q U I N Q U E N A L E S . 
¡4 Lo que acabamos de decir fobre la duración del Duumvi-
(r) Bknnio integro onera Duumviratus cogantur agtwfcere. Cod. Theodof. lib 12. de De-
cunonifau.s, T i t . i . \.\6. (2) Magiftratum vero anno quo agit Duwnviratum prohibenpía-* 
cet ut fe ab Ecckfta cohibeat. Concil. jEliber, c?6. (3) Magiftratus fuppleto anno emites 
aftus fuos domumfuam retulit. la excerptis apud AuguíUnum ex edité Parif. Congi;<g., §„ 
'lauri, Tom.y. pag 18. (4) Ut enim Rom<e Confules , fie Kartbagine quotannis annm. »i»i 
reges criabantw. Cora, Nep. in Vita Annibalis, é. 6. 
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rato por un año, fe roza con otra efpecie de diverfas Medallas, 
que deípues de la nota del Duumvirato añaden la de QVINQ«*»_ 
nolis, y efta algunas veces no tiene mas que la primera letra , le-
yéndole í l . V1R. Q¿j aun menos letras en efta conformidad 11. 
y^ o y e s [ 0 mifmo que Duumvir Quinquennalis. Lances hay de 
omitirle el Duumvirato > y poner únicamente QVíNQjfenal, de 
cuya fraííe ufan también algunos Efcritores antiguos, refiriendo 
la voz de Quinquenal, fin expreítar Duumvirato : de fuerte , que 
en diciendo de alguno haver íido Quinquenal, fe entendía el Ma-
giftrado fupremo en la República, a que correfpondia el titulo de 
Quinquenalicia dignidad : lo que comunmente explican los Anti-
quarios , reduciéndolo al cargo de Cenfores, por fer éfte el Ma-
giftrado que duraba el Quinquenio , ó fe egercitaba en el año 
quinto : y por tanto afirman , que los Quinquenales en las Colo-
nias eran lo mifmo que los Cenfores en Roma. Afsi Patin, Vai-
Hant , Spanhemio, Schlegelio , Havercamps &c. 
5 Si efto fe entiende de que los Quinquenales fueífen Magis-
trado diverfo de los Duumviros ordinarios, al modo que en Ro-
ma eran diferentes los de Confules, y Cenfores, hallamos alguna 
dificultad , en vifta de que el Duumvirato Quinquenal fe confirió 
á los Celares : lo que no fucediera , íi elle Magiftrado equivaliera 
al de Cenfores, y el de Duumviros ordinarios al de Confules: 
pues aunque ambos eran de los cargos mayores , con todo eííb 
tenia antelación el de Confuí, a que luego fe feguía el de Pre-
tor , y deípues el de Cenfor, como con Meífala efcribe Gelio. (i) 
De lo que infiero , que íi en las Colonias huvieífe Duumviros, y 
Quinquenales, como en Roma Confules y Cenfores , equivalien-
do los unos a los otros •, no fe diera a los Cefares, Reyes , y Em-
peradores , el cargo de Quinquenal, equivalente al de Cenfor , fi-
no el de Confuí , efto es, el fupremo , no el que tuvieíTe fobre sí 
otro Magiftrado mas honorífico , porque en tal cafo no era la 
Cenfura digna para aquellos fupremos perfonages.. 
6 Efto fe explica y califica con los hechos acontecidos den-
tro de nueftros Reynos: pues las Medallas nos dicen , que los 
Cefares Germánico, y Druíb fueron electos Duumviros ordinarios 
de Acci: los dos Cefares Nerón, y Drufo tuvieron el mifmo car-
go en Zaragoza ^ donde no fe leen Quinquenales: y en Cartha-
gena, donde havía Magiftrado Quinquenal, le tuvieron , como 
(i) A. Qelüus ma.Atúc. lib. 13. c.tp. 14. 
í)efu utilidad. Cap.VlII. 5 I 
también fu hermano^ Caligula. Del Emperador Hadriano, natu-
ral de Itálica, junto á Sevilla , nos dice fu Híftoriador Sparciano, 
que fue Quinquenal en fu Patria, (i) Confia pues, que los Cefa-
res fe dignaban de fer Quinquenales en algunas Ciudades muy 
famofas : y por tanto la Quinquenalicia Dignidad era Magiftra-
do fupremo , donde la havia. Por otro lado vemos, que en al-
gunas Colonias y Municipios nunca fe leen Quinquenales, pero 
fe hallan en otras: por tanto es de recelar , que íi el Duumvirato 
ordinario no duraba mas que un año en las Ciudades donde nun-
ca leemos Quinquenales; en otras fe eligieíTen los Duumviros por 
cinco años; y que de aqui, no por la Cenfura, fe intitulaíTen 
Quinquenales. La razón es, porque íi el Quinquenal fuera Ma-
giftrado diverfo del Duumvirato ordinario , y íi fueííe predio 
en las Colonias y Municipios; parece increíble que no fonalTe al-
guna vez en las Medallas donde fe leen los Duumviros muchas 
veces, v. g. en Calahorra , y Zaragoza, de cuyas Ciudades tene-
mos un gran numero de Monedas en diverfas Familias, en diver-
fos Imperios, y nunca mencionan los Quinquenales. Parece pues 
que no en todas las Ciudades havia tal Magiftrado , y por tanto* 
que no equivalía al de Cenfores, como diítintos de los Duumvi-
ros ordinarios, fino que denotaba el Duumvirato con la circuns-
tancia de durar en algunas Ciudades por cinco años; y efto le da-
ba el titulo de Quinquenal. Ni fe debe eítrañar la duración : pues 
no folo hay egemplar de Duumvirato tenido fegunda, tercera, y 
quarta vez , fino ele Quinquenal perpetuo, como fe ve en la Inf-
cripcion de Grutero ¡ pag.CCCCXIV. 2. en que Tito Fundillo fe 
intitula QVINQennali PERPETVO ; y en la pag. CXXVI. hay, 
también QUINQ^ PERPET. Demás de efto, a los Quinquenales 
como Cenfores no les pertenecía la autoridad de batir Mo-
neda , porque éfta no la tenían los Romanos atribuida a, la Cen-
fura. 
7 Dirás, que una Medalla de Carthagena intitula a. Marco 
Poftumio Albino Quinquenal, reprefentandole con los fymbolos 
del luftro , que los Cenfores hacían defpues del Cenfo. Pero efto 
no bafta para diferenciar al Duumvirato ordinario del Quinque-
nal : porque fe falva con que uno de los Duumviros ele&os por 
(t) In Etruria Prjturam Imperator egtt. Per Latina cfpida .Di&ator, & JEáilis 3 €f 
Jjuwnvir fuit: apud Neapelim Demarchut : in Patria fuá ü¿uinc¡umna\is. Spartianus in V i -
ta Hadriani, 
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cinco años hicieííe el mitro en el año correfpondíente, "Como é§ 
precifo reconocer en las Ciudades donde jamás ocurre el Quin-
quenal , porque allí también havia de cumplirle con el Cenfo : y 
viendo que nunca nos proponen Cenfor , 6 Quinquenal, es prue-
ba de que al Cenfor no le pertenecía la Moneda, fino folo al 
Duumvir , eleclo por uno , 6 por cinco años , el quai podia hacer 
el Cenfo en el año en que correfpondieíTe , fin necefsitar del em-
pleo diverfo de Cenfor , como fe vio en el Emperador Augurio, 
que fin la Cenfura hizo el Cenfo del Pueblo por tres veces, co-
mo afirma Suetonio. (i) 
7 Pero individualicemos mas el concepto , por fer materia en 
que, fi no me engaño , han adoptado unos Antiquarios el dicta-
men de otros fin examen. Si el Magiftrado Quinquenal convinie-
ra precifamente a unos Duumviros, que no tuvieífen empleo mas 
que en un año, nombrándolos de cinco en cinco para aquel en 
que tocaífe el Cenfo ; pregunto, ¿ era eílo proprio de todas las 
Ciudades, ó convenía precifamente a algunas? Parece precifo ref-, 
ponder , que era común a todas, por fer cargo correfpondiente 
a. la economía de las Repúblicas, y porque hallándole en el Mu-
nicipio de Itálica, en Carthagena, y en ílici , no hay razón para 
negarle a las demás: y fi no , deberán explicarnos, que egercicio 
era en realidad el de los Quinquenales, que fiendo el principal, 
no convenía a. cada pueblo. Vuelvo a preguntar : Si era Magif-
trado común a las Ciudades, y a éfte correfpondia batir Mone-
da , ¿como haviendo tantas Monedas en varias Colonias y Muni-
cipios , que expreífan fus Duumviros, nunca fe leen en ellas Quin-
quenales? (Como en eftas fon íiempre Duumviros ordinarios, y 
en otras ílempre fon Quinquenales? ¡ Como los Cenfores de Za-
ragoza y Calahorra nunca batieron Moneda, haciéndolo afsi los 
de otras Ciudades; y como los Duumviros ordinarios de Cartha-
gena tampoco las batieron, fino folo los Quinquenales? 
8 Efto parece que no tiene mas refpuefta , fino decir , que el 
Magiftrado fupremo era anual en unas Ciudades , y fe decia kn~. 
cillamente Duumvirato : en otras duraba cinco años, y fe intitu-
laban Quinquenales. A efto alude el Jurifconfulto Ulpiano , que 
previno fe efcribieflen los nombres de los fugetos por fu orden, 
empezando por el que huviefíe tenido el cargo fupremo del Mu-
• <t) Sins Cenfura bonort cenfum tamen psfuli ttr egit. Sueton. in Ausufto ca* 
pit 27. ° 
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íilcípio , e#o es el Duumvirato ,y? ejle era el mayor honor '. (i) cu-
yas palabras condicionales fuponen , que no en todas las Ciuda-
des era el Duumvirato ordinario el Magiítrado íupremo : y afsi 
confía por el texto alegado de Sparciano, donde vemos que en 
unas partes fue el Emperador Hadriano Didador, en otras Edil, 
en otras Duumvir , en Ñapóles Demarco ,y en fu Patria Quinque-
nal. Dice pues bien el Jurifconfulto, que fe eferiban en primer lu-
gar los Duumviros en los pueblos donde el primer honor fea el 
Duumvirato, porque efte no en todas las Ciudades era el nombre 
del fupremo Magiflrado : pues en Ñapóles no fe intitulaban Duum-
viros , íino Demarcos, ó Principes del pueblo : en Capua Pretores". 
en Itálica y en otras Ciudades, Quinquenales. Luego eíios no 
coexiílian en una mifma Ciudad con los Duumviros ordinarios 
como Magiílrados diverfos, uno anual, y otro para el quinto; 
año, fino que ambos eran fupremos, no en una Ciudad , y a uri 
tiempo , fino en diverfas , 6 en una en diferentes tiempos: de 
fuerte, que donde havia Duumviros ordinarios anuales, no havia 
Quinquenales: y quando los fugetos fe intitulaban Quinquenales, 
no era el Duumvirato de la precifa duración de un año, fino dq 
cinco. 
9 Dirás que era mucha moleítia mantener el cargo por círn 
co años : y en efecto Chriítiano Schlegelio alega como palabras 
de Livio unas en que la Cenfura Quinquenal fe dice gravofa en 
algunas Colonias. (2) Lo mifmo eferibió antes Vaillant. (3) Juan 
Frederico Gronovio reítituyó la lección de Livio en la forma que 
ponemos al pie, las quales fon palabras del Dictador Mamerco, 
que no llevando a bien tan larga duración del mando en una ma-
no , redujo la Cenfura á año y medio: pero en lugar de aprobar 
Roma aquel fentir,íe caíh'garon luego losCenfores. Con que íi 
el argumento prueba algo , es a la letra contra los que reducen 
el Magiílrado Quinquenal al cargo de Cenfores : pues eñe fe de-
cía fer gravoíb por la duración de cinco años: pero como Roma 
lio juzgó fer molefto, tampoco las Colonias reputarían por tal el 
(1) Scñbantur eo ordine , quo quifque eorum máximo boñtrt in Municipio funBus e/í} pu-
ta quiDuumviratumgeJferunt, fi hic honor pr£cellat, ff. de Albo feribendo, L. i . (2) Alio» 
Magiflratus annuos effe, Quinquennakm Cenfuram gravemeffe in quibufdam Coloniis. Schle-
gel. in Thefatií. Numm, Morel. Tab. V i . Julij Carfaiisj n. zi. ex Livio lib. 4. c. 24. cujus 
verba fie hodie apud Livium: Alios Magiftratus annuos efft ;Quinquennaktn Cenfuram: gra-
ve efft iifdem per tot annos magna ex parte vita obnoxios vivere : ex F. Gi'op. (3) Vailiaoe 
in Familia Arria,' mira.3, 
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Duumvirato Quinquenal: y afsi nos lo publica el efecto de con-
ferirle a los Cefares: pues íi fuera gravólo , no los eligieran Quin-
quenales. . 
10 1 Jacobo Gothofredo defcubrió nuevo rumbo fobre la ínveíti-
gacion de los Quinquenales , diciendo, que eran cinco inftituidos 
para egercer el cargo de cinco en cinco años. (1) Pero no exprefia 
á que fe reducia aquel empleo, pareciendo que debe fuponerfc la 
Cenfura : y efto tiene contra sí quanto fe ha dicho, añadiendo 
ahora, que el numero de que fueífen cinco, fe opone con los do-
cumentos de Medallas, é Infcripciones, en las quales hallamos 
Duumviros, y Quatuorviros Quinquenales, fin que haya Quín-
queviros : y íiendo dos, ó quatro , los Quinquenales, reinita, que 
eñe nombre no provino por fer cinco las perfonas, fino por el 
numero de los años, como fuena la voz. 
11 Luis Antonio Muratori gyró por otro rumbo, diciendo, 
que los Duumviros fin mas adito eran el Magiftrado fupremo de 
las Colonias; y los Quinquenales, ios que por cinco años admi-
niftraban jufticia. (2) Pero ni efto fatísrace: porque íi los Duum-
viros componían el fupremo Magiílrado , éfte , y no el de Quin-
quenales debían las Colonias deferir a los Emperadores, a los Ce-
fares , y a los Reyes: pues el empleo de Jueces , o Duumviros 
lure dicundo , fe comparan con el Duumvirato , como el AíTeííor 
con el Gobernador principal: y por tanto no podían las Ciudades 
dar a los Cefares aquel cargo. Demás de efto, el batir la Mone-
da no pertenece a la jurifdicion del Letrado , que adminiftra 
jufticia, fino a la del Magiftrado fupremo , en quien refide la fo-
beranía de la República: y afsi no podemos atribuir a los Jueces 
de Jurifprudencia el Duumvirato Quinquenal, que expreífan las 
Medallas , porque aquel empleo ni era correfpondiente para los 
Cefares,por no fer fupremo, ni era a quien tocaba la Moneda: ni 
aun en cafo de querer expreffar en ella los nombres de los Letra-
dos , lo hicieran con las Notas de I í. VIR, QVINQ^ íino de 
11. VIR. I. D. (efto es, Duumviris lure Dicundo) pues aquellas eran 
las Notas deíignadas para aquel fin ? como confta por las Infcrip-
ciones. 
(1) gttinqucmxies dW quinqué, qui quinto quoque amo recurrente id munus fuftinebant. 
Gothof. m Cod. Theodof. de Decurionibus L. 16. lib.i». (2) DuÜmviH Jinmiafí appeU 
lat.me donat, , un tutUM eft , fuere omnium fr*ftmüfsimw Mtgiftrattu in Coloráis. At 
wuumvín Q m a ^ e n r f a l g ^ qwnquenniumjuri ttiamde frterm. Muratoti in novoThof. 
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iz Finalmente contra el cargo de Ceníbres, a que en lo mas 
común recurren los Antiquarios, debemos prevenir, que defde el 
fin de la República empezó a defcaecer de tal fuerte, que defde 
Lucio Antonio, y Publio Sulpicio , no los huvo en Roma por ef-
pacio de diez y nueve años, hafta el veinte y dos antes de Chrifto 
en que fueron ele&os Paulo , y Planeo, y defde entonces no huvo 
otros hafta el Emperador Claudio. Nueftras Monedas fon de 
aquel efpacio defde Augufto a Claudio : con que íi en aquel tiem-
po no fe apreciaba , y eftaba poíitivamente defatendida , la Dig-
nidad Cenforia ; no era oportuno, que las Colonias la defirieífen 
á los Cefares. Diremos pues, que como Auguíto recibía la Tribu-
nicia Poteftad , y el régimen de las Leyes y coftumbres, ya por 
cinco , ya por diez años, duplicando el tiempo, y tal vez hacien-
do el cargo perpetuo ; afsi el Duumvirato era ya anual, ya quin-
quenal , y tal vez también perpetuo , como prueban los ejempla-
res de las Infcripciones alegadas. r 
PR. n . V I R . 
13 Todavía no hemos acabado con la Nota en que figuran 
las Medallas fus Duumviros: pues algunas veces anteponen las dos 
letras PR , íiendo toda la ínferipcion PR. Ti. VIR. Efto en las 
Medallas de Efpaña ocurre fola una vez : pero es muy común en 
las de Leptis. Su interpretación ha dado mucho que hacer a los 
Antiquarios^ fobre íi debe leerfe PRo Duumviris, PR aefeBis Duum-
viris , PR imu Duumviris ¡o PR aetoribus Duumviris. Patín íbbre 
las Medallas de Familias dio la primera interpretación PR¿> Duum-
viris. Pero efto parece muy improprio , y de ningún modo adop-
table : porque en las Monedas de Leptis vemos repetidamente 
aquellas Notas, y consiguientemente no pueden interpretarfe PR 0 
Duumviris , efto es , de fubftitutos , o Lugar-tenientes de Duumvi-
ros , por no fer creíble que tantas, y tan diverfas Monedas fe ba-
tieflén precifamente en la coyuntura de faltar Duumviros ordina-
rios, y ninguna en tiempo de eftos, fino folo de los fubftitutos. 
14 Lo mifmo digo acerca de la fegunda lección átVKaefec-
tis Duumviris, íi fe toma en fentido del lance en que no puede 
hacerfe elección de Duumviros por competencia de los Electores; 
pues aunque entonces admitamos el nombramiento de interinos' 
y eftos fe mtitulaííen VK o Duumviris , ó ?K aefeBis Duumviris' 
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•'como autoriza el Cenotaphio Pifano , que pondremos al pie) con 
todo cflb no parece buen recurfo para interpretar la nota de que 
hablamos : porque aquel interregno no era tiempo oportuno para 
batir Monedas , y porque las de Leptis prueban con fu conftan-
cia en la nota , que fe grababa por Jueces ordinarios, no por 
acontecimiento caíual. Demás de efto hay que notar , que el ti-
tulo de PREFECTOS folia darfe a los Duumviros que adminiftra-
ban jufticia, fegun confía en varias ínfcripciones , que para de-
notar efta materia añaden IVR. DIC , efto es Jure dicundo, ya 
con mas, ya con menos letras ^corno verás en el cuerpo de ínf-
cripciones , y determinadamente en Grutero , pag. CDXXX. i . 
donde Lucio Manlio fe dice Duumvir PrefeBo para fentenciar lat 
caufas y a quien la Colonia Patricia pufo por Decreto de los Decurio-
nes aquella memoria Ti. VIR. PRAEF. IVR. DÍC. D. D. C. P. En 
la Córdoba de Morales verás otra con las letras de PRAEFECT a 
IVR e DIC undo, y lo mifmo en la que pondremos abajo al ha-
blar de los Decuriones. Pero efto no pertenece a los Duumviros 
ordinarios, los quaies fe decían tales fin mas adito , y los deñl-
nados para la juíticia fe expreíTaban por la Nota de ÍI. VIR i$ 
IVR e DIC undo : de fuerte , que eran dos Magiftrados : porque íi 
al Duumvirato ordinario perteneciera por oficio el fentenciar las 
caufas , no fuera ncceífaria la adición de I. D. 6 IVR e DIC undo, 
que hallamos en tantas ínfcripciones, quantas tenemos de Jueces 
de Jufticia. A efto alude ei Cenotaphio Pifano de Cayo Cefar,don-
de leemos , que en aquella coyuntura de que habla , no havia 
Duumviros , ni Prefectos , Q fubftitutos , ni quien fentenciaffe las cau-
fas-. (i) cuya exprefsion claramente fupone diftincion entre los 
Duumviros ordinarios \ y los Prefectos para adminiftrar jufticia: 
porque íi al Duumvirato ordinario le tocaíTe por oficio el fenten-
ciar las caufas, y íi no huvieíTe para efto diverfo Magiftrado ; era 
íuperfluala ultima exprefsion: porque en faltando Duumviros ordi-
2iarios,y quien hicieífe fus veces; precifamente havia de faltar quien 
adminiftraíTe jufticia, fi efte cargo fuera proprio de los Duumviros 
ordinarios. Parece pues, que las Ciudades fe gobernaban en efto 
como la Corte de Roma , donde havia Confules y Pretores, y a 
cftos tocaba fentenciar las Caufas, a los Confules mirar por el 
bien de todo el pueblo, como Gefes fupremos, que fucedieron WRE m ^ S ' Í M f ^ - P R A E F E C T I . ERANT.NEQVE. QVISQVAM. IVBJ6. PiCVNUO J?RAEKAT. Cenotaph, Pif. C. Cae¿. 
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en los derechos de los Reyes , como confía por las Leyes de las 
doce Tablas. (1) A eíte modo pues en las Colonias y Munici-
pios havia Duumviros para adminifírar jufiicia, y otros para el 
íiipremo derecho del bien univerfal, cuidando de los negocios 
públicos como Padres comunes, ó como Reyes. Pero aunque 
aquellos fe decían Preferios , no conducen para interpretar la 
Nota de las Medallas , por quanto no hay fundamento para en» 
tender Prefectos en la adminiftracion de jufíicia , mientras no fe 
añada la Nota de IVR¿? DICundo , deítinada para aquella cíaíle de 
períbnas. Sirve con todo eíTo para declarar mejor la naturaleza 
del Duumvirato ordinario , al qual, fcgun lo expuefto, no toca-, 
faa el conocimiento de las califas jurídicas, como algunos han 
opinado. 
1 <? Sigeberto Havercamps hablando de las Medallas de Lep4 
tis que ponen las Notas de que hablamos PR. H.VÍR. intepreta 
PR.%¿, en virtud de que haviendo dos Ciudades de aquel nom-
bre , denotaron por aquella cifra la primera. Pero efto parece 
muy violento, no íblo porque ningún Antiguo dio a Lepris el 
dictado de PRimera, ííno por el modo con que fe coloca la No-
ta en las Medallas , que es poniendo á un lado el nombre y dic-
tados de la Ciudad, CQLonia VlCtrix IVLiaLEPtis, y al otro 
los Duumviros con las cifras de PR. "ÍI.VíR. en cuya vifla nadie 
habrá que no diga , que apela fobre los Duumviros : pues era 
feníido muy incongruo el leer por un lado Colonia Vencedora 
Julia Leptis, y por otro Brimem, Duumviros. Viendo pues aque-
llas Notas de PR en una miíma linea con las de íl.VíR. y tal vez 
allí mifmo PR. QVÍN. es precifo decir que apela fobre los Duum-
viros : y afsi entendió el mifmo Autor las Notas PR. Ii.VíR. que 
tenemos en una Moneda de Calahorra : y íiendo unas mifmas en 
ambas partes, de un mifmo modo debían explicarfe , ííno que 
íeñale diferencia en que las de Leptis las ufan muchas veces, y 
fin poner cabeza de Emperador : pero Calahorra no pone aque-
llas Notas mas que una vez , y en Moneda de Augufto : en cuyo 
lance las explica de Prefectos que hacían las veces del Empera-
dor , quando eíte era nombrado Duumvir. Es cierto que quan-
do los Cefares eran nombrados Duumviros de alguna Colonia, 
(>) Juns d'fceptrttcr qul privsta judiat , judicarivejubeat , Pretor efto. Juris C'iv'úit 
atftot e/Jo... Regio Imperio dúo /unte : ¡iqite pr.ecundo , judkanda , con/ulcndo , Fratores¿ 
Judias , Confukt ajfeilmtor &c* Ex Legibiis XII . Tabul. apud. Cíe. Lltu 3. c. j . 
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ó Municipio , feñalaban fugetos que egercíeííen el cargo , y fe 
intitulaban Prefetfos , como diremos fobre las Monedas de Acci: 
pero aquella Prefedura fe explicaba declarando el nombre de la 
perfona principal nombrada para el Duumvirato: y en las Mo-
nedas de Leptis no puede tener entrada aquel fentido , por 
quanto no aplican el Duumvirato a Emperador , ni a Cefar , ni 
aun ponen fus Cabezas. La Moneda de Calahorra reprefenta la 
de Augufto , y fu nombre; pero no le declara Duumvir: y aun-
que por ver allí fu efigie pudiéramos decir fus Prefectos Duum-
virales a los fugetos fobre quienes apelan las Notas, no puede 
efto fervir para las de Leptis, (por lo expuefto) ni adoptarfe 
en ellas la explicación de FRima, por refultar un fentido muy 
incongruo en la feparacion , y porque íiendo las Notas unas 
mifmas en la de Calahorra, no fe las puede aplicar efte fentido. 
Debemos pues feñalar uno común a tocias. ¿Pero qual ferá efte? 
D.Antonio Aguftin leyó en fu Dialogo 6. VRaetoribus Duumviris: 
y por aquellas dos letras acoflumbraban cifrar el nombre de Pre-
tor. En Capua nos díjo Cicerón, que los Gefes fe intitulaban 
Pretores: y aunque aíli fe reputó arrogancia , acá es otra cofa: 
porque la dicción de Duumviros fuaviza el titulo de Pretores, 
dejándole reducido á denotar el fupremo Magiftrado. Por lo 
mífmo fe pudiera interpretar VKimis IÍ.VÍR?'/ : pero como no 
ufaban Duumviros con titulo de fegundos ; no recurrimos al dic-
tado de primeros. Tampoco iníiftimos con precifion en el de 
Pretores, admitiendo el de Prefectos, no en fentido de interi-
nos mientras fe elegían otros (de cuyo fentido habla el Ceno-
taphio Pifano) fino por titulo expreíTo de Prelacion , efto es, de 
fer Gefes de la República : lo que fe compone bien fin el recur^  
fo de que fubftituyan por Cefares : al modo que los Duumviros 
que adminiftraban jufticia fe decían Prefectos jure dicundo , fin 
que aquella Prefectura denotaíTe fubftitucion , fino Prelacion en 
fu linea. Afsi tenemos un fentido común para las Monedas de 
Leptis, y la de Calahorra. Tenemos también egemplar de que la 
PR fignifica PrefeBo , como veremos en la Tabla IX. n. 3. y por 
configuiente hay fentido congruo y autorizado. Pero como el 
cafo de Calahorra es único , puede explicarte en fentido parti-
cular, fegun declararemos en fu fitio. 
IIII. VI-
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16 Haíla aquí hemos vífto el gobierno de las Ciudades por 
medio deDaumviros , ya anuales, ya quinquenales, con el titu-
lo de Prefectos en diveríbs fentidos, ya de fubftitucion interina 
en lance de difeordia , ya de fubftitucion por fuperior perfona 
electa en el empleo , y ya fin nada de efto en preciíb fentido 
de Prefectura, efto es, de fupremo gobierno de la Ciudad. Te-
nemos también que á ellos no les pertenecía el fentenciar las 
caufas , fino á otros Duumviros del Derecho , efto es , Jure di-
cundo. Ahora nos hallamos con otro diferente gobierno , en que 
no contentandofe con dos perfonas en el fupremo Magiftrado, 
nombraban quatro , que intitulaban Quatuorviros: y al modo que 
fieado dos, ufaban de igual numero en la Nota, poniendo II.VÍR. 
afsi quando eran quatro duplicaban las unidades,y ponían IÍII.VIR. 
íígniíicando en ellas a los Quatuorviros. 
El empleo en quanto al egercicio y al honor era lo mifmo 
que el Duumvirato de otros pueblos, efto es, Magiftrado fu-
premo , en cuya conformidad le hallamos conferido en la Ciu-
dad de Carteya á los Cefares Germánico y Drufo, como confiará 
por fu Moneda, hafta hoy no bien conocida en el público. La 
diferencia precifamente confífíia en que unas Ciudades formaban 
aquel Magiftrado con dos perfonas, y otras le comunicaban á 
quatro. Eíto lo atribuyen los Antiquarios á la grandeza del pue-
blo , ó a la ambición de fus vecinos : pues fiendo muchos los 
que defeaban gozar de aquel honor , no havia mejor recuríb 
que aumentar el numero , para que fe hicieífe comunicable á 
muchos. Es también muy creíble que miraron al mas puntual 
expediente de los negocios, por fer las Ciudades muy populo-
fas, al modo que hoy fe practica entre nofotros: pues bañan-
do en otros pueblos un Pretor, ó el Duumvirato de dos Alcal-
des ; en Madrid fon doce los que componen el Magiftrado , que 
llamamos Alcaldes de Cafa y Corte, por fer muchos los negocios 
que ocurren en un pueblo tan grande. A efte modo algunas 
Ciudades de las antiguas multiplicaron el numero de fus Go-
bernadores , mirando a la grandeza del pueblo , ó queriendo 
fatisfacer la ambición de los que componían la Curia, para que 
pudieífen participar aquel honor muchas perfonas de las mas 
condecoradas. En efto fe interefaba no folo la reputación de las 
H z 
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Familias dentro de la Ciudad, fino que los vecinos de algunas 
fe hacían capaces de gozar en Roma empleos defpues de hayer 
obtenido los de fu Patria : y efto eftimulaba mucho la ambición 
de los que no efperaban mas gloria que la mundana. 
Sobre el numero de los que componían el Magiftrado no 
huvo total firmeza en todas partes : pues una miíma Ciudad 
propone unas veces Quatuorviros, y en otras Duumviros, fegun 
confia por el cuerpo de Infcripciones : y en lo que mira a Efpa-
ña , fabemos haver paíTado afsi en Cádiz : pues en tiempo de 
Julio Cefar era Quatuorvir Balbo , y logró que le prorrogaíTen 
el Quatuorvirato , como expreíTa Afinio Polion en la Carta a Ci-
cerón, (i) Defpues de Auguílo paíTó Cádiz al gobierno de Duum-
viros , fegun confta por la Infciipcion del Tomo X . de la E/paña 
Sagrada , p. 41. y efta variedad de gobiernos creo tiene egem-
plar en las Medallas: pero fe debe reducir á diferentes tiempos; 
porque los pueblos mudaban de gobierno fegun les parecía con-
veniente , paíTando unos de Colonias a Municipios , y otros de 
Municipios a Colonias : y como el eítado podia alterarfe con 
las inconftancias del tiempo , convenia que fe arreglaífen al pre-
fente. Por tanto aumentada , ó difminuída la Ciudad, y muda-
das las circunítancias , debia atemperarfe a ellas el gobierno, 
poniendo hoy Quatuorviros, donde ayer Duumviros, al modo 
que de eítos podía paíTar a Quinquenales. 
17 Dirás queVaillant nos ofrece una Medalla con Duum-
viros Quinquenales por un lado , y Quatuorviros por otro , lo 
que obfervó como notable , (z) y realmente lo fuera , íi eílu-
viera afsi en la Medalla; pero negamos el fupueíto del Duum-
vírato , porque la nota no es II.VIR. fino IIII.VIR. como cor-
refponde al hecho de expreííar la Medalla quatro nombres ; y 
no folo dos. E l cafo fue , que la Moneda no tenia entonces del 
todo clara la circunferencia del reverfo , y donde hoy fe deí-
cubren quatro lineas IIII. antes folo aparecían dos II. En eíra con-
formidad ía publicó Vaíllant, fin dejar en claro el efpacio , que 
denotaíTe el defecto. Defpues nos la dio bien delineada Morel 
en fus Thefauros con las Notas de IIÍI.VIR. QVINQ^M y pre-
viene Havercamps con exprefsion, que enVaillant fe pufo mal 
( 0 AfiniusPcilio Epiftola addcer. ínter Ciaron, ad Famil.iib.X. epift.ii. (z) Vaí-
llant De Color.iis in Numm. Julij Csfarh tit. ult. (3) Morel m Thef. Fam. Arria n. - 4. er 
Tab.U. Num.Jithj Cae/, n. iz. 
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eIDuumvírato. (1) CeíTa pues el argumento : porque donde eran 
quatro ios que componían el Magiftrado, no podían intitularíe 
Duumviros, fino Quatuorviros. En diferentes tiempos no fuera 
inconveniente que huvieíTe mas ó menos numero , como fe 
ha prevenido : pero en el año en que eran quatro , y en la mif-
nu Medalla que propone los nombres de todos ellos, no podían 
decirfe Duumviros. 
De efta razón, y del hecho de como fe halla la Medalla con 
Quatuorviros (en el Real Gabinete de Verfailles) remita no fer 
buena la congetura de los que aplican a. Corintho efta Moneda: 
pues en tiempo de Julio Cefar (cuya es la cabeza que reprefenta) 
y defpues de Julio , hallamos Duumviros en Corintho , y no. 
Quatuorviros: y efto con tanta firmeza , que haviendo otras Mo-
nedas de la mifma Ciudad con el nombre de quatro perfonas, 
dos a un lado y dos a otro (acafo por haver aplicado a una el 
reverfo de otra , equivocando los cuños, de que hay experien-
cia) nunca fe intitulan Quatuorviros , fino Duumviros. ¿Pues co-
mo atribuiremos á Corintho el gobierno de Quatuorviros , © 
Moneda que con ellos no expreífa nombre de Ciudad? Lo no-
table que fe deduce de aquella Medalla es el egemplar de Qua-
tuorvirato quinquenal, como fucedió en el Duumvirato de algu-
nas Colonias y Municipios : y en realidad no fe defeubre incon-
veniente en lo uno, fuponiendo lo otro : y afsi admitido Duum-
virato quinquenal, como es precifo reconocer , debemos tam-
bién fuponer Quatuorvirato de la mifma duración en algunas 
Ciudades: porque el inconveniente no efta en las perfonas, que 
fean dos, ó quatro , íino en los cinco años: y íi efto convino á 
dos, pudo también veriflcarfe en quatro. 
De los Quatuorviros hay repetida memoria en documentos 
antiguos, ya en Cicerón, (2) ya en Infcripciones, y fobre todo 
en las Medallas, efpecialmente en las de Efpaña: por las quales 
íabemos, que la Ciudad de Clunia ufaba de Quatuorviros, como 
tienen reconocido los Antiquarios, y ahora añadimos lo que no 
han conocido , de que también usó de Quatuorviros la Ciudad 
de Carteya : fin que haya otro medio para lograr noticia del 
gobierno que tuvieron las expreíTadas Ciudades por Quatuorvi-
(t) Apud Vaill. mak II.VIR. in Nummi typo fcv.lfttur. Havercamps jn Comment.Tiief, 
MorcL Fam. Arria: umn. 4. {%) Ck, lib. 13. Efift* ad Fatftil, 76. Quatuoryiris Sí DQCU-
J'ionibus Frsgclianis. 
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ros, y otras por Quinquenales, fuera de las Medallas: y confi-
guientcmente fe ve por efte nuevo titulo la utilidad, pues nos 
defcubren lo que no eftaba conocido por otros documentos. 
E D I L E S . 
18 Otro Magiftrado de Roma, de las Colonias y de los Mu-
nicipios , era el de los Ediles. Eftos cuidaban de la Ciudad en 
quanto a calas , ó *&des (de donde les vino el nombre) con to-
dos los edificios públicos, proviíion de granos, y fieítas folem-
nes de losDiofes. (1) Eftas fieftas públicas las coíkaban a. fus ex-
penfas, y por tanto era como examen del liberal, y del mise-
rable : pues los que no tenian aliento para gaftar , no pretendían 
fer Ediles •, y el que queria evitar la fofpecha de avaricia , ne-
cefsitaba exponerle a todo gaño , con que conciliaíTe la benevo-
lencia del pueblo, y pudieíTe obtener los primeros honores, pues 
fin paííar por efte empleo no ,podia afcender a otros ,como le 
fucedió á Mamerco , que íiendo acaudalado, padeció repulfa en 
la preteníion del Confulado, por no haver pedido la Edilidad, 
como teftifica Cicerón 5 (2.) porque la Ley, ya alegada , tenia es-
tablecido , que efte fuelle el primer efcalon para afcender a los 
mayores cargos. Pero íi tenia gravámenes , también lifongeaba 
con privilegios, no íblo por fer difpoíicion para mayores hono-
res , fino por gozar defde luego de unas prerrogativas muy bri-
llantes ; pues hablaba como mas antiguo en el Senado , ufaba de 
Toga pretexta (efmaltada con ribetes encarnados) tenia Silla Cu-
rul, y lograba el derecho de imágenes en fu familia , (3) que era 
el mayor indicio de nobleza, confiando fer antigua íi tenia imá-
genes de fus anteceííores \ ó íi no la gozaba antes , empezaba 
por el que adquiría el derecho de poner en la caía fu retrato: 
y eíta era Nobleza nueva, graduandofe de mas iluftre la que 
gozaba mas numero de imágenes. 
19 Eñe honor de los Ediles fue tan apreciado en algunas 
Ciudades, que fe intitulaba Edil el que preíidía en el pueblo, 
(1) Sunto ALdiles Curatores Vrbis , annena , ludorúmque fokmnium : Ollifque ad bonoris 
amplioris gradum is primus adfcenfus i/lo. Apud Cic. 1. 3. ¿e Leg-. c. 3. (2) Vitanda ta-
tuen eft fufpicio avaricia. Mamerco homini divitifsimo , pratermifsio JEÁilitat'u Confuíatus 
rtpulfam attulit. Cic . de Offic. 1. 2 . c. 17. (3) Ob earv.m rerum laborem er folicitud'mem 
fruñus tilos datos, antiquiorem in S en atufent entice dicenda locum, Togam pratextam, Sellam 
Curulem, jus imaginis ad memoriam ,poJleruatemque prodendee. C ic . in Vciy. 1. f. c. 14. 
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como fucedió en el Lacio en tiempo del Emperador Hadriano, 
fegun da a entender el teítimonio arriba citado de Sparciano, 
quando dice, que defpues de Emperador fue Edil , y Duumvir 
en diveríbs pueblos Latinos : lo que fupone que el honor Edíli-
cio era fupremo en algunos lugares, como la DicTiaduria y el 
Duumvirato , pues de otra fuerte no correfpondia al honor y 
dignidad del que fe hallaba Emperador : y conviene no diísimu-
lar la eípecie, porque en nueílras Medallas fe expreílan algunas 
veces los Ediles, y viéndolos alli con fu proprio dídado , podrá 
alguno imaginar íi era cargo fupremo , pues eíto parece corref-
ponde al que pone fu nombre en la Moneda , eípecialmente 
quando hay egemplar de que el empleo de Edil fe confirieííe 
á un Emperador. En efecto comentando Gotofredo la Ley de 
Albo fcribendo, reconoce por primer Magiítrado de algunos Mu-
nicipios laEdilidad, diciendo que el prevenirfe alli condicionaí-
mente yfi el Duumvirato fea el mayor honor , fue por quanto fre-
qiientemente no eran los Duumviros los fupremos, fino los Edi^. 
les, ó los Dictadores, ó los Quatüorviros. (1) 
20 De hecho afsi como enLanuviofe mtkuhba. Dial ador el 
Gefe , fegun Cicerón pro Milone 10. afsi otros daban la Duum-
viral Poteítad al Edil , íin tener otro Magifírado, como Cicerón, 
teítifica de fu Patria el Municipio Arpiño , (2) y conílguientemen-
te en femejantes Ciudades pudo fer Edil el Emperador Hadria-
no , por quanto alli era fupremo honor el Edilicio > íín otro Ma-
gistrado : pero no fucede afsi en las Ciudades de Efpaña que ba-
tieron Moneda ; pues las que expreífan Ediles, ellas mifmas nos 
proponen Duumviros, íegun veremos en las de Calahorra , Cel-
ia , y Sagunto: ofras tenian Quatüorviros, como Carteya y Clu* 
nia: todas las quales ufan freqiientemente de los Duumviros, ó 
Quatüorviros, y foío tal vez de los Ediles: lo que prueba no fer 
eítos, íino aquellos, el Magiftrado fupremo. 
21 El motivo de que algunas veces fe expreíTalíen en las 
Medallas los Ediles, fue porque el cargo mas caracleriítico de 
eíle Magiítrado eran los Juegos, ó Fieítas públicas, como expreíía 
(1) Pafsim in MunicipiirDuumviri non fuere ,fed vel ¿Ediles , vel DiB atores, -vel §>ua-
tuorviri. Gotoffr. ad leg. i . fE de Albo fciibendo. (2) Hoc anno Mdtlem. filium meurn 
fieri volui ... is enim ftíagiftratus in r.oflro Municipio ¡ nec.'aliut•• ttiius crear) j'ol'et. Cic . 
£pift. ad tamil, lib. 26. ep. 11. 
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Cicerón cft el lugar citado: y quando algunos Ediles fobrefalian 
en magnificencia y aparato de las fieftas, perpetuaban fu nom-
bre en las Monedas , añadiendo algunas veces los íignos de las 
celebridades , como quando Calahorra pone la Cabeza de un 
Buey, Clunia la figura de Cerdo, Leptis una que parece Oveja (co-
mo fe ve en una de mis inéditas (i) ) juntamente con los nom-
bres de los Ediles: lo qual miraba a los facrificios que fe hacían 
en aquellas Fieftas, y llamaban Suovetaurilia , por hacerfe con 
Cerdo , Oveja , y Buey , y todas tres víctimas confian por las 
tres Monedas referidas. Otras veces no alterando el fymbolo 
regular de que ufaba la Ciudad , ponían feneillamente el nom-
bre y empleo de los Ediles , como reconocerás en Carteya , y 
en Sagunto , que fin poner cofa refpeétiva al facrificio , mantie-
nen el typo de las Naves, y nombran los Ediles. Pero el verlos 
allí no baila para reputar efte Magiftrado por fupremo , pues 
lo hacían para oítentar fus fieftas, como prueban las Medallas 
de las Familias Romanas, en cuya República no tenían los Edi-
les el fupremo honor , ni les pertenecia el batir las Monedas. 
Ahora deducimos la utilidad de las Medallas por titulo de efte 
Magiftrado , pues folamente en ellas fe han perpetuado los Edi-
les en algunas Ciudades , y fus nombres no confian por otro do-
cumento mas que por las Monedas, como fucede en las de Ca-
lahorra , Carteya , Celfa , y Clunia, 
D E C V R I O N E S . 
iti E l que en Roma fe intitulaba Senador , era en las Colo-
nias Decurión, voz canonizada en las divinas letras , quando los 
Evangeliftas expreílan , quejofeph de Arimathea citaba ennoble-
cido con el cargo de Decurión. (2) Eftos entre nofotros fon hoy 
los Regidores, El nombre provino (fegun algunos) de que al 
tiempo de formar las Colonias efeogian la decima parte de los 
Pobladores para el Confejo y deliberación fobre las cofas pú-
blicas : y como en el numero de los Pobladores no havia fuma 
fija , tampoco la havia para los Decuriones. El que no tuviefTe 
efte cargo, no podia afcender a los Magiílrados , como eferibe 
( 0 Tabla LVII I . a. 8. (i) fofe¡>b ab Añmathgn, mbilU Decurk. Marc. c. i f . v. 4?. 
Luc. 13. v. yo. 
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pomponio. (i) Ni podía entrar en aquel empleo , íi no tenia con 
que mantener el honor (política muy bien ideada , a ña que la 
pobreza no envileciere la perfona, ni efta pcnfaífe en vivir por 
el cargo que ella debia mantener.) Para eílo necefsitaba gozar an-
ticipadamente renta de cien mil feftercios, como efcribe Plinio e! 
Menor , (z) donde añade , que el honor de Caballero Román» 
pedía Ceníb , ó renta, de quatrocientos mil feítercios. Teniendo* 
aquella hacienda, (que entre noíbtros es poco menos de treínta¿ 
mil reales) podían fer admitidos ai honor de Decuriones: y coma 
en Roma íe decia Senatus Confulto, lo que fe hacia de orden del 
Senado, afsi lo determinado por los Decuriones congregados en 
Confiílorio, fe intitulaba Decurionum Decreto , y eílo lo cifra-
ban en las dos primeras letras D.D. (como Roma eníasdeS. C.) 
y fon las que varias veces ocurren en nueftras Medallas de Colo-
nias y Municipios, con alguna diferencia : pues fe encuentran 
grabadas en la matriz , de primera intención: y otras xcecs, puef 
tas dcfpues de batida la Medalla , por medio de un Sobrefelío, 6 
contramarca : y ílempre fon indicio de haver intervenido el Con-
íiílorio , ó Ayuntamiento de los Decuriones , en orden a lo gra-
bado , ó bien fucile fobre expreífar los nombres de los Duum-
viros, (pues no todas las Ciudades los proponen , haviendo mu-
chas , que nunca los expreíían , como Córdoba, Itálica &c.) o acer-
ca del fymboío , 6 typo de la Moneda , ó finalmente para que íir-
viefíb al fin que les obligaba a poner aquellas cifras en la contra-
marca. Lo cierto es, que unas Ciudades guardaban un methodo, 
y otras otro : pero íiempre que fe vea la Nota de Decurionum 
Decreto , es prueba de que como en Roma fe confutaba al Sena-
do , y por fu aprobación grababan la Moneda,en la conformidad 
que decretaban \ afsi también fucedia en hs demás Ciudades con 
el cuerpo de los Decuriones : y como allí los Confules eran los 
que daban cuenta al Senado ; (y por tanto riendo Confuí Cice-
rón, afirma de sí mifmo , que llevó a noticia de los Padres lo 
acontecido \ (3)) afsi también los Duumviros de las Colonias da-
ban parte a la Curia , (eílo es, al cuerpo de ios Decuriones) de 
que hay claro egemplar en el Cenotaphio Pífano de Lucio Cefar, 
(1) £111 non jit Decuria , Dv.umv'sratu , vcl aliis bonoribus fungí non pote/}. Apud Sigo-
nluin de Antiquo Jure Pop. Roiu> 1. z. o 4. (1) Efe autem tibí centum rnillluin cenfunt 
fj-tls indicat quad a'fud nos Decurio es. Igitur ut tí non Decurione fvlum , verv.m etiam Equi-
te Romano pirfmatMtr ¡ off¿ro tibí ad hnplenias Equitls facu.ltates CCC milita nummum, 
PHn. i.t. epift. iy~ (3) Rim omnei ad Patres conferiptos detuli. Cic. in Caülin.i. c.C. 
I 
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exorefíándo , que los Duumviros primeramente electos den parte 
a íos Decuriones de todo lo acordado por ellos y por los veci-
nos, (i) 
23 El orden de los Decuriones era el que hacia los nombra-
mientos de los Magiítrados, fegun confta por la Infcripcion de 
Cádiz, eftampada por Morales en fus Antigüedades,^. 61.K 
la qual es de un Duumvir de Jurifprudencia; y dice afsi: 
L. FABIVS. L . F. GAL. RVFFINVS 
II. VIR. PRAEF. IVR. DIC. AB DE 
CVRIONIBVS CREATVS. D. D. 
Eñe cuerpo de los Decuriones juntos en fu Conílftorio es el que 
fe entiende quando algunos Monumentos de Colonias, y Munici-
pios nombran el Orden de la tal Ciudad, fin mas exprefsion , o 
quando añaden el dictado de fpkndidifsimo , como vemos en va-
rias Infcripciones, donde fe halla de ambos modos, y tal vez aña-
den expreíTamente la voz de Decurionum> como enGrutero p.XIX-
6. y afsi quando los Emperadores eferibian a alguna Ciudad , po-
nían el titulo : Al Orden de tal, o tal Ciudad , como vemos en el 
Código Theodoíiano. (2) Tal vez íe intitulaba Senado: lo que debe 
entenderfe del tiempo en que la dignidad Imperial havia ya aba-
tido el honor del Senado Romano , ó en el fentido explicado por 
el Emperador Mayoriano, quando en el principio de fu primera 
Novela dice , que la antigüedad llamó menor Senado a la junta de 
los fugetos, que componían la Curia. (3 ) En ella conformidad lo 
verás en la Infcripcion de Sagunto , (que fe va a poner) y en 
otras de Grutero. Tal vez fe les daba, como en Roma, el ti-
tulo de Padres, como prueba la Infcripcion íiguiente de Mun-
da:y al modo que en Roma fe hacia diftincion en la claffe del 
Senado , y del Pueblo, con la fraile de Senatus Populufque Ro-
manus, afsi en las Colonias fe decía los Decuriones, y la Plebe , en 
cuya prueba (fuera de otras Infcripciones foraíteras) tenemos las 
figuientes: la primera de Arcos de la Frontera, y la fegunda de 
Sagunto: 
• ¿e nppeuauomous 32. Hb.11. de Decunonlbus tit. i. U9. (3) gt 
affeüavit anti^mtai mhiorem Senaturn. NovtÜaMaj. de Curuubus 
•De fu utilidad. Cap. Vllí. é ? 
C A L P V R N I A E Q J F . SENATVS ET YO 
G A L L A E. D. D. P V L V S SAGVNTí 
JE T P O P V L I NORVM. CLAVDíO 
CLODIA. C. F. OPTATA INVICTO. PÍO FEII 
MATER.HONORE.VSA CI.IMP.CAES.PONT 
IMPENSAM REMISIT MAX.TRIB.POT.P.p 
PROCOS. ' "¡ 
La fegunda nombra con exprefsion el Senado y el Pueblo • h orí 
mera abfteniendofe de la voz de Senado , ufa la de Decurión^ 
y Pueblo, diciendo , que la memoria fe pufo de orden de los Decu 
nones y del Pueblo ; lo que, demás de la diítincion de cU(re* 
prueba la accefsion de la Plebe á lafentencia de los Decuriones-
y cito fe hacia unas veces confultando el Orden á la Plebe • o S 
rogando el Pueblo a la Curia, fegun la parte que c m ^ S b * 
mover d proycfto: en cuyos lances tenia el cuerpo dS Puebla 
quien hiaeífe fus veces, reprefentandolc en el Confiftorio fus Tri 
bunos Diputados ó Procuradores , como fe infiere de la Infcrip* 
cion de Munda, donde leemos , que en el Pretorio fe mataban lo* 
Padres y e Pueblo para las « S que pertenecían a l t e n Í Z 
bienio de la República: »° 
K M ^ w V S - N O M E N T A N . VICE. M . AVREL 
IMP. SACRA. BETICAM. GVBERN PRAFTfWívtí 
IN.VRBE. MVNDA. OVO. PAVEES. ET. POR K i p 
RITE ADMÍNIST. CONVEN. F I E R Y S,'. 
Aquel juntarle el Pueblo no era entrando en el Confiftorio todo, 
o, véanos, fino los Tribunos, o Diputados, que le reprefcma 
ban : y efto no en todos affuntos, fino en algunos, y. X S ' 
líos donde intervenía carga impuefta fcbre £ vecíñdacf Ten T 
amo, .dad, v g. en el fuero de batir Moneda, y para fus c X 
uncas.no hwa mtervencion de la Plebe,fi™ folan e"e del 
Wagdtrado con los Decuriones, fin que en ellas halle n o s m e n 
cion alguna de intervenir el Pueblo , fino folo los B e c S ? Y 
fí «atas todos los títulos mencionados hato aoui cercide lo! 
Augifirados, que conflan Por b , Medallas, no me parece po'd 
renS^T ¿ e í U "*¥>*••** P°' ellas f e / e d S t 
ten C s ciaflis de noticias ,que en vano trabajarás, fi te emp'fias en averiguarlas por otro medio. empanas 
l a 
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C A P I T U L O I X . 
t í que Marrado pertenecía el batir la Moneda, con que licencia, 
y quanto duro} 
COmo en las Medallas hemos vifto exprefTados díverfos Ma-giftrados, ya de Diumviros ordinarios, ya de Quinquena-
les , ya de Quatuorviros, ya de Ediles , puede excitarle la duda 
de a qual de ellos pertenecía el batir la Moneda, 6 íi era común 
á todos, entrando en efta cuenta los Ediles, como efcribió Vai-
llant. Yo tengo por mejor el decir, que fue proprio de uno: por-
que Roma , a cuyo egemplo fe movían en lo común ios demás 
Pueblos , tenia Magiftrado determinado para el fin, y éfte en io 
antiguo fueron los Tribunos Monetales, fegun la Ley de las doce 
Tablas, que les concede el batir la Moneda de cobre , plata, y 
oro : (i) y algunos los nombran también Qüejiores , equivalentes a, 
nueftros Theforeros: los quales algunas veces expreflaban fu nom-
bre y cargo , como verás en la Familia Acilia , y en algunos De-
narios de otras (batidas en Roma) en que añaden la QL_y la inter-
pretan los Autores de Qüejlor. Antes de Julio Cefar havia Trium-
viros Monetales , aumentados por el miímo Cefar hafta quatro: 
pero el fuceífor Augufto los redujo otra vez a tres,en cuya prueba 
hay gran numero de Monedas de fu Imperio, íignadas con las No-
tas de III. VIR. A. A. A. F. F. eílo es,Triumvíriy<is£ris,Argenii, Au-
ri, Flandi , Feriundi. A elle modo decimos , que en las Ciudades: 
havia también Magiftrado determinado , a quien tocaífe la inípec-
cion de batir la Moneda: pero con la diferencia de no fer mfti-
tuido para eñe precifo fin , fino concedido , o aplicado al Magif-
trado , que tenia el primer honor en la República, ó bien fue/Te 
Düumvirato ordinario,o Quinquenal, o Quatuorviros,como mue£ 
tra el efecto de expreífatfe con freqiiencia fus nombres en las Me-
dallas , y no de otro Magiftrado Monetal , efto es , inftituido pre-
cifamente para el fin de acuñar la Moneda , pues efto no confia 
por ninguna: y aunque tal vez fuenan los nombres de los Ediles, 
es con tanta efcafez, que no pueden compararfe con los Duum-
viros: porque aquello fe hacia para publicar las Fieítas j que fe 
havian celebrado en el Pueblo , las quales, por fer algunas veces 
(i) Eorum qv.í Tribuni[unto , Sorrn pecuniampublkam cuftodiunio. /£si argenium , aii-
fttnvepabüce'fiffiaoto. Exkg . XII. j¿b, 
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muy fobrefalientes, merecían perpetuarfe : y ya que no lo Kcié£ 
fen en las mifmas Monedas por fymbolos , que feaun la pradííca 
de Roma , denotaban las Fieítas; efcogían la exprefsion de los 
Ediles a quienes pertenecían, como fe deja dicho. Siendo pues 
la Moneda una de las cofas mas inviolables del derecho público 
propria de la fuprema autoridad, es precifo reducirla al primer 
Magiítrado,en que refidiefle la foberania de la República míen 
tras no confie excepción de Magiftrado particular inítituido pa-
ra aquel precifo fin: y en las Colonias y Municipios no confía, 
ni parece que era neceíTario, por fer cofa muy reducida la Mone-
da que labraba una Ciudad para fu ufo , y comercio • y por tan 
to bañaba que la infpeccion eítuvieíTe atribuida al primer Maaif-
trado,elqual,comofe deja dicho, eran los Duumviros ÓQuV 
tuorviros, anuales,o quinquenales, (conforme fueíTe el gobierno de 
cada Pueblo) pues aquel Magiftrado junto con el Orden de ía Ciu-
dad , tema y reprefentaba la autoridad fuprema de Ja República. 
D E L A L I C E N C I A . 
; 2 Eñe fuero no era común á todas las Colonias y Munici-
pios, porque no todas podían batir Moneda, fino foio las cu- con 
feguian privilegio para ello , por licencia, ó permlísiorí particular 
de Roma. Las Ciudades, que gozaban de eñe fuero en la Betica, 
nos enfenan en fus Medallas Imperiales, que obtuvieron la iicen 
cía por conccfsion del Emperador Augurio , pues grabaron éñ 
ellas la exprefsion de PERMiSSV CAESARiS AVGVSTI clZ 
vemos en Medallas de gran bronce , que ufan de todas aquellas 
S i l ' CA°-saS A V r e d U C e ^ ^ m e T ' í C O g Í e n d ° k s ?A™^ ! ™ . ' C f E S - A ^ G - ° . u e denotan lo mifmo, como verás en las 
Monedas de itálica, de Córdoba , de Sevilla , y Traducía. En la 
guarna concedió el mifmo Anguila aquella facultad á Merida 
y a libera, corno nos manifieíian fus Medallas. En la Proveía 
Tarraconeníe no conocemos hafta hoy Moneda, que publique 
quien franqueo la licencia: pero debe atribuirfe al mifmo Aumiffo 
por fer Provincia que aquel Emperador refervó para sí, iuntfrnen-
f C O n r , ^ u í k a m a ' Riendo el gobierno de la Betica al Sena-
do : y Í! a Betica, que pertenecía al Senado,obtuvo de Augufto la 
lurcnaa de batir Moneda , no podemos decir que la obtúvieífedc 
ouo la Tarraconeafe. Tengo pues por cierto,que provino del i¿Í 
y o • Medallas de E/paña. 
mo : pero las Ciudades no juzgaron neceífario el expreíTarlo. 
5 Todo eílo debe entendcrfe de las Monedas imperiales, eílo 
es, de las batidas en tiempo de los Emperadores , y no antes: 
porque la licencia de Augurio no íirve para las Monedas gepgra-
phicas anteriores a fu imperio : acerca de las quales deberemos 
decir , que , 6 no fue necesaria la licencia de Roma , o provino del 
Senado , de quien en tiempo de la República provenían los acuer-
dos ordinarios del gobierno. Y digo fi fue neccjfaria, porque en 
lo antiguo, como no eílaban pacificadas enteramente las Provin-
cias , era muy regular, que quando los Romanos entraban en la 
dominación de una Ciudad que batía Moneda, la dejaífen con fu 
fuero , por no fer perjudicial para la paz , que defeaban, y conve-
nía para el comercio de los Pueblos. Del eítado anterior a los 
Romanos tenemos muchas pruebas de aquel egercicio en las Me-
dallas de letras deíconocidas, que fe defeubren cada dia, y fu 
caraíter mueftra mayor antigüedad , que las de letras latinas. 
Hechas luego las Ciudades , que las batían , al trato y lengua de 
los Romanos, las fueron reduciendo a fus letras: y defde alli em-
piezan las Medallas , que llamamos geographicas, por fer de le-
tras latinas con la exprefsion del lugar , fin nombre , efigie , ni di-
vifa de Emperadores. Decimos pues, que las Ciudades ,que en lo 
antiguo labraban Monedas con caracteres de fu lengua, v. g. Tur-
detana , ó Celtibérica, eílas defpues de civilizadas por los Ro-
manos empezaron a uíar de las letras latinas: y como haíla el 
imperio de Augurio no huvo total quietud en las Provincias , es 
creíble que íblo entonces empezó la mayor íugecion , y fubordi-
nacion a Roma , preciíandolas a que íin fu licencia no iabraífen 
Aíoncda. Las que defearon continuar, ó gozar de aquel fuero, 
acudieron por el permiíTo de Augurio , y ellas fon de las que he-
mos hablado. 
4 Pero fiantes de aquel Emperador, y defpues de tener fu-
gecion a los Romanos , necefsítaron algunas Ciudades licencia 
para el fin , por no.haver precedido en ellas aquella practica > ó 
por haverfela quitado, debían para lograrla acudir al Senado. Si 
obtenido el permiíTo querían publicarle en las Monedas, no te-
nían otra nota mas exprefsiva , que la de E X S. C. eílo es, ex Se-
natus confulto. Aquella nota fe halla expresamente grabada en al-
gunas Monedas de Toledo, cuya fabrica mueílra mas antigüe-
dad , que las del tiempo de Augurio, por no tener imagen, ni di-
vi-
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vifa de Emperador: y a eíto va á parar lo propueíto, para que 
íirva de prevención á los Antiquarios, que fe van con mucho 
tiento en reconocer las notas de S. C. fuera de Roma , y en in-
terpretarlas en el fentido de aquellas. Yo no defcubro inconve-
niente en que, íi fe hallan en alguna Moneda fuera d e las de 
Roma , fe interpreten como pide la practica de las Romanas: 
porque íi unas Ciudades obtuvieron licencia del Emperador , ú 
del Proconful , y lo expreífaron en fus Medallas; ¿ que dificultad 
hay en que otras la facaíTen del Senado , y lo declaraíTen también 
en fus Monedas? Que haya, ó no haya egemplares , no debe con-
tenernos , quando hay expreífo tefíimonio. Fuera de que no es 
cofa tan inaudita el S. C. que no tenga egcmplar en Monedas de 
la Grecia: y la Ciudad deBeryto en la Phenicia nos ofrece en el 
Thefauro Moreliano Imperial una Moneda de mediano bronce en. 
la Tabla VI. de Julio Ceíar con las miímas Notas. Jacobo Perizó-
nio hallando en unas Medallas de la Familia Lcllia las letras P.S.S.C. 
no tuvo dificultad en dar la mifma interpretación a las dos ultimas, 
leyendo en todas P ecunia S ignata S enatus C onfulto , como que los 
Duumviros expreífados eri las citadas Monedas, quiíieron decla-
rar , que del Senado Romano provino la licencia de batirlas.. (1) 
¡ Pues por que fe ha de negar en Efpaña , quando las mifmas letras 
del S. C. fe hallen con total exprefsion:' Yo cpnfíeflb,qtte no alcan-
zo motivo para la detención con que proceden algunos Antiqua-
rios en el aííunto : y en Toledo es mas notable por la partícula EX, 
que precede al S. C. (del mifmo modo, que en la citada de Berytó) 
pues aun quando los Emperadores refervaron para sí en Roma la 
fabrica de Monedas de plata, (por lo que efías no tienen la Nota de 
S. C.) hallamos la excepción en algunas de aquel metal, batidas 
con la antepoílcion de la partícula E X S. C. Viendo pues en To-
ledo la mifma contracción , parece que, aunque fuera mas eítraño 
ver acá la precifa nota de S. C. no debe ferio quando fe halle 
acompañada con la limitación de E X S. C. De aqui refulta , que 
algunas de nueftras Ciudades obtuvieron licencia del Senado para 
batir Moneda, otras del Emperador Auguíto : y como éftas no to-
das la expreífan en fus Monedas, tampoco aquellas: pero baila 
para prueba que lo diga Toledo. 
DU-
(O rerixm. inifíjferi'. de Nummis Confuí, e'dit. Lugd, Bat. 1740. p-tpp» 
-ji Monedas de Efpaña¡ 
DURACIÓN DE LAS MONEDAS EN ESPAñA. 
<; Eíle fuero de batir Moneda con nombre y roílro de los Ce-
fares, afsi como provino por fu licencia, era precifo que cefTafíe, 
quando lo mandaífen los Emperadores. La duración es defde Julio 
Cefar en adelante por todo el Imperio de Augufto , y de fus dos 
íuceíTores Tiberio y Caligula, que incluyen el efpacio de unos 
ochenta años, íiendo tanto el numero de Monedas, que ks Ciu-
dades de Efpaña batieron en aquel tiempo , que ninguna otra 
Nación del mundo la llegó a competir en igual efpacio , fegun 
mueftran las Colecciones de Medallas Imperiales. Pero toda eíla 
copia de Monedas , toda fu variedad en typos, y todo el privile-
gio de poderlas acuñar , cefsó de un golpe , quando imperaba el 
que fue mas indigno del Imperio Cayo Caligula. Afsi lo prueba el 
efe¿fc> de que deície fu tiempo en adelante , no fe ha defeubierto 
ni una Moneda legitima, con nombre de alguna Ciudad de Efpa-
ña en que fucile batida : y tal qual, que ancla entre los curiólos, 
mueítra defde. luego fu ficción, como fucede en la de Nerón con 
nombre de iíiturgi, (que he viftc) la de COL orna TOLET um , y 
de COL onia GAD es en Claudio, que no he vifto , pero las vio el 
Dean de Alicante D. Manuel Marti con las de OSSIGI en Hadria-
no , y la de MVNiC ipium SVCCVB itanum en Antonino Pió , co-
mo refiere en el libro III. Epift. XI. donde las califica de efpurias. 
Eílas fon las que realmente exilien, contrahechas en lo moderno. 
Otras, que Plarduino inculca , adoptando lo que encontró en Gol-
zio , fueron partos de alguna idea ociofa, que concibió lo que 
quifo , y produjo lo que jamás fe ha vifto , íiendo muchos los que 
defde entonces han velado en la folicitud de eftos fragmentos, fin 
perdonar a gallos, ni a diligencias de las mas exquiíltas. ¿Pues 
donde fe ha ido aquella copia de Medallas con que tan liberal-
mente dotó Amaltiiea a Golzio? ¿ Que hado transformó la eflrella 
de femejante abundancia en tanta eíteriiidad y penuria? ¿ Es pof-
fible, que havienciofe aumentado defde Golzio el eíludio, el apre-
cio , y la diligencia de recoger Monedas, (cali ufque ad infaniam) 
nadie pueda decir , yo he vifto una de aquellas? Si tantas Ciuda-
des labraban Monedas en Efpaña, ¿como no vemos una verdade-
ra pofterior a Caligula , teniendo tantas de fu tiempo , y fus ante-
ceílbres? Pero lo que mas es, hoy fe han defeubierto muchas, que 
nunca fueron villas, ni oídas por Golzio, ni por otros poíleriores 
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'Ántiquarios, "como teítifica nueftra Obra. ¿Pues cómo no vem os 
una Moneda de Efpaña de las que fo'o confian por Golzio de 
tiempo poíterior a Caligula? Si las que éfte no vio anteriores a 
Caligula , andan por nueftras manos, ¿ como no vemos una de 
las que él cita poíteriores? No es por falta de diligencias : pues 
todas las Naciones Europeas andan en bufca de ellas. Es pues 
indicio claro de que no fe batieron : y el que pretenda otra 
cofa , no cumple fino exhibiendo, ó citando el lugar , la perfo 
na, ó Gabinete donde exilie una Moneda legitima batida en Co-
lonia ó Municipio de Efpaña defpues del Imperio de Caligula: 
pues el público fe halla hoy en poífefsion de excluirlas como 
faifas , mientras no fe le mueftre una legitima. 
6 De aqui refulta , que en Caligula , no en Claudio , ceño 
el privilegio de batir Monedas en Efpaña: pues íi Claudio huvie-
ra liecho la prohibición , no es pofsible perfuadir que no huvie-
ra ninguna del principio de fu Imperio : porque antes de llega? 
el Decreto , hirvieran continuado en fu fuero unas Ciudades tan 
propenfas a lifongear al Principe, como mueflran los efectos de 
los demás Imperios. Viendo pues que no fe halla ni una con eí 
nombre de Claudio , es buena la confeqiiencia , de que fu ante-
ceííor lo prohibió. El motivo tampoco fe ha defeubierto. Vai~ 
Uant fobre la Moneda de Agripa en Zaragoza , dio una refpuef-
ta , que fatisfízo a otros, por no hallarla mejor. Dice que Ca-
ligula , como fentia tanto que le trageííen a la memoria a Mar-
co Agripa (cuyo Nieto era) irritado de verle en la Medalla que 
batió Zaragoza , quitó a efta Ciudad , y a todas las de Efpaña,. 
el privilegio de batir Moneda. Eño aquieta a muchos; pero en 
realidad parece infuficiente: pues en la Medalla de Zaragoza no 
fe junta Agripa con Caligula, ni fe expreíTa parentefeo con el 
Cefar. Batió Zaragoza Moneda con el nombre y Cabeza de Ger-
mánico , Padre de Caligula. Batióla también con la de la Madre. 
En una y en otra exprcífa que eran fus Padres: pero en la de Agri-
pa no hay nombre , ni mención de parentefeo alguno con Cali-
gula. Demos en fin que aun efto lo íintieífe , íi lo vio. No 
era corta venganza la pena de quitar a Zaragoza el fuero de ba-
tir Moneda. ¿Pero las demás Ciudades de Efpaña que influjo , ni 
que culpa tuvieron en la Moneda que batió Zaragoza? Si re-
curres a la perverfa índole de Caligula, que no confultaba la 
ley, íino el arbitrio > podrá otro decir, que era tanta fu mal* 
K 
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dad, que afsi como defeó que todo el Pueblo Romano tuvieífc 
un folo cuello para degollarle de un golpe , afsi también vien-
do confumidos por fus locuras los caudales, (como refieren los 
Hifbriadores) quitó a Efpaña el privilegio de batir Monedas, 
para añadir mas miferia al miferable. Lo cierto es que fue tan 
deteítable aquel Principe , que fin efcrupulizar mucho puede 
creerfe de él qualquiera cofa mala : pero parece mejor confeífar 
redondamente, que ignoramos el motivo de aquella novedad, 
debiendo reconocer que intervino alguna caufa grave , y no 
precifamente originada de la voluntad de Caligula : porque íi 
fola fu maldad huviera íido caufa , es muy creíble que afsi co-
mo el Senado anuló otras muchas cofas, huvieífe quedado aque-
lla fin efe¿lo , y profiguieíTen las Ciudades de Efpaña en fu fuero, 
como útil para el comercio de los Pueblos. Pero viendo que ni 
el fuceífor Claudio , ni otro Emperador, renovó el privilegio, 
parece que intervino alguna razón de eítado, que ignoramos, 
C A P I T U L O X . 
De la Fabrica , Metales , y Contramarcas de las Medallas. 
LA licencia que Roma nos acaba de quitar para batir Mone-da , folamente preciía á no hablar de Monedas poíleriores 
a Caligula : mas no impide que tratemos de las. batidas antes, 
confíderando fu fabrica , fus metales, y fus contramarcas. 
i Acerca de las fabricas puede confiderarfe lo que pertene-
ce a la grabadura de los Troqueles, y lo que toca a la difpo-
íicion del metal en el tamaño y pefo en que debia acuñarfe. 
La grabadura era fegun la ciencia , ó deftreza del Entallador, 
como fucede en todas partes, pues eílo no tiene regla fija, mi-
diendofe fegun el güito , y cultura de los Oficiales: por lo que 
no folo en una Nación ,fino en una Ciudad, vemos en diverfos 
tiempos diferentes labores. En Efpaña es notable la diferencia 
que huvo quando fe batieron las Monedas de letras defeonoci-
das , y las de letras Latinas, afsi Geographicas, como Imperia-
les : pues por lo común fe ve mayor deftreza , mas gracia, y 
mas igualdad en aquellas, que en eftas, efpecialmente confíde-
rando las antiguas de plata: y digo por lo común , pues tal vez 
cotejada una con otra, fucede lo'contrario, fegun ei mayor ef-
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mero, ó la menor ciencia del Artífice : y efto es tranfcendental 
á todo lo grabado, tanto en las cabezas, como en las figuras 
de animales, y en las letras : de fuerte que parece havia mejo-
res Grabadores en lo mas antiguo , acafo por el mayor comer-
cio con los Griegos. 
2 En el peíb tampoco huvo uniformidad en unos, ni en otros 
tiempos: pues tengo Medallas de las defconocidas muy delgadas, 
y otras Geographicas, é Imperiales muy grueífas, conviniendo 
todas en el módulo , ó tamaño : pero eíto no es común , efpe-
cialmente en lo que mira a Medallas delgadas de letras defcono-
cidas. Lo cierto es, que en toda fuerte de módulos, y de tiem-
pos hallo diferencia en el pefo : pero lo mas reparable es , que 
á un mifmo tiempo , y en un mifmo tamaño , v. g. de pequeño 
bronce, en Medallas v. g. de Auguíío, en las Geographicas , y en 
las defconocidas , las tengo de muy difunto pefo : lo que me 
convence de que principalmente miraban al tamaño para arre-
glar el valor de la Moneda , no cuidando de que fuelle mas , ó 
menos el grueífo, fino que el módulo, ó la forma fueífe quien 
díeífe el precio. Lo mifmo fucede en las de plata de letras def-
conocidas : pues en un mifmo tamaño, igual al Denario Romano 
(que era el mas parecido a nueit.ro real de plata) fe ve en las 
Monedas bien confervadas un pefo muy deílgual: y eíto prueba 
que no tenían inílrumento para tirar el metal con igual pro-
porción en el grueífo , y que todo el valor fe graduaba por eí 
módulo , y materia , mientras corrían las de plata, y de cobre. 
3 También les faltaba inftrumento que hoy. llaman el Cortey 
para formar con igualdad el círculo de las Monedas, en cuya 
linea hay también notable diveríidad entre las defconocidas (ef-
pecialmente de plata) y las Geographicas, é Imperiales de cobre: 
porque aquellas tienen mas redondez, y citas por lo común fon 
deílguales y rudas en el corte del metal: de fuerte que á poca 
experiencia fe conoce la diferencia de la Medalla Efpañola, y 
h Romana, fin examinarlas por adentro , folo por la cafta de 
la fabrica de unas y de otras en la circunferencia: pues las Ro-
manas tienen regularmente mas igualdad y redondez que las 
nueítras , cuyos cortes denotan que no tenían inftrumento para 
formar el círculo de un golpe, fino con varios cortes, y eftos 
eran con tigera , fegun mueítra lo Ldeado , y la defigualdad que 
refuitaba en cada impulfo de renovar la fuerza. En tales qua-
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les Medallas hay indicios de que fueron vaciadas, fegim las por-
ciones de metal que fobreíalen en la circunferencia mas delga-
das que el grueífo principal de la Moneda. Tales fon unas que 
tengo de Carteya, y de Córdoba , todas en pequeño bronce , y 
una de Caftulo en mediano, las quales a un mifmo tiempo no 
permiten duda en fu verdadera antigüedad. Aquel vaciar el me-
tal parece haver íido únicamente para facarlas al tamaño defea-
do , pero no de fuerte que en el molde eftuvieíTe formado to-
do el typo , pues no fon uniformes , y la limpieza de perfiles 
en figuras, y letras , mueftra que éílas fueron batidas con cuño, 
no vaciadas en molde. Lo vaciado tiró á evitar el corte: pues 
las porciones delgadas que hay en medio de la parte exterior 
de la circunferencia, prueban que no intervino tigera, en cuyo 
lance no podían haver perfeverado. 
4 Quando ufaban del corte era antes de ponerlas en el yun-
que : porque el modo con que fe imprimió el Troquel, prueba 
repetidas veces que el metal eítaba cortado antes: y por tanto 
cae el cuño ya en medio , ya a un lado , ya al otro : y efto es 
cauía de que no encontremos Monedas totalmente uniformes en 
un mifmo modo de imprefsion : porque- el modo de recibir eí 
typo era en unas mas adentro, en otras mas afuera &c. y por 
tanto digimos que aun las vaciadas no recibían en el molde el 
typo , porque las que le recibieífen , precifamente havian de fa-
lir uniformes. Por los efectos conocemos también que no ha-
cían eftudio en el modo de eítampar una parte con refpet/to 
á la otra , intentando que al tiempo de eflar una figura recta» 
cayeííe también la otra en la mifma conformidad , o íiempre en 
la contraria; de efto no cuidaron : porque el hecho manifieíta 
haver íido cafual la combinación de una parte con otra , en 
vifta de que en dos Monedas de un mifmo cuño falen el anver? 
íb y reverfo ya en un mifmo refpefto (de que quando la figu-r 
ra de un lado fe ve reda , también lo efté la otra) y ya con-
trapuertas , fegun lo dífponia la fuerte, fin conítancía en el mé-
thodo , porque los inílrumentos de la fabrica carecían de la uni-
formidad que hoy inducen los nueítros. 
$ Los inílrumentos con que batían las Monedas fe averiguan 
por ellas mifmas, pues algunas de las familias Romanas los po-
nen a la vífta : y eftos fe reducían á tres , Yunque , Tenazas, y 
Martillo. Tal vez añaden por corona el birrete de Vulcano, pof 
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fer el Dios que tenían por Préndente de eftas fabricas , como 
quien eítaba reputado por inventor del modo de manejar el 
hierro para formar las armas, pues antes peleaban los hombres 
folamente con palos y con piedras, íegun efcribePalephato. (i) 
Las Tenazas fervian para cortar el metal , acomodándole al ta-! 
maño pretendido: y eño lo hacían como fe ha notado antes de 
acuñar la Moneda. El Yunque , y el Martillo fervian para im-: 
primir el typo del cuño en el metal, y por tanto fabemos que 
fe hacia a golpe de Martillo , y no por beneficio del que hoy 
llaman Volante : y como no fiempre era igual la fuerza de los 
operarios , hay mas, ó menos relieve en lo grabado , y tal vez 
fegunda imprefsion del cuño , que aplicado con alguna de/igual-
dad para el fegundo golpe , causó deforden en la imprefsion del 
cuño , como verás aquí en la Tabla XXVI. nutn. 3. Otras veces 
defcuidandofe el Oficial, que llamaban Supoflor, en quitar del 
Yunque la Moneda ya grabada , y poniendo otra encima , falia 
éíta con la mifma figura de la que eítaba debajo ; pero con la 
diferencia de que la fegunda facaba en fondo lo que la otra te-
nia de relieve , porque entonces fervia de cuño para éíta la pre-
cedente : y como allí eítaba realzado lo que era hueco en el mol-
de , o cuño principal; fue precifo que en eñe lance fe alteraífen 
las fuertes , facando en fondo la fegunda lo que la primera te-
nia de realce. Tal es la que ponemos en la Tabla X X X , num.7.. 
y eftas fe llaman incufas, ó Diaglyphicas. Las que he vifto de fu 
claífe tienen repetida la cabeza por ambos lados: y eño prueba 
que por la parte de abajo ponían fobre el Yunque el reverfo, 
y la cabeza encima : pues de otra fuerte no podía repetirfe la 
figura : y hoy fucede lo mifmo en nueftras fabricas, pues tengo 
una Moneda de oro de nueft.ro Catholico Monarca D. FERNAN-
DO V i . que Dios guarde , en que por haverfe defeuidado el Su-
poflor en quitar la Moneda , ya acuñada, falió éíta con la efigie 
repetida , en un lado de realce , y en el otro de fondo. 
! 6 Los Oficiales empleados en las fabricas nos han dejado 
perpetuados fus nombres: pues el Gefe principal fe llamaba Optio 
(voz que fe aplicaba también al Miniílro efeogido por el Centu^ 
rion ,6Decurión, para cuidar de fus cofas particulares mientras 
él eítaba ocupado en las públicas, lo que prevengo para que no 
(0 PaUphatm m fragmciítt de primo 'ftttj ¡nYMWtc 4 inter Mjtbelogos Grtcos edif. 
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ts ecuivoques.) Los que cuidaban déla calidad del metal fe de-
cían Exaólores , que es hoy entre noíbtros el Contrajie. Los que 
abrían el Troquel, Signatores, a quienes hoy llamamos Grabado-
res , ó Entalladores. Los que ponían las piezas del metal entre 
los cuños , Suppojiores: y los que manejaban el Martillo, Malleato-
res. Todos los quales confían por Inícripciones, y bafta la que 
Grutero pone p. MLXVI. 5. 
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7 Los metales de que ufaron los Romanos defpues de la íe-
gunda guerra Púnica , fueron los miímos que hoy , oro , plata, 
y cobre. Del cobre ufaron en el principio : la plata empezó en 
el año 48?;. de Roma (269. antes deChriíto) y el oro le acuña-
ron 62. años defpues, fegunPlinio 1. 33. c. 3. Deftruida Corintho 
en el año 608. deRoma (14.6. antes de Chriflo) tuvo principio 
el metal que llamamos Corinthio: el qual es un nuevo genero, 
compuefto de la mezcla de todos los que havia en las eítatuas, 
íimulacros, y uteníiiios de Corintho , quando fe redujo a llamas, 
como refiere Floro , (1) cuya mafa liquidada en varías venas for-
mó una efpecie nueva de metal, ó por mejor decir nuevas efpe-
cies: porque , fegun teftífica Plinio, (2) en unas fobrefalia el co-
lor de la plata, en otras el del oro: en algunas falló el tempera-
mento igual, fegun la porción de metales que confluyeron, pe-
ro graciofo , deleytable , y nuevo por el conjunto no viílo : lo 
que afsi por la novedad , como por la realidad de fu nobleza, 
empezó a deleytar mucho a los hombres; y ílendo codiciado de 
unos, fe hizo luego apreciable de todos, felicitando cada uno 
tener alguna alaja de aquel metal. Todo el Orbe le bufeaba , y 
afsi acabaron con é l , pero no con el nombre , ni con la feme-
janza : pues fegun algunos eferiben, hechos ya los güitos a la 
mezcia, iupLeron con el arte io que íe introdujo por el infor-
( i ; H « 4 Í lib. ». cap. 16. (z) ¡flin. üb. 3^. t . i . 
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tunio de Corintho, proíiguiendo en formar mezclas femejantes: 
y eñe es el origen del metal Corinthio. 
8 No falta quien aplique cite metal a las Monedas : pero 
tengo por mejor el difamen de que no huvo tal cofa : pues ha-
viendofe efectuado para eíte fin muchos enfayos, nunca fe ha 
podido hallar mezcla de oro en las Medallas que fe juzgaban de 
metal Corinthio. Añadefe, que ningún antiguo refiere haveríe 
batido Monedas en aquel metal : y Plinio afirma, que mucho an-
tes de fus dias fe havia perdido el fecreto de fundirle , de fuer-
te , que ni la cafualidad pudo dar equivalencia al arte; (1) y íi 
mucho antes de Plinio fe havia ya acabado el arte de mezclar-
le , parece que no hay lugar para reconocerle en Monedas de 
Efpaña , pues eftas fe batieron poco antes. Pero generalmente 
obliga á que no reconozcamos ninguna , la mifma calidad del 
metal, que íiendo fumamente apreciado labre todos los demás 
metales, no podia acomodarfe a. la Moneda , porque el valor de 
éíta no podia igualar al del metal Corinthio , fumamente apre-
ciado : ni las Repúblicas eran tan defperdiciadas , que quííieílen 
perder en la calidad de la materia , como era precifo fucedieíTe, 
íi aplicaban a. una Moneda de aquel metal el mifmo valor que 
á otra del bronce regular. Si querían que excedieííe en precio, 
no havia ley con que igualarla a los demás metales, y afsi de 
ningún modo podemos admitir el Corinthio en las Monedas. De-
gémosle pues para las alajas en que los acaudalados querían te-
ner fus delicias, y acreditar lo exquiíito de fu güilo \ y no le 
envilezcamos, reduciéndole á Monedas que andan por las manos 
del vulgo. 
9 Algunos aplican también a. las Monedas la materia de plo-
mo , en virtud de ufar Plauto algunas veces la exprefsion de Mo-
nedas plúmbeas ; (2) pero eíto debe interpretarfe, no en fentido 
de que realmente huvieíTe tal Moneda de plomo , fino como 
frafe para ponderar una cofa en quanto fútil , y de ningún 
precio: porque íi por encontrarfe la exprefsion de Moneda plúm-
bea , debiéramos admitir el plomo en las Monedas ; del mifmo 
modo pudieras empeñarte en que los antiguos hacían vino del 
plomo , pues Marcial menciona vinos plúmbeos. lib.X. 49. 
(t) Ade'oqne exolevit fundendi ¿eris pretiofi ratio , ut JAM DIU ne fortuna quidim ¡n 
*re jus anís habeat. Plia, 1. 34. c. 2. (1) Tace , fu faber , e¡ui cudert folts plúmbeas 
nummos. Plaut. Moílcil. A & 4. Seca, 1. 
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Confia pues que antiguamente ufaban de aquella locución , pa-
ra denotar el poco valor y aprecio de alguna cofa : y realmente 
el plomo es muy improprio para el fin de la Moneda: pues fal-
tándole por fu docilidad la coníiftencia, pierde el fello con la 
facilidad con que le recibe, y por tanto es inútil para el ufo 
con que fe manosea la Moneda en el comercio. Lo mifmo fu-
cede en el cuero de animales: pues aunque no falta mención de 
ellas en lo antiguo , (i) y hay algunos egemplares en lo moder-
no , efpecialmente en lances de algún aííedio (que las hace inti-
tular obfidionaks) Efte y otros cafos femejantes en que por eftre-
chez fe ha recurrido a materias femejantes con alguna marca , no 
debe reputarfe por Moneda, fino por prenda, téííera, ó divifa de 
las cantidades que debían abonarle en ceíTando la urgencia. Aquí 
hablamos de un gobierno ordinario , en tiempo regular , y de 
una Nación opulenta en metales, aplicada a fu ufo , defde que 
ceíTando el comercio por la proporcional commutacion de gene-
ros , empezó a valerfe de la Moneda : y como en Roma fe redu-
cía a los tres metales de oro , plata , y cobre (fegun confia por 
las Notas de los Triumviros Monetales , pueítas al principio del 
Capitulo precedente) a ellos mifmos deben arregíarfe nueílras 
Monedas. 
i o Del oro decimos , que nonos pertenece: porque hafla 
hoy no conocemos Moneda batida en aquel metal dentro de 
nueílras Provincias. Roma le empezó a ufar defpues de la fecun-
da guerra Púnica, quando ya enviaba Pretores a las dos Eípa-
ñas, Citerior , y Ulterior: y íi aquella gran República no havia 
acuñado halla entonces el oro , fiendo tan culta y de tanto co-
mercio ; no ferá de eílrañar que tampoco le acuñaííen nueílras 
Ciudades, tan incultas en aquellos tiempos. Defpues de empezar 
la fugecion de los Romanos parece que no permitieron batir 
aquel preciofo metal: pues fe puede dudar íi permitieron el de 
'plata. Yo no tengo, ni he vifto mas que las de letras defeono-
cidas: ninguna Imperial, ni aun Geographica latina, fuera de las 
que pertenecen a la familia Cariíia, en que fe lee la voz EMÉ-
RITA , y otros Denarios de las familias Cornelia y Domicia , en 
que eftá la de OSCA, Lo mifmo fucede en Denarios de la Calta, 
(i) Formatos é corih orbes aun medico fen»vemnt. Anonyums di Kekus bellictt. la 
Wotma ímpen; yag. lis. 
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donde ocurre ia voz HISpania, o armas de ios Eípañoles , por lo 
que fe hallan reconocidos por los Autores como batidos en Ef-
paña , por los Qüejlores de las Provincias, a cuyo cargo pertene-
cía la paga de la Milicia \ y folian, quando les faltaba Moneda* 
mandar hacerla. El cafo de que hablamos, no es efte , íino de las 
Monedas batidas por nueftras Ciudades para fu comercio, como 
fiíeede en las de cobre , 6 latón , que declaran el pueblo : y de 
ellas decimos que no fe hallan en plata. 
11 Ambíofio de Morales dice , que las mas de las Monedas 
con nombre de Publio Carifio, fon de hierro : (i) pero creo fe 
equivocó , guiandofe por el afpeíto exterior de algunas, que. pa-
recen de hierro , íiendo de cobre, ó bronce , como convence el 
examen de lo interior en algunas , cuya vifta promete aquel me-
tal. E l color fuperficial de las Monedas proviene del íitio donde 
cayeron, el qual ocaíiona tales imprefsiones , quales correfpon-
den a la materia circundante. Algunas tengo de color de ladri-
llo : otras que parecen de plata, y de una he quitado mucho 
plomo : otras recibieron fuperficie verde: muchas negro ,y todo 
á veces tan duro, que las hace reíiftir al cuchillo, Tin ceder al 
Agua fuerte : porque el efpacio de mil y fetecientos años (de que 
pallan quantas aqui damos) las comunicó un barniz , que parece 
petrificado. Efto fe verifica en algunas fin perjuicio de lo gra-
bado , dejándolas tan enteras como faiieroh. de la mano del Fa-
bricante : otras tienen coníumidas las letras y figuras con mas, ó 
menos perjuicio, ya porque eftuvieííen galladas con el ufo y co-
mercio de las manos por donde paífaron antes de fer fepultadas, 
y ya por la calidad del terreno , mas ó menos húmedo , ú de 
tierra mas fuerte , ó mas endeble. La fortuna es, quando fe jun-
ta la integridad con el barniz: pues en pudiendofe leer , no con-
viene limpiarlas, porque no hay efmalte tan preciofo , como ua 
barniz , en cuya compoíicion eíluvo trabajando la naturaleza 
muchos Siglos, con el qual dio a las Medallas un realce , que no 
pudo concederlas fu artífice , y las dejó felladas con un teítimo-
mo tan irrefragable de la antigüedad , que no ha podido fer re-
medado , 6 contrahecho , por mas que han fatigado fu induítria. 
los Modernos: pues aun las Medallas, que no confervan el bar-
niz , tienen algún carácter de fu tiempo, que no permite dudas 
(i) Ambr. di Morxks lib. 8. cap, j j . pag. 19?. 
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fobre la antigüedad : y efto no tanto fe diftingue por reglas, 
quanto por la experiencia , por fer materia práctica, que pende 
de la vifta, y de mucho manejo. Y o , entre las muchas que han 
pallado por mi mano, no he defcubierto ni aun una , que no fea 
de cobre , ú de bronce : y eñe efecto nos obliga a decir, (mien-
tras no fe defcubra otra cofa) que nueítras Monedas precifamen-
te fe batían en bronce, 6 en cobre. 
CONTRAMARCAS O SOBRESELLOS. 
12 Otra cofa muy notable, y mas obfcura que las preceden-
tes , es la que fe halla en nueítras Monedas (como también en la* 
Romanas) por medio de unas Contramarcas, 6 Sobrefellos, que 
han dado que hacer mucho á los Autores , y han dejado materia 
para otros, por no eftar nafta hoy averiguadas. Eftas fe impri-
mían-en las Monedas deípues de eííar batidas, como prueba el 
efedto de cubrir algunas veces lo grabado , y que no caen, igual-
merte en un íitio , fino como la fuerte lo dlípuíb,. ya arriba , ya. 
abajo,ya por un lado , ya por otro, ya por ambos,fin cuidar 
en que la Nota caveíle en modo redto en combinación con la. 
figura , pues a veces fe hallan una y otra contrapuertas, como 
muefíran ocularmente las Eftampas. Grababarie aparte en un 
Punzón , abierto a modo de Sello, efto es , labrando allí en hue-
co lo que en la Moneda havia de aparecer de realce , que es lo 
mas regular ; aunque también hay ocafion de falir la Contra-
marca en fondo , por eftár en el Punzón g-abada de relieve. Sue-
len también Uamarfe fignos incufos, por formarfe ahondando la. 
íuperficie principal de la Moneda , en laqual queda fehalado en. 
fondo todo el quadro > círculo, o figura del Punzón. 
13 Lo mas notable es el myíterio, 6 fin, para que íeponían.. 
El fentir común ha fido recurrir a que denotaban alteración de 
precio con motivo de lances de efcafez , y por tanto Haver-
camps (1) las reduce al Imperio de Claudio ,en que huvo la ham-
bre mencionada en los Adiós de los Apollóles, (c. 11.) Pero Monfi 
de Boze impugnó bien efta opinión: lo 1. porque no fe hallan 
las Contramarcas en Monedas de la República Romana , en cuya 
(1) Si&ebertwHavereamfws in Comtnent.Tbef. Mordí. Txb.XXXIL Nummorum M-
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tiempo fueron mas freqüentes las alteraciones del precio de h 
Moneda Lo 2. porque infiftieudo en el tiempo de los Empera-
dores , fi efto indicara aumento de valor , no fueran las Mone-
das contramarcadas tan pocas como fon en comparación de las 
que no tienen Sobrefello. Lo 3. porque lo mifmo huvieran he-
cho en las de oro, y de plata, cuyo aumento havia de fer con 
proporción , y en pocas de oro , y de plata ganaban mas que en 
muchas de metal. Pero no fucede afsi : pues el bronce , o co-
bre es donde encontramos las contramarcas. Por tanto , y por 
lo que luego añadiremos, es precifo decir, que fe hicieron para 
otro fin. . - * - . » . r • 
14 Pero qual fue efte' Lo mas verofimil es que fervian co-
mo de téíTera , ó divifa, para aquel a quien la República dieííe la 
Moneda fobrefellada : pues es precifo fuponer, que aquellas no-
tas fe ponían por pública autoridad , quien foia tiene jurudic-
cion en la Moneda: y en prueba de ello vemos, que algunas: 
Contramarcas eran ID OÍ Decreto Deeurionum , como mueftran las 
Monedas de Calahorra , de Ampurias,y Sagunto , denotando, 
que la Contramarca fe pufo por autoridad del Confíílorio. Efte 
mifmo era el que debia repartir la Moneda fobrefellada: y aque-
lla circunflancia de que unas, y no otras, fueron contramarca-
das, denota haverfe hecho para fin particular, a favor del que 
acudieífe con aquella divifa: al modo que adualmente ufan al-
gunos Cuerpos ,"0 Comunidades , de feñales deítinadas para efec-
to determinado , v. g. la Univeríidad de Alcalá reparte a los Doc-
tores^ Maeftros,que a f s i f t e n a l o s G r a d o s > Y Procefsiones, 
una Medalla con las Armas del Cardenal Cifneros, la qual calibea 
la prefencia del fugeto que la envía para recibir la propina. A 
efte modo ufarían los Antiguos de Contramarcas en la Moneda 
ufual, para conocer el derecho del que la prefentaíTe : v. g. fi ha-
via una Obra pública de camino , aqüeduclo , theatro , o cofa 
perteneciente al común , fabrian por efte medio los que havian 
concurrido al trabajo : y lo mifmo en qualquiera otra función, 6 
repartición, que no fuete común a todos , fino a los que gozaf, 
fen de la contrafeha : y acafo por efto no fe halla en metales pre-
ciofos de oro ,ó plata , fino en bronce , ó cobre ,por fer lo mas 
común , y acomodado para el ufo , en efpecial de la gente vul-
gar-
L a 
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Las Ciudades en cuyas Monedas hallamos Contramarcas, £ 
quales eran efías, fon las íiguientes: 
Sf f La Ciudad de Turiafo. 
GR La Colonia Patricia. 
C A ' La Colonia Acci. 
~MS El Municipio Sagunto. 
!¿W.. La Colonia Aíido. 
[ @ ] Calahorra, y Celfa. 
(SjAmpurias. UnDelphin. 
^Gracur r i s . 
BX3 Calahorra, Ampurias,y Sagunto 
TI j Celfa. 
Celfa, 
¡3£Celía. 
PRjCelfajy Italica.LaP.enDertofa. 
© Carteya, y Celfa.. 
I S i Carthago. 
Ergavica. 
Cafcante. 
^ Ilergavonía* 
^0?\ Cádiz. 
í^jClunia. 
i Climia. 
O O Laelia. Tab.LV. AVL. en monograma de Turíaíb' 
Las primeras Contramarcas incluyen el nombre de la Ciudad : pues 
la de Tarazona ofrece en un monograma las tres primeras letras 
de fu nombre TVR tafo. La de Córdoba pone el que la dieron 
los Romanos de C olonia PA trida por medio de la C inicial de la 
Colonia, y las dos primeras de PAíricia, ligadas. Lo mífmo dire-
mos de la Colonia Acci, pues hallando en fus Monedas las dos 
letras iniciales C A j y viendo por el egempíar de las Ciudades 
precedentes, que ufaban poner fu nombre , la favorece efía prác-
tica para interpretarlas en el fentido de C olonia A cu. La C en 
Calahorra y en Celfa es acafo la primera letra del nombre de eñas 
Ciudades. 
i $ Acerca de eító no han hablado los Antíquaríos, por no 
Baverfe publicado las Monedas con todas las circunñancias: de 
las quales fe infieren algunas cofas: la primera, que no havía ley 
común para el modo de contramarcar las Medallas , fegun prue-
ba la variedad de las propueítas. La fegunda, que no miraban a 
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ciar nuevo , ó mayor precio a la Moneda : porque eftas notas fe 
hallan en las del Imperio de Augufto ,y de Tiberio , en que nuef-
tras Ciudades podían batir Moneda, mas no alterar íli valor por 
propria autoridad, porque la licencia era de hacerla, arreglando-
fe al valor correfpondiente al tamaño y a la calidad del metal, 
fegun el precio eftimado en el comercio , a, cuyo fin falian carac-
terizadas con los roftros de los Emperadores, para que íirvieííen 
en todas las Provincias: y de ningún modo podemos fuponer au-
toridad en las Ciudades para alterar de fuyo el valor de la Mo-
neda , por fer cofa del derecho fupremo : y para ello era muy 
impropria la nota del nombre del lugar, y las dos DD. porque 
el Decreto de los Decuriones no íirve para lo que toca a la vo-
luntad del Soberano. Por el contrario, ufando de aquellas no-
tas como divifa para alguna cofa peculiar del pueblo , era muy 
oportuno poner allí fu nombre , fu iníignia, ó el Decreto de los 
Decuriones, de cuyo orden fe hacia. Algunas fuelen tener re-
petidas Contramarcas, por un lado y por otro , como fe ve tam-
bién en las Romanas, las quales fe hallan con dos ó tres en w\ 
lado , en virtud de haver férvido a diferentes fines, fin que efto 
caufaífe confuíion, porque en el ultimo fe havia de mirar al que, 
havian eftablecido por divifa. 
Cada uno de eftos fobrefeilos fe mencionará al hablar de las 
Medallas donde ocurran, por fer aquel fu íitio particular : aun-
que algunos fon tan obfcuros, que ni allí, ni aqui defcubren 
un fentido , que aquiete. Demás de los propueftos, he defcubier-; 
to algunos nuevamente , que fervirán a fu tiempo. 
C A P I T U L O X I . 
Del título de las Colonias , y modo de eflablecerlas, 
I U Y común es en diverfas Medallas el dictado de Colon?a9 
VSL de que gozaba la Ciudad que le orientaba , ya con ex-
prefsion por todas letras COLONIA , ya con cinco COLON ia, 
ya con tres C O L , ya con dos, ya con una. Y por quanto he-
mos de mencionarle muchas veces, conviene poner aqui lo que 
íignifica , para que íirva a todas, y no fea neceíTario repetirlo. 
1 El nombre de Colonia provino del cultivo del campo , y 
aplicándole defde luego a nueítro aífunto , íignifica en general 
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una Ciudad, para cuyo cultivo , ó población, envía la Capital fus 
Ciudadanos. Eílo lo hacia Roma por diferentes fines. Uno, pa-
ra la propagación de la República , a fin de tener en el íítio don-
de fe erigía la Colonia, un nuevo dechado de fu Corte, gober-
nado por unas animas leyes, poblado de unos mifmos genios, 
ordenado a unos mifmos intereíles, pues cada Colonia era como 
un Preíidio , y propugnáculo para repeler al enemigo , y pa-
ra contener a los vaíTallos, como efcribió Siculo Flacco. (i) 
x Otro fin era defahogar la Corte de pobres, y de la redun-
dancia, que tanta multitud ocafionaba, dejando afsi mas limpia 
la Ciudad , y formando otra nueva con las fobras: de fuerte, que 
el hacer una Colonia era como fangrar aquel gran cuerpo para 
mayor fanidad , y plantar una felva con los retoños, que allí inn 
pedían por demafiado efpefos: pues mas de cien años antes de 
Chriílo llegaba el numero de los vecinos de Roma a novecientos 
mil: y en el Confutado fexto de Augurio (28. antes de Chriílo) fe 
contaron quarenta veces cien mil, y fefenta y tres, eílo es, qua-
tro millones, y fefenta y tres vecinos: lo que defpues fubió a fe-
fenta y nueve veces cien mil y fefenta y quatro , como fucedió 
en el imperio de Claudio , quando S. Pedro entró en Roma : con 
lo que no eílrañarás que Julio Cefar facaífe de una vez ochenta 
mil Ciudadanos para las Colonias tranímarínas, y que Auguílo 
en el Confulado quinto extrageíTe ciento y veinte mil , dejando 
afsi purificada la Corte, y haciendo de todo el Orbe una Ciudad, 
pues Roma fe hallaba propagada por todas las Provincias, y á 
un mifmo tiempo unida y encadenada con tantos lazos de eftre-
chez , quantas eran las Colonias : máxima digna de arraftrár ía 
atención de ios que fe hallen con tierras defpobladas é incultas, 
repartiendo por ellas lo que en lugares grandes fobra de holga-
zanes y de pobres. En Efpaña tenían los Romanos en el tiempo 
de Plinio veinte y feis Colonias: cinco en la Luíitania % nueve en 
la Betíca, y doce en la Tarraconenfe. 
3 Otra utilidad de las Colonias era fervir de premio para 
los Soldados: pues fin difpendio de la República remuneraba al 
veterano , haciéndole Señor de poífefsiones , y él fervia con güilo 
y fidelidad, por lograr defpues de fu Milicia aquel defcanfo : rna-
(i) Colora* mtemlnde difí* fmt , quod Populas Romanas in ea Mumctpia miferít ce-
lónos ya ad,pfos priores Munhipiorum populos coercendos, vel ad bofllum matrftu repéllen-
los. Sica!. Flacc. de Condid. Agror, c. a. • 
{De fu utilidad. Cap. XL 87 
xíma también digna de que fea renovada , por los daños que evi-
ta en las reformas de la Tropa , y por las utilidades de poblar 
lugares, y cultivar los campos, íin menofeabo del Erario publi-
co , y con las ventajas de que quanto aprontaban para la plantifi-
cación de la nueva Colonia , lo recobraban defpues con el au-
mento de nuevos tributarios. Las Colonias afsi deducidas por 
veteranos, fuelen reprefentar en fus Monedas los Signos de las 
Legiones en que militaron , como luego diremos, emendónos á 
lo que mira a Efpaña. 
4 El modo de eítablecer eftas Colonias fe hacía con mucha 
formalidad , efeogiendo tres varones prudentes , que llamaban 
Curatores , 6 Triumviri Colonia deducenda, los quales efeogian el íl-
tio , cuidaban de que fe edificaííe la Ciudad , tomaban los nom-
bres de los Colonos, repartían las tierras , feñalaban el derecho 
de que havia de gozar la población , y tenían el cargo por tres 
años para la egecucion, íirviendoles eíte empleo de principio pa-
ra poder afcender a otros mayores. Caminaban al litio con or-
den militar, llevando Signos Legionarios, y Tribunos , como re-
fiere Hygmo , (1) y da a entender Cicerón, (2) fuponiendo que 
fe mezclaba Eftandarte. Tácito fe queja agriamente de que no fe 
deducían las Colonias en tiempo de Nerón, como antes, con Tri-
bunos , y Centuriones. (3) 
5 El dia en que havia de empezar la obra , debía fer feñala-
do por los Sacerdotes Agoreros. El ámbito de la Ciudad fe marca-
ba con un Arado, fegun el Verfo de Virgilio «¿£». V. v. 75 5* 
Interea <s^£neas urhtm de/ignat aratro% 
Sortitúrque domos, 
y en el miimo fentido dividiendo S. Iíídoro las Provincias en Re-
giones , y las Regiones en territorios , expone , que el terri-
torio fe llamó afsi, quafi Tauritorium , como pifado , 6 trillado 
por los Bueyes con el Arado. (4) El rito era Hetrufco , fegun 
(1) Erat tune pramium térra tT pro emérito babebatur. Mult'ts Legionlbus contigit bel-
tum fdiciter tranfigerc , W ad laboriofam agricultura réquiem primo tyrvcintj gradu ferve-
nire , nam curn Signis 55" áquila y £9" prirnis ordinibus ac tribunis deducebantur. Hygin. de 
LiiTiit. (z) Omni a'-fpiciorum jure turbara , Cafilinum Caloniam deduxifii , quo erat pau-
cis annis ante deducía , ut vexillum telleres ,, Z3~ aratrum circumduceres. C ió Philip, a. 
c. 40. (3) Non enim ut olim univerpe Legiones deducebantur curn Tribunis , £2" Centurio-
rtibus } iT fui cujufque ordinis militibus, t¥c. Taci-t. l i b . X i V . c. 27. (4) Ttrritorium vo~ 
catum , quafi tauritorium ,triiu>n bobas , y aratro. Antiqui enitn fuico duela ¡ ÜT pojff-
fonum y temteritrmt ¡imites defignabant. iíid. £ty»i, 14. c. j * 
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Varron, (i) unciendo el Buey con una Vaca , en tal conformidad, 
que la Vaca fucile a la parte de adentro , y el Buey por la de 
afuera : denotando , que a la muger la toca el cuidado domef-
tico, y al hombre el de los campos. El Arado le guiaba un Sa-
cerdote , que en las Medallas fe reprenfenta togado , con velo en 
la cabeza , como reconoce Servio, (z) el qual añade , que la 
tierra del furco caía de la parte de adentro , dejando feñaíado 
con ella lo que havia de fer muro , y el hueco era lugar del fo-
fo , como declara Varron. Todo lo que ocupaba el ámbito del 
Arado era la circunferencia de la Ciudad , y las puertas queda-
ban feñaladas en lo que no tenia furco , porque levantaban el 
Arado en la parte donde havian de colocarfe las puertas. De 
fuerte , que quando veas el Buey, y Vaca uncidos con Arado, 
«has de fuponer fundación de Ciudad : y por tanto , queriendo eí 
íbbervio Emperador Commodo fymbolizarfe Hercules fundador 
de Roma, pufo en una Medalla la imagen de aquel Héroe, (6 ía 
íuya en fu figura) conduciendo la yunta de Buey y Vaca con la 
Infcripcion : HERC. ROM. COND. porque para fignificar la fun-
dación de una Ciudad , no tenían otro fymbolo mejor : y efto fue 
lo practicado por Romulo en la erección de Roma , fegun expref-
ü Ovidio. Fají, IV. 825. 
Inde premens Jiivam dejignat mcenia fulco: 
Alba jugum niveo cum bove vacca tulit. 
6 Eíto es lo que denotan las Medallas, quando reprefentan 
'el Buey y Vaca uncidos con Arado , conviene a faber , que la 
población fue hecha Colonia de Romanos: y digo de Romanos, 
porque aunque en Efpaña formaron Colonias los Phenicios, ios 
Griegos , y los Carthaginefes •, no declaran efto las Medallas de 
que hablamos, las quales íiendo del tiempo de los Romanos, alu-
den preciíámente a fus ritos , ó a los que ellos adoptaron de los 
Sabinos. El expreífado en deducir las Colonias, es el que íignifi-
can las Medallas, quando ofrecen el Sacerdote con Buey , y Va-
ca : de fuerte , que en viendo aquel conjunto, fe infiere que la 
(1) Oppida condebant in Laño Hetrufco rltu multa , id e/? , junélis Bokut Tauro & 
Vacca interiore, aratro circumagebant fulcurn. Hocfaciebant rsligionis caifa die avfpicato, 
ut fojfa O" muro tjfent munita. Terrarn v.nde excalpftrunt, fojfam -vocal ant , 67* inirorfum 
fittlam murutn. toftea quodfkbat orbis , uros. Vatro Je Linc. Lar. 1. r. (z) Conáituri 
Civitatem Taurum in dexttram, Vaccam intrinfecm jungebant: iS" cincli ritu Sabino , id eft, 
Togce parte caput -vilati,parte fuccinBi, tenebant flibarn incur-vam, ut gleba emnes intrinfe-
cm caderent. Et ita fulco duBo loca, murorum cUfignahant , aratrum Jufmidentes cire* loca 
portarum. Serv. ía Laúd. Vkg , verfum. 
Befa utilidad. Cap.XI. 39 
Moneda es de Colonia: porque nafta hoy no he viíto egemplar 
de femejante typo en Municipios , pues citas ponían íblo un 
Buey , no la Yunta. Las Colonias folian ufar también del Buey, 
como prueban los egemplares de Zaragoza, y de Celia: y por 
tanto el Buey foío no es figno de Municipio , hallandofe varias 
veces en Colonias: pero el Buey, y la Vaca uncidos, fon fymbolo 
de Colonia, pues efto no fe verifica en Municipios. La razón es, 
porque el Municipio no pide territorio demarcado por orden de 
la Metrópoli, pudiéndole obtener el privilegio , fin recibir nue-
vos Ciudadanos, y fin alterar fus fabricas, quedandofe el lugar 
como eftaba : pero la Colonia en rigor pide nueva fundación , de 
fuerte que fe preferiban límites, aunque antes huvieífe pueblo en 
aquel fitio , como íucedió en Zaragoza, erigida Colonia donde 
eftaba el lugar llamado Saldaba , fegun afirma Plinio : y con todo 
eíío huvo demarcación del ámbito que havia de tener la nueva 
población, como prueban las Medallas, que reprefentan al Sacer-. 
dote con los Bueyes. 
7 Dige Colonia en rigor, porque pudo una Ciudad fer Colo-
nia , fin tener mas alteración que la civil de recibir aquel honor, 
quedándole como eftaba , fegun fucedió en la nueftra de Itálica, 
y en otras , que paliaron a fer Colonias , fin alterar las fabricas, 
ni recibir Colonos, fino leyes, y titulo, como eferibe Afconio 
Pediano, hablando de las Colonias que al otro lado del Poo hi-
zo Pompeyo Strabon (Padre de Neyo Pompeyo el Magno) el quat 
no envió nuevos habitadores, fino que permaneciendo las Ciu-
dades con fus antiguos vecinos, afcendieron a Colonias por me-
dio de concederlas el derecho de que gozaban las demás Colo-
nias Latinas, efto es, que gozalíen el derecho de Ciudadanos Ro-
manos , para poder obtener fus Magiftrados. (1) Pero efto no era 
deducir Colonias en rigor ; porque para ello havian de enviar 
Colonos que poblaííen el fuelo primitivo, excluyendo los veci-
nos antiguos, como fupone Cicerón , (2) y Virgilio , quando dijo, 
Buc. Ecl. IX. v. 4. 
Ucee mea funt : veteres migrate Coloni. 
El enviar los nuevos habitadores era lo principal, pues con efto 
(1) Pompcjus emm non novis Colonis eas con/Iituit ,/edveterihus incolis mantnübus jut 
dedit Latij, ut pcjfent habtrt jtu, quod ceter* Latina Colonia , id eji , ut petendi Magiftra-
tHtgpatia Civitatem Romanara adipifeerentur. Afcon. in Cic. Piibnian. ínter fragmenta 
° » t . Cic. t. 6. (z) C Í V . ' I . de Leg. Agror. 31. 
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fe lograban las utilidades de las Colonias, aunque perfeveraflen 
los antiguos moradores, como fucedió varias veces, y lo ateíti-
gua Strabon. (i) Afsi debemos reconocer erigidas las mas de las 
Colonias de los Romanos en Efpaña: pues el ver alli conferva-
dos fus nombres antiguos, v. g. Acci, Aíido , Carthago , &c. 
(á diferencia de Zaragoza , y Merida) parece da a entender, 
que mantuvieron la antigua población , contentandofe con en-
viar Colonos: y acafo por efto no vemos en las Monedas de Acci, 
ni en otras de nombre antiguo, los Bueyes con el Arado.^ 
8 Aquel enviar Colonos era tan poderofa circunftancia para 
la razón de Colonia , que deducida una vez , podia en algún 
modo volverlo a fer en otra , aunque no como Marco Antonio 
hizo en Caíilino , que erigida poco antes por el Cefar , y eflando 
en fer, quifo Antonio volverla a deducir , para meter el Arado 
en términos de Capua , lo que no pudo hacerfe , como afirma 
Cicerón ; pero pudieron enviarfe alli nuevos Colonos, (2) lo 
que era como volverla a formar , pues entonces recibía nuevo 
fer, nuevo efplendor , y nuevo fobrenombre. Afsi nos dice Hy-
gino, que Augufto, concluidas las guerras, envió los Soldados á 
Colonias dentro y fuera de Italia, algunos á Ciudades nuevamen-
te erigidas, deftruidas las antiguas: otros á lugares exiftentes, 
dándoles dictados de Colonias: y en algunas que ya lo eran, las 
volvió á nombrar tales, poblándolas de gente, y aumentando 
los limites. (3) Afsi lo hizo con Carthago de África, fegunDion, 
(4) y de todo tenemos egemplos en Efpaña : pues Merida , y Za-
ragoza fueron erigidas de nuevo: otras, íiendo Colonias en tiem-
po de Julio Cefar, fe repoblaron con veteranos por Auguíto, y 
entonces recibieron el dictado de Augufias, confervandole algu-
nas , aunque antes tuvieífen el de Julias (como fe ve en la Colo-
nia de Ilici) lo que prueba que ambos Emperadores influyeron en 
.el efplendor de la Ciudad , dándola de nuevo el didado de Colo-
rí) Romani autem rerum potiti, cum Colones in varia loca mitterent : nomina tamer» 
"torum qui prius ibi babitaverant , covfervarunt. Strabo lib. <¡. p. %i6. (2) Negavi in 
team Coloniam , qu<e ejfet aufpicato deducía, dum ejfet incolumis , Coloniam novam jure de-
ducí : Colonos novos adfcribi pojfe refcripjt. Tuautem infolentia elatus, orntti aufpickrv.m 
jure turbato tTc. ut fupra in ultimis laudatis Cker. verbis-, (3) Exercitus qui fub Anto~ 
tnio aut Leptdo militayerant ,par¡ter Vfuarum Legionum milites Colones fecit , alios in Ita-
lia , altos in Provinciis ; quibufdam deletis ho/lium Civitatibus , novas urbes conftituit, quof-
dam in veteribus oppidis deduxit, (ST Colonos nominavit. Jilas queque urbes , qu<e deducid 
* Regibus aut Diclatoribus fuerant , quas bellorum civilium interventus exbai'ferat, dato 
iterum Colonia nomine, numero civium ampliavit, qu.ifdam íS" finibus. Hygin. de Llmh, 
(4) Curtbaginem denuo Coloniam deduxit. Dio 1. 5¿. in fin. 
(De fu utilidad. Cap. X f . $ x 
nía , ó añadiendo vecindario por medio de los Soldados vetera-
nos , pues eran Colonias Militares las que en las Monedas ofrecen 
aquel titulo. 
9 Ya eftamos en el punto a que fe ordenan las lineas pro-
yectadas : pues algunos Antiquarios infieren por las Medallas las 
Colonias que fueron pobladas por Ciudadanos Romanos, diftin-
guiendolas de las que fueron deducidas por veteranos, y quie-
ren también averiguar por las Monedas las Colonias mixtas de 
pueblo y de Milicia: pues Raphael Fabreti en la Obra de Colum-
na Trujana cap. i . previno , que íi la Moneda pone el Buey, y 
la Vaca con el Arado , denota fer Colonia del Pueblo Romano: 
íi las iníignias Militares, fer de los veteranos: íi uno y otro, 
es feñal de que deducida por el Pueblo fue repoblada con Sol-
dados. A eílo opone un moderno , que las iníignias Militares 
no bailan para inferir Colonia de veteranos: porque quando la 
formaban con meros Ciudadanos, llevaban también iníignias, y 
caminaban en orden Miiitar: y afsi para referirla a Soldados, es 
neceífario (dice) que añadan el nombre de la Legión : de fuerte, 
que ni el Arado prueba fer Colonia del Pueblo, ni las iníignias 
Militares le excluyen, (i) 
i o Eíte gran Varón fe acercó mas ala verdad, fegun con-
vencen las Monedas de Merida, y Zaragoza , que deducidas por 
veteranos ufaron ele ambos fymbolos, ya de los Bueyes , ya de 
los Signos Legionarios. Pero no parece tan acertado el dictamen 
de que las iníignias Militares convengan a Colonias formadas 
con meros Ciudadanos de Roma: porque Hygino , y Tácito (ci-
tados por Garantes) hablan expreífamente de Colonias deducidas 
por Soldados (como verás arriba en fus palabras alegadas n. 4.) 
y afsi no íirven para atribuir a meros Ciudadanos las Colonias 
que reprefenten los Signos Legionarios. En lo que mira a. Ef-
paña \ toda la fuerza de nueftras Colonias debe fuponerfe militar: 
porque como eferibe Patérculo, defde el Confinado fexto de Ma-
rio (101. años antes de Chriíto) las Colonias que fe erigieron, 
fueron militares, íin que él pudieífe acordarfe de alguna que no 
lo fueíTe. (2) Efte tiempo fue el que toca a las Colonias deEfpa-
ña en lo que pertenece a las Monedas : pues las que havia antes, 
(0 In Notis ad tom. z. operisLa. Science des Medailles nouvelle edition p . í . (i) Eforne-
¿'* Mario fexies , Valtrioque Placeo Cof. Ñeque fací le memoria mandaverim i{ute , n>ji mili" 
u > l s ipofi hoc tewpw d'ducia fit. Paterc. lib. i . in fin. c. i y . 
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aunque fueíten Togadas, ó Civiles , fe renovaron ion la Tropa, 
como coníta v. g. en Córdoba, que íiendo deducida por Ciuda-
danos Romanos efcogidos, nos ofrece a la viña Signos Legiona-
rios con nombre de Legiones : y por tanto las Colonias que an-
tecedieíTen al fexto Confulado de Mario, no firven para las Me-
dallas , que no miran á lo civil, fino a lo militar. Parece pues 
mas arreglado decir , que el Arado no denota Colonia deducida 
por el Pueblo Romano, fino Colonia erigida de nuevo, por quan-
to con él marcaron el ámbito de la Ciudad , aunque fueííe dedu-
cida por Soldados: y donde no fe fundó de nuevo la Ciudad , no 
reprefentan las Monedas los Bueyes con Arado ; de lo que dedu-
cimos algunas reglas: la primera, que el Sacerdote con la yunta 
es fymboio de Colonia, y no de Municipio : la z. que es de Ciu-
dad fundada nuevamente por los Romanos, feñalando con el Ara-
do el termino de los muros, aunque antes huvieífe población en 
aquel íítio , como convence el egemplar de Zaragoza : la 3. que 
la Colonia donde no hallamos el Arado, recibió aquel honor quc-
dandofe fus fabricas como eílaban antecedentemente : y tales fon 
{en lo que hafta hoy conocemos) Tarragona, Sevilla, llici, Acci,&c. 
11 Y aunque el íypo del Buey , y Vaca fon fymboio de Co-
lonias , aludiendo a la ceremonia exprefíada en el tiempo de fun-
dar un Pueblo , no excluyen otra lignificación acerca de la Agri-
cultura : porque aquel rito de los Romanos fue efcogido , y practi-
cado por medio del fymboio de los Bueyes , como indicios que 
íbn de la labor del campo , a fin que los Colonos conocieífen que 
liavian de florecer por medio de la Agricultura, pues para eflo 
les feñalaban , y repartían campos. 
1 z Finalmente ñ a Roma la refaltaba utilidad de las Colo-
nias , también lograban beneficio las Provincias : pues efíe parece 
haver íido uno de los medios que la divina providencia efeogió 
para utilidad de los hombres, a fin de reducirlos de lo bárbaro, 
inculto y y rural, a una vida política , y uniforme , de un trato, y 
de un imperio, en que hecho el Mundo una Patria pudíeíTe pro-
pagarfe por el Orbe el Evangelio : pues aquellos que antes vivían 
fin humanidad , y fin comercio , repartidos como fieras por los 
montes • dios por medío de las Colonias Romanas fueron reduci-
dos a civilidad y manfedumbre , como de nueítros Efpañoles re-
fiere algunas xcces Strabon. Lo que pertenece á los fueros de las 
Colonias, y fu diferencia de los Municipios, fe percibirá mejor 
(De fu utilidad. Cap. Xll. 9 3 
'defpues de proponer lo que eftos fueron , y por tanto lo referva-
mos para el Capitulo figuiente. 
C A P I T U L O XII. 
De los Municipios , y de fus derechos , contrapuejios a las Colonias\ 
^Tras Monedas tenemos donde en lugar de Colonia fe 
lee el nombre de Municipio , fuero diverfo del que 
pertenecía a las Colonias , y fegun algunos mucho mas aprecia-
ble : pues por tanto la Ciudad de Prenefte folicitó , y obtuvo deí 
Emperador Tiberio la gracia de paíTar de Colonia a Municipio; 
y por el contrario nueílra Ciudad de Itálica , y la Uticenfe , pre-
tendieron paíTar de Municipios a Colonias. Los motivos provie-
nen de la naturaleza de cada uno: pues el Municipio incluye la 
formalidad de vivir con leyes proprias, y no por méthodo , o 
inítitucion de otra República: lo que realmente es de mayor l i -
bertad , y por tanto de mejor condición, pues la Colonia no tie-
ne leyes a fu arbitrio, íino fegun los eftablecimientos de Roma: 
y elle es el principal diftintivo entre los dos dictados: en cuya 
conformidad el Emperador Hadriano eíirañó que fu Ciudad de 
Itálica , pudiendo vivir fegun fus leyes, y coftumbres, quifíefle 
paífar a Colonia, como refiere Geilio , (1) lo que prueba la dife-
rencia feñalada , de que el Municipio, y no la Colonia, tenia 
proprias leyes, y coftumbres. Con todo eíTo eítimaban mas algu-
nos Pueblos la condición de Colonia , por la excelencia del Im-
perio Romano : pues cada Colonia era como un remedo de la 
Corte , vivia con unas leyes y coftumbres, y era como una Ro-
ma propagada : de fuerte que el comercio con los Romanos, y 
h emulación que fuele haver con las modas de la Corte , havia 
ido antiquando las leyes municipales en tal grado, que los mif-
mos Municipios ignoraban el modo antiguo de gobernarfe , co-
mo teftirica Gelio en el lugar citado : y por tanto fe les anadia 
efte motivo para pretender el fer Colonias. 
* Demás de la prerrogativa de leyes proprias , gozaba el Mu-
nicipio el privilegio de que fus Ciudadanos pudiefíen participar 
de los cargos de Roma, y de allí, fegun mejor opinión, les vino 
(x) Mirariquz Je ofteñdit (Hadrianus) quod tpfi Itallcenfts.... mmfuh rncribus legtbufqát 
^'¿ofcnt^injusQílontsruoimutare^jiivmnt. AuUis Gcll. Non. Att; Ub.jé. c. 13. 
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d nombre de Municipes, eíto es, quod muñera caperent: y eñe era 
un derecho obtenido por concefsion gratuita del Pueblo Romano, 
que los admitía a la participación honoraria de los cargos, con-
fervando ellos fu raíz en otra parte: lo que no fucedia en las Co-
lonias , pues eítas no venían de fuera a participar, íino que a ellas 
las tocaba como de íuyo , por fer una Roma propagada i pero los 
Municipios no eran efigies de Roma, y qualquier derecho que ad-
quirieren , havía de fer por participación, en lo que ha vía mas y 
menos, fegun luego diremos. 
3 Efte privilegio no fe concedía a todos los Lugares que no 
fueíTen Colonias , íino a los que Roma quería favorecer. Por tan-
to íi la Ciudad no era Colonia , no por eíTo refulta que fueíTe Mu-
nicipio , tomado el nombre en fu principal íignificacion : porque 
havía lugares , que ni eran Colonias, ni Municipios, por no tener 
el honor de Ciudadanos Romanos: y afsi verás en Plinio , que ha-
blando v. g. de la Betica, y contando en ella 175. pueblos memo-
rables , no reconoce íino nueve Colonias , y diez.y ocho Municipios'. 
Jos demás eran pueblos de otra claííe, fegun convence el hecho de 
no intitularlos Municipios, fino lugares con el derecho del Lacio 
antiguo a los 2 9 , libres a 6 , confederados a 3 , y estipendiarios a 
los 120. reliantes. Pero como por otra parte fabemosque los dú 
Lacio antiguo eran Municipios (v. g. Cafcante, Ergavica, y Gra-
curris, a quienes Plinio aplica aquel derecho , y las Medallas los 
publican Municipios) refulta que Municipio en Plinio denota fu 
principal íigniíicado, eíto es, Pueblo con fuero de Ciudadanos Ro-
manos , no folo por titulo honorario , íino por la realidad de fer 
Ciudadanos con fufragio (eíto es con voto en las elecciones) de lo 
que carecían los demás, y por eíTo no los cuenta en el Catalogo 
¿e los Municipios principales. 
Derecho del Lacio yy el Itálico en las Colonias. 
Con eíto nos hallamos metidos en el obfeuro y efpinofo campo de 
los Derechos antiguos que gozaban las Ciudades: pues unas fe inti-
tulan de Ciudadanos Romanos, otras del Derecho Itálico , otras 
del Lacio antiguo , y es materia tranfcendental para nueítras Ciu-
dades , por las muchas veces que hemos de mencionar eítos nom-
bres , y conviene prevenir aquí algo de lo mucho que no fin con-
íuíiou hay eícrito íobre el aliunto. 
íDe fu utilidad. Cap. ?Clt. j ? 
4 Primer amenté digo, que lo mifmo es Derecho del Lacio an-
tiguo , que Defecho de Latinidad , ó Latinos antiguos: pero no es 
lo mifmo efto que el Derecho itálico, ú de Italia : porque Plinio 
los diftingue firmemente , atribuyendo a unas Ciudades el prime-
ro , y á otras el fegundo, en contradiítincion , como verás en la 
Colonia de Acci , a la qual aplica el Derecho de Italia, y a Caítulo 
el del Lacio antiguo. Pero Aícoaio Pediano (coetáneo de Plinio 
fegun S. Geronymo, y fegun otros mas antiguo) lo previno-con 
mayor exprefsion , diciendo, que á unas CoJonias íe las daba el 
Derecho de Italia , á otras el de los Latinos: (i) y confíguientemen-
te erraron los que confundieron un Derecho con otro. A la Colo-
nia la correfpondia el honor de Ciudadanos Romanos en el fenti-
do en que la huvieíTen deducido , efto es, con tal, ó tal Derecho: 
porque como el concepto de Ciudad Romana, incluía muchas forma-
lidades , las podían dividir dando a uno eítas , y a otro aquellas. 
Afsi verás que fe trataba en Roma fobre íi la Colonia havia de fer 
Latina ,ú de Ciudadanos Romanos , como confia por Livio. (z) 
Colonia Latina era la que recibía el Derecho del Lacio : y eñe De-
recho confíftia en que defpues de obtener Magiftrado en fu Pue-
blo , el vecino del lugar que gozaba aquel fuero, quedaba reputa-
do Ciudadano Romano , pudiendo obtener cargos, como inter-
preta Afconio, (3) y Apiano. (4) Podían también los que fehalíaífen 
en Roma al tiempo de alguna elección, concurrir a votar, íi los 
convidaban á la afambíea: y efto fe hacia agregándolos a alguna 
Tribu, porque fin Tribu no havia fufragio , ni la tenia el que no 
era Ciudadano Romano , como no lo era de fuyo el vecino de la 
Colonia Latina , y por tanto podia afcender al Derecho de Ciuda-
dano Romano, ya por fervicio particular hecho a los Romanos, 
ya por paffarfe a vivir a Roma, como refiere Livio , (<j) ya por te-
ner algún Magiílrado de Edil , Qiieflor , ó Duumvir , en fu Patria; 
y ya por probar alguna grave acufacion contra el Ciudadano Ro-
mano , como eferibe Cicerón. ( 6 ) Lograban las Ciudades del 
Lacio , demás de eílo 3 fer elíentas del Magiílrado enviado por 
(0 Dúo porro genera earum Colonlarum , qu* a Populo Romano dedutt* fv.nt ,fuerunt. 
Erantenim alt<e quibus jus Italia dabatur : alia ítem qua Latinorum efent. Afcon. in Vi-
ion. Cíe. (2) Necfatis conftabat utrum Latinara , an Civium Romanorurn deduci placeret. 
Liv. hb. 39. C . J J . 13). Afcon. verbis fnperiori cap. adduftis. Fompejus enimVc. (41 Ar«-
vumeomum condidit (Carfar)¡ub Alpibus , donavitque jure Latij, boc efi , ut qui annuum 
M¿g<jtratuv,m ibi gefsifef-, haberet in Urbe , jus Civium. Apian. lib. de Bell. Civ. 2. p.445. 
W Liv. hb. 4 u e. 8. i¿) Cic. in Qrat.fro Balbo, c. 23. * } 
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los Romanos a fu Provincia, fegun dice Strabon. ( i ) 
5 Defpues de fer hecho Ciudadano Romano el Colono Latino 
(por el Magiftrado obtenido en fu Patria , ó por haver votado en 
Roma) podia militar en la Legión Romana , y no antes (efto es, 
no por haver nacido en tal Ciudad , íi no havia logrado el honor 
,de Ciudadano por alguno de los medios feñalados) porque como 
la Colonia Latina no tenia de fuyo el Derecho de la Ciudad, no po-
dían por aquel precifo titulo militar fus individuos entre los cuer-
pos de Ciudadanos Romanos , quales eran las Legiones. Podían 
todos concurrir a la guerra, finiendo á los Romanos , pero el 
que no era Ciudadano , fervia en los cuerpos que llamaban au-
xilia (eílo es, de Tropa auxiliar) no incorporados en las Co-
hortes Legionarias , fino en Batallones feparados, pero debajo 
de las ordenes y difciplina del General Romano (como percibi-
rás ocularmente en la planta de batalla delineada por Jufto Lip-
íio) y eílo fe hacia contribuyendo los Pueblos con gente , fe-
gun la afsignacion de Roma, en conformidad al Tratado eílipu-
lado (que llamaban Formula) y con atención a la urgencia : pe-
ro también havia Colonias effentas de contribuir con Solda-
dos , que fe decían tener vacación facrofanta (cito es , con-
firmada con juramento del Senado y del Pueblo ) como fupo-
ne Livio. (2) 
6 Mientras el Pueblo Romano pagó tributos, no pueden re-
conocerfe eífentos los del Lacio, que eran de peor condición. 
Los tributos duraron mucho tiempo defpues de fer recibidos los 
Latinos por Socios: pues eílo fue en el año z6o. de Roma , en el 
Confutado de Cafsio y Pofiumo , fegun Livio, (3) defde cuyo tiem-
po empezó el Derecho del Lacio antiguo : y los tributos duraron 
en Roma hafta el año 586. defpues del triumpho Macedónico, 
cuyos ricos defpojos dieron fin a los tributos de Italia, como ef-
cribe Cicerón , (4) aunque no para íiempre, porque agotado el 
Erario, fue precifo renovar las contribuciones por las guerras: y 
finalmente fe acabaron en el an0694.de Roma, en que Mételo 
( l ) Jus W « L*t>j habent: ita ut tfemanfi invernas Romanos, qui Mdilitatis , & guaf-
turx bmomnfint confequuti: eamque ob caufam gens ea cum Frafdhs Roma mi/sis nibil ha-
btt ncgcuj. Strabohb. 4 . p. 187. 0 ) Liviut lib. z7. cap. 38. (3) Sp. Cafsius er Pof-
tumus Coimmus Confulatum tmtrunt : bis Confulibus cum Latinis popuüs iclumfiedus. L i r . 
lib. 1. c. 33. (4) ütmus Macedtnum ga%.n , quxfuit maxirna , potitus efl f aulas : tan-
tum :n*r¿r.itm fecunt* mvtxit t * mm¡ Impratorh Prada fiaem «ttultrit tmutorum. 
V-ic.de Orne, lib. a. c. u. 4 
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Nepos las quitó, como afirma Dion. (1) Según lo qual, no explica 
bien el Derecho del Lacio antiguo, quien le reduzca a eflencion de 
tributos, v a. poder militar en las Legiones; porque huvo aquel 
Derecho antes de la expreííada eíTencion, y porque el Colono La-
tino no podia militar en la Legión mientras no afcendieífe a Ciu-
dadano Romano por algún Magiñrado de fu Patria, a que le daba 
proporción la Colonia. 
7 No contentos los Latinos con el Derecho del Lacio en la 
conformidad explicada, tomaron varias veces las armas contra Ro-
ma , pretendiendo lograr enteramente el fuero de Ciudadanos Ro-
manos : pues la guerra de los Latinos (por otro nombre la Social, ú 
de los Marfos) fe ordenó á eñe fin , pidiendo el privilegio de Ciu-
dadanos Romanos, con el juño alegato de que no debían carecer 
de tal honor aquellos por quienes la Ciudad havia íido defendida, 
y enfalzada, como efcriben Veleyo , (z) y Apiano : (3) y por lo 
mifmo defpues de fugetados los rebeldes, una de las propueñas 
del Confuí al Senado, fue, que íi quería paz perpetua con aque-
llas gentes, las hicieífe Ciudadanos Romanos, pues eño es lo que 
querían , y con ello fe contentaban, como refiere Livio. (4) El Se-
nado no quifo dar ley general, fino que fe concedieífe aquel honor 
íegun los méritos de las Ciudades. Pero perfeverando- las diífen-
íiones de los Pueblos reliantes, fueron admitidos a la Ciudad por 
la Ley Julia , ello es, de Lucio Julio Cefar, Confuí defpues del año 
663. de Roma : de fuerte, que poco defpues ya fe halla toda Italia 
con el honor de la Ciudad en el Epitome de Livio. (5) Según lo 
qual refuita , que el Derecho del Lacio antiguo, fue el Derecho de 
Ciudad con el fufragio , porque elle fue el pretendido por los La-
tinos en las guerras con Roma : pero no es eñe el concedido a to-
da Italia, o el que fe dicejus Itdicum en los Efcritores ponedores 
a. Julio Cefar, íino otro introducido por Augufío , el qual defpues 
del Ceníb del Orbe, (en cuyo tiempo nació el Redentor) viendo 
que con las rentas de las Provincias podia foftenerfe todo el gaf-
to, eximió a la Italia de tributos: y eña inmunidad es la que prin-
cipalmente fe denota por el Derecho Itálico, quando fe dice con-
cedido a tal, o tal Colonia, fegun explican Sigonio, (6) Turne-
_ (1) Cum v.Bigalia W Urbi Zfreliqua Italia magnopere molejia efent, lex de hits abo!en~ 
dh lata ómnibus perquam acceptafuit. Dio lib.3i.p-5:5. (2.) VeUéj.tib.z.c.x^. (3) Apian. 
i.de Bell.Civ. p.374. (4) Livius lib.S. c. 13. (5) Ita'icis populis a Scnatu Civitas data 
*fl' Epit. Livij lib.8. (6) Sigo», de Antiquo jun lib.i. c.zt. 
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bo, (i) y Spanhemio, (2) por lo que Plinio ufa promiícuamente los 
dictados de Colonia inmune , y Colonia del Derecho Itálico , co-
mo practica también el Jurifconfulto Paulo,/! de Cenfibus : donde 
refiere nueílras Colonias Pacenfe , Emeriteníe , Valentina , Ilicita-
na, y Barcinonenfe, con la exprefsion de que éíla era también in-
mune , precediendo que las otras gozaban del Derecho Itálico , de 
que trata : y por tanto, lo mifmo es una exprefsion, que otra. 
8 La contribución recargada a las Provincias por Auguíto , fe 
fundaba en el Cenío de períbnas, y de bienes, (foli & capitis) y 
confíguientemente el Derecho Itálico coníiítió principalmente en 
la inmunidad de eftos tributos: de fuerte, que el eximir a una 
Colonia del tributo , era gozar del Derecho dé Italia, aunque eílo 
no fe expreífaífe, y aunque no fe declaraíTe la inmunidad delfueloy 
con tal que fe declaraíTe inmune por cabezas, pues afsi lo interpre-
tó el Emperador Tito , en viíla de que fu padre havia hecho á Ce-
íarea Colonia inmune del tributo por cabezas, fin declarar el Jus 
Jtalicum; y Tito dijo, que la inmunidad dé la cabeza llevaba con-
íigo la del fuelo ,, como refiere el citado Jurifconfulto Paulo. Se-
gún lo qual confia ya lo que era Colonia con Derecho del Lacio , y 
con el de Italia : pues aquella gozaba el honor de la Ciudad por 
medio de los proprios Magiítrados : y éfla, demás del privilegio 
de que fus vecinos fueílén Ciudadanos Romanos, gozaba de la in-
munidad de los tributos. 
D E R E C H O D E L O S M U N I C I P I O S . 
9 También los Municipios fe decían de Ciudadanos Romanos. 
Pero como aquel honor incluía formalidades feparables, (como fe 
ha dicho) fe comunicaba de diferentes modos. Todos eran Ciuda-
danos Romanos en el fuero de poder militar en las Legiones, y no 
precifamente entre los auxiliares, (en que eran de mejor condición, 
que las Colonias Latinas) pero no todos tenían voto, aunque fe 
hallaíTen en Roma , (y en eílo eran inferiores) y por tanto los Mu-
nicipios unos tenían fufragio , y otros no : y los que no le goza-
ban no daban proporción a fus vecinos para obtener en Roma Ma-
giítrados , íi la perfona no fe hacia por otro titulo de mérito, ó 
acción particular, Ciudadano Romano, como eferibe Feílo, que 
(i) Hadrian.Turneb.lib.9. Advsrf. c.i¡r. (2) Spanbemtuí mOpere Orbh Romanas,pag. 
4C5. edtt. Londin. an.1703. c H ú 
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íes concede todo lo demás que tocaba a ios Ciudadanos Re inos , 
a excepción de votar, y obtener Magiftrados. (1) Ninguno eftaba 
futreto á las Leyes Romanas, fi no que voluntariamente quiíieíTen 
admitir djtts Qutritum , lo que fe entiende por la expreísion de 
los antiguos, quando dicen, que el pueblo fe hitiejfe fundo , efto 
es, que fe hicieíTe Autor de admitir éíta, ó aquella Ley del Pueblo 
Romano , por la qual fueíTe gobernado, como dice Gelio , (z) y 
como explica Cicerón, en lo que mira a que el pueblo fe haga 
fundo. (3) Y efto de no tener fugecion a las leyes Romanas, era 
también común a las Colonias Latinas, íi no querían hacerfefun-
dos. 
10 Otros Municipios eran los que recibían el honor de Ciuda-
danos Romanos con voto , fegun confía por Livio, que á unos míf-
mos Municipios los expreíía con fufragio, y antes fin él. (4) Eítos 
podían también hacerfe fundos : pero no era precifo ; porque el fu-
fragio no obligaba a que carecieíTen de fus leyes: pues en Feíto ve-
mos Municipios admitidos a Ciudadanos Romanos, con la condi-
ción que íiempre perfeveraíTe fu República feparada de la Roma-
na , y por tanto no eran fundos del Derecho Romano , ni lo po-
dían fer : y con todo eílb gozaban de fufragio : pues los Arpíñate-•/, 
incluidos por Feíto en eíra claífe, (5) gozaban de la Ciudad con 
voto , antes de la Ley Julia , como prueban las palabras deLívio. 
11 Preguntarás ¿ que diferencia hay entre Colonia y Munici-
pio , íl todos eran Ciudadanos Romanos , y convenían en el Dere-
cho de fufragio? Reípondo, que efto no era de fuyo general a unos 
y a otros: pues no todo Municipio gozaba de fufragio : y afsi éfte 
y la Colonia Latina fe diferenciaban en que el vecino de efta po-
día votar en Roma, y el Municipe no* Si habíamos de Colonia 
Romana , eran desiguales en las leyes: porque éfta gozaba áú 
(1) Municipium id ge ñus hominum dicitur qui cv.m Romam venijfent, ñeque cives Rom. 
ejfent , participes tamsnfuerunt omniurn rerurn ad munus fv.ngenrjum una curn Rcmanis Ci-
•vibus, praterquam de fufragio ferend» , av.t Magiftratu capiendo, Feftus vertí. Mujiicjpimn. 
(2) Mun'tcipesfimt Cives Romani ex Municipiis , legibusfuis 65" fuo jure utentes, Muneris 
tantum cum populo Ro. honorarij participes, a quo muñere, eapefendo apptllati videntur,nullis 
alus necc/sitatibus, ñeque ulla populi Ro. lege adflriBi-, ni tnqu'ám, pópulüs eorum fundusfac-
tus ejl. Gel. 1.1 ó. c.i 3. (3) Si ea lex quam nos baberímus.éizdem in pópulo aliquo tanquam 
infundo refedijfet (Te. Ció pro Balbo 08. (4) De Formianis, Fv.ndar.ifque Mi<nicipibus,(T 
Arpinaúbus C. ValeriusTappusTribunus plebis promulgavit, mi tisfúffragij latió (nam an~ 
te fine fufragio habuerant Civhatem) ejfet. Liv, lib.38 03^. (y) Ad Civitatem Rcmanam 
ha venerunt,v.ti Municipes ejfent fu¡e cujufque Civitatis 69" Cílonia¡ v.t.. . Arpíñales (Te. Fef-
tus in verbo Muniápium : iiJem quippe funt de quibüs fub verbo Municeps dlxerat: §>ui ea 
conditione Ches Ro.fuijfent 3 ut femper Remp.feparatim a populo Rom. babsrent. 
N i 
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lusQxlritum , 6 Derecho particular de los Romanos, en orden a 
Cafamientos , Teftamentos &c. y el Municipio no , pues eftaba fu-
oeto a fus leyes privativas, aunque en una ú otra fe hicieííe fundo, 
y aunque renunciaíTe todas las Leyes Municipales, quedaba la di-
ferencia afsignada por Geiio , de que los Munícipes fe hacían Ciu-
dadanos Romanos por participación, teniendo fuera fus raices: pe-
ro los Colonos, aunque fuellen Romanos , lo eran por extenfion 
de la Ciudad , y afsi no les venía de fuera aquel honor. 
12 Eftos Municipios con fufragio fon los que fe entienden 
quando Plinio expreífa las Ciudades de Ciudadanos Romanos,a di-
ferencia de los Latinos: pues por tanto los nombra Pueblos de Ciu-
dadanos Romanos a boca llena : y de efta condición era el Muni-
cipio de Itálica , aunque Plinio no lo expreíTa: pues ñ no gozara 
de fufragio , no huviera eftrañado el Emperador Hadriano la pre-
teníion de paífar a Colonia, ílendo muy digno de apetecer aquel 
voto : pero le debemos fuponer , afsi por efto , como por los em-
pleos que ocuparon en Roma los hijos de aquella Ciudad , v. g. el 
padre de Trajano , el hijo Hadriano y otros, lo que los fuponc 
agregados a Tribu , y coníiguientemente Ciudadanos Romanos , 6> 
Alunícipes con fufragio , pero gobernados en fu República por le-
yes diverfas de las de Roma, lo que no fucedia en las Colonias. 
13 Contrayendo a efto las Monedas, decimos, que el expref-
farfe en ellas el titulo de Municipio no baila para decidir que fuef-
fe de Ciudadanos Romanos en principal fentído : porque el mifmo 
titulo fe halla en Monedas de Pueblos , que eran Municipios con 
folo el fuero del Lacio antiguo , v. g. Cafcante , Ergavica , y Gra-
curris. Lo mifmo fucede en las Colonias, cuyas Medallas no dis-
tinguen el fuero que gozaban : pues aunque en las de Segovia con 
las letras C. y L . quieren algunos leer Colonia Latina ; tienen con-
tra sí el no poder probar que fueííc Colonia, ni que gozaífe el De-
recho del Lacio : y aunque le tuvieífe , no era didado digno de of-
tentaríe en las Monedas: porque íi era Colonia, no podía tener me-
nor honor , que el de Latina , fegun confia por lo dicho: y el ínfi-
mo diftado no era digno de grabarfe en las Monedas, quando las 
Ciudades, que gozaban del fupremo (efto es, ¿AJus Italicum) no 
le ufaban, como Acci , Merida , Pax Julia &c. De lo que refulta 
otra reflexión de que la I en la Colonia de ílici, (que era del De-
recho Itálico) no fe interpreta tan bien leyendo Immunis, como 
Julia : porque aquel dictado no íe halla mañifcftádó en Ciudades 
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que le gozaban, y el de Julia es muy común en las Monedas. Por 
otro lado coníla, que las interpretaciones deben hacerfe fegun los 
egemplares comunes, y no por cofa exótica, que teniendo difi-
cultad , carezca de egemplares. 
14 Lo miímo digo acerca de los typos de las Monedas, en los 
quales no hay cofa deciíiva en orden á los fueros , fegun convence 
el cotejo , y la mucha variedad de fymbolos en una mifma Ciu-
dad , por lo que no puede deducirfe regla: y aunque no ha faltado 
quien la hicieííe , fe fundó en falfos fupuefios , por no averi-
guar bien la naturaleza de los Derechos de Colonias Latinas , y 
Romanas, arguyendo que en Efpaña no huvo infignia de la Loba 
con Romulo, y Remo , por quanto no tuvimos Colonia, ni Muni-
cipio con De; echo de Ciudadanos Romanos. (1) Pero Plinio no ha-
bló afsi: pues nos da muchas Ciudades , que Hama de Ciudadanos 
Romanos , contradiftinguiendolas de otras, que dice tenían el.de-
recho del Lacio, y de otras que eran Inmunes : cuyas diverfas cláfc 
fes prueban, que havia Pueblos con Derecho de Ciudadanos Roma-
nos, con el del Lacio, y con el Itálico, como declaró tambicn Dion 
Cafio, quando dice del Celar, que defpues de vencer a los hijos de 
Pompeyo en la Betica , quitó a algunos pueblos, que fe le rebela-
ron , los campos, y aumentó los tributos: que á otros que le íirvie-
ron bien, a unos dio campos, é inmunidad , a otros el Derecho de 
Ciudadanos, a otros el que fuellen Colonias Romanas: (2) y antes 
dijo, que a la Ciudad de Cádiz la dio el Derecho de Ciudadanos 
Romanos, lo que aprobó luego Roma: (3) y afsi no puede ponerfe 
duda en que tuvimos muchos pueblos de Ciudadanos Romanos. 
Ni es buena regla la que por la excluíion de Moneda con Loba y 
los Gemelos, niega pueblo de Ciudadanos Romanos: pues ya he-
mos defeubierto en Efpaña aquella Moneda, y no es de Colonia 
con fuero itálico, ni del Lacio, fino de un Municipio, el qual ni en 
Plinio, ni en los Jurifconfultos Ulpiano y Paulo, fe menciona entre 
las Ciudades de aquellos fueros: y eíla es Moneda de Itálica en 
(1) Harduin. in Antirrh.pag.\y$. (2) Agros quibufdam ademit, aliis 
1 nbutum auxit. H<ec in eosjíatuebat qui rebellafent: quorum verd bene-
•volcntta ufus erat, eos agris dios, alios immunitate,Civitate nonnullos.aut 
jure Colomarum Romanarum donavit. Uaxt ph ¿ %u<>U %. krétew, 
woAíTe/Av TSTKTÍ , £ ÓAAOÍC , ttsreixflíf T. 'Papciím ny.í&&%. Dio lib. 
43. pag.233. (3) Gaditanos omnes Civitate Romana donavit: quam dein-
de donatiommpopulas ratam efejufsit. Ídem iib.41. pag.164. 
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tiempo que era Municipio, como veremos en fu íítio. Refulta pues, 
que las Monedas no alcanzan a decidir los privilegios del Derecho 
que gozaban : pero conduce la noticia de eftos, y otros fueros, pa-
ra lo que fe dice fobre las Ciudades, que batieron Moneda , y por 
tanto epilogamos aqui la noticia de cada uno , (aunque no tenemos 
prueba de Monedas en todos los pueblos de ios fueros, que fe van 
a. nombrar) a íin que el conjunto de todos facilite mas la noticia de 
cada privilegio. 
15 Otras Ciudades fe intitulaban Libres: otras Confederadas, 
y otras fe decían EJlipendiarias. Las Libres eran eíTentas de la jurif-
dicion del Magiílrado Romano,porque la libertad fe opone á lafcr-
vidumbrc , y éfta coníiília en que la Provincia fugetada por los 
Romanos quedaba privada de fus Leyes, y fugeta á lo que impe-
raíTe el Magiítrado pueílo por la poteílad fuperior : y a eñe modo 
havia en Italia PrefeBuras, ello es, Ciudades, que privadas total-
mente de Leyes y Magiítrados proprios, eran gobernadas por un 
Prefecto enviado de Roma , y por elfo las llamaban Prefecturas. 
Pero como no todos los pueblos tuvieron un mifmo modo de por-
tarfe con los Romanos; tampoco eftos trataron con una mifma ley 
a las Ciudades: porque íi a unas las oprimieron con fervidumbre, a 
otras las concedieron el honor de libertad, ó Autonomía, de fuerte, 
que fe gobernaííen por sí, y tuvieífen dominio de fus campos, íin 
fervidumbre al Magiftrado,que enviaba Roma á laProvincia,ni Pre-
íidio fuyo , como fe infiere de Polybio, (i) y de Livio. (z) De efta 
claífe huvo en la Betica feis Ciudades Libres, como refiere Pimío. 
16 Con eftas convenían las Confederadas en lo que mira á la 
libertad , pues también eran Libres: y por tanto Cádiz, que fue 
Confederada con los Romanos defde el tiempo de Lucio Marcio, 
cuya confederación renovó en el Confutado de Marco Lepido , y 
Q:_Catuío,año 6j6.dc Roma, 78. antes de Chriflo, (fegun Cicerón 
proBalbo 15.) logró que no la enviaffenPrefe&o , como confla por 
Livio.(3) La Confederación era convenio en que una Ciudad espon-
táneamente, y no por remitas de guerra, fe ofrecía a los Romanos, 
tratando perpetua paz y amiftad entre ios dos,é intitulandofe com-
pañeros, amigos, y hermanos, pero reconociendo fuperior alPue-
(t) Vi liben inftitutis legibufque fitis viverent , ñeque ullo pr<efidio tenerentur. Polyb. lib. 
i f . p.7o{. (z) Liviuslib.3j.c4e;. (}) Gaditanis petentihus remijfum ,ne PrjfetfusGa-
deis mitteretur, adverfus quod ¡is in fidem populi Rom. venknttbus cum L. Marcio convenif-
fit. Liv . l ib .5 i .Cl . 
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blo Romano , y de eíle pa¿lo amigable fe ponían Tablas de cobre 
en el Caoitolio , que perpetuaíTen la memoria. Tenían pues los 
Confederados libertad , como los que fe intitulaban Libres, (y afsi 
dijo Suetonio, (1) que Auguílo privó de la Libertad a algunas Ciu-
dades Confederadas , por haver abufado licenciofamente del pri-
vilegio) pero gozaban de la prerrogativa honorífica de la amiílad 
y eílrechez con los Romanos, cuyo titulo no fe declara en las L i -
bres. De eíla claííe de Confederadas havia tres Ciudades en la Be-
tica , Epora , Malaga, y Suel. En la Tarraconenfe una, que era Tar-
raga , como refiere Plinio. Unas y otras contribuían con algunos 
tributos, (de que no fe exceptuaban mas que los pueblos inmunes^ 
¿el derecho Itálico) pero con todo eífo no fe decían Eílipendia-
rios ó Vedigales: porque eñe titulo era proprio de los pueblos 
incluidos en la fervidumbre de la Provincia ,los quales pagaban la 
fuma determinada, que fe havia decretado en la fugecion de la 
Provincia: porque la contribución fija era el efiipendio, y eñe abra-
zaba las perfonas, y los campos: fuera dé la qual fuma cierta, ha-
via otra, que no era fija, cargada a las entradas de los Puertos, 
cofas vendibles, paitos &c. Pero las Ciudades Libres tenían menos 
carga que otras, y éíla no fe exigía con rigor, fe perdonaba con 
facilidad en tiempo adverfo, y folia aplicarfe a fabricas de la mif-
ma Ciudad , Templos, Aquedu&os &c. lo que hacia que no fe las 
confundieífe en la cláífe de Eílipendiarias, como vemos en Plinio, 
que diílingue entre unas y otras con efméro, en virtud de los 
privilegios alegados. De la claííe de Eílipendiarias era todo el ref-
to de pueblos: pero eílo no perjudicaba a los Vecinos para adqui-
rir honores, ni para que la Ciudad batieífe Moneda, fegun vemos 
en varios egempíares, pues Calieí, Segobriga, y Toledo eran Eíli-
pendiarias , y tenemos Monedas con fu nombre. 
17 El lugar que no gozaífe ninguna participación de la Ciu-
dad de Roma , fe quedaba fuera del titulo de Colonia, y Munici-
pio , en razón precifa de pueblo : y afsi verás que Plinio hace en 
cada Provincia claíTes de Colonias, y Muncipios, nombrando fue-
ra de ellas otros pueblos, a quienes por faltarles toda participa-
ción de Ciudadanos Romanos, no les correfpondia el titulo de Co-
lonia , ni de Municipio: y por tanto conocerás el motivo con que 
las Ciudades, que los gozaban , los orientaban en fus Monedas: 
(1) Urbium quafdam fcederatas }fed ai exitittm Iicentia precipites } libértate pr'navit* 
.Sueton. inAug. C.47. 
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pues con fola aquella exprefsion declaraban fer de Ciudadanos Ro-
manos,que era lo mas eftimado en aquel tiempo, (prefeindiendo de 
los diveríbs modos con que unos y otros lo obtenían) pues por 
aquello fe diferenciaban de los que no tenían el honor de la Ciu-
dad. Afsi fe verificó en todo el tiempo de nueítras Monedas. Pero 
poco defpues todos los pueblos de Efpaña quedaron hechos a. lo 
menos Municipios: porque el Emperador Vefpaíiano,viendofe agi-
tado con las olas de la República, (como había Plinio al fin del Ca-
pitulo tercero) y queriendo honrar a Efpaña, concedió a todos fus 
pueblos el Derecho del Lacio : y configuientemente todos tuvie-
ron en algún modo el honor de Ciudadanos Romanos, como 
prueba lo expueíto : en virtud de lo qual podrás formar algún 
concepto fobre la razón de Colonia , y Municipio con todos fus 
Derechos, y fin la fatiga que te ocaíionarán varios Autores, que 
han hablado con mucha difufion , y no poca obfeuridad fobre el 
aífunto, por fer materia verdaderamente efpinofa, por las muchas 
ramas que abraza, y por los nudos que añade la variedad de opi-
niones , a que no hemos querido diítraernos, por no ofufcarlo mas. 
Defprendidos con efto de los conceptos generales, paífamos a tra-
tar en particular de cada Moneda, por el mifmo orden con que 
las ofrecen las Eítampas. 
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De las Medallas,que fe ponen en las Tablas*; 
TABLA i. 
Medallas que pertenecen a E/paña en general^ 
I el concepto común de las Medallas batida! 
en nueítras Colonias, y Municipios , ha férvi-
do haíta aqui para manifeftar fu utilidad; aho=* 
ra fe nos acrecienta otro titulo con que reco-
mendar la ciencia Numífmatica por parte de 
las Medallas , que aunque batidas fuera, no 
folo tienen conexión con Efpaña, por expreíTar 
fu nombre , fino que manifieítan los fymbolos de la Nación en 
general: cofa que , íi no me engaño, no puede averiguarfe por 
otro medio, íiendo muchas veces neceííaria para varias opera-* 
ciones: porque íi el Pintor , íi el Efcultor , íi el Orador, quieren 
poner a la vifía la efigie de la Efpaña antigua , ¿ de donde ten 
marán inftruccion? ¿ Quien les informará de los fymbolos que 
el confentimiento de las Naciones tiene reconocidos como pro-' 
prios de Efpaña, íi no acuden a los Antiquarios? Solo eftos los 
podrán inftruir, afsi de éíta, como de otras materias concer-
nientes al concepto común de la Nación , ya en lo que mira a 
fus frutos, ya en lo que toca al trage , ya acerca de fus armas^  
y ya por el modo de figurar fu fltuacion. 
z Todo erto fe averigua por las Medallas de la Tabla I. don-
de vemos a Efpaña figurada con diferentes fymbolos: uaas vece^ 
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de la Oliva , y del Conejo, como en la primera y tercera: otras 
con velo a modo de Virgen Venal, como en la íegunda : ya con 
frutos y armas , como en la quarta , fexta , y o¿tava: ya con íbla 
la Oliva, como en la quinta : ya con las armas fulamente, como 
en la nona , y las tres ultimas : ya en fin orientando la hermofu-
ra, agilidad, y abundancia de fus caballos, como en la feptimaj 
y decima : en que no folo averiguamos por medio de las Medallas 
el modo de figurar a Efpaña, fino parte de lo que mira á fu Hiíto-
ria Natural, Política , Militar , y aun Geographica: pues la prime-
ra (que es del Emperador Hadriano, batida en Roma en gran bron-
ce , repetida en mediano , y hecha también en oro) nos reprefenta 
á Efpaña en figura de muger fentada en el fuelo, y recoftada íb-
bre unos montes , que aluden a. la Geographia , denotando fus lí-
mites , por los que la naturaleza la dio en los Montes Pyrineos, 
dejándola afsi circunvalada con ellos por un lado , por otro con 
las enere/pacías olas del Océano , y por otro con las amenas coilas 
del Thyrreno, labradas ingeniofamente por la naturaleza para dar 
a. nueííra Nación margenes como de Orbe diverfo , íegun peroró 
en el Senado Drepanio Aquitanico en elPanegyrico a. Theodoíio. 
(i) De eftos términos que la naturaleza fabricó, fe valió el gobier-
no Civil para los límites entre Efpaña y las Galias, adoptando las 
cumbres de los Pyrineos : y íiendo efta Medalla como un adequa-
do comentario , y vifible demonftracion de lo que los Geographos 
eferibieron fobre el límite entre Efpaña y las Galias, mueftra def-
de luego fu utilidad , y el motivo de ocupar la frente de la Obra* 
como quien incluye la entrada a la Nación. 
3 A los pies de la figura fe reprefenta otra de un Conejo, 
fymbolo particular de Efpaña , por haver fido proprio de efte 
Reyno, y no de otro : de fuerte, que ni los Griegos, ni los Lati-
nos conocieron femejante animalillo , y por tanto para dar noti-
cia de él, reeurrian a la femejanza con la Liebre, pues el nombre 
de Cuniculus no alcanzaba para formar concepto, afsi por no fer 
cofa viíta en fus Regiones, como porque la voz fue impuefta en-
tre nofotros, como confieíTa Eliano. (z) De aquí provino , que 
algunos juzgan fer Efpañol el nombre de Cuniculus: otros lo con-. 
( i) Htnc Pyremeis montibus ,.Mine Oceani ¿e/libus , inde Thyrreni morís litoribut coróna-
la , natura fokrtis ingenio, velut alterOrbis includitur. Drepan. Pacat. in Panegyr. Theo-
«Jofij , p . 312. (i) Ei Cuniculus nomen efi : quod quidem novaturn a me non eft , ai 
*ua,n tn ccnfcribcxda hi/tcriaGrxci quídam ufi funt, quod á Principio Hifpant impofuitent. 
A.ua;i. 4c Animal, !. 13. c. i<. 
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tradicen. Yo creo que fe debe diftinguir , por fer algo equívoco 
el fentido : pues íi el intento es, que la voz fea propria de la 
lengua antigua Efpañola , no es verdad. Si quieren decir que en 
Efpaáa fe impufo aquel nombre a los Conejos , es precifo con-, 
feífar que fue afsi: porque no íiendo conocidos en otra parte, 
foío aquí pudo introducirfe la voz , aunque no antes del trato 
con los Romanos, fino defpues que eftos fueron introduciendo 
fu idioma por Efpaña, como prueba el decir Plinio, (1) que el 
nombre de Cuniculus provino por las cuebas , o fendas que hacen 
eftos animalillos debajo de la tierra con diferentes bocas para 
entrar y falir. Eftas fendas fubterraneas fe llaman en Latin Cu-
niculus : y como los Romanos vieron que el Conejo era gran ar-
quitecto de femejantes obras, y que habitaba en ellas , le apli-
caron el nombre por el efecto, como expreífa Varron : (z) in'fí-
riendofe de efto claramente, que por los Cuniculos , ó fendas, 
que abren en la tierra , les impuíieron los Latinos el nombre 
que tenían para aquellas cuebas. No falta quien recurra a los 
Griegos: pero obíla la caución con que Eliano procede, dicien-
do que no finge la voz : y Strabon ufa el nombre de Liebre pe-
queña. , que horada la tierra , (3) añadiendo , que algunos los lla-
man Lebiridas , voz que aplican los Gloílarios Griegos a los de 
Marfella: y eílo es prueba de que la voz Cuniculus no es Griega. 
Tampoco debe decirfe diminutiva de Canis, en virtud de que el 
Conejo fe cace con perros, ó porque eftos le faquen de la cue-
ba : pues no es perro el que le faca, fino Hurón (efpecie de Co-
madreja) ni es particular al Conejo cazarle con los perros: y afsi 
es mas genuina la etymologia de Varron , y de Plinio , donde 
vemos todo el nombre a la letra, y un origen que quadra ai 
Conejo , y no a la Liebre. Pero por lo mifmo confia , que íi el 
nombre de Cuniculus fe introdujo en Efpaña (á caufa de feria 
proprio el Conejo) no fue por fer voz Efpañola, fino por aco-
modación a la lengua Latina, que llama afsi á las fendas fub-
terraneas : y coníiguientemente empezó defpues del comercio 
con los Romanos , fin que fepamos como le llamaban antes los 
Efpañoles, íi Leberis, como los de Marfella, ó íi con otro nom-
(1) Infpecut, quifunt- multifores in ierra , undt (X Ytomcn amrttalt. Plin. l ib. 8. e. y f. 
(2) Ab eo quodfub térra Cunkulcs ip/ifaceréfoleant. Vano j . vle Ke Ruít. c. 12. (3) fer» 
rutiofas babet beflias feré trullas > exceptis Cumcults,. Lepufcuiís litis itrrctm fad'tepiiintj «, ^uott 
luidain Leberidas nommmt. Straiío üb. j . p. r.44. 
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bre. Lo que fabemos es, que íiendo entonces el Conejo peculiaí 
de Efpaña, con razón le eícogieron los Romanos por fu fymbo-
lo , pues en ninguna parte fe conocía , hafta que de acá paííaron 
á otras partes. A las Islas Baleares llevaron por cafualidad ma-
cho y hembra, los quales con fu natural fecundidad procrearon 
tanto, que llegaron a talar campos y cafas, obligando a los Ma-
llorquines a pedir Tropas al Emperador Auguílo para perfeguir 
á tan nocivos animalillos, ó íino, que les concedieíTe tierra en 
que habitar, como refiere Strabon en la pag. 168. y en el lugar 
citado, como también Plinio en el lugar de las palabras alega-
das. En Efpaña caufaron también el perjuicio de arruinar un 
Pueblo , como con Varron eferibe Plinio en aquel libro , cap. 29. 
y viendo los Phenicios tanta abundancia de Conejos en nueñra 
Nación , la impuíieron el nombre deSpania (hoy Efpaña) por el 
Conejo , llamado entre ellos Span , ó Saphan, como quien dice 
Cuniculofa , ó abundante en Conejos, como explica Bochart ,(1) 
aludiendo á lo mifmo el Poeta Catulo en el Poema 3 5. donde lla-
ma Cuniculofa a la Celtiberia, famofa Región de Efpaña: 
Tu pr^ter omnes une de capillatis 
Cunicuiofe Celtiberia fili 
Egnati, opaca quem facit bonum barba. 
Y íi la abundancia de Conejos dio nombre a la Nación , bien 
claro es el motivo de que los Romanos en la 1. y 3. Medalla pro-
pongan el Conejo a los pies de la figura que reprefenta a Efpa-
ña , como fymbolo el mas proprio de todos los que la acomoda-
ron. 
4 Otro fue el ramo de la Oliva que tiene en la mano la figu-
J-a de las tres Medallas grandes , 1. 3. y 5. y éfta también es efec-
to del fruto con que la naturaleza favoreció a la Nación , do-
tándola benigna y liberal con abundancia de una planta tan útil, 
como es la Oliva , efparcida por todo el continente , afsi en las 
Cofias y como en lo Mediterráneo , fegun exprcffa Strabon , (2) 
por quien fabemos también, que de la Andalucía fe facaba mu-
cho Azeyte, el qual con la abundancia juntaba la nobleza de 
fer óptimo/(3) Apiano dice , que losLuíitanos enviaron al Pre-
( 0 Samuel Bochartlíb. i-Chanaanc. 3 y, ( t ) § m i «d oleas.fiáis, vites, alia/que 
•agenta pUtitas.attmet , ómnibus his ora Hifipania nofirum mare tangen; abundat: multen 
ttuq» najatur m Mediterráneas. Strab. lib. 3. p. 163. (j) Exportatur i Turdmtma muU 
nmjmmmtt ac vm , vkv.mque mn mulium modo ,J<d & 'ytimum. ídem ibi pag. i 1 4 . 
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torVetilío fus legados con ramos de Oliva ,. pidiéndole campos 
para habitar , y íbmetiendofe a los Romanos. (1) Eítas ramos de 
Oliva denotaban alli la paz que defeaban : pero íuponen la fre-¡ 
qiiencia de los arboles de donde los tomaron : y por efla abun-
dancia aplicaron los Antiguos a la figura de Efpaña el ramo de 
la Oliva : pues aunque otras Regiones la producen , Efpaña es de 
las mas fobrefalientes: y por efto Marcial tegió una Corona de, 
Oliva para el Betis. (lib. iz.Epig. 100.) 
Batís Olivífera crinem redimite Corona. 
Silio Itálico mirando a las fértiles margenes del mifmo Rio , le 
^ubrió también con los ramos de Oliva. (/. 3. v. 404.) 
genuit quos ubere ripa 
Palladlo Bcetis umbratus cornua ramo. 
y es que en la Betica crecen tanto eftos arboles 3 que como afir-
ma Plinio , (z) no fe ve otro mayor , y al mifmo tiempo dan lu-, 
gar a que entre ellos fe crien copioíifsimas miefes, fegun añade 
el mifmo. Por tanto aplicaron los antiguos con razón a los fym-
bolos de Efpaña el ramo de la Oliva. Eftas tres Medallas de gran' 
bronce todas fon de Hadriano , que como Español perpetuó ert 
fus Monedas el nombre , y los fymbolos de la Nación , confir-
mandofe por la del numero 5. lo que refiere Sparciano de haver 
venido á Efpaña, pues en fu regreífo batió Roma aquella Meda-¡ 
lia, poniendo una Ara con la victima al lado para el íacrificioi 
en acción de gracias , por haverfe reítituido felizmente a Roma; 
defde Efpaña. 
t) La fegunda Medalla es un Denarío de la Familia Poftumia, 
en que fe reprefenta Efpaña en figura de muger , cubierta la ca-
beza con velo , y tendidos los cabellos (mirando acafo a los que; 
arriba aplicó Catulo a los Celtiberos) y añadiendo la contracción; 
del nombre HISPANA , por no haver fymbolo particular : pero; 
huvo motivo para reprefentar alli a Efpaña , por fer Moneda de 
plata de un Romano , llamado Pojlumio Albino , y entre los trium-
phos de Roma fe halla el que de los Vaceos y Luíitanos logro 
Lucio Poftumio Albino, hijo de Aulo, y nieto de otro Aulo , en 
el año quinientos y fetenta y cinco de Roma, 179. antes de Chrif-
to: de cuyo triumpho habla Livio, (3) y a eíte fin alude la memo-: 
ria de Efpaña en el Denario, /^: 
6 Mas individual noticia nos ofrecen las Medallas íiguieí)teá,', 
(1) Afija, ¡o Jbár. £*gNf8jji {?) ^ím' $&*$£> c<*£» J i* (?) ' l>iv' $t> ^ (múr) -
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reprefentancb á Eípaña con fmybolos militares, Como Nación 
marcial , tan propenfa a las armas, que ü el mayor poder de 
los Romanos obligaba a algunos Efpañoles a que fo I taííen las ar-
mas , fe mataban a sí mifmos, perfuadidos a que íin ellas no ha-
vía vida , como refiere Livio. (i) Afsi dice también Sük> Itá-
lico de los Celtiberos, que folo tenían por honra el morir en 
campaña (lib. $.v. 340.) 
Venere &• Celta fociati nomen Hiberis. 
His pugna, cecidi/fe decus. 
y de los Gallegos refiere , que no teman mas delicia y empleo, 
que las armas, en tal conformidad , que quanto no era marcial, 
pertenecía a las mugeres , empleandofe eftas en las labores del 
campo, fembrando , y arando , para que el marido fe egercitaíTe 
en lo que miraba a la guerra, v. 350. 
Cetera femineus peragit labor : addere falco 
Semina,, Ó" imj¡re$p tellurera verteré • aratro 
Segne viris : quidquíd duro Jine Marte. gerendumf 
Calaici conjux obit irrequieta mariti. • 
Fuera largo el querer compendiar lo que los antiguos nos deja-
ron dicho acerca del aííunto: bañe apuntar algo, v. g. el íeftimo-
nio de Floro , quando intitula aEfpaña la guerrera, la batallado-
ra , la iluftre en armas y en Soldados , la fomentadora de los 
egercitos enemigos de los Romanos, la Maeftra de Annibal, (z) que 
haviendo íido la primera en que entraron los Romanos entre to-
das las Provincias del continente, fue la ultima que fugetaron, 
como refiere Livio , (3) porque "efta fue la que por efpacio de 
„ mas de docientos años egercitó las armas de los Romanos con 
„ muerte de muchos Emperadores , con afrenta de fus egercitos, 
„ y a veces con peligro de que Roma perdieíTe el Imperio. Eíla 
„ fue la que acabó con los dos Scipiones. Efta la que por veinte 
„ años hizo una guerra contumeliofa a Roma en tiempo del Ca-
„ pitan Viriato. Efta la que aterró al Soldado Romano en la 
j , guerra de Numancia, precifandole a. pacaos contumeliofos ai 
„ Senado. Efta la que confumió muchos varones Confulares y 
«"Pretores. Eíla la que fe enfalzó tanto por las armas en tiempo 
(1) Firox gtnw nullam vitam rati fine armisejfe. Liv. 11b. 34. cap. 17. (i) Bellatricim 
iliarn v;r¡s ar^ij^ue nobiUm tíifpaniam , ii'Um jtminarium bojiilu exercitus, Mam Ann!ba~ 
lis erudiíri:;m o't. t-lor. lib. z. c. 6. (3) i'rirna Romanis tnita Provinciarum ¡ qUiü fifi-. 
¿*f* CQ&tineiitisJint, fejirema ammusn.... ¿¿Momita eji. Liy. ü¡>. i<¡. c. i¡. 
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de Sertorío, que por efpacio de cinco años no pudo decidiría 
„ quien tenia mas fuerza , íi los Efpañoles, fi los Romanos , y 
„ quien á quien debia dar la ley, como efcribe Veleyo,(i) lo 
que debe entenderfe de Efpaña dividida en Partidos, quando 
Roma tenia mucha parte de Efpaña a fu favor : pues íi los Efpa-
ñoles huvieran hecho un cuerpo de Nación, uniendo todas fus 
fuerzas para reííítir , bien conocieron los Griegos, y Latinos, que 
ninguna Potencia eílraña podía imaginar fu conquifta, como tef-
tifican Strabon, (z) y Floro. (3) 
7 Para fignificar pues efte ardor militar fe batieron las Me*' 
dallas íiguientes, tres de las quales fon del Emperador Galba, 
que perpetuó en repetidos monumentos de efta claííe el nom-
bre y fymbolos de Efpaña en diverfas Monedas de oro y plata. 
La primera (puefta en el num. 4) nos ofrece la figura en pie, 
con Rodela, y dos Lanzas cortas en la izquierda > en la derecha 
dos Efpigas con un botón de Adormidera, fegun explican uni-
formemente los Antiquarios que publicaron efta Moneda. Las Ef-
pigas fe repiten en la Medalla fexta , y en otra de figura varo-
nil , que como exilíente en el Gabinete de Verfailles ofrece e! 
ThefauroMoreliano entre las de oro de Augurio , (4) como fym-
bolos de la abundancia de ellos frutos : por lo que en las Mo-
nedas batidas en Efpaña , ocurren muchas veces, como defpues 
veremos. La Adormidera no fe añade en las demás Medallas, ni 
los Autores que he vifto exponen lo que denota en éfta. Podrá 
alguno decir , que provino de fer común en Efpaña aquella plan-
ta , pues por lo mifmo pufíeron las Efpigas: y que también en 
efto quiíieron denotar el Buen SuceJJb , nombre que daban a un 
Dios Préndente de la Agricultura: porque, como afirma Plinio, 
le efigiaban con dos Efpigas y la Adormidera en la mano. (5) Gal-
ba (y otros) batieron Monedas con nombre del Buen Suceííb, 
BONI EVENTVS -y y como fue proclamado Emperador en Efpa-
ña , fe puede recelar, que miraron a efte Buen SuceíTo, para po-
ner fu fymbolo en la Moneda. Pero tengo por mejor el decir, 
que no miraron a efto , fino precifamente a la calidad de la 
(1) Vellej, lib. z. c. yo. (i) Strabo líb. 3. pag. i f 8 . (3) Hifpaniít numquam ani-
tnusfuit adverfus nos univerfa confurgere: numquarn conferre vires fuas libuit-, ñeque aut Im-
periumexperiri , aut libertatemtueri fuam publicé : ctlioquin ita undique mari íyrenaoque 
vallata eft , ut ingenio fitus ne adiri quidem potuerit. Flor. 1. z. c. 17. (4) Tab. XI . n. 3. 
(1) Simulacrum Boni jjventus dtxtra pateram ,/mi/ímfpicam ac papaver íenens, Plin. lib. 
34-o 8. n. 16. 
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planta , que es fymbolo de la abundancia y fertilidad , por To 
que el Mytologico Griego Phurnuto dice en el libro de la Natu-
raleza de losDiofes, c. z8. que la Adormidera eftaba confagrada 
a Ceres. Lo mifmo , por la razón expreíTada, leerás en Eufebio 
Cefarienfe : (i) y como Efpaña era tan abundante en todo ge-
nero de frutos *, con razón la aplicaban aquel fymbolo. En la 
otra mano tiene la figura de Efpaña un Broquel, ó Rodela, y dos 
Lanzas cortas , armas de que ufaban nueftros antiguos, y fe re-
piten en las Medallas íiguientes, por fer proprias de Efpaña. La 
Rodela, ó Cetra , era de cuero , como eferibe Servio fobre d 
feptimo de las Eneydas, v. 73 z. en que Virgilio dijo: 
Lavas cetra tegit \falcati cominus en/es, 
y Servio explica, que era Efcudo de cuero , familiar a los Afri-
canos , y Efpañoles. {%) Lo mifmo afirmaPolybio. (3) Diodoro 
dice , que los Luíitanos la formaban de nervios , (4) y lo mifmo 
teítifica Strabon , (<j) pues efta era materia acomodada para la 
agilidad de los Soldados. Su ufo prevaíecia en la Efpaña Ulte-
rior , como el Efcudo en la Citerior : por lo que en los Comenta-
rios del Cefar (6) leemos Cohortes Ce tratas de la primera , y $ cu-
tatas de la fegunda: aunque no por eífo faltaba la Cetra en la 
Citerior, pues luego la nombra el Cefar •, (7) pero en cada una 
prevaíecia fu ufo. Los del Broquel tenían otra utilidad , que era 
hacer paíTo franco por los Rios > pues llevaban odres coníigo 
(como afirma alli el Celar) donde metían los venidos , y ponien-
do encima el Broquel, pafTaban al otro lado , como fe vio en el 
Rhodano , donde Annibal necefsitó fabricar embarcaciones para 
tranfportar el egercito , a excepción de los Efpañoles, los qua-
les metiendo los vertidos en las odres, y fobreponiendo los Bro-
queles , fe burlaro/t prontamente de la rapidez del Rio , como 
aífegura Livio. (8) E l diámetro del Broquel era de dos pies , fe-
(1) Qua caufa etiam ejl, quamobrem Cereris effigles fpicis coronetur, ac 
papaveribus , qua MAGN^ FOECUNDITAT1S STMBOLA SÜNT, 
ambiatur. Unnuvig TÍ wífi ívrnv rr¡i 7ríAvyovía,g <rúiu,£sAoií. Apud Eufeb. 
de Praepar. Evang. 1. 3. c. 11. (2) Cetra tft feutum loreum, quo utuntur 
Afri&Hifpani.SQzwibi. (3) Scutum Mis erat e boum CGrio. Polyb. 
1. 6. p. 471. (4) Minutas gerunt putas, ex nervis contextas. Diodor. 
Sicul. L5.P.215. (5) Strabol. 3-p. 154. (6) Cafar 1. de Bell. Civil. 
f« 39- (7) Cetrafi Ctterjoris Hijpáriíd eonfeéiabantftr. ibi cap.48. (8)¿¿-
vim /, 2 .. e. 27. 
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fe<nin dice Sírabon explicando las armas de los Ludíanos. (1) Eí 
Efcudo de los Romanos era largo, de dos pies y medio de ancho, 
y quatro de arriba abajo : por lo que tenia mas pefo , que el Bro-
quel de nueñros Soldados. 
8 Con la Rodela junta la Medalla dos Lanzas pequeñas,ó Dar-
tíos, acafo para que íi arrojaban uno, les quedaífe otro para la de-
íenía. Strabon dice de los Lufítanos, que cada uno llevaba muchos 
Dardos,y que algunos ufaban de laLanza.(:j.) Varron,citado de Ge-
lio, (3) dice,que el vocablo lancea no era Latino,ílnoEfpañoí: y aca-
fo fe derivó de Loneta., Ciudad famofa de Aíturias,conquiftada po£ 
Carífiojcuya es la Moneda 11. {y las íiguientes) donde fe ve la figura 
de la Lanza, y en aquella Ciudad havia gran fabrica de armas,como 
afirma Morel.(4) En lo común nueílros Soldados tenían dos Lanzas 
pequeñas, Dardos, 6 Venablos, en la conformidad que Polybio ar-
ma al Soldado Romano con dos Pilos, ó Lanzas, (5) lo que Servio, 
y otros interpretan por ló mifmo que Gafa de los Galos, y Haft& 
de los Romanos, Mi Padre S. Aguíiin dice , que las Lanzas Gali» 
canas fe llaman Gefos; (6) y Atheneo confieíía, que los Romanos: 
tomaron de los Efpañoles el ufo de los Gefos. (7) En efecto la Me-
dalla 9. nos da un Soldado Galicano , y otro Efpañol, cuyas Lan« 
zas convienen, fegun la dibujó Morel entre las de plata de Gaíba 
en fu Tliefauro imperial. Diodoro Siculo, hablando de los Galos,, 
¿ice , que llamaban lancea á la Haíia ; (8) y juntando efeo con ía 
autoridad de Varron, que hace voz Efpañola la de lancea, refnlta, 
que de acá pafsó a. los Celtas, o que haviendofe introducido por 
ellos, la recibieron los Romanos de Efpaña, por haver íido éña la. 
Nación con quien lidiaron por mas tiempo: y como eferibe Poly-
bio , los Romanos tenían la plauíible conduda de alterar fus eíty-
los, y tomar el mejor, fin reparar en que fuefle del Griego, ú del 
Efpañol, mirando únicamente a la ventaja , que lograban en el 
cange : (9) máxima digna de que fea adoptada en toda linea , ea 
todo eftado, en toda profefsion, En fin, la Medalla 4. (fobre que 
(1) Sdr&lo lib.%.pag.i<¡4, (i) Spiculafingulis ptura,mrmulli etiam bajía utuntur ¿rea, 
Cufpid;. Ibu (3) Lanceam quoque d¡xif,non Lat'mum, fed Hifpanícum verbum ejfe. Varro 
apud Gelüum lib. r j . 030. (4) Ex Lancia, urbe dfturix máxima , ubi indubie infignis ar~ 
tnorum fabrica fuit , indeque -vocabulum lancea prfáwi, Moret. iñ l.pift. ad Penzonium,e<U-
ta i» Diifert. ¿e Nuniniis Confular. Perizonij psg.J3?. edit. Lugd. Batav. 1740. (5) Po-
lyb. lib.6. p.^69. (6) Haftam vel lanceam Gallicanam intelligi voluerunt : ea quippe di» 
cunturGeefa , quorum 55" Virgilius meminit. Áug. lib.6. Locütionum de ]efu Nave. TOITI.J. 
(7) Ab Hifpams g.-eforum i'ftim accepere. Athcnzi lib.í. c.8. (8) Haftat prxfeferunt qvts 
>J>J> lanceas appcltent. £>iodor. í>k. lib. j . p .zi3. {9) Polyb. \ib.6. p.47.4. 
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vamos hablando) nos reprefenta a Efpaña con eítas dos armas jun-
to al Broquel, llamenfe Lanceas, Pilos, Haftas, Gefos, ó Tela : y 
Varron menciona un lance de la miíma armadura con dos Gefos. 
(i) Las Medallas 6. y 8. nos repiten el mifmo numero de las dos 
Lanzas pequeñas junto al Broquel, a que la 6. añade dos Efpigas, 
como la 4. fymbolo tomado de la abundancia del Trigo. 
9 La ochava no tiene el nombre de Efpaña , pero ufa de la fi-
gura con fus fymbolos,de Broquel, y dos Lanzas pequeñas. Es una 
de mis Medallas de plata , batida en obfequio de Pompeyo Mag-
no , cuyo nombre expreíTa: CN aeus MAGNVS IMP erator, (con 
letras mal formadas, y desiguales) y éfte pone el pie derecho en 
una Nave, faliendole a recibir Efpaña, con una Palma en la ma-
no , que él recibe en la fuya: todo lo qual alude a lo que Dion 
efcribe , que a Pompeyo fe le concedió el gobierno de Efpaña por 
cinco años en fu Confulado fegundo, año 699. de Roma, (5 5. an-
tes de Chrifto) lo que luego fe le prorrogó por otros cinco años 
defpues de fu tercer Confulado. (2) En laíiguiente, que es del nu-
mero 9. hay una fola Lanza , y demás de efta, y del Broquel, tie-
ne el Soldado , que reprefenta a Efpaña, unaÉfpada pequeña ai 
lado izquierdo. Es también del Emperador Galba , (como la 4. 
y 6.) el qual fe efmeró en batir Monedas con nombre de efta Na-
ción , por los muchos vinculos de amor con que la miraba, ya por 
haver gobernado la Tarraconenfe por ocho años , ya por los vati-
cinios del Imperio, que tuvo en ella; y finalmente por haver fido 
declarado Emperador en Efpaña , a. que luego accedió la Galia^ 
por cuya concordia reprefenta el Denario las dos Naciones, dan-
dofe las manos, Efpaña con fu Broquel, Galia con folo el Gefo, 
íin Efcudo , ni Efpada, armas entre los Efpañoles mas cortas, que 
entre los Galicanos; pues eftos las ufaban largas, como los Teu-
tones , y Efpaña cortas , fegunLucano. (/.6. f . i 5 9.) 
Cantaber exiguisy aut longis Teutonus armis. 
y Virgilio hablando de los Galos, y de los dos Gefos en la mano^  
añade, que eran largos fusEfcudos. (y£n. 8. v.66z.) 
dúo quifque Alpina corufcant 
Gafa manu , /cutis proteciis corpora longis. 
Livio dice , que el Efcudo de los Galos, y de los Efpañoles en el 
tiempo de Annibal eran caíi de una forma, pero las Efpadas muy 
( 0 <&2!' gltdiis ctn8t fine ¡cuto cum binis gafis elfmt. Vano apud Nonnium l i b . i . (2.) Dio 
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di verías: pues la de los Galos era larga y fin punta : la de los Ef-
pañoles corta, manejable , y puntiaguda: aquella para herir de ta-
jo ;efta trafpaífando: (1) las de los Galos fe torcían defpues del 
primer golpe, de fuerte que el Soldado necefsitaba enderezarla, 
poniendo la punta en elfuelo, y aplicando el pie contra laEfpa-
da, como afirma Polybio j (2) pero las de Efpaña, fobre herir de 
corte íin torcerfe , por fer mas cortas, y de mejor temple , exce-
dían en la punta con que trafpaífaban, y quedaban prontas para, 
repetir el golpe,fegun el miímo Polybio teítifica. (3) A efto fe 
añade la ventaja notada por Vegecio, de que el cuerpo del que 
levanta la Efpada para cortar, queda defcubíerto por el coftado; 
pero el que hiere punzando , cubre el lado con la mifma Efpada. 
(4) En vifta de efto, los Romanos , como tan propenfos a efeoger 
lo mejor , hicieron fuya la Efpada de los Efpañoles, y defde el tiem-
po de Tito Manlio Torquato vemos a éíte armado contra el Galo* 
que defafio a los Romanos, con Efpada Efpañola, fegun Livio, (5) 
y Polybio, tratando de las armas del Soldado Romano, clice, que 
la Efpada era Efpañola. (6) El tiempo en que los Romanos, dejan-
do fus Efpadas antiguas, tomaron la de Efpaña , fue defde Anni-
bal, como afirma Suidas: (7) en cuya fupoficion, el ultimo teíii-
monio de Livio debe entenderfe, diciendo, que dio nombre de 
Efpañola a la Efpada de Manlio , mirando , no al tiempo de éfíe, 
(en que todavía no tenían los Romanos comercio con Efpaña) fina 
al pofterior : ó decir, que en el tiempo de Annibal fe hizo general 
á los Soldados Romanos nueílra Efpada , íiendo antes fulamente, 
de algunos. 
1 o Efta Efpada corta, puntiaguda y de dos filos, es la que 
mueftra al lado del Soldado Efpañol la Medalla nona, y también 
fe ve en las dos ultimas. En el numero 11. hay, demás del Efcudo, 
y Lanza , la Efpada falcata , efto es, corba a modo de hoz, de que 
hacen varia mención los antiguos. Su corte no eítaba de la parte 
(1) Gallis Hifpanifquc feuta tjufdem forma fert erant, difparet ac di/símiles gladij : Callis> 
frtlongi-, ac fine mv.cronibus ; Hifpano punclim magis quam cdfim ajfuetopetere bo/iem , bre-
•vitate babihs, íST cum mucronibus. Liv. lib.22. c.4*'. ex Polyb. 11b.5. pag.263. ú ) Polyh* 
Hb.z, pag. 120. £3" 264. (3) Gladij Hifpanorut» non rninus ad punéiim feriendum hojlem 
•vakbant mucrone, quam ad c¿fimpetendum. Polyb. lib 3. p.ztíj. (4) Veget.líb. x. c. ra . 
(5) Hifpano cingitur gladio adpropierem bnhili pugnam. Liv. lib. 7, c. 10. (6) Hifpanien* 
fem ipfi vocant : e/i bic gladtus tT ad punííim Udendum excellens , W ad c¿efim ex atra-
que parte feriendum vebemens : con/iat tnim lamina valida &" firma. Polyb. 1. 6. p. 469. 
(7) Romani patriis gladiis dtpofitis Hanmbalice bello Hifpanienfem ajfurnfferunt. Suid. y. 
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de afuera, como hoy nueítros Sables, fino por adentro , Como h 
hoky en cuya conformidad fe figura en la Coluna Trajana: (i) y; 
por lo mifmo la conííderó Marcial en la mano de un Segador, ha-¡ 
.viendo íido antes de un Soldado. (¿.14. £/>(?• 34*) 
Fax me certa ducis placidos curvavit in ufusí 
Agrícola nunc ftim : militis ante fui. 
Til numero 13. ofrece demás de la Efpada un Morrión, con caída 
para cubrir la cara , ó Efcudo largo, que tiene figurado un roítro; 
y el bidente , ó arma de dos puntas, a modo de media Luna , útil 
contra la Caballería , y proporcionada para ofenfa y defenfa , por 
los cortes en la parte cóncava, y convexa. La del numero 12. 
amontona todas eftas armas , por fer unTropheo erigido defpues 
de la victoria de los Cántabros, como prueba el nombre de Publio 
Cariíio , Legado de Augufto en aquella guerra, por lo qual hizo 
grabar ios fyrnbolos de Efpaña en quanto marcial en los Denanas, 
batidos defpues de aquella expedición , por cuyo motivo fon to-
dos los fyrnbolos militares , reduciéndole a armas, las quaíes fo-
bre la utilidad de fer muy acomodadas al manejo , por fer cortas,, 
y delgadas, tenían la bondad del hierro, que perficionaban con 
la induílria : pues, como afirma Diodoro, enterraban las planchas, 
a fin que confumiendo la tierra lo mas blando y endeble, quedaíFe 
lo duro y fuerte mas puríficado,de fuerte,que a fu golpe no podían 
reíiñir los hueífos, los Efcudos, ni los Morriones; (2) porque de-
más de fer la materia tan exquiíita, fe anadia luego otra excelen-
cia de un temple maraviílofo , y fabrica de Ungular induftria : por 
lo que dijo Suidas, que aunque los Romanos imitaron a los Ef-
pañoíes en la hechura de la Efpada, no pudieron imitar la bondad 
de las hojas, y el primor de la fabrica: (3} y añade, que el mas 
excelente temple de las armas era en la Celtiberia: cofa digna de 
que fe inculque muchas veces, por la utilidad , que puede refuJ-
tar á la Provincia , en virtud de la prerrogativa con que dotó fus 
aguas la naturaleza para comunicar a las armas tan buen temple, 
de que fe gloriaba ía patria de Marcial, (hoy Calatayud) como di-
remos al tratar de Bilbilis. Y íi reflexionas ahora fobre la utilidad 
{1) Col.Traj. n . í iy .Tab , H . íafcia i . Tegmento LI I . Morelíano. {%) Laminas fírri 
Jiib térra abfcond.ltas , tam diu j acere finunt, dumferri parte debilicri ferrugine amlefa , -va-
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Be las Medallas, te ofrecen campo efpacioíb las citadas: porque 
creo no tendrás otro monumento en que la Antigüedad te ponga 
á la viña la hechura de las armas ufadas por nueftros Efpañoles 
antiguos, fino los expreífados. 
11 Finalmente vemos grabado el nombre de los E/pañoles en 
las dos Medallas del numero 7. y 10. tomadas de la Sicilia dePa-
ruta, donde grabada por un lado la Cabeza de Minerva, fe often-
ta por el otro la Nación , ofreciéndonos nuevo fymbolo por me-
dio de los Ginetes, y Caballos. Sabido es, que los Sicarios, gente 
Eipañola, como efcribe Dionyfio Halicarnafeo, (1) afsi llamados 
por el Rio Sicano, fegun Tucydides, (z) el qual Rio es hoy Segre, 
ó Sícoris , antes Sicano, junto al Pyrineo, fegun Silio Itálico, (3) 
fabido es, digo, que eftos Sicanos dieron nombre de Sicania a 
Sicilia , porque como eferiben varios Autores antiquifsimos, fue-
ron los Efpañoles los primeros que la poblaron entre las Nacio-
nes , que los Griegos llaman barbaras. Diodoro Siculo refiere, que 
el Tyrano Dionyfio envió en favor de los Lacedemonios á dos mil 
Efpañoles, y Francefes, que merecieron aplaufo y premio de los 
Griegos, por el gran valor con que desempeñaron la expedición, 
y fe volvieron a Sicilia en el Otoño de la Olympiada ciento y dos, 
año 4. efto es, en el 385. antes de Girino : (4) y antes dijo, que 
los Efpañoles alfalfaron y tomaron a. la Ciudad de Kimera, una 
de las primeras de Sicilia. (5) Alli pues para aplicar algún fymbo-
lo particular a. Efpaña , efeogieron el de los Caballos, en que tan-
to favoreció la naturaleza á efta Nación, que las Yeguas fe decian 
concebir del viento , 6 bien por fu fecundidad , ó por la agilidad 
de los Caballos, que los acreditaba hijos del viento. Su hermo-
fura, fu lealtad , fus fuegos, no permiten que fe digan fegundos á 
ninguno : femejantes a los mas afamados de los Parthos: fuperio-
res a todos en la velocidad de la carrera: firmes en fubir a los 
montes': dóciles para la difeiplina, en tanto grado, que fe ponen 
cíe rodillas quando el Ginete lo manda, como afirma Strabon: (6\ 
añadiendo , que la Celtiberia los producía pintados de diverfos co. 
(1) Sicnni tum eam ienebant, genus llifpamcum. Dionyf. Halic. l i b . i . Antiq. Rom. p, 
17. edit. Francof. [586. (z) Ventas arguit ets Hiberos ejfe , a flumine Sicario , quod e/i in 
Iliberia , d Lygiis eje&os : & ab hit tune Aiclam Sicaniam Infulam , priv.s Trinacriam nomi~ 
natam. Thucyd. 1.6. de Bell. Pelopon. in initio. (3) Silius lib. 14. v. 54.- (4) Diodon, 
!io. Í 51. p 493, (j) ídem lib.13. P.3Í4. (6) Equis montes [canden ,& in genua fronte 
fubfidere , ubi ufuferente julentnr, edctlis. Multas alit Hifpania capreas, O" equos feroces.... 
Cthibetorum tqui cumfint fi&varitgati,w verjicolores, ubi m exteriorem HifparitAm perv,m-
rwrfí, calorem mutant. ¿¡trabo 1.3. p. 163. 
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lores, y que los campos los criaban indómitos y fieros. La JLuíi-
tania y Galicia los tenían en tanta abundancia, que Juftino fe ex-
plica con nombre de Rebaños.(i) Pero parece fenfible,y digno 
de publica atención la decadencia que hay en la cria de aquello 
en que tanto fobrefalia Efpaña, efeafa en lo que abundaba, por 
cuidar de animales infecundos. 
MEDALLAS DE ABDERA, 
A primera Ciudad, que nos ofrece el orden alpha-
betico, (fegun el qual fe ha de tratar de todas, 
por fer el mas acomodado para el ufo de los Lec-
tores) es la de ABDERA, Ciudad muy conocida 
entre los Geographos antiguos \ Artemidoro, (ci-
tado en Stéphano) Strabon , Mela , Plinio, y Pto-
lomeo. Su íituacion fue en la Betica , a la Coila 
del Mar Mediterráneo , dentro del Arzobifpado de Granada , al 
Occidente de Almería , donde hoy ADRA, que retiene algo del 
nombre antiguo. Su origen es del tiempo de los Carthaginefes, 
como afirma Plinio con Agripa, hablando de las Ciudades de aque-
lla Cofia ; y Strabon lo eferibe afsi con exprefsion de Abdera. En-
tre los Catálogos antiguos de Obifpados fe halla colocada Abdera. 
.Veafe el Tomo X . de la Efpaña, Sagrad*. Tuvo eftá Ciudad fuero 
de batir Moneda en tiempo del Emperador Tiberio, fegun conven-
cen las íiguientes. 
TABLA I. num. 14. 
TI bcrius CAESAR DÍVI AVGufii F iüm AVGVSTVS. Cabeza de 
Tiberio con Laurea vuelta a la izquierda .)(. Una Fabrica, que 
parece de cinco colunas,y no lo fon,fíno las de los extremos. En 
el medio hay una linea con un gancho,ó lengüeta de flecha por 
abajo: á los lados dos Peces, uno cabeza arriba, y otro cabeza 
abajo. A la entrada del Templo tres gradas: y en el tímpano, ó 
triangulo , que cierra lo alto de la fachada, un Aítro. Entre las 
colunas, y Peces, ABDERA. 
{^ ^-^fábula txequarum foecunditate fX gregum multltudint nata funt: qui tanti i* 
Gall.ecia w Lufitanta, ac tam Pernicei -vifuntur, ut non immtritt vento ipft concepti vidtan-
t»r. Juftmus lib.44. c.3. • n i 
TablaI. Abdera. u ^ 
YA empezamos a coger el fruto de eñe eítudio: pues efcribien-dofe el nombre de la prefente Ciudad con alguna diferencia 
en los Autores antiguos, ya Abdara^ Avdera; fe ve por efte monu-
mento,que ninguno de ellos era el ufado por el Pueblo,fíno ABDE 
R A , qual leemos en los demás Autores. Y aunque huvo Ciudades 
del mifmo nombre en la Thracia,y en la África Proconfular: confía 
ferias Medallas de la nueítra,afsi por la calidad de la fabrica,como 
por hallarfe acá con mas freqüencia, que las de otras Naciones • y 
eíto fucede mas que en otra parte en las ruinas inmediatas a Adra 
donde fe encuentran juntas varias veces, lo que con lo prevení' 
do por los Geographos antiguos , confirma la reducción expueíta 
La Cabeza ,y la infcnpcion , que tiene en el contorno, prueban' 
que íe batió la Medalla imperando Tiberio, efto es , entre el ano 
14. y 37- de Chrilto, que ha mas de mil fetecientos y diez y íiete 
anos: y eíto íirve de prevención general paralas demás Medallas 
imperiales, cuya antigüedad debe graduarfe por la del Empera-
dor que reprefenten, mientras no añadan otra nota por donde in-
dividualizar el ano determinado, a cuyo fin pondremos defpues 
de todas una Tabla Chronologica con las circunflancias de fucef-
ios , y tiempos , que tienen conexión con las Medallas. 
La fabrica que reprefenta la Medalla en el reverfo , ofrece en 
fu fachada unos Peces, y por tanto califica la íituacion en que la 
colocan los Geographos a la Cofta del Mediterráneo, por la parte 
Meridional de Andalucía. Los Peces dan a entender, que havia 
Peíquena, y efta principalmente era de Atunes, quales fon los col-
gados en el Pórtico , ó fachada de la fabrica, pues convienen con 
los quereprefentan las Medallas de Cádiz, donde era grande la 
grangena, que hacían con fu pefea al tiempo de entrar defde el 
Océano a defovar en el Mediterráneo. El garfio , que hay en 
medio , denota osHarpones, 6 Cocíes, con que defpíes de reco-
gidos en las Redes los Atunes, los hieren y extraen á la tierra Y 
todo aquel conjunto da á entender, que la fabrica era dedicada 
a Neptuno, cofa no folo veroíimil en Ciudad fita junto al Mar 
lino que parece fe autoriza, por ver colgados en fu Pórtico los 
Atunes -pues como eícribe Antígono Cariftio , citado de Athe-
neo, el facrifiao , que los Pefcadores hadan a Neptuno , quan-
do teman buen éxito en la pefea de los Atunes, era ofrecerle 
alguno , y a eñe faenficio le llamaban thyneo , eíto es, de los 
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Atunes, (i) Viendo pues el miímo fymbolo en la fachada de la fa-
brica , parece alude al citado facrificio , y por tanto diremos, que 
era Templo dedicado a Neptuno: pues el egemplar de otras Mo-
nedas , que nos proponen Templos en la mifma conformidad , cotí 
Gradas , Colunas , y Tímpano , hace que le reconozcamos por tal 
con otros Antiquarios. Vaillant fe inclinó á que era uno de los 
Templos, que en Efpaña fe erigieron al Emperador Augufto: pe-
ro la circunftancia de los Atunes no lo permite. La figura del Af-
tro, que hay encima , es muy común en Medallas de la Betica, 
qual en ninguna de las demás Provincias: y no dudo que es fym-
bolo del Sol, pues fe junta algunas veces con la Luna , como ve-
remos defpuss. Los Abderitanos tuvieron efpecial motivo para re-
prefentarle fobre el Pórtico donde eftán los Atunes, porque fu pcf-
qucria es quando empiezan los calores, acercandofe a. nueftros 
Mares la dirección de los rayos de aquel Planeta por los mefes de 
Mayo, y Junio. De ninguna de eftas circunstancias hicieron men-
ción los Antiquarios , por no haver obfervado bien la Medalla, 6 
por no tener integridad las que tuvieron por delante. Sigeberto 
Havercamps , fobre el Thefauro Moreliano Imperial fe propafsó a 
decir, que aunque la Medalla no menciona titulo de Colonia , ni 
Municipio en la Ciudad de Abdera , con todo eífo fue Colonia de 
Efpaña, pues entre eftas (dice) la refiere Plinio, como enfeña Vai-
llant. (2) Pero ni Plinio la contó entre las Colonias, ni Vaillant le 
citó para tal cofa. No Plinio, porque fin Abdera fe verifican en la 
Betica las nueve Colonias, que Plinio la atribuye. (3) Ni Vaillant 
la redujo a eíte numero, fino al de los veinte y nueve pueblos, 
que en aquella Provincia gozaban el Derecho del Lacio : lo que 
tampoco puede probar por Plinio : pues refiriéndola fin expref-
íion de fuero , y haciendo varias clanes demás de los lugares, que 
gozaban del Lacio antiguo, (feis libres, tres confederados, y 120. 
estipendiarios) no es pofsible decidir por Plinio á qual pertenecía: 
y afsi no iníiftimos en ello. 
# Es de mediano bronce, exifiente en mi E/ludio, (guales fon todas las 
que tengan ejlrclla al principio de ejia calificación) rara , tanto mas> 
quanto mejor confervada. 
(1) Antigonus Cariftiui in libro dicTionis , pifcatores inquit Neptuno [acra ptrfolvmtes cum 
pro/pire captura cejjerh fub ipfum tbynnorum teinpus captutn thynniim Deo tnacíare, acfacri-
fiamh hi:jufmoit vocar't thynntum. Athcn. Iib.7.cap.l7. (2) HaVWCamps tom.l .pag.íoj . 
13) PUn.lib.i. Mp . i . rií<ffrí»j.I*.HifpMW$««f«¿.ftf.. 
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TABLA I. num. i ? . 
Infcripcíoft y Cabeza como en la precedente .)(. Otra fabrica 
igual, pero los Atunes en modo contrapuefto. 
LA fegunda Medalla entre las que conozco con nombre de Ab'-dera, es del mifmo Emperador Tiberio, en el mifmo tamaño, 
con la mifrna fabrica en el reverfo, pero no en la mifma difpofi-
cion: porque el Atún que en la Medalla precedente fe ve cabe-
za arriba , en éíta cae cabeza abajo : en cada una fe ofrecen 
uno y otro contrapueílos, pero con los diverfos refpe&os ex-
presados. Lo mifmo fucede en el cocle, ó harpon: pues el que 
allí vemos en el centro, aqui fe figura en el extremo, detras de 
la coluna de la parte derecha de la Medalla. En lo demás no fe 
percibe diferencia: pero efta baña para faber que abrieron di-
verfos cuños , y que no fe contentaron con el primero. Infie-
refe por lo mifmo la diligencia que pulieron en aumentar Mone-
da con el nombre de fu Ciudad , pues en corto efpacio de tiem-
po las batieron diverfas. 
# Efta Medalla, de mediano bronce es tan rara , y de/conocida de los 
Anticuarios en fus individualidades , como laprecedente, 
TABLA I. num. 16. 
Infcripcion y Cabeza como en la primera.)(. Fabrica como en h$ 
precedentes con unos garfios en el tímpano. 
Tngun Antiquario havia conocido nafta hoy mas que una Mo-
neda con el nombre de Abdera,y eífa no la obfervaron bien. 
Ya tenemos aqui tres diferentes: pues éíta conviene con las demás 
en reprefentar los Atunes (en la configuración de la primera) cu-
ya conftancia en grabarlos, da á entender que lo hicieron con 
myíterio , qual fe verifica en el fentido propuefto, de que qui-
íieron fymbolizar un Templo de Neptuno, a quien fe hacia el fa-
crificio con Atunes. Pero fe diferencia efta Medalla, en que no 
pone, como las demás, el fymbolo del Sol en el timpano, fino tres 
figuras como ganchos, que ferian inftrumentos para la Pefque-
ría , al modo que en las precedentes vimos los garfios en el fitio 
de las colunas: y todo efte conjunto denota que la fabrica es fym-
bolica con alufion á Neptuno, y al comercio de la pefea : pues 
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quando variaron en las partes de la fabrica, eítuvieron firmes erí 
figuras que tienen conexión con las aguas. 
# Ejia Moneda de mediano bronce es tan rara como las precedentes. 
M E D A L L A S D E ACCÍ. 
STA Ciudad de Acci fe halla mencionada en Pu-
nió , y en Ptolomeo , como uno de los pueblos 
déla antigua Provincia Tarraconenfe, no de la 
Betica , fuera de cuyos límites eftuvo > fegun 
confia por los referidos Efcritores. El Empera-
dor Antonino la menciona también en el Itine-
rario. Su íituacion fue junto a la Ciudad de Gua-
dix, en el fítio que llaman Guadix el viejo , caíi al Noroefte de 
la Ciudad adlual , junto al Rio Fardes, que corría por fu Oriente, 
en la conformidad que fe explica en el Tomo feptimo de la Ef-
paña Sagrada , por haver íido efta Ciudad el primer Obifpado 
que fundaron los Varones Apoftolicos S.Torquato,y fus Com-
pañeros. Los Romanos la hicieron Colonia, dándola el dictado 
de Gemela , referido por Plinio , y el de Julia , que expreífan las 
Medallas. Tuvo el honor de fer immune , ú del Derecho Italicos 
como declara Plinio, y fe previno en el Cap.XII. n. 4. El fuero 
de batir Moneda nos le dejó perpetuado defde Augufto haíta 
£aligula , como convencen las íiguientes. 
TABLA II. num. 1. 
rAVGVSTVS DIVI Filias. Cabeza de Augufto, en unas con Lau-
rea , en otras fin ella .)(. COL onia G emella ACCI. LEGÍ 'O VL 
(fexta) Una Águila Legionaria entre dos íignos militares. 
VAillant, Harduino, y Morel publicaron efta Medalla, fin que ninguno de ellos eftampaífe elanverfo,y fin prevenir adonde 
mira el roftro del Emperador , por lo que tampoco va dibujado 
aquí. Havercamps comentando la Tabla XXVI. de Augufto del 
Theíau;o Moreiiano, propone la primera parte como la hemos 
referido , guiandofe (finóme engaño) por fer aquella la expli-
cación que precede en Vaillant en la Moneda antecedente (pues 
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íiendo eíta de primera forma, con todo eífo pufo en primer lu-
gar otra de fegimda, confundiendo , fin motivo , los tamaños) lo 
que no es fundente para aífegurarnos, por no tener firmeza en 
efto aquel Autor, que miró a los reverfos, fin dibujar la otra 
parte de las Medallas , ni cuidar de referirla ; antes bien nos dio 
pruebas de que no examinó los dibujos, pues teniendo eftos una 
cofa , propone otra diverfa , quando los explica. De eíta incuria 
refulta , que podemos fiar poco de Vaillant, quando ofrezca al-
guna cofa eftraña , que no confte por otra parte , pues ni é l , ni 
fu dibujante , dieron mueftras de tener por delante los origina-
les , como iremos notando , y lo prevenimos ahora , por recelo 
de íi es puntual el difeño , en virtud de que los fignos Legiona-
rios tienen un Eftandarte fobre otro donde correfponden las par-
muUs, ó pequeños broqueles : lo que fi eñuviera afsi , debia pre-
venirlo , por fer cofa notable. Viendo pues que en la declaración 
refume fencillamente fignos Legionarios, quedan defautorizados 
los quadrados de h$flámulas, o telas de los Eftandartes , y po-
demos decir , que ni fon íignos manipulares, por faltarles las fi-
guras de los círculos; ni vexilos, por haver dos quadrados en 
una fola pértiga , y tener los femicírculos que refguardan las pár-
mulas. 
Lo efpecial de la Medalla es el numero de la Legión , fexta9 
y no tener la Ciudad el dictado de Julia , fino folo el de GEMella. 
Efte le deduce Vaillant de la Legión , la qual tenia dos nombres, 
uno de Ferrata , y otro de ViBrix \ y por fer dos los nombres, 6 
por haver puefto Augufto en Acci Veteranos de ambas Legiones, 
recibió la Ciudad el nombre de Gemela. Lo mifmo adoptó Ha-
vercamps, pero fin nuevo examen : pues en lo que mira a. Efpa-
ña , figuió a Vaillant, tomando de él lo que dijo , y citándole 
para lo que callaba. Yo no me perfilado a que el dictado de 
Gemela provinieífe de la Legión fexta por sí fola: pues aunque 
havia dos fextas, ninguna de ellas fe intitulaba Gemina , ó Ge-
mela , y lo que no tenían las Legiones , no podían darlo a la 
Ciudad. Tampoco es buena la lección de Vaillant , que inter-
preta el LEG V i Legiones fexta, acafo por la preocupación de 
que eftas dos Legiones la intitularon Gemela : pero no haviendo 
mas que una Águila , no debió leer Legiones, fino Legio ( por 
lo que fe dirá) efpecialmente quando él mifmo, fobre la prime-
ra Moneda de Tiberio (donde hay dos Águilas, y el numero III cu 
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en la Legión) no expufo Legiones tertia, fino Leglo 'tertia: y fí 
quando hay dos Águilas entendió una Legión , no debió leer 
Legiones , quando el Águila es una, como fucede ahora : pues 
íi en el numero fexto havia dos Legiones, mas tenia el tercero, 
en que fe contaban tres en ei tiempo de Auguflo , una Gallica, 
otra Cyrenaica , otra Augujia , todas Terceras. Siguefe pues, que íi 
en Moneda de dos Águilas, y con numero tercero, leyó Vai-
Ilant Legión, y no Legiones Terceras, menos debió interpretar 
Legiones fextas, donde no hay mas que una Águila: porque una 
Águila no fervia á dos Legiones, fino a una , de fuerte que las 
Águilas eran tantas, quantas las Legiones, una en cada una : y 
por tanto era lo mifmo decir tantas Águilas, que tantas Legio-
nes : en cuya conformidad el Autor de Bello Hijpanienji, havien-
do referido en el cap. 7. que el Egercito de Pompeyo confiaba 
de trece Legiones, fe contentó en el-cap. 30. con decir que te-
nia trece Águilas: porque una Águila era fígno de una Legión: 
y coníiguientemente donde no haya mas que una , no podemos 
interpretar Legiones, fino Legión. Pero como Vaiilant imaginó 
que las dos Legiones fextas dieron a Acci el titulo de Gemela, 
recurrió a las dos: lo que ya digimos no fer acertado, por no 
haver tenido titulo. de Gemela ninguna de aquellas dos Legio-
nes. Demás de eíto la Legión íexta ViBrix, la tuvo Auguflo en 
la Syria, donde eftuvo hafta que pafsó a la Armenia en tiempo 
«le Nerón , como leerás en el Imperio Romano de Panvinio (pag. 
'825.) y hallando allí mifmo que la fexta Ferrata fe mantuvo en 
Efpaña (liendo no pocas las Infcripciones que por tanto vemos 
'¡de Soldados de aquella Legión entre las Efpañolas) es mucho mas 
arreglado recurrir á élta , y a la Tercera, que nos ofrece la Me-
dalla figuiente, para el titulo de Gemela en Acci (como alli ex-
plicaremos) que no a las dos fextas. Tampoco apruebo , que fe 
¿reduzcaa Auguflo la acción de tomar dedos Legiones los Vetera-
nos que intitularon Gemela a la Ciudad de Acci: porque éíta 
nunca fe intitula Augujia , fino Julia: y por tanto debemos recur-
rir al tiempo de Julio Cefar. Verdad es,que algunas Colonias 
«deducidas por eñe Emperador , fueron clefpues repobladas por 
'Auguflo , como confia en las que gozaron los didados de Ju-
lias, y de Augufias: pero en laque jamás'ofrece efle fegundo 
titulo, fino foio el primero, ¡ que fundamento hay para reducir-
la a Anguín Yo 110 Je defeubro , ni en Monedas, ni en Efcri-
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tor antiguo, ni en Infcripciones: pues aunque Harduino cita la 
pag. 271. de Grútero , refumiendo el didado de Julia , y de Au-
guíta (y Chriftiano Schlegelio hizo lo mifmo) no hay tal voz de 
Augufia en Grutero , ni en Morales de donde la tomó. Y íi algu-
no recurre a que las Medallas reprefentan la cabeza de Augurio, 
conocerá la ineficacia , porque también proponen las de Tiberio, 
y de Caligula, íin que por eíto los intitule nadie repobladores 
de Acci. No es pues verdad lo que Vaillant afirma , que Augurio 
trasladó a efta Ciudad Veteranos de la Legión fexta Ferrata, y de 
la fexta Vi¿trix : porque ni confia que de la fexta Vi¿trk 
huvielTe Soldados en Eípaña , ni aunque eítuvieífen acá , po-
demos recurrir a Auguíto para cofas de Acci, que nunca fe inti-
tula Anguila, fino Julia : y por tanto la razón de Colonia , y el 
titulo de Gemela , pertenecen a tiempo mas antiguo, aunque na 
la Moneda, pues cita fe batió en obfequio del Emperador Auguf-
to defpues del año 27. antes de Chriíto , como veremos fobrQ 
la íiguiente. 
Efta Medalla de primera forma es fumamenté rara. 
TABLA II. num. 2. 
AVGVSTVS DIVI F Mus. Cabeza de Auguíto con Laurea, vuelta 
á la izquierda .)(. Dos Águilas Legionarias entre dos fignos mi-
litares. En medio, Legio III. (tertia) Encima , Colonia lulia 
G emella. Debajo , ACCI. 
ESta Moneda no ha íido conocida por los Antiquariosry por fer la- primera vez que ocurre fu cabeza, explicaremos los dicta-
dos, para que firvan a todas las íiguientes. La cabeza y el nombre 
mueítran que fe batió la Moneda en el Imperio de Augurio , pues; 
le reprefentan fin rayos ,y fin mas dictado que el de DIVI F¡r-
lius, eíto es , hijo del Divo , por el qual fe denota , que fue hijo 
de Julio Cefar , lo que le convino por adopción , no por natura- ' 
leza, pues era hijo de Cayo Octavio , y de Accia , íbbrina car-
nal de Julio Cefar : pero éíle , hallándole íin fucefsion , adoptó 
al fobrino , que por fu teítamento fe llamó Cayo Cefar , y defpues 
AVGVSTO , recibiendo eñe nombre en el año 27. antes de 
Chriíto, en que era Confuí feptima vez con Agripa : porque 
queriendo el Senado enfalzarle con algún nombre fobreíaliente, 
que no fuelle común á otro , le aplicaron, el de Auguflo , como 
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que era mas excelente que los demás hombres , pues todo lo 
üignifsimo de honor , y fantifsimo , fe llama Augurio. El Empera-
dor defeaba ardientemente el nombre de ROMVLO : pero te-
miendo que la memoria de aquel Rey le haría fofpechofo de 
afectación del Reyno , fe aquietó con el de Auguílo , fegun re-
fiere Dion. (i) Efto fue en el año 7x7. de Roma (zj. antes de 
Chriílo) en fu feptimo Confinado, dia 17. de Enero , como afir-
ma Cenforino: (2.) pues aunque hay alguna variedad en el dia, 
por los muchos íiiceíTos de aquel mes, efpecialmente por la divi-
íion de Provincias; es lo mas recibido el dia feñalado. De aqui 
remita, que las Monedas donde hay el nombre de Augufio , fon 
pofteriores al dia 16. de Enero del referido año. 
El dictado de hijo del Divo, fupone la Apotheojts , ó confagra-
cion entre los Diofes , de Julio Cefar , Padre de Auguílo, que por 
eííb fe dice hijo del Divo. Aquella confagracion fe hacia en la 
conformidad que refiere Herodiano al principio de fu libro 4. 
donde nos remitimos. Introdujofe con motivo de enfalzar a Ju-
lio Cefar , y continuó en otros Emperadores , por cuyo motivo 
Juliano Apoílata en fus Cefares (al fin) reduce a Auguílo todas las 
confagraciones que fe hicieron defde Julio : pues por haverle tra-
tado como a Dios, profiguieron los demás en la mifma fuperíli-
cion , y consiguientemente las eílatuas de todos los Emperado-
res colocadas entre los Diofes, fon en algún modo hechuras de 
Auguílo por el mal egemplo : digno de que Juliano le llamaííe por 
eílo hacedor de muñecas: porque no merece nombre menos ridicu-
lo el que pone entre los Diofes las figuras de los mortales (aun-
que para tales Diofes tales figuras.) Quando fe batió nueílra Mo-
neda , no havia otro Divo mas que Julio Cefar : y por tanto era 
lo mifmo decir hijo del Divo , que hijo de Julio. No afsi defpues 
de muerto Auguílo : porque confagrado también éíle entre los 
Diofes, havia ya dos Divos : y consiguientemente el adoptado 
por Auguílo no podia decirfe DIVI F Mus, fino añadiendo la con-
tracción de Auguílo , DIVI AVGVSTI Filius , como veremos en 
Tiberio : de lo que refulta una regla , que todas las Monedas 
donde fe lea DIVI F. fin mas determinación, fon de Auguílo, 
(1) Cafar, quamvis Romuli nernen vebcmtnter appetebat, tamen cumfentiret bine fe fuf-
ptiium affcñaú regnifieri, eo om'tjfo , Auguftus , quafi bominii natura ampliar ipfe , cogno-
inmatus e/í. l)k>. ñb. y 3 . p . 5 o 7 . ^z) Ex ante diem decimum fextum Kal Febr. fenten-
¿ %-^'lílt>) Fíanc> a Se»atu ceterifiue Ctvibtu Augu/ius appeliatw e/i Jefefeptintum , 5£ 
M> V'pf Agnppa ttttium Confmbtu. Ccnfonn. c. i f . 
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aunque no fe perciba el nombre , ni la figura : y juntamente 
confía el fentido de la exprefsion D1VI F. que hay en eíla , ílr-
viendo la prevención para todas, a. fin de no repetirlo, pues lle-
vamos el métliodo de explicar la materia en la primera Medalla 
donde ocurra, para que luego firva a cada una. 
Lo mifmo digo fobre la cabeza laureada, eílo es, ceñida con. 
Corona, de Laurel, la qual es muy común en Medallas de éfte y de 
los demás Emperadores, que defpues fe intitularon Augurios , pe-
ro no de los puros Cefares deíignados para la fucefsion en el tiem-
po de que fon nueítras Medallas. Eíla Corona de Laurel empezó, 
en Julio Cefar, a quien el Senado y Pueblo Romano concedie-
ron , entre otros, el honor de traer íiempre la Laurea , y éíla 
dice Suetonio (cap. 45.) que le fue honra la mas acepta , pues 
con el Laurel cubría la calva , que le era muy feníible. Aquella 
fe reducía a un círculo de hojas de Laurel, fin tenias, o cintas 
colgantes , defechadas por el Cefar , a caufa de fer infignía Real 
(cuyo nombre era odiofo a los Romanos) como Plutarco refiere 
en la Vida de Antonio :y fin embargo hay algunas Medallas de 
Julio Cefar, que reprefentan la Laurea con aquellos remates de 
Diadema. En eíla de Auguílo , y en las de los fuceffores vemos 
la Corona de Laurel con lazo , y remates de la cinta y porque ya 
eílaba oprimida la libertad de la República : y ello es lo que fe 
denota, quando decimos que la cabeza del Emperador eítá lau-
reada. Déla Laureafueltahablaremos en el num. 8. 
En el reverfo nos ofrece la Medalla dos Águilas, fymbolo de 
dos Legiones militares, porque (como fe ha dicho) la Legión no 
tenia mas que un Águila. A fus lados hay dos fignos militares, 
com puertos de una pértiga , o vara larga , adornada de peque-
ños broqueles , cuyos círculos eílán refguardados por abajo con 
un femicírculo , que teniendo las puntas acia arriba, recibe den-
tro de sí la primera parmula , ó círculo , y las figuientes van en 
diminución , rematando por arriba en una linea atraveíada a la 
punta de la pértiga , que dejaba figurada una cruz: efpecie de 
que fe valieron los Apologiílas de la Religión Chriíliana para vin-
dicar el culto que damos al Sacrofanto Madero , como preveni-
mos en el Cap. I. Eílas infignías eran divifa de las Cohortes, en 
que fe dividían las Legiones, fegun algunos Autores, que dan al 
Egercito por infignía la imagen del Emperador, reducida def-
pues a un Eilandarte, que llamaron Lábaro : a la Legión el Aguí-
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la: a la Cohorte los íignos de que vamos hablando : y al Mani-
pulo , ó partes de la Cohorte, el Vexilo , ó Eílandarte quadrado. 
Pero tengo por mejor el difamen de los que aplican los íignos 
Legionarios a los Manípulos, ó Compañías, en que eftaba dividida 
cada Cohorte : pues a los Manípulos alude la figura de una ma-
no , que fe ve en la punta íuperior de algunos íignos, corref-
pondiendo la mano con el Manipulo, y nombre del orden de 
Soldados, que juntos fe llamaban manus, aunque el nombre de 
Manipulo provino en el origen por el manojo de heno , que 
pueílo fobre una vara guiaba a los Soldados, como refiere Ovi-
dio Fajl. $.v. II f. 
Maque de faeno \fed erat reverentia faino ¡ 
Quantum nunc Aquilas cernís habere tuas. 
Pertica fufpenfos fortabat longa maniplosy 
linde maniflaris nomina miles habet. 
Los Manípulos eran los que componían la Cohorte , como aho-
ra las Compañías los Regimientos: y como la Cohorte obraba en 
los Manípulos, bailaban para el cuerpo los íignos de las partes, 
fin necefsitar multiplicar efpccies en las íníignias, al modo que 
hoy fe compone el Regimiento de las precifas Vanderas de las 
Compañías. Fuera de efto, íi el íigno Legionario fe da a la Co-
horte , y el Eílandarte al Manipulo ; no queda divifa para la Ca-
ballería. Por tanto parece mejor diftribucion la de reducir los 
íignos a los Manípulos de las Cohortes, y el Eílandarte a la Ca-
ballería : en cuya conformidad fe verifica, que quando una Mo-
neda (v. g. la íiguiente) nos reprefenta el Águila, los íignos Legio-
narios , y el Eílandarte; entonces ofrece tod?s las divifas de la 
Legión, denotando el cuerpo entero por el Águila, las partes 
de Infantería por eílos íignos, y la Caballería por el Eílandar-
te. Eíla prevención firve paralas demás Medallas de fymbolos 
Legionarios , refervando para cada una las particularidades que 
añadieren. Y advierte , que no hacemos mención de los Drago-
nes (que eran otro genero de Vandera) porque no eílaban co-
nocidos de los Romanos en el tiempo de que fon nueílras Mo-
nedas. Añade la Medalla el nombre de la Legión , que era la 
Tercera , bajo cuyo nombre havia tres en el Imperio de Auguílo: 
una Gálica , otra Cyrenayca, y otra Auguíla. La tercera Gálica 
fue la que Auguílo tuvo enElpaña (con la fextaFerrata , y la de-
cima Freteníe, como refiere Fauvinío) y por ua;o es la mas prof 
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prla para fer aplicada a la Medalla, quando expteíía la Legión IÍL 
Pero fe debe notar, que aunque.; las dos Águilas denotan (como 
fe ha dicho) dos Legiones j con todo eflb no expreíían mas que 
una, (la Tercera) como fucede en la quarta Medalla, donde ha-
viendo dos Águilas , no declaran mas que la Sexta Legión, fin que 
tengamos defcubierta Moneda de efía Ciudad, que expreíTe dos 
Legiones, como fucede en otras de Córdoba, Merida , y Zarago-
za : acafo porque los Duumviros, que defcendian de la Legión 
Tercera , expreíTaron fu Legión, y lo mifmo los que pertenecieron 
a la Sexta. Encima de los Signos Legionarios proponen los títulos 
de la Ciudad , cuyas iniciales fon C. I. G. eíto es, Colonia Julia Ge-
mella , que conciertan con el nombre de ACCI, puefto debajo. Eí 
motivo para la interpretación no es arbitrario, fino autorizado 
con la luz de otras Medallas, que es la mejor prueba : pues eítas 
•cifras fe hallan en otras Monedas con el mifmo orden, y con la 
exprefsion de COL onia IVL ia GEM ella ACCI, la qual por las 
letras que añade á cada cifra, íirve de interprete. El dídado de 
Julia denota el honor que recibió del Cefar , haciéndola Colonia, 
íí antes no lo era : pues fabemos, que defpues de vencer a los hi-
jos de Pompeyo, hizo algunas Colonias en Efpaña, como afirma 
Dion. (i) Livio dice también , que envió á Ampurias habitadores; 
(2) y lo que no explicaron en particular los Efcritores, lo fuplen 
las Medallas, que en algunas Ciudades ofrecen el titulo de Julias, 
como perpetuo teítimonio del beneficio, que los hizo el Cefar, ó 
bien haciéndolas Colonias , ó dando el fuero de Ciudadanos Ro-
manos , o libertad de tributos, ó veteranos , que las repoblaíTen,. 
como confía por los teftimonios alegados. Afsi entre otras la Ciu-» 
dad de Acci, que en Monedas y en Infcripciones fe intitula Julia. 
Afsi entre los Municipios Calahorra, la qual nos confirma la inter-
pretación de Julia, que fe ha dado a la I , con la practica de que 
poniéndola fola en algunas Monedas, en otras expone por todas 
letras IVLIA, como veremos en la Tabla XI. y eflo fervírá oara 
las demás Medallas , que ufen de efta cifra. El titulo de GemelU 
le dejó expreífado Plinio, quando hablando de los vecinos de Ac-Í 
c i , que tocaban al Convento de Carthagena, los nombra Gemellen¿ 
fes: y efte es el dictado, que denota la Medalla por la G, que otras 
(1) Agrls altos 3 altos immunitate, Chítate nonnulUs ¡ aut jure Colon! arum Rcmanartím 
onavit. Dio. lib.43. P 1 ? ? - (*•) Tert*t* 
*i(í*s Fompeij ¡ibsrts adjeftt, tÍY.34. cp. 
d 2 5- z) ertium gemís Komani Cohni ab DivoCaíart pod de. 
a 
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contraen mas con las letras GEM ella. Efte es el que Vaillant re-
dujo a la Legión Sexta, por haver dos de aquel nombre : pero efto 
es lo que dejamos impugnado, por quanto ninguna de las dos Le-
giones Sextas fe intituló Gemina, ó Gemeila , ni fabemos que la 
Sexta ViBrlx eftuvkíTe en Efpaña. Viendo pues en Acci dos Le-
giones , la Tercera y la Sexta, es mejor deducir por ellas el titulo 
de Gemela, porque efte fe daba a las Legiones , quando de dos 
extenuadas fe componía una, como eferibe el Cefar, (1) y confir-
ma Dion. (z) El mifmo motivo havia para intitular Gemela a una 
Colonia militar, quando concurrían a formarla veteranos de dos 
Legiones , pues entonces componían un cuerpo , los que antes 
eran parte de dos, y efto es lo que hacia Gemelas a las Legiones. 
Y creo que Vaillant huviera recurrido a lo mifmo, en cafo de ha-
ver vifío la Legión Tercera en Medallas de Augurio, pues afsi lo 
hizo fobre una de Tiberio ,, donde halló la Legión Tercera. Efto 
ananifiefta la utilidad de nueílra Medalla, fin la qual no havia no-
ticia de la Tercera Legión en Acci , imperando Augurio. Final-
mente expreífa el nombre de ACCI , Ciudad en que fue batida : y 
aunque Vaillant, Harduino , y Havercamps leen ACCI tana, no 
hay cofa que precife al adjetivo: pues en otras Medallas de Merí-
da, Ilici &c. no interpretan Emeriteníis , Ilicitana , fino Emérita, 
Uici, dejando los fubítantivos en fu terminación. Afsi baila decir 
Acci: pudiendofe añadir , que efte era el nombre de la Ciudadano 
ACCIS : porque las Medallas tienen efpacio fuficiente para la S. íi 
fuera complemento de la voz. Por tanto la dejamos reducida á 
Jos nombres acabados en I, como Tucci , Ituci, Iliturgi &c. pues 
de efte ultimo fe valió Prifciano,. (3) en prueba de los acaba-
dos en I. alegando en fu favor a Livio. Tal fue Acci, fegun las 
Medallas. 
# EJia Medalla de mediano bronce es muy rara en Efpaña\ pro fue*, 
&& tanto j que no hajído conocida. 
TABLA II. num.3. 
&VGVSTVS DIVI Vilius. Cabeza de Auguílo con laurea,y en 
algunas fin ella. •)(- COL orna ACCI. Águila y Eftandarte en me-
dio de dos fignos militares, y entre ellos,LEGio VI. (fexta) 
(1) Facram ex duabus Gemellam appdlabat. Cxfar de Bello Civ. l ib . ; . 04. (2) Dio 
hb. 5 Í . p 564. ( <) Jnveniuntvr <5T barbara in I. Livitts in 13. ab V. C. Illiturei oppi-
4¡UK, Pnfcian. lib.í . h 
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AEfta dio Vailknt el primer lugar entre las Aceitarías, y aquí es-donde leyó Legiones fexta,er\ lugar de Legio Sexta,como cor-
refpondia en virtud de no haver mas que una Aguiía. Previene 
también, que Acci era Ciudad de la Betica fobre el Rio Chryfo: y 
nada de eílo fue afsi: pues Acci fue de la Tarraconenfe , en que 
la colocan Plinio , y Ptolomeo. El Rio Chryfo fe halla menciona-
do en Avieno ál tratar de las Coilas de la Betica : pero advierte, 
que defaguaba en el Mar junto a las Colunas, v.417. 
Igítur Columna , ut dixeram, Libyjlidis 
Europa in agro adverfafurgit altera. 
Hic Chryfus amnes intrat altum gurgitem. 
y como Acci no era de la Betica , ni fu Rio defagua en el Océano, 
ni en el Mediterráneo, fino en otro pequeño, que entra en Gua-
dalquivir antes de llegar éfte á la Betica; fe ve la facilidad con 
que Vaillant aplicó el nombre de Chryfo al Rio de Acci, y-el poco 
examen con que otros le han feguido. Pero aun mas notable es fu 
inconítancia, quando fobre la tercera Moneda de Tiberio en Acci 
coloca la Ciudad junto al Rio, que llama Therebe. ¿Pues donde 
íe fumergió el Chryfo , que antes la bañaba? ¿ Quien llamó There-
be al Chryfo, 6 quien colocó a Acci junto a dos Rios? Ptolomeo 
nombró al Therebis, (Tader en Plinio) que es el Rio Segura, el quaí 
corre por Murcia, muy apartado de Acci. El Chryfo defagua en eí 
Atlántico: con que ílendo dos los Rios que la aplica, ninguno de 
los dos puede fer fuyo, íi no hace que corra la Ciudad en bufea, 
de los Rios. Comprueba efta Medalla el nombre de la Legión Sex-
ta , que nos dio la primera : y acafo es la que Harduino cita como 
exilíente en el Gabinete del Rey de Francia. Pero como no tuvo 
efmero en declarar el typo , ni el tamaño , folo podemos deducir, 
que hay allí Medalla de Acci con el numero de la Legión Sexta. 
Añade fobre el Aguila el Mandarte, que con los íignos de los 
Manípulos compone los de toda una Legión , fegun lo prevenido. 
Efta voz de Vexillum fuele tomarfe indiferentemente por qual-
quiera íigno militar: en cuyo fentído dijo Tácito, que Germánico 
mandó fe formaíTen en Manípulos, y levantaífen los Vexilos, para 
difeernir con efto las Cohortes, (1) fegun lo qual tomó el nombre 
de Vexílla por íigno militar indiferentemente, no en rigor como 
(1) DiJ"ceden tn Manípulosjubet, pe tneliut aud'turos refponfum : vexílla frtferri ¡ ut id 
Jaltem difeerneret Cohortes. Tacú, l i b . i . Annal. c.34. 
Ra 
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Eítandarte, qual mueítra la Medalla. Lo mifmo fucede quando del 
Soldado a quien no concedían falir de la Milicia, fe decia deteni-
do apud Vexillum , voz común para todo íigno militar, (i) En el 
cafo prefente tomamos el Vexilo en rigor de Eítandarte, que era 
tela de purpura i fegun confia por el hecho de que quando la Tro-
pa quifo hacer Emperador a Gordiano el Mayor, recurrió a la 
purpura de los Eítandartes para la iníignia Imperial. (2) La figura 
era quadrada , como repreíentan las Medallas: y coníiguientemen-
te es el Eítandarte muy diveríb de los demás íignos militares ador-
nados de arriba abajo con figuras orbiculares: por lo que aunque 
algunos aplican aquellos fignos a las Cohortes, y el Eítandarte a 
los Manípulos -y feguimos a los que dan los íignos a. los Manípu-
los de la Infantería, y el Eítandarte a las Alas de la Caballería : de 
fuerte , que la Medalla prefente mueítra en fus iníignias todas las 
de una Legión. La Sexta , que nos propone , es laque digimosha*-
ver eílado en Efpaña defde el imperio de Auguíto , y de ella fabe-
mos haver perfeverado en la Provincia Tarraconenfe harta el tiem-
po de Galba: pues fue la que le declaró Emperador > como refiere 
Tácito. (3) 
Es de mediano bronce , fainamente rara, 
1 
! 
TABLA II. num. 4, 
L A quarta Moneda fe halla únicamente entre las dibujadas por Morel en el Thefauro Imperial,Tabla XXXVÍÍI. que es Tabla 
fuera de orden, a modo de Suplemento: y por la nota que !a pufo» 
confia haverla viíto en el Gabinete Wildiano. Conviene con la 
fegunda, a excepción del numero de la Legión, que aqui es la Sex-
ta, allí la Tercera. Por la conítancia de eíta Sexta Legión nos aífe-
guramos de haver poblado en Acci los veteranos, que íírvieron en 
ella: y eíta mifma fe expreíTa en otra Moneda de Zaragoza , como 
veremos en la Tabla VI. lo que íirve de calificación fobre que los 
Soldados de la Sexta Legión recibieron campos en Efpaña. Haver-
camps, fobre la citada Tabla de Morel, quifo introducir otra Mo-
neda con la Legión Segunda, por una que tenia de Signos Legiona-
rios 3 y entre ellos LEgio II. Pero confieíTa , que no fe percibía la 
\i) Taot. lib -¡.Annal. c.17. ( 2) Sublata de vexillis putmra lmperatorts eos dkemtts. 
¿ui. ^apito!. b Goidian. (j) Pnncifem Galbam SexU Ltgionu auíioritatefafiwn. T*-
cit. i iü . j . Hiftor. c.16. 
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Voz Acá'. y faltando confervacion en la Medalla , no puede poner 
en numero, íiendo veroíimil, que es la fegunda de efta plana con 
L i l i en lugar de las quales leyó LE II, pues fe añade , que no 
conoció en Auguíto la Legión Tercera, y afsi fue fácil entender L E 
II por LIII. Omito que alli mifmo apuntó la leyenda del anverfo; 
lo que aqui omitimos , porque no haviendole dibujado Morel, na; 
tuvo donde informarfe : y por tanto no declaró a que parte mira-! 
ba la Cabeza. 
Es de mediano bronce , mas rara que la precedente, 
TABLA II. num. 5. 
AVGVSTVS DIVI F Mus. Cabeza de Auguíto laureada , vuelta 
á la izquierda. •)(* El Ápice y el Simpuio. En el contorno por; 
arriba , Colonia lulia Gemeila : por abajo , ACCI. 
HAfta aqui fe preció Acci del origen militar por medio de losí veteranos, que la poblaron : ahora pone la atención en eí 
obfequio del Emperador Auguíto , figurando los Signos Pontifica-
les , (de los quales hablamos en el cap. 7.) por cuyo medio quiere 
felicitarle del honor del Sumo Pontificado , a que afcendió def-
pues de morir Marco Emilio Lepido : pues aunque Auguíto le per-
siguió , con todo eífo no fe atrevió á quitarle el Sacerdocio, que 
de fuyo era inamifsible , vacando únicamente con la muerte , fe* 
gun Plinio el Menor. (1) La de Lepido fue en el año 741. de Ro-¡ 
nía , (13. antes de Chriík>) en el qual empezó Augufto a fer Pontí-
fice Máximo, (en el dia antes de las Nonas de Marzo) íiendo Con-
fuíes Tiberio Claudio y Publio Quintilio Varo , como confía por 
los Paitos, por Dion fobre aquel Confulado, y por el Kalendario 
Civil de los Romanos, que en el dia 6. de Marzo pone: HOC DIE 
CAESAR PONTIF. M A X . FACT. EST. De aqui refulta, que la 
prefente Moneda es pofterior al expreílado dia del año 13 antes de 
Chrifto; pues aplica a Auguíto los Signos del Sumo Pontificado,en 
que no entró fiarla el citado año. Y podemos fuponerla batida 
muy cerca de aquel año, fegun promete la lifonja de que ufaban, 
la qual no permitiría dilaciones en obfequiar al Principe. Ni Vai-
Üant, ni Morel la conocieron : pero la tengo en diferentes cuños, 
(1) Sacerdotium ipfum cúm prifeum (T nligiofum, tum bec queque facrum £l<¡tW ÍT i»J¡g-. 
ne e/i ; qy.ai tan adimitW vtventi. Plin. lib.^. epift.g. 
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ya con mayores, ya con menores letras: lo que prueba el cuidado, 
que puíieron en abrir diferentes Troqueles, para perpetuar aquel 
Pontificado. 
# * Es de pequeño bronce, rarifsima, e inédita, 
TABLA II. num. 6. 
LA fexta Moneda conviene con la precedente en los Signos Pontificales : conviene también en las letras iniciales de 
O I* G- pero fe diferencia en que la nueftra pone la voz ACCI 
por todas letras, éfta la A fola, inicial de Acci. Publicóla Vaillant 
en tamaño pequeño : pero ni dibujó la primera parte, ni previene 
lo que incluía: y acafo es la mifma que la precedente, de que no 
tuvo noticia. Efta es la primera Medalla eftampada por el Cí. P. 
Juan Harduino en la impugnación de Vaillant, donde le culpa 
que la aplicaífe a Acci, por quanto (dice) no hay Moneda de efta 
Ciudad en que no fe lea ACCI, cuyas letras no eftin en la pre-
fente : y por tanto recurre a Tucci, que fe llamó Augujla Gemela^ 
comprobando fu parecer con el egemplar de que Córdoba y Tra-
ducá felicitaron a Augufto , batiendo otras femejantes, con el 
Ápice y Simpulo , como aqui: de lo que infiere deber aplicarfe 
a Tucci, Ciudad de Li Betica , no a Acci, que era de la Citerior, 
porque los pueblos de la Betica (dice) fueron los que manifeftaron 
generalmente fu gozo en el Pontificado de Augufto por medio de 
eftos Signos: y como Tucci, y no Acci, tocaba a efta Provincia, 
reduce a la primera la Medalla, excluyéndola de la fegunda. 
Efte Sabio difcurrió con gran delicadeza, y mucha novedad 
fobre la materia de Medallas: pero íírvió mas a fu genio , que a la 
folidez de los difcurfos: pues inílftiendo en el cafo prefente, no 
probó lo neceífario para impugnar a Vaillant: porque primera-
mente debió eftablecer , que Tucci batió Monedas, como fabemos 
de Acci: porque íi folo éfta, y no aquella, las batió, folo a efta 
debemos atribuir la que nos ofrezca las cifras de fu nombre. Pa-
ra prueba de que Tucci egercitó aquel fuero , no íírve la Mone-
da prefente : pues nada incluye, que no convenga a Acci, como 
declararemos. Ni bafta probar que Tucci las batió : pues admi-
tiendo con Argote de Molina, que labró alguna , no íírve para 
atribuirla la prefente ; pues la citada por Argote incluye con 
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'exprefsíofl el nombre de TVCCI, (i) y ¿fía, ni aun la T inicial. Era 
pues neceíTario ofrecer alguna Medalla, en que fe leyeííe G. í. G. 
A V G ufta: y aun entonces, como la prefente no pone mas que la 
A , tampoco precifaba reducirla a Tucci: porque la A no es me-
nos inicial de Acci, que de Augufla. Demás de no probar Har-
duino, que Tucci batió Moneda , ni haverfe oído jamás, que eger-
citaífe aquel fuero en el imperio de Augurio , es infuficiente el in-
ductivo tomado por los Signos Pontificales: pues ni los ufaron to-
das las Ciudades de la Betica , ni faltaron en los pueblos de la 
Tarraconenfe. Y para que no necefsites recorrer muchas Tablas, 
bafía la Medalla precedente , en que ACCI reprefenta los Signos 
Pontificales. Efte es un hecho , que deshace los conatos alegados: 
pues vemos a los Aceítanos con los mifmos Signos> íin embargo 
de pertenecer a la Efpaña Citerior. Tampoco bafta para excluiría 
de Acci, el decir que no tiene Moneda íin la voz ACCI. Efto no 
puede probarfe : antes bien debemos reducir a ella todas las que 
proponen las iniciales en la mifma conformidad y orden de aque-
llas que fe confieífan fuyas: porque íi las iniciales M . C. I. general-
mente íe interpretan Municipum Galagurris I ulia , por anadie, 
otras las letras MVN. CAL.. IVLIA ; lo miímo debe hacerfe en las 
que digan C. I. G. A. en virtud de las que expreífan COL. IVL. 
GEM. ACCI : porque el orden es uno mifmo , y la practica de las 
Ciudades uniforme. Efío , que para Acci es literal, no puede íin 
violencia aplicarfe a Tucci: pues (demás de verfe la inicial de Ac-
ci , no la T. de Tucci, y fabiendo que Acci batió Monedas con 
aquellos dictados , de que no hay egemplar en Tucci) fe verifica 
el orden de las cifras en aquella, y no en cita: porque Tucci no 
íe llamó Gemela Auguíta, fino con modo inverfo Augufla. Gemella% 
como expreíía Plinío , y lo convencen las Infcripciones publica-
das en el Tomo doce de la Efpaña Sagrada. Pues íi los antiguos 
documentos no proponen los dictados de Tucci con el orden que 
los ofrece la Medalla, ¿ que fundamento hay para aplicarla a Tuc-
ci? Y íi en Acci todo es literal, ¡ con que autoridad fe la defrau-
da? Dirás ,que Calahorra poípone al nombre de la Ciudad el dic-
tado de Julia, y que pudo también Tucci pofponer el de Auguíta 
(i) De efíe lugar tengo una Moneda antigua de meta!, que de la una parte tiene íin rof-
tro de e/cultura barbara ,ypor reverfo de la otra una banda por medio de la Moneda coa 
unas letras , que dicen Tí^CCJ, y al un lado una Efpiga , y al viro un ramo de Oliva. Ar -
gote de Molina 3 ¡Sobkzadc Andalucía, l ib . i . c. S. 
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al de Gemela. Pero el que diga efto con Harduino , no penetra 
la fuerza del argumento: pues no eftriva en que el didado fe an-
teponga , ó pofponga abíblutamente; íino en que no haviendo 
egemplar de que en Tucci no fe anteponga el de Augufta , fe la 
aplique el documento , que le pofpone. Y el modo de enervar ei 
argumento, era moftrar paridad de que v. g. Calahorra tenia in-
conftancia en el titulo de Julia , poniéndole ya antes, ya def-
pues. Pero ñ fiempre le pofpone, y Tucci fiempre^  antepone el 
de Augufta al de Gemela, \ que paridad hay de uno a otro' ¿Don-
de hay documento en que fe diga Julia Calagurrisí ¿ Donde el de 
Cemella Augufta fobre Tucci? Ni aun la Medalla imaginaria de 
Claudio , que con Golzio adoptó Hardüíno , aplicándola a Tuc-
ci , fe concibió de aquel modo, íino con el orden de Plinto y de 
las Infcripciones, AVGVSTA GEMELLA. Viendo pues que la 
prefente no tiene afsi las notas, íino como correfponden a Acci, 
no hay fundamento para que fe le quite. Finalmente entre los 
dictados de ACCI, uno es el áejulis , como reconoce Harduino. 
De Tucci fabemos el de Augufta por FUnio y por las Infcripcio-
nes , fin que en eftos documentos fe vea junto el de Julia y Au-
gufta. i Pues de donde facó Harduino , que Tucci fe llamó Julia? 
¿ De donde que Julia Augufta fue Tucci? No afsi en Acci: pues 
jas Monedas íiguientes nos ponen eftas mifmas cifras C. í. G. A, 
con la interpretación de COL. IVL. GEM. ACCI. guardando el 
miímo orden , que ni fe falva en Tucci, ni allí fe verifica el dic-
tado de Julia: por lo que ni en modo congetural fe la debe apli-
car , y mucho menos refolutoriamente, ó con necefsidad, como 
fe explica Harduino. (i) Lo que aqui nos hemos detenido , ferá 
caufa de abreviar en otras Medallas, donde hay las miírnas cifras 
C. I. G. A. pues ninguna, fegun Harduino, toca á Acci, y con lo 
prevenido evitamos el volverlo a tratar. 
EJla Medalla de pequeño bronce (Ji es como la dibujó Vaillant) es 
mas rara en Efpaña , que la precedente. 
TABLA II. num. 7. TIBERIO. 
Jlberius CAESAR DIVI AVG uftiF Mus AVGVSTVS. Cabeza de 
Tiberio con Laurea , vuelta a la derecha : y en contramarca, 
CA •)(• Dos Águilas Legionarias en medio de dos íignos militá-
i s ' . h % & £ $ £ ; C o l o a i a J u l l a q e m e l u A u ^ f t a i ÁtiUí & « * « * C M a & 
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fes, entre los quales Legh III. Encima, C. I. G. Colonia lulia Ge-
mella: Debajo , ACCI. 
Qui empieza a íbnar la voz de Cefar con el dictado de hijo ds 
Divo Augufio , y el nombre de Augufio^ aplicado a otro fuera 
del primero que le tuvo, pues defde ahora empiezan las Monedas 
de Tiberio. La voz de Cefar denota la familia , en que Augufto 
adoptó a Tiberio, por cuya adopción ufa éíte el dictado de hijo 
de Divo Augufto , cuyas palabras no folamente denotan la adop-
ción que hizo Augufto de Tiberio, fino que el adoptante fe ha-
llaba ya confagrado entre los Diofes, y por tanto fe intitulaba 
Divo: en cuya conformidad exclamó Germánico en la Oración 
que hizo a los Soldados, en el mifmo año 14. de Chrifto, en 
que murió : Tu mente DIVO AVGVSfO recibida en el Cielo, (1) fin 
baftar el decir de Tiberio , hijo del Divo , porque como ya ha-
via dos confagrados entre los Diofes , era precifo declarar aí 
adoptante , y todo efto fe denota por la exprefsion hijo de Diva, 
Augufio. Añaden también el titulo de Augufio , aplicado al mifmq 
Tiberio , del qual no era nombre proprio , fino hereditario , por. 
haver mandado Augufto en el Teftamento , que tomaífe fu nom-
bre , (2) y con todo eífo era tanto el artificio de Tiberio , que 
afeitaba no querer un nombre tan honorífico : y en efedto not 
le ufaba fino quando eferibia a algún Rey , como afirma Sueto-
nio : (3) pero ü leía, ú oía que fe le daban, lo llevaba a. bien9 
fegun teítifica Dion. (4) Por tanto no es de eftrañar , que los 
Pueblos le apellidaílen Augufio , aunque por sí no lo ufaíTe, pues 
no fe difguftaba de oirlo. Y efto prueba que por entonces no 
eftaba todavía recibido el dictado como exprefsivo de la Sobera-
na Poteftad , aunque lo fue defpues de Augufto , como también 
el de Cefar, Pero entre eítos huvo la diferencia, que el de Ce-
far fe daba a los adoptados para la fucefsion: el de Augufto á' 
los Soberanos : y con todo eífo el primero era el mas famofo: 
porque fuera del Imperio Romano ufaban de él las demás Nació-. 
nes para denotar al Gefe Imperial, fegun Procopio , (5) no deí 
nombre de Augufto ; y por lo mifmo decia Juftiniano , que en-¡-
(1) Tua,, Divi Augu/íe, Cglo recepta mens. Taclt. i . Annal. c. 43. (2) Sutton. in Aug. 
c lor. (3) Sueton.'mTib. c. z6. (4) Augufii numen non quidem ufurpabat.... audiens (tu-. 
ton , aut feriptitm legens , ferebat(fe. Dio. lib. fj. p. ¿07. (j) Ccefur {ita enim Rsmá*) 
numIm£eratorsm WCáttt Ferfa) Pwcog. de Bell. Paí". 1, »," ' ' 
s 
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tre todos los diñados de laMageftad fe gloriaba mas del de Ce-
far. (i) Afsi Juliano Apoftata dio el titulo de Ce/ares a fu Obra, 
no el de Augurios , por fer aquel el mas notorio y el mas noble. 
Por efto le hallamos oítentado en las Medallas, aun quando aña-
den el de Augufto , fiendo afsi, que denota mas autoridad eíra 
voz , que la de Cefar : porque aquella no convenia ííno al Gefe 
reynante, y éfta fe daba al puramente adoptado para ferio , co-
mo veremos en las Medallas de Cayo , y Lucio &c. Dion Cafio 
las explicó , diciendo que Cefar y Augufto no fon los que dan la 
Poteílad (incluida en el titulo de Emperador, y en el de la Po-
teílad Tribunicia) fino que la de Cefar denota la defcendencia de 
aquella iluftrifsima familia Cefarea, y la de Augurio el efplendor 
de la Dignidad Imperial. (2) Confta pues el fumo aprecio del 
titulo de Cefar, en vifta de no omitirle aun quando anadian el 
de Augufto: y Vitelio , que al principio fe contentó con el titu-
lo de Emperador, difiriendo el de Augufto, y rehufando para 
íiempre el de Cefar , por no incluir Poteílad ; con todo eífo quifo 
al fin íntitularfe Cefar, como que tenia energía para dar fobera-
nía á los fuceífos, fegun denota Tácito. Tiberio hizo la diferen-
cia de ufar el titulo de Cefar, pero no el de Augufto , aunque, 
como fe ha dicho , no llevaba a mal que fe le dieífen , como fu-
cede en la prefente Medalla: y de aqui refulta una regla : que 
defpues del Emperador Augufto no bafta ver el diclado de Cefar,, 
para inferir Gefe del imperio (pues fe halla en los deíignados 
para la fucefsion) pero fe verifica, íi encontrares el titulo de 
A V G ujius , pues efto no admite excepción en el tiempo que 
abrazan nueftras Monedas, y firve lo prevenido para todas las 
¡que fe figuen. 
La cabeza de Tiberio tiene Laurea , y efto es también indi-
cio de la fuprema Poteftad : pues aunque los Augurios no íiem-
pre ufaban de la Corona de Laurel, y por tanto muchas Mone-
das reprefentan las cabezas defnudas \ nunca verás con Laurea 
las de los puros Cefares : porque éfta defde Julio fue indicio de 
la perfona foberana. En Tiberio hay la particularidad , que no-
taron Suetonio y Plinio, (3) de que por el mucho miedo que 
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tenia a los truenos, ufaba de la Laurea ílempre que el Cielo 
aparecía nublado, por el juicio en que eftaban de que los rayos 
no tocan al Laurel. Junto al cuello hay una contramarca con las 
letras C A. iniciales del nombre de la Ciudad , Colonia Acci, fe-
gun lo prevenido en el Cap. X . donde tratamos de las contra-
marcas , y por efíb no lo repetimos. E l reverfo es como en la 
fegunda, por lo que también nos remitimos á ella , íirviendo 
la prefente de autorizar la Legión Tercera en Acci, pues vemos 
fu conftancía en Monedas de Augufto, y de Tiberio. Vaíllant 
añade , que la mifma Legión Tercera fe ve en otra Moneda de 
Caliguía : pero íi confultas fu Obra, no hallarás tal Legión en 
Acci, ni en ninguna del Imperio de Caliguía : de fuerte que hay 
no poco que admirar el poco cuidado que pufo fobre calííkai; 
lo que dijo acerca de nuefíras Colonias. 
# EJia Moneda de mediano bronce es muy rara. 
TABLA II. num. 8. 
Tlberius CAESAR DIVí KVGuJli Filius AVGVSTVS. Su tu 
beza laureada, a la derecha .)(. Laurea, y dentro COL onia 
IVLiaGZM ella ACCI. 
Ei Sta nos interpreta las cifras que las demás proponen cotí J¡ una fola letra en orden á los didados de la Ciudad ; pero 
añade la Laurea , por medio de la qual quíííeron los Aceítanos 
lífongear a Tiberio , reprefentando el honor que merecía por los 
triumphos fymbolizados en ella : pues como refiere Plinío ,.(1) et 
Laurel fue propriamente dedicado á los triumphos , dándole 
aquella prerrogativa , no por el perpetuo verdor , ni por fer in-
dicio de la paz (pues en ambas colas le precede la Oliva) íino 
por fer la mas celebrada planta en el Parnafo , grata a Apolo, y¡ 
eíTenta de los rayos. (2) Por tanto coníiderando Ovidio ador-' 
nada de Laurel la puerta del Palacio de Auguíto, difeurrió mu-: 
chas caufas, pero la primera fue los triumphos. III. Trift. I, 39, 
Cur tamen appofita velatur ¡anua lauroi 
Cingit & Áuguflas arbor opaca /ores} -
Num quia perpetuos meruit domus ¡fia triumphos^ 
An quia Leucadió femper amata Deoí , 
Ipfane quod fefta eji, an qubd facit omnia fcflai 
(0 Litttui triumfbis ¡ro¿rii ¿halar. VWn.iib, i<¡.cat>. uit. (*) Flithibid, 
s¿ 
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Quam tribuit terris Pacis an i/ia nota effi 
Vtque viret fetnper laurus , nec fronde caduca 
Carpitur ^ aternum Jlc babet illa decusa 
Nota también Plinío, que entre todas las plantas el Laurel folo 
tiene para las hojas nombre diveríb del árbol: porque llamandofe 
éfte Laums, la hoja íc dice Laurea. De aqui nació, que damos 
nombre de Laurea a la Corona formada de Laurel, como com-
pueíla de fus hojas. Efta pues ofrecen ahora los Aceítanos al Em-
perador Tiberio , ó bien mirando a los triumphos que havia ob-
tenido por s í , viviendo Augufto, 6 a los confeguidos defpues 
por fus Legados : porque Suetonio dice ,que no aísiftió perfonal-
mente a las expediciones, (i) La utilidad mayor es la interpreta-
ción que hace efta Moneda de los didados propuefíos en otras 
por las iniciales. 
# Es rarifsima por la cabeza de 'Tiberio en gran bronce. 
T A B L A II. num. g. 
Jnfcripcion y cabeza como en las preced.)(. E l Ápice, Lituo , f 
Simpulo. Encima, C. I. G . Colonia lidia Gemella. Debajo , ACCI. 
ASSI como los Aceítanos felicitaron a Augufto en el Sumo Pontificado,del mifmo modo lo practican ahora con T i -
berio : pues defde Augufto fueron los íueeíTores recibiendo en sí 
el honor de Pontífice Máximo, que íes hacia arbitros en las ma-
terias mas graves de lo fagrado, particular, y público , y no 
quiíieron que les íaltaííe el fumo honor en la linea que tenían 
por Sagrada, como le tenían en la Civil . Por el Ápice fe denotan 
los Flamines, por el Lituo los Augures, por el Simpulo los Sacer-
dotes y Pontífices: y como el Máximo preíídía a todos, quiíie-
ron los Aceítanos reprefentar aquella fuprema dignidad de Tibe-
rio por medio de los íignos Pontificales. Batiófe la Moneda ef-
undo Chuño en el Mundo, y cerca de fu año 14. efto es, del 
Confulado de los dos Sextos , Pompeyo y Apuieyó , en que 
muerto Augufto en el día 19. del mes que por él fe llamó Agojtoy 
entró a reynar Tiberio. Haíta hoy no ha fido conocida por los 
Antíquarios. 
* Es de pequeño bronce , inédita y rarifsima, 
TA-
40 H^ia motus^ulla^ea^pedi/ione fnf^ta , per legatos compefemt. SMfborf*? 
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TABLA II. num. 10. GERMÁNICO y DRVSO. 
Cabeza defnuda de Tiberio , a la izquierda. Al rededor TI berius 
CAESAR AVGVSTI F Mus. Delante la contramarca de CA.)(. 
Cabezas demudas de Germánico y Drufo , mirandofe. A l rede-; 
dor, GERMÁNICO. ET. DRVSO. CAES aribus. C. I. G. A Ca* 
Ionio, Julia Gemella Acci. En medio , 11. VIR if¿ 
Efde aqui empiezan los nombres de los Cefares Germánico 
\ y Drufo , que ocurrirán en adelante , y por tanto convie-
ne hacer una prevención en General. Germánico era íbbrino car-
nal del Emperador Tiberio , por íer hijo de fu hermano Drufo, 
marido de Antonia la menor. Muerto eíte Drufo junto al Rhin, 
recibió el fobrenombre de Germánico con el honor de que fe le 
pudieífcn erigir eftatuas, arcos, y túmulos , alargando hafla fus 
hijos el didado de Germánico: y eíte es el que ílrvió de nom-
bre al hijo de que hablamos, llamado GERMÁNICO , á dife-
rencia de fu hermano Claudio (que defpues de Caligula fue Em-
perador) porque eíte aunque también fe llamaba Germánico (por 
la mifma razón que fu hermano) mantuvo el nombre de Ti-berio 
Claudio: y afsi para eíte era fobrenombre el de Germánico (co-
mo en fu Padie Drufo) pero el hermano de que hablamos, no 
tenia mas nombre que el de Germánico. Defpues que fallecieron 
los Nietos de Augurio, Cayo y Lucio, adoptó aquel Emperador 
á Tiberio , hijo de fu íegunda muger, llamada Livia : pero antes 
hizo que Tiberio adoptaíTe a Germánico : de fuerte que al mif-
mo tiempo de empezar Tiberio a fer intitulado hijo de Augufio, 
fe decia Germánico fu Nieto , como notó juíliniano: (i) y en 
efedo hay algunas Medallas de Germánico con aquellos dicta-
dos, Tí berij AVG ufti Y Mus DIVí KNGufti N<?jtw. El intento 
de Augurio fue. contener á Tiberio con el lado de Germánico, a 
ñn que no intentaíTe novedades defvanecido con fer único en el 
Imperio: (2) y a un mifmo tiempo dejó teítificado el alto concepto 
en que tenia las prendas de Germánico, las quales fueron , fegun 
Suetonio,(3) tan cabales en el cuerpo y en el animo, que no fe 
(1) Divus Avguflus non ante Tiberium adoptavit , quam is Germanicum adoptajfet-, utprt-. 
tsnus adoptiont facía inciperet Germánicas ei Nepos effe. lib. i . Inílit. Tit. XI . de Adoption. 
$.11. (a) Tiberium adeptavit, acTribunitia poíe/tate ad anncsX.data in Germaniam ab-
iegavit : veritus tamen ne is ttUquando animo elalus novas ad res confurgeret, Germanicum 
Drujl frairis filtum (i adoptandurr. dedit, qr/.amquam ipfi Tiberio ttiitvs fuerat filius, i¡\&. 
üb. 5)-. p. 557. (j) Sumr¡, in Calig. c, 3. 
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vieron en otro femejantes. La magnanimidad , la prudencia y la 
moderación de animo que moftró en la Gemianía , excedió a to-
das las alabanzas merecidas por fu valor , por fu conduela mili-
tar , por fus viclorias: pues íiendo brindado con inftancia por el 
Egercito , á que recibieíTe el Imperio , quando llegó la noticia 
de la muerte de Augufto, y hallándole vicloriofo , amado de la 
Tropa, y del Mundo , mas que Tiberio j fe venció el Joven á sí 
mifmo, conteniendo á todos en la fidelidad , y moítrando en el 
conflicto mayor la mayor conftancia, y una moderación de ani-
mo envidiable: tan mal correfpondida del ingrato Tiberio , que 
no contento con apartarle de los progreíTos, en que iba amon-
tonando Laureles en fus conquiftas, le quitó la vida en Antio-
quia , con veneno , que fe dijo haveríe dado por medio del Pre-
feclo de la Syria Cneo Pifon , en el Confulado de Siiano , y Nor-
bano , efto es, en el año 772. de Roma, 19. de Chrífío > en que 
el envidiado Cefar Germánico fe hallaba en los 34. años de fu 
edad. Eítc es el primer nombre de los que expreíTa en fu reverfo 
la Medalla. El fegundo es DRVSO, nombre común al Padre de 
Germánico, a un hijo de cite (de que hablaremos defpues) y a 
otro de Tiberio. El mencionado en la Medalla es el ultimo : por-
que el primero no fue Cefar, y el fegundo no gozó de eíte tí-
tulo en vida de íu Padre Germánico. Habla pues la Medalla de 
Drufo, hijo de Tiberio, Confuí en el año 15. de Chrííto , y fe-
gunda vez con fu Padre en el año 21. En el íiguiente recibió la 
Tribunicia Poteftad , íigno del honor foberano : (1) pero la deA 
frutó muy poco , pues murió á la entrada del año íiguiente 23. 
de Chriíto, en el Confulado de Aíinio y Antiítio , por veneno que 
le dio Seyano, unido con Livila , muger del mifmo Drufo , como 
refiere Tácito. (2) Eftos dos, Germánico y Drufo , fe intitulan 
Ce/ares en la Medalla: el primero por la adopción referida , el 
fegundo por fer hijo legitimo de Tiberio en Vípfania Agripina, 
nacido antes de adoptar Tiberio a Germánico , fegun expreíTa 
Dion en las palabras alegadas. Y como eftos dos eran los que 
havian de fuceder en el Imperio, quiíieron los Aceítanos liíon-
gear al Emperador por medio de la feguridad de fucefsion , y 
captar la benevolencia de los fuceííores con el obfequio de batir 
Medalla en que gyraííe por el mundo fu nombre y fus efigies. 
La mayor íingularidad y recomendación de la Medalla es h 
<0 T*eii, ib. j . Anaai. c. f4, (t) Ídem lib. 4. dnnaL t. 8. 
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•circunftancia de las notas i I. VIR. (Duumviris) y el poner los nom-
bres en cafo ultimo, GERMÁNICO. ET DRVSO. cuyo conjunto 
declara haverfe batido , tiendo Duumviros de la Ciudad de Acci 
los expreííados Cefares: cofa que no puede conocerfe por otro 
documento, y prueba (demás de la utilidad de la Medalla) el 
efplendor de la Ciudad , quando por ella vemos haverfe lifon-i 
geado digna de nombrar por fus Magiíirados a Principes tan al-
tos. Veafe el Cap. 8. donde alegamos otros egemplares de Reyes, 
y Emperadores, que tomaron a bien femejantes elecciones, para 
que no eftrañes haver nombrado Acci por fus Duumviros (que 
hoy decimos Alcaldes) a, eítos Cefares , íino deducir de aquí la ex-
celencia de la Ciudad, quando ellos no fe dedignaron de admi-
tirlo. En eñe lance no debes entender que egercieííen por sí aque-
llos cargos, íino que contentandofe las Colonias, 6 Municipios 
con el honor de que fe invocalíe fobre ellos el nombre del Sobe-
rano , le deferían la acción de que puíieífe fubítitutos a fu ar-: 
bitrio: y eítos fe intitulaban Prefectos Duumvirales en las Ciuda-
des cuyo Magiftrado principal era el Duumvirato anual: pues 
donde el Magiftrado era quinquenal , fe decían Prefectos Quin-
quenales , fcgun confia por las íiguientes Infcripciones. 
Gruter. p. CDXCI. 10. Donius ClaíT. V. n. 232. 
Formiis. Fani, 
. . . . SFO. L IO. L . . L . R V F . POL. S. ET . STATOR,' 
. . . . A R R I O . S A L A N O . . . . . P R I M I P I L . L . I I . L E G . T R I B . C O H 
P R A E F . QVINQ^. T I . CAESARIS VI I .PR.B I S. A B. . . IUB VS DON ATO 
P R A E F . Q V I N Q ^ N E R O N I S . E T . D R V S I CORONIS AVREIS. I I .ET.CORONIS 
C A E S A R V M . D E S I G N A T O . T V B . S A C . P R V A L L A R I B V S . HASTA . PVRA 
A E D . I I I . A V G V R I . I N T E R R E G I Q V I N Q V E N N . TI . CLAVDIj 
T R I B . M I L I T . L E G . I I I . A V G V S T CAESARIS A V G V S T I G E R M A 
L E G . X . G E M I N A E . P R A E F . E Q V I T . N I C I Q V I N Q V E N N . P R A E F E C T O 
P R A E F . CASTROR. P R A E F . F A B R PLEBS V R B A N A V I C I H E R 
O P P I A a V X O R C V L A N I . Q _ V A M B A S I M L 
V E T V S T A T E C O L L A P S A X Í 
R E S T I T V I T 
En virtud de cuyos monumentos vemos el titulo de PrefeSio quin-
quenal , por los Cefares, por Tiberio, y por Claudio , ufado co-
mo honorífico entre los demás didados de los fubítitutos , que 
eran bien diftinguidos, fegun prueban los empleos , y aísi corref-
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pendía a fugetos de quienes el Emperador , 6 los Cefares, fe va-
lieíTen para reprefentar fus perfonas. Añade (en prueba de aque-
lla Prefectura) las Medallas inéditas de Efpaña , que pondremos 
en la Tab. LI. y LII. donde vemos los nombres de algunos que 
fubftituyeron por Auguíto , por Agripa, y Tiberio. Los Acátanos 
tuvieron a mas honor expreífar los nombres de los Cefares , y 
fu Duumvirato , que no los fubflitutos, pues eftos no les acrecen-
taban reputación. No conocieron efta Medalla Vaiilant, ni Mo-
rel: pues aquel omitió la nota de U. VíR. y éfte que la propufo, 
no dio el nombre y didados de la Ciudad: por lo que Chriftiano 
Schlegelio comentando aquella Tabla (VI. de Tiberio) no pudo 
determinar la Colonia donde fue batida. Ambos omitieron tam-
bién el dictado de CAES aribus, acafo por no eftar bien confer-
vada la Medalla, ó caer fuera del metal la íignatura , como fu-
cede en una de las mias. 
# Bfia Moneda, de gran bronce es furriamente rara, y elegantifsimar 
en teniendo buena confervación. 
TABLA II. num. i r . 
GERMÁN ¡cus ET DRVSVS. En medio fus cabezas mirandofe. 
Debajo , C olonia. I ulia G emelía A cci. 
NO sé íi enfalce , ó abata la fuerte de efta Medalla , fegun lo raro que indica , 6 fegun lo defgraciada que ha íido 
entre los mifmos que trataron de ella: pues Vaiilant da el re-
verfo por sí íblo , como aqui le ponemos, fin la dicción CAES, 
que añade al defcribirla. ¿ A que parte nos inclinaremos? No lo 
acierto. Solo sé , que fegun las explicaciones de Vaiilant, ni el 
dibujante tuvo por delante las Medallas, ni Vaiilant los dibujos, 
como fe ve aqui, y en la Moneda íiguiente , fuera de otras mu-
chas. El tamaño dice que fe acerca a gran bronce : pero copián-
dola Morel en la Tabla X . defpues de las de Auguíto , la pone 
en fegunda forma , acafo por arreglarfe al tamaño de las de 
aquella plana, que no incluye ninguna de gran bronce : pues re-
pitiéndola en la Tabla fexta de Tiberio , la da no en fegunda 
forma, como antes la dibujó , ni acercandofe a. primera, como 
dijo Vaiilant, fino en gran bronce perfecto , 6 por mejor decir 
excefsivo , fegun la practica que tiene de proponer las Medallas 
en mayor tamaño dei que tienen en sí. Añade en la Tabla ¿ 
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de Druíb y Germánico el anverfo de Tiberio con laurea, y la dic-
ción DIVÍ, que todo faka en mis Medallas, pudiendofe recelar, 
que romo la leyenda y laurea de Vaillant en fu primera Medalla 
de Tiberio enAcci, pues no mencionando nuevo anverfo , hizo el 
primero común a las demás: y como Morel no añadió a fu dibujo 
nota de Gabinete particular donde la vieífe , parece que la toma 
de Vaillant. Otra añade allí con el O. VIR. y los nombres de Ger-
mánico & Drufo, en cafo ultimo , (como en la nueftra) no en redo, 
(como en Vaillant) la qual tampoco tiene Nota, y es que feria fu-
ya, pero eíla carece del nombre , y dictados de la Ciudad. Ha-
vercamps añadió otro defcuido, diciendo, que las notas de la 
Ciudad fe hallan debajo de la Cabeza de Tiberio , (1) lo que es 
defgracia fobre defgracia, pues ni el dibujo de Vaillant, ni el de 
Morel, ponen alli las notas, lino en el reverfo , debajo de las 
Cabezas de Germánico y Drufo. ¿Pues que diremos de eíia def-
graciada Medalla? ¡ La tendremos por envidiable, fegun lo raro y 
no viíto ; ó por infeliz , fegun lo maltratada? Digo, que fegun lo 
expueílo, es chimenea: pues no puede tener y faltarla lo que la 
dan y la quitan: no puede tener y carecer de la voz CAES : no 
puede una mifma fer de grande y de mediano bronce, y afsi de 
otras circunftancias : cuyas prevenciones hago para ir abriendo 
campo fobre lo poco, 6 nada , que fe puede fiar en los dibujos de 
Vaillant, quando no confíen por otra parte , íi tienen algo contra 
sí: pues fegun las experiencias que tengo , parece haverfe guiado 
por índices de Medallas, en que dificultofamente puede haver 
luz bailante para un dibujo puntual, y el Dibujante diítribuirá las 
dicciones a fu arbitrio : podrá poner, y quitar, mientras el Au-
tor no cotege unas cofas con otras, fegun vemos en éfta, y en la 
figúrente, donde la eñampa dice una cofa , y otra la explicación.. 
Si el Índice de las Medallas fe hace por perfona no efcrupulofa, es 
muy fácil poner en el dibujo GERMÁN. ET DRVSVS , en lugar 
de GERMÁNICO ET DRVSO. Si la Medalla no eftá bien con-
fervada , es caíi irremediable omitir algo : y afsi creo le fucedió a 
Vaillant, que no conoció aqui las notas de i l . VIR. y a Morel, 
que no vio las de la Ciudad: de fuerte , que no tendré por te-
merario al que juzgue fer eíla la Medalla precedente , que por mal 
(1) Havercampiut ¡n Commentar. ai Tab. X. Numrn. Drv.fi & GctmanU't in Tbtf.Morel^ 
Tom.i. pag.$n, 
T 
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confervada no moftró el f l . VIR. 6 por no eftár delante , ocaílo-
nó poner mas, ó menos letras en el dibujo. 
Efta Medalla }ft sxifie , es fura amenté rara. 
TABLA II. num. 12. 
COLonia ACCI. Águila Legionaria , y Eftandarte entre dos Sig-
nos militares. 
A SSI la defcribió Vaillant al pie de fu dibujo: mas no la ofre-ce afsi la Eftampa, donde no hay Eftandarte, fino dos Aguí-
las : ni eftá fola la dicción COL , que ofrece en la explicación, fi-
no COLON. En el Thefauro Moreliano Imperial corrigieron la 
primera inconfeqüencia, poniendo el Eftandarte con una Águila: 
pero las letras no eftán como en Vaillant entre los Signos milita-
res , (del modo que en la Tabla fig. 11.3.) fino fuera , á la derecha 
C O L , y a la izquierda ACCI, fegun aqui va dibujada: fiendo muy 
de eftrañar, que Havercamps no prevenga en fu Comentario otra 
cofa, que haverla publicado Vaillant: pues en eñe es muy diver-
fa: y fi para el Thefauro Moreliano no tuvieron mas texto que á 
Vaillant; ferá efta Medalla tan defgraciada como la precedente. 
Yo la he tomado del Thefauro, recelando fi el Autor vio alguna 
original, quando la pufo diverfa, , que en Vaillant. Y como no fe 
diferencia de la puefta en el n/ 3. mas que en no expreífar la Le-
gión , confultarás aquella : y no efperes noticia del anverfo, por-
que ninguno de eftos Autores le refiere. 
EJia Medalla de mediano bronce es rarifsima, 
TABLA II. num. 13. CALIGVLA. 
C ajus CAESAR AVG uftus GERMANICVS. Cabeza del Empe-
rador Cayo, (llamado Caligula) con laurea, mirando a la iz-
quierda •)(• Corona de Laurel, y dentro en dos lineas, COL onia 
IVLiaGEMeila ACCI. 
N I Morel, ni Vaillant puíieron en fus Obras efta Moneda: pe-ro fe halla en elTom. 8. del Mufeo Farnefiano Tab. 16. 
num. VIII. donde nota Pedruft,que la Corona es de Encina : y 
acafo fe equivocó; pues mi Medalla mueítra claramente, que es 
Laurea. El didado de Germánico , (que demás de los de Cefar y 
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de Augufto, vemos aquí en Caligula) empezó defde fu abuelo Dru-
fo,yfirvióde nombre al padre, como digimos en elnum. 10. 
pues Caligula fue hijo de Germánico. En eñe Emperador no pro-
vino el titulo de Germánico por haver nacido en la Germania, 
pues Suetonio impugnó aquella opinión, poniendo fu nacimiento 
en Antio , ílendo Confules fu padre , y Capitón , (efto es, en el año 
i z . de Chriflo) en el día ultimo de Agofto : ni fe intituló Germá-
nico porque huvieíTe nacido al tiempo de los triumphos, que fu 
padre lograba en la Germania, fino por herencia del nombre de fu 
padre , ó por la expedición , que el mifmo Caligula tomó contra 
los Germanos, con el ridiculo éxito de emplear la Efpada contra 
los arboles de una felva, como íi degollara enemigos : y dirigiendo 
luego el Egercito a las Cofias del Océano , íin que nadie conccief-
fe el fin de la expedición , redujo el aparato bélico a mandar >que 
cogieíTcn Conchas del Mar , como defpojos logrados del Océano, 
dignos del Capitolio, y de que fe erigieífe monumento a la Vic-
toria , con otros defvaríos proprios de fu locura. A efta expedición 
de la Germania puede aludir el titulo de Germánico , y la Corona 
de Laurel, que en femejante monílruo mas era de confufion , que 
de gloria : pero en las alabanzas de tales Principes, no fe confuirá 
el pefo de la juítícia , fino la medida , que corta para el guíio la 
lifonja. El reverfo es como en el num.8. previniendo, que las dos 
lineas en que eítán los nombres de la Ciudad s fe hallan en la Me-
dalla mas juntas 3 que en el dibujo: y aunque parece de fegunda 
forma, es de primera, como en el Mufeo Farneíiano , pero tiene 
recortados los contornos. Si la Laurea miró á la referida expedi-
ción , no es la Moneda anterior al año 40. de Chrifto, en que tu-
vo aquella locura , en fu Confulado III. En qualquiera conformi-
dad fe batió defpuesdel 26. de Marzo del año 37. de Chrifto , en 
que murió Tiberio , y le fucedió Caligula , fiendo Confules Prócu-
lo, y Nigríno : y antes del 41. de Chrifto , en cuya entrada a 24. 
de Enero fue muerto Caligula en fu Confulado IV. pues a efte ef-
pacio de tiempo (que no llegó a 5. años) fe redujo el Imperio de 
Caligula, y a él tocan las Monedas, que le nombren con titulo 
de Augufto. 
# Efla Medalla de gran bronce es de las muy raras, y excelentes, 
TABLA III. num. i . y i . 
C'jwCAESAR- AVG uflus GERMANICVS. Cabeza defnuda de 
T z 
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Caligula mirando a la derecha. En otra a la izquierda, empe-
zando por allí la infcripcion , que acaba con PP. P ater P atrias 
•)(• Dos Águilas entre dos fignos militares : y en medio , L egia 
III. Encima , C olonia I ulia GcmeJla : debajo , ACCI. 
r^Obre lo prevenido en las Medallas precedentes, no hay aquí 
O circunstancia mas notable , que el titulo de Padre de U Patria, 
con que los Aceítanos elogian a Caligula, por medio de las dos 
PP , que otras Monedas exponen por todas letras en el fentido que 
hemos interpretado : y Tiento que ocurra aqui primera vez , por-
que ninguno mereció menos tan honorífico dictado, que eñe Em-
perador. Sin duda debe reducir fe la Moneda y el titulo al princi-
pio de fu exaltación , en que fue recibido con Angular aplaufo,por 
fer hijo de un padre tan amable y tan amado , como fue Germá-
nico , y por no haver defeubierto las abominaciones en que lue-
go degeneró. Quando pequeño fue furriamente querido de la Tro-
pa , por haverfe criado entre ella, y por no ufar de calzado diftin-
guido, ííno del vulgar de los Soldados inferiores, que llamaban 
Caligatos, (de donde le vino el nombre de Caligula) y eíto prendó 
mucho a los Soldados. Viendo pues , que a tan buenos prefagios 
añadió el portarfe en el principio de fu Imperio como Principe, y 
no como Monítruo , ó Fiera, en que luego degeneró ; debemos 
reducir el didado de Padre de la Patria a los principios. Cicerón 
fue el primero , que por folicitud de Catón recibió , entre otras 
aclamaciones, (por haver defeubierto la conjuración de Catilina) 
el honorífico didado de Padre de la Patria, fegun refiere Apia-
no, (i) Julio Cefar logró también que el Senado le honraífe con 
efte mi/mo titulo : pues aunque no incluye poteftad , era muy ve-
nerable el honor de que todos le mirafíen como a Padre , y él a. 
los fubditos como hijos. De Julio pafsó a los fuceífores, dándo-
les en todo el Orbe Romano el derecho , que los Padres tienen íb-
bre los hijos , como expreífa Dion. (2,) Pero efle no era dictado 
índífpenfable , ó conferido a todos defde el principio, ííno a al-
gunos defpues de moílrarfe dignos por fu buena conduela, como 
refiere Apiano. Y aun decretado por el Senado, folian los mas con-
(1) Apian. de Bell. C'tv. ^.432. (2) Patris appellatio tametft eis aliquod jus'm nos omnes 
inbuit, quale patribtts olim erat in liberas, i amen omnino in bimcfinem eis tributa non e/i, fed 
btnoris gratia, utque admonitioni ejjet ip/is qv.idem ut fubditos iyijiar liberorum diligerent,jvb~ 
ditisautem ut ipfos veluti furentesfuos rtvererentur. i>io I.53. p-jo^, 
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tenidos abftenerfe del ufo, afsi para captar mas al publico con 
aquella afectación , como porque no fe convirtieífe en aírenta , íí 
las acciones degeneraban. Rehufóle Tiberio : dilatóle Caligula, 
aunque por poco tiempo, como dice Dion : (1) y por tanto la Mo-
neda prefente , en que hallamos el didado de Padre de la Patria, 
fe debe reconocer batida poco defpues de fu exaltación: íi no que 
levantemos tanto la lifonja de los aufentes, que digamos haverle 
apellidado Padre de la Patria, aun quando procedia como enemi-
go del genero humano. Sirven eftas Medallas de prueba incon-
traflable fobre que Acci perfeveró hafta Caligula en el typo de las 
dos Águilas : y que por tanto el verlas en Augurio no arguye que 
eñe enviarle Veteranos a la Colonia , pues no los envió Caligula, 
y con todo eííb hallamos en fus Monedas los Signos Legionarios. 
Coníta también la períiftencia en la Legión tercera , que nafta 
ahora no fe havia eftampado en ninguna Medalla de Caligula. 
* E/las Monedas de mediano bronce fon rarifsimas, e inéditas, 
TABLA III. num. 3. 
Cajus CAESAR AVG ufias GERMANICVS. IMPerator. Cabe-; 
za de Caligula laureada .)(. Dos Águilas Legionarias con dos 
Signos militares, entre los quales, COL0N i a ACCI. 
fulamente en Vaillant he vifto eíta Moneda , de quien la tomó 
el Thefauro Moreliano , en ninguno de los quales fe hallan 
las precedentes: y por decir Vaillant, que eftaba en fu Muféo, la 
ingerimos aqui: pero recelo íi padeció algún trabajo por mano del 
dibujante : pues no vemos en ella la Legión III. que Vaillant fo-
bre Tiberio dijo hallarfe también en otra Moneda de Caligula. 
Eíta no fe encuentra en fu Obra : de la fuya no tenemos noticia, 
ni él de las nueftras. Pero mirando folamcnte a fu libro , es pre-
dio echar de menos la Legión III. en Moneda de eñe Emperador, 
pues la conoció , y no la dibujó : por tanto decimos, que es muy 
de recelar haver mediado algún defcuido, y que eíta fea alguna de 
las nueftras , efpecialmente la fegunda , cuya leyenda acaba en los 
títulos de Caligula con las dos PP. y Vaillant propone IMP. aca-
fo porque no bien confervada, entendió la ultima P. como final 
de IMP. En fin proponemos lo que hay : y no quiero detenerte 
en la poca confeqüencia de doctrina , que moítró aquí Vaillant, 
(i) Dio Cafsiuf lib.<j9.j>ag,6<n. 
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períiíliendo en que las dos Águilas denotaban dos Legiones Sex-
tas", como dijo en Augufto ; íiendo afsi, que fobre Tiberio defam-
paró aquel fentir , y recurrió mejor a una Legión Sexta, y otra 
Tercera : por lo que ahora no debió acordarfe de lo mas diñante, 
olvidando lo que dijo mas cerca. También omito los empeños de 
Schlegelio en efte lance: pues no haviendo virio publicadas nues-
tras Monedas , y creyendo exa&o el dibujo de Vaillant, le íiguió 
ciegamente. 
Es de fegunda forma, [Jt exifie coma la da Vaillant) y muy rara. 
TABLA III. num. 4. 
Cajus CAESAR kVGiiftus GERMANIGVS. Su Cabeza defini-
da , a la derecha. •)(• El Ápice , Lituo , y Simpulo. Encima, 
0 I* G* Colonia Iulia Gemella : debaxo , ACCI. 
"I*Afta aquí períiilio Acci en orientar que era Colonia Militar, 
1 P o r medio de los Signos Legionarios: ahora poniendo to-
da fu atención en obfequio del Emperador , le felicita en la digni-
dad del Sumo Pontificado por medio de los inílrumentos del fa-
crificio, que pone en el campo del reverfo , Ápice , Lituo, y Sim-
pulo. Añade los dictados y nombre de la Ciudad en la confor-
midad acoílumbrada : de cuyas circunflancias no han. hablado los 
Antiquarios, por no haver conocido efta Medalla. Yo la tengo de 
perfedta integridad en el tamaño , que ofrece la figura , de tercera 
forma,fegun la grafila y letras pequeñas del anverfo: pero de fegun-
da , fegun el grueflb del metal, y letras del revesfo , mayores que 
en la primera parte , lo que también tengo obfervado en otras. 
# Es de pequeño bronce , rarifsima, inédita ? y de las mas excelentes. 
MEDALLAS DE ACINIPO; 
A Ciudad de ACINIPO fue mencionada por Plinio, 
y Ptolomeo, como uno de los Pueblos de la Betica, 
y parte de los Célticos, que habitaban en diverfos 
^ territorios , efto es, en la Beturia, entre Guadalqui-
vir y Guadiana, (donde los colocan Plinio y Ptolo-
meo) y fuera de la Beturia , como denota Plinio , quando deípues 
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de hablar de los Célticos y Turdulos, (que componían la Betuna) 
forma otra claíTe de pueblos en la Céltica , la qual por lo mifmo 
confía no íer Beturia, (efto es, no caer entre el Betis y Anas) y el 
efecto de hallarfe los nombres de los lugares, que Plinío aplica a 
la Céltica , expreíTados en Infcripciones de ruinas exiílentes de la 
parte de allá del Betis, comprueba haver eftado alli la Céltica, ef-
to es, en los contornos de Ronda : pues el íitio de Acinipo con 
fu Templo , y Theatro , fue defcubierto por D. Macario Fariñas, 
Abogado y Antiquario de Ronda , como confia por una Carta ef-
crita a D. Félix Lafo de la Vega, fu fecha en Ronda a 22. de 
Odhibre del I6<JO. cuya copia me franqueó el Señor Conde del 
Águila , y por no eítir publicada, pondremos aqui lo que hace a 
nueílro aífunto. 
„ Es (dice) el íitio de Acinipo la llana cumbre de un peñaf-
„ cofo monte, tan eminente, que defcubre la Sierra-Morena, Sier-
„ ras de Granada , y Loja , y Mar de Cádiz. Eftá eífenta de pa~ 
„ draílros, y cercada de murallas y torreones arruinados por el 
„ pie. Será capaz de mil cafas , porque tiene fetenta fanegas de 
„ tierra, cada una de 66z. eítadaíes, y luego fus Arrabales con 
„ fus ruinas ocupan mas de un quarto de legua en largo, y otro 
„ tanto de ancho. Confervafe en ella un Theatro femejante al que 
„ pintó Vitrubio üb. 5. y eirá arrimado al ribazo de la cueíta por 
„ la parte de las gradas : tan ajuftado al que refiere Sebaftiano, 
„ que vio en Pola , Ciudad de Grecia, que parece fu mífma def» 
„ cripcion. Confervanfe en él las 23. gradas con fus verfuras; el 
„ paredón de la Scena con tres valbas regias: parte del pórtico 
„ eftá derribado , y parte en pie : tiene Scena , Podio, y Pulpito, 
„ pero no tiene Profcenio, y en fu lugar eflá la una Bobeda en 
„ fér , y la otra caída , que fueron membra Theatri. Las dos Salas 
„ Hofpitalia fe ven formadas y empedradas. De las catorce Celu-
„ las para los vafos de metal Armónico, folo han dejado una : ten-
„ drá de profundo tres varas, y de latitud dos. Veeíe mas abajo 
„ la ruina del Templo : conocefe en las Eftatuas, afsi de ídolos, 
„ como de perfonas , en las Aras y Pedeílales, " uno de los quales 
(dice) es defmedido de grande, en cuyo principio fe lee MART.... 
confumidos los demás renglones : pero éfte fe hallaba fuera de las 
ruinas de la población, en las del Templo, que tuvo por de Marte, 
por eítir, como previene Vitruvio , fuera de la Ciudad. 
Llamafe vulgarmente aquel íitio Ronda la Vieja, y difta de 
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la Ciudad de Ronda dos leguas al Norte. Una de las Piedras, que 
entre las ruinas de aquel íitio expreíTan el nombre ds Acinipo ? es 
la íiauiente; 
FABIAE MATRI 
L. FABIVS VÍCTOR 
TESTAMENTO STATVAM 
PONÍ 1VSSÍT 
ORDO ACINIPONENSIS 
LOCVM DECREV1T 
MALViT IVSSIT EIVS 
STATVAM FÍERX 
P. O. 
Aísi éíta, como otras, expreíTan el nombre de la República , por 
cuyo orden fe pulieron, que fon las Infcripciones geographicas 
mas feguras. Añadcfe las muchas Medallas, que con nombre de 
Acinipo fe defcubren en aquellas ruinas, que íegun el citado Fa-
riñas , ion de tanto numero y de tan divería labor, que es impof-
íiblefer foraíteras, íiendo tantas. Hoy yace en fus ruinas la Ciu-
dad , que fegun los veftigios fue grande y magnifica en lo anti-
guo , y por no mantenerfe , ha íido neceífario dar feñas de íii íitio 
moftrando por lo expueíto, que no eftuvo donde la pone Ptoio-
meo junto a Guadiana , íino de la parte de allá del Betis: pues 
allí exiflen las ruinas y nombres de algunos pueblos mencionados 
en la Céltica porPlinio; aili las Infcripciones con exprefsion del 
Orden, ó Ayuntamiento de Acinipo : allí fus Medallas en gran nu-
mero : y alli debemos reducirla: aplicándola el Presbytero , que en, 
el Concilio de Eliberi fe lee con nombre de Leo Acimppe. 
TABLA III. num. <¡. 
Cabeza varonil defnuda, vuelta a la izquierda. Delante de arriba 
abajo, ACINIPO •)(• Una hoja de Higuera. 
r Odrigo Caro nos dio en la Corographia del Convento Juri-
_ V dico de Sevilla eítaMoneda: pero tan mal dibujada, que 
no puede diftinguirfe de quien es la Cabeza, ni el Autor fe explica 
en ei aíTunto. Del typo de la otra parte dice fer hoja de Higuera: 
aunque también puede aplicarfe a la Parra , aludiendo acafo en 
efto ai fymbolo de las demás Medallas , que ufan del racimo , con 
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el quaí fe hermana mas la hoja de la Parra, Pero todo puede fefc 
pues aquella tierra es también fértil de higos: y á efto alude la ul-
tima Moneda , donde fe mueílra la figura de la hoja de Higuera: 
aunque ni en uno , ni en otro tengo feguridad, por fer dibujos 
ágenos, en que no fuele haver la exactitud que defeo. Rodrigo 
Caro la propone en tamaño de primera forma: pero a villa de 
practicar lo mifmo en otras, cuyos originales fon de mediano, ü 
de pequeño bronce; la reducimos al tamaño de las demás, pues 
todas quantas he viíto, fon de tercera forma. 
Es rarifsima entre todas las de ejle pueblo, por tener Cabeza. 
TABLA III. num. 6. y 7. 
ACINIPO entre dos Efpigas tendidas á la izquierda: en otras pa-
recen dos ramos a la derecha. •)(• Racimo con un Sol arriba,que 
falta en otras. En el contorno , Lucio FQLCE AEDILE. 
"^ Ntre todas las ?víonedas, que conocemos de Acinipo , ningu-
]t na expreífa el nombre de fus Magiftrados: y folo éíia nos 
ofrece el de un Edil , en lo que también es rara: pues regular-
mente las que expreífan la dignidad de los Ediles, ponen el nom-
bre de ambos. Sin embargo tenemos egemplar en Carteya de Mo-
nedas batidas con nombre de uno íblo : acafo porque les pareció 
mejor hacer una Moneda para cada uno: y en efla fupoficion po-^  
demos efperar fe defcubra otra de Acinipo, que nos manifieíte el 
nombre del Edil redante , pues eíle Magiílrado fe componía de 
dos perfonas, como el Duumvirato. El íiígeto con cuyo nombre 
fe batió la prefente, fe llamaba Lucio FOLCE , cuyo Apellido es 
raro , pues no ocurre en monumentos antiguos (que yo fepa) de 
Romanos: y íi era proprio de Efpañoles antiguos, puede fervir de 
lifonja a la iluftrifsima Familia , que halla hoy perfevera con el 
Apellido de Folc: pues íi eñe fe latiniza, remita el ultimo cafo 
Falce de la Moneda. Pero en cofa tan remota no nos ha quedado 
mas que el eco de la voz. Las Efpigas y el Racimo fon fymbo-
los de los frutos de Ceres , y de Baco, que abundaban en el ter^  
ritorio de Acinipo , y por eííb los orienta con freqiiencia. El em-
pleo de Edil pedia otro diverfo typo, fcgun lo prevenido en eí 
Cap. VIII. pero viendo fu conñancia en cite lance, es prueba de. 
que la Ciudad fe preciaba principalmente de eílos fymbolos, pues 
no quiere alterarlos aun en Moneda batida en obfequio de lo* 
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Ediles. Afsi lo ufaron también Carteya, y Sagunto. Las prefenres 
de Lucio Folce fon de diverfos cuños: unas añaden demás del Ra-
cimo la figura de un Aítro, que otras no tienen : otras en lugar 
de las Efpigas ponen Ramos, cuyo nombre no conozco. La Mo-
neda que yo tengo mueítra el Aítro , que reprefenta la del nume-
ro 7. y por el otro lado las Efpigas, como en el numero 6. y ef-
to es lo que denota la feñal de flecha , que apunta de una á otra, 
como en algunas, que ocurrirán adelante , y fe previene aqui, ad-
virtiendo , que indican la otra parte de que fe compone la Mone-
da , ó fus diverfos cuños. E l nombre de AC1NIPO confía de una 
C , y una P fencillamente, no duplicadas, como fe halla en otros 
documentos, v. g. en Plinio, y Ptolomeo. Los Entalladores guar-
daron poca igualdad en las letras, poniendo unas algo menores 
que otras. La P. fuelen formarla al modo del ca.ra¿ter griego, eílo 
es con dos ángulos recios por arriba , en lugar del femicircuío, 
que ufan los latinos: y éíla desigualdad de letras, ó poca diligen-
cia en los Entalladores , pudiera hacer dudar, íi los Ramos de la 
Moneda 7. eran Efpigas mal formadas, íi no viéramos otros repe-
tidos en los números 9. y i z . pero efta confíancia fupone que lo 
hicieron de induftría : y acafo intentaron formar ramos de Palma, 
ú de Oliva, aludiendo en ellos a los frutos y a los Diofes a quie-
nes eftaban dedicadas aquellas plantas: pues la poca deftreza en 
unas cofas mueve á que no efcrupulicemos mucho fobre la pun-
tualidad en otras. 
# Qualquiera de ejlas Monedas de L. Folce es rarifsima. 
TABLA III. num. 8. y fíguientes. 
TOdas las Monedas que fe íiguen, repartidas por varios Ga-binetes , convienen en el nombre de Acinipo , y Raci-
mo , íin añadir nombre de Magiítrado , fino Efpigas , ó Ra-
mos , que tal vez ponen a los lados del Racimo , como en el 
num. 9. y i z . pero añaden la figura de Aílros, ya uno como 
Sol, ya dos, ya quatro. En otras hay uno con ,1a media Luna, 
la qual fuele también juntarfe con los quatro , como verás en 
el num. 10. «y 13. Las mias tienen dos Aftros fin media Luna 
'(como en el num. I-I.) y quatro con ella (como en el num. 13.) 
Todo lo qual es prueba de que los Aciponenfes tenían culto 
particular de los Aítros, Sol, Luna, y Eílrellas: pues viendo la 
figura de la Luna, y junto a ella otro Aítro , no es eílraño reco-
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nocer al Sol. Era Acinipo Ciudad de los Célticos (cpmo fe ha 
prevenido) y de eftos dice Plinio que tenían efpeciaíes ceremo-
nias de Religión : y acafo aluden a efto las Medallas que nos ofre-
cen Aftros: pues Herodoto lib. 7. p. 174. afirma, que el Sol era 
Dios de los Griegos , la Luna de los Perfas : y como unos y otros 
vinieron a nueftra Efpaña , tenemos fundamento para reconocer 
venerados aquellos Aftros por los Célticos , en vifta de hallarlos 
reprefentados en fus Medallas. Muchas de la Betica convienen 
ea proponer la figura del Sol y de la Luna , cuyo culto provino 
de los Phenicios, como diremos al tratar de Cádiz: pero aquí 
hay la particular circunftancia de no fymbolizar fulamente a dos 
Aftros , fino a muchos demás de la figura de la Luna. ¡ Si quer-
rían reprefentar por efto los Aftros de la noche? De los Germa-
nos teftifíca Tácito , que no contaban por dias como nofotros, 
fino por noches, mirándolas como precurforas del dia : (1) y íl 
acafo obfervaron los Célticos en fu particular Religión aquello 
mifmo , tuvieron fundamento para poner la Luna y las Eftrellas 
en fus Monedas. Los Romanos folian poner los mifmos fymbo-
los en Monedas batidas en ocafion de las licitas Apolinares: pero 
efto no parece fer a lo que miraron nueftros Aciponenfes: y a 
lomas podemos alargarnos al culto de Diana, a quien fymboíi-
zaron en figura de media Luna acompañada de Eftrellas : pues: 
efta fue la que Horacio, bajo el nombre de Luna , intituló Reyna 
de las Eftrellas en el Canto fecuhr. 
Siierum Regina bicomis audi 
Luna" fuellas. 
Viendo pues, que los Aciponenfes'ufan de las letras de los Roma-
nos, es creíble que tomaífen también de ellos el culto y los fyrrsbo-
los de Diana , poniéndolos en fus Monedas, como ufaban expref-
famente en los de otros Diofes. Mahudel en la Diííertacion fobre 
las Monedas de Efpaña, atribuye a la fobriedad de efta Nación el 
que fe hallen pocas Medallas con Racimo , pues folo conoció las 
de Oripo , y Traducía : pero a ellas debes añadir las de Ofet, y 
todas las prefentes de Acinipo, cuya conftancia en efte fymbolo 
prueba la abundancia y fertilidad en que fobrefalía la cofecha 
del Vino en fu jurifdicion. Phylarco nota de los Efpañoles , que 
fin embargo de fer los hombres mas ricos, fe abftenian del Vino, 
(1) Nec dierum numerum , ut nos ,fed noñium computante Sic ccnfíitiiunt, fie••ecndicuni'. 
BC* conduciré dism viáetur. Tacit. de Mor. Gemí, c.i t„ 
Vz 
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y bebían Agua , como efcribe Atheneo, (i) en cuya fupo/icion , la 
cofecha que havia de eíte fruto en la Betica , feria para benefi-
cio del comercio : pues Strabon teftifica, que de aquella Provin-
cia fe hacia mucha extracción de Granos, y de Vino. (2) Uno y. 
otro fruto le hallamos orientado en las Monedas : pues unas re-
prefentan las Efpigas, otras la Uba. Acinipo nos ofrece ambas-
cofas, juntando en fus Monedas el Racimo en un lado , y en ©tro-
las Efpigas. Tal vez añade Ramos, no folo en lugar de las Efpi-
gas , íino a los lados del Racimo , como en el n. 9. y en otra mia. 
del 12. Sigifmundo Liebe dio una de eftas en la Gotha Numaria, 
p. 154» pero nada notó fobre los Ramos, ni yo tengo que añadir 
a lo que he confeífado fobre las precedentes, 
# £ Todas fon muy raras ¡.efpccialments en buena- cmferv ación* 
JVIJLÍ J-J A I ,J 1 J A J JLIxi A J L C I A ® 
RÍA es mas conocida por íus Medallas , que por 
los Efcritores antiguos: pues fegun tenemos fus 
Obras, no coníta con certeza la voz, íino que en 
los Manufcritos Cefarauguítanos de Plinio, cita-
dos por Zurita en el Itinerario de Antonino v. Cel-
ti , dividamos la dicción Celtiaria en. dos nom-
bres y uno de Celti, otro de Aria. Pero en viíta 
de que otros deducen Ama., (de que hay también Moneda) no po-
demos' infíítir en Plinio firmemente. Sobre fu ilinación tampoco 
hay cofa cierta : pues Rodrigo Caro la reduce a Guillena, aunque^  
fin aífegurarlo: yo me incliné a Peñafíor en el Tomo 9. de laEf-
paña Sagrada : y aunque efto tampoco puede decirfe cierto ,fe 
funda lo 1. en que los citados Mss. de Plinio ponen en fegundo* 
lugar el nombre de Aria , y luego los de otros pueblos nafta Sevi-
lla : lo que junto con ver que procede de arriba abajo , hace que. 
reconozcamos a Aria en fegundo lugar de Jorque pertenecen a! 
Convento de Seviila, empezando defde Sierra Morena: y no tene-
mos libro impreífo, ni Ms. de Plinio, en que terminantemente 
nombre a Aria junto a Hipa , (donde la introduce Caro) y afsi es 
(1) Hifpanos emnfi quamvis bominum dkifsimos aquam hibert. Apud Adíen». lib.i.C*!» 
(2.) Exfortoturi Turdetania multum frwmrtíi &. yirti. Serebo, iib.3. p. j ^ ^ . 
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mas autorizable colocarla junto a Celti, pues para efto hay Códices 
expreíTos. Lo 2. porque el Celti no conviene a Peñaflor, fegun el 
Itinerario , que la aparta de Ecija en camino de Merida 27. mi-
llas , ó fíete leguas menos quarto: y como Peñaflor no diña de 
Ecija, ni aun cinco cabales , no podemos decir , que fea la Celti 
de Antonino, fino reducir cita á otro pueblo mas adelante acia 
Merida , no lejos de la Puebla de hs Infantes , en la Sierra Morena. 
Poniendo pues los mencionados Códices de Plinio á Aria junto ¿t 
Celti ,fale bien que Aria fe reduzca á Peñaflor , porque afsi íe ve-
rifica que baja de arriba abajo , refiriendo en primer lugar el mas 
alto y algo apartado del Rio, (qual era Celti) y luego el inmedia-
to al Betis (qual es Peñaflor.) Efto fe confirma, porque las Mone-
das de Aria nos dan el Sábalo del Guadalquivir: las de Celti no 
ufan de Pez, fino de Buey : y afsi tenemos fundamento para reco-
nocer a. Aria junto al Rio , y no a Celti en Peñaflor , porque Pe-
ñaflor es fluvial, lo que no favorece a Celti, fegun fus Monedas, 
ni fegun las medidas del Itinerario. Por tanto reducimos los dos 
nombres a. los citados lugares r mientras los experimentados en 
aquella tierra no nos ponen en franco fus fituaciones. Aria fue 
también nombre de una Región , y Ciudad de la Perfia. Plinio re-
fiere con Varron la tranfmigracion de los Perfas hafta Efpaña: y 
combinado uno con'otro, es pofsible que dieífen el mifmo nom-
bre a efta Ciudad aquellos Perfas, como fuele fuceder en los Con-
quiíladoresjque propagan los nombres de fus Patrias. 
TABLA IV. num. 1. 
Cabeza defnuda, mirando a la izquierda: delante una Éípiga: dé-! 
tras una S. •)(• Un Pez a la izquierda :, encima ? CVNB. de-
bajo , ARIA. 
EL roítro, que reprefenta, no tiene diftintivo , pudiendofe dudar fi es de hombre ,úde muger. L*á Efpiga es fymbolo 
de la fertilidad del Trigo en las tierras cercanas a Guadalquivir, 
en que colocamos a eíle pueblo :y íi alguno , reconociendo aquí 
Cabeza de muger , quiere entender a Ceres, inventora del culti-' 
vo del Trigo, tendrá a fu favor otra Moneda de la Betica, donde 
fe ve aquella Diofa coronada de Efpigas, como propondremos en 
Carifa. Rodrigo Caro menciona una linea tortuofa en la prefente, 
aplicándola ai Rio Guadalquivir por fus vueltas y revueltas; pero 
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no la pufo en el dibujo , y parece fer la mifma , que las Monedas 
de Aria ponen detrás de la Cabeza , pues no hay otra en las que 
tengo: y éfta no fymboliza al Rio, porque es figura de una S per-
fecta : (mas arqueada y no tan grande como la pueíta en la eítam-
pa) y es nota del valor de la Moneda, con la qual figuraban los 
Romanos al Semijfe, 6 medio As: en cuya materia hay mucha di-
ferencia por lo que mira al pefo de las Monedas: pues la prefente 
peía mas que al doble de otras de Carteya, en que fe halla la mif-
manota,ycaíi otro tanto mas que las íiguientes, en las quales 
hay la mifma S.Efto prueba lo prevenido en elCap.X. fobre que el 
valor de las Monedas no pendía del pefo , fino de la forma: por 
tanto las prefentes, y las de Carteya, que con diverfos pefos guar-
dan el tamaño de tercera forma, denotaban fu valor por la pre-
fente nota. De los Romanos íabemos, que en diferentes tiempos 
alteraron el As con varias reducciones, y acafo fucedió lo mifmo 
en Efpaña. El Pez del otro lado parece fer el celebrado Sábalo del 
Betis, orientándole Aria como Ciudad de fu margen , y por lo 
mifmo le pone donde ofrece fu nombre. Pero acerca de las letras, 
que hay encima, puede haver duda en el fentido-, a caufa de no 
íer notas comunes de las interpretadas por Efcritores Antiguos. 
Las letras fon CVNB, cuya orthographia de ÑB muefíra no de-
berfe leer como; una dicción, fino como iniciales de diverías. La 
C en materia de Medallas es nota de Colonia: pero como Plinio no 
permite que reconozcamos a Aria como Colonia, ferá precifo de-
cir , que lo fue quando batió lá Moneda , y no en tiempo de Pli-
nio ; ó entender la C en otro íignificado, efto es, que como quan-
do apela fobre perfona, íucle denotar Qives ,aqui donde cae fo-
bre pueblo , denote Civitas, del modo que oíros ufaban en fus 
Monedas el nombre de Urbs , (v. g. Huefca , y Obulco).y en rigor 
no es menos propria la voz de Civitas, porque efta fignificala Co-
munidad de las Ciudadanos', y-Urbs el ámbito material de la Ciu-
dad.^  Por tanto fila-Ven diñados de Ciudades fe interpreta Vrbs% 
la C <en los mifmos puede leerfe Civitas , teniendo el egemplar de 
que quando apela fobre perfona, denota al Ciudadano : y en efta 
conformidad ceífa la iníkncia, que fe toma' por Plinio recurrien-
do a Colonia. En efecto, Cedreno, hablando de Theodofio, expo-
ne las letras CONOB. que fe hallan en las Monedas de aquel 
tiempo , diciendo , que fignifican , Civitates Omnes Nofír<e Obediant 
Bsmrationi, como coníta por fu texto griego, (pues el latino no 
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correfponde, ni aún en la edición Real de París, pag.322.) No 
adopto la expoíicion deCedreno : pero la alego en prueba de que 
la C. puede interpretarfe Civitas. La V. íiguiente íignifíca el dic-
tado de ViBrix, como confia por el general confentimiento fobre 
otras Medallas, v.g. de Oíca, y de Tarragona. Las dos ultimas NB, 
nos conducen al titulo de N obilis: pues Obulco defpues de las 
iniciales V rbs V iSlrix , pone también la N , que interpretamos 
N obilis: íin que debas reparar en que efte dictado fe predique de 
pueblo, pues Cicerón le ufó, aplicándole a lugar material. (1) 
Marcial llamó también noble a. fu patria Bilbilis, como defpues ve-
remos : y Piinio intituló a Palmira Noble, por la ilutación, rico 
fuelo , y amenidad de aguas. (2) Las Ciudades tomaban varios1 
dictados de eíía claíTe , intitulandofe Felices, Piado/as &c. a [.eñe.. 
modo Obulco ufó de la N para denotar el dictado de Noble,, 
efío es,Famofa, conocida. Aria añadió la B contractiva de No-
bilis, omitiendo la O , acafo por eftár incluida en los dos femicírcut-
los de la B , ó porque algunas veces omitían la vocal, poniendo 
las caracterifh'cas de la voz. En Medallas de Cefares hallamos el 
dictado de Noble por las tres iniciales NOB Bis. Obulco ufó dé 
la primera fulamente: Aria parece que fe pufo en medio , aña-
diendo fobre la N . la B , que en la fegunda ?víedalla dio ligadas, 
acafo para moftrar una dicción de N o B ilis; y afsi parece que 
podemos interpretar aquellas letras, leyendo Civitas V iclrix N 0-
B ilis, ARÍA: y ferá bien recibido quien tenga: mas feliz y autori-
zado defcubrimiento. 
# En logruejfo excede al m.diano bronce { es de las rarifsimas. 
TABLA IV. num. 2. 
Cabeza varonil defnuda, vuelta á la izquierda : detrás, una S .)(. 
Un Pez a la derecha : en,otras, a la izquierda. Encima , CVNB 
( enlazadas las dos ultimas) debajo , ARIA, 
Stas Medallas no fe diferencian déla precedente , mas que en 
la falta de laEfpíga , y tener enlazadas las dos ultimas le-
tras NB. Entre sí tienen la diftincion de figurar al Pez , ya a un 
lado, ya á otro. Rodrigo Caro pufo en lugar d e N u n a M , lo 
que nos hizo difcurrir de otro modo en otra parte. Ya me confia 
(1) Nobili loconatus. Cic. i . de Divinat. (z) Palmira Urbs Nobilis fitu > dh-iinsfoliy 
& aquis arncenis. Phri. lib 5. c.2j. 
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con certeza fer lá que va propuefta ; y fe debe infiftir , afsi en efta, 
como en otras Monedas, en lo que aquí fe diga. Por las prefentes 
conocemos los diferentes cuños, que efta Ciudad abrió para fus 
Monedas, pues yo me hallo con tres de la material diferencia pre-
venida , fin que en lo formal fe ofrezca , que añadir a la primera. 
Efías Monedas de pequeño bronce fon de las mas raras. 
MEDALLAS DE ARVA. 
¡IE la Ciudad de ARVA hay mas firme noticia por 
las Piedras efcritas, que por los Geographos an-
tiguos : pues aunque Harduino introdujo fu nom-
bre en el texto de Plinio ; es tanta la inconftan-
cia del texto en aquella parte , que no puede 
aífegurarfe cofa alguna firmemente por fu me-
dio. Pero fuplen ella falta las Infcripciones, en 
que hallamos expreífamente mencionado al Municipio Aruenfe: en 
cuya prueba bafta ia que con Morales eftampó Grutero pag. 
CCCCLXXVI. i . y dice afsi: 
Q^TRAIO. OSTRAL AREIANÍ. FIL 
QVIK, AREIANO.- ARVENSÍ 
HVIC. ORDO. MVNICIPÍL FLAVII 
ARVENSIS. OB. MERÍTA. LAVDATÍON 
IMPENSAM. FVNERÍS. LOCVM. SEPVL 
TVRAE. ET. STATVAM. DECREVIT 
A E M I L I A . L V C I A . M A T E R . E T 
SERGIVS. RVFINVS. FRATER. EIVS 
H . V. IMPENSAM REMISERE 
Proponefe como exiftente en la Villa de Akoléa , que eítá a la ori-
lla del Betis: y afsi por efta , como por otras que perfeveran en 
aquel lugar con el mifmo nombre de Municipio Aruenfe; le redu-
cen Rodrigo Caro , y otros, al expreíTado Pueblo : cuyo argu-
mento es mejor , que el tomado por el orden de los que mencio-
na Plinio : pues eñe orden no da ley en texto , donde no confían 
los nombres : ni fabemos, que Plinio fe empeñaíTe en referir todos 
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los lugares que poblaban las margenes del Betis : antes bien nos 
mueftran las Infcripciones otros pueblos , que no menciona Plinio: 
y íin recurrir a difuntos textos, confía por el íuyo lo miímo : pues 
diciendonos , que el Betis tenia fus margenes muy pobladas por la 
banda derecha , y por la izquierda del que baja recorriendo fu 
curfo ; con todo eííb a la izquierda (que es la banda de Sevilla) no 
pone íobre eíla Ciudad en muchas leguas ningún pueblo. No fue 
pues fu empeño expreífar quantos tenia el Betis ; quando dice, 
que tenia muchos por ambos lados , y refiere muy pocos. De aqui 
refulta, que no a todas las ruinas de aquel territorio debemos 
aplicar nombres de Plinio , aun quando íea confiante la lección, 
porque parece pufo fu atención en los mas famofos : y íiendo uno 
de eflos aquel que expreíían las Medallas, y nombran aun las Pie-
dras ; diremos, que eftando las de ARVA en Aicoléa, fue alli fu 
íituacion , ó muy cerca: y yo me inclino a efto : porque a. una len-
gua corta de Aicoléa , y otra , larga de Lora , hay un defpoblado 
con muchos veítigios, y ruinas grandes de edificios en que exifíen 
Infcripciones con nombre del Municipio Aruenfe ( una de las qua-
les pondremos en la T. LV1II. n. 4. y otra es la que Caro dice 
efiar en la peña de la Sal: por otro nombre Aceña de la piedra de 
la Sal) y de elte defpoblado llevarían piedras a Aicoléa: pero a ella 
fe puede hacer la reducción achual, por fer el lugar mas inme-, 
diato. 
TABLA IV. num. 3. 
Cabeza a la izquierda. Delante un Aílro de ocho rayos. Detrás 
un Delphin .)(. Ginete. En el exergo , ARVA 
EStampófe efta rarífsima Medalla en el índice de Jacobo di Bary , que en el año de 1730. fe publicó en Amfterdam para 
venta de fu famofo Gabinete. La Cabeza es de alguna deidad :. f{ 
acafo reprefenta á Apolo , fegun la compoílura del Cabello , y la 
figura del Sol, fymbolizada en el Aftro que hay delante , pues 
Apolo es lo mifmo que el Sol en la fuperflicion de los Antiguos. 
E l Pez, que eftá detrás, tiene figura de Delphin , el qual era tatrn 
bien acomodado a Apolo. Hallafe con mucha freqüencia en Me-
dallas antiguas Efpañolas de letras defconocidas, al lado de la Ca-: 
beza , como aqui: pero la circunítancia de fer efta Ciudad una de 
las orillas del Betis, mueve a que reconozcamos el Delphin , como 
indicio de pueblo íico en. margen de Rio navegable. El Gincie del 
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reveríb fue empreíTa muy general de nueflras Ciudades antiguas, 
por la excelencia , que fobrefalia en fus Caballos, y el animo mar-
cial de los que los montaban: pues eñe es el fymbolo mas común 
de las Monedas de letras defconocidas: y lo mifmo quifo oftentar 
en las fuyas Arua. La lanza denota fer Soldado de acaballo, yen-
do también armado de morrión : y afsi aunque Strabon , y otros 
no expreífáran , que los Egercitos de los Efpañoles Antiguos no 
fe componían de fola Infantería, fino también de Caballería, (como 
digimos al fin de las Medallas de Efpaña en general) bailaban las 
Monedas para poderlo afirmar. Acerca del modo con que monta-
ban los Caballos, veafe el numero 9. donde ocurre primera vez 
entre las originales de mi Eítudio. El nombre de ARVA tiene una 
quiebra en el rafgo de la R , como la ofrece Bary , en cuya fé k 
proponemos. 
Efla Moneda es rarifsima , / eleganti/sima* 
B a a t l » f » - » i - » n n » « M » . ^ 
MEDALLAS DE ASIDO. 
A reducción de ASIDO fe ha hecho freqüente-
mente a la achual Medina-Sidonia: pero en el To-
mo X , de la Efpaña Sagrada esforzamos la opi-
nión por Xerez de la Frontera : y ííendo algo 
difufa la materia; no parece conveniente repe-
tirla , fino que acuda allá quien defee inítruirfe. 
Menciónala Plinio expreífamente entre las Colo-
nias , que pertenecían al Convento Hifpalenfe , colocándola entre 
las Mediterráneas, efto es, fegregandola de las que iba expref-
fando entre los Eítuarios del Betis. Menciónala también Ptolomeo: 
pues aunque fe lee allí Afindum , parece fer efla una de las mu-
chas corrupciones de fu texto : pues la alufíon de la voz , y íitua-
cion en que la demarca, confpiran a la Afido, que Plinio expreífa 
no lejos de los Eítuarios del Betis. Su nombre Afido confia por 
las Medallas, que autorizan la lección de Plinio: y las que yo co-, 
nozco hafta hoy , fon las íiguientes. 
TABLA IV. num. 4. y ?. 
Cabeza varonil con diadema: delante , ASIDO, en una es ía O 
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mas pequeña, que en otra, y el adorno de la diadema parece 
de cintas enlazadas. .)(. Un Toro faltando. Encima una media 
Luna: dentro dos lineas atraveíadas. Debajo cinco letras def-
conocidas: en una mas apartadas que en otra. 
NO tiene diftintivo particular la Cabeza , ííno una diadema, que era infignia común a los Reyes antiguos, y a los Hé-
roes. Las letras Latinas de la Moneda no permiten recurrir a Prin-
cipe , que actualmente dominaíTe, fino a alguno de los Héroes, 
ó Diofes, v. g. Hercules , pues tenemos egemplar de hallar fu 
Cabeza con diadema , como verás en Montfaucon. (1) Las barbas 
cortas , y efpeías, que mueftra la fegunda, correfponden también 
á fu figura como indicios del valor, y fortaleza. La circunírancia 
del pueblo en territorio, donde fobrefalia el culto de Hercules^ 
tampoco le es impropria: y íi alguno quifiere recurrir al Rey Chry-
faor, ó a, Arganthonio , Reyes de aquel territorio , ferá mas facií 
decirlo , que probarlo. Al lado de la Cabeza eíti el nombre de la. 
Ciudad ASIDO , puerto con una foía S, en caracteres Latinos, lo 
que fupone ya la entrada de los Romanos, y el comercio familiar? 
que con ellos tenían los Aíidoncnfes. En ninguna de las conocidas 
ufa efta Ciudad el titulo de Colonia con que la nombra Plinío, 
acafo por fer las Monedas mas antiguas, que el tiempo en que los 
Romanos laredugeron a Colonia : y acafo alude alo mifmo eí te-
ner la Moneda en el reverfo caracteres de la lengua propría de ios 
Afidonenfes , los quales fon para mi defeonocidos, fin fervirme 
de bufcarlos en Alphabetos antiguos, por quanto r.s baila hallar 
fu material figura , íi no coníta el valor : al modo que en el AU 
phabeto Griego encontramos la P latina , pero no tiene el valors 
que nofotros la damos, fino el de la R. Y aun dado el hallazgo 
de la reducción , refta la d ocultad de las claufulas en quien ignore 
las lenguas de los Phenicios, y Poenos, a qué mas fe pueden re-, 
ducir aquellas letras. Puntualmente veo eítos caracteres en los que; 
hoy ufan los Hebreos en fus Cartas familiares, en que como no-» 
fotros, tienen diverfas letras de las que eftyla lo impreífo , feguit 
ei Alphabeto , que me dio un Rabino convertido. Su fentido fa-; 
vorece al de Monf. Rhenferd , propuefto en el Tomo XI. de la Bi-: 
bliotheca felecta de le Ckrc. (2) Pero ni puedo adoptar, ni re-. 
(0 L' Antiquite expliquée , Torn. i . part.z. flan. CXXVIII. pag. z 11, (z) Bibliotbeeue 
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probar, por ignorar las lenguas Orientales, que fe necesitaban 
para la deciíion. En la ínfcripcion de Grutero p. 86. n. 8. fe ha-
llan repetidamente eftos y otros caracteres de la Moneda fíguien-
te. Al margen previene la edición de Grevio , que fon caracteres 
Syrios ; y como no los entiendo, dejo toda la plana franca para 
otro: previniendo, que no fe contraygan de tal fuerte al Toro 
( debajo de quien eftan ) que no puedan acomodarfe al Delphin 
en que luego fe repiten en el numero 7. También puedo notar, 
( aunque ignoro la lengua) que fu lección empieza por la derecha 
del que mira , (como en la lengua Hebrea) no por la izquierda 
(como en la nueftra.) La razón es, porque hallandofe la mifma 
dicción en el reverfo de la tercera Medalla fobre el Toro , no por 
todas letras , fino con tres; las de allí fon las tres primeras, que 
la prefente ofrece defde la derecha a la izquierda : y efto declara, 
que allí eftá el principio de la dicción: pues el que no la pone en-
tera , la apunta por el principio , no por el fin. Viendo pues, que 
quando parten la dicción, nos dan las iniciales del que empiece 
a leer la prefente Medalla por la derecha; fe infiere, que allí 
eflá el principio de la voz. E-fta es una obfervacion , que parece 
convincente , y útil para el ^ue defee adelantar: pero el público 
110 ha podido ufar de eíla prueba , a caufa de no haver conocido 
la tercera Medalla. No afsi en el Alphabeto defconocido de la 
Provincia Tarraconenfe : pues por otro egemplo femejante (que 
pondremos al tratar de Ilerda) confia, que al partir el vocablo, 
ponían las iniciales del que empiece a leer por fu izquierda, como 
practican los Latinos : iníiriendofe de ello, que de eítos tomó fu 
methodo la Tarraconenfe : pero la Betica , (efpecialmente de las 
partes cercanas al Eíírecho) como mas freqüentada de Phenicios, 
y Poenos , íiguió el de ios Hebreos. 
El Toro puefto fobre las letras defconocidas, tiene la cireunf-
tanda de figurarfe faltando, y con una media Luna por la parte 
de arriba , en cuyo centro hay dos lineas tranfverfas, en que pare-
ce quiíieron figurar un Aílro de quatro rayos: pues en las Mone-
das ultimas vemos repetido el Aftro con mas puntas, y el Toro 
no eftá faltando, fino firme, aunque con efpecie de movimiento: 
y todo eíte conjunto parece myíteriofo en la fuperfticion de lor 
Gentiles: pues aunque el Toro por sí folo puede hacer aluííon á 
que abundaflé en aquella tierra el ganado vacuno , y por tanto le 
hguraífen faltando, qual fuelejí efpaciarfe en las deheífas -} las 
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'demás circunftancias de los Aflros parece que miran mas arriba. 
Zurita. íbbre el Itinerario en la palabra Oripo, y Rodrigo Caro fo-
bre la Medalla de eíle pueblo, reconocen el fymbolo de Apis en 
el Toro , por ver figurada encima la media Luna, fundandofe en 
que Plinio da la miíma divifa al Buey Apis 3 venerado por Dios de 
los Egypcios. (1) La mente de Plinio en rigor íupone la media 
Luna en el cuerpo del Toro a fu lado derecho , en la conformidad 
que le verás en el Thefauro Brandemburgico Tom. 3. p. 117. en 
una Moneda de Hadriano. Nueftras Medallas no le ponen afsi, 
fino encima: pero no es precifo eferupulizar en ello, a vifta de 
que en la Menfa Ifizca hallamos al Toro figurado fin la media Lu-
na , y no por eífo deja de fer fymbolo de Apis, ú de Mnevis, To-
ros únicos venerados en Egypto, cuyo culto fue propagado a los 
Phenicios, y Griegos, los qualcs fabian bien el camino de Efpaña 
en bufea de las riquezas de la Betica , y por fu medio entró en 
eíta Provincia la fuperíticion del Oriente. Lo cierto es que las 
Monedas de la Betica mas antiguas, reprefentan el Buey con la 
media Luna, á diferencia de otras Provincias, que le ufan fin ella, 
como fymbolo de la Agricultura, y tal vez con las vendas, ó ín-
fulas , fignos del facrificio. Por tanto, aqui , donde hay tanta 
conílancia en los fignos de Sol, y Luna, no debes eferupulizar en 
que eftando junto al Toro , fe reduzcan á Apis : y acafo le repre-
fentan con movimiento , denotando que el venerado por Dios, 
no era ílmulacro de Buey inanimado jfino vivo, al qnal efeogian 
los Sacerdotes con mucho acuerdo, y lloraban en fu muerte ? co-
mo , entre otros, nota Luciano. (2) De los E-fcritos de Porphyrio 
nos extractó Eufebio Cefarienfe, que en Heliopolis tenían Buey 
confagrado al Sol, a. quien llamaban Mnevis, y otro confagrado 
á la Luna , a quien llamaban Apis, el qual tenia infignias del Sol, 
y de la Luna: (3) y viendo las dos juntas fobre el Buey en nu^ílra 
Moneda, parece que eílán caradterizando aquel myfterio. En la 
Moneda del num. 7. no hay mas que el figno del Sol encima del 
Buey : acafo porque en eíle no fymbolizaban a Apis , fino a Mne-
vis , al qual decían Padre de Apis, como mas antiguo, afsi en lo 
hiftorial, como en lo fymboíico , pues la Luna recibe la luz del 
(1) BOS in Egypto etlam numinis vlce colitur, Apis vocant. Injigne ei in dextro latiré 
tandicans macula , comibus Lun¿e crefeere incipientis. Plin. 1.8. 0.46. (2) Lucían, de Sa-
crificas in fin. (j> Luna vero taurum áicarunt quena Apim nominant , nigrum ipfurn quo-
que pr<£ atens , quodque LutM fuum a Solé lumen accipiat, Solts pneterea Lunaque iníignia 
írafmntem. fcufeb. Prepar. ¿vang. I.3.C.13. 
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Sol. Efte era el Memphitico: aquel el Heíiopoíitano , fegun conf-
ía por Eliano , y por Plutarco: (i) y el juntar ambos íignos en la 
prefente, puede aludir a ambos, mirando a Oíiris, y a Iíis, cuya 
rmthologia eflaba muy confundida , reputando algunos á Mnevis 
por el Oíiris mas antiguo , que con Iíis enfeñó la Agricultura a los 
Egypcios, (haciéndole una cofa con Menis, ó Mendes) y a Oíiris 
el mas mozo el Apis , que no falta quien le repute íymbolo del 
Patriarca Jofeph, por el beneficio del Trigo con que proveyó a 
los Egypcios. Eftos en fu Dios Apis miraban también a las inun-
daciones del Nilo, como refiere Eliano en el lugar citado : y aca-
íb efto no vaca de myíterio en la Ciudad de Aíido, la qual, co-
mo diremos defpues, tuvo fu íituacion junto a los antiguos Eftua-
rios del Betis, que la beneficiaban. Hay pues algunas congruen-
cias para poder reducir el Buey con la media Luna al fymboio de 
Apis , fegun la fuperíticion de los antiguos. 
* Qual quiera de ejlas Medallas de mediano bronce, es r^fsimay 
efpecialmentc teniendo integridad. 
TABLA IV. num. 6. 
Cabeza defnuda, a la izquierda: detrás , ASIDO .)(. Toro fal-
tando. Encima las tres primeras letras defconocidas , que hay 
en las precedentes. Debajo otras tres. 
TAmpoco hay carácter diftintivo en la Cabeza, que ofrece efta Moneda: pero nos declara el pueblo en donde fe batió, 
poniendo el nombre de ASIDO en contrapoíicion de las prece-
dentes , efto es, allí delante del roftro, aqui detrás. En el rever-
íb tiene también las particularidades de no poner entera la dic-
ción que hay en las otras, fino las tres primeras letras de ía parte 
derecha del que lee : y efto prueba ( como prevenimos) que fe ha 
de empezar a leer defde nueftra derecha a. la izquierda en el 
methodo de la lengua Hebrea. Los caracteres, que hay debajo 
del Toro , demás de fernos defconocidos, incluyen ía circunfían-
cia de puntos intermedios, que publican fer Notas de dicciones 
enteras apuntadas por la primera letra. Y íi las de los Romanos, 
quando falen del eftylo común, fon caí! del todo incógnitas, 
0)] JElian. 1. í i . c. IO. De Api Tauro Memphitidis. Plutarc. De Ifide , & Cfiride : Bos 
qut Heitofok nutritur díBus Mnevis ÍOfiridi autem efi Sacer , ac pkrique Apis patrern arhi-
trantur) m g „ eft, Ve. pag.364. Edk. Gr. L. Francof. i f * o . 
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¡ que ferá la inicial de una dicción , que aun puefta por entero fue-
ra defconocida ? Sin embargo como hafta hoy no fe ha conocido 
efta Moneda , pueden fus Notas empeñar la atención del que fe 
dedique a inveftigar eftos myfterios. Yo recelo , que denotan al-
gún concepto general de Religión , ó por mejor decir fuperfticion, 
acerca de la deidad común al culto de varios pueblos : pues éftas 
mifmas fe hallan en otras Monedas de diferentes typos, con dos 
Peces, como verás en la Tabla LIV pero ignorando la lengua , y} 
aun el carácter , nada fe puede eftablecer. 
# Es de pequeño bronce , inédita , y furriamente rara. 
TABLA IV. num. 7. y 8. 
Un Toro. Encima el Sol con ocho rayos. En otra las tres letras 
de la prec. en contramarca .)(. Un Deíphin. Debajo las quatro 
letras defconocidas de la primera , y al fin el Caduceo. Encima 
la media Luna , y en el centro un punto. 
EN cada paito que damos nos va faltando luz, pues en efta' parte decían los Antiguos, que el Sol quitaba los Caballos 
de fu carroza para que defcanfaífen , y puefto el Sol nos queda-
mos en fombras. Períiíten las prefentes Medallas en proponer el 
Toro : períiíten en figurarnos los Aftros de Sol, y Luna: períiíten 
en aquellas letras defconocidas que ofrecen las Medallas con eí 
nombre de Aíido , y por eífo las colocamos aqui: pero reparten 
los Aftros poniendo a un lado uno , y otro a otro : la Luna que 
allí es creciente , aqui es menguante : las letras que las primeras 
ponen a los pies del Toro , eítas nos las ofrecen debajo de un Del-
phin : éfte clama por agua: Aíido era Mediterránea , fegun Pu-
nió : parece pues, que tenemos encontrados los Aftros, Mar y¡ 
Tierra. Pero el Caduceo de Mercurio, que eftá al lado, podra con-
ciliar paz , diftinguiendo de tiempos. En el de Plinio, era Medi-
terránea Aíido , como hoy lo es Xerez : pero en tiempo mas an-
tiguo no fue aísi, porque las aguas tenían mas caudal, como nos 
dejaron teftificado los Antiguos en aquel gran Lago del Betis, en 
las dos grandes bocas con que entraba en el Mar, y las Ciudades 
que no teniendo Rio fe aprovechaban de los Eftuarios, 6 crecien-
tes del Betis, por cuyo beneficio lograban las utilidades de las l i -
torales , como refiere Strabon [ p. 143.] nombrando a Afta , y á 
otras. Xerez fe halla tan cerca de ¡a Mefa de Afta y del Rio 
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Chrylb , hoy Guadalete, que fin dificultad puede reconocer-fe 
como una de las que en tiempos mas remotos gozaron del benefi-
cio de las aguas, pues aun hoy períeveran veftigios del defague 
que tenia el Lago antiguo : bajando junto a ella por la parte del 
Norte los arroyos , ó caños , que llaman de Caulina , y Roma-
nina , con otro que defde Afta baja por el mediodía de Xerez, 
que llaman Tabajete , dejando a la Ciudad aislada entre eftas bo-
cas , que bajan al immediato Rio Guadalete. Y íi en tantos íiglos 
no fe han desvanecido los veftigios , encontrarás mas agua, quan-
to mas retrocedas. Debefe también notar , que las Monedas pre-
ftntes aluden a lo mifmo : pues no ufando caracteres Latinos, 
como las precedentes, fino Phenicios, ü otros que nos fon dtí-
conocidos ; parece eftan publicando fer de aqueilos tiempos mas 
antiguos, en que eran mas copiólas las aguas, y a que Avieno 
miró , quando guiandofe por Efcritores antiquiísimos , faca al 
Betis del Lago Licmftico , ó Libyftino , a fecundar el campo con-
finante con tres bocas , ó caños por ia parte Oriental, en la qual 
efíá íita Xerez. v. z8$. 
Sed infulam 
Tartefus amnís ex Ligujíico lacu 
Per aperta fufus undique ablapfu ligat. 
Ñeque ijie tra£iu Jimplici provolvitur% 
Unúfve fuícat fubjacentem cefpitem: 
Tria ora quippe parte eoi luminis 
1 Infert in agros, 
l o cierto es, que en vifta de poner Plinio a la Colonia Aíldo en-
tre las Mediterráneas de fu tiempo , necesitamos recurrir a otros 
roas antiguos, pues la mifma dificultad milita contra los que recur-
ren a. Medina-Sidonia, poniendo en ella a Aíldo : porque el Del-
phin prefente pide agua, y el Caduceo comercio por el Mar: 
con que íi en Afido no fe verificaba efto en el íiglo de Plinio, es 
precifo decir , que fon de otros mas antiguos las prefentes Mone-
das , ó extraerlas de Aíldo : pero efto parece mas difícil, a vifta de 
hallar en ellas los caracteres, que folamente ofrecen las de Aíldo, 
con los fymbolos del Buey , del Sol, y de la Luna , fin otra dife-
rencia que la material en el modo de grabarlos con quatro ó con 
ocho rayos, y la Luna con puntas acia abajo, ó acia arriba, ó 
bien porque la menguante iueífe mas proporcionada para el be-
neficio de íaPefca,ó porque afsi lo quiío el Grabador. Añade^ 
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que las cifras pueftas en la Moneda precedente de intención prin-
cioal, eíías miímas las vemos aqui en contramarca : y todas las 
que conocemos ion proprias de la Ciudad, que batió la Moneda. 
Parece puss , que efte fobrefeilo le pufo Aíido en Moneda fuya: 
en cu>ra conformidad la dejaremos, mientras no fe defeubra ma-
yor luz en cofas tan obfeuras. 
* EJlas Monedas de pequeño bronce , muy desiguales en el gruijp¡y 
fon muy raras , en efpecial la ultima. 
MEDALLAS DE BILBILIS. 
Amofa fue entre los Antiguos la Ciudad de BIL-
BILIS , no folo por las menciones que hicieron 
de ella Strabon , Ptoíomeo, y Antonino, íino por 
algunas prerrogativas, ya de íiaver fído Patria* 
entre otros, del Poeta Marcial, y ya por la no-. 
bleza de fus aguas, pueftas en primer lugar , en-
tre las que Plinio celebra como excelentes para el 
temple de las armas, (I.34. cap. 14.) y eftas fon las del Rio llama-
do antiguamente Salo , (hoy con poca variedad Xalon) el qual paf-
fa por Calatayud-, y en lo antiguo cenia a Bilbilis, por quanto éfta 
tenia fu limación en un Monte, (por general propenfion de io$ 
antiguos) como exprefla Marcial üb. X . Epig. 103. 
Municipes augufia mihi quos Bilbilis acri 
Monte creat , rapidis quos Salo cingit aquis. 
Por efto refolvió bien Gafpar Barreyros en fu Chorographía , que 
ía Ciudad de Bilbilis eftuvo puntualmente media legua de Calata-
yud, en el Monte que hoy llaman Bambola , donde exiften los 
veftigios antiguos en ruinas, y Medallas, con las demás individua-
lidades , que los Antiguos aplican a. la íituacion de Bilbilis. Pero 
fíendo Calatayud la que fucedió á la antigua , es la heredera de 
fus glorias. Los Romanos la concedieron el honor de Municipio^ 
que oftenta en fus Monedas, con el dictado de Augujla, por Ia$ 
quales aumentó también la fama de fu nombre* 
TABLA IV. num. 9. y 10. 
<jlVGV$TVS DIVí F */««. Cabeza de Augurio laureada, vuelta 
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(en todas) a la izquierda : en otra fin laurea. En otra fin DIVl 
F. •)(• Ginete con lanza. En el exergo , BILBILIS. 
Atieronfe eftas Monedas en obfequio del Emperador Auguf-
to, con fu Cabeza, y nombre, pero en diveríbs cuños, pro-
poniendo la Cabeza demuda , ó con laurea, en la conformidad 
que mueftran los.dibujos, con el didado de hijo del divo , y tam-
bién omitiéndole , y expreííando puramente AVGVSTVS : de 
fuerte, que efta primera parte fe grabó de tres modos con un mif-
mo reverfo , que por elfo no fe repite, finiendo para todas el 
del primer dibujo , mientras no veas prevenida otra cofa. El Gi-
nete es fymbolo del ardor militar de los Celtiberos, (de cuya Re-
gión era nueftra Ciudad) Soldados los mas famofos entre los anti-
guos Efpañoles, de fuerte, que afsi los Romanos, como los natu-
rales de eftos Reynos, folicitaban tener a fu favor Tropa de la 
Celtiberia en fus Campañas, como que folo afsi podían lifongear-
fe de falir con victoria. Con el ardor militar juntaban tal multi-
tud de gente, que íiendo no muy grande fu Región , podían po-
ner armados en Campaña mas de treinta mil hombres. Una de fus 
Ciudades principales era Bilbilis, como lignítica Strabon, quando 
entre las de aquella Región folo nombra á Segobriga, y a Bilbi-
lis. (pag.ióz.) Efta tenia la efpecialidad de fobrefalir, ó fer cono-
cida , y afamada por fus Caballos, y Armas , como afirma Marcial 
i* l.Epig. 50. 
Videbis altam Liclniane Bilbilim. 
Equis & artnis nobilem. 
pues aunque algunos fubftítuyen aquis por equis , ya notamos arri-
ba la nobleza de los Caballos de la Celtiberia, en cuya confe-
qüencia puede manteneríe la voz equis, y acafo mejor que la de 
Aquis, por quanto el elogio de las aguas queda incluido en el de 
las armas, que recibían allí fu celebrado temple : y coníiguiente-
mente ñ ha de elogiarfe la Ciudad por dos títulos, es mejor que 
reconozcamos los de Caballos-, y de armas, que los de armas y 
aguas, porque eííos no fon dos > fino uno : y lo mifmo puede ca-
lificarfe con las Monedas, en las quales nos orienta la Ciudad el 
Caballo con el Ginete armado con celada , y lanza, iníigriia eme 
mantiene la Ciudad de Calatayud por fu blafon. El Caballo fe fi-
gura en pelo, efto es', fin lilla, ni eftrivos, porque la deftreza de 
ios antiguos era grande en el manejo de los Caballos, y en la 
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agilidad de montar prontamente de falto: lo que también refiere 
de los Romanos Vegecio, diciendo , que hafta fu tiempo perfe-
veraba la coíiumbre de Caballos de palo , en que los jóvenes fe 
egercitaban a. montar faltando, no folo por la derecha, fino por 
la izquierda, fin armas, y con ellas, (r) Los antiguos no cono-
cieron los eílrivos, pero ni aun las lillas, ufando , á lo mas, de 
alguna piel, ó tapete, y efto las perfonas díftinguidas, pues los 
Soldados gregarios no tuvieron cubierta en los Caballos haíla el 
tiempo de Nerón , fegun Dion. (2) Los Africanos no admitieron, 
ni aun efto : pues del Rey Maíinifa dice Apiano , que íiendo de 
edad de ochenta y ocho años, montaba en el Caballo defnudo, 
en conformidad al ufo de fu patria. (3) De los Suevos refiere el 
Cefar, que miraban por cofa tan afeminada el montar con algún 
aparejo en el Caballo , que aunque fueííen ellos muy pocos, aco-
metían á muchos enemigos, como vinieífen en Caballos apareja-
dos , (4) porque aquello era para ellos indicio de una blandura y 
delicadeza nada varonil. A eíle modo nueítros antiguos Efpaño-» 
les figuran fus Ginetes fin filia, fm eftrívos, fin aderezo en el Ca-
vallo , y aun a veces fin freno, como de los Numidas expreíTa Si-
•lio Itálico l ib.i . v.zi 5. 
gens infria freni, 
Quis inter geminas per ludum mobilis aures 
Quadrupedem JieBit non cedens virga lupatis, 
Hl Caballo eftaba tan induftriado a. obedecer al dueño, que una 
vara le dirigía a. cada lado , y bailaba prevenirle al cuello con eí 
toque de la Rodela , ó Lanza, pues efto dan a entender las Mo-
nedas , que mueftran fus Ginetes fm vara , ni freno en el Caba-
llo. Debajo de la linea fobre que eftá elGinete , pulieron el nom-
bre de la Ciudad , que era BILBILIS, voz de la lengua antigua 
de nueftros Efpañoles, a la qual era muy familiar la partícula ///, 
o liii , como prueban los nombres de las Ciudades , algunas de 
Jas quales tenían la dicción al principio , como Ilici, Iliturgi, 
&c. otras al fin como la prefente Bilbílis, cuya orthographía fir-
memente ufa de B , y no de V , ni duplica la L , moftrando tam-
bién el cafo redo en //. 
^ # La primera es mas común que la feguftia • la tercera Jim D1V1 
F. es rara , todas en mediano bronce. 
(i) Vegeú de Re Militan lib.i.c.18. (z) Dio lib.6t. p.721. (3) A fian, de Sil!. ?VM, 
t'}9- (4) Cafar di Bell. GaLt.^. f.S. 
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TABLA IV. num. u . 
AVGVSTVS DIVI fiftus PATER PATRIAE. Su Cabeza con 
laurea, á la izquierda. •)(• Como en las precedentes. 
TRES cuños diferentes grabó Bilbilis en obfequio de Auguílo, fin variar el rever fo : ahora nos ofrece el cmarto, en que 
añade el honorífico dictado de Padre de la Patria. De efte empe-
zamos a tratar en la Tabla III. n. r. donde ocurrió primera vez, y 
es proprio de eíle fitio, por haver convenido antes (y mejor que a 
Caligula) al Emperador Augufto,que le obtuvo en virtud de fu cle-
mencia (como dice expreíTamente Aurelio Víctor (1)) por aclama-
ción del pueblo, del Senado, y de los Caballeros Romanos, en eldia 
fie las Nonas de Febrero , como previno Ovidio. Fají.i.v.izj. 
Saníle PATER PATRIAE tibi Plebs, tibí curia, nomen 
Hoc dedit : hoc dedimus nos tibi nomen Eques. 
"Res tamen ante dedit: ferb quoque vera tulijii 
Nomina: jam pridem tu Pater Orbis eras. 
Hoc tu per térras quod in athere Júpiter alto. 
Nomen habes \ hominum tu Pater , Ule Deum. 
Prudencio no foio mencionó el mifmo titulo de Padre de la Patria 
en Augurio , fino que también reparó en el adorno de la Cabeza, 
como fi tuviera por delante efía Medalla: 
Caput Augujlum diademate cinxity 
Appellans Patrem Patria:, Populí atque Senatus 
Jteclorem &c. in Sym. 1. 2. V. 43 O. 
Suetonio eferibe individualmente el modo con que fe le defirió 
eíle dictado (c. 58.) y aunque acerca del año hay alguna compe-
tencia entre los Eruditos; parece debe ceífar , en viíla del frag-
mento del Kalendario eftampado enGrutero p. CXXXVI. 1. que 
por fer tan notable reproducimos aqui: 
IMPERATOR CAESAR 
AVGVSTVS PONTIFEX 
MAXÍMVS. TRIB. POTEST 
X X L COS. XIII. A SENATV 
POPVLQQVE ROMANO PATER 
PATRIAE APPELLATVS 
(^ T.#er Patñ<e ob clemtntiam, ac Tñbunitia Foteíiaieperpetuo bditus. Scx. Aweí. 
V>aoi de C*iinbus cap. r. J x i 
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La contracción al Confulado XIII. de Augufto clama por el año 
7<j2. de Roma, (dos antes de Chrifto) excluyendo toda duda por el 
numero de la Tribunicia Poteftad XXI. que concurrió con aquel 
año nafta el dia 27. de Junio , en que empezó la XXII : y c orno 
el titulo de Padre de la Patria fe le concedió en el dia de las No-
nas de Febrero , en que Ovidio le coloca en fus Faftos, ufa bien 
la Infcripcion de la Tribunicia Poteftad X X I , que no pafsó a 
XXII , hafta el 27. de Junio del mifmo año. Y todo efto fe reduce 
á demoftracion ocular en la Tabla Chronologica de los Confuía-
dos , y Tribunicias Poteftades, que ponemos al fin : y configuien-
temente la prefente Moneda , que tributa al Emperador Augufto 
aquel elogio (y otra qualquiera que le incluya) fe hizo dcfpues 
del dia cinco de Febrero del año 7 5 2 de Roma, dos antes de 
Chrifto. 
# Es de mediano bronce , rarifsima, e inédita , por el titulo de Páffe 
dre de la Patriado» typo de Caballo en el rever/o. 
TABLA IV. num. 12. y 13. 
Cabeza varonil defnuda. Delante , BÍLBILI: en otra , detras. 
.)(. (jinete armado de lanza, y de morrión. Debajo del Caba-
llo , ITÁLICA 
Unque no tiene nombre la Cabeza , parece que fe debe re-
ducir al Emperador Augufto: pues el no fer parecida , y 
eftar la primera formada mas tofeamente , que la fegunda, puede 
reducirfe a poca deftreza , y poca práctica en grabar la figura de 
Augufto , acafo por fer eftas las primeras Monedas, que en fu Im-
perio batió nueftra Ciudad , por lo que ni ufaban todavía el nom-
bre de Augufto, ni facaban parecida la Cabeza. Efto parece lo-
grado por el egercicio, pues la fegunda es menos barbara,y he 
adquirido otra de buen Maeftro , bien formada la Cabeza , en 
Troquel no folo diverfo por efta parte, fino por el reverfo: pues la 
voz ITÁLICA no tiene raya debajo : lo demás es como el n. 12. 
E l nombre de la Ciudad no le ponen aqui , como en las demás, 
en cafo recio, fino en el ultimo , BILBILI, denotando que fe ha-
via batido en Bilbilis : lo que también alude a tiempo mas anti-
guo , que el de las grabadas con el nombre de Augufto : pues 
OíTuna, cuyo nombre en cafo recio era VRSO, recurre ai cafo 
ultimo de VRSQNE en Monedas, eme por fu ruda fabrica pare-
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ten mas antiguas. Calahorra ofrece también fu nombre en el ulti-
mo cafo de CALAGVRRÍ: y en la miíma conformidad parece 
debemos entender el BILBILI de las prefentes , pues las demás 
proponen BILBILIS. Efto lo perpetuaron en diverfos Troqueles, 
grabando en uno el nombre delante de la Cabeza , y en otro de-
trás , fin alterar el reverfo : cuya voz de ITÁLICA ha ocaíionado 
controveríia entre los Antiquarios : entendiéndola unos como 
didado de Bilbilis, y otros como propria de la Ciudad llamada 
ITÁLICA , fita junto á Sevilla. Los que la reconocen propria de 
BILBILIS recurren a que gozaba el Derecho de Italia, por el 
qual fe íntitulafle Itálica: los que entienden el nombre de la Ciu-
dad de Itálica , le aplican a fociedad de aquel pueblo con eñe: 
al modo , que en <Jas Mohedas de la Grecia vemos frecuentemen-
te nombradas dos Ciudades en prueba de fu concordia, y de fu 
alianza. 
Harduino defeubrió nuevo rumbo, diciendo que la voz Itali* 
ea apela fobre Bilbilis, pero no por el derecho Itálico, fino por 
el de poder militar en alguna Legión Romana: y como huvo 
quatro que fe llamaban Itálicas, dice que el poner efta dicción 
debajo del Soldado de acaballo, publica, que los Bilbilitanos mi-
litaban en .alguna de aquellas Legiones ó Cohortes Itálicas. Afs'i 
«n el Antirrhetico p. 37. y en la fegunda edición de fus Mone-
das , donde fe defeuidó en dar nombre de Colonia a efta Ciu-
dad. (1) Pero contra eflo milita, que en tiempo de nueflras Mo-
nedas no confía ninguna Legión Itálica , y Dion afirma (p. <¡ 64.) 
que la primera fue inrtituida por Nerón: la fegunda y tercera por 
Marco Antonino. Nueítras Monedas anteceden áNerón, y confi-
guientemente no pueden exponerfe por nombres pofteriores a fus 
tiempos. S. Lucas nos aífegura de una Cohorte Itálica , (en que 
fue Centurión Cornelio ) la qual fe decía afsi por el nombre de 
Italia , u de Soldados de Itálica: y en cafo de que comunícaífe fu 
<li¿tado á los Soldados que militaron en ella, intitulándolos Ita-
ücenfes , o Itálicos; de ningún modo parece que poclia refun-
dirfe en fus Patrias: pues o todos eran de una , v. g. de la pre-
fente, y entonces fe diría Cohorte BilbiliUna • 6 eran de diver-
fas Patrias: y en tal pafo , comunicando a todas aquel titulo, no 
quedaba digno de fer oítentado por ninguna. Pero lo cierto es, 
*},l)¡rVu ITAL-CJ notaJ J^'Pto' ' * '* Colonia militu m Ltúom Itálica wenri fliíendia fetuijjc. Harduini Optrafelectapag.3 j . * £ 
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que las Patrias de donde fe reclutaban las Cohortes, daban a eftas 
el nombre , y no le recibían: afsi vemos Cohortes Bracaro-Au-
guftanas , Cohortes de Luíitanos, Cohortes de Vetoncs, &c. por 
haverfe levantado de Soldados de la Vetonía, de Lufítania , y de 
Braga. A efte modo íi Bilbilis contribuyera con fu gente á la ma-
nutención de una Cohorte , la pudiera intitular Bilbilitana , pero 
no recibir la Ciudad dictado de la Cohorte : y eíto pedia para fer 
afirmado , teílimonios muy fuertes, por no hallar egemplar en 
otros documentos, y tener contra sí los que prueban , que las 
Cohortes recibían nombre de las Ciudades. Los que aplican á 
Bilbilis la voz de ITÁLICA por el Derecho Itálico , tienen con-
tra sí el nombre : pues las Ciudades del Derecho Itálico no fe de-
cían Itálicas , fino Juris Italici , de fuerte , que para entender 
aquel derecho, era precifo expreífar el Jm , o la voz de immu-
nidad. Efta no fe halla publicada en Monedas de las Colonias que 
fabemos la gozaban : y por tanto mucho menos debemos enten-
derla en la de un Municipio de quien no fabemos la gozaífe, pues 
nadie alega pruebas; y coías fuera de egemplar no pueden afir-
marfe faltando documentos. Parece pues me;or el recurrir a. la 
Ciudad de Itálica, 'en cuyo fentido es literal la voz , y no fia 
egemplar, como fe apoya por otras Ciudades de los Griegos, que 
por citar aliadas entre sí , ponían ambos nombres en las Mone-
das : y las dos de que hablamos tenían fundamento para confede-
rarfe , por fer ambas marciales: la de Itálica defde fu origen, co-
mo domicilio de los Soldados de Scipíon : Bilbilis belíeoía , como 
una de las mas fobreíalientes en la Celtiberia. Ni falta egemplar 
domeítico, íi es verdad lo que eferibe Harduino, poniendo en 
la palabra OSCA una Moneda de Caligula , que por una parte tie-
ne OSCA, y por otra COL. V. T. T. que el mifmo aplica a 
Tarragona , mencionando en apoyo la prefente Moneda de Bilbi-
lii, Itálica, como nombres de díverfas Ciudades. Aquella la pone 
exilíente en el Gabinete del Rey de Francia , y por tanto pudié-
ramos prefumir que la vio. Pero Vaillant teftífica , que nunca ha 
íido viña tal Medalla : y en efecto no la encuentro en la fegunda 
edición de la Obra de Harduino. Pero fuera de eíto hay algunas 
pruebas fobre la concordia de Ciudades, como apuntaremos al ha-
blar de Cáítuio. Y parece muy urgente la prefente Medalla , mien-
tras no fe defeubra otro fentido , que aquiete mas que el de la 
alianza de JBilbiiis con Itálica. Ni obíla (por ñ alguno lo repara) 
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c! qué nueftras Monedas no proponen Bilbilis, fegun lian impref 
íb los Autores, fino B1LBILI : no obíta , digo , porque íi pufie-
rr.n en cafo re£o Bilbilis, pudiera alguno dudar en qual de las 
dos Ciudades fe batió: y en efedo Vaülant fobre la primera Mo-
reda de Tiberio en Itálica, imputó áHarduino, que la havia re-
ducido a efta Ciudad , por ver que la mencionó al hablar de 
ITÁLICA. Pero en la conformidad con que eftán nueftras Meda-
llas no hay lugar para duda : porque poniendo BILBILi en cafo 
ultimo, denotan que eftán batidas en Bilbilis , como fe previno 
€n el principio. 
# * Son de mediano bronce . no comunes en buena confervacion ; la 
fegunda rara; la citada, rarifsima. 
TABLA V. num. r. 
&VGVSTVS DIVí Viliur PATER PATRIAE. Su Cabeza <íofi 
laurea •)(• Corona de Encina. Al rededor , y^nicipum AV-
GVSTA BILBILIS. Marco SEMPronio TÍBERlno. Lucio LI-
CI ni o "WRO, ligadas unas letras con otras , como mueíira el 
dibujo. Dentro de la Corona, "fi. VIR//. 
T J T Afta aquí no ha cuidado la Ciudad de Bilbilis de grabar en 
X J- fus Monedas los nombres del Magiílrado, que la goberna-
ba al tiempo de batirlas: ya empiezan a fonar los Duumviros : y 
la Ciudad publica fus díclados, anteponiendo al nombre de BIL-
BILIS los títulos de Municipio , yde Aiigujla. De la razón de Mu-
nicipio tratamos en el Cap.XII. Efte dictado le ponen con un mo-
nograma en que la M tiene enlazado en fu ultima linea un raf-
go de la V , y al mifmo tiempo puede también decirfe N , aplicán-
dola la penúltima linea de la M , de fuerte , que en aquel mono-
grama fe ven unidos todos los lineamentos deMVN. El titulo de 
Augufta le ufó Marcial en las palabras ya alegadas: y fin duda 
provino por beneficio del Emperador Augufto, a quien Bilbilis 
íirvió con fidelidad en la guerra Cantábrica , y acafo en las.Civi-. 
les: por lo que el Emperador la honró con el dictado de fu nom-
bre , y es creíble, que concluidas las guerras la hicieííe el bene-
ficio de aumentarla familias, y ella reconocida al bienhechor per-
petuó en fus Monedas aquel titulo. En el campo del reverfo ocur-
re primera vez la Corona Quercea , ú de Encina, con que los. 
Bixbüitaoos obíeqiuaa ai Emperador Augufto, lifongeaadoie ¿ c 
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que por fu protección vivían los Ciudadanos pacíficos , defendi-
dos de toda hoftiiidad : pues eílo es lo que fymboliza la Corona 
de Encina , por quanto de fus hojas fe tegia la que u i Ciudadano 
daba a otro que le havia defendido la vida , efeogiendo eíla plan-
ta mas que otra, por fer confagrada a Júpiter , y haver dado a 
los Antiguos por el fruto de las Bellotas, el alimento coi que 
fubíiílian , como teíliíican Celio , (j) y Plinio. (2) Apiano dice, 
que entre las muchas honras con que Roma enfalzó á Julio Cefar, 
quando dio fin a. las guerras Civiles en Eípaña , una fue reprefen-
tar algunas de fus efigies coronadas de Encina , mirándole como 
confervador de la Patria, por quanto eílo fymbolizaba la Coro-
na. (3) Por lo mifmo propufo Lucio Gelio en el Senado , que al 
Confuí Cicerón le corrcfpondia la Corona de Encina, por haver 
librado a la Patria de la conjuración de Catilina. (4) Pero ningu-
na memoria es tan fobrefaliente en el aíTunto , como la prefente 
del Emperador Augufto, á quien no folo obfequió el Senado ba-
tiendo Medallas con la Corona Cívica, y dentro la exp-eísioa 
formal de OB CIVES SERVATOS > fino mandando pon¿r delan-
te de fu cafa Laureles, y Coronas de Encina , en teílimonio de fer 
perpetuo defenfor de los Ciudadanos, y triumphador de los Ene-
migos , como Dion afirma (5) y aun mas es lo que eferibió Ovi-
dio , que por la Corona de Encina pueíla a la puerta del PaUcio* 
dijo fer Cafa de Júpiter. TV//?. 3. El. 1. v. 3 5. 
Et ¡Jovis hac , dixiy domus eji \ quod ut eje putar'em, 
Augurium menti quema Corona dabat. 
Suetonío teftifica, que el fitio de efta Coro u era el centro de 
la fachada del Palacio (6) y coníiderandola en eíla conformidad 
Valerio Máximo , le pareció poco elogiar al Emperador, y fe vol-
vió al Palacio, diciendo , que haíla los Pcíles de fu cafa münjbjiaft 
con gloria fempiterna. (7) A eíla lifonja de mandar poner a la 
puerta del Palacio de Auguílo la Corona de Encina, fe íiguió otra 
mayor de que no folo e- Senado , fino todo el genero humana 
(como fe explica Plinio) defirió al Emperador aquella mimu Co-
(1) A. GelliutHb.%. c.6. (i) Pl'm. lib.ií. c 4. (•$) Apian. l'b.%. de Bell. Civ. p. 404. 
(4' A. Gell. lib. 5. c. 6. (y'> Muí ti eran', honores delati, nempe ut ante ¡fifias dornun in 
Falatio lauri ponerentur , ac fuptr eat Corona quema fufpenderetur , quafi perpe'ut:s beftiúm 
viíior , ac Civium fervator •jfet. Dio. lib.5 3. p.50-. 6) Navalér» Coronzm fujligio Psla-
tint domus juxtaCivkam fixit. Sucton. ir> (.'.laúd, c. 17. (7) Ad Quercum preña m.tnut 
forriguntur, ubi cb aves ferv.it os Corona danda eji, qujípefles Auguji* dotnus femfiterna ¿lo~ 
riatriumpbant. Valer Max. l . i . c. 8. in fine. z 
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roña (i) y efto es prueba de la univcrfalidad y cofifentimiento con 
que el Orbe Romano conípiró a honrarle con el fymbolo de la 
Cocona Cívica : y el que quiera ponerfe a comentar a Plinío en 
lo que mira a Efpaña , no tendrá documento mas proprio y ex-
presivo , que el de efta, y de otras Medallas, en que la Corona 
de Encina ocupa todo el campo, oítentandola Bilbilis en Moneda 
de Augufto j para felicitarle con el honorífico dictado de Confer-
vador de todos fus Ciudadanos. En la circunferencia propuíieron 
fus nombres los Duumviros, ó Alcaldes, que gobernaban la Ciu-
dad al tiempo de batir la Moneda , llamados Marco Sempronio Ti-
bertno , y Lucio Licinio Varo. La familia Sempronia fe halla bien 
propagada por Efpaña. Aqui ofrece el fobrenombre de Tiberino^ 
originado de nacimiento junto alTiber, como Vaillant nota con 
Probo. La familia Licinia mueftra en el fegundo Duumvir el Ape-
llido de Varo , fin dejar lugar a duda de íi ha de leerfe Vario, por-
que expresamente pone VARO : y de aquel mifmo fobrenombre 
hallarás un Confuí en el año trece antes de Chrifto, Colega de 
Tiberio. Ambos expreífan fu dignidad por la Nota regular de II. 
VlRzs y puefta en medio de la Corona, por la qual denotan el 
Duumvirato , de cuyo honor hablamos en el Cap. VIII. 
# Lfla Moneda de mediano bronce , ni es rara, ni es común. 
TABLA V. num. 2. 
AVGVSTVS DIVI Filius PATER PATRIAE. Como en la prec. 
.)(. Lucio CORnelio CALIDO. Lucio SEMP ronto R\TILO. 
Lo demás como en la precedente. 
.TRA vez ofrece al Emperador Augufto la Ciudad de Bilbilis 
_ ' la Corona de Encina , con que íegun algunos Anticuarios 
le obfequió como defenfor de los Ciudadanos por las victorias lo-
gradas contra los Cántabros: efpecie no inveroíimil , pero tam-
poco firme : pues a otros Emperadores, que no tuvieron guerras 
en Efpaña , los tributan efta y otras Ciudades la Corona de En-
cina : por lo que debemos reputarla fymbolo general con que li-
fongeaban al Gefe del Imperio , como defenfor de todos ios Ciu-
dadanos. Pero en Auguíto havia los particulares induítivos ex-
pueftos fobre la Moneda precedente. De las perfonas que gober-
naban a Bilbilis en tiempo del Emperador Augufto no ha quedado 
(1) Civicam d genero humano accepit iffe. Pün. l.j 6. c. 4. 
O
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memoria en las Hiftorias, por fer cofas de pueblos particulares. 
Mas por beneficio de las Medallas fe individualizan diferentes 
nombres, no folo conducentes para las noticias de eíte pueblo, 
íino para otras mas generales , como íucede en la Moneda pre-
fente , que demás de las familias conocidas de los Conidios, y 
Sempronios, nos añaden Apellidos particulares de que no hablan 
las Hiítorias. Tales fon los de Calido , y Rutilo , de los quaies no 
hay en los monumentos antiguos otras tales memorias , íiendo 
muy freqüentes las de los Caldos, y Rutilios: pues aunque Hardui-
no , Vaíliant, y otros tienen publicada efta Medalla con el Ape-
llido de Caldo y no eftá bien publicada en ninguno , por no dar 
lugar a eílo mis Medallas, en que con claridad fe lee CALIDO, 
enlazada con la A la L , y en algunas es la I mas alta que las de-
más , lo que prueba diferentes cuños, y con todo eíTo fe vé con 
claridad la I defpues de la L , y antes de la D , en la conformi-
dad que propone la Eftampa, y confirma también la Medalla íj-
guiente puefta en el num. 4. De aqui refulta , que en muchos 
monumentos donde hay la voz de Caldo, podemos recelar íl qui* 
íieron fignificar el Calido ; pues la I puede fuponerfe incluida en 
la L , alargando efto mifmo ai Texto en que Cicerón nombra la 
voz de Caldo: pues aplicándola al que fe precipita con un repen-
tino y temerario confejo , (1) puede reducirfe a Calido, por quan-
to el acalorado en la efpecie de fu idea es el que fe precipita en 
el coníejo ; y efta voz de Calido es propriamente Latina. Él Ape^ 
ludo del fegundo Duumvir no es RVLLO , como propufo Harcjui-
no: pues aunque cita Moneda de fu Muféo , no debe conciliar 
autoridad, porque no citando bien confervada , fe pudo equivo-
car , por quanto la T fe enlaza con la V , y la 1 es mas pequeña» 
en la conformidad que propone mi Eftampa, fin que permita du-
da la buena confervacion. Acerca de efte Apellido puede haver 
alguna duda (como en el precedente) fi ha de fer Rutilo , ó P.uti~> 
lio. Mis Monedas ponen con claridad R V^ILO : pero es pofsibíe, 
que en la L fe incluya la I de Rutilio , como prevenimos fobre 
CALDO : y en efedro mencionando el Cefar a un Mareo Sem-
pronio ; unosMss. le apellidan Rutilo ; otros le eferiben Rutilia 
(2) y efto confirma el motivo de la duda. Pero ambos nombres 
fon latinos : y por tanto puede foftenerfe a la letra el Apellido de 
(t) Idcirco aYiqiiem Caldam vocxri , quod temerario (3" repentino cenSlto fit. Cié. <k Itu 
vent. l.z. c.¿>. (i) Caefar lib.j.dt Bell» Gall. c.po. pag. 443. Edit. Lugd. Sdt* 1737, 
Z2 
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Rutilo Eftos Duumviros (como los precedentes) perpetuaron fu 
nombre en Moneda batida con diferente typo,como fe va a exponer. 
# jgj á« mediano bronce , »¿ M W , »¿ trivial. 
T A B L A V . num.3.y 4-
Como en las precedentes. -)(• Los mifmos Duumviros. En medio 
el Rayo de Júpiter : a los lados II. V1R w. 
L OS Duumviros de las Monedas precedentes fe nos¡vuelven a poner por delante ofreciendo Lucio Cornelio Calido nueva confirmación de fu Apellido, pues con toda claridad propone 
cMldo. En las primeras Monedas obfcquiaron al Emperador Au-
gurio con el fymbolo de la Corona Cívica: ahora despreciando las 
Encinas, y Laureles , ufan no menos que del Rayo de Júpiter : l i -
fonia enorme por la circuílancia de eftár vivo Augufto : pues en 
otras Monedas donde vemos el Rayo , mueílran las demás circunf-
tancias, úu& eftaba ya difunto , y fymboliza fu apotheoíis,_ o con-
fagracion entre los Diofes: pero ahora en que le vemos vivo , el 
grabar en fu Medalla el Rayo, fue afinar el punto mas alto de la 
adulación: pues de eñe modo le defirieron el imperio deiOrbe s 
como a Júpiter el de los Cielos. 
Júpiter in Calis , Cafar rrgit omnia terris. 
'Afsi Marcial queriendo lifongear a Domiciano , le atribuyó el Ra-
yo , excitado acafo con el fymbolo de efta Moneda de fu Patria. 
(Hb.y. epig. 21.) 
tibí Cafar 
Pro jaculo ¿Hparma , FVLMEU & v£gis erat. 
Vaillant no conoció las Monedas de efte typo._ Morel publicó la 
primera en mediano bronce, poniendo en el primer Duumvir TI-
B E R , no TIBERI, qual fe halla en la mía: y por tanto es inédi-
ta en el tamaño , y en la circunftancía referida. La fegunda no ha 
íido conocida en el público. Por ellas vemos el cimero de efíos 
Duumviros en perpetuar fu nombre,en elogiar al Emperador., y 
en furtir a h Ciudad con Monedas de diferentes curios. Vemos 
también la uniformidad , que guardaron los primeros y los fegun-
dos en imitar unos los typos de los otros : pues como antes con-
vinieron en el fymbolo de la Qiiercea; ahora convienen en el 
Rayo. 
* San de pequeño bronce , inéditas , y exeelentifsimas. 
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TABLA V. mim. 5. TIBERIO. 
Ilberius CAESAR DIVI AVGVSTI Yilius AVGVSTVS. Cabe-
za de Tiberio laureada .)(. Corona Cívica , en cuya circunferen-
cia lA/nicipium AVGVSTA BILBILIS. CajoYOMpejo CA-
PE lia O. (fecundo) Gajo VALE rio TBANQ» illo : dentro de 
la Corona Í IVIR// . 
Uerto Augufto profiguió Bilbilis en el fuero de labrar Mo-
_ . neda , batiendo éíla con el nombre de Tiberio, que a la 
fazon imperaba , viviendo en carne pafsible el Redentor del Mun-
do. Ofrece el roítro, nombre, y didados acoflumbrados del Em-
perador , de que hablamos en las Tablas precedentes. Por el re-
verfo le obfequia, ofreciéndole la Corona deEncina,por cuyo me-
dio le reconoce confervador de la vida de los Ciudadanos ,fegun 
lo prevenido. Añade la cxprefsion de los que gobernaban la Ciu-
dad en aquel tiempo, Cayo Pompeyo Cápela, y Gayo Valerio 
Tranquilo. El primero egercia el Duumvirato íegunda vez, pues 
eflo quiere decir la nota de II iterum ó fecundo , que falta en Vai-
llant, y en los Thefauros Morelianos: y íi la Moneda original por 
donde fe guiaron , carecia en realidad de aquella nota , diremos, 
que fue batida en el primer Duumvirato : pues fe añade , que el 
nombre de Vompsyo, tiene allí P , y en la mia falta , apuntada la 
dicción por las tres primeras letras POM. y eflo junto con la falta 
del II. prueba dívcríb cuño. Por otro laclo vemos el mifmo fe-, 
gundo Duumvir: lo que hace fofpechar ,que la Moneda no cita-
ba bien confervada para obfervar la nota , la qual apela fobre el 
primer Duumvir, y folo pofponiendofe a los dos, pudiéramos de-
cir , que denotaba fegundo Duumvirato de uno y de otro : pero 
aplicada a uno folo , no pudo Pompeyo Cápela tener ambos 
Duumviratos con un mifmo Colega. Lo mas es, que Vaillant (ni 
otro , que yo fepa) no hace mención de la Moneda como aqui la 
damos ni yo he viíto la fuya: y por eífo recelo poca exactitud 
en fu dibujo: pues quantas he manejado , convienen en la nota: 
ílendo pofsible que ninguna carezca de ella, íi en el primer Duum-
virato no batió Bilbilis Moneda \ por no fer neceíTaria. En fin, la 
falta de puntualidad que fuele haver en los dibujos de Vaillant, 
obliga a no fiar en la fuya, mientras no fe defeubra. El haver 
puc-íto Vaillant la voz de POMP le obligó á interpretar Pomponlo^ 
y no Pompeyo. Lo náímo mzo Havercamps, que reduce a la Fa-
j 8 z Medallas de EJpañd. 
milla Pomponia las Medallas donde el nombre liega hafta laP, y £ 
la Pompya las que íblo tengan POM. En mis Medallas fe verifica 
efto , confiando con certeza , que nunca huvo P. y afsi leo Pom-
peyo. Pero íi es legitima la que han publicado, fe falíiíicafu regla 
fobre leer Pomponio quando huviere la P , y Pompeyo quando 
falte. La razón es, porque aquí vemos un Duumvir propueílo de 
ambos modos en dos Monedas, en la de Vaillant con P, y en la mía 
fin ella : y como es precifo decir , que lá perfona tenia un miímo 
nombre en ambos Duumviratos; remita, que fiempre fue Pompe-
yo , 6 ílempre Pomponio. Efte es otro argumento para fofpechar 
de la publicada con P, y fin la nota del fegundo Duumvirato: pero 
ñ llega a defcubrirfe, fe falíinca la regla mencionada: y diremos, 
que foio quando haya POMPÓN , leeremos Pomponio; y Pompe-
yo , quando no ofrezcan mas letras que POM, ó POMP. Efte pri-
mer Duumvir tenia el fobrenombre de CAPE ¿a,mxiy conocido por 
Marciano , y otros Efcritores. El fegundo, que era de la familia Va-
itr/a , tenia el de Tranquilo , famoíb también por el Efcritor Sue-
tonio. El pronombre era Gayo, pues mis Medallas claramente ufin 
de G, y no de C, con que le pone Vaillant. Efta es diferencia ma-
terial en el uíb prornifeuo de los Antiguos, que eferibian Gayo , ó 
Cayo, defpues que Spurio Carbilio añadió a las demás letras la 
G , fegun Plutarco, (i) Eíto fucede también en algunas Monedas 
de Caligula. Tal vez puede dudarfe, íi el punto que folian aña-
dir a laC (como nota de Cayo) hace parecer G : pero como fe ha 
prevenido, no debes eftrañar el Gayo. 
* Es de mediano bronce , rara en perfeíía confervacion , y hafta, hoy 
no publicada. ' . ,' 
TABLA V. num. 6. 
Infcripcion y Cabeza como en la precedente .)(. Corona Cívica. 
Alrededor Wnicipium AVGVSTA BILBÍLIS. Tiberio CAE-
SARJE. III. (tertium) Dentro de la Corona , ConSule. 
OMitiendo Bilbilis los nombres de fus Duumviros, pufo aquí toda la atención en el Cefar , a quien dedica efta Medalla 
enteramente , grabando por un lado fu efigie con el nombre , y 
dictados acohombrados, y por el otro , el nombre de la Ciudad 
con la Corona Cívica , y exprefsion del Confulado tercero de TI-
CO Sunt enim C er G cognac Hter*, er G litera ftro uti cepirunt , á~S>. Carbilio adjec-
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berío , por cuya Nota Chronologica Fabemos eí año determinado 
en que fe batió , y fue el 771. de Roma , (18. de Girino) en que 
Tiberio fue Confuí tercera vez con Germánico en la fegunda y ul-
tima. Pero los Bilbilitanos omitiendo la exprefsion del Colega, 
enderezaron fu atención al Emperador , expreífando fu dignidad 
de Confuí, por fer la primera vez, que la admitió defpues de fer 
Augufto. En Vailíant tuvo efta Moneda las defgracias de que en 
la primera edición faltó la Eftampa , poniendo en fu lugar otra de 
Augurio: y en la fegunda imprefsion grabaron dentro de la Coro-
na Cívica II. VIR- en lugar de CoS. 
Es de mediano bronce furriamente rara. 
TABLA V . num. 7. y 8. 
Infcripcion y Cabeza como en la precedente .)(. Corona de Enci-
na , en cuyo contorno, f^/nicipium AVGVSTA BILBILIS: 
Tiberio CASARE V. [quintum) Lucio MLIO SEIANO: den-, 
tro de la Corona Con S ulibus. En otra borrado todo el nom-
bre de Seyano. 
Eríiíten los Bilbilitanos en el íymbolo de la Corona Cívica 
períiflen en explicar el Confutado de Tiberio : pero aña-
den la exprefsion del Colega , que fue Lucio Elio Seyano , perfua-
didos que obfequiaban en efto al Emperador , por lo mucho que 
havia enfalzado a aquel Miniítro: pero éíle abufando infolente-
mente del poder , pagó prontamente fus maldades, íiendo dego-
llado en el mifmo año en que fue Colega en el Confutado con Ti-
berio, eíio es, en el año en que fe batió la Moneda, que fue el 31. 
de nueftra Era vulgar , y consiguientemente tiene, ya de antigüe-
dad 172,5. años. Havercamps erró en aplicarla el Confutado VI., 
de Tiberio : pues el que éíte tuvo con Seyano , fue el quinto. 
Equivocófe creyendo fer unidad defpues de la V. la L del pro-
nombre de Seyano. Téngala con el nombre del Colega entera-
mente : y también borrado a cincel loque correfponde a ¿ELIO 
SEIANO , quitado en el mifmo Imperio de Tiberio , eíto es, 
quando citaba frefeo el odio contra aquel malvado, fegun con-
vence el barniz envegecido , que en efta parte es igual con toda 
la demás fuperfície de la Medalla. Sabemos por los Hiñoriadores, 
que el caftigo de Seyano alcanzó á todas tas cofas fuyas , fin per-
donar a los monumentos y eítatuas, que le havían erigido en el 
x g Medallas de E/paría. 
aueede fu felicidad : la Moneda nos añade prueba autentica de 
2 h rnííma pena llegó a los metales, donde^eftaba nombrado, 
Jorque no quedaíle memoria de tal hombre. Eñe , entre otros de-
litos contra la felicidad del Imperio , fe opuío ooftmadamente con-
tra la Reunión Chriíliana, como refiere Paulo Oroíio, (i)amori-
zandofe de°paíTo la fentencia de ios que ponen la muerte del Re-
dentor en el Confutado de los dos Geminos , tilo es ,en el 19. de 
taEra vulgar: porque fiSe> ano contradijo la intención de I ibe-
rio fobre colocar aChrifto ent.e los Diofcs, defpucs que Pilaros 
le avifó de fu vida , refurreccion, y milagros ; refrita , que Seya-
no fobrevivió a la pafsion del Redentor : y dto le verifica en la 
fentencia expreflada de haver muerto el Salvador en el ano z 9 . de 
! i Fra vukar , V no de otra fuerte: pues a los dos anos íiguientes, 
l í t o e s V J e U ñ o 3 - acabó Seyano en el día 18. deOdubre en 
que era Confuí fuícfto (defde el primer día de aquel mes) Publio 
ftemmio Regulo con Lucio Fulcinio Trio , que fucedieron a 
Faufto Cornelio Sulla , y Sexteidio Catulio , también fufe&os por 
Tiberio y Seyano , defde el 9. de Mayo , como expreíía lainfcnp-
cion de Ñola eftampadaen la Epiftola Confular del Cardenal de 
Noris, y lo demás confia por los Hiftoriadores. 
* E/tas Medallas de mediano bronce fon muy raras , efpúalmente 
con el nombre de Seyano. 1 
TABLA V. num.9. CALÍGVLA. 
Cajas CAESAR KVGufius GERMAN1CVS MPerator. Cabeza 
de Caügttla con laurea .)(. Corona de Encina , y al rededor, 
Ifi/nicipium KVGuJla BlLBlL/j. Cajo COKNelh REFECf*. 
ÍVÍ arco KELV io FRO ntone; y dentro de la Corona, 11. VIR is. 
LA aclamación con que Caiigula entró en la fucefsion de Ti-berio , como hijo del amado y defeado Germánico, movió a. 
los Bilbilitanos a obíequiarle con el fymbolo de la Corona Cívi-
ca , que grabaron en la conformidad con que havian felicitado a 
los anteceííores: pues aunque Vailiant previene , que eíta Ciudad 
los obfequió con Coro; as de Laurel, y de Encii>a, no coníta nin-
guna Laurea , fino todas Cívicas. Aqui ocurre primera vez el ti-
tulo de IMPERATOR,el qual fe á muy freqüente en adelante. 
(:) CnnWScjanut} Pr¿fe3ut Tibcrij, fvfíificndií nligiom ebflmati/sime ontradkcrtt. 
Orof. lib. 7. c. 4. 
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fin general íignificó lo mifmo que Gefe del Egercito : pero fu pro-
pria íignificacion denota nombre dado por la Tropa a fu Capitán 
General deípues de confeguir algún triumpho , ele fuerte, que por 
las veces en que fe intitulaba Emperador, podían contarfe fus vic-
torias : pues íi havia logrado dos, fe decia Emperador fegunda 
vez , IMP. II. íi tres, IMP. III. y afsi de las demás. Pero para 
efte nombre no bañaba qualquiera hazaña : era neceífario que el 
numero de los enemigos muertos llegaííe al prefijado para confe-
guirle : y efte en tiempo de Apiano debia fer diez mil". (1) Defde 
julio Cefar empezó la voz de Emperador a tener otro íignifícado: 
pues no folo denotó la felicidad en la expedición marcial, fino el 
fumo imperio , del modo que le tienen los Soberanos: y afsi en el 
Cefar "fue pronombre, y fobrenombre : fobrenombre, ó didlado, 
en el eftylo antiguo, intitulandofe Emperador iterum, III. &c. fe-
gun las expediciones: y pronombre defde que el Senado (defpues 
del triumpho ultimo confeguido en Efpaña) le concedió aquel ti-
tulo como proprio y fignincativo del fumo Imperio , alargando la 
concefsion nafta fus hijos y nietos: por lo que fue defeendiendo 
el nombre de Emperador a los fuceíTores del Cefar, en tal con-
formidad , que en íiendo a'gimo reconocido por Principe Supre-
mo , recibía con los dictados de Cefar , y de Augufio ,el de Impera-, 
tor , pues efte defde julio por todo el tiempo que abrazan nuef-
tras Monedas, era tan íignificativo del fupremo honor, como el 
de Augurio : pero no por eíío cefsó el antiguo íignifícado : pues 
íi el Cefar lograba alguna victoria digna de intitularle Empera-
dor en la conformidad que a los demás Capitanes , recibía de 
nuevo aquel dictado, y le intitulaban IMP erator II,ó III,&c. fegun 
el numero de los triumphos [aunque la expedición fucile hecha 
por fus Legados , y no perfonalmente por el Augurio , como fu-
cedió en Tiberio.] Veafe Dion Caíio, (2) el qual dice de nueftro 
Caligula , que los Soldados le intitularon Emperador feptima vez. 
(3) Lo que alude al concepto expuefto del fobrenombre de Empe-
rador en elfentido antiguo de milicia , y de que los Cefares le to-
maban con refpedlo a las expediciones. Pero en efte lance fe pof-
pone a los demás dictados, no fe antepone al nombre, como ex-
plicaremos, quando ocurra primera vez el titulo de Emperador 
en Tiberio. (4) Afsi fucede en el cafo prefente: y por tanto es lo 
,,,(0 J/>*». de Bell. Civ. lib. z. pag. 45^. ( 4) J)\o. Cajf, Uh. 44. pag. 135-. (3) Ickm 
"••i?-Í*g¿í7. (4) Tab.2ílU.m¡n.6. 
Aa 
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mifmo que intitular a Caiigula Vencedor. AI rededor de la Coro-
na de Encina vemos el nombre de la Ciudad , no por la parte de 
arriba , como en las precedentes, fino ocupando la circunferencia 
con los Duumviros. Eílos pertenecían a la iluftre familia Cornelia, 
que era Patricia , dividida en muchos Apellidos. Los de la prefen-
te fon Refecho , Helvio , y Frontón. El primero no ocurre mas 
que efta vez : los otros fon freqiientes en Inícripciones, Hiílo-
rias, y Monedas. De un Helvio Pretor de Efpaña hablaremos en 
la TablaXXXVI. num. 4. Ni Vaillant, ni Morel eftamparon eña 
Medalla en la conformidad que aqui la damos , pues añadie-
ron letras, que faltan en nueílro original: de lo que fe infiere 
que fue diverfo el cuño de la que vieron, o no la eftamparon 
bien. 
# Efla Moneda de mediano bronce , ni es rara , ni es común. 
M E D A L L A S D E CiESARAUGUSTA, 
A efclarecida Ciudad de Zaragoza es mas famoía 
y notoria por sí mifma , que lo que puede hacerla 
nueítra Obra. Su nombre , fu fama, y fu grande-
za empezó en el Imperio de Augurio , que defpues 
de concluida la guerra de los Cántabros concedió 
a los Veteranos de fu milicia el premio del def-
canfo, remunerándolos con campos junto al Ebro , en el litio 
donde , fegun Plinio , citaba el pueblo de Salduba, que fundado de 
nuevo , recibió por nombre el del Emperador , llamandofe defde 
entonces CAESAR AVGVSTA: por lo que puede alegarfe la pri-
mera en apoyo de lo que el mifmo Auguíto dijo , haver fundado 
Colonias militares en Italia , y en las Provincias, para monumen-
to de fu edad (1) pues ninguna mejor perpetuó fu memoria, que 
éíla, donde para fiempre fe eternizó fu nombre. El principio fue 
al fin de la guerra de los Cántabros, eílo es, en el Confulado 
nono de Auguíto , año 2.5. antes de Chriílo. Hizola Colonia con 
el privilegio de immime, como refiere Plinio , de cuyo fuero tra-
tamos en ei Cap. XII. El de batir Moneda le cgercitó tan copioía-
AlT^t°J,alA^MJ-b1TVMc IN- 1TALIA..4VT.IN. PROFINCIIS.AJDMEMORIAM. 
AL.1 ajtí MhAt.. FtCI. ex fragmento InjcrifttmU Ancjran* afttá Gritt. p. CCXXM. 
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mente, que ninguna otra Ciudad la compitió , fegua prueba el 
gran numero de las Tablas íiguientes. 
TABLA V. num. 10.11. y 12. 
Cabeza dcíhuda de Auguíto , vuelta a la izquierda. Detrás, 
AVGVST us. En otra, AVGVSTVS. En otra, CAESAR. Delante 
AVGuflus.)(. Corona de Laurel, y dentro, C A Caefar Augufia. 
Iberalifsima anduvo la Ciudad de Zaragoza en perpetuar el 
nombre de fu bienhechor y fundador , batiendo en fti obfe-
quio Monedas , no folo de diferentes typos, fino diverfas quando 
el typo es uno mifmo , inventando diferencias en los modos de 
grabar fu nombre : pues unas veces le pone por entero AVGVS-
TVS : otras abreviado , AVGVST , y A V G , con diverfos refpec-
tos de empezar por abajo , ó por arriba , y ponerle delante, ó por 
la efpalda : folo , ó acompañado con la voz de CAESAR : prue-
bas claras de la induftria y conato , que ponia en obfequiarle : a 
que debe añadirfe la diverfidad en los tamaños: pues un mifmó 
reverfo de la Corona de laurel , le grabó en quatro formas , de 
pequeño , mediano , gran bronce , y Medallón , 6 modulo máxi-
mo. Efte le publicó Vaillant entre los Medallones del Abad de 
Camps, en la mifma conformidad que la Medalla aquí puefta en 
el num. 12. á excepción del tamaño. El gran bronce es de dos 
modos : uno en la mifma conformidad que el Medallón , y la ci-
tada del num. 12. (eílo es, con AVGVSTVS de abajó arriba* 
exiftente en mi Eftudio) otro de arriba abajo con AVGVST , co-
mo aquí va dibujado en el num. 10. y de ambos modos fe halla 
en el Thefauro Moreliano , fegun le expone Havercamps (p.3 51.) 
El mediano y pequeño, que yo tengo , es el aqui dibujado en 
los num. 11. y 12. En todos eftos diferentes cuños y tamaños fe 
mueílra Zaragoza reconocida al Celar, ofreciéndole una Corona 
de Laurel, fymbolo de los triumphos con que fe hallaba coró-
nado , de cuya Laurea tratamos en la Tabla II. num. 8. Ya digí-
mos, que el Senado honró al Emperador Augufto , mandando po-
ner Laureles a. fu puerta. (T. V. n. 1.) Zaragoza tege de ellos Coro-
na para fus íienes, teniendo tanta complacencia en éfte obfequio, 
que por tanto le repitió en quatro módulos, y cinco diverfos cu-
ños , como fe ha prevenido. La circunstancia de haverle batido 
Medallón, recomienda la opulencia, y grandeza de animo en eitc 
Aa 2 
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Magiftrado , por quanto eftas Medallas , mayores que el gran 
bronce, folo fe batían para oftentacion, y de ellas hay pocos 
egemplares en las demás Ciudades. Dentro de la Laurea colocaron 
el nombre de la Ciudad fin mezcla de otra cofa , como que folo 
intentaban manifeítar al Orbe, que Zaragoza era la que obfequia-
ba al Cefar, tributándole la Corona de Laurel. El nombre le pro-
ponen por las precifas iniciales C A Caefar Augufia , que otras ve-
ces publican por todas letras , fin que nunca expreffen CAESA-
REA, como algunos interpretan , fino CAESAR. Y aunque no ha 
faltado quien aplique la cifra de las dos letras a otro pueblo , con-
vienen ya los Antiquarios en el prefente : porque afsi eftas Notas, 
como las tres que ocurrirán defpues, C. C. A. folamente con-
vienen a Zaragoza, la qual (no Calahora) fe intituló Augufia, : y la 
combinación de las Medallas nos eníeña , que el nombre propuef-
to en unas por todas letras, fe ve en otras por las precifas inicia-
les , fegun la práctica de las Notas Romanas. 
* # Efia Medalla en gran bronce , es muy rara \ en mediano y peque-: 
ño , no común \ el Medallón rarifsimo , y de los mas elegantes. 
TABLA V.num. 13. 
Cabeza de Augufto definida. Detrás , 1MP erator CAESAR ^(..Co-
rona de laurel y roftros de Nave. Dentro , C A Caefar Augufia,. 
NO contenta la Ciudad de Zaragoza con los varios modos, que inventó para obfequiar a Augufto con diverfas Mone-
das, añadió la prefente , en que períiftiendo en la idea de felici-
tarle con Corona , y nombre de la Ciudad , le tributa nueva lau--
rea , tegida no folo de laureles, fino entretegida con roíiros de la 
Nave : efto es , con la punta de la Proa, por cuya parte inferior 
cftaba el roftro de la Nave , como explicaremos al hablar de Car-
teya : de fuerte , que habiéndole felicitado antes con el Laurel me-
recido por los triumphos logrados en la tierra (en cuya linea efta-
ba muy'reciente el ultimo de los Cántabros) ahora añade los rof-
tros de las Naves, fymbolos de victorias marítimas: y juntando e£ 
tos con el Laurel, celebra al Emperador , como univerfal trium-
phador por Mar, y Tierra. Entre las vi&orias marítimas la mas fo-
brefaliente fue la Acciaca , obtenida contra Marco Antonio , por 
medio del gran Gefe de Efquadra Marco Agripa, a quien el mifmo 
Augufto premió con Corona roftrata, como diremos defpues. Pa~ 
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ra el Cefaf anduvo mas liberal Zaragoza : pues entretegíendo los 
roftros de las Naves con los Laureles , le publicó univerfal vence-
dor en ambos theatros de la guerra. Vaillant ofrece también el 
fymbolo de la Corona de Encina, y dentro las dos letras C A , co* 
mo en las prefentes: en cuya íupoíicion le tributó Zaragoza todas 
las Coronas, que folian ufarfe en las Monedas. Omitiendo el nom-
bre de Augufto , proponen el de Cefar , de que ya fe ha tratado, 
(1) y anteponen el didado de Emperador , de que también trata-
mos : (2) y efta antepoíicion denota el fumo faftigio de la fobera-
nía , como nombre proprio , no el triumpho de los Enemigos, co-
mo fobrenombre , ó dictado común a los vencedores. Augufto le 
tuvo de ambos modos; y en el fegundo llegó a intitularfc Empe-
rador veinte y un veces: pero el primer fentido era el mas honorí-
fico , como particular , y íignificativo de la fuma poteftad , al mo-
do que hoy fe entiende entre nofotros la voz de Emperador. En 
efta conformidad fue Augufto proclamado Emperador en Roma 
por orden del Senado en el año 725 de Roma, íiendo Confuí 
quinta vez con Apuleyo , efto es , en el año 29 antes de Chrifto^ 
(-j) De fuerte, que las Monedas, donde fe lea el nombre de Empe-
rador antepuerto a los demás, fon pofteriores al exprefado año 29 
antes del Redentor : y tal es la prefente. 
* Efta Moneda de mediano bronce tiene hoy mas de rara , que de co~ 
mun. 
TABLA VI. num. 1. 
Eftandarte entre dos fignos orbiculares de milicia, fijado cada 
uno en fu baía. En medio , LEGio IV. (quarta) LEGio VI. 
LEG ¿o X . Al lado derecho , AVGVSTO : ai izquierdo , DíVI 
F Uto .)(. Buey y Vaca con el Arado , y Miniftro con la Cabe-
za cubierta, que los guia acia la izquierda. Al rededor, TÍB eria-
FLAVO PRAEFecío GERM anorum. Lucio I W E N T » LV-
PERCO. Debajo , II. V1R //. C. C. A. Colonia Caefar Augujia. 
I OS que en un typo mifmo de Monedas , con las dos letras-„v primeras de Caefar Auguftay inventaron varios modos de ob-
sequiar al Cefar, mucho mas fe diftinguieron en manifeftar fu 
(1) Tab.II. num.y. (2) Tab.V.num. 9. (3) Eodem armo (quo Confuí V . fuit) etiant 
Imperatoris notnen accepit , non quale propter vicloriain tribuí more vetufto f ¡that (id en'tm 
Jepw.s , y antea , tT pcjlmodum ex ipfis aclionibus reportavit , fe me l atalii vicies quidém Im- • 
perator diclus)fed quo fumma Imperij demonftraretur , quod patri qwque ejus Julio , yr ejus 
fif'"»e¿otibifquefueratde(retí(m.J¡}l9Qí^.\l\>.Ji.i''i?±-
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prop^níionen diferentes typos. El primero que ocurre con tres le-
tras de C. C. A. es una Medalla excelentifsima en sí , pero defgra-
ciada en el modo con que la han publicado los Autores , Segui-
no,( i ) Cupero , (i) y Vaillant: pues ha viendo errado el prime-
ro (acafo por mala coníervacion de la Moneda) hizo errar a los 
demás. Cupero reparó en que el Miniílro de la yunta de los Bue-
yes fe halla demudo , eíto es, fin Palio, ó Toga, valiendofe de la 
Medalla para iluílrar un verfo de Virgilio , (3) y las palabras en 
que el Redentor dice por S. Matheo , que no vuelva por fus vef-
tidos el que fe hallare en el campo. (4) Eíto provino de haver di-
bujado mal Seguino fu Medalla , proponiendo al Miniflro demu-
do : pero en las Monedas bien confervadas del typo de la yunta 
de Bueyes, vemos al Miniílro venido, y con la cabeza velada, de-
notando no al Labrador , que cultiva ílis campos con el arado, 
lino al Sacerdote, que feñala el ámbito de los muros que havian 
de ceñir la Ciudad , quando fe erigía Colonia , íegun lo ex» 
pueílo en el Cap. XI. Y en efeelo dibujada por Andrés Morel la 
Moneda original, que fe halla en el Real Gabinete de Verfailles, 
mueílra al Miniílro con veílido, y velo en la cabeza, en la con-
formidad que aqui la damos. Afsi correfpondia al rito de erigir 
la Colonia, como vimos en el Cap. XI. donde Servio expreíía, que 
el Miniílro velaba la cabeza ; y afsi lo previno Heleno a Eneas, 
lib.$, ty£neid. v. 40 £. 
Purpureo velare comas adopertus amiclu 
Ne qua inter fanSios ignes in honore Deorum 
Hoflilis fací es occurrat, & omina turbet. 
Hanc focij morem faerarum , hanc ipfe tenetoi 
Hac cajli maneant in religione nepotes. 
De hecho afsi lo hizo, como refiere Aurelio Vi&or: que toma de 
allí el origen de facrificar con velo en la cabeza. (5) Por tanto los 
facrificantes fe reprefentan fiempre velados: y afsi nos propo-
nen las Medallas al Miniílro, que defpues del facrificio condu-
cía los Bueyes, marcando con el arado el ámbito de los mu-
ros. Y eílo con lo notado en el Cap. XI. fírve para todas las 
Medallas de aquel typo. 
(1) Petrl Seguin.Seklía tfumlfmata anttqualmp. pag.ixf.edit.i. Parif.tSS?. (2) Glf-
bert. Cupertts lio. 1. obfervatlomtm e.%. (3) Nudus ara , /ere nudus : hyems ignava colma' 
Vífgil. G;org.i. v .» y y. ( +) gu¡ ¡n agro , non rtvtrtatumt fumat ve/íimenta/ua. Mauh. 
c.i+. v. 1 ( ¡ . (j) ¿:X ¿m^ yi¿tor ae <JI>¿. ua,t>j Aw«. faf, u . 
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Por un lado tiene el nombre del Emperador ÁVGVSTO, con 
el diñado de hijo del Divo , (ya explicado) y es cofa particular que 
el nombre no eftá pueíto en cafo redo , fino en el tercero, en cu-
ya conformidad declararon que la Moneda fe ordenaba á obfe-, 
quio del Emperador Auguílo , dedicada a fu nombre : cofa muy 
íingular , de que no hay mas egemplar , que otra de Ilici, y una 
de Tiberio en Zaragoza. T. VIL 15. En el campo de la prefénte 
grabaron el Eftandarte entre dos íignos Legionarios de un folo 
círculo , en la conformidad que repiten defpues en la Tabla VIII. 
num. 8. donde hablaremos de eítas íignos, por fer una de las Mo-
nedas de mi Eítudio. Entre los íignos Legionarios expreííaron los 
nombres de las Legiones, Quarta, Sexta ,.y Decima,, de las quales 
fueron tomados los Veteranos, que poblaron a Zaragoza, como 
digimos en el Cap. VI. A eítas atribuyo Seguino el haver batido la 
Moneda en ocafion de eftar aquarteladas en Zaragoza. Vaillant 
le impugnó bien : pues no tenemos fundamento para atribuir a las 
Legiones el derecho de batir Moneda : y en efta mifma vemos el 
nombre y titulo expreíTo de los Duumviros de la Ciudad, los qua-
les no eran miembros actuales de las Legiones, íino Ciudadanos 
de Zaragoza, que avecindados en ella, llegaron al fupretno Ma-
giftrado, y por tanto tenían el derecho de la República para acu-
ñar con fu nombre la Moneda, como lo egecutaron, Harduino, 
por oponerfe a Vaillant, recurrió a que las tres Legiones fervian 
á la Provincia de guarnición , y que la Ciudad las exprefsó en fu 
Moneda , para maniíeítar, que a ellas debia la paz y íeguridad del 
comercio. Pero efto lo dejamos ya impugnado en el Cap. VI. y fe 
iluílrará aqui al tratar del primer Duumvir. Advierte también Har-
duino a Vaillant, que reconozca íl la Legión Quarta es Tercera, 
pues no fe aquieta con el numero quarto. Pero no debe haver 
duda en que es afsi, por hallarfe la miíma Legión en la Medalla, 
que batió Zaragoza, imperando Tiberio, puefta aqui en la Tabla 
VIII. num. 8. la qual tengo a la viíta original, y no admite duda 
alguna el que es quarta Legión. De eíta han quedado en Efpaña 
unas memorias tan iüíignes, que nos muefíran haver tenido un 
Pueblo de fu nombre , llamado Legión Quarta , al modo que la 
Ciudad de León fe intituló Legión. Séptima, por la Legión que la 
fundó. Las memorias fe hallan en una Infcripcion , repetida en 
cinco piedras, que fervian de Términos Auguftales, ó Limites en-
tre el Campo de la Ciudad de Juiiobriga, y los Prados de la Le-
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gion Cuarta ; y una (reconocida nuevamente por D. Manuel ue 
Junco y gimentel > de quien hablamos en el Prologo) dice afsi: 
TER. AVGV 
ST. DIVIDIT 
P R A & . L E G . 
IIII. ET. AGR 
V M . I V L I O 
BRÍG 
Eña piedra tiene dos varas y media quarta de largo , y media va-
ra de ancho , defcubierta y exilíente no lejos del nacimiento del 
Ebro, en el territorio de Reynoía,junto al Lugar llamado las Quin-
tanas , en el qual hay otra , difpueftas las letras en quatro renglo-
nes : y otras , junto a las Heneílroías , con las demás individuali-
dades expueftas en el Prologo del Tomo XII. de la Efpaña Sagra-
da. Sabefe por íii medio , que parte de los Veteranos de la Le-
gión Quarta fueron premiados con heredades acia el nacimiento 
del Ebro , donde fundaron población con nombre de fu Legión 
<3iiarta: y por quanto en aquella tierra fon hacienda muy princi-
pal los Prados , fe arreglaron los límites de eñe pueblo con térmi-
nos Auguftales entre fus Prados y el Campo de la Ciudad de Ju-
liobriga , (que Plinio mencionó en aquella parte, y mueítra hoy 
fus ruinas junto á Reynofa) como publican las Piedras. Siendo 
pues tan clara la memoria de la Quarta Legión, afsi en las Mone-
das de Zaragoza , como en las Inscripciones mencionadas , que 
nos defeubren un pueblo de fu nombre; no debe quedar duda 
donde Harduino la pufo. La Sexta Legión la vimos arriba en Ac-
e i ta Decima ocurrirá defpues en Merida. Por el reverlo propo-
ne la Moneda el Buey, y Vaca tirando del arado, con el Sacerdo-
te velado, fegun lo prevenido. Al rededor eftan los nombres de 
los Duumviros, que aclualmente gobernaban la Ciudad : el prime-
ro fe llamaba Tiberio Flavo , y fe intitula PrefeBo de los Germanos, 
cito es, de alguna Cohorte GERMANORVM: pues en la Infcrip-
cion publicada por Muratori (p.DCCLXXI. 3.) leemos, PRAEF. 
COHORT. GERMÁN, y es creible que huvielíe fido Prefedo en 
el cuerpo de Guardias, que Auguílo tuvo, y Suetonio dice , que 
le diííoivió, (1) y fue buena ocaiion para que el Prefecto recibieíTe 
(1) Saeta», in Auguft <y. 
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premio, dándole campos en la nueva Colonia. Con eílo fe com-
prueba el concepto de haver expreííado las Legiones , para deno-
tar , que los pobladores havian militado en ellas, y no porque 
íirvieííen de guarnición en la Provincia : pues Tiberio Flavo de-
claró el titulo de Prefecto de ios Germanos, oficio militar, y pro-
prio del que tuvo antes de avecindado en la Colonia, no empleo 
adual de Soldado vivo , porque el aítual egercicio no era acomo-
dado para Magiftrado de la Ciudad, en que fe colocan los veci-
nos mas eminentes, no los adventicios, quales fon los Soldados 
aquartelados, expueftos a continuas mutaciones. Es pues mejor 
reducir los Signos y nombres de las Legiones a los Veteranos po-
bladores de Zaragoza, que no a los Soldados alojados accidental-
mente en la Ciudad. El fegundo Duumvir es de la Familia Juvcn-
cia, la qual era Confular, como exprefla Cicerón: (1) y eftos mif-
rnos Duumvíros batieron otra Moneda en diílinto tamaño , y con 
diverfo fymbolo , como veremos en el num. 4. y afsi allí, como 
aqui, proponen el nombre de la Colonia por las tres letras inicia-
les C. C. A. Colonia, Caefar Augnfta. El titulo de Colonia le usó 
íiempre efta Ciudad por la nota de la primera letra: y folo los 
otros dos fe hallan cxpreífados por entero. 
BJia Medalla, de gran bronce es fumamente rara, 
TABLA V i . num. 2. 
Tres figuras de cuerpo entero fobre tres bafas, Augurio en medio, 
vuelto a la izquierda con el Simpulo en la derecha , mirando al 
Ceíar Cayo: al otro lado Lucio Cefar. En el ámbito , por arriba, 
IMP erator AVG uftus. Por un lado, L uáus CAESAR : por eí 
otro , Gajus CAESar COnSul DES tgnatus.)(. Eftandarte en 
medio de dos Signos Orbiculares, y entre ellos, CN &eo DO-
M ¿tía AMPIAN o, C ajo VET tío LANCÍA no. Encima, 11 VI-
R is. A la derecha de la Medalla 3 de arriba abajo , CAESAR 
AVGVSTA. 
TAmbien fue deígraciada efta Medalla en las manos por don-de fe publicó. Vaillant dice haverla recibido d J Cardenal 
de Mafsimi, que la copió, ílendo Nuncio de Efpaña ; y fi el dibujo 
fue qual Vaillant le eftampó, no fe acomodó al original. Pero 
recelo que huvo equivocación: pues Vaillant en la primera edición 
(1) Cic. irk Orat. pro Planttio c. 8. 
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(pacr.zo.) omitió la infcripcion de Lucio Cefar, poniendo única-
mente IMP. CAESAR. AVG. C CAES. COS. DES , todo fegui-
do defde la derecha a la izquierda. En la fegunda edición pufo 
las mifmas letras en la recapitulación de la Medalla : pero la ef-
tampa íalió muy diferente fin la dicción IMP, y añadió el nombre 
de L. CAES (que omitió en la primera) con el didado de COS. 
DES. poniendo eílo a la derecha; y C. CAES. COS. DES. á la 
izquierda; fin hacerfe cargo en tanta diferencia de una á otra 
edición. El Thefauro Moreliano Imperial la reprodujo como en 
la edición fegunda de Vaillant, cuya inconftancia prueba, que el 
primer dibujo no falió puntual: y creo , que ni el fegundo : pues 
yo tengo dos Medallas de eñe cuño, y he virio otra , ninguna de 
las quales correfponde á los dibujos de Vaillant, fino como aquí 
la damos. 
Es muy fingular por la Hiítoria que incluye , por las figuras 
de cuerpo entero, por el trage de la Toga y Pretexta, y por ex-
plicar el modo de recibir a un fugeto en el orden de los Sacerdo-
tes : pues fabiendo por Dion, que Auguílo dio el Sacerdocio al 
Cefar Cayo ; (i) nos pone a la viíta la Medalla el modo con que lo 
hacian, eílo es, entregando el Pontífice Máximo la Capcduncula, 
o Simpulo al pretendiente: pues eílo fignifíca la figura de Auguf-
to, puerta en medio con Toga, y Velo en la Cabeza , como fumo 
Sacerdote. El Simpulo es Vafo Sacerdotal, por cuya entrega era 
admitida la perfona al Sacerdocio, al modo que en el Colegio 
Augural fe hacia por el Lituo: y afsí vemos en las Monedas de 
oro y plata de eílos mifmos Cefares Cayo , y Lucio , el Simpulo y 
el Lituo, denotando que efiaban admitidos en los Colegios de los 
Sacerdotes, y de los Agoreros (porque dos de una familia no 
podían entrar en un miímo Colegio, como notó Jacobo Guthe-
rio. (2)) Ambos Jóvenes fe reprefentan en nueftra Medalla pre-
textados , eílo es, venidos de Toga, que era Pretexta, o adorna-
da de purpura en los remates, de que ufaban ios Niños hafta los 
diez y feis años, en el qual, ó en el figuiente recibían la Toga 
viril, toda blanca, fin purpura en el remate. Solo el Cefar Caro 
fe intitula Confuí dejignado en la Moneda , y no Lucio: porque 
eíle fue el que pidió el Confulado para fu hermano : y aunque 
Auguílo defeaba mucho que fueífen electos Confules, como efcribe 
(t) Diolib. jy. fag. 5 y 4. (2; Guthcrius de Veten Jure Pontif. Urbis Rom* ¡ib. 1. 
cap. 17. J 
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Tácito , (1) con todo cito manifeftó difgufto de que fe pidieíTe el 
Confulado para quien fe hallaba todavía con Pretexta en eílado 
pueril : pero como lo defeaba, halló medio de cumplir con el pú-
blico con aquella falva, y de que entrañen en el Magiftrado def~ 
pues de paíTar cinco años, los que (para el Cefar Lucio , que era el 
menor) fe deberían contar defde el día en que fuellen facados al 
Foro. Cayo Cefar empezaba fus quince años,quando fue defígnado 
Confuí, fegun la Infcripcion de Grutero p. CCXXVi i l . 5. donde 
vemos que tenia catorce años, los que fe entienden cumplidos ai 
empezar el quince , pues eftos le atribuye la Infcripcion Ancyrana 
en la p. CCXXXI. La petición del Confuladofue en el año 748.de 
Roma, 6. antes de Chrifto , en el Confuíado de Balbo,y Antif-
tio, en que la refiere Dion , y en que cumplió fus catorce años, y 
entró en el quince ; pues nació en el 734. íiendo Confules Apule-
yo y Nerva, como refiere el mifmo Dion en aquel Confulado. 
Defde el año 748. empezó Cayo Cefar a intitularfe Confuí defígna^ 
do, para egercer el Confulado defpues de paíTar cinco años, Jpofi 
quinquenniutnj y en efe¿to fue Confuí en el año 754. (en que na-
ció el Redentor) verificandofe que paífaron cinco años entre el 
egercicio y la asignación; y coníiguientemente fue efta en el 748. 
entre el qual,y el 754. mediaron cinco años. Verificafe también, 
que en el 748. tenia los 15. años de la infcripcion Ancyrana : y de 
todo refulta , que la Medalla donde el Cefar Cayo fe intitule Con-
fuí defígnado, es pofterior al año 748. de Roma, (ó. antes de Chrif-
to) defde el qual al 7 5 3. tuvo el mifmo titulo, y folo en el íiguien-
te 754. fue Confuí abfolutamente,íln exprefsion de defígnado, por-
que entonces lo fue en egercicio, como percibirás en la Tabla 
Chronologica , que ponemos al fin. Nueftra Medalla da a Cayo 
el titulo de Confuí defígnado , y no a Lucio: lo que contrae mas el 
tiempo en que fe hizo : pues efte tenia tres años menos que fu 
hermano , fegun Dion, que pone fu nacimiento en el Confulado 
de Furnio y Silano , 737. de Roma , (17. antes de Chrifto) y no 
entró en los 15. años, hafta el 7 51. (3. antes de Chrifto) corrien-
do efte año I<J. en el principio del año íiguiente , (7^2.) en el 
qual era Confuí XIII. Augufto, que pidió efte Confulado para 
facar al Foro a los dos Cefares, como Suetonio expreífa. (2) La 
( i) Cajum , ac Lucium in familiar» Cffarwn necdum pofita puerill pretexta , Principes 
juvintutis appellari, ds/linari Confv.ks ,/pecie recufantit flagrantifsimt cupivcrat. Tacú. i . 
Atina!, c.3. ( i) Sucton. in Au¿uft. c, zó. 
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piedra Ancyrana añade , que la deíignacion del Confutado fuefFe 
para egercitarle paííados cinco años defde el dia en que falieffen 
al Foro ; (i) y como efto no fue nafta el Confinado XIII. de Au-
gurio, (752. de Roma, 2. antes de Chrifto) defde eñe empezó Lu-
cio a intitularfe Confuí defgnado, para defpues de cinco años; pe-
ro no llegó al egercicio, por haver muerto á los 4. años, y afsi no 
cftá en los Faftos , y folo en Monedas , é infcripciones , tiene ti-
tulo de COS. DESignatus, lo que fe verificó defde el ánodos an-
tes de Chrifto , nafta el dos íiguiente. (efto es, defde el 75 2. de Ro-
ma al 75 5.) Los documentos en que fe digan Confules deíignados 
eítos dos Cefares, fon del año 7 5 2, ú del íiguiente , porque en el 
754. no tenia ya Cayo el titulo de defignado , íino de Confuí ordi-
nario: y en el 751. todavía no eftaba Lucio deíignado. Nueftra 
Medalla da efte titulo al primero, y no al fegundo : y afsi perte-
nece al tiempo en que folo Cayo era Confuí deíignado ; conviene 
a faber, antes del Confutado XIII. de Augurio; (752 de Roma) y 
en efecto fe convence efta Chronologia (nafta hoy no explicada) 
por los Duum vi ros, que prendían en Zaragoza al tiempo de la 
Medalla , los quales, en la del n. 7. añaden la Tribunicia poteílad 
X X . de Augurio , que empezó en 27.de Junio de 750. y acabó 
en el íiguiente. Entonces batieron efta Medalla : y entonces folo 
Cayo era Coníul deíignado, no Lucio. Erró pues Vaiilant en ef-
tampar la fu va con el Confulado deíignado en el Cefar Lucio: 
pues en el año de los Duumviros expresados en la Moneda, no 
era todavía Confuí deíignado el Cefar Lucio : y con razón propo-
ne nueftra Medalla el Confulado deíignado en Cayo Cefar, y no 
en Lucio: porque eftando batida en el año 750. de Roma > ó prin-
cipios del íiguiente, no correfpondía a efte Cefar aquel dictado. 
Los Duumviros, que entonces gobernaban la Ciudad , fe lla-
maban Cneo Domicio Ampiano , y Cayo Vetio Lanciano, los qua-
les fe hallan muy desfigurados en Vaiilant: pues al primero le da 
el apellido de Ampio , al fegundo el de Lánguido, lo eme no per-
miten nueftras Medallas , que expreítan AMPIAN, y LANCIA. 
El Apellido de Ampiano es conocido por las Infcripciones anti-
guas de Grutero p. CDXCÍV. 5. y DCCXLIII. 7.. El deLar.cia-
no es creíble, que provinieífe del nombre de una famofa Ciu-
dad de Efpaña , llamada Lancia , porque como particular en efta 
(1) Vt eum Maglftratum mmnt peji quin^uennhim, ex eo üíe quo ¿eJufii in fonttn. G m -
*£:'• p. C C X X A i . ' i • • 
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Medalla, fe debe inveíligar por cofas particulares de Efpaña. Erlos 
mifmos ocurrirán defpues en otra Moneda de fegunda forma , pro-
poniendo fus nombres con menos letras, pero expreífando el año 
ciel Ma«ifírado , por medio de la Tribunicia poteílad X X . de Au-
gurio. Los íignos militares denotan el origen de la Colonia dedu-
cida por Veteranos. De ellos íignos empezamos a tratar en la Tab. 
II. num. 3. y volveremos á tocarlo en las íiguientes, por no amon-
tonarlo todo en una parte. El nombre de la Ciudad le ponen por 
todas letras CAESAR AVGVSTA , en dos dicciones feparadas: y 
por lo mifmo quando ufan de las dos iniciales C A , añaden algu-
nas entre las dos un punto , denotando dicción por cada una. 
# Bfia Medalla de gran bronce , es mr'tfsima , y de ¡AS mas injignes^ 
no bien publicada hajia hoy, 
TABLA V i . num. 3. 
DIWS AVGVSTVS PATER. Cibeza de Augurio , a la derecha, 
con Corona de rayos..)(. Ravo de Júpiter. En la circunferen-
cia, SCiPIONE ET MONTANO íí. VIR//. En medio, C. C. A. 
Colonia Caefar Augnfia. 
|OR titulo de gran bronce colocamos en eíte ímo la Medalla, 
aunque fue batida defpues de muerto Augurio en el imperio 
de Caligula, como luego veremos. La Corona de rayos le fupone 
confagrado entre los Diofes \ porque ella era fymbolo de deidad, 
(efpecialmente de Júpiter , y del Sol) y afsi los Principes, que de-
íeaban fer iifonjeados como Diofes, apetecían la Corona de rayos. 
Por eílo dijo Plinio en el Panegyrico a Trajano , que íi otro hu-
viera hecho una fola cofa de las que fobrefalian en aquel Empera-
dor , ya le huvieran deferido la Corona de rayos (manifeílando, 
que merecía honores de deidad.) (i)Lo mifmo da a entender el 
titulo de Divo, porque cite no fe daba fino a los difuntos , y a eílo 
aludió Vefpaíiano, quando en la ultima enfermedad dijo con gra-
cejo : Según juzgo ,foy hecho Divo, (z) dando a entender en eílo, 
que conocía acercarle a la muerte , porque aquel didado no fe 
ciaba á los vivos. Eíle es el que da nueftra Medalla a Auguílo , y 
le conefpondió defde que muerto fue confagrado entre los Dio-
(1) Horurn unum Ji pr#{l\t:.Jfet altus'^jam dudum radiatum caput, V media inttr 
Deoj/i-des amo,ftaret aut tbert» J?ün. iaianeg)r. c. j . í . ^ ) Ut futo }Divui fie, ¿«c-
ton. in v cLp. c. i¡. 
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íes, como expreíía Eutropío (i) continuando en Augufto lo que él 
mifmo introdujo en Julio Cefar, fegun lo expueíto en la Tab. Ií. 
num. 2. Tiberio recopilando los honores , que el Senado hizo a 
Augurio, declarándole Padre de la Patria , inmortal, y Héroe (ef-
to es, femi-Dios) concluyó , que no debian llorar fu muerte, fino 
cuidar del cuerpo, reftituyendole á la naturaleza, y venerar per-
petuamente fu animo como de Dios, (2) en lo que pronunció á bo-
ca llena, que le habían colocado entre los Diofes: y eífo es, lo que 
denota el titulo de Divo, el rayo, y la Corona radiara. Con erla le 
vio fu Padre antes que el hijo nacieíTe, (3) pero no la coníiguió 
hafta defpues de muerto. 
Añade la Medalla el diñado de Padre, para declarar el amor 
con que le miraban : pues íi vivóle aplaudieron Padre de la Patria, 
ahora le dicen Padre fm otra contracción , publicando fu benevo-
lencia univeríai en todas lineas, y queriendo íignifícar por efta voz 
el honor que le ciaban como a Dios, porque todos los Diofes fe in-
titulaban Padres, riendo proprio de ellos aquel dictado: en cuya 
conformidad fe burla bien de todos Cayo Luciíio, (primer Efcritor 
deSátyras) diciendo en el fragmento ultimo , v. 167. (p, 1507. 
edit. Londin. t. z. Corp.Poet.^ 
Ut nemo Jit nojirum quin aut Pater optitnus divttm. 
Aut Neptunus Pater y Líber Saturnus Pater , Mars, 
Janus , Quirinus Pater , notnen dicatur ad unum. 
La&ancio ufó oportunamente de eftos verfos (4) infiriendo , que 
como la naturaleza no permite que uno tenga muchos Padres, aísi 
es contra naturaleza muchos Diofes , ílendo folo uno el que fe 
debe adorar , porque uno folo es el verdadero Padre. En el cafo 
prefente invefíigamos el eftylo de la fuperíticion de los Gentiles, 
deduciendo por lo expueíto , que el motivo de intitular Padre á 
Auguíto la Ciudad de Zaragoza, fue por iuponerle Dios, y hon-
rarle con el tratamiento de los Divos. Efto lo inculcaron tanto, 
que no contentos con la exprefsion de la voz , lo preconizan por 
el íigno ¿d Rayo en el reverfo , por el qual añadieron la lifonja 
de igualarle con Júpiter. Su Padre O&avio le vio también con 
Rayo en el fueño, que refiere Suetonio : y con Rayo le obfequia-
ron varias Ciudades de Efpaña en fus Monedas, defpues de eítár 
(1) Moritns DIVVS appellatus efi. Eutrop.lib.7. (2) Animum autem 
itt Dei,* <r K, faZ,perpetuo cokre. Dio.Caf.I.56.O. 598. (3) Sueton. in 
Aug.c.cfq. (4) LaSÍant.Ub.^.c.i. 
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confagrado entre los Diofes, Merida , Itálica , Sevilla, aiiteponíen-
dofe a todas Bilbilis, que ufó del mifmo fymbolo , eftando Auguf-
to vivo. Los Duumviros ocurrirán varias veces, imperando Cali-
gula. Vaillant omitió en el dibujo las cifras del nombre de la Ciu-
dad : pero Morel la reftituyó por el original de la Reyna Chriftina, 
y nos añadió la mifma en Medallón, copiado del Gabinete de Ver-
failles. 
Efia Medalla de gran bronce es de las rarifsimas: en Medallón es 
elegantifsima. 
TABLA VI. num. 4. 
Cabeza de Auguíto con laurea , a la derecha : en otras, a. la iz-
quierda. Delante, AVGVSTVS. Detrás,DIVí F ilius: en unas de 
abajo arriba ; en otras de arriba abajo. .)(. Un Toro infulado, 
vuelto a la derecha: encima , C. C. A. Colonia Caefar Augufta. 
Al rededor, TIBerio FLAVO VKAEFeBo GERMÁNorum. 
lucio IVVENTw LVPERCO II. VíRis. (con los enlaces de 
letras , que propone la eftampa.) En otras TiB CLOD io FLA-
VO PR¿EF GERMÁN. L. IVVENT. LVPER. II. VIR. 
N el numero primero de eíta Tabla vimos los mifmos Duiím-
- viros en una Medalla de gran bronce: ahora en typo y ta-
maño diferente 5 pues alli ufan del Sacerdote con Bueyes: aqui de 
un Toro infulado. Alli pulieron los Signos legionarios, donde 
aqui la Cabeza de Auguíto ; la que variaron en diferentes cuñosj 
mirando ya a la derecha, ya a la izquierda : y lo mifmo hicieron 
en el reverfo : pues el primer Duumvir fe nombra en unas Tiberio 
Flavo : en otras Tiberio Clodio Flavo : de fuerte , que por unas Mo-
nedas fabemos el nombre , que no declaran otras. En unas graba-
ron el Apellido del Colega LVPERCO por todas letras: en otras 
pulieron foio LVPER: moítrandonos el conato en perpetuar fus 
nombres por las varias Monedas que labraron. Y íl hemos de creer 
a. Vaillant, huvo mas diferencia: pues la que él ofrece tiene el 
Buey fin ínfulas, a la izquierda: y en el primer Duumvir , TIB 
que en las mias ílempre eftá por dos letras, enlazada con la B. la I: 
y en el ultimo no da Vaillant mas que LVP : mis originales LV-
PER , y LVPERCO. Por Morel refultan otras diferencias: pues 
conviniendo con Vaillant en poner el Toro a la izquierda , fe di-
ferencia en que al darle íin mitra , pone el II. ViR en el exergo 
y el primer lí. VIR le reparte por arriba ; eí fegundo por abajo. El 
2.oo Itfedalias de E/paña. 
TíB , fíempre con tres letras, y fíempre con CLOD. Eí FLAVO 
con enlace, y fin él: y lo mifmo el PRAEF GERMÁN, y IVVENT: 
LVP. y LVPERCO , enlazadas aquí la V y la P. A la Cabeza de 
Auguíto la pone fíempre por delante DLVi F , como verás en la Fa-
milia fuvencia : y no efperes allí ninguna de las Monedas que yo 
tengo, y he virio: lo que me hace íbfpechar íbbre la fidelidad de 
íemejantes dibujos, pues ninguno conviene con los tres cuños di-
verlos que yo tengo, y ellos no conocieron \ íiendo aísi, que no 
ion de los mas raros : ni yo he viílo ninguno de íos íuyos. Én fin 
íi por el crédito que merece Morel en fus Familias, fuponemos 
los dos cuños diverfos que aüi ofrece , reinita, que eftos Duum-
viros mandaron abrir con fu nombre feis Troqueles, lo que es 
muy íingular. Veafe lo que de ellos digimos íbbre la primera Me-
dalla de eíla Tabla. 
El Toro que fe nos pone a la viíla , es el que los Latinos lla-
man vittato ? infulato , ó mitrato , que todo es uno , originándole 
la voz de las cintas, y adornos, que les ponian los Gentiles en las 
puntas de la Cabeza , quando querían hacer íacrificio a fus Dioíes, 
efpecialmente a Júpiter: en cuyo lance adornaban la victima con 
quanto poclia feftejar elculto.Eflo fe hacia dorando las aftas de los 
Toros, porque fegun Plinio (i) no fe pudo inventar cofa mas hono-
rífica para los facrifícios, que el fobredorar las puntas de las cabezas 
de los Toros, antes que los hombres convirtieíTen el oro en fas 
adornos. A efte efmalte anadian el de cintas, ó vendas, por lo que 
cantó Virgilio , ££»e, $. v. 366. 
T^elatum auro vittifque juveiicum. 
Por efeo le llamamos vittato, vendado, ó infulado. Dicefe también 
mitrado, por coronar aquel adorno la cabeza, rematando en trian-
gulo , en la conformidad que propone la Eílampa. Acrecentaban 
nuevo adorno de flores, y colgantes viftofos, que Prudencio 11a-
ma. fulgor braffealis, quando epilogó el aparato de las victimas ma-
yores y Hymno X.v. I02.iL 
Mus taurus ingens , fronte torva & bifpida, 
SertisrevinBuS) aut per armos floréis, 
Aut impeditis cornibus 5 deducitur\ 
Necnon &- auro frons corufcat boflia, 
Setáf que fulgor braülealis inficit, 
(1) Decí-um veri bencri infaerts nihil allud excogttatum efl} qttum Ut auratis cornibus hof-
ÍU , m.ijores dumtaxat immelartntur. Plin. lib. 33. c. 3. 
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Trebelio PoÜon las llamó dorfuales (1) y en los A¿íos de los Apof-
toles vemos que el Sacerdote de Júpiter , queriendo hacer facrifi-
cio a S. Pablo , y S. Bernabé , a. quienes el pueblo de Lyílra ima-
ginaba Dioíes , previno Toros y Coronas (z) y a efto alude Pru-
dencio , en las palabras del fegundo veríb. Las vendas , ó cintas¿ 
que ponían a. la viítima , eran de lana blanca, como expreíTa Vir^ 
guio Georg. 3.^.486. 
S¿pt in honors deum medio flans hoflia ad arara. 
Lama dum nivea circumdatur Ínfula vitta. 
Las Medallas nos proponen con variedad las Mitras en lo que mw 
ra al material adorno , como informan ocularmente las Eftampass 
pues conviniendo en la figura del triangulo , tienen variedad er* 
las lineas, que a veces fe forman, o fe adornan, con unos pequen 
ños círculos, a modo de cuentas de rofario , que fin duda criarían^ 
doradas, fegun los teílimonios alegados. Y eíie adorno diferencia 
los fymbolos : pues quando el Toro eftá infulado, denota algún ía-* 
crificio , a diftincion de quando carece de la Mitra, como diremos 
defpues. También es de notar , que en teniendo indicios de vic-* 
tima , debe en rigor intimhríe Toro , ó Novillo , en la conformn 
dad que le nombran Virgilio , y Prudencio, en las palabras ale-» 
gadas , a. diferencia de los Bueyes del trabajo , los quales no po-, 
dian fer facrificados en lo antiguo , por la atención que los hom-
bres tenían a los que rompiendo con fu trabajo la tierra , nos dan 
el alimento , como con Homero , y Arato, prueba el Mytholog» 
Griego Heraclito en el Tratado de Incredibilibus, cap. ult. y puede. 
también verfe Pafchalio (3) que alega varias noticias, no agenas 
del aífunto. Al de la prefente Medalla le nombramos Toro, ó; 
Buey , que no conoció el yugo > por eftár con aparato de viétima» 
y era una de aquellas á quienes llamaban hoftiae injuges , dé que 
habla Macrobio 1. 3. c 5. y por tanto , íiempre que veas al Bue$ 
en efta conformidad , debes fuponerle íín domar , y atribuirle aí 
facrificio , que en el cafo prefente fue hecho por la Ciudad de Za-
ragoza , en áefeo , 6 gratitud de la falud de Augufío , que acafa 
feria en el lance de la gravifsima enfermedad que tuvo en fu Con-
fulado Xí. (ano 23. antes de Ghrifto) en que fe llegó a defefperar 
(1) Centum albi boves cornibus aurhjugatis , y dorfuallbus fericls difcolorihus f refulgen* 
fes. T'.ebill. Poli, in Gallen. (2) Saurdos qupf¡u£ Jovti , qui erat ante Civiiasem , Tau-
ros, tr Cnrr/icts ante jantt.is afftrent, cum pejtulit volebatfacrtjicare* Mi.i^. V . I A . (¿) C*¿ 
rol. l'afcbdius Hb.j.Cotmafttm 0^ .7 .^ .478 . 
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de Tu vida, como Dion afirma (i) en cuya fupoílcion confíala 
edad de efta Medalla , y de fus Duumviros. 
* # Efta, Moneda, de mediano bronce , es menos común en el modo 
tftampado, que en los citados.; rara en teniendo integridad : y lo mifmo 
en los modos alegados de Mor el, 
TABLA VI. num. %. 
Cabeza de Augufto con laurea , vuelta a la derecha. Delante, el 
Sympulo, y el Lituo, y IM? erator AVGVSTVS. Detrás XIV .)(. 
Sacerdote con Bueyes, caminando a la izquierda. Encima, 
CAESAR AVGVSTA: debajo, M arco PORCI o CN acó FAD io. 
En el exergo , II. VIR/V 
O menos variedad hay {"obre efta Medalla en los Autores, 
que íbbre la precedente. Vaillant dice , que la Cabeza de 
Augufto tiene el Lituo delante , y el Sympulo detrás. Efto lo des-
preció Morel, poniendo únicamente la Medalla con los íignos de-
lante. Lo miímo hizo Mufelio : pero introdujo otra novedad de 
poner fin laurea la Cabeza de Augurio: y en la Inícripcion que 
hay delante , añadió , TR. POT. Vaillant, IMP. AVG. TRIB. 
POTES. XIV. Morel en la Familia Porcia, TRIB. POT. XIV. De 
fuerte, que todos ponen antes del numero XIV. la exprefsion de 
Tribunicia poteítad , y ninguno fin ella , como aqui la damos. 
Bien creo, que aquellas Notas numerales apelan fobre el año de la 
Tribunicia poteítad , que correfpondia al Emperador Auguíto al 
tiempo de batir efta Moneda: pues el miímo genio manifeító Za-
ragoza en otra Medalla, caracterizada con la Tribunicia potef-
tad X X . pero eííraño , que ííendo tantos los Autores que propo-
nen la Moneda con Notas exprefsivas de la Tribunicia poteítad; 
ninguno la reconozca fin ellas , quando todas las que he viíto , las 
omiten. Efto me hace recelar , fi alguno añadió de fuyo aquellas 
letras, que contraen los números a la Tribunicia poteítad : por fer 
muy de eftrañar , que no fiendo pocas las Monedas, que han paf-
fado por mis manos, ninguna tenga femejante exprefsion. Y lo 
prevengo por dejar puerta abierta al que intentare reducir la Nota 
numeral de XIV á otra cofa diverfa de la Tribunicia poteítad, 
y. g. a la Época de la fundación de Zaragoza , porque ni es cofa 
inaudita que las Ciudades pufiefíen en las Monedas fus Épocas 
(i) DioHÍ.-^.p. J I 7 . 
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(aunque en las de'Efpaáa no hay feguro egempíar) ni fe oponen 
con el año 14.de la fundación de Zaragoza los Signos Pontifica-
les de Augufto , ni los demás didados: porque la fundación de la 
Colonia fupone concluida la guerra de los Cántabros, al modo 
que la fundación de Merida, hecha en el año 2 5 antes de Chriílo: 
a que íi añadimos los XIV. incidimos en el año 11 antes de Chrif-
to , (743 de Roma ) y dos antes (en el 741) entró Auguíto en el 
Pontificado Máximo por la muerte de Lepido , iluftrado ya con 
el didtado de Emperador , y nombre de Augufto. Confta pues, 
que eftos títulos no contradicen el recurfo al año XIV. de la fun-
dación de Zaragoza : pero fe oponen con el que intente aplicar la 
nota a la Era Efpañola : pues en el año 14. de éfta (que concur-
rió con el z<¡. antes de Chriílo) no gozaba Augufto del Pontifica-
do Máximo , que la Medalla fupone en virtud de los inftrumen-
tos Sacerdotales , que le aplica. Yo me inclino a que el num.XIV* 
denota el año de la Tribunicia poteftad \ por fer efta la Época a 
que recurre una Medalla íiguiente : y la conformidad en que los 
Eítrangeros la tienen publicada , excluye toda duda , poniendo* 
antes del numero la contracción de la expreífada poteftad: íiendo 
pofsible, que abierto un cuño fin aquella exprefsion,(como aqui la 
damos) la añadieffen en otros defpues de notado el defecto : y en 
efta fupoficion debe reducirfe la Moneda al año diez antes de 
Chriílo., defde cuyodia 27. de Junio empezó el añoXIV. de la 
Tribunicia poteftad de Augufto , como declararemos en la Meda-
lla íiguiente. Los Duumviros ocurrirán defpues en pequeño, jg 
minimo bronce. 
# Efta Moneda de mediano bronce no es común, ni conocida por /<?£ 
Eftrangeros. 
TABLA VI. num. 6. 
AVGVSTVS DIVIF ilius COnSul XI DES ignatusXll.VO'Nti/ex 
MAHimus. En unas empieza por arriba defde la derecha, a que 
mira la Cabeza. En otras por abajo, (vuelta la Cabeza a la iz-
quierda) donde la eftampada tiene DES. •)(• Sacerdote con Bue-
yes , a la derecha. Encima, CAESAR AVGVSTA: debajo* 
Cajo AULLARio. Tito VERRIO. En el exergo, II. VIRá. 
" t M UY efmerados fueron eftos Duumviros en la Chronologia 
. » V 1 de Augufto por la cxprefsion del Confulado undécimo , y 
a de eftar de/ígnado para tener duodécima vez. el miímo honor 
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Eíla deíígnacion íuponia el eílár ciedlo Confuí, para empezar e! 
egercicio defde el primero de Enero , en cuyo dia ceíTaba la voz 
de deíignado , por fer ya Confuí ordinario en efecto. Nueílra Mo-
neda fe batió antes de entrar Augurio en el egercicio del Confu-
lado XII. (que tuvo con Sylla en el año 749. de Roma , 5 antes de 
Chriílo) fegun prueba el intitularle Confuí deíignado duodécima 
vez: y conílguientemente pertenece la Medalla al año 748. de 
Roma , 6. antes de Chriflo, al qual fe figuió inmediatamente el 
Confulado XII. de Augurio, íicndo eñe el único medio para ave-
riguar el año determinado, en que prendieron en Zaragoza los 
expreíTados Duumviros: haciendofe muy creíble , que eftamparon 
en la Medalla el Confulado deíignado XII. por haber defeado el 
Emperador eñe honor , de que havia carecido por efpacio de 17. 
años , en cuyo termino fe movió á pedir el Confulado, como ex-
preíTa Suetonio. (1) Viendo los Duumviros de Zaragoza , que 
Augurio defeaba el Confulado (á que al punto que le pidió fue de-
íignado) quifieron lifonjearle, poniendo por delante el Confula-
do apetecido : y como tilos no podían publicar el Confulado Xíí. 
ordinario , que no tocaba al año de fu Magíílrado, fino de los fí-
guientes ; pulieron quanto pudieron , eño es, que ya citaba de-
Jlgnado para el Confulado XIÍ. y eíta es la energía de la exprefsion 
X)BSignaíus Xíí. 
Sobre eílas Notas Chronologicas nos añade Vaillant, y An-
idresMorelotra.de la Tribunicia poteílad XIX. Pero tengo vehe-
mente fofpecha de que no hay tal cofa en la Moneda original, fino 
PON. MAX. donde ponen TR. F. XÍX. pues no eílando bien 
confervada la Medalla, es muy fácil leer XÍX. por MAX. y enten-
dido el numero XIX. es también fácil poner TR. P. en lugar de 
PON. Lo cierto es, que teniendo yo las dos expreíTadas en el ti-
tulo., ninguna tiene TR. P. XIX. fino PON. MAX. Pudiéramos 
decir, que huvo diverfo cuño , fi fuera componible la Tribunicia 
poteílad XIX. con el Confulado XII. deíignado : pero confieíío, 
que no deícubro modo de faívarlo : porque la Tribunicia potef-
tad XIX. de Auguílo empezó en el dia 27. de junio áé año en 
que egercitó el Confulado XÍL ordinario. Vaillant pafsó en blan-
co la dificultad , y lo miíino Havercarnps, contento (fegun coítum-
bre) con copiar, ó remitirle á Vaillant. Schlegelio previno la din, 
fJl} J>l:oiifmum (Confulatum) mJg¿, , id e/i tfeptfmlccirn anmrv.m micn/alle ¡ Wrw? jus taytum duimum henmo foft ultro petiit. ¿ueton. ¡o Au». C 16. 
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fculta'd, "defatandola con decir , que Augurio íue en ún mifmo año 
Confuí deíignado,y ordinario: (1) lo que fe dice preño, pero 
pedia dar algún tiempo á la prueba : pues la deíignacion al Con-
fulado debe preceder a las Kaiendas de Enero, en que empezaba 
a intitularfe Confuí, fin additamento : y dentro de aquel año ea 
que era Confuí ordinario , no podia decirfe Confuí défignado. Sí 
en el año de la deíignacion entraba á íer Confuí, entonces era 
'fufefío, ó puefto por muerte , ó dejación de otro: pero efto ni 
correfpondia a la Soberanía del Emperador , ni puede foítenerfej 
a vifta de que el Confulado XII. de Augurio fe halla en los Faltos 
del mifmo modo que ios demás Confules ordinarios, que empe-
zaban en 1. de Enero J y coníiguientemente no es pofsibíe, que 
en el año del Confulado XII. fe intitulaíTe deíignado XII. íino en 
el antecedente , efto es, en el año 748. de Roma (6. antes de 
Chrifto.) Pero en aquel no contaba todavía Augufto el año XIX. 
de fu Tribunicia poteftad, la qual no empezó hafta el 17. de Ju-
nio del año 749, en que fue Confuí duodécima vez: y afsi refulta¿ 
que Moneda batida antes (efto es, quando eftaba defignado para eí 
Confulado XII.) no puede incluir la Tribunicia poteftad XIX. 
Para efto conviene apuntar lo que pertenece a la Tribunicia 
Poteftad , fobre que ya nos advirtió Dion, (2) que aunque Auguí-
to y los fucefíores, no tomaron el nombre de Tribunos de la Píe* 
be, (por fer ellos Patricios) efdniaron en tanto la poteftad Tribu-
nicia , que por ella contaban los años de íu foberanía, como íi 
cada año recibieffen de nuevo aquella poteftad con los Tribunos* 
Efta fue inftituida para proteger al pueblo de toda violencia def 
Magiftrado fuperior, conftituyendo a la perfona facrofanta , é in-
violable , de fuerte que pueda dar el ultimo fuplicio al aue la 
ofenda en la cofa mas leve : por lo que huvo lance de encarcelar 
á los Confules impunemente , por no atreverfe nadie á reíiftir la 
Tribunicia poteftad , como facrofanta. Por ella podían impedir 
quanto fuelle decretado por otro Magiftrado , teniendo en sí la, 
foberanía de Rey , fin que les faltaííé mas que el nombre , del 
qual fe precavían con política , para captar la voluntad del pue-
blo : en lo que Augufto anduvo mas aftuto , pues ni aun quiíb eí 
titulo de Diffador} y Señor , como eícribe Suetonio: (3) mas para 
tenerlo todo en íiimo grado efeogíó la Tribunicia poteftad, como 
(i) In Comment. Numm. AuguJUTefaVH. n.ill. X'atf,Md/iU. (»} D'ta iih. J J . / . j 0 g , 
(3) Suctm, in dv*, f. j ; . T^ 73. 
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refiere Tácito (i) de fuerte que quando los Augurios querían ele-
var a algún íugeto -al fumo honor , bailaba concederle la Tribu-
nicia poteílad , como lo hizo Augurio con Tiberio , y Tiberio con 
Drufo. (2) El primero , que gozó de eñe titulo fue el Emperador 
Auguílo : y por efíb Tácito , en las palabras alegadas, le llama fu 
inventor : lo que debe entenderfe de Tribunicia poteílad perpe-
tua , y en quanto al ufo efectivo de aquel titulo : pues aunque Ju-
lio la tuvo también perpetua, fegun Dion (1. 42. p. 194.) no ufó 
de ella : y afsi en efle fentido fue Auguílo el primero , defde que 
el Senado fe la concedió perpetua, lo que fue en el año 731. de 
Roma ,23. antes de Chriílo , íiendo Confuí undécima vez el mif-
mo Augurio con Calpurnio Pifon, como expreíía Dion. (3) Defde 
eíle año debe tomarte el principio de fu Tribunicia poteílad, pues 
demás de la exprefsion de Cafsio , concuerda Tácito, quando dice» 
que gozó por 37. años de la Tribunicia poteílad , (4) y eíto fe 
verifica puntualmente , tomando el principio defde fu undécimo 
Confulado, año 23. antes de Chriílo : pues haviendo muerto, rien-
do Confules los dos Sextos, en el año 14. de la Era vulgar ; íi á los 
¿3 . antes de Chriílo añades los 14. refultan los 37. Eílos mif-
mos confian por las Medallas, que acaban en la Tribunicia potef-
tad XXXVII. y no folo por los años, íino por los dias fe deduce 
lo mífmo : porque el dia en que fe alteraba el numero de la Tri-
bunicia poteftad , era el 27. de Junio , como defpues de Panvinio 
tienen reconocido los Antiquarios, en virtud del texto de Vele-
jo , que pone la adopción de Tiberio (con que Auguílo le admi-
tió al conforcio de la Tribunicia poteílad) en el día quinto antes 
de las Kalendas de Julio , eílo es, 27. de Junio : y empezando a. 
contar defde eíle dia en el año 23. antes de Chriílo hafta el 14. de 
nuellraEra vulgar, hallarás cumplidos ^6. años de Tribunicia po-
teílad en el 27. de Junio , defde el qual empezó el año 37. que 
Auguílo fue contando en el reno de aquel mes, en todo el Julio, 
y en Agoílo haíla el dia 19. en que murió. Sale pues el computo 
puntual de los 37. años, que Auguílo numeró en fu Tribunicia 
poteílad , tomando fu principio defde el año de fu undécimo 
Confulado : y concuerdan eílos años con los que algunas Infcrip-
(t) PoteftatemTribuviciam Drufo pstebat. Id fummi faftigij vocabulum Av.gv/lus repe-
nt , nt Regís aut Diclatoru nomen adjlmeret, ac tamen apfdlátione aliaua aura imperta 
pr^rnincrct.Jadz.L j . c. j í . ( 1 ; -facn. t. Ama!. c 3 . & lia. j . c. 56. (3) Dit.i.n-
f. yi8. ( 4 j ConuonMj (tr fe¡ti,n ü~ triyma annosTribunicia pote/las. Tacú. U A n -
aai . cap. </, l « 
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clones declaran en Augufto, y en Tiberio, como diremos al hablar 
de efte Emperador : y de todo refulta , que el año XIX. de la Tri-
bunicia poteítad no convino a Augufto quando eftuvo defignado 
Confuí duodécima vez , efto es , en el año antes de egercer aquel 
Confulado : porque el año XIX. no empezó nafta el miímo año en 
que ejerció el Confulado XII. como convence la Tabla mencio-
nada "Finalmente la Infcripcion publicada por Muratori, p.CCXX. 
10 aplica a Augufto la Tribunicia poteftad X X . quando era de-
fignado Confuí XIII. Repugna pues, que tuviefle la Tribunicia 
poteftad XIX. quando era Confuí defignado XII. La razón es, 
porque entre el Confulado XII. y el XIII. mediaron dos años en-
teros , como expreíTa Suetonio , y convencen los Faftos. Y como 
entre'la Tribunicia poteftad XIX. y la X X . no hay masque un 
año • repugna, que en el Confulado defignado XII. contaíTe la 
X i x ! y en el defignado XIII. la X X . Por tanto el que quiera 
foftener la Medalla , como la proponen los Autores citados, debe 
declarar el modo con que fe hagapofsible la Tribunicia poteftad 
XIX. en el año en que Augufto fe dice defignado Confuí XII. Yo 
diffo,que en mis Medallas no hay tal cofa, fino COS. XI. DES. XII. 
PON. MAX. El titulo de Pontífice Máximo le tuvo defde el año. 
13. antes de Chrifto , dia 6. de Marzo , como fe dijo en la Tab. 
II. n. 5. y todos los monumentos en que fe diga Pontífice Maxi-¡ 
mo , fon pofteriores al expreíTado dia del referido año. 
Uno de los Duumviros tenia el Apellido de Verrio, el qual fe 
halla mencionado en varias Infcripciories Romanas: y fe hizo me-
morable por Verrio Flacco , iluftre Grammatko , efeogido por Au-
gufto para Maeftro de fus nietos. Hafta hoy fe coníerva en Efpa-
ña el mifmo Apellido, fin mutación alguna de orthographia , ni 
de acento. El de Aliaría fe halla en la Infcripcion de Muratori 
p.MDCXXIX. 6. que es de una Romana, llamada Alliaria. 
* E/la Medalla de mediano bronce es rarífsima , é inédita. 
TABLA VI. num. 7. 
Cabeza de Augufto con laurea, a la izquierda. Por delante de{-
de la frente, IMP erator AVGVSTVS TRIB unida POTES tate 
X X . •)'(• Sacerdote con Bueyes, a la izquierda. Encima, CJE-
SAR AVGVS ta. Debajo, CNaeo DOM¿tio AMP¿ano. Caj? 
YZTtio LANC/*».<?. En e^exergo U- VIR/V. 
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Llegamos en fia a la Moneda en que Zaragoza gfabo con ex-. prefsion el año de la Tribunicia poteftad de Augurio , cuya 
exprefsion nos han envidiado las precedentes. El año fue el X X . 
por cuyo medio fabemos la edad de efta Moneda , que tiene 1760. 
años, como batida en el quarto antes de Omito , ó principio 
del ílguiente, en que fe contaba la Tribunicia poteftad X X . de 
Augufto. Sabemos también por ella el tiempo en que preftdieron 
en Zaragoza los Duumviros de la Medalla, los quales batieron 
también la fegunda de efta Tabla, y por tanto fe defcubre la 
edad de ambas Monedas. Sabemos finalmente , que los Duumvi-
ros de Zaragoza no eran quinquenales , como en algunas partes, 
lino annualcs : convenciéndolo afsi los diverfos Duumviros de la 
Moneda precedente,y.de la prefente: pues íi aquella fue batida con 
la Tribunicia poteftad XIX. y éfta en el año X X . expreíTa diverfo 
Magiítrado ; confta que fe variaba annualmente. Pero íin fuponer 
en aquella la Tribunicia poteftad XIX. bafta el Confulado XII. de-
lignado, que expreíía: porque aquello correíponde al año fexto 
antes de Chrifto , y la Tribunicia poteftad X X . al año quarto : en 
cuyos tiempos vemos diferentes Duumviros: y afsi no eran en Za-
ragoza quinquenales , pues en el año XIV. nos propone la quinta 
Medalla otros diverfos nombres. Eftos la declararon , por quan-
to fu exprefsion era de la aprobación de Augurio , que efeo-
gió el dictado de la Tribunicia poteftad , como compendio de 
los fueros de DiBador , y realidades de Señor, pero mas grato al 
pueblo que todos los demás didados. Los Apellidos de los Duum-
viros tienen aqui menos letras, que en el numero 2. pero por 
aquella fe fuple lo que falta en efta. Veafe lo que allí prevenimos.. 
Pefpues volverán a fonar en pequeño bronce. 
# Es de mtdiano bronce, no rara -¡fino en buena conferí} ación. 
TABLA V i . num. S. 
AVGVSTVS DIVI F Mus. Su Cabeza laureada, a la izquierda .)(• 
Sacerdote con Bueyes, á la izquierda. CAESAR AVGVSTA, 
Cajo ALSANO. Tito CERVíO. TLVlRis. 
Uevos Duumviros nos coníkn en Zaragoza en virtud de 
la prefente Medalla , ña la qual nos faltara fu noticia, pues 
no h tengo de ellos por otro medio, Y ao íblo fon iiuuvos, como 
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diverfos de los mencionados, fino por no conocidos de los Anti-
quarios, pues ni Vaillant, ni Morel la ponen en fus Colecciones. 
El Apellido Alfano es también nuevo, como no conocido en otros 
documentos: y acafo fe origina del Rio Alfa en Italia , que corre 
junto a Aquileya,y le menciona Plinio en fu lib. 3. cap. 18. pues 
como por el Rio Tibev fe introdujo el Apellido Tiberino ; afsi por 
el Alfa deducimos Alfano. El de CERVIO confta por varias Ins-
cripciones en el nuevo Thefauro de Muratori: y acafo es el que 
halla hoy perfevera en Italia con la terminación de CERVL E l 
mifmo fe repite en la Tabla íiguiente num. 7. Uno y otro hacen 
recomendable la Medalla , por no eftar conocidos en femé jantes 
documentos. 
# Es de mediano bronce, de las mas raras, e inédita. 
TABLA VI. num. 9.7 10. 
Cabeza de Auguílo con Laurea , a la izquierda. Detrás el Sirnpu* 
lo, y AVGVSTVS , de arriba abajo: en otra de abajo arriba. 
Delante el Lituo , y D1VI F ilius, de abajo arriba: en otra , de 
arriba abajo .)(. Sacerdote con Bueyes, a la izquierda. Encima, 
CAESAR AVG ufia ,- de la derecha a la izquierda : en otra al 
revés, y con diverfos enlaces. Debajo el monograma de MA-
N/VKANINIO ITVRum. Lucio TITÍG, de la derecha a la 
izquierda: en otra al revés. En el exergo, II. VÍRw. 
A exprefsion de Chronologia, que omitieron eflos Duumvi-; 
ros, fe fuple por los mudos íignos Pontificales en que infift 
ten, felicitando a Augurio fobre el Máximo Pontificado obteni-
do por la muerte de Lepido en el Confulado de Tiberio , y Va-
ro , año 13. antes de Chrifto, defpues del qual prendieron en Za-
ragoza T y batieron efta Medalla , en diferentes cuños: porque en 
uno pulieron las Infcripciones en el modo regular ; y en otro con-
trapuertas , en la conformidad que propone la Eílampa. Es creíble 
que batieron primero la fegunda Medalla: y viendo la leyenda in-
verfa, abrieron nuevo Troquel, para ponerla en el modo ordina-
rio : y a efto alude el fer mas rara la fegunda, que la primera: 
pues viendo aquella irregularidad, cortarían fu curfo , íirviendofe 
del Troquel corregido. El primer Duumvir tiene el pronombre de 
Manió, que en nueñras Monedas ocurre rara vez. De fu origen? 
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trata Panvínio en el Tratado de los Pronombres Romanos, donde 
nos remitimos. Vaillant nota , que la Familia Kaninia era Confu-
lar , dividida en varios fobrenombrcs, mencionados por los Hif-
toriadores, y expreííados en las Medallas. Añade la explicación 
de otro Pronombre tertius fobre el Manius, íin que yo alcance 
el motivo de mencionar tal cofa : pues ni fe halla en la Medalla, 
ni él mifmo le menciona en lo precedente. Temo que equivocan-
do la efpecie , imaginó TER tius, donde la Medalla dice 1TER. 
Eira voz denota YTERum, lo mifmo que otras exprefían por 17* 
que es fecundum : declarando que era fegundo Duumvirato de 
Kaninio : pero hafía ahora no hemos defcubierto Moneda del pri-
mero : íiendo afsi, que eñe fegundo ocurrirá defpues en Moneda 
de pequeño bronce. Lo mifmo fucede en otro Duumvir de Bilbi-
l is , como prevenimos en la Tabla V. num.<j. diciendo, que en el 
primer Duumvirato no tuvieron necefsidad de batir Moneda , y 
que por tanto no la hicieron. Lo mifmo" fucede en otras de Car-
thagena, y Calahorra : lo que notamos por el fumo mérito que 
Vaillant aplica a Kaninio en virtud de haver tenido el Duumvi-
rato dos veces: pues como nos enfeñan las Infcripciones, y Me-
dallas , no era muy irregular aquel fegundo honor: pero es prue-
ba de que los fugetos fe hallaban bien opinados, y que tuvieron 
buena conducta en el primer empleo. Su Compañero era de la 
Familia Ticia, Plebeya , pero antigua, y decorada con ios prime-
ros honores. 
* Es de mediano bronse , no común, rara m buena confervacion. 
La ultima, muy rara , e inédita. 
TABLA VIL num. i . y 2. 
Cabeza de Augufto laureada , a la derecha. AVGVSTVS. DíVí 
F ilius.)(. Sacerdote con Bueyes a la derecha , CAESARAV-
GVSTA. Lucio CASSÍO. Cajonería FEN/s. II. VlRis. 
En otra, Corona de Encina, y dentro los mifmos Duumviros. 
Nade la Medalla noticia de otros Duumviros de Zaragoza, 
folamente conocidos por eíte documento. Uno de ellos 
era de la Familia Cufsia , muy iluftre entre las antiguas Confuía-
res , Patricias, y Plebeyas. El otro era de la Valeria : y acerca del 
lobrenombre es muy común atribuirle el de Femjleila, por haverle 
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interpretado afsi Vaillant , íigulendole Beger, (i) Pitifco, (2) y 
Havercamps fobre las Familias de Morel, y en el Thefauro Impe-
rial, (3) con la inconfeqiiencia de interpretar en una parte FE-
N efiella , y en otra FEN io.. Yo adopto el íbbrenombre de Fenio, 
el qual es conocido en varias Infcripciones Romanas de Grutero, 
y Muratori: y las letras de FEN diñan menos de Fenio , que de 
Fenejiella. Eftos miímos FJuumviros batieron la fegunda Medalla, 
publicada en el Thefauro Moreliano , entre las Monedas de Au-
gurio Tab. 38.num. 9. y aunque Havercamps dice, que acafo fe 
batió en Tarazona, no tiene mas fundamento para efto , que para 
qualquiera otro pueblo fuera de Zaragoza : y afsi nombró a Tara-
zona , porque quifo. Yo la aplico a Zaragoza , en virtud de ha-
llar fus Duumviros con los mifmos pronombres , nombres, y fo-
brenombre, que en la primera Medalla, y en otra que ocurrirá 
defpues en pequeño bronce, con la exprefsion de que prendieron 
en Zaragoza: y afsi por unas que ofrecen eí nombre de la Ciudad, 
fe conoce el íltio donde fue batida la otra, aunque no expreífa el 
pueblo. Gonocefe el cuidado que pulieron en furtir de Moneda a. 
la Ciudad, pues conocemos tres cuños diferentes. En el prefentc 
lifongearon ai Emperador Augufto, como confervador de los Ciu-
dadanos , por medio de la Corona de Encina, fegun lo declarado 
en otras partes. 
# La primera Medalla, es común, en no eflando perfetfamente confer-
vada : la, fegunda es furriamente rara. 
TABLA VII. num. 3 ^ 4 . 
Cabeza de Augufto demuda, a la izquierda. AVGVSTVS. DIVÍ 
le Mus, como en el num. 8. •)(• Sacerdote con Bueyes. C^ESAR 
AVGVSTA. Quinto L V A T / o . Marco FABIO. En otra FA-
BI. Fl. V1R is. 
jOS Monedas diverfas batieron eftos Duumviros, con la pre-
cifa diferencia prevenida, de que en una pulieron la o de 
Fabio , que omitieron en otra : y por ellas fabemos que perpe-
tuaron fu nombre por medio de diverfos Troqueles, y que efta-
ban avecindadas en Zaragoza las iluílres Familias de los Lutados, 
(1) Begtr in Thifjuro Braudemhurg.p.éoS. (2) Pitifco in Fentjldla* (i) Havercamps 
pag j 7 ? . (S1 391. 
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y de los Fabios. La Lutada fue Confular Plebeya, fobre cuyos 
cargos y perfonas mas diftinguidas puede verfe D. Antonio Aguf-
t&i en la Obra de Familias Romanas: lo rnifmo digo fobre la Fa-
bia, que fue Patricia : pues por fer cofas tocadas con grande eru-
dición en la citada Obra , no es neceífario detenernos en lo que 
mira a eítas y a otras Familias. 
* Son de mediano bronce j y tienen mas de comunes} que de raras. 
TABLA VII. num. 5. 
AVGVSTVS DIVI F ilius. Su Cabeza con laurea, a la izquierda. 
.)(. Sacerdote con Bueyes, a la izquierda. QESAR AVGVSTA 
Cajo SABINO. Vublio VARO. ÍI. VÍR//. 
Unque Vaillant omitió (fegun coftumbre) el dibujo de la pri-
mera parte, y la exprefsion del lado a que mira la Cabeza, 
fe fuple por Mord-, que en la Familia Claudia la dio, como en el 
num. 8. Por ella deducimos las Familias de los Sabinos y Varos 
avecindadas en Zaragoza : y ambas fe hallan freqüentemente men-
cionadas en las Infcripciones Romanas. El Apellido de Varo eftuvo 
también en Bilbilis, como vimos en la Tabla V. n. 1. 
<• Es de mediano bronce 3 muy rara en E/paña. 
TABLA VIL num. 6. 
Cabeza de Auguílo laureada , a la izquierda. Delante el Limo 
IMPerator DiVI V ilius. •)(• Sacerdote con Bueyes, á la dere-
^ - C ^ S A R AVGVSTA. Quinto MÁXIMO ITERum.Cajo 
VALENTINO. En el exergo O. V1R«. * 
A primera parte fue dibujada por Morel en la Familia Fabia, 
J L , comorme aquí la damos. En la Valeria la propone de otro 
2}°, r 1 i í ? ' y c o n l a í n f c f i P ^ o n , como en el num. 8. de 
ÍMP n i v i r *thf m é n c í o I i a h C a b e z a fin laurea, con las letras 
I r ¿ D e f u f í e ' <lw u n m i f m o r e v e r f o fe halla con tres 
o Z . M e r e m e V b a t í d ° S t 0 d 0 S e n e l f e S u n d o Duumvirato de 
S I Í T 0 / q U , C t e n g a m o s n o í i d a ^ las Medallas de fu 
Sérrfs¡raí ¿ I ' a C a í ° P O r q U C h a V Í e i l d ° b a f t a n t e M 0 n e d * > ™ 
¿ Kan;n°n í , r i r n U C ? S T r ° q u e i e s c n aquel año, como digimos 
&umuo. El fegundo Duumvir tenia á Apellido teVdmino, 
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rama de la Familia Valeria. Hallafe también entre las Familias de 
Calahorra : y hafta hoy dura en Efpaña Familia con el Apellido 
de Valentín. 
Es de mediano bronce , muy rara en Efpaña. 
TABLA VII. num.7. 
Cabeza de Auguflo laureada , a. la izquierda. Detrás AVGVSTVS. 
Delante, en linea re£ta, DIVI F Mus •)(* Sacerdote con Bueyes, 
a la izquierda. Encima , CAESAR AVGVSTA. Debajo... 1 it» 
CERVIO. En el exergo, 11. VIRw. 
IO fe diílingue en mi Medalla el primer Duumvir: ni fe puede 
fuplir por los Autores, a caufa de no citar publicada: pero 
en virtud de la propuefta en la Tabla precedente num. 8. confia 
haber íido Cayo Alfano: pues con él vemos a Tito Cervio: los qua-
les abrieron diferentes cuños en fu Duumvirato , cuya diferencia 
confine en el modo de grabar las letras, y en el tamaño : porque la 
prefente es mayor,que ía primera. Veafe lo dicho fobre el num. 8. 
.# En el tamaño es cajl de gran bronce , muy rara, e medita. 
TABLA VIL num. 8. 
AVGVSTVS DIVI F Mus. Su Cabeza laureada , a la izquierda. 
•)(• Sacerdote con Bueyes, O E S » . AVGVSTA > Quinto STA^ 
TÍO. Marco FABRICIO. Í1.V1R//. 
|TRAS Familias diverfas de las mencionadas hafta aqui nos da 
a conocer eíta Medalla, poniéndonos a la viíta los Duum-
viros, que al tiempo de batirla preíidian en Zaragoza. Ellos eran 
de la gente Stacia, y Fabricia , Familias antiquifsimas entre las Ro-
manas : y fin duda fueron de las avecindadas en Zaragoza al tiem-
po de fundarla Colonia. Defpues de Vaillant publicó Morel eíta 
Medalla en la Familia Fabricia, como aqui la damos. 
EJia Moneda, de mediano bronce , es rarifsima. 
TABLA VIL num. 9. 
Cabeza de Auguflo laureada ,• a la derecha. AVGVSTVS DIVI 
Films •)(• Al rededor , TlBerw FLAVO VRAEFetfo GER-
MÁN orum. Luüo IWENT¿o LVPERCO. En medio, ÍL ViRis\ 
C C . A. 
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"ASTA aquí han durado las Monedas de grande, y mediano 
bronce con nombre del Emperador Auguíto : ahora empie-
za el pequeño , a quien da principio una elegantísima Moneda, 
hafta ahora no conocida del publico : pero fe halla en mi Eftu-
dio con el apreciable realce de una perfecta confervacion , barniz 
negro , y de elegante fabrica. Afsi eíta como las cinco íiguientes 
fon de Duumviros ya mencionados, los quales furtieron a la Ciu-
dad con Monedas de diverfos tamaños , dando eftas en pequeño, 
para ufo del cambio en las cofas menudas. Aqui hay la efpeciali-
dad del reverfo : pues fin egemplar ocupa el campo el nombre de 
la Ciudad , y empleo de los Duumviros. De ellos hablamos en la 
Tabla precedente n. i . y 4. donde nos remitimos. 
# EJia Medalla de pequeño bronce, es medita y furriamente rara., / 
de las mas elegantes. 
TABLA V i l . num. 10. 
Cabeza de Aug. con laurea , a la derecha. Detrás, AVGVSTVS: 
delante , DíVí F Mus* En las mias Cabeza laureada , a la iz-
quierda. Detrás, IMP erator : delante , AVGVSTVS, como en 
el n. 14. •)(• Eftandarte fobre una Ara. Al rededor en Morel, 
como mueftra la Eftampa : en las mias, por la izquierda de 
abajo arriba : CNDOMP. (ligadas ND. MP. y en la M . una A. 
La M . íirve para DOM itio , y para AMP iano) C. VE ttio. NC. 
(En eíta N hay ligada laL y A de LANC iano) conocidos por 
la Tab. prec. num. z. En la derecha , de arriba abajo , CJES. 
AVGVST. ligadas A y V. 
LA primera parte la debemos a Morel en la Familia Domicia. En la fegunda vemos los mifmos Duumviros , que en la Ta-
bla precedente num. 2. y 7. pues eftos (como los precedentes) 
batieron Monedas en todos tres tamaños , en el año de fu Magif-
trado , que fue el quarto antes de Chrifto , ó principio del fíguien-
te,como probamos en el num. 7. de la Tabla precedente. Afsi 
Vaillant , como Havercamps aplican a eftos Duumviros los Ape-
llidos de Ampio , y Lánguido : pero no lo permite el refto de las 
letras, que nos ofrece la Medalla z. de la citada Tabla: y afsi in-
fluimos en los de Ampiano , yLanciano. El modo con que los pro-
ponen mis Medallas , es muy diverfo del publicado en los Auto-
res : pues no hay mas letras que eftas: CNDOMPCVENC (ligadas 
ND. y MP.) y en eftas fe incluyen , CN aeo DOM itio AMP ¿ano, 
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y Cajo VEttto LANCiano : porque l a M íirve a DOM/V/o , y a 
AMPiano , ligada la A en la primera linea de l a M , que íirve a los 
dos. Lo mifmo fucede en l a N , porque en fu primera linea tiene 
los raígos de la L y la A , enlazándolos por la pequenez del metal: 
y aun efio no pudiera conoccrfe , fino por las demás Medallas de 
los mifmos Duumviros. Adquirílas defpues de grabada la Tabla, 
y por eífo pongo la precifa mención. Lo efpecial es el fymbolo 
del Eílandarte , que ahora ocurre primera vez por sí íblo , puefto 
fobre una Ara, qual folamente íe halla en Monedas de pequeño 
bronce. Reducefe la lignificación a denotar Colonia militar : pues 
el Eílandarte era uno de los fignos legionarios , como fe dijo en 
el cap. 6. donde le aplicamos a la Caballería. En el cafo prefente 
tiene la efpecialidad de eítar folo ; y colocado fobre una Ara ? la 
qual falta, quando ocurre con otros fignos, reprefentandofe to-
dos clavados en la tierra. Efta circunítanciá de verle fobre el Ara, 
puede autorizar el penfamíento de Zurita , Patin , y Vaillant, de 
que denota el principio de la Colonia , pues antes de eftablecerla, 
erigían una Ara, donde facrificaban , poniendo defpues fobre ella 
el Efiandarte con el nombre que habia de tener la Ciudad, y lue-
go el Sacerdote demarcaba el ámbito con arado, de que tiraban ei 
Buey, y Vaca uncidos, fegun digimos en el cap. XI. y efio es lo 
que denotó Cicerón, quando opufo á Marco Antonio, que ha-
via deducido Colonia a Caíiímo , por ver el Efiandarte , y guiar 
el Arado. (1) De la Ara en el principio de la fundación de una 
Ciudad, hizo mención Ovidio , hablando del origen de Roma, 
fin olvidar el Arado , Buey y Vaca blancos. Fafi. IV. v. 8t$. 
Foja repletar humo , plen<aque imponitur ARAy 
Et novus accenfo finditur igne focus. 
Inde premens fiivam dejignat mosnia Juico'. 
Albajugum niveo cum bove vacca tulit. 
Él fymbolo del Buey y de la Vaca , le ufó con mucha freqüencia 
Zaragoza en fus Monedas, como prueban las Tablas. Ahora re-
curre al Efiandarte fobre el Ara , y por tanto es muy verofimil, 
que pretendió publicar por efte medio el origen de la Colonia, 
como por el Arado con los Bueyes. Pero fi alguno infifiiere en 
que el Efiandarte denota Colonia militar , y no formula, ó cere-
monia de erigir Colonias, ferá difícil dilíuadirle: porque en la 
(1) Cafilinum Coloniam deduxifti, quo erat paucis annis ante dedufia ¡ uí VEXILLVM 
videret, y ar&xrum conduceris. Cic. inPhilipp.z, 
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Tabla precedente vimos el mifmo Eñandarte fobre BaíFa, y denota 
el origen militar , como publican los demás ílgnos manipulares :y 
afsi el verle fobre el Ara , no baila. Pero ambas cofas aluden ai 
origen de la Colonia. 
# EJia Medalla, de pequeño bronce , es de las mas raras , efpecialmen~ 
te en el modo mencionado de la mia. 
TABLA V i l . num. n . 
Como en la antecedente •)(• Eftandarte fobre el Ara : CAESAR 
AVGVSTA. L ucio. CASSIO. C ajo VAL trio FEN io. En me-
dio , Tí. VIRw. 
">N la Familia Cafsia dibujó Morel la primera parte , que Vau 
_^ ¡ ilant omitió , con el defe£to de no expreífar en la fegunda 
el Apellido del fegundo Duumvir FENfc , que propufo Morel. Ef-
tos mifmos Duumviros batieron las dos primeras de efta Tabla , y 
coníiguientemente mandaron labrar tres cuños diferentes: uno 
con el fymbolo de los Bueyes: otro con la Corona Cívica, y eíle 
del Eftandarte , que afsi aquí, como en las dos que fe figuen, tie-> 
ne el mifmo íigniíicado que en la precedente. 
EJia, Medalla de pequeño bronce, es de las mas raras, 
TABLA VIL num. 12. 
Cabeza de Augufto , é Infcripcion , como en la Tabla II. num. $. 
•)(• Eftandarte fobre el Ara. Al rededor , CAESAR AVGVSTA, 
M arco PORCI0. CN ato FAD io. En medio , 11. VíR is. 
I A primera parte tiene la Cabeza de Augufto laureada , miran-^j do a la izquierda , y delante fu nombre AVGVSTVS : de j 
tras el didtadoDlVI Filius: del mifmo modo, que en la Tabla 2. 
n. 2. y afsi la dibujó Morel en la Familia Porcia. Los Duumviros 
nos ofrecieron arriba otra Moneda en diverfo tamaño , y typo: 
con la Nota Chronologica de XIV. que dejamos aplicada al año 
diez antes de Chrifto , en que fe empezó a contar la Tribunicia 
potcftad XIV. del Emperador Augurio. 
^ EJia Medalla de pequeño bronce , no es rara% 
TABLA VIL num. 13. 
Cabeza de Augufto laureada , y fegun Vaülant, AVGVSTVS 
Tabla Vil. Cefaraugu/ld. 11 ? 
DIVI Villas. Morel la pone mirando a la izquierda. Detrás, 
Cajus CAESAR: delante , AVGVST m •)(• Eftandarte fobre 
el Ara. Al rededor, OESAR AVGVS f*. MANlo KANI»/o 
ITER«/». Lucio TITíO. En medio, I í. VIR/7. 
¡Jfcordes vemos a Vaillant , y Morel, no íblo en la Infcrip-
cion de la primera parte , fino en el modo de colocar la fe-
gunda : porque Vaillant pone en el medio de la parte de arriba: 
CAES ar AVGVS ta: Morel al lado izquierdo de la Medalla (coma 
aqui la damos) G¿ESAR AVGVS ta. Confio poco en la exactitud; 
de Vaillant: pero no repugna , que hayan exiftido ambas Mone-
das. El nombre de Cayo , que grabó Morel en la Familia Kaninía» 
detrás de la Cabeza de Auguíto , es muy fingular en nueftras Mo-
nedas : pues aunque le recibió Auguíto por adopción de Julio Ce-
far , no le hallamos ufado en ninguna otra de las nueftras. Aqui 
no fe puede confundir con el fuceííor de Tiberio , por eftar carac-
terizado con el roílro de Auguíto, y con los nombres de los Duum* 
viros , que en fu obfequio batieron las ultimas Monedas de la Ta-
bla precedente , felicitando al Emperador,con los fignos del Pon-
tificado Máximo, por los quales fabemos, que prendieron en Za-
ragoza defpues del año 14. antes de Chriíto. Alli ufaron el fym-
bolo de los Bueyes en mediano bronce.: aqui en pequeño fe con-. 
tenían con el Eftandarte , de que ya hemos hablado. 
#• EJla Medalla de pequeño bronce y es muy rara. 
TABLA VIL num. 14. 
Cabeza de Auguíto defnuda , a la izquierda. Detrás , IMP erator. 
Delante} AVGVSTVS. •)(• Corona de Encina. Dentro , M.arc& 
POR do. CNaeo FAD/'o. f!. VIR/'x. 
Aunque no tiene nombre de Ciudad efta Moneda , es precifo reconocerla propria de Zaragoza, en virtud de los Duum-
viros, que otras ofrecen con la exprefsion del pueblo , firviendo 
unas de interpretes para otras. En la Tabla precedente vimos a 
Marco Porcia , y Cneo Fadio , batiendo al Emperador Augurio una 
Moneda , como Duumviros de Zaragoza : aqui nos dieron otra 
con la mifma exprefsion : y ahora nos ofrecen tercera, en que omi-
ten el nombre de la Ciudad , por tenerle declarado , y por no dir 
lugar la pequenez del cuño , que es de mínima forma. Lo miíirio 
Ee 
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hicieron Cafsio, y Fenio , que haviendo batido una Moneda Con 
fu nombre , y del pueblo, hicieron otra fin exprefsion del lugar, 
por quanto haviendole nombrado en la precedente, les pareció 
bañante proponer fus nombres.Los prefentes tenían contraídos los 
fuyos a Zaragoza en dos Medallas: una con el typo de los Bue-
yes , en mediano bronce : otra con el Eílandarte , en peque-
ño. Ahora añaden tercera, diverfa no íblo en el tamaño , lino 
en el fymbolo : pues ofrecen al Emperador la Corona de Enci-
na , elogiándole como a confervador de los Ciudadanos. La ma-
yor efpecialidad , es que ahora fe prefenta primera vez en el pú-
blico eíla Moneda , pues no la traen los Autores de que tengo 
noticia. 
.# Efla Medalla de mínima forma 3 es inédita , y rarifsima. 
TABLA V i l . num. i ? . 
Cabeza de Augurio laureada, a la derecha. Detrás, C. C. A. 
Colonia Caefar '¡^ugujia. Delante, folo fe percibe el final de 
aug VSTVS •)(• Cabeza de Tiberio con laurea, a la izquierda. 
Delante , Tiberio cae SARI AVGVSTI Filio. 
POR ultima Moneda de Auguílo en pequeño bronce reprefen-ta eíla Tabla la mas rara que he viílo , la qual puede elevar-
fe al fumo grado de única , por no haber noticia de otra , lo que 
obliga a no dar fuplemento de lo que falta. La Cabeza de Auguf-
to no mueílra rayos: la Infcripcion de Tiberio tampoco incluye 
el dictado de DÍVÍ antes de AVGVSTÍ; pero viendo claramente 
fu Cabeza con laurea, podemos recelar , que eíla batida defpues 
de muerto Auguílo , porque la adopción por sí fola no comunicó 
laurea a los nietos de Auguílo , ni a los hijos adoptados por Tibe-
rio : y coníiguientemente tampoco a 61 le correfpondia antes de 
afcender al Imperio por la muerte de Auguílo. Añadefe el cafo 
obliquo de la Infcripcion de Tiberio \ donde pufieron CAESARÍ, 
y no CAE3AR , como que eílaba dedicada la Moneda al honor de 
Tiberio , lifongeandole con la memoria , y efigie del adoptante a 
quien llegó a fuceder : y aquella dedicación es mas propria de Ti-
berio defpues de imperar , que antes: porque viviendo Auguílo, 
no debían obfequiar mas al adoptado , que al adoptante. Lo mas 
eftimable es, que la quiebra de la Moneda dejaíTe francas las No-
tas de la Ciudad, C. C. A. pues folo éílas nos aíleguran haver íido 
TablaVlILC^/araugufla. ziy . 
Zaragoza la Ciudad en donde fe batió , por no haverla conocido 
los Antiquarios. 
# Es de pequeño bronce , inédita , y única en mi noticia. 
TABLA VIH. num. r. 
DIVVS AVGVSTVS PATER. Su Cabeza con Corona de rayos, 
á la derecha .)(. El Rayo de Júpiter, a cuvos lados , C. C. A. 
Al rededor ,TITVLLO ET. MONTANO. II. VLRis. 
^Efpues de grabadas las Tablas precedentes adquirí efta Me-
dalla , que no ha falido al publico nafta ahora. Es del todo 
fernejante a la propuefta en la Tabla VI. num. 3. fin mas diveríi-
dad que los Duumviros: y aun el apellido de uno es el mifmo, 
conviene a faber MONTANO , nombre gentilicio muy freqiiente 
en Infcripciones Romanas: como lo es también el de TITVLLO, 
que le acompaña. Lo demás confia en la Moneda citada. Ahora 
viendo que en lugar del Scipion de la primera, acompaña a Mon-
tano Titulo , podrá alguno juzgar, que faltando Scipion en el año 
de fu Duumvirato , le fucedió Titulo , ó al revés: al modo que fal-
tando un Confuí, entraba otro fufeíto: y en efe¿io Vaillant recur-
rió a efto en la ultima Moneda de Caligula , que es de Scipion, y 
Montano, haviendo puerto antes otra de Titulo r y Montano. Pe-
ro fe hace difícil el recurfo, por quanto no folo hay dos Monedas 
de Montano , una con Scipion, otra con Titulo , fino tercera con 
Germano : y no es creíble que en un mifmo año tuvieífe Montano 
tres Colegas. Fuera de efto le vemos pofpuefto á Scipion, y a. T i -
tulo : y fí uno de eftos fuera fufeclo por otro , debiera antece-
derle Montano, como primer electo : porque la precedencia en el 
Magiftrado correfpondia al que havia fido elegido en primer lu-
gar , como con toda exprefsion enfeña Fefto , hablando del mayor 
Confuí, ó primero en el Magiftrado ; (1) y afsi decia el Emperador 
Graciano a Aufonio, que le havia declarado Confuí, y nombrado 
en primer lugar, (z) y en efta mifma conformidad le proponen los 
Faftos en el.año 379. nombrándole antes que aOlybriofuColega. 
Con que ñ Titulo huviera fido fufe&o por Scipion, debia prece-
derle Montano , como primer electo : pero viendo que en ambos 
(1) Major Confuí dicitur , vel is penes quem funt fafees , vel qui primusfaclus efl. Fef-
tut iu Major. (i) Te Confukm de/ignavi} &declaravi , (X priorem nurteupavi. imper. 
Gtatian. ad Aofou. in ejus giraciarum a&ione, p.*43- al.3^2. 
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lances fe pofpone, debemos reconocerlos Duumviros ordinario» 
de diferentes años, de fuerte que en uno preíidiefTen en Zarago-
za Scipion, y Montano : en otro Titulo , y Montano : y en otro 
Montano , y Germano, aplicando el Apellido de Montano a per-
íbnas diverfas de una mifma familia, y no a un fugeto idéntico: 
porque con una mifma perfona dentro de un año , no es componi-
ble el.orden con que fe pofpone ?yíontano a diferentes Duumvi-
ros. Y íi preguntas, ¿ porque íiendo diferentes las perfonas, no 
ufaron de los pronombres para moírrar la diferencia? Refpondo, 
que no lo juzgaron neceííario, a caufa de que la diveríidad tle las 
perfonas quedaba manifeñada en la diferencia de los Colegas, 
que cada uno tenia : porque en un año no tuvo ningún Montana 
dos Compañeros , corno fe ha probado; ni tampoco los tuvo un 
mifmo Montano en diferentes años: pues en eíte lance ufara de 
la nota acoítumbrada defegundo, ó repetido Duumvirato : y vien-
do que ninguna vez ufan los Montanos de tal nota, es precifo re-
conocerlos perfonas diferentes, que fueífen Duumviros en diver-
íbs años : fin que por efto intervinieífe confuííon en los Faftos 
Municipales, los quales quedan bien diftinguidos por los diferen-
tes Colegas, dando un año a Scipion , y Montano: otro á Titulo, 
y Montano: y otro a Montano, y Germano. Ni es neceííario po-
nerlos inmediatos en tres años feguidos ,-íino repartidos con otros 
intermedios: porque como no ufan de notas chronologicas, fula-
mente fabemos que vivieron en el Imperio de Caiigula (por lo 
que luego fe dirá) y como tampoco ufan de números, que diftin-
gan los Duumviratos repetidos de una mifma perfona, debemos 
íiiponer que eran diverfas, aunque de una familia. Todos eítos fe 
empeñaron en reprefentar en las Monedas los afcendientes de Ca-
iigula : fus padres, fu abuelo, y fu bifabuelo, nafta con los hermaw 
nos. En la prefente renuevan la memoria de Augurio ya difunto: 
porque de efíe parentefeo fe gloriaba mas Caiigula , que del abue-
lo Agripa. Los mifmos Duumviros ocurrirán defpues en Cali-
gula. 
.* Efla Medalla de gran bronce, es rarifsima , e inédita» 
TABLA V1ÍI. num.2..IVLíA. 
Cabeza de Julia con velo , vuelta á la izquierda. Detrás, PIETA-
TLS, delante , AVGVSTAE. Debajo, C. C. A. Col. Caeíar Au-
&fta .)(. Templo de quatro Colunas. En el contomo , ¿VNJUW 
NO LVPO VRatfefio C. CAESAR. Cajo POMPÓN APAR-
RA n. v iiiis. 
LLegamos a las Monedas de Julia , colocándolas inmediatas a Augufto , en confeqüencia a la práctica de los Antiquarios, 
que juzgan fer batidas en obfequio de Livia, muger de Augufto, 
y madre de Tiberio , la qual por Teftamento de aquel Empera-
dor fue adoptada en la familia Julia , y recibió eñe nombre deí-. 
pues de muerto fu marido, imperando ya el hijo. Harduino apli-
có las Medallas, que tienen nombre de IVLIA , á la hija de Auguf-
to y (afsi llamada) que casó con Tiberio : y a la muger de Auguf-
to las que con exprefsion tienen el nombre de LIVIA. Efto ás£~, 
agrada a los demás Antiquarios, que iníiften en aplicarías a la 
muger de Augufto , por quanto en virtud del Teftamento de fu 
marido fue adoptada en la familia Julia , recibiendo efte nombre, 
y el 'dz.Attgufta > como expreílan Tácito, (i)DÍon, (2)y Paterculo, 
el qual la llama IVLIA , fíendo aísi que habla de la muger de Au-
gufto, (3) a quien defpues aplica también el nombre de Livia, 
por quanto por la muerte del marido fe intituló hija, y Sacerdo-
tifa: muger mientras vivió el Emperador : Sacerdotifa, y hija def-; 
pues de muerto : hija , por la adopción : Sacerdotifa , del que efta-: 
ba confagrado entre los Diofes. (4) Tácito hablando en el año 22. 
de Chrifto de la Madre de tiberio , la da expreífamente el nombre 
de Julia, como verás en el lib. 3. í.64. Confta pues , que muerto 
Augufto fe nombraba indiferentemente LIVIA , y IVLIA : y afsí 
el nombre de Julia no obliga a que entendamos la hija de Auguf-
to , muger de Tiberio , íino a la madre de éfte , que por la muer-
te de aquel, tuvo ambos nombres , Livia , y Julia , como afirman 
los referidos Efcritores , y como comprueba la Medalla dé. The-. 
fauro Brandemburgico , Moreliano, y otros, en que fe halla el 
nombre de IVLIA AVGVST y el año XXIIII. de la Tribunicia 
poteftad de Tiberio: y no correfpondiendo eíto a fu muger , es 
precifo aplicarlo a la madre Livia , que fegun prueba la Medalla, 
fe intitulaba Julia. El motivo de no deber aplicarfe a la muger de 
Tiberio, es porque la Medalla fe batió en el año XXIIII. de la 
(1) Livia in familiam Juliam nemmque Augufice adfumebaíur, Tacir. lib. i . Annal. 
cap.8. (2) Liviam, qu¡e jarn JVLlJE tT Auguji* cognon-.tnta accederá!. Dio lib. -¡6. 
p.tfoo. (3) Drufus Livius, JVLIM Auguftx Fater. Patero, i . z. c, 71. (4) Livia..., 
*¡uam fe/ka cenjugem AU¡*fti mdtmtu} quam (ran-J^efü HA £*«•* Saicrdoteni ac filiam. 
Ibidsai c.75. 
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Tribunicia poteftad de Tiberio, el qual concurrió tfon el año 22. 
de Chriíto , ó principio del 23. como probaremos luego , al ha-
blar de la Tribunicia poteftad de aquel Emperador : y en el año 
22. de Chrifto ya havia muerto Julia la muger de Tiberio: y con-
íiguientemente no fe batió la Medalla en obfequio de éfta, fino de 
la madre, que actualmente fe hallaba en el auge de fu Imperio. 
Ni el diclado de Augufto,, que añade la Medalla, convino nunca 
a la hija de Auguíto , fino a la muger 5 a quien íbla le aplican lo$ 
Hiíloriadores. Lo mifmo confta por las Infcripciones que Murato-
ri publicó en la p. CCXXÍI. las quales dicen: 
AVGVSTAE IVLÍAE GERERI IVLIAE. AVGVSTAE 
DRVSI F DíVI AVGVSTI. 
D I V I A V G V S T I MATRI Tí. CAESARIS AVGVSTI 
&c. 
las quales expresamente hablan de la muger de Augufto, madre 
de Tiberio , y la dan el nombre de Julia Augufta. 
Lo mas es, que defde el año dos antes de Chriíto fe hicieron 
notorias las liviandades con que Julia, hija de Auguíto, degeneró 
torpemente de fu honor , con tanto fentimiento del padre, que la 
defterro a la Isla Pandataria en el año de fu. Confulado XIII. eíto 
es, en el ano 752. deRoma,dos antes de Chriíto : y por mas que 
mito el Pueblo Romano, no pudo confeguir otra cofa, al cabo de 
cinco anos, (1) que paíTarla de la Isla al Continente,donde el padre 
Ja cerro en la Ciudad de Ríjoles en la Calabria, y fe mantuvo allí 
nafta h muerte de Augufto en el año 14. de Chrifto, en que em-
pezó a imperar fu marido Tiberio, quien no-folo la mantuvo def-
terradae infame, fino que la hizo morir de miferia en el mifmo 
i Di™ ti r\ ' C 0 m c \ r e f i e r e Tácito; (2) y Zonaras, figuiendo 
vamó el t\ ° ^ C n é l n o s f a I t a > W T ' b e r i o n o fol° «o ^ 
auTmt f T V í 1 "?§«»<"""> que & tal fuerte la encerró, 
d b S í l b f ( 3 ) D e a q u i ^ fu l t a , que ningunaMon¿ 
tlÍZÍ ? C m P ° d e T i b e r i o con el nombre de Julia, puede 
deTÍben-n L T g i r :P°^éñzfc hallaba repudiada, deteítada 
de Tiberio deíde el ano feís antes de Chrifto, (en que p¿r fu abor-
">*>n M txilíitm mi/Um ¿i>lZ * } ' - ^ Uxore™ Juham a patre Augufto »b lafci-
tetñú. ¿ o n a ¡ . JCf^f;0 MrtvnMVH,* umn ¡nclujtnt >ut £r« ¡rurnnaWfamt 
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íecimíento fe retiró a la Isla de Rhodas, como efcribeñ Suetonio, 
Tácito, y Dion) y era fu nombre infame para todos.¿Pues como es 
imaginable , que ninguna Ciudad pretendieífe lifongear a Tiberio, 
batiendo Monedas en honor de una muger a quien tanto abor-
recía? Efta murió en fu defgracia, accelerandola violentamente la 
muerte el mifmo marido en el año primero de fu Imperio. ¿Pues 
como es pofsible, que Monedas batidas en aquel tiempo , mirafíen, 
a la lifonja de una muger infeliz y aborrecida? No afsi Livia , ma-
dre de Tiberio : pues éfta fe hallaba en el auge de la foberanía: íe 
gloriaba de que havia adquirido el Imperio para el hijo: y era tan-
to el exceífo de la lifonja en aquel valimiento , que algunos la lla-
maban Madre de la Patria , y en las Cartas efcritas a Tiberio po-
nían también el fobreefcrito á fu madre, pallando haíta pretender 
que ella le dieíTenombre,cito es,que fe intitulaífe hijo dejulia> 
como afirman Suetonio , (1) Tácito, (z) y Dion. (3) Todo eítofue 
en el Imperio de Tiberio , de cuyo tiempo fon las Monedas de IV-
LIA: y- afsi de ningún modo pueden aplicarfe a. la hija de Auguf-
to , que en el año primero de Tiberio falleció deíterrada, encarce-
lada , y aborrecida ; fino a la madre de cite Emperador , que fe 
hallaba en el fupremo valimiento , engrandecida con el nombre de 
Auguíta, y de 1VLIA, (pues eñe y no el de Livia es el que pre-
tendían aplicar a Tiberio los que decían , que al nombre del Cefar 
fe añadieííe el de hijo de Julia) y efla es la que fobrevivió nafta el 
año 29. de Chrifto , en que murió , ííendo Confules los dos Gemi-
nos, como refiere Tácito , (4) dándola el nombre de Julia. Según 
lo qual no precifa el nombre de Julia a que recurramos a la mu-
ger de Tiberio : antes bien el fer las Monedas de fu Imperio, y que 
aquella muger murió en íuprimer año infame , y aborrecida, no 
permite que fe las apliquemos: porque las Ciudades pretendían li-
fongear al Emperador , y eílo no podía imaginarfe con la memo-
ria de femejante muger, fino con la de fu madre , que fe hallaba 
gobernando el mundo ; y acafo por fu obfequio , y por los dos 
nombres de Julia, y de Livia , pulieron nombre a la Ciudad , que 
tuvimos en los Cerretanos , Julia Livica , afsi nombrada en Pto-
lomeo. 
Nueítra Medalla no tiene exprefsion del nombre de Julia , ni 
de Livia: pero fervirá lo prevenido para otras donde hay IVLIA, 
- . (1) Sueton. inTib. C.$Q. ( I ) Tacit. 1. i• Ana. c.i4. (3) Dio l. yj.p.úo?. (4) Ta-
tit, /.j„ Anual, c.i. 
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y aun para la prefente, en cuya Cabeza reconocen los Antlquariot 
a la muger de Augufto 5 pues afsi el velo , como el titulo expreífo 
de l A Piedad AUguJta, y el Templo del re ver ib, denotan la Reli-
gión en que tenían a la madre de Tiberio , íin que fea neceflario 
recurrir al tiempo pofterior a. fu muerte, pues logró viva el honor 
del Carpento , (b Carro tirado de Muías) en que las Matronas di-
funtas recibían el fumo honor de que fu eílatua fucile llevada por 
el Circo : pero Livia le logró citando viva , como prueba la Me-
dalla arriba citada, y como defpucs coníiguió por fu egemplo, 
MeíTalina , fegun refiere Dion, (1) y Suetonio lo expreifa también 
de MeíTalina. (2) El Templo de la Medalla tampoco impide , que 
le tomemos como obfequío de Livia eftando viva : pues efectiva-
mente dice Tácito, que en el Confulado de Cono, y Agripa , efto 
es , en el año 25. de Chrifto, envió la Efpaña Ulterior una emba-
jada a Roma, para levantar Templo a Tiberio , y a SU MADRE, 
como lo havia egecutado Aíia. (3) Afsi pues como el Aíia levan-
tó Templo a Livia antes de fu muerte, (fegun afirma el mifmo Au-
tor c. 15.) parece, que también fe le dedicaron las Efpañas: pues 
demás del teítimonio de Tácito , favorecen a Zaragoza las Meda-
llas : porque no folo en efta, fino en la 6. de efta Tabla, vemos 
otro Templo con la mifma Infcripcion de la Piedad Augufia , ba-
tida la Medalla en honor de Tiberio con el año de fu Tribunicia 
poteftad X X X . eflo es, en <*1 año 28. de Chrifto , b principios del 
29. y combinadas las dos con la memoria del Templo dedicado en 
Aíia a Tiberio y a fu madre , parece que Zaragoza miró a lo 
mifmo , batiendo una Moneda con la efigie de Livia, y otra con 
la de Tiberio , íeprefentando el Templo en cada una. Y nada de 
efto puede apücarfe á Julia 5 hija de Augufto : porque fus livian-
dades , fu infamia, y fu muerte violenta en el primer año de la 
exaltación de fu marido , no permiten que nadie la fymbolizaííe 
con titulo de Piedad Augufta, con velo, ni con oítentacion de 
Templo , indicios de los fupremos honores, únicamente deferi-
bles, y autorizables en la madre de Tiberio. Bien fé que Hardui-
no eferibió en la Hiftoria Auguík (p.706.) que la hija de Augufto 
fue cafta Máz que fe cafó con Tiberio , y que recibió el nombre 
( 0 Mejfaünx primum ¡n confrjfu locum , v.t Lh!.e quoniam , tttque Carpento veberetur, 
Atcrevirmt. Dio I. 6o. ip.679. {z) Suelan, in Ctaud. c.i7. (3) Per- Ídem lempas Hifpa-
"££„ . , a r "*f"' *d *«****« H-'1'» oravit, ut exemfh A/si* delubmm Tiberio MATJtí-
kJE tjm txtrusnt. Tacú. I.4. c.37. 
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'de Augufta , y Tumos honores por eí Senado : pero cito no tiene 
mas apoyo que la voluntad de decirio , militando en contra la 
autoridad de los Eícricorcs Romanos , fin que haya otro modo de 
foftener el conato , íino graduándolos de fabulofos : y efto baila 
para conocer la autoridad en que eftrivan las ideas que obliguen 
á femejantes refpueftas. 
Los Duumviros que prendían en Zaragoza al tiempo de ba-
tir la Medalla , ie hallan idénticos en otra de la Tabla íiguiente, 
num. 3. batida en obíequio de Tiberio ; y por tanto reducimos 
á fu imperio la preícnte de Livia. E l Apellido de uno era PARRA, 
que perfevera harta hoy en Efpaña, fin mutación alguna. E l otro 
era L V P O , lo mií'mo que hoy Lobo , Apellido que también per-
fevera. Efte Duumvir fe intitula PR. C, CAESAR. lo que inter-
pretan los Autores, Prtfetlo Cohortis C<tfariance. Yo encuentro al-
guna irregularidad en efto: porque las Medallas nunca nos ex-
preíTan las Cohortes, ni para efta voz es uíual la C por sí íbla: y 
me inclino a que quieren decir , TrxfeSlo Caji Caefaris. La razón 
es, porque tenemos Medallas de Caligula, como puro Cefar, ím 
laurea , ni dictado de Auguílo , imperando Tiberio, como vere-
mos en la Tabla XVÍI, Tenemos también otras en que los Duum-
viros fe intitulan PRAEF eBos de perfonages Romanos, que elec-
tos en el Magiftrado de la Ciudad , nombraban fubftitutos, y en-
tonces fe decían propriamente Prefectos, como hemos preveni-
do , (i) y fe dirá defpues. (2) La Moneda nos ofrece el nombre de 
Caligula , C. CAESAR. y íblo con fuponer que Caligula fueííc 
electo Duumvir de Zaragoza (como lo fue de Carthagena) y que 
nombraíTe en fu lugar a Juniano Lupo , fe interpretan literalmen-
te las Notas de PR. C. CAESAR. Praefecia Caji Caefaris : y acafo 
por efto lleva el primer lugar. Yo a lo menos tengo por mas ge-
rmina efta lección , (fegunios egemplares de otros Prefectos de los 
Cefares) que la irregularidad de aplicar a Cohorte la C de C . 
CAESAR. 
Es de mediano bronce , fumamente rara , y elegante, 
T A B L A VIII. num. 3. 
Cabeza de Tiberio laureada , a la izquierda. TI berius* CAESAR. 
DIVI i / G V S T I . Filias i ^ G V S T V S •)(• Mugcr fentada , 3 
(1) Tab. II, nv.rn.io. (i) Tab. LI. nu-n.^.y T...b. LII. num.%. 
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velada, con Lanza, y Patera. Delante , IVLIA: detrás, AVGVS-
TA. En el exergo , C. C. A, 
QUeriendo Zaragoza lifongear a Tiberio , y a fu Madre , ba-tió efta Moneda con el nombre de IVLIA AVGVSTA, que 
** havia recibido por teftamento de Augurio fu íegundo mari-
'do, defpues de cuyo fallecimiento empezó á gozar eftos dictados, 
imperando fu hijo. Symbolizanla, como acoftumbraban con las 
Diofas, efto es , con Velo , Patera , Lanza pura, y afsiento , en 
cuya conformidad vemos otras Diofas, efpecialmente a Vefta : con 
lo que no tendrás que eftrañar el Templo de la precedente, como 
ordenado a Julia , pues la vemos aqui con iníignias de Diofa. La 
Patera denota , que fe la pueden ofrecer facrificios : la Lanza , es 
fymbolo de Deidad , porque efla fue venerada defde lo mas anti-
guo como cetro, y divifa de los Diofes, en cuya memoria , aún 
hoy decia Juftino (i) fe añaden a fus íimulacros las lanzas : y afsi 
vemos aqui figurada a Julia bajo la efpecie de Deidad. Ni Vaillant, 
ni Morel conocieron la Medalla , como aqui la damos : pues pro-
ponen la figura fin la Infcripcion de IVLIA AVGVSTA , que ex-
presamente tienen mis Monedas, Entre las del Gabinete de laRey-
na Chriftina , Tabla XLVIIJ. falta la primera parte; y afsi ahora 
fale al público enteramente. 
# Es de mediano bronce , y de las mas raras, 
TABLA VIII. num. 4. AGRIPPA. 
Uanus AGRIPPA Lucij Filius COnSul III. Cabeza de Agri-
pa con Corona roñrata , a la derecha •)(• Sacerdote con Bue-
yes, SCIPIONE ET MONTANO. En el exergo II, VIR«. 
Encima de los Bueyes, C. C. A. 
PErfuadicla la Ciudad de Zaragoza a que era obfequio del Em-perador Caligula renovar la memoria de fus mayores, ba-
tieron Monedas de caí! toda la Familia Augufta , unas con la Ca-
beza y nombre de fu Padre Germánico , otras con el nombre y 
Cabeza de fu Madre Zgripina: otras con la de Augufto } de cuyo 
tronco defeendia : y finalmente otras con la Cabeza de Agripa, 
(1) Ab origine rerum \.ro Diis immortaiibm veteres bajías calven : <¡b cvjus rtligionis mt-
rnmam aibac £««>;» fimulacris bafia addi.ntur. Juílin. 1.-13. c.3. 
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cuyo nieto era , porque fu Madre Agripina , muger de Germáni-
co , fue híja de Marco Agripa, cafado con Julia , hija de Auguf-
to, como mueítra el Árbol genealógico : y efías fon de las que 
ahora tratamos Siendo pues Duumviros de Zaragoza Scipion , y 
Montano , (que gobernaban la Ciudad en tiempo de Caligula, co-
mo prueba la Moneda ultima de la Tabla X.) batieron la prefente 
de Agripa, reprefentando fu Cabeza , adornada de Corona rof-
trata, por el honor , que Augufto le confirió , premiándole como 
a Gefe vi¿toriofo de fu Efquadra en la guerra Naval contra Pom-
peyo : por lo que el Epitome de Livio (lib. 1 tg.) la llama Corona 
Naval: Virgilio , Naval rofirata (8. «x£#. v. 684.) 
Parte alia ventis & Dis Agrippa fecundis 
Arduus agmen agcns \ cui belli infigne fuperbum 
Témpora navali fulgent rofirata Corona. 
Dion añade fer de oro , y que ni antes, ni defpues participó otro 
de aquel honor , (1) lo que debe entender fe porConcefsion de Au-
gufto -. porque Pompeyo Magno dio Corona Naval a M . Varron* 
como refiere Plinio. (2,) Llamabafe Naval y rofirata, por eítir 
adornada con figura de roflros , o proas de las Naves , en la con-
formidad que mueílra la M .-dalla, de que reíulta la utilidad de co-
nocer viablemente la hechura, que tenían las Coronas roftratas, 
mucho mejor que por la Tabla de Montfaucon. (3) Dan a Agri-
pa el titulo de Confuí tercera vez, , por haverlo íido en el año 72,7. 
de Roma ,2,7. antes de Girino , en que tuvo por Colega.a Auguf-
to feptima vez : y fiernpre que fe nombraba el Confulado de al-
gún fugeto, expreffaban el numero de las veces que havía íido 
Confuí : v. g. íi le havia tenido tercera vez, ufaban de efte nume-
ro , no folo en el año en que lo fue , fino en todos los íiguíentes, 
hafta que lo fucíTe quarta vez : y íi no lo llegaba a fer (como no 
llegó Agripa) fe decia defpues de muerto y Confuí tertio : ufando 
de Confuí tertium, mientras era capaz de obtener otro Confulado. 
Por tanto , como nueftra Moneda es de Agripa ya difunto, la 
dicción COS. III. debe interpretarfe Confuí tertio. Creyendo pues 
los de Zaragoza , que obfequiaban al Cefar en renovar la memo-
ria de fu abuelo, le batieron Moneda : pero pecaron en lo que 
imaginaban obfequiar: pues Caligula fe dedígnaba no folo de que 
(1) Agrippam áurea corona rofirata donavit : quod ñeque ante, ñeque fojí eum contith 
ulli. Dio L49 p 400. (i) Piin. lib.6. c.30, ¿7" i.b.íé. c.4, (3) Monifauc. Tirn. 4.part. 
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le digeífen nieto deM. Agripa , íinó de que a eñe le mezclafleii 
entre los Cefares: porque la Familia Vipfania, no era de las Patri-
cias , ni fe halla conocida nafta Augufto , que enfalzó la gran per-
íbna de Agripa , elevándole al Confulado , y cafand.ole con fu 
hija Julia, quando enviudó de M . Marcelo. Por efta falta de no-
bleza heredada, defpreciaba Caligula la altifsima perfonal de fu 
abuelo , como dice Suetonio j (i) y aun por eífo congeturan los 
Antiquarios con Vaillant, que Caligula privó á Efpaha del fuero 
de batir Moneda , al ver que Zaragoza le pufo por delante la def-
cendencia , y efigie de M . Agripa , fegun prevenimos en el cap. g. 
num. 6. Los Duumviros fon los mifmos, que en la Tabla VI. n. 3. 
E l Sacerdote con los Bueyes denota el origen de la Colonia , fe-
gun notamos alli en el num. 1. 
# Es de mediano bronce , rara en buena confcrvacion» 
TABLA VIII. num. 5. 
'Como en !a precedente , fegun Vaillant } que no dibujó efta par-
te •)(• TITVLLO ET MONTANO. Lo demás, como en la 
precedente. 
E>N folo los Duumviros fe diferencia de la precedente : y eftos i fon los mifmos, que en el num. 1. de efta Tabla, en el 4. de 
Ja figuiente , y en el 3. de la XI. batidas en honor de Augufto , de 
Germánico , y de Caligula , fabiendofe por la ultima , que pre-
íidian en Zaragoza , imperando Caligula. Sabemos también que 
Titulo , y Montano fe empeñaron, como Scipion, y Montano, en 
renovar la memoria de la Familia de aquel Emperador, repitien-
do la de fu Abuelo Agripa ; cuya perfiílencia es pofsíble, que ir-
ritarte el genio de Caligula, fegun lo que fe dedignaba de la me-
moria de Agripa , como fe ha prevenido. 
Es de mediano bronce , muy rara, 
TABLA VIH. num. 6. TIBERIO. 
yiberius CAESAR D1VI AVGuJti Vilius AVGVSTaj Vontifex 
Maximus Tribunicia POTejiate X X X . Tiberio fentado , con 
Lanza , y Patera. •)(• Templo de feis colunas. Debajo , C. C. A. 
A los lados PIETATIS AVGVSTAE. 
i n C a i í ? ^ ^ Nefitem asg? (redi, ne^ue dia é ¡gwbilimcm tjus volebat&c. Sueta» 
Ó* * 3* 
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T J Á f a aquí no liemos vino mas que des Monedas de Tiberio, 
X i una con Auguro al fin de la Tabla precedente: otra aquí 
con Julia. Defde ahora empieza la íerie de eñe Emperador por 
una Medalla de mi Eftudio, no conocida por Vaillant, ni por Mo-
rel : pues aunque eñe delineó una femejante , fe diferencia de la 
mía, por quanto aquella tiene la Tribunicia poteftad XXXÍIÍ. y 
efta la X X X . La de Mor el pone P1ETATÍ : la mia PIETATIS, 
en la mifma conformidad , que en Morel, y Vaillant la fegunda 
Medalla de eña Tabla. Por tanto , 6 no citaba bien confervada la 
que copió Morel, ó es diftinta. Propone la efigie de Tiberio en 
cuerpo entero con la fobervia adulación de fymbolizarle como a 
los Diofes, con Patera en una mano, y Lanza en la otra , repre-
sentando en el reverfo un Templo , con la Infcripcion de la Piedad 
Augujia, idéntica con la mencionada en Julia : y aunque Ghriftia-
no Scnlegio fe inclinó a que Zaragoza dedicó aquel Templo a Ti-
berio en reconocimiento de gratitud por haver degollado a Seya-
no , no podemos adoptar el fentir : por quanto la Medalla , no 
fue batida en el año de la Tribunicia poteítad XXXIII. de Tibe^ 
rio, (como propufo Morel, y en cuya fé procedió Schlegelio) fino 
en el año X X X . el qual concurrió con el zS. de Chriíto, y princi-
pios del 29. a los quales fobrevivió Seyano : y por tanto repuana 
que Templo reprefentado en Moneda dd año 30. de fu Tribuni-
cia Poteítad , fupufiefíe la muerte de Seyano : pues vivió nafta el 
de la Tribunicia Poteftad XXXIII. de Tiberio, año 31. de Chrií-
to , en que fue Confuí con el mifmo Tiberio. 
Para eílo conviene proponer lo que mira a la Tribunicia Po-
teftad de Tiberio , expreftada en efta y otras Medallas, y encade-
nada con la de Auguíto, fegun dejamos prevenido. El numero de 
fu Tribunicia Poteftad llegó a XXXVIII. anos, como coníla por 
las Monedas, que llegan y no paífan de aquel numero , y por la 
Infcripcion de la Urna de fus hueílbs, q u e dice afsi en Grutero 
p .CCXXXVI. 1. -
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Murió Tiberio en el Confutado de Proculo, y Nigrino (eíb es en 
el año 37. de Chrifto) en el dia 16. de Marzo, (efto es en el 17. de 
las Kalendas de Abril) en que tenia XXIII. años de Emperador, 
como exprclía Suetonio,c. 73. lo que viene puntual con fu entra-
da en el año 14. del Redentor, en que empezó a imperar 1 pues íi 
á los 14. añades 23. refulta fu fallecimiento en el año 37. de Chrif-
to. Contaba entonces el año XXXVIII. de fu Tribunicia Poteftad: 
fi retrocedes a bufear el primer año, incidirás en el dos antes de 
Chrifto : efpecie que fe califica por Medallas é Infcrlpciones , me-
jor que por los Hiftoriadores: pues no me acuerdo haver vifto en 
ninguno que la expreíTe en aquel año, efto es, en el Confulado 
XIII. de Augufto , pero fe deduce en virtud de los quinquenios, 
en que reconocen que Auguíto le fue concediendo la Tribunicia 
Poteftad: y eftos quinquenios tienen la harmonía de empezar en 
el año de la muerte de Agripa , (efto es en el 12. antes de Chrifto) 
en queDion afirma , (p.543.) que Augufto tomó por compañero 
en el gobierno a Tiberio. Defde aquel año al feis antes de Chrifto, 
hay un quinquenio entero : y en efte año feis antes de Chrifto conf-
ta que Augufto dio a Tiberio la Tribunicia Poteftad por cinco 
años, como afirma Dion. (p. 554.) Efte quinquenio acaba en el 
año dos antes de Chrifto , en que empieza otro nuevo, que duró 
hafta el año quarto de Chrifto en él Confulado de Cato >y Satur-
nino : en el qual adoptó Augufto a Tiberio por muerte de fus dos 
hijos Cayo, y Lucio , en que, fegun Veleyo , le admitió al confor-
cio de la Tribunicia Poteftad en el dia 27. de Junio. (1) Efta adop-
ción para la fucefsion del Imperio , fue caufa de que Tiberio unief-
fe la Tribunicia Poteftad fexta con el quinquenio precedente : de 
fuerte, que aunque antes havia tenido varios años de Tribunicia 
Poteftad , no íirvieroa para el numero que obfervó en efte com-
puto hafta la muerte, fino aquellos que empiezan por el año dos 
antes de Chrifto : porque folo efte quinquenio es el que no tuvo 
interrupción, por caufa de haver empezado en fu fin el conforcio, 
ó coníbciacíon con Augufto en la Tribunicia Poteftad , a que le 
afcendió en la adopción hecha en el año 4. de Chrifto, la qual fue 
caufa de que Tiberio, que hafta alii no havia tenido la Tribunicia 
Poteftad, fino por quinquenios, defde entonces empezaííe a con-
tar año fexto, por quanto la adopción y confpciacion con Au-
. (0 - E t Trúuntci* poteftatis cenfortionem Nsroni confiitumt.,., & ium Mío Cato i? Scn-
tio C»/. V. K . J / . Jai.... adoptará, Paterc. i . i . c. i o j i 
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gufto continuaba fin intermifsion aquel honor : y por lo miímo 
pertenece á eñe año quarto de Chriíto la Medalla de oro , que 
Occon , y Mediobarba proponen en Tiberio con la Tribunicia Po-
teftad VI. pues eña empezó en el 27. de Junio de aquel año, íien-
do Confules Cato , y Saturnino, como convence la Tabla Chrono-
logica , que ponemos al fin , por quanto ellas materias fe ajuftan 
mejor por cuentas oculares, que por la memoria. Dion Cafsio afir-
ma , que Augufto concedió a Tiberio por diez años la Tribunicia 
Poteftad, quando le adoptó : (p.5 5 6.) y como eftos diez años aca-
baron en el de la muerte de Augufto , en que Tiberio le fucedió, 
pueden también aplicarfe , a que por ellos proíiguieífe contando 
año fexto de fu Tribunicia Poteftad en el año de la adopción , por 
haverfe enlazado la prorrogación de los diez años con el quinque-
nio precedente fin interrupción. Pero tengo por mejor el recurfo 
de la adopción en el año quarto de Chriíto: porque el fer adop-
tado en el conforcio de la Tribunicia Poteftad, le dio la continua-
ción en aquel computo , no el decenio: pues efte acabó en el 27. 
de Junio del año 14. de Chrifto, y Augufto no murió hafta el 19. 
de Agofto : era pues precifo que fe le huvieíTe continuado : y de 
efto hay alto fílencio en los Autores. Ni es neceííaria fu expref-
ííon , bañando la de la adopción y conforcio a la Tribunicia Po-
teftad en el año quarto de Chrifto, de la quai provino la conti-
nuación en aquel computo , fin interrupción hafta el fin, califican-
do los efe¿tos, que el primer año empezó en el dos antes de Chri£ 
to, en el Confulado XIII. de Augufto , quando éfte empezaba el 
año XXII. de fu Tribunicia Poteftad : pues por tanto , quando las 
Infcripciones expreíTan los años de Augufto , y de Tiberio , van 
acordes en la combinación dehaver 21. años mas en el primero, 
que en el fegundo , como convencen las Tablas Capitolinas dé 
Panvinio , y de Grutero , (p. 295.) donde la Tribunicia Poteftad 
IX. de Tiberio fe combina con la X X X . de Augufto : la X . con la 
XXXI . la XI. con la XXXII. la XIV. con la X X X V . lo que todo 
es puntualifsimo , como verás en nueftra Tabla Chronoloojca. 
De aqui refulta , que Moneda batida en el año X X X . de Já 
Tribunicia poteftad de Tibe-io no puede hacer aluíion a la muer-
te de Seyano : pues aquella Tribunicia poteftad , empezó en eí 
año 28. de Chrifto, y Seyano fue Confuí en el año 31. en euvo 
dia 28. deO¿tubre (1) fue degollado : y afsi debemos aplicar'el 
- (1) Tackus lib.É. 2j . ghiintiimcíeámuin Kal. Ntvcmbrif. 
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Templo al egemplar del que las Ciudades de Aíia dedicaron a Ti-
berlo , fegun lo prevenido en la MedaUa 2. de efta Tabla. La pre-
íente fe batió al fin del año 28. de Chriíto , ó principio del 29. en 
que fe contaba la Tribunicia poteftad X X X . de Tiberio. 
# Es de primera forma fwnaments rara , y bajía boy no publicada 
en el modo propuejlo, 
TABLA VIII. num. 7. 
TI hmus CAESAR DIVí AVG ujii¥ illas AVGVSTV3 Tribunicia 
POT eftate XXXIII. Afsi Morel. Seguino añade deípues de AV-
GVSTVS , P ontifex MAX ¿mus. En medio , Eftatua eqüeftrc. 
•)(• Águila legionaria íobre el Rayo , entre dos íignos legiona-
rios. A la izquierda, IsAareus CATO. A la derecha , Ludas 
VETTIACVS. En el exergo , fi. V1R ¿. Sobre el Águila , C. 
C. A. Colonia Caefar Augujla. 
PEdro Seguino publicó entre fus Selectas Imperiales efta exce-lentiísima Medalla : pero con algunos defectos, afsi en los 
nombres de los Duumviros, como en las bafas de laEftatua eqüef-
tré , y íignos legionarios , añadiendo el dictado de Pontífice Má-
ximo , fin cuyas eircunftancias la dibujó Morel en la Familia Por-
cia , y en el Thefauro Imperial. Seguino redujo toda fu atención 
a los íignos legionarios del reverfo , ña hablar nada ele la primera 
parte , en la qual publica la Medalla fu edad , por medio de la Tri-
bunicia poteftad XXXIII. de Tiberio , que acabó en 27. de Junio 
del año 32. de Chrifto , en el cual la batió Zaragoza en honor de 
Tiberio , por medio de la Eílaíua eqiieítre que reprefenta , reco-
nocida por los Antiquarios como teftimonio de gratitud , por ha-
ver quitado la vida a Seyano en 18 de Octubre del año preceden-
te , 3 1 de Chrifto : y por haver íido efta muerte tan al fin del año, 
reducimos la Moneda al principio del íiguiente, por el tiempo que 
fe necefsita para la noticia del fuceíTo en Efpaña, para erigir la 
Eftatua, y batir la Medalla. En el principio del año 31. de Chrif-
to , en que Seyano empezó á fer Confuí con Tiberio , fueron fu-
mos los honores a que fe vio enfaizado : pero aquel mifmo año fue 
el fatal, midiendofe fus defgracias y vilipendios por la mifma al-
tura en que eíUba enfaizado. Havianle levantado Eftatuas: y to-
das fueron derribada en fu caí da. El gozo , y la aclamación fué 
tan grande , qu¿ hkfoou, íeftivo para fiempre el dia. Deíüc 
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entonces fe dirigieron todos los honores a Tiberio : y es creíble, 
que a efte fin quiíieífe lifongearle Zaragoza con la Eftatua que 
nos reprefenta la Moneda, denotando, que las Eñatuas y hono-
res folo debían ordenarle ai obfequio del Cefar. 
Los íignos legionarios del reverlo ofrecen a la viíla unas pun-
tas agudas por la parte inferior , las quales fervian para fijarlos en 
la tierra , quando paraba el Egercito , como expreíía Dion, (1) pues 
fegun teílifica Servio , no era licito fijarlos en otra parte : y tenían 
por buen anuncio, que al tiempo de marchar fe arrancaííen fá-
cilmente : íi hallaban reílílencia , era infeliz agüero, como apun-
ta el mifmo Servio , mencionando a Marco CraíTo, (2) y Livio 
hablando de Cayo Flaminio. (3) Vemos también al Águila eítri-
vando fobre un Rayo , el qual era de oro , como expreífa Dion, 
quando dice , que las Águilas de las Legiones Pompeyanas arro-
jaron los Rayos de oro , que algunas tenían en las uñas , y batien-
do las alas, parece querían volar al partido del Ceñir. (4) Lo mas 
común en nueílras Monedas es el Águila fin ei Rayo , porque no 
en todas le havia, fegun indican las palabras citadas de Dion , y 
Julio Obfeqiiente expreíía , que aquello fucedíó en las Águilas de 
diez Legiones , que tenían los Rayos; (5) y como por otro lado 
fabemos, que el Egercito de los hijos de Pompeyo tenía trece Le-
giones ; fe infiere, que no todas eflrivaban en Rayos. Tampoco en 
otras Medallas fe ve la punta aguda de la parte inferior , porque 
fe reprefentan clavadas en la tierra , como verás en la Tabla íí. y 
III. El motivo de tomar el Águila por iníignia , fue fegun S. líkio-
ro , (6) porque quando Júpiter iba contra los Tiranas, fe le apa-
reció un Águila , prefagio de victoria en fu diclamen: y por tanto 
era íigno muy proprio para las expediciones militares. El palo , ó 
lanza en que eftrivaba , eílaba plateado: porque como Püj;io di-
ce , (7) brilla mas defde lejos la plata , que el oro. Del Águila , y 
íignos manipulares, veafe el Cap. VI. E l Duumvir Catón, perte-
(r) Aquilam unuí vir portat impofitam bajía ¡ongiori , qu<e in acutam cvfpiáetn definit 
ut in folum defigi pofsit. Dio I.40. p.128. (2) Ro\¡iana figna figebamur in ca/lris ; (T cum 
ad bellum eundurn fuijfet, captatis Auguriis aveliebantur é térra , nam alibi ea figi non lice-
bat. Sed inter auguria etiam hoc babebatur , ¡i avdlentem fucile fequerentur , adeo ut cum 
filia in Arabis partbico bello fit Craffus accijfus , qui itv.rus ad pnelium avellere figna vix po-
tf.it Serv. ad illa Virgilij verba , Ubi primum vtllere fign/t annuerintfuperi. Aen. I. t i . y. 
J9. De Craííb idern Aphn. de Bell. Parch. p. 141. (3) Livius l.zz. c.i,. (4) AquiUl,e~ 
gtonum Pornpsjan.irum alas fu ai concutientes ,fnlrninÁque, qu<e áurea. nonnulLe unguibus gef-
tabant, proficientes, HTc. Dio L43. p 23 1. (?) Decem Legionum AquiU Cr.. Fompeji filie, 
qu¿ fulmina tenebant, tñfa dimitttre , & infublime avolare. Jul. Obf. c.izú. (6) ifidor, 
1.18. c.3. ( 7) pftfc ¡ib. 3 3. f.3• 
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nece a la Familia Porcia , Confular, muy conocida en las Hifto-
rias. El Apellido de íli Colega Vettiaco , confía por eftas Monedas, 
y acaíb dimana del Vettio , repetido en Monumentos antiguos : y 
'como efta Moneda expreíía el año en que prefidian en Zaragoza, 
conviene afaber,el3 2. de Chrifto j al miímo deberemos aplicar 
otras de los miímos Duumviros, que carecen de Nota Chronolo-
gica , en la Tabla ííguiente. 
Es de gran bronce , rarifsima ,y de las mas excelentes. 
TABLA VIII. num. 8. 
Tlberius CAESAR DIVI AVGujli ¥ilius AVGVSTVS YONtifex 
MAXimus Tribunicia YOTej?ate XXXIII. Tiberio fentado, 
como en el num. 6. •)(• Eftandarte entre dos íignos orbiculares 
radiatos, fobre bafas, y entre ellos, LEG io IV. LEG ¿o VI. 
LEG io X . A la izquierda, M arcus CATO. A la derecha, L ucius 
VETTIACVS. En el exergo , i ! . VIR i. Encima, C. C. A. 
^
^ O contentos nueftros Duumviros con la Eftatua eqüeftre, 
'4 que dedicaron a Tiberio en la Medalla precedente , batie-
ron otro gran bronce, moítrando fu figura en cuerpo entero, fen-
tado fobre una Silla , y eftrivando los pies fobre una bafa , con la 
Patera en la derecha , y Lanza en la izquierda, al modo que fym-
bolizaban las Deidades, y como le havian figurado los Duumviros, 
que prendieron alli tres años antes, íegun vimos en el num. 6. 
En el reverfo ofrecen íignos legionaríosydiyerfos de los preceden-
tes : pues en lugar del Águila, puíieron el Eftandarte: y por los íig-
nos Manipulares , otros de diverfa hechura, conviene á faber , de 
un puro círculo , a modo de broquel , adornado de rayos en la 
circunferencia. El Eftandarte le tenemos aplicado a la Caballería 
en el Cap. VI. y íi la Medalla figurara el color , pudiéramos diftin-
guir íi era aplicable a la Infantería , porque fegun Servio , el en-
carnado pertenecía a éfta , el azul a aquella , por fer color de Mar, 
a cuyo Dios aplicaban la invención del Caballo , (i) y fin embar-
go de efta diferencia podemos iníiftir en aplicar elíigno de la Me-
dalla a la Caballería: porque los Soldados de a pie tienen bailante 
diítintivo en el fígno de las Cohortes, ó Manípulos: y es veroíi-
(i) Dúo vexilla , unum rofeum , quod pedítes evocabat; iT v.num cceruleum , quod erat 
tqmtum (nam ccemkus caler maris e/i, a cujus Peo equum conftat mvmtum.) Scrv.iá. Aete 
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mil , que croando figuraban los íignos Militares, no omitírian el 
de la Caballería , pane principal en el Egercito : y en eíta fupoíí-
cion era azul el velo. La Medalla íblo pudo figurar la hechura en 
forma quadrada , y que era velo , ó tela flexible , pues reprefenta 
las ondas, y dobleces 5 que hacia con el movimiento , cuyas l i-
neas fe perciben claramente* en una de mis Monedas de perfecta 
confervacion. Dion menciona el Eftandarte principal del Egerci-
to , como velo efcrito con letras encarnadas ; (i) y por tanto feria 
el campo azul, pues de otra fuerte no fe percibirían las letras: pe-
ro el de nuefhas Monedas no tiene letras, ni fe debe confundir 
con el de Dion , que habla del Eftandarte imperial del Eger-
cito con nombre del Emperador , muy conocido con el de Lá-
baro , que defde Conftantino fe adornó con el monograma de 
CHRISTO, como vemos en fus Monedas : y Prudencio declara, 
que el campo era encarnado, las letras doradas, /. i . contra Symm. 
v.487. 
Chriftus purpureum gcmmanti textus in auro 
Signahat Labarum \ clypeorum infígnia Chriftus 
Scripferat ; ardebat fummis Crux addita crijiis. 
y efte propriamente era el que Tertuliano, y Minucio llaman Cán-
tabro , diftinguiendole del Eftandarte fencilio : pues aunque unos, 
y otros eran Eílandartes, no todos tenían letras, y foío el que ef-
taba efcrito con el nombre del Capitán General, ó Emperador, 
fe llamaba Cántabro , como explican los Antiquarios modernos, 
(2) no por motivo de la guerra Cantábrica de Augufto, (pues antes 
los havia) íino por lo que fe cantaba allí efcrito. Pero ni el nom-
bre del Lábaro, ni el de Cántabro , debe aplicarfe a eítas Mone-
das : porque aquel era precifamente el Eftandarte Imperial, ílgno 
del Egercito , (y por eflb no era mas que uno) pero las Medallas 
miran a los íignos particulares de las Legiones, (que eran muchos) 
fegun confia por los nombres que añaden de cada una, caracte-
rizando , que eran de Legiones particulares. En la Medalla prece-
dente pufieron tres diferentes íignos: uno de la Legión entera, 
(que es el Águila) y otros de los Manípulos. Ahora ofrecen los 
reftantes de la Legión : pues demás del Eftandarte , ponen dos in-
signias orbiculares , compuertas de un folo círculo en la parte 
(1) Vexillum quoddam magnum ex eorum nuintro , qu£ velomm JimiUa funt, infcripta. 
Pun:ce¡i littris ad ¡ndictum Exercitus Impcratcrifijuefaciettdum , tSTc Dio l ib^o. pao-, i ¿^ , 
(2) Gotkcfr. in Ccd. Tbeodef. /.14.//V.7. de Colíegiaris. Tom.^.p.i^^, Pitifcoin Cantabrum, 
Gg z 
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fuperior: en que quifieron denotar los íignos donde eftaban las 
imágenes de los Emperadores : porque citas eran parte de las in-
íignias militares, como notó bien Lipíio con Arriano , que entre 
los íignos militares exp'-eíía, demás de las Águilas , y Eftandartes, 
las imágenes de los Principes , diciendo, que eran de oro , puertas 
íbbre pértigas plateadas, (i) y Vegecio afirma , que las imágenes 
tocaban a la primera Cohorte. (2) Viendo pues en la Medalla un 
folo círculo en la pértiga , con otro pequeño en medio •, puede 
efte decirfe el íigno de las imágenes , por fer proprio para ello la 
figura orbicular , que fegun S. líidoro , fue efcogida por Augurio, 
para íignitlcar al Orbe , cuyas Naciones tenia en fu dominio, (3) y 
acafo aluden a lo mifmo los rayos, que con claridad fe diftinguen 
en mi Medalla al rededor del círculo , como que de la imagen del 
Emperador falía influjo para todo el Orbe. No fe ponen los íignos 
clavados en la tierra, fino fobre bafas, porque no denotan expe-
dición militar , fino el eflado permanente , que los Veteranos de 
aquellas Legiones tomaron en Zaragoza , quando la dedujeron 
Colonia. De las Legiones hablamos arriba : y eflos mifmos Duum-
viros ocurrirán defpues en Monedas de diferentes typos. 
# bjia Monead de gran bronce, es de las mas raras. 
TABLA IX. num. 1. 
TI herías CAESAR DIVI A V G ufii F ilius AVGVSTVS. Tiberio 
con laurea , a la izquierda. :)(• En el Área , C. C. A. Al rede-
dor, Tito CAECíLIO LEPIDO. Cajo AVFIDÍO GEMELLO 
II. VíKis. 
Uevas Familias ofrece Zaragoza , la Cecilia , y ía Aufidiai 
aquella con el fobrenombre de Lepido ; y éíla con el de 
Gemelo. Y afsi como los precedentes Duumviros furtieron á Za-
ragoza de diverías Monedas, en que perpetuaron fus nombres, 
lo mifmo hicieron eítos: pues la prefente Tabla reprefenta tres cu-
ños diferentes. Ninguno incluye Nota Chronologica , que deter-
mine el año: pero me inclino á que vivieron en el principio del 
Reynado de Tiberio , como diremos íbbre el num. 4. en virtud 
del Buey mitrado, que grabaron. Aqui, omitiendo todo fymbolo, 
.. ( x) S'gn.t fekfli Exercitus AquiU , imagines Principum , vexilla , omn'ta áurea , extenf.i 
tn h.fth argerrtatii. Arriap. apud Lipf. 4. de Mi l . Kom. Dial . 5. (2) Veget.l. 2. cap. é. 
X3J i. íjtdor. Itb. 18. cap. 3. 
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Ce contentaron con poner el nombre de la Ciudad , en el campo 
principal de la Medalla por medio de las cifras acoftumbradas. La 
circunftancia de tener la Cabeza de Tiberio en primera forma , la 
hace muy recomendable : pero mas el que nafta ahora no ha íido 
conocida en el publico. 
# Es de gran bronce, Jumamente rara y e inédita. 
TABLA IX. num. 2. 
libertes CAESAR DIVI AVGVSTI Yilius AVGVSTVS. Cabe-
za de Tiberio laureada , á la derecha •)(• Sacerdote con Bue-
yes , á la derecha. M arcus CATO. L ucius VETTIACVS f l . 
VíRz. Sobre los Bueyes , C. C. A. En otra, C C A en medio: 
al rededor , M . CATO. L. VETTIACVS , IL VIR. 
N las ultimas Medallas de la Tabla precedente nos ofrecieron 
eítos Duumviros dos typos diferentes en gran bronce , don-
de orientaron los ílgnos Legionarios : ahora dan principio a la fé-, 
rie del mediano bronce entre las batidas a Tiberio, ufando de ái-^ 
ferente typo : pues mandaron grabar la figura del Sacerdote con 
los Bueyes , para dar a entender, que havia íido Colonia nueva-
mente deducida , íeñalando el ámbito de fus muros con el rito 
acoftumbrado : y no contentos con cito, batieron otra Medalla, 
ocupando el campo de en medio con las tres Notas C C A ; y al re-
dedor ios mifmos Duumviros. Unas, y otras, fe batieron en el 
año 3a. de Chriíto,en que preíidieron en Zaragoza Catón, y 
Vettiaco, como prueba la Tribunicia poteííad XXXIII. que ex-
presaron en las Monedas de gran bronce. 
# Es de mediano bronce^ común ; pero la que tiene en medio CC A. 
rarifsima. Exijle en el Real Gabinete de la Hijioria Natural de efla 
Corte* 
TABLA IX. num. 3. 
Como en el num. 1. •)(• Águila , a la derecha entre dos íignos Mi-
litares , éntrelos quales , Colonia Qaefar Kugufla. Al rededor, 
1VNÍANO LVPO. VRaefeBo Caji, CAESARis. Cajo POM-
PÓN ¿o PJSLRA II. Viris. 
~~~] Stos Duumviros batieron la Moneda de Livia , pueíta en la 
! i Tabla precedente , num. 2. por lo que la reüugimos al 
tiempo de Tiberio , y notamos el motivo de íeer con novedad el 
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dictado áejuniano Lupo, interpretándole Prefecto de Cayo Cefar, 
no de la Cohorte Cefariana. Allí lifongearon a Tiberio por me-
dio del Templo dedicado a fu madre : aqui reprefentan los íignos 
Legionarios, para denotar el origen de los pobladores de la Ciu-
dad , Veteranos de las Legiones de Augurio , que fegun otras Me-
dallas fueron la Quarta, Sexta, y Decima. Vaillant no conoció eíta 
Moneda : pero Morel la dibujó en la Familia Pomponia , y en el 
Thefauro Imperial, con alguna variedad de una a otra, y en nin-
guna como aqui , donde va arreglada al original de mi Eftudio, 
con los enlaces de letras , y difpoíicion , que tienen entre sí, en 
cuya conformidad fe halla también en otra de bella integridad en 
el Real Seminario de Nobles de eíta Corte. Es particular el modo 
de poner el Duumvirato con fola la V inicial, acafo por la eftre-
chez del campo , que les obligó á muchos enlaces en las letras. 
# Efla Medalla de mediano bronce , es muy rara. 
TABLA IX. num. 4. y 5. 
Infcripcion y Cabeza como en el num. 1. ;)(• Buey infulado , a la 
izquierda: encima , C olonia C aefar A ugufia. 
SIN exprefsion de los Duumviros, que gobernaban la Ciudad, nos ofrece Zaragoza dos Monedas de un mifmo fymbolo de 
Toro infulado , con la diferencia de que en una empieza la Inf-
cripcion de Tiberio, como mueftra la Eftampa; en otra, por de-
bajo del cuello : en una tiene la Mitra del Toro mas adorno , que 
en otra : las letras fon también di verías en el tamaño. Hicieronfe 
en honor de Tiberio, como convence fu imagen con el nombre. 
El Toro infulado fymboliza (como queda prevenido Tab. VI. n.4.) 
algún facrificio hecho a Júpiter en la Ciudad de Zaragoza por la 
incolumidad y profperidad del Cefar, 6 bien en el principio de 
fu imperio , ó en algunas Fieftas Decenales : pues como afirma Tá-
cito, los Pontífices de Roma, y a fu egemplo los demás Sacerdo-
tes , ofrecieron votos por la felicidad del Emperador en el Confu-
lado de Cethego, y Varron , (año 24. de Chriíto) en que fe cum-
plían los Decenales de Tiberio : (1) y al acabar un Decenio hacían 
fieftas, celebrando la incolumidad paitada , y decretando otro De-
cenio , no folo en felicitación del Augufto, fino como fi fueífe re-
novación de conceder al Cefar la fuma poteftad por otros diez 
(1) Tacit. 4. Annal. c. 17. 
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años,lo que fe mantenía aún en tiempo de Dion. (1) Sabiendo 
pues por el miímo Autor, que en aquel año fe hicieron fieítas de-
cenales , (2) y que fe repitieron otras en el ítgundo decenio, (3) 
puede referirfe á uno de eítos años el Sacrificio del Toro: aunque 
me inclino mas á la entrad a del Imperio, en cuyo lance fon mas 
generales las aclamaciones y fieítas por la profperidad del Princi-
pe. Algunas veces fymboliza el Toro mitrado facnficios por la fa-
lud del Cefar en lance de enfermedad: pero en las Medallas de 
Tiberio no podemos acomodarle á eíto : porque , como expreífa 
%Suetonio , y notó bien Vaillant, nunca eítuvo enfermo, (4) y afsi 
debemos recurrir a voto de facrifício hecho por fu profperidad. 
# * Son de mediano bronce , no comunes, 
TABLA IX. num. 6. 
Sacerdote con Bueyes, a la izquierda. Encima C olonia C aefap, 
A ugufta. 
IN prevención alguna fobre la primera parte nos propone 
Vaillant efle reverfo, diciendo, que el Sacerdote con los Bue-
yes denota haver íido poblada Zaragoza por perfonas del Pueblo 
Romano, afsi como los íignos militares íignifícan, que los Vete-. 
ranos entraron también a la población de la Colonia: y haviendp 
ufado Zaragoza de ambos fymboíos, quiere en virtud de ellos 
hacerla mixta de Plebeyos, y Militares. Pero, como notamos en 
el Cap.XI. n.9. no debe eíto aplicarfe a ninguna de nueítras Me-
dallas , por quanto todas fon del tiempo en que ya no fe deducían' 
Colonias por el Pueblo Romano poblándolas con gente de la Píe-
be , fino con Tropa •: y afsi el fymbolo del Sacerdote con los Bue-
yes, no denota gente del pueblo, fino que la Colonia fe erigió de 
nuevo con los ritos acoítumbrados de marcar fu ámbito con el 
Arado. 
EJia Medalla de mediano bronce es muy rara en Efjpana, 
TABLA IX. num. 7. y 8. 
Como en el num. 3. •)(• Buey mitrado , a la izquierda. Encima 
C. C. A. Tito CAECILÍO LEPIDO. Cajo OFIDIO GE-
(1) Singulh decennüs feftv.m q.-ia/i ob ejus renovationem agunt, quod bodie etiam fit. Dio 
rKy-PflS!Í97í (*)•Mp»!fS7-+~.4!9, (5) ídemLss.f.6^6. U) Vdetudimprói~ 
ferrmuntju, eft. Sueton. in Tib. o 68. W F J 
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MELLO II. VIR/V. En otra , LEPiDO ET GEMELLO : En el 
exergo II. V Í L / J . 
kTra vez fe nos pone por delante el Toro mitrado, de que ya 
_J hemos hablado: y otra vez vemos también los Duumviros 
del nura. i , que ahora ofrecen diferente fymbolo. Vailiant, y Mo-
rel conocieron la primera de eftas dos Medallas: pero ninguno la 
publicó conforme aqui la damos con los enlaces , y diítribucion de 
letras, que tiene el original, por haverla yo logrado de bella inte-
gridad. La fegunda no la he vifto haíla ahora publicada , y ufa # 
únicamente de los fobrenombres de las Familias Cecilia , y Aufi-
dia, Lepido , y Gemello, que en virtud de las precedentes fabemos 
pertenecer a las expreífadas Familias. Ambas Monedas fon obra 
de buen Artifice : y la fegunda es de tan rara integridad , que fe 
puede decir la flor del cuño. 
Son de mediano bronce , inéditas en fus circunjiancias. * * 
TABLA IX. num. 9. 
Como en el num.2. •)(• Águila, a la derecha, en medio de dos ííg-
nos legionarios, y entre ellos C. C. A. En el contorno , CLE-
MENTE ET LVCRETIO. En el exergo fi. VlRw. 
EL reverfo de efta Moneda le publicó Vailiant fin mención de la primera parte, que Morel delineó en la Familia Lugrecia, 
del mifmo modo que en el num. 2. de efta Tabla. Los Duumviros 
no expreíían fus pronombres, contentandofe con declarar las Fa-
milias de los Clementes, y Lucrecios. La gente Lucrecia citaba 
dividida en Patricios ,y Plebeyos. El fobrenombre de Clemente fue 
común a. diverfas Familias, y es creíble que en Zaragoza fueíTe 
rama de la gente Aebucia, (que también fue Patricia, y Plebeya) 
pues en la ultima Moneda de efta Tabla tenemos un Ebucio , y. 
Lucrecio con los pronombres de Sexto, y de Lucio: y al modo que 
Jos Duumviros precedentes batieron una Moneda con los predios 
fobrenombres, por haverfe declarado en otras; es creíble que lo 
mifmo fucedieífe en eftos : en cuya fupoficion el prefente Lucre-
cio fe llamaba Lucio; y Clemente , Sexto Aebucio. Los Clemen-
tes gozan de la iluftre memoria de Aurelio Prudencio Clemente, 
iluítre en todo el mundo defde el fin del Siglo quarto por la ex-
celencia con que fe hizo Principe en la Poesía Chriftiana : y hafta 
t 
t 
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hoy perfevera enEfpañaíin mutación alguna el Apellido y Fami-
iia de los Clementes. 
Efta Medalla de mediano bronce es de las rarifsimas. 
TABLA IX. num. 10. 
Ilberius CKESKR AVGVSTVS. Su Cabeza laureada, a la iz-
quierda .)(. En el campo de la Medalla C. C. A. AI reded or, 
' Cajo CARRI. AQVILIwa. Lucio IVNw VETER* O. VIRis. 
^Efpues de Vaillant dibujó More! eíla Medalla en la Familia' 
Jimia y por cuya Efhmpa proponemos la noticia de la pri-t 
mera parte, (que es del miímo modo que en el num.1. de la Tab. 
íiguiente) pero el reverfo allí eftampado tiene menos letras que ert 
Vaillant, y que en el miímo Morel en el Thefauro Imperial: !o>, 
que nos hace confiar poco en la exactitud de eflos Autores, quan-* 
do no logramos ver las Monedas originales. Lo miímofucede con 
Havercamps: pues comentando la Medalla de Morel en la Familia 
Junia , (cuya Eftampa dice C. CARR). lee Cayo CARV ilio : y ÍOH 
bre la del Thefauro Imperial (cuyo dibujo propone C. CARRI) in-
terpreta CARRI lio. Vaillant lee del miímo modo , mencionando* 
que otros interpretan Carrinas: y acaíb en efta variedad querrá 
alguno leer Garrió: pues anualmente fe mantiene en Eípaña Ja 
Familia de los Carrios. 
* Efta Moneda de mediano bronce es muy rara» 
TABLA IX. num. i r . 
Tlberius CAESAR AVGVSTVS... Su Cabeza con laurea, á 'fe-
derecha .)(. En medio, C. C» A. Al rededor , Cajo CARjL 
A Q V I L . . . n . w R . • 
LOS mifmos Duumviros batieron la prefente Medalla , nafta hoy no conocida en fu tamaño : y tiene la efpecialidad de, 
eftar la I de CARRI enlazada con la R precedente , en la confor-
midad que propone la Eftampa: y acaíb de cofa femejante provi-
no en la precedente la variedad de eftamparla ya con CARR, ya 
con CARRI. Solo por effe medio conocemos el cuidado de nucí-, 
tros Duumviros en batir Monedas de diferentes cuños. 
# Es de pequeño bronce yfumamente rara, e inédita, 
Hh 
T 
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TABLA IX. num. 12. 
Tlberius CAESAR... Con laurea, a la derecha. •)(* Eítandarte fo« 
bre Ara. Al rededor , CLEMENS ET LVCRETIVS. En me-
dio , n . V I R / . C . C . A. 
<Ampoco ha viílo el público la prefente Moneda , mínima en 
el tamaño , máxima en el grado del aprecio , por no ha ver-
fe conocido typo femejante en el conjunto del Eítandarte , del 
nombre de la Ciudad, y del Duumvirato en el Área de la Meda-
lla. Los Duumvíros Clemente, y Lucrecio propufieron arriba los $ 
íignos legionarios, que repiten defpues: ahora ofrecen precifamen-
te el Eítandarte, para no omitir parte tan principal de la Legión. 
De eíte hablamos arriba , y es fymbolo particular en Monedas de 
.Zaragoza, pues haíta ahora no le hemos obfervado en otras. En 
la primera parte no fe ve el fin de la Infcrípcion, por haver caído 
fuera del metal el Troquel. En lo demás goza de perfecta inte-
gridad , y barniz. Eftos mifmos Duumviros perpetuaron fu nom-
bre en la Moneda íiguiente. 
.te Es de mínimo bronce, inédita , y de las fumamente raras. ; 
TABLA IX. num. 13. 
Tlberius CAESAR DIVI AVG uji F Mus AVGVSTVS. Como 
en la precedente. •)(• Águila, a la izquierda entre dos íignos 
legionarios, C .C. A. CLEMENS ET LVCRETIVS. í l Vlft/. 
TErcera vez ocurren los Duumviros Clemente, y Lucrecio en el miírno cafo redo, que en la precedente, pero con diver-
íbs fymbolos de Águila , y íignos Manipulares de que ufa la del 
num. 9. pero con la diferencia de que el Águila mira a diverfo la-
do , y los nombres de los Duumviros tienen terminación díverfa. 
El tamaño es también diferente: aquella de mediano , y eíla de 
pequeño bronce: con cuyas circunítancias no la he vino publica-
da nafta ahora. Sabemos que quando el Magiítrado de Zaragoza 
fe ponia á batir Moneda, no fe contentaba con uno , ni dos cu-
ños : pues freqüentemente nos ofrecen tres. 
* Es de pequeño brome , inédita , y muy excelente. 
TABLA IX. num. 14. 
Cerno en la precedente .)(. Águila entre dos íignos legiona-
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ríos. C . C A. SEX tus AEBVTIVS. Lucius LVCRETIVS. 1 
VIR/. 
ESTA es la Medalla de quien hemos deducido los nombres de las que folo expreíTan a Clemente y Lucrecio : pero con la 
precifa probabilidad de ver aqui a Lucrecio con el pronombre de 
Lucio : y íi no fuere afsi, deberán aplicarfe á Magiftrado de año 
diferente. Vaillant en la fegunda imprefsion grabó los nombres dé 
eftos Duumviros con el refpeeto opueílo al que aqui los damos; 
En la primera erró el Grabador la formación de las letras : y en 
ambas ediciones añadió el rayo a los pies del Águila : en cuya con-* 
formidad falió al publico el dibujo en el Tñefauro Moreliano Im-
perial, íiendo afsi que Morel en la Familia Aebucia eftampó íá 
Moneda íin tal rayo. Mi original también carece de él, y por tan-
to no le ponemos. Los fignos legionarios aluden al origen militar 
de la Colonia, como fe ha prevenido varias veces. 
# Es de pequsño bronce , de las raras. 
TABLA X. num. 1. GERMÁNICO. 
GERMANICVS CAESAR Tlberij AVGuJli F Mus. C. C. A. 
Colonia Caefar hugujla. Cabeza de Germánico, a la izquier-
da .)(. Tiberio con laurea, Ti berius CAESAR AVGVSTVS. 
EN una mifma Moneda juntó la Ciudad de Zaragoza las imá-genes del Emperador Tiberio , por un lado , y la de Germá-
nico por otro : la de Tiberio , como Emperador reynante : y la dé 
Germánico, como Ceíar adoptado para la fucefsion. Ya digimos 
en Aect y num.io. que el Emperador Augufto adoptó a Tiberio, 
precifandole a que él primero adoptaíTe a Germánico : y viendo 
Zaragoza efectuada eíta adopción , da por ella a Germánico el ti-
tulo de hijo de Tiberio. El año de la adopción fue el quarto del 
Redentor,en el Confulado de Cato,y Saturnino : pero la Mo-
neda prefente no fue batida entonces, fino defpues de diez años, 
conviene a faber , imperando Tiberio, como prueba el repetido 
titulo de Auguílo, que expreíía la Medalla : y determinadamente 
correfponde al efpacioque huvo entre el año 14. deChriíto, (prin-
cipio del Imperio de Tiberio) y el 19. en que murió Germánico: 
y en aquel intermedio de quatro años, viendo Zaragoza la pro-
ximidad de Germánico en la fucefsion del Impe io , quifo captar 
fu benevolencia por medio de eíta Medalla, batiendo a con íu 
Hh* 
2.4.4 Medallas de E/paña, 
nombre y efigie. Havercamps viendo que no expreífa Duumvi-
ros, fe propafsó a decir, que le parecia haver íido Dofeno, y Pui-
thro, expreífados en otra Moneda dei mifmo Germánico, que an-
tecede a la prefente en el Thefauro Moreliano Imperial, (i) Pero 
yo me admiro de la poquifsima diligencia con que habló de las 
Monedas de Efpaña : pues la de Dofleno y Pulchro la deja aplica-
da a la Ciudad de Corintho en la tercera Moneda antecedente: 
¿y por Duumviros de la Ciudad de Corintho quiere inferir ahora 
los que batieron la Moneda de Zaragoza? Cierto que es poca di-
ligencia , y mucha alucinación en dos Monedas, cuya explicación 
no diña media plana : y la primera es del Emperador Caligula : la 
•prefente de Tiberio, cuyos Imperios diñaron mas de 17. años dcC-
jle el ultimo de Germánico, 
Es de mediano bronce ¡fumamente rara , y excelente, 
TABLA X. num. 2. 
jGERMANICVS CAESAR. Caji CAESARIS PATER. Su Cabe-
za , a la derecha •)(• En el Área , C. C. A. Ai rededor , SCIPIO-
NE ET MONTANO II. VIR/V. 
MUerto Tiberio , y Germánico , batió Zaragoza la prefente Medalla , que no mira como la precedente al obfequio de 
Germánico , fino ai de fu hijo el Emperador Caligula. En tiempo 
de éíle la batió nueílra Ciudad , queriéndole lifongear con la me-
moria de fu Padre, como Varón fumamente digno de andar en la 
. memoria de ios mortales , por el cúmulo de prendas que le hi-
cieron tan raramente amable. Por eíto no íe contenta Zaragoza 
con el nombre , y efigie de Germánico, fino que añade la expref-
íion de fer Padre del Cefar Cayo : de que dignamente pudiera ha-
verfe gloriado el hijo, ü no huviera degenerado de las prendas 
del Padre. Los Duumviros Scipion , y Montano, ocurrirán cef-
pues en Monedas de Caligula , y acabarán de convencer la reduc-
ción que hacemos a fu imperio , eíto es, que fe batió la prefente 
muy cerca del año 38. de Chrifto. 
7* EJia Moneda de mediano bronce , es muy rara, 
TABLA X . num. 3. y 4. 
Como en la prec. •)(• Sacerdote con Bueyes , SCIPIONE ET 
(1) Havenazpi ir; Cou.nmt. Tfcf, Kutmjm. Mere!. Itopa. Tari, úf. j 5 ¿ . 
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MONTANO, n . VíR is. Encima, C. C. A. En otra, TITVLLO 
ET MONTANO. 11. VIR¿r. En el Área, C. C. A. 
MUcho fe empeñaron los exprefTados Duumviros de Zarago-za en perpetuar la memoria de los ascendientes de Cali-
gula , pues arriba los vimos íbbre las Medallas de Auguíto, y de 
Agripa: aqui en las de Germánico, y luego en las de Agripina, 
y Caligula. Scipion , y Montano en la Medalla precedente nos 
dieron en el campo del reverfo el nombre de la Ciudad ; aquí 
ofrecen el typo del Sacerdote con Bueyes, fymbolizando el ori-
gen de la Colonia. Titulo , y Montano , que en Auguíto ufaron 
del Rayo , y en Agripa del typo de la yunta, aqui fe contentan 
con poner en el campo de la Medalla el nombre de la Ciudad. 
Ninguna de las dos fue conocida por Vaillant: pero las propone 
Morel en fu Thefauro imperial. 
BJias dos Monedas de mediano bronce ¡fon rarij"simas\-
TABLA X. num. 4. 5. y 6. AGRIPINA. 
AGRIPINA Marci Filia MATer Caji CAESARIS AVGVSTL 
Cabeza de Agripina , a. la izquierda •)(• En el campo , C. C. A. 
En el contorno , TITVLLO ET MONTANO. fí. VÍR«. En 
otra,SCIPIONE ET MONI ANO. O, VíR/7. En otra, los 
mifmos, pero con el Sacerdote y Bueyes. 
A Emperatriz Agripina, en cuyo honor batió Zaragoza e£ 
, > tas Medallas, fue nieta legitima de Auguíto , por haver na-
cido de Julia , hija de aquel Emperador , cafada en íegundas nup-
cias con Marco Agripa: por lo que la caracteriza la Moneda con 
el dicTado de M arci F ¡lia. Cafófe con Germánico : y de ellos na-
cieron Nerón , y Drufo, Caligula , y tres hijas, una de las quales 
fue Agripina la moza, hija de la prefente , y madre del Empera-
dor Nerón. Por cito exprefiá nueítra Medalla, que la Agripina,, 
a cuyo honor fe ordena, era bija de Marco , y madre de Cayo Cefan. 
(que es Caligula.) Añade á Cayo Cefar ei dictado de Avguflo, pa-
ra que conozcamos haveríe batido la Moneda , quando imperaba 
Caligula , y no viviendo Agripina : pues éfía, mirada con fofpe-
cha por Tiberio , fue acufada en el Senado , al punto que murió 
Lívia,y deílerrandola a la isla Pandataria murió de hambre en 
el año 33. de Chriíío, quatro antes de imperar fu hijo : el qual la 
i^6~ MccUllas de Efrala. ' 
hizo las debidas honras , paitando a ía Isía Patidataria, al punto 
que hizo el funeral de Tiberio , á recoger fus cenizas, colocándo-
las en el Mauíoleo, con los demás honores, que refiere Suetonio. 
(cap.i<,.) Imperando pues Caligula,batieron Titulo , y Montano 
la Medalla con el nombre de Agripnia , fu madre , ais! como hi-
cieron otras en honor de fu padre Germánico , y de fu abuelo 
Agripa , (difunto 48. años antes) como también a la memoria de 
Auguíto : de fuerte que tomaron por empeño el reprefentar en 
las Monedas toda la genealogía de Caligula, a cuyo fin mandaron, 
abrir cinco cuños diverfos en el efpacio de un año, a que fe redu-
cía la duración de fu empleo : efpecie que. por ningún otro mo-
numento pudiera averiguar-fe , íi no fuera por el beneficio- de las 
Monedas. En el cafo prefente tienen la gran ílngularidad de no 
haver íido conocidos en Medalla de Agripina: y aísi la tengo por 
una de las mas exquiíítas de mi Eíiudio , que fale ahora primera 
vez al publico. Scipion, y Montano anduvieron mas liberales: 
pues en el año de fu Magiftrado hicieron fíete Monedas diferen-
tes : dos de fas quales pertenecen a. la prefente Agripina : una con 
las tres letras C. G. A. en el Área: (exilíente en mi Eftudio). otra 
con el Sacerdote y Bueyes, publicada por Morel x y no conocida 
de Vaiilant. 
# # La 1. es rarifsima yy nunca, vifta , ni oída: la z. es de-buen 
Maejlro ,y de bella, integridad ; {ambas de mi Eftudio) la 3. es igual-
mente rara. 
TABLA X . num. 7. NERÓN y DRVSO. 
Tlberius CAESAR DÍVI AVGufti Filius AVGVSTVS. Su Ca-
beza con laurea, a la izquierda •)(• Cabezas de Nerón , y.Dru-
fo , mirandofe. Al rededor, ÑERO C Í E S A R . DRVSVS CAE-
SAR. II. V&/ . C. C. A. con diferencia en los enlaces,.y en, 
la diítribucion de ambas leyendas. 
iEfpues de las Medallas de la madre ponemos las de fus.hijos 
Nerón, y Drufo , hermanos mayores de Caligula, pero 
mas infelices. Nerón era el mayor de. todos , (1) y cafó con Julia, 
meta de Tiberio , hija de Drufo Cefar. Drufo (no el hijo de Tibe-
no, fino el hermano de Nerón , y de Caligula) cafó con Emilia 
Lepida. Luego que murió Druío, hijo de Tiberio , recomendó el 
(1) Tad:.l. ...innjL.c. 43. 
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Emperador al Senado eftos dos nobilifsimos jóvenes, hijos de 
Agripina, y de Germánico. (1) Pero viendo el infaciable Sjyano, 
que fe deflgnaban por fucefíores del Emperador , empezó a me-
ditar el modo de quitarles la vida, como havia hecho con Druío, 
hijo de Tiberio. El empeño era diíicil , porque los hijos de Ger-
mánico eran tres, y fu madre Agripina los cuidaba con notab'e 
cautela. El auge en que fe hallaban , era fumo : pero eñe miímo 
les atrajo otro mayor enemigo , que fue la envidia de Tiberio. 
Efta fe ocaíionó de que ofreciendo los Pontífices votos decenales 
por la felicidad del Emperador, en el año 2,4. de Chrifto, hicie-
ron también votos folemnes por la falud de los dos Cefares Ne-
rón , y Drufo. Tiberio, que no era de fuyo afecto a la Cafa de 
Germánico, íintió que huvieífen igualado con fu mérito y ancia-
nidad la juventud de los muchachos, y defde entonces empezó fu 
envidia a maquinar contra ellos , fin definir nafta quitarles la vida 
miferablemente. Nerón fue defterrado a la Isla Poncia (llamada 
hoy la Ponza , enfrente de Gaéta) donde murió de hambre, ó 
tomando la muerte por fus manos, á vifta del Miniftro que la iba 
á egecutar, fegun apunta Suetonio , (2) y efto fue en el Confula-
do de Seyano, año 3 1. de Chrifto. (3) Drufo cerrado en un Sota-
no del Palacio, murió de hambre , haviendo llegado al dia nono, 
comiendo la materia, que tenia dentro del Colchón, (4) en el Con-
fulado de Galba , y Sula, (5) año 3 3. del Redentor. Viendo Zara-
goza la benevolencia con que Tiberio eníalzaba a cftos Jóvenes, 
quando faltó fu hijo en el año 22. de Chrifto, fe previnieron á 
merecer fu gracia , batiendo eítas Monedas en fu honor, miran-
dolos como deftinados fuceíibres del Imperio , y cortejándolos 
como hijos dd amado Germánico. Efto lo hicieron no icio por 
el medio de reprefentar fus imágenes y nombres , fino por otro 
mas particular de elegirlos Duumvirosde la Ciudad, como expref-
íamente declara la Medalla, por fola la qual fabemos haver logra-
do Zaragoza el honor de que los Cefares recibieíTen el Magiftra.do 
ordinario de la Ciudad : pues aunque ellos no le egercian por sí, 
íino fubftituyendo Pre£-¿tos ; con todo eíío fonaba el nombre de 
los Cefares como Alcaldes en propriedad : y efto era muy honorí-
fico para el pueblo, fuponiendo la notable excelencia de que aque-
llos grandes perfonages fe dignaflen admitir el titulo honorario 
(1) Tacit. Hb.4. c.8. (1) Sueím. inTibtrU c. j 4 . (z) Dio lib.<$, p.6i6. (4) Suc-
tOH-fbtdem^Tadr.t.é.Annal.c.iz,. (?) Tacit. ibid. 
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de fuMagiílrado. Veafe lo dicho fobre la Tabla i. n. 10. Zarago-
za nos ofrecerá defpues otras Monedas del tiempo de Tiberio, 
con la formal exprefsion de un Prefecto , como veremos en la Ta-
bla LI. 
E l tiempo de la prefente Moneda fue el año 23. de Girino, 
ó el fíguiente : pues defde entonces empezó por muerte de Druíb, 
hijo de Tiberio , la exaltación de Nerón y Drufo , hijos de Ger-
mánico. Su gracia y valimiento no duró mas que halla el año 24. 
en que por haverlos igualado los Pontífices con el Emperador en 
los votos decenales, empezó Tiberio a defayrarlos ? y como def-
pues de caer en fu defgracia , no era ya lííbnja del Emperador el 
obfequiar a los Jóvenes \ refulta , que defde el año 24. de Girino 
en adelante , no tenemos fundamento para decir , que Zaragoza 
los igualaííe con Tiberio en proponer fus imágenes y nombres 
en una mifma Medalla. Tampoco puede reconocerfe batida antes 
del año 23. de Chriíto: porque Nerón y Drufo no fueron enfal-
zados nafta la muerte del hijo de Tiberio, efectuada por malicia 
de Seyano , en aquel año 23. de Chriíto. Solo pues en eí 23. ó 
24. pudo Zaragoza nombrarlos fus Duumviros , y batir las Mone-
das con fu nombre. Vaillant, y con él Morel, añaden al fin de la 
Infcripcion de Tiberio P. M . (Pontifex Maximus) que no hay en 
mis Monedas, íiendo tres de diferentes cuños en lo material : pues 
la Cabeza de Tiberio es mayor en una , que en otra : la Infcrip-
cion empieza en una, donde mucílra la Eflampa : en otra, mas al 
medio del cuello. El AVGVSTVS tiene en unas enlazada la A 
con la V. en otras feparada : pero en todas fe enlazan las dos le-
tras enAVGVSTI. En el reverfo empieza la Infcripcion en unas 
donde ofrece la Eítampa ; en otras por debajo del cuello: el CAE-
SAR tiene en una diíTueltas todas las letras : en otras enlazadas 
las de CJE. Las Cabezas fon mayores en unas, que en otras: pero 
en todas tiene tolas dos letras el O. VR. porque la I de VIR , fe 
incluye en la & , dando á fu primera linea mas elevación que a. la 
V , como mueftra la Lamina : y nada de cito obfervaron en fus 
dibujos Vaillant y Morel. 
#• * En qualquiera de los citados cuños , es de ¡as mas raras. 
TABLA X . num. 8. 
Cabeza de Tiberio laureada, a la derecha ydeíde la quaí corre a 
la izquierda la Infcripcion TI. CAESAR DIVI AVGVSTÍ F ilJB 
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AVGVSTVS. •)(• Nerón, y Drufo , Tentados en filias cumies, 
dandofe la dieítra. En el contorno, DRVSVS CAESAR. ÑE-
RO GAESAR. En el exergo , C. C. A. 
7 0 contenta Zaragoza con las tres matrices diverfas, hechas 
en obfequio de Nerón , y Drufo , como fe ha explicado, 
añadió otra mas Angular , conocida folamente en elThefauro Bri-
tánico de Nicolás Francifco Haym , eítampado en Londres año de 
1720. pero ya es también una de las mas excelentes de mi Eítu-
dio , que con la ílngularidad junta la fatisfaccion de no permitir 
duda fobre íii fér legitimo y antiguo. Reprefenta a los Gefares, 
Tentados en filias cumies, al modo que algunas Medallas Grie-
gas practicaron con los Cefares Germánico , y Drufo: pero la 
nuefira los ofrece, dandofe las manos, denotando la unión, y con-
cordia en que vivían al principio de fu exaltación , la qual duró 
poco : pues en el año 26. de Chrifto empezó Drufo a defcubrir fu 
envidia contra el hermano, afsi porque la madre Agripnia fe in-
clinaba mas a Nerón , como por la aítucia de Seyano, que para 
deítruir al mayor , atrajo a fu partido al menor, lisonjeándole con 
la efperanza del Imperio , como correfpondia, íi quedaífe folo: 
pero el fin de Seyano era quitar eítorvos: porque armado Drufo 
contra fu hermano , y removido éíte por arte de los dos, fácil-
mente prevalecería Seyano contra Drufo, porque el genio de éíte, 
que era feroz , miniítraria fomentos para la idea del cabilador, 
como previno Tácito. (1) Por tanto la Moneda en que los repre-
fentan unidos y concordes, antecedió alano 26. de la difcordia, 
y afsi alude al año 24. de Chrifto, en que los Cefares fe hallaban 
favorecidos con el aplaufo de Roma, y de todo el Imperio* 
. # Es de mediano bronce , fumamente rara yy cxcehntifsimat 
TABLA X . num. 9. y 10. CALIGVLA. 
Qajut CAESAR AVGufus GERMANÍCVS IU? erator. Cabeza 
de Caligula laureada, mirando á la izquierda; en otras, a la 
derecha •)(• Águila legionaria, fobre el Rayo, entre dos fignos 
manipulares, y en medio , C. C. A. En el contorno, LiCINlA-
NO ET GERMANO n . VíRis. En otra los mifmos fignos, 
y Duumviros, empezando eíta por donde aquella acaba, 
(1) Tacit. lib. 4. Annal. c. 6o. 
Ii 
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«E toda la Familia de Germánico folo nos reña Cayo, llama-
do vulgarmente Caligula , por las Calzas militares, que ufó 
defde que fe criaba en el Egercito : pero las Monedas de eñe no 
fon en quanto Cefar,(como las que preceden de fus hermanos) fino 
defpues de fu exaltación a la dignidad de Auguíto, en que entró 
por la muerte de Tiberio , defpues cel día 16. de Marzo del año 
37. deChrifío. Su ferie empieza por unas excelentifsimas Mone-
das de gran bronce , que batieron en fuMagiítrado los Duumvi-
ros Liciniano , y Germano , abriendo diverfos cuños, no foío en 
lo que toca a typos y tamaños, fino dentro de un mifmo fymbo-
lo , y gran bronce, como fucede en las Medallas prefentes': pues 
una reprefenta fu Cabeza, a la izquierda, (en cuya conformidad 
la dibujó Morel en la Tabla 3. de la Familia Licinia) y otra , á la 
derecha : (íi es puntual el dibujo de Patín , en el Tomo de fus Mo-
nedas Imperiales en folio, pag. 72.) pero fin cito ofrecen diver-
fos cuños los reverfos, efíampados como aquí los damos en la 
Familia Licinia de Morel , efto es , empezando en una el nombre 
de LICINIANO por la derecha , y en otra por la izquierda, fin 
diferencia en la primera parte, fobre cuyo didado de Germánico 
hablamos en la Tabla II. n. 13. y del 1MPerator en la V . n. 9. 
Los dibujos de citas Medallas , y la primera de la Tabla íiguientej 
mueítran bien , que el titulo de Imperator pertenece al fin de la 
Infcripcion , y no al principio , pues le colocan al fin, immediato 
á Germanicus, y no donde empieza la Infcripcion. Los Duumviros 
no declaran fus pronombres en ninguna de las cinco Monedas que 
acuñaron , contentandofe en todas con los nombres de las Fami-
lias. E l fymbolo de que ufan en las prefentes, es el de los fignos 
Legionarios, con que quifieron denotar el origen militar de k 
Colonia, como fe ha prevenido varias veces: y a vifta de cue no 
contentos con ufarle en eftas Monedas de gran bronce, le repi-
tieron en otra de mediano, podemos inferir lo mucho que fe com-
placían en aquel origen. 
Efias dos de gran bronce yfon muy raras y excelentifsimas. 
TABLA X . num. 11. 
Infcripcion y Cabeza, como en la precedente •)(' Buey mitrado, 
a la izquierda. Encima, C . C . A. 
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7O eftampó Vailíant la primera parte, pero comentándola 
^ Schiegelio en el Tliefauro Moreliano , previene fer como 
aquí la damos. La circunítancia de la Ínfula en el Buey , denota 
algún voto y facrifkio , que Zaragoza hizo por la profperidad de 
Caligula , ó bien fuelle en el principio de fu exaltación, ó en el 
lance de la enfermedad que tuvo a los ocho mefes primeros de 
íli imperio, de cuya indifpoíicion hacen mención Philon en fu Le-
gacía a Cayo , Suetonio fobre Caligula, c. 14. y Dion , p. 645. 
En alguno de efíos lances hizo Zaragoza el voto y facrificio, que 
la Moneda reprefenta en la victima mayor, qual es el Toro ador-
nado con ínfulas ; y como todo aquello fuceciió en el año primero 
de Caligula , 37.de Chriílo , reducimos a éíre la Moneda. 
EJia Medalla de mediano bronce , es muy rara, en Efpaña. 
TABLA X . num. i z . 
CajusCJESIk A V G . GERxMANICVS I M P . P A T E R P A T R I A E . 
Cabeza demuda de Caligula , á la derecha •)(• Sacerdote con 
Bueyes, SCIPíONE ET MONTANO, fí. VíR ir. C. C. A. 
EL orden con que vemos el didlado de Emperador, convence lo prevenido , de que fe debe leer defpues del titulo de Ger-
mánico , y no como pronombre de Caligula. La exprefsion de Pa-
dre de la Patria prueba que fe batió la Moneda muy en el prin-
cipio de fu imperio , en que como prenda de Germánico , le mi-
raban con amor, y no defpues de manifeftar fus maldades , como 
dejamos prevenido fobre Acci. Vailíant omitió aquel dictado, pe-
ro confia con certeza en mi Medalla. Eíía es a la que nos, hemos 
remitido varias veces en prueba de que las batidas en Zaragoza 
con la memoria de Augurio ya difunto , con el nombre de Agri-
pa , de Germánico, y de Agripina , pertenecen al imperio de Ca-
ligula : pues la prefente convence , que los Duumviros Scipion , y 
Montano, prendieron en Zaragoza defpues de la muerte de Ti-
berio , imperando ya Cayo , a quien quiíieron obfequiar con la 
memoria de fus mayores: por lo que todas las que incluyen los 
nombres de Scipion, y Montano , deben fuponerfe batidas impe-
rando Caligula : y íi eítos fon los que con la memoria de Agripa, 
movieron la ira de aquel Emperador para privar a Efpaha del 
fuero de batir Moneda ; debemos colocarlos defpues de los Magií-
trados, que confían por las demás Monedas. 
# EJia Medalla de mediano bronce, es común. 
Iiz 
i j i Medallas de E/paña. 
TABLA XI. num. i . y 2. 
Gajus CAESAR AVG ujius GERMANICVS MPerator. Cabeza 
de Caligula laureada , a la derecha •)(• Sacerdote^ con Bueyes: 
LIC1NIANO ET GERMANO. En el exergo , 11. V1R is. So-
bre los Bueyes , C. C. A. En otra las cifras de la Ciudad en la 
Área, y los mifmos Duumviros en el contorno. 
DE eftos mifmos Duumviros vimos arriba dos iluítres Mone-das de gran bronce: ahora no folo diferencian el tamaño, 
fino los fymbolos : pues haviendo puefto antes los de las Legiones, 
aqui ofrecen el del origen de la Colonia , por medio del Sacerdote 
con los Bueyes, y en la fegunda fe contentan con publicar el nom-
bre de la Ciudad , y el de los Duumviros. Defpues ocurrirá otra 
con íignos Legionarios : y todas ion claro teftimonio de que quan-
do fe ponían a batir Moneda , procuraban furtir á la Ciudad con 
abundancia , perpetuando en diverfos monumentos eí nombre y 
efigie del Emperador, y las Familias de fu Magiñrado. En eítas 
hay la efpecialidad de que a Caligula no le nombran Cayo , fino 
Gayo : porque como notamos en otra parte , la C y la G folian 
por fu afinidad ufarfe promifcuamente : y afsi verás en Plinio mu-
chos nombres de pueblos, en que aquellas dos letras fe con-
funden. 
* La fegunda es menos común , que la primera, 
TABLA XI. num. 3. 
Como en la ultima de la Tabla prec. •)(• TITVLLO ET MON-
TANO 11. VIR/V. Sacerdote con Bueyes, y encima C. C. A. 
LA primera parte de eíla Medalla la dibujó Morel en la Fami-lia Vibia, y es como en la ultima de la Tabla prec. En el 
reverfo vemos los mifmos Duumviros, que ocurrieron arriba en 
Monedas de otras perfonas de la Familia Augufta : y por la pre-
fente confía , que aquellas deben reducirfe al Imperio de Caligu-
la ^ en cuyo tiempo vivieron eftos Duumviros. El Montano com-
pañero de Titulo es de la mifma Familia, que el Colega de Sci-
pion : pero le fuponemos perfona diferente: porque no haviendo 
carácter de Duumvirato repetido , no podemos decir que fueíTe 
fegundo de una mifma perfona. Ni los Faflos Municipales fe expo-
nían a confuíion por la identidad del Apellido : pues íkndo di-
¿, •: i Tabla X 7 . Cáfaraugujla. 
verfos los pares de los Duumviros, tenían bailante diítincíon , co-
mo luego expondremos. 
EJla Moneda de mediano bronce es hoy rara en E/paña. 
TABLA XI. num. 4. 
MONTANO ET GERMANO II. VIR. Sacerdote con Bueyes. 
C. C. A. 
SIN la primera parte de la Cabeza Imperial dibujó Morel eñe reveríb en la Tabla VIL de Caligula , n. 7. Harduino le refie-
re del miímo modo, diciendo, que exiíte en el Gabinete del Rey-
de Francia. Vaillant no conoció tal Moneda, ni añadió Morel en 
íu dibujo la nota que acofíumbra a las que exiften en el Real Ga-
binete de Verfailles. Schlegelio íbbre la citada Tabla de Morel 
dice, que eñe la vio apud Dn. Gottofredum : y con efta Medalla 
quiere confirmar el penfamiento de que el Duumvirato de efíos 
Magiftrados fue de muy corto tiempo , aludiendo en eíto al pen-
famiento de Vaillant fobre íi un Duumvir era fubfíituido por 
otro. Pero aunque al Apellido de Montano le leamos con Sci-
pion , con Titulo , y con Germano , no es neceííario recurrir á 
Duumviros fufemos: porque la combinación de los Duumviros 
que vemos en las Monedas de Caligula , forma Faftos Municipales 
de quatro años, correfpondientes al Imperio de Caligula, convie-. 
ne á faber: 
Liciniano, y Germano en un año 
Montano , y Germano en otro año 
Titulo , y Montano en otro. 
Scipion , y Montano en otro. 
No conociéndole pues mas Duumviros en Zaragoza imperando 
Caligula , que los correfpondientes a quatro años, no eílamos 
precifaxlos a meter fucefsivamente en un año perfonas que fubfti-
tuyeíTen por otros Duumviros : pues como el Imperio de Caligu-
la alcanzó cinco años defde el Confulado de Próculo , y Nigrino 
(año 37. deChrifto) haíta el Confulado de Sentio Saturnino, (41! 
de Chriíto) cabían otros Duumviros en fu tiempo , íi huvieífe con-
tinuado el fuero de batir Moneda: y en efta fupoíicion fe infiere 
que la privación de aquel fuero fue en el año 40. del Redentor: 
pues para cite , y los tres precedentes, nos onecen las mifmas Mo-
nedas Duumviros que las baaeuen. Añade , que los dos primeros 
zíár "Medallas de Efpaña. 
Liciniano y Germano , Montano y Germano, no fe mezclaron 
con batir Monedas a Agripa , fino los dos últimos : y afsi recur-
riendo a que Caligula ííntió la renovación de fu memoria, dire-
mos que el verla repetida por diítintos Magiílrados, le movió a 
cortar de raiz el privilegio. Quedan pues otros dos años de Ma-
giílrados inculpables en Zaragoza , y quatro en que toda Efpaña 
pudo batir las Monedas , que tenemos de diverfas Ciudades en el 
Imperio de Caligula. 
Ejia Moneda de mediano bronce es muy rara en Efpaña. 
TABLA XI. num. 5. y 6. 
G. CAESAR AVG. GERMANÍCVS. Su Cabeza con laurea, a la 
izquierda. •)(• En medio , C . C A. En otra, fobre eftas letras, el 
Sympulo y el Lituo. 
AUnque Morel no dibujó mas que los reverfos , prevenimos la infcripcion de la primera parte , por haverla declarado 
Schlegelio. En la primera Moneda fe contentaron con expreíTar 
el nombre de la Ciudad por las tres letras acoftumbradas C. C. A. 
fin nombrar losDuumviros, ni ufar de ningún fymbolo : en la fe-
gunda, aunque tampoco declaran el Magiftrado , reprefentan los 
fignos Pontificales, el Sympulo , y el Lituo , por cuyo medio feli-
citan al Emperador Caligula del fumo Pontificado en que entró al 
tiempo de fu exaltación. Trinan en fu Tomo 1. mencionó efta Me-
dalla, y el Conde Mediobarba las dos. Vaillant no conoció nin-
guna , ni yo las he vifto fuera de Morel. 
EJias dos Monedas de pequeño bronce fon rarifsimas. 
TABLA XI. num. 7. 
LICINIANO ET GERMANO Ti. VIRw. Águila legionaria en-
tre dos fignos manipulares. En medio , C. C. A. 
ASSI la una, como la otra parte de efta Medalla , convienen con la9.de la Tabla precedente, con una mifma infcrip-
cion , unos fymbolos., y unos Duumviros, fin mas diferencia que 
el tamaño, por fer efta de mediano bronce , y aquella de primera 
forma , por lo que nos remitimos a lo allí expuefto , previniendo, 
que entre las audiciones fe pondrán otras Medallas de efte pue-
blo , é ínterin paitaremos á Calahorra. 
EJia Moneda de mediano bronce, es fumamenté rara. 
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MEDALLAS DE CALAHORRA. 
OS Calahorras nos menciona Plinio , (i) una con 
el íbbrenombre de Na/sica , otra con el de Fibula-
ria. A la primera la coloca entre los pueblos de 
Ciudadanos Romanos: á la fegunda entre los Eíii-
pendiarios.Unade ellas exiítió a 29.millas de Caf-
cante, fegun el Itinerario de Antonino : otra en 
territorio de Hueíca: pues el Cefar dice , que los 
Calagurritanos eítaban contribuidos con los Ofcenfes, (2) y la con-
tribución fe hacia entre pueblos comarcanos, no entre los mas dif-
tantes, qual es la achual Ciudad de Calahorra , apartada de Huef-
ca en mas de 20. leguas. Por tanto, es lo común feñalar una Ca-
lahorra junto a Hueíca , en el íitio que hoy llaman Loharre : y otra 
donde exiíte la Ciudad achual, Obifpado antiquifsimo. Pero es di-
ficultoío decidir a qual de ellas pertenecen las Medallas. Sábeíe 
que la intitulada Na/sica batió Monedas , como luego veremos: y 
aunque a eíía miíhia fe reduzcan las que carecen de eíte dictado,, 
ufando puramente del de Julia, es difícil refoíver en qual de los 
citados litios fe batieron. Las mifmas Monedas pueden contribuir, 
íi los Naturales de aquella tierra obfervan las que prevalecen en 
mas numero entre las ruinas, y en efpecial íi fe defcubre alguna 
Infcripcion con el nombre del pueblo. Mientras tanto eftamos por 
la Ciudad achual, cuyo nombre , cuya fama ¡¡ y cuyo honor de Si-
lla Pontificia, pide que no la defraudemos eíte fuero, mientras no 
fe defcubra cofa en contra,y no confte con certeza que hFzbularia 
las batió. De eíto hablaremos algo en la Moneda íiguiente, y fobre 
la Tabla LVIÍI .n . i . 
T A B L A X I . num. 8. 
.Cabeza de Augurio con laurea , mirando a la izquierda. Delante, 
AVGVSTVS: detrás, ^A/niapium C A L agurris IVLIA.)(. Buey, 
a la izquierda. Encima, Lucio BJEBio PRISCO. Debajo, Cajo 
G R A N io BROC cho. Delante del Buey , f!. VIR is. 
TEniendo Augurio feguridad del valor y fidelidad de los Ve-cinos de Calahorra , los hizo el diílinguido honor de efco-
gerlos por Guardias de fu perfona, como afirma Suetonio , (3) y 
( ) Piin.lib.^.c,^. (1) Cefar i . de Bell. Civil. c.6o. (3) Su:ton. in Aug. c.^j. 
2, ^  6 Medallas de Efpañd. 
defde entonces es creíble que obtuvicffe la Ciudad el fuero de ba-
tir Moneda , pues no conocemos ninguna anterior a fu Imperio. 
Reconocida la Ciudad al beneficio, empieza reprefentando la ima-
gen del bienhechor, adornada con la Laurea , correfpondiente a 
fus triumphos, y nombrándole con la exprefsion de AVGVSTVS, 
lo que prueba eflar batida defpues del año 27. antes del Naci-
miento de Chrifto , pues en aquel recibió 0¿laviano el nombre 
de Augujio , como fe deja dicho. Añaden el nombre y dictados de 
la Ciudad. El nombre le apuntan por fus primeras letras CAL, 
que en la íiguiente leemos CALAGVRRI, y en otras por la prime-
ra letra únicamente, fegun coítumbre de poner por la inicial el 
nombre ; como fucede también en los títulos de Municipio , y Ju-
lia , que unas veces denotaban por la primera letra, y otras con 
las íiguientes : cuya combinación autoriza la lección de las no-
tas. El titulo de Municipio íe pone aqui en monograma de las 
primeras letras }JV nicipium , fegun lo notado en Bilbilis: por lo 
que coaita que no fue Colonia,: pues aunque algunos han pre-
tendido atribuirla aquel dictado, no fe debe adoptar, por fundar-
fe en mala apuntación de Plinio , cuyo texto debe leerfe aísi: Cel-
fenfes , ex Colonia. \ Calagurritanos , qui Nafsici cognominantur : ía-
biendofe por las Monedas, que Celfa era Colonia, y Calahorra 
Municipio. Dice pues bien, que Zaragoza (a cuyo Convento per-
tenecían Celia , y Calahorra) recibía a los Celfenfes, que acudían 
a Zaragoza ex Colonia : y recibía también a los Calagurritanos, que 
fe intitulaban Nafsicos : y configuientemente la exprefsion ex Colo-
nia , no debe unirfe con los de Calahorra, fino con ios Celfenfes: 
porque afsi fale bien el fLmtido , conforme y autorizado con las 
Medallas. Y aunque no falta quien interprete la locución ex Colo-
nia en fentido de que Calahorra pafsó de Colonia a. Municipio, 
y que por tanto fe verifica el titulo que la dan las Monedas, fin 
oponerfe a Plinio y con todo eífo no podemos adoptar el fentir : lo 
i . porque en tal cafo no contaba Plinio a Celfa entre las Colonias: 
lo que no debe decirfe , quando en él mifmo vemos el didado de 
Colonia junto a Celfa, como en las Monedas: lo z. porque la ex-
prefsion ex Colonia no denota traniito de Colonia a Municipio , co-
mo fe convence por el mifmo, que ufa de aquella fraile en otros 
pueblos que fe mantenían Colonias, diciendo , ex Colonia Aceitan* 
Gemellenfes : ex Colonia Salarien/e Oppidani latij veteris Caftulonenfes-, 
y ni Acci, ni Salaria, paífaron de Colonia a Municipio. No debe 
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pues decirfe por aquella expreísion , que Calahorra pafsó de Co-
lonia a Municipio, pues ni apela fobre ella , ni Celia dejó de fer 
Coloaia: y afsi el fentido de Plinio es, que Zaragoza recibe a las 
Celfenfes vecinos de Colonia, ó que acuden á ella defde una Ciu-
dad , que tiene honor de Colonia. Por tanto queda Calahorra con 
el titulo de Municipio , que nos manifieílan fus Monedas. 
Añaden el didtado de IVLIA, perpetuando en efto el benefi-
cio recibido de Julio Cefar, ya porque haviendole férvido la Ciu-
dad en las Guerras Civiles , la poblaría con Veteranos ; ó ya por-
que remuneró fu fidelidad , concediéndola el honor de Munici-
pio. Por alguno de eítos títulos, o por ambos, fe iluftró la Ciu-
dad con el didado de Julia : pues viéndole orientado con firmeza 
qn las Medallas, no podemos dudar, que el Senado aprobó aquel 
dictado , (fegun lo prevenido en el Cap. II. n.6.) ni defeubrir otro 
motivo para que Calahorra le gozafle : íiendo muy de notar, que 
aunque Augurio la hizo el honor de tomar de allí fus Guardias, 
nunca hallamos que ufaíTe el titulo de Augujla: fin duda porque 
teniendo ya el de Julia, en virtud de los beneficios explicados» 
no fe mezcló Augurio en repoblarla , ni alteró el fuero que goza-
ba de Municipio. De aqui remita también que no es buena la in-
terpretación de los que en las Medallas caracterizadas con las No-
tas C. C. A. leyeron Colonia Qalagurris Kugujia: pues ni Cala--
horra fue Colonia, ni tomó el titulo de Augujla , como convencen 
fus Medallas, que firmemente uían los títulos de Municipio, y de 
Julia. 
En el reverfo ocurre ahora primera vez un Toro, o Buey, íiü 
mitra , ni media luna, de los quales hemos hablado ya en otras 
partes. El Buey fin mas adorno, ni circunílancia, fe halla repu-
tado por los Antiquarios como fymbolo de Colonias y Munici-
pios , y realmente le vemos en Medallas de Colonias, como con-
vence Celfa: mas no por efto le debemos graduar como fymbolo 
de Colonias y Municipios ; al modo que en unos y otros hay la 
Corona Cívica , y con todo eífo no es fymbolo de Colonias, ni de 
Municipios : porque no es lo mifmo fer typo común , que fymbo-
lo : porque efte añade lignificación de cofa determinada, que ten-
ga conexión con el titulo de la Ciudad, v. g. el Buey y Vaca guia-
dos del Sacerdote fon fymbolo de Colonia , fegun lo expuefto 
en el Cap. XI. y nunca fe reprefentan en Moneda de Ciudad que 
no fea Colonia. Hallaudofe pues el Buey en Cotonías y Miuiici* 
Kk 
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píos, no debe decirfe fymbolo de uno , ni de otro, porque ni 
íignifica Municipio , ni Colonia. El typo del Buey es antiquísimo 
en la Moneda: pues Plutarco refiere que Thcíeo la fabricó con 
aquel typo. El motivo le explica con tres refpe¿tos : ó bien,dice, 
por el foro de Marathón, que venció Theféo , 6 por el de Mi-
nos , ó por excitar a los Ciudadanos a la agricultura :(i) y en 
otra parte dice , que era proprio de las Monedas antiquifsimas 
grabar en ellas la figura de un Buey , Oveja, ó Cerdo , (z) de cu-
ya voz latina pecus dice Plinio , que fe introdujo el nombre de 
pecunia.^) Tácito hablando del Foro Boario de Roma,donde eftaba 
la figura de un Toro en metal de cobre , dice , que pufieron el íi-
mulacro, por fer animal que fe fugeta al Arado. (4) Parece pues 
que la fignificacion mira a la agricultura y fertilidad de los cam-
pos , por cuyo medio florecen las Repúblicas. Para Efpaña pode-
mos congeturar alguna razón particular , en viña de que en nuef-
tras Monedas 'es comuniísímo el Buey, mas que en las Ciudades 
de otros Reynos: porque ni en las de África , ni en las de la Ga-
lia, ni en otras de terrenos muy fértiles, fe vé el typo del Buey 
con la freqiiencia y coníiincia que hay en las Monedas de Efpaña, 
y coníiguientemente huvo alguna razón particular : y acerca de 
qual fue , no fe ofrece otra mejor , que la apuntada por Diodoro 
Siculo, quando dice, que pallando Hercules por Efpaña , corref-
pondió a los beneficios de un Regulo, regalándole parte de ios 
Bueyes, que havia quitado á los hijos de Chryfaor. El Reyezuelo 
confagró á Hercules todos aquellos Bueyes, y cada año le facrifi-
caba uno de los mejores. Defde entonces (añade Diodoro) fe man-
tienen los Bueyes en Efpaña tenidos en mucho aprecio hafta el dia 
de hoy , eíto es, hafta el tiempo de Julio Cefar, en que vivió, 
Diodoro. (5) Solino añade,que faliendo Hercules de Efpaña viífo-
riofo, entró en la Campania, llevando en pompa los Bueyes, que 
facó dé acá, y por eíTo dio nombre de Pompeyos a la Ciudad, que 
fundó en aquella Región. (6) A efto mifmo aluden las piedras 
antiquifsimas, que perfeveran en Efpaña , labradas en figura de 
( 0 Slgnavit etiam Nummum incifo bove : vel ob Taurum Marathonium, vel ob Minois 
¿ucem , vel ad agrtculturam aves incitan!. Plütarc. in Thefto , p. n . (2) Vttuftffsirhi 
Nummi bove , vel ove , vel fue fuemnt fignati. ídem in Publicoia-p. 103. (3) Signatum e/i 
vota pecudum : v.nde t? pecunia appellata. Pilo, líb.3 3. c.3. (4) A Fose Boario.'ubi xreum 
Jaunfimulacrum afp-.amus, quia idgenus animalium arairofubditur, ere. Tácit. 1.TÍ.An-
ual. c.2 4. (5) Bov.fque accurate habita ad nofirv.m u/quefaculum inlliberia permanfe-
ru.it. Dio.tor. W . Iib, 4. Biblíoth. ?.zi6. [6) Ab hfo in CamPama Pompejos, quia vic-
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Toro, (que algunos juzgan Elefantes) de que Gil González refiere 
haíta fefenta y tres en la Declaración de la antigüedad del Toro del 
Puente de Salamanca : pues las piedras y Monedas freqiientes, que 
confpiran a un fin, prueban myílerio particular: y eííe le pode-
mos deducir de los documentos alegados, donde vemos el aprecio 
que los Efpañoles hacian de los Bueyes, por motivo de la memo-
ria de Hercules, y por la agricultura y fertilidad de los campos, 
en que la naturaleza favoreció liberal a la Nación, íiendolo no 
menos en la difpoíicion para la cria del ganado Vacuno : y afsi tu-
vo motivo para orientar fu figura en las Medallas. Acaíb íe mez-
cló también el culto que los Egypcios defirieron al Buey: pero fo-
lo recurrimos a ello , en el lance de ofrecernos las Medallas el íig-
110 de la media luna , como empezamos a notar en las de Aíido, 
y ocurrirá defpues. Los Duumviros Lucio Bebió Prifco, y.Cayo Gra-
nio Broccho fonarán en otras de pequeño bronce , que batieron, 
abreviando los nombres, pues omiten el de B^EB/o, y el de 
GRAN io : pero dan por entero el fobrenombre de BROCCHO: 
lo que firve para exponer la prefente , donde folo graban BROC. 
El Apellido de Brochos • fe dio a aquellos que tenían los dientes 
fobrefalientes. De la prefente hay diverfas Matrices en la diítri-
bucion de las letras. 
^ EJia Moneda de mediano bronce es común. 
TABLA X L num. 9. 
Cabeza demuda , a la izquierda: NASSiCA •)(* Buey, a la iz-
quierda. Encima , CALAGVRRI. Debajo IVLIA. 
• / • ' ' ' • • 
E' L nombre de la Ciudad , que en la Moneda precedente tiene s las tres primeras letras de C A L , fe halla aqui adelantado 
con las íiguientes CALAGVRRI, donde vemos duplicadas las RR, 
y por tanto íirve para conocer la verdadera orthographía del 
nombre , que en Plinio , y otros Autores, anda con una R. Los 
Modernos han tenido difculpa , por no haverfe publicado hafta 
ahora mi Medalla , donde como en las de Graccurris , fe duplica la 
R. Es también de notar la terminación de la voz,acabada no en S, 
ü no en I , fin que haya duda en ello : pues la ?víedalla es de fuma 
integridad, con un punto en fin de la dicción , que convence no 
haverfe pueíto S , como correfpoiidia, íi huvieian querido ufar 
del cafo recto, el qual, como el de Gracurris, y Biibilis , acababa 
Kkz 
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en S } fegun prueba el ufo de los Poetas: pues Prudencio , honra 
inmortal de eíta Ciudad, dice en el Hymn. 4. v. 31. 
Noftra prcejlabit CALAGVRRIS ambos} 
Quos veneramur. 
S. Paulino , en el Poema X . a Aufonio , la nombra del miímo mo-
do , v. 231. 
Bilbilis huic tantum , CALAGVRRIS , Ilerda notatur. 
La ley del metro convence , que el cafo rec"to finalizaba en is. 
Sin embargo nueftra Medalla omite la S , denotando el cafo ulti-
mo : al modo que practicó Bilbilis en algunas Monedas, en que 
pufo BILBILI: y la Ciudad de Urfo grabó freqüentemente VRSO-
N E ; queriendo íignificar unas y otras por aquel cafo ultimo , que 
la Moneda fe havia batido en tal Ciudad. Acerca de la primera 
parte hay alguna controveríia entre los Antiquarios, queriendo 
urtos, que la Cabeza fea de Scipion Nafsica , otros de Auguíto. 
El roftro puede aplicarfe a eñe , en viña de que los Entalladores 
de Calahorra no tenían igual mano , ni deftreza en grabar la fi-
gura : pues queriendo denotar a Augufto , no facaban parecidos 
los roftros, como convencen las Medallas de efta Tabla , arregla-
das a los originales: y aunque la preíente es de mejor artífice, no 
baña para conocer íi el loñro es de Scipion , por quanto no te-
nemos monumento de fu cara ; y aunque le huviera , tampoco de-
cidía : pues los que desfiguraron la ele Augufto (quaudo por la Inf-
cripcion de AVGVS tus, confta fer fuya la Cabeza) pudieron tam-
bién desfigurar la de Scipion. La ínícripcion pudiera determinar, 
II añadieran el nombre de Cornclio Scipion : en cuya falta puede 
la dicción Nafsica concertarfe con los títulos de la Ciudad , Cala-
gurris Julia Nafsica , pues Piinio nos previene , que havia Calagur-
ritanos con fobrenombre de Nafsicos , lo que fupone , que la Ciu-
dad fe intitulaba NASSÍCA. Pero con eño no evaquamos la difi-
cultad , de íi en aquella voz fe mezcla la memoria de Scipion: 
porque Pedro Wefeling la explica , no por recurfo a Scipion , fi-
no por motivo de alguna fabrica , ó cofa femejante, que intitulaf-
fe Nafsica a la Ciudad, al modo que la otra Calahorra fe decía 
Fibularia., por la fabrica de Fíbulas, ó Hebillas , fegun promete la 
etymoiogia de la voz : y para diftincion de la prefente , fe intitula-
ba Nafsica. Vaillant recurre a Corneíío Scipion Nafsica, que fue 
Pretor en Efpaña ,y que por algún, beneficio recibióla Ciudad fu 
íübrenomhre. Contra eño oponen otros, que ni aquel fue Pretor 
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He la Efpaña Citerior, á que pertenecía Calahorra , ni por el fe 
digera Nafsica : porque efte fobrenombre de Scipion fe eferibe 
con una S, y en el titulo de la Ciudad tiene dos. Por tanto Har-
duino interpreta la dicción de la Medalla, NASS1CA, feparando, 
fegun coftumbre , cada letra , que interpreta afsi : Narbonenfitim;, 
Jlugurum Sacrum , So/pite Imper atore Cafare Augujlo \ (i) y aunque 
lo propone con la Satisfacción de que no admite duda; nueftra 
Medalla lo convence de faifo : porque ílendo batida en Calagurris 
Julia , no tiene conexión alguna con los Agoreros de .Narbona. En 
efta variedad fe aplicará cada uno a lo que mejor le parezca. Yo 
me inclino a. que el nombre de Nafsica, no pertenece a Scipion, 
fino precifamente a. la Ciudad por titulo independiente de aquel 
Pretor, pues ni de eñe fabemos que obrafie nada en la Efpaña 
Citerior , ni podían ignorar que fu apellido confiaba ptecifamente 
de una S, como convencen los Fallos, y Efcritores: y afsi del 
modo que interpretes a. los Fibularienfes , entenderemos a los 
Nafsicos , por algún egercicio que hoy ignoramos. Lo mas nota-
ble es , fi podremos introducir dos Calahorras : una con el titulo 
de Julia , y otra con el de Nafsica l La prefente Moneda parece 
que denota folo una, quando aplica ambos dictados a una mifma 
Ciudad , Calagurris Julia Nafsica : de fuerte que la diítincion de 
ios pueblos no fe infiere por el titulo de Julia , y de Nafsica , fino 
por éíte y y por el de Fibularia , porque Pimío los diftingue única-
mente por efios dos dictados: en cuya conformidad el de Julia 
correfpondió a la Nafica. Por otro lado , fi alguno pretendiere 
decir , que fe incluyen aquí ambas Ciudades , no eítrañaré el per-
famiento: pues lo mifmo queda prevenido en la-Moneda de Bilbi-
lis , que expreíía por otro lado a ITÁLICA. En eíle lance nos 
fucede lo mifmo : pues por un lado vemos folo el nombre de Naf-
fica : por otro el de Calagurris Julia: y fi hablaran de una nüfma 
Ciudad, correfpondia el juntar los dictados Julia Nafsica. Viéndo-
los pues divididos, hay motivo para recelar , que denotan dife-
rentes Ciudades , como Bilbilis, y Itálica. Añade , que defeues 
pondremos otra Moneda, fin el nombre de Calagurris Julia, con 
la voz precifa de NASSICA. En la prefente Tabla, y en las dos íi-
guientes, tenemos muchas Medallas de Calagurris Julia , fin el 
Nafsica ; y entre tantas nunca vemos juntos en una parte los dic-
tados de Julia Nafsica, íiendo afsi, que como ponen al Municipio 
(i) Harduin.Juper f'Un. lib.-j. cap.jfé 
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de Calagurris Julia por las tres precifas iniciales de M . C.I. podían 
íignificar la Nafsica por l aN: y como nunca juntan el diñado de 
Nafsica con el de Julia, puede tomarfe por indicio de que , quan-
do expreíTan la Nafsica íin Julia por ningún lado , denotan a la 
Calahorra de aquel nombre: y a las dos, quando por un lado po-
rten a la Julia , y por otro a la Nafsica. Digo efto por egercicio 
Numiímatico fobre eftas formalidades: pero en rigor me inclino 
á que todas fon de una Ciudad , Calagurr/s Julia Nafsica : porque 
íi valiera la variedad de nombrar , 6 fuprimir el dictado, facára-
nios tres Calahorras: una, de aquellas Monedas que publican a. 
Calagurris Julia : otra, a CAL agurris, íin Julia : otra, a Nafsica íín 
Calagurris , ni Julia : y aun otra quarta efpecie de aquellas que 
juntan el Nafsica con el Julia, como en el cafo prefente : lo que 
fuera muy ridiculo : pero íirve de prueba para conocer , que la ex-
presión de los dictados era voluntaria , ufándola quando querían; 
unas veces folo el nombre de CAL agurris: otras CAL agurris IV-
L ia : otras Calagurris Julia Nafsica: y tal vez folo Nafsica , íin 
Calagurris, ni Julia. Otra Moneda femejante nos propone Vai-
llant fobre Augurio , con la mifma Cabeza , é Infcripcion, y con el 
mifmo Buey en el reverfo : pero el nombre de la Ciudad le coloca 
detrás del Toro , bajando de arriba abajo , M V N (en monograma) 
CAL. IVL. Ambroíio de Morales dice , que Zurita le moftró una 
Moneda con la Infcripcion de Nafsica por la parte del roílro , y 
por la otra los Bueyes arando , cuya Infcripcion era , MV. CAL. 
IVL. (i) Pero la que Zurita menciona en el itinerario , no incluye 
Bueyes, íino folo un Toro, encima CALAG , y debajo IVL1A: 
lo que conviene con la nueílra , á excepción de que efta aña-
de, CALAGVRRI , cuyas quatro ultimas letras no fe percibi-
rían en la de Zurita, íl no eíiaba bien confervada: ó feria cuño 
diferente. 
- # Es de mediano bronce , furriamente rara y elegante. 
TABLA XI. num. 10. 
Cabeza defnuda de Auguíto , no bien formada, (mirando a la iz-
quierda, como en todas las íiguientes) Detrás , /W«N icipium. 
Delante , CAL agurris IVLia •)(• Buey, ala izquierda (afsi en 
todas.) Encima , Cajo MARio C^itone. Debajo , Quinto 
• VRSO. Por arriba, Ti. ViRú. 
(i) MaraUi in Aniiquttat. v. Calahorra, fol.$$. 
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NO dibujó bien efta Moneda Juan Vaillant: pues el II. VIR. íalió delante del Buey, íiendo afsi, que la Moneda le pone 
encima de todo , como mueftra mi Eftampa , y la de Morel en la 
Familia María. La primera parte de la Medalla ofrece diífueko el 
monograma de M V N , con la circunrlancia de apartar la V de la 
N , con punto intermedio. Si efto confiara haver íido de acuerdo 
por orden del Magiílrado , pudiéramos recelar, íi por el mono-
grama con el punto denotaban M V N , y por la N , el titulo de 
Nafsica: pero en viña de que las Monedas figuientes ponen el 
M V N , íin aquella fcparacion , fe puede atribuir a defcuido del 
Entallador. El Apellido del primer Duumvir folo ufa de las letras 
CAP, comunes a muchos fobrenombres: pero le contrallemos al 
de CAP iton , por fer el mas freqüente en Infcripciones. Morales 
pone una de Julio Capitón, natural de Salamanca , (i) y Rodrigo 
Caro otra de Fabio Capitón en Medina-Sidonia. (2) La Familia del 
fegundo Duumvir era la de los Urfos, de que también alega Mo-
rales una Infcripcion en Cáítulo ,(3) y en Grutero hallarás mu-
chas , bañándonos la mención , por no alargarnos en materias ge-
nerales , defcubriendo únicamente los Fallos , que por las Mone-. 
das confian en nueítras Ciudades. 
# Es de mediano bronce } ni rara ni común, 
TABLA XI. num. 11. y iz. 
Como en la precedente , fin punto en el M V N •)(•• Debajo del 
Buey, Marco FLJETorio TRANquilla. Quinto VRSO. Enci-
ma ,. í í . VIR o ITERum. En otra la contramarca de DD Decre-
to Decurionum, 
AQUÍ tuvo Vaillant el mifmo yerro que en la precedente, añadiendo el de poner fobre el Buey al Duumvir, que las 
Monedas originales ponen debajo. En efías vemos al mifmo Quin-
to Urfo que en la precedente : y digo al mifmo , por quanto ex-
prefTan tener fegunda vez el Duumvirato : lo que folo podemos 
aplicar a Quinto Urfo , no a Marco Pletorio , porque cite fuena 
ahora primera vez ; y Urfo obtuvo fu primer Magiítrado con Cayo 
Mario. Defpues fue reeletlo con Marco Pletorio j y por eíío dice 
ahora II. VIR o ITERaw. La fegunda Medalla añade el fobrefello 
(0 Mcraks m Antiquitat. fcL I I . (z) Caro in Chorograpbia Conven!, Hifpal. fol.\2í 
ü ) Morales m Antiquita;, fol.^u * J 4 ' 
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délas dosDD. loque nos da a entender •, que fe-pufo aquella 
Nota de orden de los Decuriones, defpues de batida la Moneda. E l 
motivo fue para el fin de alguna cofa publica, en la conformidad 
prevenida en el cap. X . E l que eftampó la contramarca no reparó 
en lo redo de las letras, Mandolas en modo inverfo , de fuerte, 
que para verlas redas, fe lia de poner el Buey Cabeza arriba ; y 
advierto , que el VRSO del num. 12. es del mifmo cuño , que la 
precedente, y no con la diviíion que hizo el dibujante. Morel en 
la Familia Pletoria añade cuño diferente en el reverfo: pues los 
Duumviros , que aqui vemos grabados empezando por la parte 
inferior , alli empiezan por la de arriba , poniendo en el exergo 
el II VíR ÍTERVM. 
* Eflas dos Monedas no fon comunes en buena confervacton, efpecial-
mente con el fubrefello. 
TABLA XI . num. 13. 
Como en el num. 11. Debajo del Buey, C ajo V A L E R io : en 
otra , VALERIO. Encima , L ucio GRANIO , y fobre éfte , Ü. 
„ VIR/V. 
,TW10 conoció Vaillant eíla Moneda, pero Morel la eftampó en 
X ^ j la Familia Grania , y en te Valeria. El Apellido, de Granio 
ocurrió en la primera Medalla: pero era perfona diferente con el 
pronombre de Cayo , que aqui es Lucio : y aunque algunos nom-
bran á efte Duumvir GRAVIO , y C R A V i O , es equivocación, 
originada de eítar enlazada con la A i a N : pues las Infcripciones, 
y otros monumentos hiítoricos, nombran íiempre a. efta Familia 
Grania , nunca Grdvia. Los Valerios, de cuya Familia es el otro 
Duumvir , defeendian de los Sabinos , y afsi eran de las Familias 
mas antiguas. Ocurren varias veces en Monedas de efta Ciudad, 
con el fobrenombre ya de Quadratos, ya de Flavos, y también ím 
expreílar fobrenombre , como en el cafo prefente , y en la Mone-
da 9. i. y 5. de las Tablas figuíentes , las quales ponen Cayo Va-
lerio (como aqui) y aunque el nombre y fobrenombre es uno mif-
mo , las perfonas las juzgamos difuntas por los diverfos Colegas 
en el Duuaiviraío. Los prefentes abrieron cuños diferentes, ya 
V A L E R , va VALERIO. 
^ EJla Moneda de mediano bronce , es de las raras. 
T A B L A XI. num. 14. 
Cbeza defnuda de Auguito: de eras MVKicipium CALagurris. 
JL_i 
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Delante , IMP eraPor AVGVS tus •)(• Debajo del Buey , P ublio 
ANTESTIO. (en femicírculo) Encima, "Lucia B^EBÍÓ: y fobre 
e¿e,II .VIR". 
STA es la primera Moneda en que el nombre de Calahorra 
fe pone por sí íolo , íia el titulo de Julia,, como ocurrirá en 
otras. El Entallador formó la P en la conformidad que propone 
la Eftampa, pues mi Medalla tiene una tan rara integridad , que 
parece fale ahora de la fabrica. La Familia Bebía fe halla dividida 
en efta Ciudad con el fobrenombre de Prifco , y con el de Flavo: 
El Duumvir prefente no determina ninguno de los dos: y afsi no 
fabemos a qual pertenecía. Los Anteftios (freqiientes en Infcripcio-
nes Romanas) no han dejado otra memoria en las Monedas, que 
reftan de Calahorra. Omito el que Vaillant no dibujó bien efta 
Moneda , porque íieado defecto muy común en fu Obra , parece-
rá moleña tan continua advertencia. 
# EJla Medalla de mediano bronce , es rara. 
TABLA XII. num. i . 
Cabeza defnuda de Augufto. Detrás, "ffiNicipium CAL agurrist 
I ulia. Delante , IMP erator AVGVS tus •)(• Debajo del Buey, 
Marco VAL erio QVADrato. Encima,' Cajo MARI o, y fobre 
éfte n . VLilis. 
EN la precedente vimos el nombre de la Ciudad íin el dictado de Julia , que ahora fe expreífa , como en otras; infirien-
dofe de ello , que no era titulo iníeparable , pues le ufaban , ó le 
omitían, conforme les parecía. Vaillant propufo las tres letras de 
IVL ia: pero Morel, que dibujó entera la Medalla , en la Familia 
Mária, la da con una foía I , por cuya inicial empieza defde aqui 
á denotarfe el didado de Julia : fíendo efta la ultima de las que 
ofrecen las Notas de II. VIR en la parte fuperior del reverfo. Vai-
llant íiguiendo fu coftumbre , las pufo delante del Buey. Repiten-
fe aqui las Familias de los Marios , y de los Valerios, mencionadas 
arriba en los num. 10. y 13. El Valerio de ahora añade el fobre-
nombre de QVAD rato , Apellido muy perpetuado en Infcripcio-
nes Romanas. 
EJla Moneda de mediano bronce , es de las raras, 
Ll 
2, é 6 Medidlas de E/paña. 
TABLA XII. num. 2. y 3. 
Cabeza definida de Augufto. Delante , M V N icipnm CAL agurris. 
Detrás,II. VIRí/. En otra,MV. CAL. IVL •)(• Encima del 
Buey , Qjiinto AEMilio. En otra , AEMIL. Debajo , Cajo 
POST umio MlLont, como en el n.3. En otra , delante del 
Buey, II. VIRw. 
EN la conformidad que reprefenta la Eñampa nos dibujó Mo-, reí las dos Medallas, afsi en la Familia Aemilia , como en el 
Thefauro Imperial. Vaillant folo conoció la del n. 3. y tengo ve-
hemente fbípecha de que ninguno anduvo fiel, ó que no efíaban 
bien confervadas las Monedas. La razón es, porque Vaillant pro-
puíb en el primer Duumvír la A enlazada con la E , que en las mias 
ie hallan divididas, y afsi las dibujó Morel: pero añadió con Vai-
llant 1L, deíbues de A E M : y en mis Monedas confia , que no hu-
YO tales letras. Demás de efto alegando Morel en fu Thefauro el 
Gabinete donde exifte la Medalla 2. de efta Tabla (que fue del 
Marques de Seignalay) no propone nota fobre la íiguiente : lo que 
es común a las Monedas que tomó de Vaillant: fegun lo qual que-
da reducida a efte, que para mi es de poca fé en lances de duda: 
y íe comprueba la foípecha con el prefente , porque gradúa a la 
Moneda del n. 3. de vulgar y común: y haviendo llegado á mis 
manos algunas de las antecedentes, que Vaillant no conoció , nun-
ca he vino la íuya. Recelo pues , que equivocó la una con la otra: 
y en Morel, que vio la del n. 2. dudo íí por no eflár bien coriíer-
vada añadió en la primera parte , defpues de CAL agurris, la I de 
lulia, y en el reverfo las dos ultimas letras de AEMIL: pues en 
mis Monedas nunca huvo taf.cs cofas. Por tanto iníiílo en la que 
tengo original (que es la del n. 2.) donde no hay I: y el II. VÍR 
no fe coloca en el reverfo , donde fe hallan los Duumviros, por 
eftár antepuerto en el otro lado : y eír.o es.cofa irregular , pero re-
petida en las Monedas de Calahorra, fegun veremos en la íiguien-
te. La Familia Aemilia, fue de las iluítrifsimas, como una de las Pa-
tricias , honrada con los primeros cargos de la República. Tam-
bién fue Patricia la Pq/íumia, con la efpecialidad de que jamás fe 
agregó a la plebe, como otras que pallaban a la claífe de los Ple-
beyos. El fobrenombre át Milán, fe halla en el fragmento de una 
Ara Romana publicada en Grutero p. CXVI. 1. 
* La primera Medalla no es común \ la fegunda va enfé de los Auto-
res atados. 
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TABLA XII. num.4. y ^. 
Cabeza deíhuda de Auguílo. DelanteMVNicipium CALagurris. 
Detrás, Tí. VÍR¿r .)(. Sobre e! Buey, Quinto ANTON1 o. De-
bajo , Lucio FABIo. En la otra , como reprefenta IaEílampa. 
QUI nos fucede lo mifmo que en las precedentes, pues la 
primera fe halla original en mi Eftudio : la fegunda es de 
Morel, tomada (íi no me engaño) de Vailiant: y ni aun tuvo cons-
tancia en los dibujos: pues los del Thefauro Imperial no corref-
ponden con los propueítos en la Familia Fabia , íino en el yerro 
de llamar M arco al primer Duumvir , que no folo mis Monedas, 
íino Vailiant, nombran Quinto : y por tanto iníiftimos aqui (co-
mo en las precedentes) en íblo la primera. Las Familias Antonia 
y Fabia fueron de las mas iluítres de Roma: la Antonia eftuvo 
repartida por varias Ciudades de eítos Reynos, y ñafia hoy fe 
mantiene enEfpaña. 
# La primera Moneda ni es rara ¡ ni común. La fegunda es tomada? 
de los citados Autores. 
TABLA XII. mim.6. 7. y 8. 
Cabeza de Augufto con laurea. IMP erator'AVGVST us PATERÍ 
PATRIAE. •)(• Sobre el Buey, Lucio VALENTINO. Debajo,, 
L ucio NOVO. M unhipium CAL agurris I alia, con las diferen-
cias , que mueítran los dibujos. 
SIN la duda que en las precedentes , ofrecemos eflas tres Me-dallas , pues todas exiílen en mi Eftudio , y van dibujadas 
puntualmente , íirviendo de teftigos auténticos fobre la diligencia 
que eítos Duumviros pulieron en perpetuar fu nombre, y furtir 
de Moneda a la Ciudad, pues nos ponen por delante tres cuños 
diferentes. Preconizan a Augufto con el elogio de Padre de la Pa-
tria , que fe le concedió dos años antes del Nacimiento de Chriíto, 
fegun lo prevenido en la Tabla IV. num. 11. donde nos remiti-
mos : y por tanto gobernaban eítos Duumviros á Calahorra def-
pues del expreíTado año. El Apellido de los Valentinos fe halla en 
algunos de la Familia Valeria: y por tanto colocó Morel efta Mo-
neda en aquella Familia. El de Novo es furriamente raro, (a dife-
rencia del Novio , común en Infcripciones) y es de eftrañar eme 
alguno fe preciaííe de aquel nombre : pues ios Romanos llamaban 
L U 
2.6 8 )> fe Jallas de Efparía. 
Novos a los que carecían de nobleza en fu origen , empezando a, 
confeguirla por sí miímos, como les fucedió a Catón, y a Cice-
rón : y aunque éfte no fe dedignó de refumir aquel nombre, con-
feífando que le havian hecho Confuí , ííendo hombre Nuevo (in 
Kull. c i.) con todo eíío no me acuerdo , que alguno le tomaíTe 
por nombre de Familia. Nueílro Duumvir , ó el primero de aquel 
Apellido , parece que eílimó mas la gloria de adquirir por sí los 
honores, que el tenerlos por méritos ágenos, y por tanto no fe 
defdeñó de apellidarfe Nuevo. 
* # La primera Medalla no es rara : pero lo fon las Jiguientes , que 
no ejián conocidas en el publico. 
T A B L A XII. num. 9. 
MVNicipium CALagurris IVLia. Cabeza demuda de Auguílo 
•)(• Sobre el Buey, C ¿/o VALERIo. Debajo, Cajo FENI*. 
Delante , II. VIR/V. 
EN la Familia Valeria dibujó Morel la primera parte de eík Medalla , que omitió el Thefauro Imperial, como también 
Vaillant en fus Colonias: pero es idéntica con la del num. 11. de 
la Tabla precedente. Repítele aqui el nombre de Gayo Valerio, 
mencionado en el num. 13. de aquella Tabla: pero el diverfo 
Colega , y el no añadir nota de fegundo Duumvirato , obliga a 
que reconozcamos fer perfonas diftintas, íin embargo de que fea 
uno mifmo el nombre y el pronombre. 
EJia Medalla de mediano bronce , es muy rara. 
T A B L A XII. num. 10. 
IMP erator AVGVST us PATER PATRIAE. Cabeza de Auguíto 
con laurea •)(• Sobre el Buey, Marco LICinio CAPE Ha (en 
otras CAPELO.) Debajo, Cajo FVLvio R V I / w : en otra 
RVTIL , enlazada la L con la I, Delante del Buey , II. VIR //. 
(en dos lineas , como en Morel , no en una, como en Vaillant.) 
Detrás , M unicipium C alagurris I ulia. 
LO particular de efta Moneda es el modo de proponer el nom-bre de la Ciudad , y fus dictados, por las precifas letras ini-
ciales M . C. I. que interpretamos en el modo expueflo , en virtud 
de las demás Medallas, que nos ofrecen las letras que fe íiguen. 
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More! añadió al fegimdo Duumvir las dos ultimas letras de Ru-
t iLO, que en mis Monedas nunca huvo (aunque las tengo de tres 
diveríbs cuños con mas, ó menos letras, y con el II. VIR debajo, 
ó enfrente de la Cabeza del Buey) ni yo interpreto Rutilo, como 
Vaillant, fino Rutilio , apellido freqüentifsimo en Infcripciones, 
y conocido en Denarios Romanos , lo que no fucede en los Rúti-
los. El de Capeila fe ha hecho bien conocido por el Efcritor Mar-
ciano Capella, y por otras perfonas de aquel mifmo apellido. 
# * BJias Monedas de mediano bronce , no fon raras, 
TABLA XII. mam. n . 
Cabeza defnuda de Augurio. Delante (de abajo arriba) MVN/V/-
piurn CAL agurris. Detrás (de arriba abajo) II. V I R / J •)(• Enci-
ma del Toro, M arco MEMMI o. Debajo, L ucio 1VNI o. 
Uchas particularidades incluye efla Moneda. Las feis letras 
de M V N . CAL. todas eílán diíTueltas, fin ningún enlace: 
colocadas no en linea re£ta (como en el num. z.) fino en femicír-
culo (como en el num. 4.) El Duumvirato no eirá de abajo arriba, 
(como en las citadas) fino de arriba abajo. Los Duumviros tampo-
co fe hallan en las demás Monedas de eíle pueblo: y el primero, 
que es Memmio , no me acuerdo haverle vifto en ninguna de nuef-
tras Monedas: pero es Familia muy antigua entre las Romanas: 
pues Virgilio deduce eíle Apellido defde la Guerra de Troya 5. 
i/Eneid. <u> 117. 
Mox Italus Mnejiheus genus a quo nomine Memmi. 
En los Denarios Romanos , y en Infcripciones, como también en 
Efcritores antiguos, fe hizo efta , y la Familia Junia del Colega, 
muy memorable: y ahora debemos añadir a los expreííados mo-
numentos el prefente , que no eirá conocido entre los Antiquarios, 
pues éfta es la primera vez que fale al publico , haviendome co-
municado el dibujo D. Livino Leyrens. 
Es de mediano bronce , rarifsima , e inédita. 
TABLA XII. num. 12. 
Infcripcion y Cabeza , como en el num. 1 o. fegun Morel. Vai-
llant pone, IMP CAESAR AVGVSTVS •)(• Buey, fobre el 
elqualC¿/<? SEMPronio. Debajo, Vublio ARRio. Delante, 
II. VIR.//. Detrás , M V niáfium CAL agurris lulia. 
%-to JtfedalldS dé'Efpañet. 
SI miramos al modo con que defcriben efta Moneda Vaillant, y Morel , diremos que los prefentes Duumviros mandaron 
fabricar diveríbs cuños: pero en vifta de ía poca exactitud de Vai-
llant , podemos atribuirle el defe¿to , y no a Morel, efpecialmen-
te por ponerla efte Autor en fu Obra de Familias (que es la mas 
exacta) entre las Medallas de la gente Sempronia. Efta Familia ef-
taba muy propagada por Efpaña, fegun vemos en muchas Ins-
cripciones : y la Arria fe halla también en la Ciudad de Clunia, 
como teíHfícan fus Medallas. De eílas Familias eran los Duumvi-
ros , que gobernaban a Calahorra , quando fe batió la Medalla en 
el Imperio de Auguílo , antes del año 14. del Redentor del 
Mundo. 
BJia Medalla de mediano bronce , es muy rara. 
TABLA XIII. num. 1. 
íMVerator CAESAR AVGVSTVS. P. P. V aterY atriae. Cabeza de 
Augufto con laurea •)(• Sobre el Buey , M arco SEM? ronio 
B2&BA. Debajo, Quinta By£Bio FLAVO. Delante , II. VIR¿r, 
- y encima de eftas, III. (tertio) Detrás, M unicipium C alagur-
ris I ulia, 
AQUÍ nos repiten los Sempronios , y B^bios, cuyas Familias mencionaron otras Monedas precedentes : y no quiero mo-
leílarte con la prevención de que Vaillant traftornó toda la Me-
dalla , poniendo en el anverfo MV. CAL. I. AVGVSTVS , y en-
cima del Buey el Duumvir que é'ftá debajo : y en lugar de M pufo 
C en Sempronio : todo lo qual corrigió bien Morel en la Tabla 2. 
de la Familia Sempronia : pero afsi en uno , como en otro faltan 
las tres unidades, que reprefenta mi dibujo , y éfta circunstancia 
es muy notable : porque aunque tenemos egemplar de Duumvíra-
to tenido fegunda vez, no me acuerdo haver vifto tercera en las 
Medallas, y la prefente no deja duda, por cania de eftár la Nota 
de las tres unidades fobre las del Duumvirato , y entre varias 
Monedas que han paflado por mi mano, ninguna carece de la 
expreflada Nota, aunque algunas no la mueílran por haver caído 
el cuño fuera de aquella parte. La circunílancia de Duumvirato 
tercero , aunque no es común , tampoco carece de egemplar, 
pues no folo le hallamos en la Infcripcion de Tarragona, publi-
cada por Gaitero p. CCCLXXVI. 4. de Lucio Cecilio Ceciliano, 
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Duumvir tercera vez , fino que tenemos egemplar de quarto 
Duumvirato, fegun confia por la Infcripcion íiguiente: 
Q^CORNELIO. C L F . 
QVÍR. SENL O. V1R. 
IIII C O R N E L I A 
Q^F. F A B V L L A 
P A T R I PIENTIS 
SIMO ET ÓPTIMO 
POSSVIT. E X D. D 
Exifie hoy en Sevilla , traída del fitio de Tejada , de que había-
mos en el Tomo i z. de la Efpaña Sagrada, p. 54. y en eftos lan-
ces de multiplicados Duumviratos.es creíble que el primero con-
vinieííe a fugeto en el año de deíignacion , empezando a egercer 
el empleo por muerte de otro , de fuerte que faltando el Duum-
vir en cuyo lugar entraba el deíignado , ó fufe&o , contaba eñe 
fegundo Duumvirato en el año primero de fu empleo ordinario: 
porque el primer Duumvirato le convino en los últimos mefes del 
año precedente. Con eílo a los diez años figuientes pudo fer 
Duumvir tercera vez : y fin recurrir a que en la fegunda defigna-
cion fucedieffe lo que en la primera , pudo llegar a quarto Duum-
virato : porque en la edad de quarenta y tres años tenia propor-
ción legal para egercer el Magiítrado ; y no es irregular, que paf-
fados diez , y aun veíate años, eftuvieiTe capaz de volver a admi-
nifirar el cargo : porque el tercer Duumvirato le pudo convenir 
en los 64. años, y en la mifma edad el quarto , (que expreíía la 
Infcripcion) con folo havcrle convenido uno en el año de la de-
fignacion : y eílo va en el fupueílo de que en tiempo de Auguíto 
fe mantuvieífe en fu fuerza la Ley de las doce Tablas, que man-
daba fe paílaífen diez años de un Magiflrado a otro : pues fi efta-
ba ya vulnerada aquella Ley, como fucedia en la reiteración de 
Confulados fin mediar los diez años, en pocos pueden componer-
íe muchos Magiíírados. La razón de Duumvir tercera vez fe pue-
de referir, no a los dos, fino a uno, eño es, a. Marco Sempro-
nio , porque la Nota de las tres unidades fe halla inmediata a él: 
y vahemos prevenido, que quando unaperfona mueítra repetido 
Magiílrado, no debes empeñarte en que de todos oírezcan.os Me-
dallas : pues ó no íuc neceíikrio batirlas en cada año, ó no le han 
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dcfcuhierto todavía. Afsi efte Marco Sempronío ocurre primera 
vez con tercer Duumvirato en las Medallas , fin que haya prece-
dido en otras el fegundo. E l fobrenombre fue , fegun Vaillant, 
BARB ato, ó Barbída : pero mi Moneda no permite el Barbula , a 
caufa de expreflar BARBA. Por tanto folo pudiera foftenerfe el 
Íbbrenombre de Barbato , (en que infífte Havercamps) porque efte 
no le excluye la Medalla, y fe halla con exprefsion en Infcripcio-
nes y Monedas: pero yo no recurro a é l , contentándome con eí 
íbbrenombre que expreíía la Medalla. La razón es, porque tam-
bién fe encuentra el Apellido de B A R B A , fegun confía en la Inf-
cripcion de Grutero p. CCCXL1IÍ. 3. como exiftente en el Carpió 
deEfpaíía, cuyo Duumvir fe llamó L. Acilio Barba: y otra en la 
p. D X X V I . 8. que es memoria puefta \Marco AVRELIO, BAR-
B A E , cuya terminación en tercer cafo, de ningún modo fupone ei 
redo de Barbatus, fino el de Barba. Haviendo pues tal fobrenom-
bre^ poniéndole con exprefsion laMedalla,no citamos obligados al 
recurfo de los Barbatos, mientras la Moneda no proponga BAR-
BAT. EnEfpaña havia otra circuftancia de un lugar llamado Bar-
£¿,expreíTado por Antonino en el Itinerario de Cádiz a Córdoba: y 
como algunos recibían apellidos de los lugares, fin mutación algu-
na;pudo eñe dar nombre a una familia. Añadefe que hoy perfevera 
en Efpaña el Apellido de Barba fin variedad de letra, ni de acen-
to : y mientras no tengamos cofa en contra > debemos fervir en lo 
que fe pueda a las Familias. 
# Es de mediano bronce no coman ejiando bien confervada. 
T A B L A XÍIL num. 2. 
Cabeza defnuda de Augufto. Delante , IMP erator AVGVS tus. 
(en otra, AVGVSTVS) Unas tienen la Infcripcion en femicircu-
lo ; otras,en linea recta. Detrás, fs^/Nicipium CALagurris. 
En otra M V N C A L A G .)(. Debajo del Buey ,Cajo MARio. 
Marco VALerio. Encima, PRaefeclis II. VIR/V. 
Mitió Vaillant eíta Moneda , aunque fe encuentra enGolzio, 
por quanto por sí folo no tiene fuficiente autoridad el cita-
do Efcritor. Morel la colocó en la Tab. XXXVIII . de Augufto, 
que es como Suplemento de las precedentes, citando en ella a 
Golzio T. 49. n.24. mas por no haverla vifto original, no la di-
bujó bien: pues en el reverfo pufo M V A N . en lugar de M . V A L . 
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En la Tabla prec. ft. 1. vimos los mifmos Duurnviros Caja MAR/*, 
y M arco VAL erio : pero efte fegundo añadió el fobrenombre de 
Q V A D , que no exprefTa al prefente. Lo mas notable es las dos 
letras PR antepuertas al IL V1R, de las quales tratamos en el Cap. 
8. donde vimos varias interpretaciones, anteponiendo la de PRae-
fsBis IL ViRis, y entendida la Prefedura,no de fubftitucion in-
terina, íino de prelacion. Havercamps interpretó las Notas en fen-
tído de Prefectos que hacían veces por los Cefares, quando eítos 
eran nombrados Duumviros : lo que no confía en la Moneda pre-
fente : pues Augufto no fe expreífa en ella Duumvir. Pero íi acafo 
omitieron la exprefsion por obfequio a la Dignidad Imperial, di-
remos que fe contentaron con poner la Nota de la Prefectura en 
los Duumviros : porque íiendo efla ufada única vez en Calahorra, 
(y no común a fus Monedas, como en Lcptis) parece que la irre-
gularidad es indicio bañante de la Prefe&ura por el Duumvirato 
del Cefar. En la Tabla IX. n. 3. vimos la mifma nota de PR, que 
los Antiquarios interpretan de Prefe&o , y. nofotros contragimos 
a Prefectura en nombre de Cayo Cefar. En las Tablas LI. y LIL 
veremos las letras PIIAEF. íignifícando los Prefectos fubíHtuidos 
por otros perfcnages fuperiores: y confíguientemente hay apoyo, 
para la inteligencia. 
^ Es de mediano bronce , rara en qualquiera cuno dt los citados, 
TABLA XIII. num. 3.y4-
Augufto con laurea. Deiante, AVGVSTVS. Detrás, f*V nicifium 
CALagurris. •)(• Cabeza de un Toro. Encima, Lucio PRISCO. 
Debajo, C ajo BROCCHO. En otra C. BROC. En medio, 
II. VíRis. 
LOS mifmos Duumviros nos ofrecieron arriba la primera Mo-neda de efte Pueblo , reprefentando , como aqui, al Empe-
rador con laurea: pero ahora en pequeño bronce, antes en me-
diano. Allí añadieron ai nombre de la Ciudad el dictado de IV-
LIA, que no pulieron aqui: pues aunque Vaillant cita dos cuños 
diferentes con aquel dictado, por una y por tres- letras ; [ y en efec-
to con tres la propone Morel en la Familia Baebia] con todoeíTo 
en el Thefauro Imperial omitió aquel diftado , por ver que no le 
tenia la Moneda en el Real Gabinete de Verfailles. Yo poífeo tres 
cuños diferentes, los dos en diveríidad de reverfos, (quales muef-
tra laEftampa) otra en el modo de grabar ei nombre de la Ciudad: 
Mrn 
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pues acaba el CAL antes de llegar al hombro, y en las demás lle-
ga hafta debajo del cuello : y en ninguna de eítas Monedas, per-
fectamente confervadas , fe encuentra el dictado de Julia. Como 
la Moneda es mas pequeña que la citada de mediano bronce, omi-
tieron los Duumviros el primer apellido: pues los que antes fe 
nombraron Lucio Baebio Prifco, y Cayo Granio Broccho , ahora 
le contentan con expreíTar Lucio Prifco, y Cayo Broccho. Otra 
diferencia es la del fymbolo, poniendo no el Buey entero, fino la 
Cabeza folamente ; typo de que ufó en el pequeño bronce eíra 
Ciudad, y fe reduce por los Antiquarios á lignificación de facrifi-
cio, pues el Toro era victima para los primeros Diofes, como di-
gimos en la Tabla VI. n.4. El bucranio , ó cabeza fola del Toro, 
fupone facrificio , que llamaban Taurobolio , hecho en culto de la 
Madre de los Diofes Cybeles, como prueba el iníígne marmol 
defcubierto en León de Francia en el año de 1704. eílampado por 
el P.Montfaucon, (1) por Muratori,y otros. Ponefe allí en el me-
dio de la Infcripcion la Cabeza del Toro , y advierte Lucio Emi-
lio Carpo, Sevir Aúguñal , que á fu coíta confagró la Ara , y el 
bucranio. La conexión del Buey con la Madre de los Diofes la de-
jó íigníficada Diodoro, (2) refiriendo que Oíiris inítituyó el cul-
to de aquel animal, afsi por el ufo de la agricultura, como en ho-
nor de los que inventaron las Miefes, y eííe es el fruto proprio de 
Cybeles: y aunque los Egypcios defpues del facrificio arrojaban 
la cabeza de la victima, como afirma Herodoto ; (3) entre los Ro-
manos era tenido en honor , como cofa de Religión, y por tanto 
la efculpian en los frifos de los Templos, en las Aras, y Monedas, 
eomo vemos en algunas Romanas, y en lo que mira á Efpaña en 
las prefentes, en otra de Gracurrís, y en las de Tarragona, las 
quales reprefentan dos bucranios en la Ara que erigieron a Auguf 
to. Symboliza pues facrificio efectuado la Cabeza fola del Buey, 
afsi como el cuerpo entero mitrado denota facrificio votivo. Pero 
fe puede dudar el fin que fignifica el facrificio en el cafo prefente: 
íi es fymbolo de los Juegos Megaíenfes, ó íi de facrificio hecho 
por falud del Cefar, y profperidad del Municipio? Vaillant fe apli-
có á lo primero , diciendo que Calahorra miró a Roma en las Fief-
tas Megaíenfes , efto es, de la gran Madre de ios Diofes Cybeles, 
(1) L' Antiquité expUquée , Tome z. p, 174. Murr.torí pag. CCCXXXIII. V Academie 
Royale des Infcrfptiow, Tom. 2. p. 443. Phlüpp. aTurre m Explic. Taurob. exbibita a Sa-
.ItnjptT.s.nLsjS. (2) Diodor, lib.i.¿>.7¡>. (5) Herodot. Hb.z.p^6. 
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en memoria de Scipioh Nafsica , que celebró aquellas Fieítas en 
Roma, por haver recibido la efigie de Cybeles, quando llegó de 
Oftia a Roma ,íegun refiere Livio , (/. 29. c. 14.) y como Cala-
horra recibió el titulo de Nafsica por el íbbrenombre del citado 
Scipion , en fentir del referido Efcritor; fe encuentra fundamento 
para reducir el fymbolo a las referidas Fieítas Megaíenfes. Pero 
efto puede paíTar en la Medalla fíguiente, donde expreííada la voz 
NASSÍCA por un lado , y puefta la Cabeza del Toro por el otro, 
fe nombran los Ediles, a cuyo cargo tocaban aquellas Fieítas: yt 
como Prifco , y Broccho no eran Ediles, íino Duumviros ordina-
rios , no hay igual fundamento para ellos. Por tanto podemos en-
tender la Medalla en el fentido que declara el citado Marmol de 
León , efto es , de haverfe hecho el Taurobolio por la falud del 
Cefar, y por la profperidad de la Ciudad : lo que fe entenderá 
mejor, poniendo por delante la citada Infcripcion, en quanto per-
tenece a nueítro aífunto: 
T A V R O B O L I O M A T R I S D. M . I. D 
QVOD FACTVM EST. E X IMPERIO MATRIS D . 
D E V M 
PRO SALVTE IMPERATORIS CAES. T. AELI 
, HADRIANI ANTONINI AVG. Pil P P. 
LIBERORVMQVE EIVS 
ET STATVS COLONÍAE LVGDVN. 
L . AEMILIVS CARPVS Iññl VIR AVG. ÍTEM 
DENDROPHORVS 
VIRES EXCEPIT. ET A VATICANO TRANS 
TVLIT ARA , ET BVCRANIVM 
SVO INPENDIO CONSACRAVIT &c. 
Aqui ves la miíma cabeza del Toro , en facrificio hecho por ía-
Mm 2, 
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lud de la Cafa Áugufta > y profperidad de la Ciudad : todo lo 
qual es común a la prefente , y afsi puede interpretarfe el bucra-
nio del mifmo modo. 
*%. La Moneda del num. 3. no es común : la del 4. y lá citada de 
tuno diferente, en la primera parte ,fon raras. 
TABLA XIÍI. num. f. 
Cabeza varonil defnuda, a la izquierda. Delante , NASSICA .)(. 
Cabeza de Toro : encima, C ajus VAL erius : debajo , Cajus 
SEX tius. En medio , AEDILES. 
PEdro Seguino eftampó entera efta Medalla p. 94. de la edi-ción i. de donde la han tomado los demás: juzgando algu-
nos que la Cabeza es del Confuí Nafsica, y reputándola caí! todos 
por Moneda Romana. Vaillant, Morel, y Havcrcamps, la reco-
nocen por Cabeza de Augurio, y ?víoneda batida en Calahorra: 
pues el dictado de NASSICA es proprio de eíta Ciudad, como 
nos dice Plinio, y afsi confia también por la Moneda fegunda de 
eíte pueblo. Los Ediles Ca) o Valerio, y Cayo Sextio es creíble 
que fean los mifmos de la Tab. prec. n. 9. donde con exprefsion 
vimos a. Cayo Valerio, y Cayo Fenio , que acafo tendría el fegun-
do Apellido de Sextio, y una vez usó de uno, otra de otro, como 
fucedió en los Duumviros Prifco, y B; occho : y en fupoíicion 
de que fean unas miímas las perfonas , fe batieron en difuntos 
años las Monedas : éfta primero que aquella: porque- el empleo 
de Ediles precedía al Duumvirato , como digimos en el Cap. VIÍI. 
y por lo allí expuefio fe deduce, que el poner ios nombres de los 
Ediles en la Moneda , no fue por tocarles a ellos el batiría , fino 
por correfponderles la República agradecida a la orientación y 
garlos que tuvieron en ias fieftas publicas. De efte modo mani-
feflaban también que fe havian celebrado en Calahorra juegos 
íblemnes: porque como eílos pertenecían a los Ediles, y no a los 
Duumviros, folo podían perpetuaríe por la expreísion de los Edi-
les. Y aunque la Cabeza del Toro en Moneda de Duumviros fe diga 
fymbolo de facrificio hecho por la profperidad del Cefar , y de la 
República; la grabada en Moneda de Ediles fe contrae a fieftas pu-
blicas, porque citas eran las que pertenecían a fu empleo : y como 
en ellas fe mezclaban faenados, efeogieron paraíymboiizarlas la 
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Cabeza del Toro, que era vidlma mayor , confagrada a los pr¡v 
meros Diofes. 
Efla Moneda de pequeño bronce es rarifsima. 
TABLA XIII. num.6. y7.TIBERIO. 
Tíberhu AVGVStw DIVI AVGVSTIF//i«í IM?erator CAE-
SAR. Cabeza de Tiberio con laurea. En otra una C en contra-
marca •)(• Sobre el Toro, Lucio FVL«fi SPARSO. Debajo, 
Lueh SSVRNÍNO. Delante, II. VIR«. Detrás,Mumdpium 
Calagurris lulió. 
MUY irregular es el modo con que coloca efta Moneda los didados de Tiberio , poniendo CAESAR _ defpues_ de IMP erator. Vaillant, y Havercamps toman defde allí el principio 
de la Infcripcion , empezando por el titulo de IMP erator ; pero 
efto no lo podemos adoptar , porque ni lo permite el modo con 
que las letras fe colocan en la Medalla , ni la Biftona. No el mo-
do : porque aquellos di&ados caen detrás de la Cabeza , atrave-
fandofe el cuello entre ellos, y el nombre de TI berius: de fuerte 
que la práaíca de las demás nos enfeña empezar la Infcripcion 
por la parte donde mira el pecho , y no por la que cae á la ef-
palda. Tampoco laHiíloria da lugar a que el dictado de Impera-
tor fe ponga en el principio , como pronombre: porque expresa-
mente teñifica Suetonio , que no quífo admitir el titulo de Empe-
rador en aquel fentido , (1) y Dicta teftifica lo animo , (2) advir-
tiende, que foto le admitía , quando fe le daban ios Soldados, 
(3) en cuyo lance miraba á los triumphos : pero entonces fe pof-
ponia, en la conformidad expuefta en la Tab. V. n. 9. De fuerte 
que en las Medallas de Tiberio nunca puede empezarfe la lección 
por la voz IMP erator en methodo de pronombre , fino colocán-
dola al fin, como didado militar , en que fofo hallo diferencia 
de que unas veces añaden el numero de los triumphos, v. g. IMP» 
VIH. (¡mperator oclavum) y otras fin numero , como en el cafo pre-
fente. La Familia Fulvia ocurrió ya en la Tabla pree. n. 10. La 
Saturnina fe halla expreíTada con freqüencia en Infcripciones Ro-
( 0 Pranomen Imoeratoris.... recufavit. Sueton. inTib. c.z6. (i) Imperatorem fe ve» 
apptllant -. nam id mmen cum al'ñs appellattoniluj fib't daraerih nen ajfuwtferat. £>iü L j 7 . 
P»6oi. (3) ídem pa¿. 6o-j. 
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manas í y aunque Morcl enlaza en eíte Duumvir las quatro letras 
A T V R , y Vaiiiant las dos T V ; en las mías no hay mas enlace 
cue la T con la A. En una de ellas hay la contramarca, que de-
mueítra la Eftampa en el num. 7. la qual es una C , clara en al-
gunas , en otras cerrada por la parte de adelante : y la C parece 
cifra del nombre de la Ciudad , por íer la inicial de CaUgurris. 
Veafe el Cap. X . donde hablamos de las contramarcas. 
Es vulgar : con ti fobrefello ? es rara. * 
* 
TABLA XíIL num. 8. 
Tlherius CAESAR D1VI AVG ufii Vilius AVGVSTVS. Cabeza 
de Tiberio con laurea, como en la Tab. IX. n. 4. En algunas, 
ía contramarca de una C •)(• Sobre el Buey , Cajo CÉLERE. 
Debajo, Cajo RECTO. Delante , II. VIR.it. Detrás, M . C. I. 
TODA efta Moneda fe halla defordenada en Vaillant, pues el Buey le pufo a la derecha ; encima lo de abajo ; y detrás lo 
que eítá delante. En la primera parte pufo DíVI F. omitiendo el 
A V G ujli, y añadiendo al fin IMP, Vílí. de fuerte que cada vez 
me confirmo en que fe guió por índices mal hechos, ó que ha-
bló de memoria en eíle lance : pues haviendo paííado por mi ma-
no muchas de eftas Monedas, nunca he viíto una, como él la 
pinta. En una de eftas hay íbbre la Cabeza del Cefar una contra-
marca con figura de C , que fegun lo prevenido en la precedente 
es inicial del nombre de la Ciudad. Los Duumvíros no individua-
lizan Familias. Morel contrajo la Moneda á la Fulvia: acafo por la 
Infcripcion de Efpaña, que Grutero aplica a Uciés p. CCXXXVÍL 
1. donde vemos el apellido de Recio en Lucio Fulvio. Pero en 
otra Infcripcion de Carthagena, publicada en el Tomo 7. de la 
Efpaña Sagrada , vemos el fobrenombre de RECTVS en la Fami-
lia Aemilia. El de CELER le aplica una Moneda de Ilici a. la Fa-
milia Seítia. Y fe halla también propagado en la Ciudad de Ofca. 
Plutarco en la vida de Coriolano , pag. 218. explica algunos ape-
llidos Romanos, y entre ellos el de Celen , que dice haver tenido 
origen de uno que en la muerte de fu Padre acceleró los juegos 
gladiatorios mas de lo acoíiumbrado , y por tanto le llamaron 
Celer. 
% Et rara con el fibrefello ; fin él, vulgar. 
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TABLA XIII. num. 9. 
TI herías CAESAR DIVI kVGup Filias AVGuJtus. W » / « -
pium CAL agurris WLia. Cabeza de Tiberio definida »)(• Ca-
beza fola del Toro. Encima, Cajo CÉLERE. Debajo, Cajo 
RECTO. Sobre la Cabeza del Toro , II. (Duum) a los lados VI-
Rls. 
LOS mifmos Duumviros vuelven a prefentarfe : pero en diver-fo tamaño de pequeño bronce, y con diverío typo : antes 
con el Buey entero ; ahora con la Cabeza fola, por la qual qui-
fieron ¿gnificar algún facrificio, fegun io prevenido en el n. 3. 
La Nota de II. VÍRI es también particular: pues añade I defpues 
de la R , que no fe verifica en las demás: y con todo efTo necefsi-
tamos íuplir la S, del final: porque el cafo ultimo de CÉLERE y 
RECTO , piden también el ultimo de VIRIS. Doyla como fe ha-
lla en Morel en la Familia Fulvia. 
Es de pequeño brome > rarifsima , y elegantifsima, 
TABLA XIII. num. 10. 
Tlberius CAESAR AVGVSTÍ. Filias* M . C. I. Tiberio con 
laurea •)(• Cabeza de Toro , y al rededor , L uño VAL erio 
FLAVO. Tito VKLerio MERVLA. En medio, AEDilibus. 
D E la Familia Valeria defcendían ambos Ediles, díítinguien-doíe por los íbbrenombres de Flavo , y de Merula : y fe-
gun el fymbolo de la Cabeza del Toro, parece que fobrefalieron 
en la pompa y aparato de algunas fieftas folemnes, que los Anti-
quarios reducen á las Megaienfes de la gran Madre de los Dio-
fes. Pero ü alguno efcrupuliza fobre ellas, fe deberá contentar 
con las que hícieíTen los Ediles al tiempo de la exaltación de Ti-
berio , fegun lo dicho en el n. 3, pues las Megaienfes no tienen 
mas apoyo que la voz NASSICA , con que fe apellidaba Calahor-
ra, y el ecco con las de Scipion Nafsica , a la gran Madre de los 
Diofes. Efta Moneda ha íido algo defgracíada entre los Antiqua-
rios, no folo por lo que fe dirá de Vaillant fobre la íiguiente , fi-
no porque Morel en la Familia Cornelia ofrece defnuda la Cabe-
za del Emperador , y añade letras a las iniciales de la Ciudad, 
poniendo MV. CAL. IVL. y llenando con eíio el círculo de la 
circunferencia, que en las mias queda en blanco defde el hombro 
al pecho. Spanhemio en el Tom. z, de la ultima edición, p. 157. 
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da también la Cabeza fin laurea , y llénala circunferencia con ía| 
letras TI. CAESAR AVGVSTí F. AVGVST , fin _ expreñar d 
nombre de la Ciudad. El reverfo le dio también diminuto y erra-
do con el Apellido de Flacco , en lugar de Flavo > por quanto la 
Moneda que Patin piopufo en la Familia Cornelia , no eítaba bien 
confervada. Yo la tengo en diferentes cuños , uno con la Cabeza 
del Emperador mas avultada que en otro? y letras de diverfa for-
mación material: pero en todas tiene laurea la Cabeza , y la Ins-
cripción fe halla como mueítra la Eftampa , puefto el nombre de 
la Ciudad por la primera letra de cada didado. Pero es también 
pofsibie que exifta , como Morel la propone en la Familia Corne-
lia , fegun promete la reputación del Autor en aquella Obra. 
* Efias Medallas de pequeño bronce, fon raras. 
TABLA XIII. num. u . 
Cabeza de Tiberio definida, a la izquierda. Delante (de abajo ar* 
riba) MV. CAL. Detrás (de arriba abajo) ÍVL •)(• Cabeza de 
Toro. Encima , L. VAL. FLAVO. Debajo, T. VAL. MERVLA. 
En medio , AED ilihus, 
Ucho recelo que fea una de las imaginarias de Vaillant: lo 
b i . porque no menciona la precedente : y pone efla en fu 
lugar. Lo 2. porque Morel en la Familia Cornelia omitió la de 
Vaillant, y propuíb la antecedente con diverfa repartición de los 
Ediles, como eftán en mis originales. Viendo pues, que en efecto 
hay Moneda con los referidos Ediles , y con el rnifmo typo del 
bucranio 5 es creíble, que Vaillant diítribuyeífe los nombres por 
la circunferencia en el modo que imaginó , guiandofe } no por 
Moneda original , fino por algún Índice. El anverfo, fegun le pro-
pone el Thefauro Moreliano Imperial en la Tab. 13. de Tiberio, 
es también muy eftraño : pues demás de omitir el nombre del Em-
perador , pone el nombre de la Ciudad en modo irregular, (como 
fe declara en el titulo) lo que no tiene egemplar en otras; y ofre-
ce la Cabeza fin laurea , como la menciona Vaillant, lo que hace 
fofpechar, fi formó el dibujo en virtud de aquella explicación: 
pues no añade nota del Gabinete de donde erre tomada. Otro re-
celo es fobre la fé del Thefauro Moreliano Imperial, en viíta de 
que aísi en efte lance , como en otros , omite los dibujos eftam-
pados por Morel en íus Familias, y pone ios de Vaillant, que 
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Morel no quifo colocar en aquellas Tablas: y íi elThefauro Impe-
rial fuera Obra legitima de Morel, no es creíble omitiefíe las Me-
dallas que tenia adoptadas , y que ingirieíTe las que havia defpre-
ciado de Vaillant. Por tanto , fi realmente es de Morel el fondo 
de las Tablas Imperiales , podemos recelar , que fe mezcló otra 
mano , la qual no tuvo prefente todo lo que el Autor eítampó 
en la Obra de Familias, y dio entrada a otras no viftas por Morel. 
Es de pequeño bronce, muy rara, yJt exijie. 
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MEDALLAS DE CALLET. 
fteigfBiigiifjj L nombre de CALLET fe conoce entre los Geo-
y i - ?í 
: r. É- v 
;S Í ?; \ ;;?j| graphos,por haverle mencionadoPlinio, como 
"\m uno de los pueblos que concurrían al Convento 
í • í l j l l i í J u r i £ U C O c^ e I a Bolonia Añigitana, hoy llamada 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j Ecija. Ponele en primer lugar , al hablar de'los 
í i j jgjl l» pueblos Estipendiarios: pero no bafta fu mención 
para averiguar el litio, porque menciona otro 
del mifmo nombre , al hablar de los Estipendiarios, que acudían 
al Convento de Cádiz : y citas dos poblaciones fynonomas (a que 
pueden añadirfe los Calenfes mencionados por Plinio entre ios 
pueblos Célticos del Convento Hifpalenfe) hacen inaveriguable la 
determinación del que batió las Monedas de efte nombre. En la 
Sierra-Morena exiíte hoy un lugar, que llaman Cala, pertenecien-
te al Arzobifpado de Sevilla , que parece fer muy antiguo , fegun 
eferibe Caro en fu Convento jurídico de Sevilla , foí.197. y no le 
repugna la primera mención hecha por Plinio , en viftade que en 
lo regular empieza a nombrar los pueblos, procediendo de arriba 
abajo. Lo que por las Medallas fe adelanta es que eítuvo en terri-. 
torio fértil de pan , pues nos ofrecen el typo de las Efpigas. 
TABLA XIII. num. 12. y 13. 
Cabeza, a la izquierda, fin letras.)(. CALLET entre dos lineas, 
y dos Efpigas. En otra , fin las lineas. 
LA primera Medalla es dibujo de D. Livino Leyrens, que juz-ga fer cabeza de muger: pero como no fe percibe atributo 
particular , es difícil la contracción. Rodrigo Caro en el fol. 197. 
Na 
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atribuye al Dios Marte la Cabeza de la Moneda que tuvo y deli-
neó. En la mia , que es la del n. 13. (aunque no fe parece nada a 
la de Caro) puede dudarfe algo , íi es morrión el adorno que tiene 
en la Cabeza: pero en mi dictamen , y de algunos que la han vif-
to, prevalece , que es la piel del León : en cuya fupoíicion debe 
aplicarfe a Hercules. Lo mas inítruelivo es la parte del reveríb: 
pues nos da claro el nombre de la Ciudad CALLET: nos publica 
la fertilidad del terreno por medio de las Eípigas ,y nos inftruye 
de lo que por ningún otro documento teníamos noticia, conviene 
a faber, de la prerrogativa de haver batido Moneda, cuyo fuero 
pufo por obra en diferentes cuños, dando el nombre de la Ciu-
dad entre dos rayas, y otras veces íin ellas. Caro en el lugar ci-
tado dibuja fu Medalla con las letras grabadas al revés : pero co-
mo no lo nota en la materia, puede prefumirfe yferro del Graba-
dor , que no fue aiuy exa&o : y íi realmente falió el dibujo pun-
tual , refulta tercer cuño. En mi Medalla eítan las Efpigas mal for-
madas , pero con la efpecialidad de reprefentar una oja de las que 
produce la caña. Eñe fruto denota la fertilidad del territorio , y 
puede fer veftigio por donde los Naturales de la Betica inveftiguea 
la reducción de la Ciudad. 
^ Qualquiera de ejlas Monedas es rartfsima* 
MEDALLAS DE CARBVLA. 
1 Ernas de havernos mencionado Plinio la Ciudad 
de CARÍWLA, da luz para conocer la íituacion: 
porque todo fu contexto prueba que exiftió jun-
to al Rio Betis, de la parte de allá de Córdoba, 
efto es, por la banda en que entra en el Guadal-
quivir el Rio Xenil: y afsi eftuvo no lejos de la 
Villa de Palma. Era pueblo perteneciente al Con-
vento Jurídico de Córdoba , y batió diferentes Monedas: pero ni 
eíta Ciudad, ni la precedente continuaron con la prerrogativa en 
tiempo de los Emperadores Romanos: por lo que no fe hallan 
fus Medallas en las Colecciones Imperiales, pues folo tocan a la 
claífe de las geographicas, ó a las miíceianeas. 
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TABLA XIV. num. i . 
Cabeza de muger anciana , tofcamente delineada. Delante de la 
barba y la nariz , un femicirculo. Detrás X .)(. Un globo de 
que falen fíete rayos. En el contorno por arriba CARBVLA, 
de la izquierda a la derecha: en Liebe al revés. 
^ N el Thefauro Fridericiano eítampó Liebe eña Medalla, co-
_¿ locando en la circunferencia de la primera parte una lau-
rea, que en mis Medallas es el circulo de la grafila: y tampoco 
tiene laurea la que eítampó Rodrigo Caro fol. ié8. ni otras que 
he viílo. Caro pufo delante del roftro una linea tortuofa , que 
aplicó al Rio Betis : pero en mi Moneda es media Luna, como ef-
tampó Liebe, de quien la tomó Gefnero: (i) y por tanto no íe 
debe aplicar a que fignifique el curio del Rio, a cuya margen es-
taba la Ciudad , ílno á otra cofa , v. g. como fymbolo de la figu-
ra junto a quien eftá, y puede decirfe líls, como prueba el mucho 
ufo de la media Luna en las Monedas de la Betica, y efpecialmen-
te en las de Vita. Liebe aplica a la Diofa líls la figura del reverfo, 
que defcribe con nombre de Cabeza monflruofa con rayos acia 
abajo. Caro dice, que algunos quieren que fea Fuente , y él fe in-
clina a que es Nafta de Pefcador. Liebe la delineó en figura de 
roftro humano , de cuya boca falen dos de las fíete lineas. Pero 
en mis Medallas no hay feñal de roftro humano, fino un globo,al 
modo que fuele figurárfe el celefte : y recelo que es figura de al-
guna iníignia militar : porque caí! en la mifma conformidad ve-
mos efta figura entre las infígnias militares de la Noticia del Im-
perio , colocado el globo (fignifícativo del Orbe Romano) fobre 
una bafa , que enfancha por abajo , en la conformidad de la Me-
dalla, aunque no con tantas lineas: pero como allí las hay de di-
verfa figura , puede fer que la nueftra fe formaffe afsi en tiempo 
mas antiguo , y que la Ciudad de Carbula ufaííe de aquel fymbo-
lo por lo mifmo que otras Colonias militares ponían en fus Me-
dallas los Signos Legionarios , efto es , porque fe huvieífen ave-
cindado en Carbula Veteranos del orden diftinguido por aquel 
fymbolo , figurativo de la firmeza y eftabilidad del Imperio Ro-
mano. Veafe la Tab. LII. donde apuntaremos otro penfamiento. 
En el anverfo tienen ellas Monedas una X detrás de la Cabeza: 
en cuyo íltio ponen las Romanas de plata aquel carader , fígnifi-
(i) Jobann-. Jacobtu Gejpterm , Tab. LXXX1V. Pop. £3* Urb. n. \6. 
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cativo del Denario ,y tal vez otras letras reducidas por los Anti-
quarios a notas de la fabrica : y como la X del Denano no con-
viene al cobre , ni tiene proporción con las partes del AS ; parece 
L j o r aplicarla a figno de la Oficina - ó decir, que no es caradter 
latino, L o del alphabetó Efpañol defconocido, pues -fc halla en-
tre aquellos, no folo como letra, componiendo dicciones, fino 
como Nota , apartada de las demás , fegun mueftra laTab. 33 y 
afsi diremos fer Nota de cofa defconocida. Acafo por efto ñola 
vemos en ninguna Medalla Imperial, fino en las Municipales mas 
antiguas, en que nueftras Ciudades no eftaban defprendidas total-
mente de fu idioma. 
# EJia Medalla de gran bronce es muy rara \ y también en fegunda, 
forma. 
J TABLA XIV. num. 2. 
Cabeza de muger con el pelo compuefto , vuelta a la izquierda.-
Delante , una raya torcida a modo de S. Detras, X .)(, Globo 
en cuyo femicirculo exterior fe forma una media Luna. Salen 
del globo fíete rayos, y el refto de la circunferencia fe llena 
con las letras CARBVLA. 
MUY eftraño es el pelo tendido, que nos reprefenta la Me-dalla en la Cabeza de la primera parte, pues no tengo ef-pecie de egemplar femejante. Tampoco he viíto la Medalla ori-
ginal , fino folo el dibujo remitido de Sevilla por D. Livíno Ley-
rens. Añade fobre la precedente una linea, que fale defde la bar-
ba nafta el fin de la Moneda , en la conformidad que propufo Ro-
drigo Caro la Medalla de eñe pueblo, fol. 1Ó8. donde reduce 
aquella linea al Rio Setis, a cuya margen (dice) fe cree haver eíta-
do efte lugar. La Cabeza la reduce al Dios Mercurio , por quanto 
lo que aquí es pelo tendido y compuefto , allí fe reprefenta a 
modo de ala, y le parecería parte del Petafo. En el fymbolo del 
reverfo fe diferencia una Moneda de otra , en que los fíete rayos 
no rematan aqui unidos en una linea , como en la precedente, 
íino cada uno de por sí. Tampoco en el globo del centro fe vé fi-
gura de roftro humano , fino el femicirculo , que reprefenta la Ef-
tampa á modo de media Luna. Todo es irregular , y difícil de 
exponer, a lo menos mientras no tengamos mas Monedas en per-
fecta confervacion: pues aunque he vifto otras en mediano broa-
pe con el mifmo reverfo que en la primera, y por el otro lado 
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Cabeza varonil con CN debajo del cuello ; la falta de integridad 
no permite feguridad en las ideas. 
EJla Moneda de mediano bronce es rarifsima. 
MEDALLAS DE CARISA. 
ABLANDO Plinio de los pueblos que concurrían 
al Convento de Cádiz , expreffa el nombre de 
CARISA , reconociéndole con el fuero de Ciuda-
danos Latinos, eílo es , del Lacio antiguo , expli-
cado en elCap.XÍL Añade , que Carifa fe apelli-
daba Aurelia , Carifa. cognomine Aurelia: y aunque 
por Plinio no puede averiguarfe la íituacion in-
dividual , fino la general de que eftaba en territorio del Conven-
to de Cádiz ; Ptolomeo ofrece mas contracción , pues la coloca 
entre Sevilla , y Nebrija , confpirando al íitio en que hay un def-
poblado , que mantiene el nombre de Carixa, a. una legua de la 
Villa de Bornos, donde demás de varias ruinas y parte de la Mu-
ralla , refiere Caro los veftigios de algunas Infcripciones y Monea-
das, que tienen el nombre de Carifa. La orthograrmia de efta voz 
no tiene regla fija: pues no folo en las ediciones de Plinio fe en-
cuentra con dos y con una S } fino en las mifmas Medallas, que 
fon raras, 
TABLA XIV.num.3. 
Cabeza de muger , a la izquierda , con pendientes en las orejas 
y Corona de Eípigas •)(•• Un Ginete corriendo , a la derecha^ 
con Efcutlo : debajo CAR1SI entre lineas. 
E N la ultima EíTampa del índice de Bary vemos grabada efta t rarifsima Medalla : y aunque no tiene letras en la primera 
parte , confta haverfe batido en obfequio de la Dioía Ceres, cuya 
Cabeza reprefenta con el fymbolo proprio de las Eípigas, de cuyo 
fruto la celebraban inventora : y es la que con mas dffcuíoa vene-
raron en fu gentilidad los Andaluces, por la abundancia de frutos 
con que el Cielo enriqueció fus campos. Plinio dice, que havia en 
la Betica una Ciudad con el fobrenombre de Cereal, que parece 
derivado de Ceres, pues apela fobre el nombre de Ebora , ó Ebu-
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ra, cuya voz , fegun Samuel Bochart, íignífica también la abun-
dancia de miefes : y no folo una Ciudad , fino toda la Provincia, 
podia haver recibido aquel diítado , intitulándola domicilio de 
Ceres. Por tanto entre las íinrazones de la Gentilidad pudo con 
alguna razón orientar a aquella Diofa la Ciudad de Carifa , pues 
fu territorio es furriamente fértil, y digno de que corone a la Dio-
fa con fus frutos. Por lo mifmo podemos iluítrar la Medalla con 
las palabras de Horacio en fu Canto fecular: 
Fertilis frugum pecorifque tellus 
Spicea donet Cererem Corona,. 
Con todo eíTo no es la Efpiga la empreíTa que efcogió eíta Ciudad, 
como otras de la Betica , fino un Soldado acaballo con Efcudo, 
moílrando a vécesela lanza , como reprefentan fus Medallas: y en 
eíto parece , que fe quifo preciar de la abundancia y nobleza de 
fus Caballos , y del ufo de las Armas. Debajo del Caballo expreíía 
el nombre de la Ciudad, cercándole por todas partes con un qua-
drángulo, y folo fe lee CARÍSI, (con letras algo mayores en Bary» 
que en mi Eítampa , y apartado allí el Caballo del quadrilongo) 
ó bien porque la ultima linea fueífe parte de A , ó porque la fe-
gunda S (que ofrecen algunas Medallas) no eftuvieífe bien circu-
lada. En fin no viendo el original, folo podemos reprefentar la, 
copia. 
EJia Medalla es rarifslma y elegantifsima. 
TABLA XIV. num. 4. 
Cabeza varonil, a la derecha , con laurea. *)(* Caballo andando 
acia la izquierda, con Ginete , que lleva Eícudo en la derecha. 
Detrás, por la parte de arriba , CARISSA. 
Odrigo Caro propufo en fu Convento jurídico de Sevilla, 
fol. 131. eíta Medalla, delineándola tofcamente en made-
ra , y dice, que por la una parte tiene Cabeza con Corona , como de 
Sacerdote, y fu dibujo ofrece laurea , y acafo reprefentaba la Cabe-
za de Apolo , cuyo era el Laurel: pues faltando letras y atributos, 
no hay principio para otra contracción. El tamaño en que la da 
es el propueflo , y acafo le auraentó , fegun coftumbre , pues las 
que conozco de efte pueblo, fon de pequeño bronce. La circunf-
tancia del fitio, donde ofrece el nombre de la Ciudad , aumenta lo 
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raro de la Medalla : pues poniéndole las demás debajo del Caba-
llo , éfta le coloca a la derecha por la parte de arriba. 
Efla Moneda es furriamente rara. 
TABLA XIV. num. 5. 
Cabeza de Hercules con la piel del León , y la Clava , a la dere-
cha •)(• Ginete , a la derecha. Debajo, CARISSA. 
A primera parte nos da a entender el culto, que en efle 
pueblo tenia Hercules Gaditano. Por Plinio fabemos , que 
Cariía tocaba al Convento Juridico de Cádiz : y concurriendo allá 
con freqüencia , tenia mucha ocaíion para dedicarfe a íli culto. 
Otra Moneda tengo en que la Cabeza mira a la izquierda, y en el 
reverfo debajo del Caballo , CARIS : (fin mas letras) pero aunque 
la Cabeza parece cubierta de la piel del León, me contento coa 
prevenirlo, por no eftár del todo aíTegurado, 
* Ambas fon de pequeño bronce , raras. 
TABLA XIV. num. 6. 
Cabeza , a. la derecha, con Celada criftata •)(• Ginete, a la dere«? 
cha, con Efcudo y Lanza. Debajo, CARISA* 
EL animo marcial que efta Ciudad fymboliza por el Soldado de acaballo , con Efcudo, y Lanza , no podía entre tanta 
chuíma de Diofes eftár fin Ara dedicada a Marte. Por tanto le atri-
buimos la Cabeza armada del morrión, que mueftra la primera 
parte: porque debiendo fer de alguna Deidad, fegun la antigua 
práctica ; á ninguna mejor que a Marte fe puede reducir , en vífta 
de la Celada con creftas, que prometen fer de la materia de todo 
el cafeo , por no tener alufion a penachos de cerdas , ni de plu-
mas , quales folian tener otros morriones , como diremos fobre la 
Tab. XXXII. n. 3. El nombre de Carifa tiene fola una S , y todas 
las letras tienen la inverfion de que para leerfe debe ponerfe el 
Caballo cabeza arriba. 
# Efla Medalla de pequeño bronce , es de las raras, 
TABLA XIV. num. 7. 
Cabeza, a. la izquierda , coronada (al parecer) de Efpigas •)(• Gi -
nete , a la derecha. Debajo, CARiSA. 
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NO me acuerdo de quien recibí efte dibujo : pero en vifta de la primera Moneda puede reducirfe a Ceres la Cabeza 
de muger , fabiendo que efta Ciudad la oftentaba en fus Meda-
llas , aunque el dibujo no mueftra claramente las Efpigas. Ponefe 
con una S Garifa , como en la precedente : otras la dan con dos, 
fin duda por fer indiferente, como OSET, que fe encuentra de, 
ambos modos en las Monedas. 
EJia Moneda de pequeño bronce, es rarifsima. 
MEDALLAS DE CARMONA. 
¡¡ STA es una de las Ciudades, que defpues de 
tantos íiglos mantiene íin mutación el nom-
bre , pues afsi hoy , como en lo antiguo , la 
'M llamaban los Latinos CARMO, de cuyo caíb 
^M ultimo Carmone, deduce la lengua Efpañola 
* la .voz vulgar Carniona. Es muy famoía fu me-
EfiSSSSS^g^aS moría entre los Antiguos: pues julio Cefar la 
elogia por la circimftancia de Ciudad la mas 
fuerte de toda la Provincia, (i) Strabon, (p.141.) Antonino, el 
Ravenate , y Ptolomeo , la expreíTaron también: y afsi como man-
tiene el nombre antiguo , conferva la miíma íituacion , entre Ecí-
ja, y Sevilla , feis leguas cortas de éfta , ó cinco y media, fegun 
el Itinerario de Antonino. El campo es muy fértil de granos , y, 
por tanto ufó en fus Monedas de las Efpigas. 
TABLA XIV. num. 8. 
«Cabeza varonil, a la izquierda, con morrión , y penacho : en la 
circunferencia una laurea de hojas muy pequeñas y efpeías •)(• 
CARMO entre dos rayas y dos Efpigas , a la izquierda. 
LA fortaleza de munición , que Julio Cefar refiere en la Ciu-dad de Carmona y fe hallaba también en los ánimos de fus 
habitadores , marciales hafta en las Monedas , pues a Marte debe-
mos aplicar la Cabeza adornada de morrión , figura la mas ufual 
(1) Lome firrwfúm* toiius Provincia Chitas, de Bell. Civil. 19. Hii-cio de Bell. 
AUx. 5 7 . 
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que adorna las Medallas de Carmona. Ponefe efta Cabeza dentro 
de una laurea , que en rigor parece de Myrto , y acafo el Enta-
llador quilo hacer afsi la de Laurel, que tiene mas conexión con 
los triumphos de Marte : fino que digamos haver aludido en efto 
al famoíb adulterio de Marte con Venus, defcubierto por Vuíca-
no y anunciado a los Dioíes, de que defpues de Homero en la 
Odyíea S. tratan largamente los Mythologicos. Batieron en eíta 
conformidad diferentes Medallas en gran bronce , pues entre las 
mias hay unas de mayor Cabeza que otras, y con penacho diver-
fo en el morrión. También tengo una mayor que el gran bron-
ce regular, colocable entre los Medallones. Por la otra parte ufó 
Carmona el fymboío de las Efpigas, denotando la fertilidad de. fu 
Vega, que es muy fobrefaliente. Entre ellas campea el nombre de 
la Ciudad CARMO : y en las bien confervadas fe vé en medio de 
la ultima letra un punto , en que acafo denotaron contcnerfe allí 
toda la voz , fin que faltaíle letra ; y es muy de notar , que aun-r 
que diferenció los typos de fus Monedas, nunca faltan de fus re-¡ 
verfos las Efpigas, y ei nombre de la Ciudad. 
* EJla Medalla ds gran bronce no es común , la que excede en el 
tamaño , es muy rara. ; 
TABLA XIV. num. 9. 
Cabeza de Mercurio con el Petafo, vuelta a, la izquierda, y de-
lante el Caduceo •')(• Como en la precedente. 
jEfpues de Marte nos figura Carmona al Dios Mercurio , que 
con fu Caduceo pone fin a las guerras, introduciendo la 
paz con la interpoficion de la vara adornada con dos Culebras én 
la punta , por la Fábula de que con ella pacificó dos Serpientes en 
la Arcadia: y defde entonces fe fymbolizan en la vara enlazadas 
con un nudo infolubíe , mirandofe una a otra, como que van á 
befarfe con ofculo de paz , fegun dice Macrobio , lib. 1. c 19. Zd.~ 
diarias Goezio en la DiíTertacion V. de las Amenidades Numifma-
ticas, obfervó la aítucia y fobervia de la Serpiente infernal en no 
haverfe contentado con engañar a los primeros Padres en figura 
de Serpiente , fino propaílarfe a que los engañados la adoraífen 
en aquella dctefiable figura , de cuya idolatría es muefira (fuera 
de otros documentos) el Caduceo compucílo de dos Culebras. Eí 
Petafo alude a que Mercurio era también el Dios de la Eloqüen-
cia , Nuncio de los Diofes, clircdlor de las palabras, por io aue 
Oo 
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los Griegos le dieron el nombre de I-hrmes, por la interpretación, 
6 eloquio : y efto aclara la energía de S. Lucas , quando en los 
A&os de los Apollóles dijo , que ios Lyfíreníes llamaban a S. Pa-
blo Mercurio, por quanto era el que llevaba la voz. (i) Todo efto 
querian fymbolizar los Antiguos con poner en la Cabeza de Mer-
curio el Petaíb , ó fombrero con alas, pues los conceptos fe for-
man en la mente , y las voces fon muy veloces. 
# Es de gran brome , rarifsma y y excekntifsima, 
TABLA XIV. num. 10. 
Cabeza con la piel del León , a la izquierda. •)(• CARMO entre 
dos Efpigas, tendidas a la derecha , íin rayas. 
¡TRA Deidad nos reprefenta Carmona demás de Marte , y 
Mercurio, ofreciendo la Cabeza de Hercules cubierta con 
la piel del León: pues como fymbolo de la fortaleza , no podía 
faltar entre ánimos guerreros, tan preciados del culto de aquel 
Héroe , que batieron con fu efigie diferentes Monedas: porque 
tengo varios cuños , unos de mayores , otros de menores letras; 
pero en todos omitieron las dos lineas , que en las demás Mone-
das hay encima y debajo de CARMO. También aqui mudaron 
la difpoíicion de las Efpigas, tendiendo a la derecha las que colo-
caron a la izquierda en las precedentes. 
* Sonde fegundaforma con gruejfo de primera , raras, 
TABLA XIV. num. I I . 
Cabeza varonil, a la izquierda , coronada de racimos, con ojas de 
la vid •)(• Como en el num, 8. 
j L P . Fr. Juan Bautiíla Salvador Arellano , de la Orden Ter-
_ Í cera de S. Francifco , refiere en el cap. 7. de las Antigüeda-
des de Carmona, que en algunas Monedas de efta Ciudad fe vé 
efeulpida la Cabeza de un hombre , ceñida de Corona de pámpa-
nos , figura del Dios Baco: y aunque en algún tiempo no hice 
mucho aprecio de eíto por algunas razones; hoy tengo otro con-
cepto , en vifta de las Monedas, que fe van defeubriendo, carac-
terizadas con efigie de diverfas Deidades, y porque entre mis 
(1) Vocabant Bamabajn Jev¿m , Peulutn veri» Mercurlum , quoniam ipfe erat dux ver-
il. Aü. 14. T. J l . 
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Medallas hay dos, que mneftran algún veftigio del racimo con 
ojas : [o que junto con la efpecie del referido Autor, me obliga a 
darlas plaza. Ya Ovidio nos pintó á Baco en la mifma conformi-
dad, con corona de pámpanos y racimos. Metam. $.v.666. 
Ipfe racemiferis frontem circumdatus uvis, 
Pampineis agitat velatam frondibus hajiam. 
El territorio de Carmona es fértil, y dilpueíto para todos los fru-
tos s y vífta la propeníion que tuvo á grabar las figuras de fus Dio-
íes en las Monedas, no podemos eftrañar , que fe moítraíTe reco-
nocida a Baco , afsi como por el fymbolo de las Efpígas moítró 
la fertilidad del trigo , que es el fruto de Ceres, y en la prefente 
Medalla parece que intentó juntar uno con otro. Eíta abundan-
cia de frutos, y el nombre del lugar, me traen k la memoria la 
Región de Carmania , confinante con la Períia , donde es mucha 
la fertilidad, efpecialmente de Viñas, como teftifica Strabon , L i <j. 
p. 726. y por aquella abundancia la dieron el nombre de Carma-
nía , porque Carman en Syro , y en Caldeo, es lo mifmo que vídf 
6 cepa de Viña , fegun Bochart, 1. 4. c. 4. y como los Perfas vi-
nieron a Efpaña , íegun refiere Plinio ; es pofsible que por algu-
nos Carmanes íe originaííe el nombre de Carmona : pero effco no 
fe funda mas que en la aluílon de las voces, y el parenteíco de 
los frutos en ambos territorios. Ninguna de las tres Ciudades^  de 
eíta Tabla nos ofrece Infcripcion de Emperador : 6 bien porque 
no perfeveraííen con el fuero de batir Moneda en el tiempo de 
Augufto , ó porque hafta hoy no fe hayan defcubierto: y afsi per-
tenecen a la clafle de geographícas. 
# Bfta Moneda, en teniendo bien confervada la Corona de racimos, es 
Jumamente rara, y apreciable. 
TABLA XIV. num. i z . 
Cabeza a la izquierda , con Diadema. Detras un Delphin *}(' Co-
mo en la prec. pero las Efpígas a la derecha. 
MUcha eftrañeza caufa la figura de un Pez en Moneda de Ciudad a que no baña Rio : lo que puede mover a. to-
marle con refpeíta a algún Dios diverfo de Neptuno, porque eíle 
parece tan eftraño para Carmona , como el Delphin. Acafo qui-
fieron denotar a. Apolo , llamado Delphínio , por el Delphin con 
que los Cretenfes llegaron a Cirrha. Es también ei Delphin amante 
Ooz 
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de la Muíica , que pertenece a Apolo ; y por tanto verás entre 
las Piedras preciofas de Leonardo Aguilillo una en que la Lyra 
de Apolo fe compone de dos Ddphines a los lados. También hay 
al cunas veces fobre el Trípode de Apolo la figura de un Delphin, 
por haverfe aparecido en aquella femejanza a Caílalio Cretenfe, 
quando hizo la Colonia de Dclphos: y íi el Delphin en efta Mo-
neda alude a alguna deidad, no ferá muy eftraño tomarle como 
íymbolo de Apolo. Ni eítrañes la Diadema: pues hay varios egem-
piares de reprefentarle en aquella forma, ceñidos los cabellos con 
cinta , fin rizos, y fin trenzas. Pero no tengo efto por mejor , en 
.vifta de que en las Monedas Efpañolas antiguas de letras defco-
nocidas, fon muy comunes los Ddphines al lado de la Cabeza, 
que no mueítran facción alguna de Apolo, y allí es mas propria 
de Hercules, deidad de culto muy general entre los antiguos Ef-
pañoles: y consiguientemente no es precifo, que el Delphin fe 
contrayga a la Cabeza, pudiendofe reducir a rnyíterio diverfo : y 
mientras no fe defeubra penfamiento mas acertado , me inclino á 
que denota el comercio por agua. Eflo en Ciudades marítimas, 
ó en las íituadas al margen de Rio navegable , fe percibe íin di-
ficultad : mas también puede aplicarfe a Ciudades cercanas a fe-
mejantes Ríos, aunque no cftuvieífen fitundas en fu margen , por-
que la cercanía favorece : y afsi fucede en Car mona, que a una 
legua corta tiene al Rio Carbones, el qual riega fu Vega abundan-
temente , y defagua en el Betis, tributándole mas caudal, que 
otros celebrados de navegables entre los antiguos. Siendo pues 
abundantifsima de frutos la Vega de Carmona, no hay dificultad 
en que procuraífe extraherlos por el beneficio del comercio de 
las aguas , a que la brindaba la cercanía dei Betis, y .fu.Rio.Cor-
bones. Por tanto fin recurrir a que en lo antiguo fucilen masco-
piofas las aguas, como lo eran , fe defeubre proporción para que 
Carmona folicitaffe el patrocinio de Neptuno , a quien el Delphin 
eílaba confagrado: y aüÁ la que orientó en fas Monedas los ya 
citados Diofes, es creíble que aqui miró a Neptuno , cuya Cabe-
za fe halla también con Diadema en algunos monumentos anti-
guos , fegun verás en MontfauconTom. i . de la Antigüedad expli-
cada. Tengo eíta Medalla en tres diverfos cuños , de mayor y 
menor cuello , y cabeza , cayendo en una las tenias, ó extremida-
des de la cinta , mas abajo que en otra : y el reveno tiene en una 
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te efpccíaliclad de eftar las letras inverfas, eño es, púefta la prime-
ra letra, donde las demás tienen la ultima , defde la derecha del 
que lee a la izquierda. 
* # EJias tres Monedas de mediano bronce , fon raras. 
M E D A L L A S DE C A R T E I A . 
A fama de CARTEIA entre los Efcritores Grie-
gos y Latinos es tan notoria,que no podrá ig-
norarla quien no fea totalmente peregrino en el 
mundo antiguo. Su íltuacion fue en el Eftrecho, 
junto a Calpe en el feno de Gibraltar, como lar* 
gamente probamos en el Tomo 4. de la Efpaña. 
Sagrada , fin que merezca atención el defeuido 
de Havercamps, que fobre las Familias deMorel pag. 470. coloco 
a. Carteya a las bocas del Betis, de que la Ciudad diñó mas de 
veinte leguas. Los Romanos la efeogieron para Colonia de los que 
enviaron embajada a Roma, pidiendo afsignacion de campos. Lle-
gaban a mas de quatro mil, cuyos padres fueron los Soldados Ro-
manos con comercio de Efpañolas cautivas. El Senado refolvió, 
que prefentandofe ante el Pretor Lucio Canuleyo, fueíTen Colonos 
de Carteya aquellos a quienes concedieííe libertad, feñalando tam* 
bien campos a los vecinos de Carteya , que quilleífen perfeverar 
en la Colonia, como refiere Livio, (en fu Jib,43. c-3-) reduciéndolo 
alConfulado de Cayo Caíio , año 583. de Roma, 171. antes de 
Chrifto. Defde entonces quedó la antigua Carteya hecha Colonia 
Latina de Libertinos ,y empezó en ella el ufo de la lengua Roma-
na , pero fin mudar el nombre antiguo de la Ciudad, como tefti-
fican fus Monedas. Todas fon de pequeño bronce 3 en lo que ha 
llegado a mi noticia'. De fu nombre trataremos en la Medalla io, 
TABLA X V . num. 1. 
Cabeza de muger coronada de Torres. Delante , CARTEIA.)(. 
Figura varonil con Delphin en la derecha, y Tridente en la iz-
quierda. El pie derecho fobre unas peñas. Delante DD. En al-f. 
gunas la contramarca de una R. 
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MUY viíible fe nos hace efta Ciudad , por medio de' las Tor-res que oftenta en lo mas alto de la figura, fymbolo de la 
Diofa Cybeles, cuya Cabeza efigíaban coronada de almenas : Ver-
tice turñgero, como dijo Propercio, l.^.El, 17, v. 3 5. y Virgilio 
cantó en la Eneyda 6. v.78 <j. 
Qualis Berecyntia mate? 
Invehitur curru Phrygias turrita per urbes^ 
Lceta Deutn partu. 
Ovidio no folo mencionó la Corona de torres, fino que dio la ra-
zón , diciendo, que fue por haver concedido torres a las antiguas 
Ciudades. FaJí.lV^itg. 
At cur turrita caput ejf ornata Coronal 
An Phrygiis turres urbibus illa deditl 
Annuit, 
Phurnuto, 6 Cornuto recurre a que en lo antiguo fe fundaban las 
Ciudades en lo alto de los montes, para que el íitio las dieífe for-
taleza , h porque eíta Diofa era origen de la primera fubítancia 
del mundo. (1) A lo mifmo confpiran los que recurren a que es 
por mantener los pueblos fobre sí : y aunque otros al ver la Ca-
beza torreada en las Medallas no entienden a Cybeles, ílno al Ge-
nio , 6 Dios tutelar de la Ciudad ; tengo por mas proprio el recur-
rir a la expreííada Diofa , por quanto > íin duda alguna, es Cabeza 
de muger la que reprefenta la Moneda, y la favorece el atributo 
referido. En el reverfo puíieron a Neptuno con el Tridente en la 
izquierda, y con el Delphin en la derecha , fymbolos del Dios de 
las Aguas. El Tridente es como Cetro y dívifa de Neptuno, por 
el qual publicaba el imperio de las aguas, y de efte cantó Virgilio 
o&neid.i. v. 13 8. 
Non illi imperium pelagi ¡favúmque rtridentemi 
Sed mihi forte datum. 
Del Delphin efcribió Hygíno, que en el fimulacro de Neptuno le 
ponian en una mano, ó a los pies, por quanto le juzgaban muy 
de fu agrado. (2.) Lo mífmo efcribió antes Eratofthenes Cyreneo, 
que floreció íiglo y medio antes de Chriíto , y dice lo tomó de 
Artemídoro , como veras en el Tratado de los Cata/teriftnos, 
(1) Corona turrita sjus capiti importitat, ¡tve quod antiquituí urbe! > quo éjfertt loci natu-
ra mxgis munit.-e , m montibus cedtjtcabantur. ¡¡ve qucd caufa & origo fit prim<e >nund¡ ftd'f-
tami.e. Phuiiiiu. de Rhea , c. 6. (i) Qui Neptuno jlmitlacrumfaáunt, Delpbimrn aut 
i-i maau } autjub pede ejuí , c»nflitaers vniemui , quhd Neptuno gratij'ümum elle arbitran-
tur. Hygin. liL>. z. Aíu-on, c. 17. 
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fc.31. delDelphin, entre los Opufculos Myíhologicos. El pie que 
pone fobre las peñas denota fer Carteya Puerto : porque las Ciu-
dades de aquella calidad reciben immediatamente en sí al que paf-
fa defde el agua a la tierra. Por tanto tiene un pie fobre la una, 
y otro fobre la otra. Añade la Moneda dos D D delante de la fi-
gura de Neptuno : y eflas dan a entender , que por Decreto de los 
Decuriones grabaron la Medalla en la conformidad que reprefenta. 
En una de las que tengo hay la contramarca de una R , puerta 
para alguno de los fines prevenidos en el cap. X . y como aquella 
nota por sí fola no tiene lignificación determinada , es difícil 
exponerla en fentido que aquiete, por fer primera letra de mu-
chas dicciones, y no de la Ciudad de que fe trata. Lo mas vero-
íimil parece contraherla a la voz de República , como que firvio 
de telera , ó feñal para alguna cofa común a todo el pueblo. 
* Es rarifsima con el /obre/ello :pero Jin él} común, 
TABLA X V . num. z. 
Como en la precedente .)(. Un hombre fentado fobre una peña, 
pefcando con caña , de que pende un pez. Al lado, una cefti-
11a. En medio , D D. 
LA fituacion marítima de Carteya era muy oportuna para los aficionados a la pefca : por tanto nos ofrece la Moneda un 
Pefcador con caña , y con el fruto de fu empleo , eíío es, íacan-
do ya un pez prendido en el anzuelo : lo que denota la abundan-
cia de pefca que concurre alEftrecho. De ella trató Strabon, (p. 
145.) donde menciona a Carteya, é individualiza la multitud y 
grandeza de pezes de fu Coila: pero en el cafo prefente no debe-
mos recurrir a los mayores , a. quienes no correfponde la caña, 
fino a otros pequeños. Pone también, como la precedente, las 
dos DD. cuya lignificación es una mifma , pero el litio es diverfo: 
pues aqui caen a cada lado de la figura. La eípuertilla que tiene 
el Pefcador al lado , fymboliza también la abundancia de peíca, 
por cuya feguridad va prevenido de celia en que recogerla. Lo-
renzo Beger publicó en el Thefauro Brandemburgico (p.73.) efia 
Moneda , pero muy desfigurada : pues no folo omitió la Chiitera, 
6 Ceftilla, fino que al Pefcador le pufo apartado de la peña, dan-
do a éíta la altura que no tiene ; y la fegunda D (afsí en éfta, como 
en la Medalla precedente) la figuró como el Delta griego , fiendo 
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ambas letras latinas, como prueban las Monedas bien conservadas 
de mi Eítudio. Una de eftas tiene la efpecialidad de que el miímo 
efe¿to caufa la figura del Pefcador poniéndole cabeza abajo, que 
cabeza arriba. 
# BJia Moneda es de las raras. 
TABLA X V . num. 3. 
Cabeza de muger torreada, mayor que en las precedentes, pero 
las letras de CARTELA menores. Detras, el Tridente .)(. Pefca-
dor , como en la precedente. Debajo , C ajus MINiVS, y en 
otro renglón.... VIBI....Defde el medio de la Moneda acia arri-
ba , por fu derecha, IÍIÍ. VIR. 
AR y tierra con fus Diofes Cybeles y Neptuno , reprefenta 
Carteya en la Medalla: a la tierra y Cybeles por medio 
de la Cabeza de muger coronada de Torres: a Neptuno , por el 
Tridente. De uno y de otro necefsitaba la que vivía por medio 
del comercio marítimo > y por tanto unió los fymbolos de los dos 
en la primera parte. Por la otra nos informa del gobierno civil 
de la Ciudad , que no era por Duumviros, como en otras, fino 
por Quatuorvircsyáo. que tratamos en el Cap, Víli. y luego fe re-
tocará en el num. 1. de la Tabla íiguiente. Uno de eftos declara 
fu nombre y apellido , que era Cayo Minio. Los Minios no fe ha-
llaban conocidos en las Monedas nafta ahora: pero fon muy fre-
cuentes en Infcripciones antiguas. El otro folamente defeubre el 
apellido VíBI: y puede fer Cayo Vibio , por quanto luego ocurre 
otra Moneda en el n. 8. con el nombre de Cayo Vibio en fegun-
do Duumvirato. Ni éfta, ni otra de las que conocemos, propo-
nen a los quatro del Magiftrado , como fucede enClunia, fino a 
dos, y tal vez uno : acafo porque íiendo el efpacio del metal pe-
queño , y muchos los Quatuorviros, no cabían todos, y eligieron 
nombrar a uno, ú dos, repartiendo el nombre de todos por di-
verfas Monedas: y efte pudo fer el motivo del copiofo numero de 
Monedas que tenemos, y fe van defeubriendo cada dia. En Ro-
ma los Triumviros Monetales tampoco fe expreíTaban fiempre , fi-
no ya uno , ya dos, conforme les parecía , y efto es lo que imitó 
Carteya. El fymbolo es el del Pefcador , como en la Medalla pre-
cedente. , 
* njia Moneda es de las jumamente raras. 
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TABLA X V . num. 4. 
Como en la precedente, empezando CARTEIA, no como allí def-
de la frente abajo, ílno defde la nariz. •)(• Pefcador, como en la 
precedente. Debajo..MiNÍVIV... Detras, IIII. VIR. 
POR ambos lados conviene el typo de efta con la fubítancla de la precedente, diferenciándote en el nombre del Quatuor-
vir, y en la poficion de las notas del Magiftrado , pues aquí eflan 
detras, las que allí delante , conforme reprefentan los dibujos: y 
es pofsible , que por fer Colegas en un mifmo año , convinieííen 
en el typo fubfíancial. El pronombre de efte Quatuorvir no eítá 
bien confervado, aunque hay veíligio de que era Cayo. El nom-
bre de los Minwios fe empieza a oir ahora en las Monedas ; pe-
ro, eftá mencionado en la Infcripcion que Muratori puíb en la 
p. DCCXXIII. 6. como exiftente en Efpaña, [Almazone in Hifpa*. 
nia) la qual es de un Minivio, que obtuvo todos los honores en 
fu República. (íin nombrarla) Debajo de aquel Duumvir hay otro 
renglón , cuyas letras no fe perciben bien : y por eífo las dejamos 
en blanco, ignorando el nombre del fegundo Quatuorvir, que. 
eítaria grabado en aquel íitio. 
^ Efla Moneda es rrrifsima, 
TABLA XV. num. ij. y 6. 
Como en el n. 3. •)(* Un Niño con alas, fobre un Delphin, á quien 
guia con riendas acia la izquierda. Debajo, DD. En otra, EX 
D D . Encima, IIII. VIR/. 
UY celebrado es entre los antiguos el amor que los Delphi-
nes han moftrado a los Niños , como teftifican Plinio , (1) 
Eliano , (1) y otros Efcritores. Los Jafenfes batieron Moneda con 
el Delphin y un Niño , para perpetuar el eftraño fuceífo que allí 
fe vio , mucho mas admirable , que el de Arion. Corintho ufó del 
miíino fymbolo , poniendo fobre un Delphin a Pateemon , Meli-
certa , 6 Portuno , que vemos también en Monedas de otras Ciu-
dades marítimas. En la nueílra, aunque era Puerto famofo de la 
Betica, no alude el typo a Melicerta, porque eíte no fe figura con 
alas, y en Carteya las tiene, como en otros monumentos de pie--
dras y Medallas: pues yo tengo un Camafeo antiguo con el Delphin. 
(0 *l>n. Hb. $. c. 8. (*) JEüan. l.i. c.6. 1.6. c.%^. 
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fobre aguas, y encima un Cupidillo , tocando con la boca una 
concha, ó caracol marino. En las Monedas de las Familias Cordiay 
y Lucrecia, hay también el Delphin con un Niño alacio , que apli-
can los Antiquarios a Cupido , y fuelen reducirle al tiempo de Ju-
lio Cefar, como que los Triumviros Monetales quiíieron liíbn-
gearle , aludiendo á que fe tenia por defcendiente de Venus, ori-
ginada del mar. No falta quien entienda eñe fymbolo del Cupido 
Romano , dominando a. Neptuno : ni es inveroíimil que el Magifi. 
trado de Carteya intentaífe obfequiar a Julio Cefar por femejante 
fymbolo, eftando ya practicado por los Romanos : pues como lue-
go veremos, batió nueñra Ciudad Moneda con Cabeza del Cefar. 
Pero como Cupido fe toma también entre los Latinos por la ava-
ricia , hay lugar para que alguno reduzca el expreífado fymbolo al 
amor de las riquezas por el comercio marítimo : y acafo por efto 
fe figura Cupido en las Medallas, guiando las riendas del Delphin, 
y fentado fobre él, como que el Amor doma a Neptuno, guiando-
le por donde quiere, y para quanto defea. En la fegunda Mo-
neda hay las Notas delQuatuorvirato , (que no fe grabaron en la 
primera) y la partícula EX antes de las dos DD. y por ella fe ex-
pone el fentido de la primera, confiando que las DD. íignifican 
Decreto Decurionum , por no permitir otra lección el EX , que las 
antecede en la fegunda. La primera no la he vino publicada: la 
fegunda fe halla en el Muféo de Jacobo Mufelio Tab. VIII. Popuh 
•&• Urb. n.j. Efias dos Monedas fon de las raras. 
TABLA X V . num.7. 
Como en la prec. •)(• Caduceo con alas, á la derecha. Encima, 
Lucius MAiV. Debajo , POLLIO TI::; 
COMO Mercurio tenia también el oficio de prefídir en los co-mercios , necefsitaban recurrir a él las Ciudades que vivían 
por el tráfico: y en fuerza de efto no folo figuraba Carteya en fus 
Monedas a Neptuno , fino también a Mercurio , a quien fymboli-
za el Caduceo. Uno de los que gobernaban la Ciudad al tiempo 
de batir efta Moneda, tenia el nombre de FOLLIO , fin que fe 
perciba el pronombre, porque fi le huvo , cayó el cuño fuera ¿á 
metal de mis Monedas: y por lo mifmo no fe perciben mas cue 
dos unidades en la Nota del Magiítrado.íin verfe las dos ílguientes, 
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que prometen las demás Medallas del Quatuorvirato. Aquel de-
fe¿lo del metal fue también caufa de que no fe perciba el pronom-
bre del que ocupa la parte fuperior : pero en otra de menor inte-
gridad hay vefíigio de L. El apellido tiene claras las letras de 
MAIV: y en las Infcripciones hallamos el de MAIVS : de fuerte que 
a. efte le podemos llamar Lucius Majus \ y hoy exífte en Efpaña el 
apellido de los Mayos. Detras del Caduceo hay veñigio de letras 
entre el nombre de arriba y el de abajo: mas por haver caído eí 
Troquel fuera del metal , folo fe perciben las puntas, infuficientes 
para formar concepto : y afsi efperaremos que fe defeubra otra. 
# EJla Moneda es de las mas raras. 
TABLA X V . num. 8. 
Cabeza de muger anciana coronada de Torres. Detras el Triden-
te. Delante , CARTEÍA , en letras deíiguales •)(• Un Timón. 
Cajus MlNlus lili. VíR. Cajus VlBlus lili. V1R. En medio, 
al lado de Vibio IT erum : al de Minio , IV. (quartum) 
COMO el medio de florecer Carteya era el comercio de Mar, cuidaba principalmente de reprefentar en fus Medallas los 
fymbolos de aquel modo de vivir , ufando ya de la figura de Nep-
tuno , ya del Tridente , ó el Delphin , ya del Caduceo , ya de la 
Proa de Nave (como en las Monedas que fe ííguen) ya de folo el 
Timón , como al prefente, y en otras. Toda la dirección de la 
Nave pende de efte inftrumento , que por eífo fe llama gubemacu-
lum. Su fabrica es a. modo de un remo , compuefto de una vara 
larga , con dos tablas a la parte de abajo , una de cada lado , las 
quales fe llaman pinna , por fervir como de alas: y la una era mas 
larga que otra, como verás en la Tabla figuiente. La vara , ó 
pértiga principal , tenia por la parte de arriba atravefado un palo, 
que llamaban clavo, del qual fe asía el que gobernaba la Nave, 
para ladear el Timón acia donde fueífe neceílario. Efto fe figura 
en la Medalla 4. de la Tab. figuiente. Los Antiguos no le ponían, 
como hoy,, dentro de la Nave , fino fuera en el coftado de la 
Popa, como verás en la Tab. XXVIII. n. 9. y en las Medallas de 
Sagunto. Tenían las Naves dos Timones , uno a la derecha, otro 
a la izquierda , como entre otros expreífa Dion p. 846. y efto es 
lo que denota S. Lucas, quando hablando de la Nave en que 
naufragó S. Pablo junto á Malta, dice que aflojaren las junturas 
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de los Timones, (i) Atheneo refiere de la Nave de Philopatro, 
que tenia quatro Timones ; (z) y afsi no eftrañarás dos en la men-
cionada de S. Pablo : y por tanto no fe debe extraher del fentido 
literal la exprefsion de S. Lucas, quando nombra Timones. Las 
Medallas folo mueítran uno : ó bien porque no todas las Naves te-
nían dos, ó porque las reprefentan por un folo coftado. Al rede-
dor ofrece nueftra Medalla los nombres de dos Quatuorviros, 
Minio , y Vibio , ambos con el pronombre de Cayo. El apellido 
de Vibio le vimos en la tercera Medalla : y por tanto la prefente 
ofrece al lado y debajo de fu nombre , las dos letras IT , que in-
terpretamos iterum (ó fecundum) íi las Notas fon II. como permite 
mi Medalla , en que no fe vé claramente fer T la fegunda unidad. 
Al otro lado de Minio hay la Nota de IV. que parece íignifíca 
quartum , ello es , que Minio ocupaba el Magiíirado quarta vez, 
como Vibio la fegunda : y aunque el quarto Magiílrado no es re-
gular , tampoco es inaudito , haviendo ya egemplar en lo preve-
nido Tab. XIII. n. i . y en el cafo prefente es comprobable-, á 
.viíta de tres Monedas, que nos ofrece Carteya con el nombre de 
Cayo Minio : una en el n. 3. otra en el n. 9. con fegundo ó tercer 
Magiftrado j (como veremos en la Moneda figuiente) y por tanto, 
no es ahora de eftrañar el quarto , quando fin eñe nos confían 
.otros dos. 
.# Es rarifshna , y excelente por las Notas Quatuorvirales. 
TABLA X V . num. 9. 
«Cabeza varonil con laurea. Delante , IIII. VIR xR •)(• Delphin. 
Debajo , C ajus MíNI us Quinti F Mus. Encima, CART eia. 
STA parece la Moneda que dibujó Morel en el Thefauro de 
1 Familias Romanas entre las Mifcelaneas, n. 5. cuya fubftan-
cia es una mifma : pero fe diferencia en que detras de la Cabeza 
añade el Tridente, por lo que Havercamps reduce la Cabeza a 
Neptuno. En mis Monedas no fe ve el Tridente por haver caído 
el Troquel fuera del metal , y en Monedas que fe pondrán def-
pues, hay cabeza femejante , pero fin Tridente. Tampoco hay en 
mis Medallas defpues de IIII. ViR las tres letras TER eíUmpadas 
por Morel, fino dos TR pueíta fobre la T una raya tendida al 
modo que en otras notas numerales. En el reverfó pufo Morel 
(1) L.ix.zntes junturas gv.bermculorum. A&. i 7 . Y. 40. (*) Atkn. ¡ib. j . c. 6. 
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CARTEIÁ por todas letras, y en mis Monedas no hay mas que 
CART. Debajo del Delphin omitió la C de Cayo Minio , forman-
do las demás letras con puntos , para dar á entender que no efta-
ba perfectamente confervada , y por ello fofpécho , íi añadió de 
íuyo lo demás , que no hay en las mias. La Cabeza me parece de 
Júpiter : porque afsi figuraban los Romanos la de aquel Dios, coa 
Corona de Laurel , y barbado, a diferencia de Apolo , a quien 
efígiaban mozo. Comunmente fuele redueirfe la Cabeza de aque-< 
lias circunñancias a Júpiter Capitolino , ello es., al Júpiter que 
los Romanos veneraban en el Capitolio, ó Templo del monte Tar-< 
peyó , que era el principal, á quien aplicaban los dictados dé 
Óptimo y Máximo ; Óptimo por los beneficios hechos al pueblo Ro-
mano •, Máximo por la fuerza , como explicó Cicerón , (1) y real-
mente del mifmo modo propufo Vailiant la Cabeza de Júpiter Ca-
pitolino en una Moneda de Corintho entre las de Hadriano; pera, 
Spanhemio en fu Tom. 2. p. 644. y Morel en la Familia PetiHa? 
figuran con alguna diferencia la Cabeza de Júpiter Capitolino.; 
Sin embargo debe prevalecer la opinión de aplicar a Júpiter la 
cabeza laureada , cuyo afpeíto mueíire vivacidad fulminante erí 
edad madura barbada , como fucede en cita , y en otras de Carte-
ya: fin que convenza lo contrario el Tridente delineado en Mo-i 
reí : ya porque no es cierta fu confíancia : y ya por el egempío de 
las Monedas precedentes , donde el Tridente no obliga a que re-
duzcamos a Neptuno la Cabeza de muger torreada junto adonde' 
fe puíb , por no fer proprio de Neptuno el fymbolo de las Tor-
res. A eíte modo aunque fupongr.mos en nuefho cafo el Triden-
te , no debemos apartarnos de Júpiter, cuya es la laurea , los ojos 
y afpe¿to fulminante. El Quatuorvir Cayo Minio , ocurrió prime-
ra vez en la Medalla tercera : ahora fobre fu nombre nos publica 
el del Padre , que fe llamó Quinto Minio , pues eíto quieren decir 
las letras Q^F. Quinti Filius:y acafo por la pequenez de la Mo-
neda pufo en un lado el nombre , y en el otro el Magiftrado , in-
titulandofe IIÍI. V1R T eRtitim. La Moneda no pone mas que 
í R , añadiendo fobre la T una raya , para denotar que falta algo: 
y eíto pudiera fuplirfe, leyendo ¿TeRíim , ó TeKtimn : pero 
en vifta de la Moneda precedente , en que debajo de fu nombre 
defpues del Í1H. VíR hay IV. podemos leer tertium. El nombre 
(r) Te Capitoline, quem propter beneficia Populas Kem. Qptimum } propter vim Maxi-
fttum norninavit. Cic pío domo fu a, c.j7. 
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de la Ciudad fe apunta por las letras CART eia. El Delphin es 
í ymbolo de Neptuno , en cuya mano derecha le puíieron en la 
primera Moneda; y en las Adiciones veremos otra del miímoC. 
Minio. 
# Eflct Moneda, no es común. 
TABLA X V . num. 10. 
Cabeza de varón , a la izquierda •)(• Clava de Hercules tendida a 
la izquierda. Debajo , CARTELA. 
Unque por parte de la Cabeza no fe percibe atributo de Deí-
k dad ; por el fymbolo de la Clava puefta en el otro lado, 
podemos recurrir a Hercules: porque éíte era el que tenían por 
Fundador de la Ciudad, llamada en lo antiguo Calpe, y Heracléa, 
fegun lo expueíto largamente en el Tomo 9. de la Efpaña Sagra-
da. El nombre de Cartela, equivale a Heracléa ; porque afsi como 
los Griegos llamaban a Hercules Heracles, los Phenicios le decían 
Meharthos: y a la Ciudad que aquellos nombraban Heracléa , ef-
tos la intitulaban Melcarthia : lo que con el tiempo (por la figu-
ra Apherejís) pafsó a Carteya , como explica Bochart en fu Cha-
naan llb. 1. c. 34. En las Medallas nunca fe halla con afpiracíon: 
y aunque comunmente empieza por C , hay también lances de 
empezar por K (como luego veremos) por el ufo promifeuo que 
de aquellas dos letras tenían los Antiguos. Oítenta pues Carteya 
con razón la Maza , ó Clava de Hercules, tronco nudofo , que 
él miímo cortó de un árbol en la Selva Neméa, como explica 
Apolodoro Athenienfe. (1) Eñe era el Cetro de fu Imperio , pero 
incomunicable , por no haver otro brazo que pudíeífe empuñarle: 
arma única de todas fus Proezas, pues íin mas aljaba , fin mas 
arco , fin flechas , armado únicamente de la Clava obró fus haza-
ñas, como cantó en fus Argonautas Val. Flacco. 1. 3. v. 161. 
Nee pbaretra , aut acres ultra Tirynthius arcus 
Exercet \ focia fed disjicit agmina clava. 
Efta pues fue la infeparabie compañera de fus expediciones, por 
lo que para nombrarle los Poetas, fe contentan algunas veces con 
decir el Clavigero , porque no convino a otro para tantas proe-
zas una arma tan fencília. Bailóla pues a Carteya reprefentar 
• (1) Clavarn i[>fe fibi ir¡ Nem*a fylva cafarn comparavlt. Apollodor. lib.a. Bibllothcca: 
ante med. 
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eíta divifa, para íigniíicar lo que quería , eílo es, a fu adorado 
ídolo. 
* Es de mínimo bronce , rarifsima, y en mi noticia única. 
TABLA X V . num. 11. 
Cabeza varonil laureada. Detras , una S ')(• Proa de Nave , con 
Torre. Encima, CARTEIA. Debajo, Marcus:: ACV:: 
LA íituacion de Carteya obligó al Magiílrado a. diferenciar los fymbolos, que pertenecen á las aguas: y por tanto re-
curre ahora a la Nave. La Cabeza es algo diferente de otras, que 
aplicamos a Júpiter : pero hallándola con laurea , puede reducirfe 
la diferencia a la mano del Entallador. Detras de la Cabeza fe 
diílingue una S , nota del SemiíTe, eílo es, del medio As. El nom-
bre de Carteya tiene todas las letras: pero la T enlazada con la 
E , a caufa de la pequenez de la Moneda. El Quatuorvir no eílá 
bien confervado. Parece que defpues de la M del pronombre Mar-
co , fe íigue otra: y íi no tuviera algo de arco la penúltima, pudié-
ramos leer M . MAIV s, como en el apellido de la Moneda 7. Pe-
ro lo feguro es efperar a que fe defcubra alguna de mejor confer-
vacion : porque la prefente da lugar a. que el Quatuorvir fe ape-
llidare Pacucius, ó Pacuvius. La media Nave es fymbolo de la 
navegación , y fe reprefenta por la Proa, ó Roílro, eílo es, por 
la punta con que la Nave corta las aguas , en cuya parte tenia la 
armadura de los roílros, de que luego hablaremos. En medio 
hay una Torre, que fervia no tanto de adorno y atalaya , como de. 
propugnáculo. Algunas la tenían a la Proa , y a la Popa : otras 
confiaban de una fulamente , como en nueílra Medalla. De éílas 
unas eran eílables, otras poftizas, levantándolas en el lance opor-
tuno del combate , para arrojar las flechas con mas fuerza , como 
refiere el Cefar. (1) Otras confiaban ele Torres defde el principio 
de fu fabrica: pero eran mas notables aquellas en que ni cita-
ban levantadas a la viíla permanentemente , ni faltaban, íino 
que era tal la conílruccion del Navio , que de repente fe levanta-
ban las Torres, cogiendo de improvifo al enemigo , y aterrándo-
le. Eíla es la invención, que debe atribuirte a Marco Agripa, no 
la íiibílancia de las Torres, en viña de que confian en eferitos 
mas antiguos. La de nueílra Moneda parece fer de las formadas 
( 0 Juí. Catf. de-Bel!. Gall. /. 3. c. 14. 
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al tiempo de la primera conflrucion en modo eítable. Las demás 
Naves de Carteya no repreíentan Torres: y ocurriendo fíete en 
eña Tabla , todas tienen diferente hechura : en lo que parece qui-
íieron denotar la abundancia de Naves, y mucho comercio, de la 
Ciudad : íírviendo eílo de comprobación fobre que los Antiguos 
refarcian la pequenez de fus Naves con el mucho numero. 
# Es muy rara , tanto mas, quanto mejor confervada. 
T A B L A X V . num. 12. 
Cabeza de Júpiter laureada. Delante , CARTEIA. Detras, S •)(• 
Proa de Nave. Delante, S. Debajo, Lucio A R G . Encima, 
CNacó M A I (enlazada la A en la primera linea de laM) y fobre 
efto , AED ilibus. 
CO M O los primeros pobladores de Carteya fueron hijos de Romanos, no debes eflrañar , que tuvieífen propenfíonal 
Dios Óptimo Máximo , cuyo Templo en el Capitolio de Roma 
era celebrado en todo el Orbe. Por tanto tenían razón particular 
para el culto de Júpiter Capitolino , y para orientarle en fus Mo-
nedas. En efta grabaron por ambas partes la Nota de la S , inicial 
del SemiíTe : mas no pone, como otras, los Quatuorviros, fino los 
Ediles, cuyos nombres perpetuaban algunas veces en las Mone-
das , á caufa de algunas fieítas fumptuoías , cuyos gallos y nove-
dad de güilo merecían que la Curia decretaíTe perpetuarlos en 
monumento público. E l Cnco era de la Familia de los Mayos , que 
empezó a íonar en la Moneda feptima. E l Lucio A R G . no puede 
contraherfe, mientras no confie de mas letras, a caufa de los mu-
chos nombres que empezaban por las tres propueílas, como ve-
rás en los Thefauros de Infcripciones antiguas. 
# EJla Moneda es una de las raras, 
TABLA X V . num 13. 
Cabeza como en la preced. Detras, S. •)(• Nave roílrata , y S. 
CARTEIA , Quintus O P S / « J , ú OPSurius, 
DEfde aqui empezamos a ver la Nave roílrata, ó Proa con tres puntas , pues en las precedentes no fe percibe mas que una 
u dos, á las quales llamaban rcjiros, tomando la aiuíion de los pi-
cos de las aves, (a que los Latinos nombran rojlra) en cuya figura 
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remataba "la parte inferior de la Proa, y tal vez en forma de 
ocico de animal puntiagudo , como puedes reconocer en la Colu-
na roftrata de Duiüo , publicada por Panvinio entre los triumpbos 
de los Romanos, y por otros. Aquel roftro , pico , ó puntas, eran de 
metal ,como afirma Plimo. (i) S.Iíidoro las aplica para reílítir a 
los efcollos j (z) y fuera de efto fervian para los combates, en que 
dirigiendo.la Nave roftrata con fuerza de los remos contra la del 
enemigo, era tal el impulfo , que podían romperla, íi no era la 
fabrica muy firme , como fucedia en las Galicanas , de quienes di-
ce el Cefar, que las fuyas no podían herirlas con el roftro. (3) Hir-
cío refiere de Vatinio,que acometió con fu Quinquereme a la Qua-
drireme de Octavio con tal ímpetu, que dando roftro con roftro, 
perdió el fuyo la contraria , y otras fe fueron a fondo, por haver 
ildo rotas con los roftros. (4) Confia pues, que aquella parte era 
máquina de batir, por lo que no correfpondia a lo alto de la Proa> 
íino a lo bajo, en linea recta en forma de lanza , ó tridente, fe-
gun fueíTen las Naves, pues unas tenían mas puntas que otras. 
Las de Carteya no pafían de tres, y efto era lo mas común, y pro-
prio de las Naves de guerra , porque las demás no los necefsita-
ban : en cuya prueba íirve lo que refiere Hircio, (5) que hallan-
dofe Vatinio con pocas fuerzas navales s pufo roftros a las anua-
rias , (nombre que daban a las Naves ligeras, armadas de vela, y] 
remo, como explica S. Iíidoro Etym. i<?. c. 1.) y configuientemen-: 
te carecian de roftros en fu conftruccion ordinaria: por tanto no 
toda Nave era roftrata , ni quando veas Proa, has de fuponer rof-
tro , porque las Naves que no eran de guerra, no le necefsitabam 
-Y aunque folo correfponde a la parte inferior de la Proa , folia 
llamarfe roftro de la Nave toda la Proa , y efta era la que entera-
mente ponían a la vifta, quando querían reprefentar la Nave rof-. 
trata, porque los picos , ó cortes de las aguas por sí folos, no al-
canzaban para dar a entender lo fymbolizado. Afsi verás en la 
Cabeza de Agripa la Corona roftrata , no folo con las puntas, íino 
con la parte íiiperior de la Proa, a que llamaban oculus bfeutulum, 
que es un remate redondo retorcido acia dentro de la Nave. (Tab. 
(1) Roftra illa are ¡ferr'oque ad itfus armata. Plin. !. 31, c. r. (i) S. Iftdor.. llb. 19. 
Orig. c. x. (5) Ñeque enim bis no/irte roftro nocere foterant. Cacfer. de Bell.Gall. 3. 013. 
(4) Naves adverfa roíiris concurrunt, ade'o vebementer , ut navis Oclaviana r«ftro dtfcvjfo, 
l'gnocontir.cretur... Deprimitur ipjha Ociavij quadriremii : multa frutería cafiuntttf , -aut 
roftrif perfórala merguntur. Hirt. de Bell. Alex. 46. (5) ídem ibidem C. 44. 
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XXVI. n. 6.) Fuera de efto no tiene la Medalla otra efpecialidad, 
íbbre las precedentes, mas que el apellido del Quatuorvir, que fe 
llamaba Quinto Opjio, Opíurio , ú Opfturio , de los quales hay me-
moria en las Infcripciones publicadas por Muratori: y como á to-
dos los expreííados fon comunes las tres letras OPS. de que ufa la 
Moneda , es difícil la contracción de uno determinado. 
Defpues de grabada efta Lamina , adquirí otra Medalla de efíe 
mifmo Quatuorvir , pero en diverfo cuño : pues aunque la prime-
ra parte es como la prefente , el reverfo es diítinto: porque en; lu-
gar de la media Nave hay un Delphin a la izquierda, debajo del 
qual, CARTEIA , y encima Q^GPSL, como verás en el numero 
ultimo de efta Tabla , donde fe grabó , refervado aquel claro por 
íi ocurria algún nuevo reverfo. Y. aunque añade una letra a la pre-
fente ", no alcanza para declarar la familia , antes bien embaraza: 
por quanto la L no da fentido que aquiete en las íignificaciones 
de las Notas Romanas: y por otro lado tampoco puede unirfe con 
las letras precedentes. Por tanto es de recelar .que el Entallador 
fe defeuidó al querer formar una I para grabar Q^OPSI, y que en 
lugar de I grabaíTe L , acafo pretendiendo añadir punto en el fin, 
o queriendo agraciar la I con la linea de remate por la parte infe-
rior , pues he notado que efta linea forma dos ángulos re¿tos, uno 
cómo la L acia la derecha del que lee , y otro acia la izquierda^ 
aunque efte es mas corto. 
.* * Ambas muy raras, efpecialmente la ultima.. 
TABLA XV. num. 14. y 15. 
Como en la prec. •)(• Delphin. En otra la Nave roftrata, y S. En-
cima , QJPEDECAI. Debajo , CARTEIA. 
A ! SSI como en la preced. vimos un mifmo Quatuorvir con los _ x diverfos typos de Nave y Delphin•, del mifmo modo fucede 
en la prefente: pues la primera ufa del Delphin,la fegunda de Nave, 
v con un mifmo Magiftrado , variando únicamente el fymbolo de la 
navegación, y el de la-íituacion marítima de Garteya. (Nave y Del-
phin) La que pone la Nave no ha íido conocida nafta hoy entre 
los Antiquarios. La del Delphin la publicó en el Thefauro Británi-
co Nicolás Haym,Tom.i. p.238. celebrándola por no eftar dada 
a luz , por la dificultad de las letras, y juntamente porque de ella 
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fe deduce el conocimiento de un i.li;tf¿ré perfonage de la Familia 
Romana Pedia, del qual no havia noticia : dando a un miímo tierna 
po luz para explicar el origen del apellido Pedio, de que Vaillant 
en fus Familias dudó íi provenia á Pede , vel Pedo , que íignifican 
el pie , y el cayado paítoril. El referido Haym refuelve por la pri- ¡ 
mera parte, en virtud de leer la Medalla interpretando Quntio 
Pede y cuyo origen congeíura haver provenido de que el tronco 
de la tal Familia fucile inventor de la Medida del. pie Romano , y 
que por tanto fe introdujo el apellido Pede, y la Familia Pedia. En 
las tres letras íiguientes CAL lee, Colonia Aqgufla lulia , juntan^ 
ciólas con el nombre de CARTEIA, colocado debajo del Delphin. 
Pero quanto eílo tiene de ingeniofo , tanto necefsitaba de autori-
zado : porque las letras CAÍ no fe debían háver puefto tan eftre-
chamente unidas con el nombre del Magiítrado, íi no apelaíle'a 
fobre él , y íi fueran dictados de la Ciudad. Tampoco tenemos 
prueba de que Carteya fe intitulaíle Colonia en tanto numero de 
Monedas , como exiften : acaíb porque íiehdo de Libertinos,, co-
mo refiere Livio, (1) no tuvieron por honorífico expreífar tal dic-
tado : y mucho menos confía que gozaííe los dos de Augufta , y 
Julia, cuya unión , y antepoíicion del Anguila al de Julia , pedia 
teftimonio muy autorizado. Rodrigo Caro en fu Convento Jurí-
dico de Sevilla (fol. 175.) pone una Moneda de Urfone, en que aí 
lado de la Cabeza hay las letras Q^REDECAL, que folo fe dife-
rencian de la mieítra en la primera y ultima letra, o bien porque 
la mala confervacion hicieííe leer R y L en lugar de P y I , ó por-
que realmente huvieífe ambos nombres de REDECAL ius, y PE»-
DEGAí us: pues fon muchos y muy raros los apellidos que cada 
día fe defeubren por el beneficio de las Medallas é Inscripciones, 
Grutero pone los de Red/ato , y Redfomaro ; Muratori los de Redi-
cea , Redepto , y Rederos: de fuerte que a vifta de aquella variedad, 
y de la mucha unión con que la Medalla pone todas las letras, 
podrá alguno leer Quinto PEDECAIo. Y adviertafe,que ponien-
do con menos letras efte nombre la Moneda que fe añadirá en la 
Tab. LII. no divide la dicción con folo el nombre de Pede , fino 
poniendo PEDEC , lo que prueba fer la C caradterifKca , ó dif-
tintiva en aquel apellido,y por eífo no fe contentaban con el 
Pede. 
*¿- La del num. 14. es rara : la del 1 ^. rarifsima. 
(1) Latinan* esm Colmiarnfuiffe 3 Libertinorurnque apptllari. Llvius llb.42. c.S. 
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TABLA X V . num. 16. 
Como en la precedente .)(. Delphin. Debajo , CARTEIA. Encima, 
L ucius MARCI us j ligada la A con la M . 
POR medio de efta Moneda fabemos haverfe avecindado en Carteya la Familia Marcia, que fe gloriaba de defcender del 
tronco Real de Anco Marcio. Uno de los que gobernaban la Ciu-
dad al tiempo de batir la Moneda, tenia por nombre el de Lucius 
Marcius, y efto es lo particular que nos eníeáa: pues io demás es 
común a las precedentes. 
# Efta Moneda es de las raras. 
T A B L A X V . num. 17. 
Cabeza, como en las precedentes.)(. Delphin. Encí ma, CAR teia. 
Debajo , Mareus M A I V Í . 
1L nombre de la Ciudad, que comunmente tiene todas fus 
letras en las Medallas, ocurrió en el num. 9. con las quatro 
primeras : ahora quitan una , dejando folas tres, CAR , como fu-
ndentes para guiar al conocimiento de CARTEIA. En las íiguien-
tes períiften en tres letras : mas la primera es K algunas veces , al 
modo que Caríhago fe efcribe indiferentemente por una y otra le-
tra. E l nombre del Quatuorvir no confta con toda claridad, lien-
do afsi que la Moneda eftá muy entera. Parece que la primera es 
M , (pero con un rafgo enlazado , a modo de P) la íiguiente lo 
es fin duda. Defpues fe vé IV , que aluden a las del num. 7. y 12. 
donde vimos el apellido de MAÍV s: y eíte puede fer el mífmo 
con fblo fuponer la A enlazada con la M : y de todo refulta Mar-
cus Majus, de cuya Familia vimos arriba a Lucio , y Cneo Mayo: 
prueba clara de que citaba muy propagada en eáe pueblo. 
# EJla Moneda es de las muy raras, 
T A B L A X V . num. 18. 19. y 10. 
Cabeza varonil, con dos ordenes de rizo en el pelo , y cintas col-
gantes. En las íiguientes diverfo tocado , colgando cinco tren-
zas. •)(• Naves roííratas d ¡verías t en la fabrica-, y en las puntas. 
Delante , S. Debajo K A R teia. Encima, M arcus SEP tumius ó 
SE?tymius. En la fegunda tiene la S una línea tranfverfa. En 
la tercera SEPTV mius. 
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LA Cabeza de eítas Medallas no ofrece diílintivo , por cuyo medio las podamos atribuir a tal Dios en particular , v. g. 
Hercules, ó Neptuno. Las Naves tienen mucha variedad en fu fa-
brica , como mueítra la Eítampa: y todos tres cuños fon manda-
dos batir por un mifmo Quatuorvir , cuyo pronombre era Marcot 
y el apellido fe contrahe en virtud de la ultima Medalla , que aña-
de dos letras mas, en cuya virtud fe infiere la Familia Septumiay 
ó Septymia , pues los antiguos ufaban de ambos modos, como 
Maxumus y Maximus. La linea transverfa de la S en el n. 19. no 
tiene myfterio efpecial en eíte lance : pues aunque por sí fola tie-
ne íígnificacion entre las Notas Romanas , en el cafo preíente 
obligan las letras que la acompañan , a que entendamos ei nom-
bre en el fentido propueíto. 
# * Las dos no fon comunes \ la tercera , rarifsima* 
TABLA X V . num. 21. 
Cabeza peynada en ondas •)(• Delphin. Encima, Cajo VIB/o 
AID ile : debajo , CARTEÍA: y mas abajo , S. 
TOdas las Cabezas y Delphines, que hemos viíío fiarla aquí, miran a la izquierda: ahora á la derecha : pero no defcubri-
mos carácter por donde conocer la Deidad , cuya cabeza repre-
íenta. El nombre que propone, es Cayo Vibio , expreíTado en el 
num. 8. y apuntado defde el 3 : allí como Quatuorvir, aqui como 
Edi l , deíde cuyo empleo afcenclió al primero: porque como no-
tamos en el Cap. VIH. el cargo Edificio era el primer efcaion 
para afcender a los demás Magiflrados, por lo que eña Medalla 
fue batida antes que la del num. 8. en virtud de algunas grandes 
íicílas , que Vibio corleó en el año de fu empleo , como digimos 
fobre los Ediles del n. 12. Aqui hay la efpecialidad de que el car-
go no fe denota por las letras comunes de AED. fino con I en 
la fegunda : porque los Antiguos ufaban algunas veces el dipton-
go JE por medio de Ai , las quales entre los Griegos forman dip-
tongo de E : y en prueba de eílo ocurrirá adelante AIMÍLÍO por 
/EMILIO , &c. Una de eílas Monedas mueftra claramente fer K, 
la primera letra de Karteia. Otra defcubre debajo del nombre una 
S al revés, equivalente a las demás , de que araba digimos fer 
Nota del valor, ú del Semille. Otras no mueíiran eííu Nota : ó 
bien porque el 1 roquel ca) ó iuera del metal, ó porque realmente 
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no fe pufo: pues el cuño en que fe halla, es diveríb , con letras 
mas pequeñas que en otros. 
* Es rara , efpecialmente con Id S. 
TABLA X V . num.22. 
Cabeza al parecer.de muger, tofcamente formada •)(• Delphin. 
Debajo , CAR teta. Encima , una media luna. Detras, Q^. De-
lante en el extremo del metal un femicírculo. 
PARA noticia de. la diveríidad de Monedas que batió Carteya, mas que para inftruccion hiíiorial, íírve ia prefente Meda-
lla : pues en la Cabeza no veo diftintivo, y fulamente promete fer 
de muger, a la qual acafo alude la media Luna, grabada en el 
reverfo. Eíie fymbolo no fe conocía hafta hoy en monumentos 
de Carteya : y por coníiguiente hace mas apreciabie la Medalla, 
no folo por no tenerle otras de las muchas que batió , fino por la 
generalidad con que las Monedas ele la Betica reprefentan el rnif-
mo femicírculo : y agregando a ellas que Carteya ufó también 
de la media Luna, conozcamos que fe oculta allí myíterio muy 
común en las Ciudades de la Betica : qual fe verifica recurriendo 
á que es fymbolo de Deidad , v. g. la Diana de los Griegos, y Ro-
manos, b líis de lo:; Egypcios, como empezamos a notar íobre 
Ac'-aipo , y confirmaremos fobre Caura ,yGadís. Delante del Del-
phin. hay una media O, faltando lo demás por faltar el metal: y 
íi realmente quiíieron reprefentar la O , podra juntarfe con la Q^ 
pueíla enfrente, y decir que eítas dos letras Q^O.'aluden a la Me-
dalla del n. 1,3. donde vimos á Qjíinto OPS/o. La Q^fola pu-
diera reducirfe , como en.otras a la dignidad Quinquenal : y íi 
acafo al otro lado grabaron otra Q_ íígnifica los Quinquenales 
en plural: pero de ello no ofrecen egemplar las demás Medallas-
de Carteya: y ü la interpretación de notas irregulares es difícil y-
arriefgada a defayres , aun quando las Medallas eftan bien confer-
vadas, ¿que ferá en no citando muy claras? 
# EJlx MjdalLt es rarifsima. . 
TABLA X V . num.23. 
Como en el n. 13. •)(• Delphin. Debajo, CARTEIA. Encima, 
Q.„OPSL. 
De cit.i nublamos al fin dciniiiii. 13.. adonde nos remitimos^ 
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TABLA XVI. nüm. 1. 
Delphin , a la derecha , y un Tridente tranfv'er(o •)(• Timón. En-
cima , MI. VÍR. Debajo , DD. 
ES de mucha elegancia efla- Moneda , por la propriedad de los fymbolos marítimos; por fu curiofa fabrica, por el Qua-
tuorvirato , y por el orden de los Decuriones , que expreífa. Los 
fymbolos del Delphin y Tridente , denotan á Neptuno, á quien.. 
Carteya necefsitaba favorable, en fuerza de vivir por el comer-
cio de las aguas: y efto fymboliza el Timón. El Tridente tiene un 
adorno añadido debajo de las tres puntas , como en el n. 3. de la 
Tabla prec. lo que puede aplicarfe a orientación del culto de 
aquel Dios, quando fe efmeran tanto en añadir adornos a fu ce-
tro. Haym interpretó eíle fymbolo , reduciéndole a pértiga, de 
que fe íirven los Marineros para conocer el fondo , y ufaría como 
remo en las Naves pequeñas: de lo que infiere que por una ban-
'da del puerto de Carteya havria poca agua, y por tanto ufa. ian 
de aquella pértiga , para introducir los Barcos. Pero no permite 
tal recurfo la grandeza y aplaufo que tiene entre los antiguos el 
puerto de Carteya, ni la claridad con que las Monedas mueííran 
fer perfedo Tridente, cuyo aprecio y diílinguido honor publica 
el adorno con que le reprefentan. En viña pues de hallar a Nep-
tuno en la primera Moneda con el Delphin y Tridente, debemos 
aplicar a eílos dos ílgnos la mifma lignificación en la prefente. 
Eíía es la fexta Moneda en que Carteya perfiíle en publicarnos 
fu gobierno por medio de Quatuorviros , cuyo Magiílrado íigni-
fican las Notas de l i l i . VÍR. y á viíta de no expreífar el nombre 
de ninguno, confia que folo querían publicar el modo de go-
bierno civil, que no era por Duumviros, como en otras Ciuda-
des , fino por Quatuorviros : y aunque Haym , en virtud de aque-
llas Notas, redujo la Moneda al tiempo de Julio Cefar , por fia-
ver fido efte el que introdujo los Quatuorviros en Roma; con 
todo elfo no podemos feguirle : porque los Quatuorviros eíbble-
• culos por el Cefar eran un Magiílrado de prefidencia reducida a 
la Moneda, fin autoridad, ni influjo en el gobierno político • lo 
que no fucedia afsi en las Colonias y Municipios , gobernados 
-por Quatuorviros : pues eftos eran el Magiílrado fupremo de 3a 
Ciudad , y por tanto en el n. 4. veremos conferido el mifmo car-
go a los Ciares Germánico-, y Dnifo, á quienes folo podía con-
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feriríé e! primer Magiítrado. Demás de eflo la Medalla de Ger-
mánico y Druío es ciertamente del tiempo de Tiberio , aunque 
tiene las Notas del Quatuorvirato : y consiguientemente eftas no 
bañan para reducir las Monedas en que fe hallen , al tiempo de 
julio Céfar. Lo mií'mo fucede en las de CLVNIA : las quales no 
pertenecen al expreíTado tiempo , aunque confian de Quatuorvi-
ros : porque como digimos en el Cap. VIII. fue eñe un gobierno 
particular introducido en algunas Ciudades por ambición, ó abun-
dancia de perfonas condecoradas. Demás del Quatuorvirato ex-
prefla la Medalla por dos DD. el orden de los Decuriones , por 
cuyo decreto fe grabó con tales circunftancias. 
# Efta Moneda no es común en buena confervacion. 
TABLA XVI . num. 2. 
Cabeza de Júpiter laureada , á la derecha. Delante, CARTELA. 
•)(• Delphin. Debajo , Vublio 1VLO. Detras , Q¿_ Encima S. 
POcas veces ocurre en las Monedas de Colonias y Municipios la Familia Julia , que tenemos prefente : y como eftaba di-
vidida entre Patricios, y Plebeyos , debemos reducir el expreíTa-
do en la Moneda a los fegundos, como a quienes era mas pro-
prio falir a avecindarfe en las Colonias, mientras no tengamos 
prueba para exceptuarlos. E l nombre de cfle era Publio: el Ape-
llido fe efcribe I V L , añadida immediatamente una o pequeña, 
como verás en la Eíiampa grabada por dibujo de la que tiene D. 
Livino Leyrens. La Moneda que yo adquirí defpues , tiene con 
mucha claridad P. I V L I , con punto defpues de la P. como verás 
en la Tabla LÍI. y efte apellido de Julio fe denota en la prefente 
por medio de la O , que añade , omitiendo la I , acafo por eñar 
embebida en la re¿ta de la L , ó iníiíliendo en el nombre trifylabo 
de Blus , de quien cantó el Poeta : van, 1. v. 293. al 288. 
Julius a magno dernijfum nomen lulo. 
La QJiguiente conviene con la propueftaen el n. 22. prec. y aca-
fo huvo otra letra inicial del apellido de otro compañero de Publio 
Julio : fino que alguno quiera reducir la Q j i la lignificación de 
Quinquenal, como fucede en Monedas de otros Pueblos. La S al 
revés fe vio también en el n. 21. y puede reducirfe , como allí, 
al valor de la Moneda , del modo que fe difcurre en las Medallas 
donde fe pone recia. 
Efta Medalla es de las muy raras. 
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TABLA XVI. num. 5. 
Cabeza de Julio Cefar con laurea , a la izquierda. Delante , CAR-
TEIA , •)(' Neptuno con Tridente , y un Delphin , puerto el 
pie izquierdo íobre la Proa de una Nave. 
EN el Tomo 1. del Thefauro Británico publico Haym eíla Medalla p. 136. citándola como exiftente en el Gabinete 
del Milord Conde de Winchílfea : y porque el ver ia Cabeza 
de Julio Cefar entre nueítras Colonias es muy raro , debemos re-
currir a la autoridad áú Eícrkor, que la publicó determinando 
el litio donde citaba > y arrieígandc fu reputación en cafo que no 
fueííe legítima : y eílo no parece creíble de un Antiquarío de tan-
tas experiencias. También fon algo de efírañar las tenías, ó ex-, 
tremidades de la cinta que cuelgan de la laurea , como en las Dia-
demas de los Reyes : porque en las Monedas legitimas de Julio 
Cefar no fuelen encontrarle, a caula, de ha ver repugnado quarito 
aludieíTe al titulo de Rey > como digimos en la Tab. II. n. z. y¡ 
afsí , 6 las añadió incautamente el grabador, ó debe decírfe la 
Moneda batida defpues de muerto Julio y en cuyo tiempo havia 
nías libertad para el honor del Cefar: y por tanto verás en el The-
fauro Moreliano Imperial dos Medallas contorníatas 7 y un gran 
bronce, (con la nota de que exiíte en el Real Gabinete de Ver-
faíiles) en las qualcs penden de la laurea las cintas. En tiempo de 
la guerra del Cefar contra los hijos de Pompeyo íiguíó Carteya 
el ? partido de eítos: y afsi menciona Cicerón , (1) que Pompeyo fe 
retiró a Carteya : pero defpues fe aplicó la Ciudad al vencedor, 
enviando embajada al Ceíiir de que tenían a, Pompeyo debajo de 
fu mano, pretendiendo captar con efta acción la benevolencia 
defmerecida poco antes, por haver cerrado al Cefar las puertas de 
la Ciudad > como eícribe el Autor de Bello Hifpanienfi c. 36. Para 
moftrar pues Carteya la propcnííon con que perfeveraba a favor 
del partido del Celar , fe efaieró en batir Moneda con fu roítro, 
valiendofe del privilegio con que el Senado le havia engrandeci-
do de fellar la Moneda con fu efigie. Haym dice , que en aquel 
lance de paffar Carteya al partido del Cefar, la concedió el dere-
cho de Colonia Romana , y que defpues fue llamada Julia Traíuc-
tai Pero eíto no fe debe aprobar, contando que muchos años 
antes era Carteya Colonia, y que iiempre fue diverfa de Juli¿ 
( i ) Pompcjaw C<trtej<e receptum feribis, Cío !ib. 15. a i Attic. Bj>ilí. 10. 
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Traducía , por no haver üáo aquella trasladada a otra Cofla. El 
pie que Neptuno pone fobre la Nave , denota el famofo puerto 
de Carteya: porque los puertos fon los litios en que defde el mar 
paitamos a la tierra. Gefnero coloca efta Medalla entre las de 
Augufto , con las otras dos que tomó de Haym , las quales per-
tenecían a las de pueblos,'y la preíente a las de Julio Cefar. 
EJia Medalla es excelentifsima y única. 
TABLA XVI. num. 4. 
Cabeza de muger coronada de Torres, mirando' a la izquierda. 
GERMÁNICO ET DRVSO •)(• Un Timón. En la circunfe-
rencia , CAESARIBVS IIII. VIR is CART eiae. 
MUY de eftrañar es que entre tanto numero de Monedas de Carteya no tengamos ninguna de Augufto , ni de Tiberio, 
fabiendo que en el Imperio de éfte perfeveraba la Ciudad con el 
fuero de batir Moneda, fegun convence la prefente, batida en 
honor de Germánico, y dé Drufo', hijo de Tiberio. Por tanto es 
muy apreciable la Moneda, por asegurarnos del expreíTado fuero 
en tiempo de Tiberio,y por no eftar publicada puntualmente. 
El Conde Mediobarba hizo de una dos Monedas, poniendo una 
(fobre Germánico) con la Infcripcion Germánico & Drufo al lado 
ce la Cabeza de muger torreada, y C<faribus al del Timón : y otra 
en Augufto con la Inscripción de Germánico Ó* Drufo por parte 
de la Cabeza de muger con Torres y Timón :"y por la otra un 
;Timon con las letras, CAESARI AVG. IV. VIR CART. en cuyo 
embrollo no folo hizo de una dos Monedas, y no pufo la legiti-
ma , íino que añadió la quimera de Moneda con los nombres de 
Germánico y Drufo en el tiempo de Augufto. Por tanto aunque 
Ja Obra de efte Autor tiene algunas utilidades, y fe le debe alabar 
la grande folicitud; con todo eífo no queremos expreííar en ía 
nueftra los muchos lances en que no eílá puntual, porque fon de-
mafladós, y el cotejo de nueftras Eftampas con fus relaciones, baf-
ta para conocer la diferencia. Vaillant no tuvo noticia de efta 
Moneda. Andrés Morel la pufo entre las Mifcelaneas de las Fa-
milias Romanas, y en el Thefauro Imperial: pero diminuta , fal-
tando el nombre del pueblo ; y con el yerro de poner II. VIR. en 
lugar de IIII. VIR. en cuya vifta íirve la nueftra de noticia compíe. 
ta: pues no folo hace notorio el pueblo donde fue batida , íi no el 
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titulo de Quatuorviros de Carteya en aquellos Cefares: y todo 
eño con certeza , por no permitir duda mis Monedas. El Cefar 
Drufo no es el hijo de Germánico , fino el de Tiberio, que convi-
vió con Germánico , como digimos en la Tabla II. n. 10. por tanto 
pertenece la Moneda al Imperio de Tiberio : y fue batida antes 
del año 20. de Chrifto: porque Germánico murió en el fin del ano 
precedente. Viendo la Ciudad de Carteya , que Germánico y Dru-
íb fe hallaban en eftado de fuceder a Tiberio, les hicieron la li~ 
fonja de elegirlos por Gefes de la Ciudad en el fupremo Magiftra-
do del Quatuorvirato : lo que no tanto era honor para los Cefa-
res , quanto para la Ciudad : y afsi por eño , como por ganar anti-
cipadamente la benevolencia , fe eímeraban los pueblos mas lifon-
geros en deferir el cargo principal de la Ciudad a la difpofícion 
y nombre de los Cefares: en cuyo lance nombraban fus Prefectos, 
como empezamos a notar en Acci. Ni es digno de reparo el que 
íiendo dos los Cefares, fe intitulen Quatuorviros: porque eñe 
dictado apela fobre el nombre del Magiftrado fupremo de Carte-
ya , no fobre las perfonas, fegun convencen los egemplares de ha-; 
llarfe el Quatuorvirato folo, fin exprefsion de ninguna perfonaj 
tal vez nombrando a dos , y tal vez a fola una , como que aquel 
fugeto era uno de los Quatuorviros, cuyos nombres fe repartían 
por diverfas Monedas, por no caber los quatro juntos en el pe-, 
queño bronce. 
# Es rara yy en perfeBa conferv ación, rarifsima¿ 
TABLA XVI. num. )-¡ 
Cabeza que parece de Júpiter, laureada , vuelta a. la izquierda, 
*•)(• Rayo. Encima CES. Debajo CAR. 
NO confía expreíTamente en eñe lance el nombre de Carteya: pero los comprincipios obligan a colocarla aquí río 1. por 
fu fabrica y tamaño, igual con las demás de efta Ciudad: lo ¿. 
porque la Cabeza fe aílemeja a las otras: lo 3. por las expreíTas 
letras de CAR, que en las precedentes denotan a Carteya , como 
vimos en el num. 17. 18.19. y 2Z. Lo 4. porque una de mis Me-
dallas mueftra detrás de la Cabeza la S. que ofrecen otras de Car-
teya. Lo <j. porque aqui es donde nos confia la Cabeza de Júpi-
ter Capitolho, y con eñe fe entiende mejor el motivo de poner 
el Rayo en él campo del reverfo, aludiendo á la fuerza y poder 
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del Fulminante. E l índice de las Monedas de Bary eftampó la prec-
íente , aunque fin laurea. En otro Catalogo fe intitula Cabeza tof-
ca con Diadema. La de mis Monedas ni es tofea , ni tiene Diade-
ma, ni fe halla defnuda,pues mueftra puntas de laurea. Puede 
fer que abrieflen muchos cuños. La mayor dificultad fon las letras 
. de CES , que ni ofrecen fentido congruente unidas con las infe-
riores CAR, ni aquietan por sí folas. En efta duda podrá alguno 
entenderlas por sí folas, ó bien haciendo dos dicciones, C. ES, 
cuyo fentido fea Cajus EJlius, 6 como una dicción CES. Cejidius, 
Cefonius, &c. Pero yo antepuíiera CES ar , en vifta de hallarfe efta 
dicción y otras muchas fin diptongo , en el cuerpo de Infcripcio-
nes muchas veces, (en cuya prueba baña el índice grammatical de 
Grutero) y haviendo egemplares de ello , fe hace menos inverofi-
mil la prefente lección, que las propueftas. En fin, quando las ci-
fras fon obfcuras, no puede aciararfe el fentido prontamente. 
.Otros defeubrirán mejor ofrecimiento. 
jfc Es rara , tanto mas , quanto mejor confervada. 
MEDALLAS DE CARTHAGENA. 
¡¡¡JEfpues que Afdubral (fuceíTor del padre de Anni* 
bal en el Imperio de los Carthaginefes) cafó de 
fegundas nupcias con hija de un Rey de Efpaña, 
edificó para Cabeza de aquel Imperio en eftos 
Reynos la Ciudad , que hoy llamamos Carthage-
nayy en Latin NOVA CARTHAGO. (i) Dióla 
el nombre de Cartbago, en memoria y propaga-
ción del que tenia la Capital Africana , y el dictado de Nueva, 
en contrapoficion de aquella, que era la Antigua, como declara 
Cicerón. (2) El fitio le deferibió puntualmente Polybio, (3) de 
'donde le tomó Tito Livio. (4) Sus excelencias Ecleíiafticas, y Ci-
viles , fe tratan con alguna exteníion en el Tom. V. de la Efpaña 
Sagrada , donde nos remitimos. Las que fon proprias de efta Obra 
(i) Diodorus lib. i ¡ . p. 883. Pclyb. 1. i.p, I O T . Strabo l¡b. 3. p. 158. Mela l.i. cap. T. 
(2) Agros inHifpama gropter Canbaginem NCV.iAÍ,tT iti ¿pica ipfam VETEKEM 
i.*r:b¿g,nim vandit. C i ó Agrar. i . cap. l ¿ . (3) rilfb. üb. i¿ te¿ <83. (A Liv. 
iw.2.6. cap, 42. ; •* v ' 
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pertenecen a la declaración de las Monedas, en que las iremos re-
partiendo conforme fe deducen de cada una. 
T A B L A X V I . num. 6. 
Cabeza defnuda de Marco Antonio , a la izquierda. Encima C. I. 
N . C. Colonia. Iulia Nova, Cartbago. Detrás un Laberintho , y. 
E X . Delante , DD. •)(• Cabeza de Augurio defnuda , a la iz-
quierda. Tito FVFIO. Marco AIMILIO , II. VLRis. 
EN ninguna de las Monedas que tenemos batidas en Efpaña fe halla el nombre deCARTHAGO por todas letras. Entre mí 
pequeño bronce hay una con la dicción entera de K A R T H A G O 
perfectamente confervada: pero es Africana, con la iníignia de la 
Cabeza del Caballo , qual la dibujó.Patín , pero con diverfos nú-
meros , por lo que la ponemos en la ultima Tabla. Las nueítras 
folo ponen la inicial C , ó K , indiferentes para el nombré de Car-
tbago : y como hay varios nombres que empiezan de aquel modo, 
es difícil convencer el pueblo a que deben contraherfe. Harduino 
en la Obra de los pueblos, p. 7.5. cita Monedas con el nombre 
de C A R T H A G O N O V A , que aplica a Carthagena: y en el An^ 
tirrhetico, p. 79. reduce kNorba Cafariana todas las que Vai-í 
Ilant (en virtud de las dos letras N C) aplica a N ova C arthago* 
Pero fuponiendo las primeras Monedas, no debió remover de Car-< 
thagena las fegundas: porque íi hay unas que expreífen CAR-i 
T H A G O N O V A , fabemos de fijo que Carthagena batió Mone-i 
das , y tenemos hilo de oro para falir del Laberintho de las letras 
N C , diciendo , qu^ íignifican a la Nueva Cartbago. Pero de 
ningún modo me perfilado a que exilian Medallas con las letras de 
Cartbago Nova , íi no hay mas que las citadas por Harduino : pues 
la primera no tiene mas apoyo que el Thefauro de Golzio , don-
de vaciaron Monedas nunca villas de Ciudades de Efpaña, en 
que no confía tal fuero , y en otras que le gozaron hafta Caligu-
la , le alargaron quanto quiíieron. La fegunda referida por Har-
duino con el nombre de COLONIA C A R T H A G O N O V A 
A V G V S T A , es Moneda mal imaginada , cuya realidad fe funda 
en una Ilicitana de T ito M A N L I O , y Cajo PETRONIO , la qual 
^egó mal confervada a manos de jacobo Spcn, figurando N en lu-
gar de IL , y la interpretación de C. C. N . A. COLONIA CAR-
T H A G O . N O V A A V G V S T A , que Mediobarba defirió a Spon, 
4 ] g - Medallas de Efpjña. 
U aplicó Harduino a Inícrípcíon propria de la Medalla i de fuer-' 
;e que huvo dos yerros : el i . de leer N por IL : el 2. de aplicar 
á letras de la Medalla las que eran explicación de Spon! por tan-
to decimos, que no hay tal Moneda de COLONIA CARTHAGO 
NOVA AVGVSTA : y íi Harduino reputó error iníigne , que 
Spon , y Mediobarba la aplicaífen a Carthago de África, (porque 
ni fe intituló Nueva , ni la erigió Auguíto) también debió reparar 
que en la de Eípaña nunca fe vé Augujla. También es de eftrañar 
la inconfeqüencia con que en el Antírrhetico dijo, que Cartha-
gena no debe tener lugar entre las Monedas: (1) pues,en otra 
Obra las alega con el nombre de CARTHAGO NOVA v Laexdu-
íion puede entenderfe mejor de la Ciudad a que Harduino recur-
re , que es la de NORBA : pues la que cita con eíte nombre , es 
tomada de Golzio , en el qual hay Monedas reales, y faifas .* y 
por tanto no hace fé para las que otro no haya manejado. Bien 
fé que Vaillant reduce aNorba una Moneda de los Cefares Cayo, 
y Lucio, con las letras C. C. N . C. que interpreta C olonia C on~ 
cordia N orbenjis C afariana , y Harduino le arguye bien en fu-
poíicion de aquel fentido: pero íi otro le niega , leyendo C olonia 
G ¿fariana N ova C arthago , ferá dificultofo diífuadirle : porque el 
dictado de Czariana no debe eftrañarfe en Carthagena , intitu-
lada Julia : pues eítos dos fobrenombres fe ufaban promifcuamen-
re, como vemos en Ilici, que unas veces pone Colonia lulia , y 
otras, C olonia C xfanana , en virtud de que la voz de Cefar anto-
nomaíticamente íin contracción de tiempo, ni perfona , fupone 
por Julio Cefar , como el mas fobrefaliente Héroe de toda fu Fa-
milia. Demás de efto, la fegunda C de la Moneda aplicada a Ñor-
ba , la interpretan los citados Autores C oncordia , íin tener texto 
que aplique aquel diclado á la Ciudad , lo que por eítraño en 
Ciudades de Eípaña pedia autorízarfe: pero entendida de Cefa-
riana , y aplicada a Carthago , cena el inconveniente , y tiene apo-
yo en ílici. Es pues mas autorizable la contracción a Carthagena, 
que áNorba. 
Viendo que las Monedas no baftan para decidir la duda , (por 
no exf>reíTar el nombre de CARTHAGO NOVA) es precifo re-
currir a otros principios: y digo , que me parece mejor aplicar a 
Carthagena las Medallas prefentes : lo 1. porque en cafo de duda 
debemos anteponer a la Ciudad mas iluítre , y tal (\xz Carthagena 
(i) tro NJV* Cartbaglnt, qu¿ locum i,i Nummis haberc non pottfi } &c. pag. 8 í . 
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en comparación de Norba : pues aquella , y no ella , era Conven-
to Jurídico : famofa notablemente por fu puerto, por fu opulen-
cia , y por fu grandeza : lo que la atrajo el honor de Silla Ponti-
ficia , y Capital de la Provincia de fu nombre, defde que la Tar-
raconenfe fe partió en tres Provincias. Lo 2. porque en la Tab.'a 
fíguiente n. 4. verás una Moneda de efta mifma Ciudad, donde 
folamente hay la K , inicial de KARTHAGO , íin letras de otros 
dictados :y aquella fola letra no puede íignificar el nombre de 
Ccefarea , ó Cafariana : porque éfta no es voz diftintiva (íiendo co-
mún a diferentes pueblos, como verás en Plinio) y coníiguiente-
mente no pudo ponerfe fola para denotar un adjetivo , (qual era 
en Norba el de Cafariana) íino para denotar el nombre proprio 
de un pueblo , como Karthago. Y como el conjunto de la Mone-
da donde la K. eftá fola , es de la mifma Ciudad- que ufó los de-
más didados, C. I. N , ó V. I. N . refulta, que todas deben redu-
cirfe a Carthagena. Lo 3. porque yo he tenido comunicación 
por la tierra de Carthagena, y la de Norba, folicitandocon em-
peñó Monedas, y he vifto las que otros han recogido por Eftre-
madura, y Carthagena. De aqui fon muchas las que han venido 
con las finales de N . C. ó N . K. y no afsi las recogidas por Eftre-
madura. Deberánfe pues decir batidas en Carthagena: por fer mas 
regular que la Moneda abunde en el filio donde fe hizo , mas que 
lejos de alli , efpecialmente en tiempo de fabricarfe en muchas 
partes, quando caíi cada partido batia Moneda para fu comer-
cio : y haviendo entre Norba } y Carthagena mucha diftancia , y 
diferentes cafas de Moneda \ no podemos decir , que las de Nor-
ba paífaífen precifamente a Carthagena , íin quedar en Eítrema-
dura: pues lo contrario es lo regular : y coníiguientemente el ha-
llarfe eflas en el Reyno de Murcia con mas freqüencia y abundan-
cia , que en otro , prueba que fe batieron alli, y obliga a que las 
dejemos reducidas a Carthagena, 
Dice pues la Moneda Colonia lulia Nova Carthago. El titu-
lo de Colonia confia expreíTamente en Plinio , que hablando de la 
Región Contejiania , pone alli a Carthagena , (1) y acafo Julio Ce-
far la erigió Colonia , quando hizo el mifmo honor a la Carthago 
de África, como útiles para el comercio del Mediterráneo. Pero 
íi Carthagena lo era antes, debemos reconocer que el Cefar la« 
reftauró , 6 repobló, al modo que Augufto hallando extenuada á 
(1) Dein C*ntefiania : Carthago ni-va } Colonia, Pün. 1. 3. c. 5. 
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la Gran Carthago por las guerras de Lépído , la volvió a erigir 
Colonia, como °afirma Dion. (i) De Carthagena refiere el mifmo 
Autor haver ildo conquiftada por Cneo Pompeyo, (2) y por 
Sexto , (3) en lo que fin duda padecería contratiempos: y Julio Ce-
far procuraría resarcirlos defpues de la batalla de Munda, en cu-
yo tiempo pacificada toda Efpaña, dedujo Colonias, Por efto fe 
intitula Carthagena Julia, como otras varias Ciudades con quie-
nes ufó el Cefar de benevolencia. Añade el didlado de Nova, para 
diftinguirla de la antigua Carthago : y aunque Harduino infiíte 
1 en que la contrapuerta no es la Carthago de África, fino otra Car-
i-hago antigua,, mencionada por Ptolomeo. en los Uergaones deba-
jo de Lérida; (que el mifmo Harduino en el Antirrhetico, (4) redu-
ce a Canta-vieja,, haviendo reputado eílo por error en las Notas a 
Plinio) con todo eíTo no podemos adoptar el difamen : porque 
1 íi huvo en Efpaña tal Carthago antigua , fue lugar tan obfeuro, 
que ningún Hiííoriador, ni Gcographo le menciona fuera de Pío-
lomeo : y consiguientemente no debe reconocerfe en Carthagena 
el diclado de Nueva por caraíter que la diftinguieíTe de otra Car-
thago de Efpana mucho menos conocida que ella. Por el contra-
rio , haviendo en África una Carthago mucho mas antigua j y cele-
brada en todo el mundo , era predio j que dando el mífmo nom-
bre a otra, añadieífen diftintivo f qual fue el de -Nueva i contra-
pueíto a la antigua y famofa Africana, fegun las palabras de Ci-
cerón, que puíimos arriba. Harduino en el lugar citado dice, que 
Plinio trató délas dos Carthagos de Efpaña. Pero ñ confultas el 
índice geographico , que el miímo Autor formó para la Obra de 
Plinio , no hallarás tai Carthago antigua en Efpaña : ni entre h$ 
Notas > que pufo al pie del texto introdujo la mencionada por Pto-
lomeo , mas que fobre las palabras Carthago Poenorum : (p.. 141*11. 
1S. en donde la reduce a Vüiafranca de Panades en Cataluña) y ft 
vas al índice geographico general, hallarás el Carthago Poenorum 
de Plinio bajo el nombre de Carthago Nova. Conque íi el mejor 
interprete es el proprio Autor , diremos que Harduino entendió 
él Carthago Poenorum de Plinio , como proprio de la Nueva Car-
thago (y confidentemente no hay en Plinio dos Carthagos) ni 
Pimío podía entender otra, quando en eo ntrapoficlon de Tar-
ragona j dijo: Tarraco Stipiamm opus }ficut Carthago Poenorum'. 
(0 Cattkqt&k -aáoizi téAm Coloátéi dtikiu. Dio. 1. t%. & fin. U) Ídem t. tf. 
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porque fola éíla por fu grandeza y opulencia podía compararfe 
con Tarragona , engrandecida por los Scipiones, no otra , que íl 
la huvo en Efpaña, no tenia fama : en cuya prueba hablando Dion 
de Sexto Pompeyo , dice, que guió las armas contra Cartílago la 
de Efpaña , (i) y íi huviera otra con quien Carthagena pudiera 
í^uivocarfe, añadiera el diftintivo de Nueva. Diciendo pues Car-
thago la de Efpaña , (quando habla de Carthagena) fe confirma 
que huvo folo una : y que foio por la famóía de África pudo la 
nueílra intitularfe Nueva: pues aunque huvieílé otra en Eípaña, 
era fu nombre tan obfeuro , como íi no le huviera. 
Finalmente añade la Moneda una C , inicial de Carthago, 
contrahida a eíte nombre por las demás letras que la acompañan, 
y por las razones alegadas: de lo que no puede removernos el 
que comunmente fe lea en los Autores Carthago Nova,y no 
Nova Carthago, como reprefentan las Medallas: no baña digo, 
porque algunas veces fe halla en Infcripciones, y en Autores, el 
nombre de Carthago, íin poner antes, ni defpues, el Nova , y los 
Griegos fuelen ponerle primero, (del modo que le colocan las Me-
dallas) fegun verás enPoíybio,y enDiodoro, (2) porque era l i -
bre el ufo de anteponer el üiítaclo , ó poíponerle : (diciendo Nova 
Carthago , ó Carthago N ova} al modo que lo mifmo es Augufia 
Emérita , que Emérita Augufia , como verás en la Tabla XXIII. Las 
Medallas ponen el Nova antes que Carthago : pero la mifma Ciu-
dad debiéramos entender, íife defeubriera alguna con el orden 
opueflo de Carthago Nova, por no variar el nombre aquella co-
locación : pues Cicerón (que arriba dijo la Vieja Carthago} denota-
ba el mifmo pueblo , íi huviera dicho Carthago la Vieja. 
No expreíía la Medalla el nombre de Marco Antonio , pero 
fu roítro es muy conocido entre los Antiquarios ,en virtud de 
otras Monedas en que fe añade el nombre. Detras hay un Labe-
rintho , repetido en la Moneda íiguiente, y en las del n. 9. todos 
de diverfi figura , y de ellos hablaremos defpues , por no amon-
tonar en una , lo que puede repartirfe en diverfas. A los lados de 
la Cabeza puíieron EX DD. denotando , que por Decreto de los 
Decuriones fue batida la Moneda, con la Cabeza de Marco Anto-
nio por un lado, la de Augufto por otro , y con las demás circunf-
(i) Ka.(s%rjóva, rr¡v 'lQ>Kgix.v¡J, Cartbagincm, eam qti<e inHifp amanta eft. 
Dio iib.45. p.275. (2) Ns'atv KcLgxrJéva, Nova-,7iCarthagincm.?olyb. 
.2. p.101. &lib.3.p.i<53. Diodor. Sicul. 1.2?.p.882. 
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tandas. La Cabeza de Marco Antonio es cofa muy Angular en-
tre las Monedas Efpañolas: y el juntar. íii efigie con la cié. Auguf. 
to prueba que fe batió , quanclo eítaban concordes. Por el lado 
de Ja Cabeza de Auguílo vemos los Duumviros;, que gobernaban 
entonces la Ciudad , uno de los quales fe llamaba Marco Emilio, 
y otro Tito Fufio. El Emilio tiene el diptongo de AI , en lugar de 
JE. Loque fe verifica también en otros lances. Del apellido de 
Fufo hay mención en Apiano (!. 5. p. 701.) donde nombra un Fu-
fio , hijo de Caleño , que entregó a Augurio las fuerzas militares 
que feguian el partido de Antonio en Efpaña y la Gaiia. Pero no 
debemos afirmar, que eñe hijo de Caleño fea el Duumvir de Car-
thagena , por no confiar la identidad de la perfona, y porque el 
texto Griego de Apiano pone Fulbio , en la edición G. L. de Hen-
rique Stephano, donde el texto Latino pone Fufio : pero perte-
nece a la Familia Fufia, porque una de fus ramas eran los Cale-
nos. Vaillant expreíTa que la Moneda es de mínima forma , en 
cuyo tamaño la coloca un Índice de Medallas, que he vino de pe-
queño bronce. Morel en la Familia Emilia la dibujó en tamaño de 
íegunda forma , en la conformidad que aquí la damos, y no en 
pequeño modulo , acafo por haveria en ambos. 
Es rarifsima , en qualquiera tamaño. 
TABLA XVI. num. 7. 
Cabeza defnuda de Augufto, a la izquierda (en Vaillant, a la dere-
cha) C. I. N . C. Colonia Julia Nova, Cartbago. •)(• Un Laberintho, 
Cajo PETRONIO. Marco ANTONIO , II. VIRis. EX. D.D. 
LAS letras del nombre y dictados de la Ciudad , que antes vi-mos fobre la Cabeza de Marco Antonio , fe figuran ahora a 
los lados de la de Augufto , y tienen unmifmo íignificado ,, en 
virtud de fer unas mifmas. Batiófe en .obfequio del Emperador 
Augufto, cuya efigie reprefenta., omitiendo fu nombre, como an-
tes el de Antonio. Los Duumviros que gobernaban la Ciudad, 
eran Cayo Petronio .¡ y Marco Antonio , Familias repartidas por va-
rios pueblos de Efpaña : y eftos por Decreto de los Decuriones hicie-
ron batir la Moneda con las circunílancias, que incluye. Del Lar 
berintho hablaremos en el num. 9. 
EJla. Medalla de mediano bronce , que exifie en el Real Gabinete dt 
VerfailUs, es rarifsima. 
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TABLA XVI. num. 8. 
Cabeza de Palas, mirando a la izquierda •)(• Eftatua de cuerpo en-
tero , a la derecha , íbbre una bafa larga. En medio , C otonfa 
V iSirlx luí ¿a Nova Y^artbago. 
M Irada con atención la Cabeza confia fer de muger , y por 
JL el adorno del morrión fe contrae á la Dioía Palas , (iiama-
da también Minerva) por hallarle del miímo modo en Eftatuas, y 
monumentos antiguos. No tiene letra alguna , por quanto ella de 
íuyo fe declara : pero no íucede afsi en la Eftatua del reverlo , que 
por no moftrar diftintivo , dificulta la contracción. Conocefe fer 
figura de muger , por la ropa que cuelga de la cintura abajo , y 
coníiguientemente ferá de alguna Diofa, a quien reprefentan fo-
bre una bafa alta, o colima, para que mueftre mas gracia , y fir-
meza , como notó S. Ambrollo ; (i) y efto es tan particular , que 
no me acuerdo detypo femejante en otra de nueílras Monedas: 
y es creíble, que fe batió al tiempo de colocar Carthagena folem-
nemente la Eftatua en algún litio público. Entre los dictados de 
la Ciudad hay una letra mas que en las precedentes, pues demás 
de la C , añade V. inicial de otra dicción , fegun prueban las Mo-
nedas j que dividen las letras con puntos intermedios. La C es co-
mún en las Colonias. La V denota el dictado de ViBrix , como 
convencen las de Ofca. La I íignifica lulia , fegun moftramos efi 
las de Calahorra , y ello debe aplicarfe a favor recibido en la Ciu-
dad , por medio de Julio Cefar : como el titulo de Vencedora por 
los triumphos, que en las guerras civiles lograron los vecinos de 
Carthagena. Su nombre empieza ahora á fonar por K , letra que 
prevalece en las íiguientes, al modo que con la mifma eferibiaa 
la Karthago Africana. 
& Es de pequeña formaj no rara ,Ji no tiene integridad» 
TABLA XVI. num. 9. 
Cabeza de Augufto definida, a. la derecha. Delante, un ramo de 
Palma : detras, el Caduceo. Encima, IMP tratar AVGVSTVS 
DíVí F Mus •)(• Laberimho con una gran calle en medio, y a 
los lados dos fabricas, que faltan en otras. 
(r) Simulacrum aliquod in hafi Jlatttitur , W tune majorem habet gratiam , cum i» bit" 
fi fiatua fuír'u collocata ,.¿¡andíi¡ui accigit firmitattm. S. Aiubrof. Scrm. 5. ¡n Pfalra» 
US. v. 6. . . . . 
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CArlos Patín en fus Medallas Imperiales publicó la prefente en la pag. 30. y Morel la reprodujo en la Tabla 33. d e 
Aupufto : pero en ambas partes es diferente de la nuerlra , no fo-
lo por faltar allí el ramo de la Palma,(acafo por mala confervacion 
de la Moneda) fino por la hechura del Laberintho , que es como 
la aqui dibujada en pequeño bronce , y alíi faltan las fabricas que 
en la grande exiíten a los lados. La Palma , al lado de la Cabeza 
de Auguíto,es fymbolo de fus triumphos: y acafo la puíieron 
también con aluíion al ramo , que en la Bctica nació de una Pal-. 
ma en el íitio de la Batalla de Munda , luego que el Cefar coníl-
guió la victoria , de cuyo portento vaticinaba el triumphador fe-
licidades proprias: pero como nota Dion, no eran a fu favor, 
(pues le mataron luego) íino anuncio de los triumphos de fu fobri-
no Octavio , (cuya es la Moneda) que actualmente militaba > en 
Efpaña con el Cefar, y havia de llegar ala cumbre de la felicidad 
mundana, cediendo en fu favor los fudores y victorias del Tío. 
(1) Haciendo pues lifonja la Ciudad de Carthagena de un vatici-
nio femejante de las felicidades de Augurio , pudo con razón 
poner delante de fu roftro aquel ramo de Palma. -El.Cao uceo per-
tenece a la paz , que defpucs de la fugecion de los Cántabros, y 
de otras Naciones, gozó Efpaña, y el Orbe, dando ocaíion k 
Auguílo , para cerrar tercera vez las puertas de Jano , como pre-
vino Oroíio. (2.) Juntaron pues la Palma y el Caduceo , fymbo-
Jos de la viítoria , y de la paz , porque éña fe coiiíigue por 
aquella. 
Lo mas obfeuro es el typo del reverfo, en que los Antiqua-
rios reconocen un Laberintho : pero no es fácil defeubrir el moti-
yo. Sábefe por las primeras Medallas, que Carthagena ufó de aquel 
fymbolo , y por tanto reducimos á ella las prefentes, fin embargo 
cíe no expreflar el nombre de la Ciudad, pues ya Havercan?ps con-
vino en la mifma reducción. Su fabrica conviene con las demás 
Efpañolas, como previno Occon , y no contradice Patin , íin em-
bargo de inclinarfe a hacerla Egypcia. Hállanfe también en Efpaña 
¡ (1) guodin eo loco quo pugnatum fuerat ¡fttttim a v: ¿loria germen é palma enatum ejfet. 
Ñeque negó precian al!quid portenditfs oftentum illttd , verum non C¿fari .quidem ,/ed ütfa-
•vio s fororis Cdfar'is nepoti , qui tune cum Cafare militabat , ex iliius l'aboribus pericuUfque 
rnagnum fpkndtreui ccnjl-.uturo. Dio. 1. 43. p. 134. ( z) Tota Hifpartia tu atem.irn pacer» 
cutn quadam rtfpiratione reclínala... Augv.jius ab Orientein Occ'tdentem , a Septentricne itt 
$ieridte,:t } ac per tetum Ucea,;i eirculum cimclii gmúbus una pau (ompojitii JJUÍ portas 
tertié itfe , u n c cLwjtt. Croíius lib. 6. C. n.&ii. •' 
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mas freqüentemente, que las de otras Naciones. En Lugo fe clef-
cubrieron dos, y me franqueó la una el Rmo. Fr. Martin Sarmien-
to , por fer de perfe&a confervacion. Otra hallé yo en Amaya, 
ambas de gran bronce: las de mediano y pequeño no fon raras en-
tre noíbtros: y juntas las circunftancias obligan a reconocerlas 
Efpañolas , y no poder aplicarlas a otra parte , que a Carthagena, 
por haver ufado de aquel fymbolo en fus Monedas. Las dos pri-
meras ponen el Laberintho en figura quadrada : las prefentes en 
orbicular. Con todo eííb las reducimos a un mifmo pueblo. La 
razón es, porque las del n. 9. tienen también alguna diferencia 
entre sí, como mueítra la vifla : pero por fer una mifma la prime-
ra parte, y la fubííancia de la fegunda , no deben aplicarfe a di-
verfas Ciudades: luego aunque los Laberinthos de eñas tengan al-
guna diferencia material de aquellas, no debemos remover las fe-
gundas del pueblo en que fe batieron las primeras , porque la di-
ferencia es material, como en las dos del num. prefente batidas en 
un mifmo lugar. Conviniendo pues eftas en la fubfUncia deiLa-
berintho, que aquellas nos aíleguran en Carthagena j debemos 
aplicarlas al mifmo pueblo. ¿Pero queíignifica el Laberintho eri 
Monedas de Efpaña? Su conftancia en tan diverfos cuños fupone 
myfterio particular. Vaillant dice, que le propuíieron como obra 
iníigne : pero no explica mas. Patín confieíTa la dificultad , íi 
fe fupone con Occon que fe batió enEfpaña , y fe inclina a redu-
cirla á Egypto , para mencionar el Laberintho Thebano , ó Mem-
phitico , y decir que ílgniíica la victoria de Augurio contra Cleo-
patra, y la fugecion de Egypto. El fundamento es la Moneda de 
Marco Aurelio , que propone éri la pag. 191. donde por parte de 
la Cabeza hay el Caduceo , y Crocodilo , y por el reverfo un La-
berintho orbicular, que es el de Memphis, como determina el 
Crocodilo. Pero contra erro milita la primera Moneda , en que 
junto a la Cabeza de Marco Antonio vemos el Laberintho , y con-
íiguientemente no puede denotar la fugecion de Egypto por Au-
gurio , pues eítano lahuvohaíta la muerte de Antonio. Haver-
camps fobre la Tab. z. Moreliana de la Familia Emilia, refiere 
que fegun Vaillant íignifica haver havido en Carthagena Laberin-
tho : cofa (dice) que ni fe puede negar, ni afirmar con certeza: 
pero que parece íignificarlo la Medalla. El mifmo Havercamps en 
el Thefauro Moreliano Imperial aplica a Carthagena la Medalla 
prefente. Pero como los Laberinthos de unas y otras fon de diverfa 
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hechura, no parece adoptable el penfamiento de que fígftifique 
obra iaíignc propria de Carthagena : porque no es veroíimil que 
huvíeíTe Laberinthos de difuntas hechuras, (quales fon los que re-
presentan las Monedas) fino uno. 
Por tanto para falir de tan intrincado Laberintho , parece mas 
veroíimil recurrir al origen de la Colonia , diciendo que los Po-
bladores principales de Carthagena quiííeron denotar por aquel 
fymbolo que deícendian del Oriente ; no tanto recurriendo con 
Silio 1. 15. a. los tiempos de Teucro, que dice fundó una población 
en el íitio de Carthagena , quanto atendiendo al imperio de Julio 
Cefar , que como digimos, fue bienhechor particular de eíía Ciu-
dad : y ü los Soldados que la repoblaron fueron Cretenfes, ó Egyp-
cios, tuvieron fundamento para orientar en las Monedas el Labe-
rintho , obra tan celebrada en Creta , y en Egypto , como ningu-
no ignora. ElCretenfe junto a la Ciudad de Gnofoera de figura 
. quadrada, en la conformidad que le reprefenta la Medalla del n.7. 
jfegun convence la del Thefauro Brandemburgico, (p.401.) donde 
el Laberintho quadrado íe contrahe con las letras de TNÍISÍÍS Ei 
de Egypto era redondo, como convence la Moneda de Marco Au-
relio citada con el Crocodilo : y es muy veroíimil que los dos La-
berinthos de Creta, uno en la Ciudad de Gnofo, y otro en la de 
Gortyna , fe formaron á egcmplo de otros dos de Egypto , uno 
quadrado , y otro redondo. Sabefe que Dédalo, excitado con el 
egemplo de Egypto, hizo que el Rey Minos edificaífe otro en Cre-
ta: y en villa de que éíla nos le ofrece quadrado , es precifo de-
cir , que Creta no imitó la figura del de Egypto , ó que eñe le te-
nia de ambas formas, quadrada y redonda. En qualquiera confor-
midad refulta , que Carthagena tiró a imitar las dos formas por 
defeender del Oriente los primeros Colonos, quando los Romanos 
la hicieron fu Colonia. Veafe Herodotho 1.2. p.05. DiodoroSicu-
I0I.1. p.39. y 61. Mela 1.1. c. 9. Punió 1; 36. c. 13. A los lados 
hay en el gran bronce dos fabricas, de que Plinio hizo mención, 
diciendo, que eftaban fuera del Laberintho, y fe llamaban Pteron, 
(1) las quales eran como unas alas que defendían y autorizaban la 
principal, y por efío las pufieron aquel nombre ; pues Pteron figni-
fica en Griego la ala. Vitruvio menciona también efta cafta de fa-
bricas , aplicándolas no folo para dar autoridad a la Obra , fino 
(1) Alntrurfus extra murum Labjñnthi ¿d'ifichrum moles , Pteronappellttnt, Plin. 11b. 
5Í .C.13 . 
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para que fírvieífen de defenfa a los concurrentes en el lance de llu-
vias, (i) Una de eftas tiene figura de pirámide fobre la baía : pero 
debemos fuponer que es la planta icfmographica, de cuya natu-
raleza es todo el reno de la Obra. 
•¿i* E/i'a Moneda de gran bronce es rara: pero no la del mediano ¿y 
pequeño ,fí no tienen perfeSla confervacion. 
TABLA XVI. num. 10. 
Cabeza de Augufto, a la derecha, con Corona radiata. En medio, 
V ifírix. I ulia N ova K arthago* Encima , P ublio TVRVLB. De-
bajo , II. VIR QVINQV ennalis .)(. Un Templo de quatro Co-
lunas , en cuya Corona, AVGVSTO. Encima, M arcus POS-
TVrnius ALBÍNVS. Debajo,II. VIR QVINQuennalisITERum. 
A los lados , V iclrix I ulia N ova K artbago. 
DEfpues de Vaillant pufo Morel en fus Thefaurós la Moneda prefente , declarando en el Imperial el Gabinete dé Ver-
failles en que exifte, pero no bien confervada, como infiero de 
que uno y otro eftamparon TVRVLB. donde no puede admitiríe 
la B. por no permitirlo las Monedas íiguieníes , en que fe leeTV-
RVLLIO. Tampoco fe conoce entre las Familias Romanas la 7a~ 
ruibia , fino la Turullia, perpetuada en varias Infcripciohes: y pa-
ra el cafo prefente es muy oportuno el alegar utia que éxífte eri el 
Caftiiío deCarthagena a la parte del Norte, en efta forma: '. 
CN. T V R V L L I O 
CN. L. PROTHÍMO. 
• EX TESTAMENTO. ¡ 
La Cabeza de Augufto con Corona de rayos fupone haver ya 
muerto, quando íe batió la Moneda : y el ver en ella la efigie de 
aquel Emperador , la hace notablemente rara con la Infcripcion 
de Turullio , pues las que he manejado tienen una Quadriga en 
el íitio que aqui la Cabeza. Afsi en efta , como en las flguíen tes, 
omitieron la C de la C olonia , cuyo dictado ufaban quando que*' 
rian, como prueba la práctica de diverfas Ciudades : y aun la pre-
fente ofrecerá luego una Medalla , en que omitió las. letras V. I. 
N . contentandofe con la K inicial de Karthago. No es pues cofa 
notable, que falte la C , nota de la Colonia : pero es muy íínguíar 
la repetición del nombre y dictados de la Ciudad por ambos 
(i) Vitrubhis ¡ib. 3. cap.í. 
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lados: pues eíto no lo ufó Carthagena mas que en las Monedas efe 
Turullo; Es también de notar , que defde aquí adelante prevale-
ce el diñado de Quinquenales, que Vaillant grabó por las letras 
QVÍN en el dibujo , y QVíNQjm la explicación. Morel eftampó 
QVINQY : y eíto íirve de interpretación para las íiguientes, en 
que defpues de las notas de II. VíR. ponen la Q¿_ fulamente, nota 
de los Quinquenales, interpretada por medio de las letras que 
añade la prefente. 
E l Templo delreverfo no permite dudar a quien fue dedica-
do, en viña de la Infcripcion AVGVSTO , la qual por fu cafo 
obiiqüo declara haver íido confagrado al Emperador Auguílo , y 
la Corona de rayos , que tiene la Cabeza , prueba haver íido def-
pues de fu muerte , en cuyo tiempo decretó el Senado que fe le 
erigieíTe Templo , como exprelían Dion , y Tácito , (i) compro-
bandofe por nueftras Medallas lo que Dion añade , de que fuera 
de Roma le erigieron también Templos, y lo que Tácito dice, 
que defpues de conceder a Tarragona la erección del Templo de 
Augufto , practicaron lo mifmo otras Provincias. (2)'Aquéllo fue 
en el año 15. de Chriílo : y por consiguiente'en el 16.0 muy cer-
ca de él, erigió Carthagena el que nos ofrece la Medalla , lo que 
folamente conocemos por fu medio, Con Pubíio Turullo egerció 
el Magiftrado Marco 'Poftumio Albino : y cite era fecundo Duum-
virato, como prueba la dicción de ITEKum. El primer Magiftra-
do le tuvo con Lucio Porcio , fegun la Tabla íig. Su familia Vojiu-
mia fe mantuvo entre las Patricias, fin que ninguno paílaífe á la 
, Plebe ,cpmo notaron D. Antonio Aguftin , Uríino, en las Fami-
lias Romanas ,, y Havercamps fobre elThefauro Moreliano. Efte 
defpues de mencionar en las Monedas precedentes varias grande-
zas de la gente Poítumia , y tratando del prefente Duumvir, de-
***?&$ n o b l e z a » por juzgarle defendiente de la antiquifsima v 
nobihísima Familia de los Poítumios Albinos: en cuya fupoíieion 
no debió eníangrentarfe tanto en varias partes contra los que co-
locan entre las Familias Romanas las Monedas de Colonias y Mu-
nicipios de Efpaña , pretendiendo que los mencionados en ellas, 
no fon conocidos en la Hiítoria, o que fi gozan apellidos de Fa-
milias nooles Romanas , ferian libertinos, ó efpurios. No debió, 
digo , moftrar empeño en cito , fi admite la nobleza del prefente 
Foítumio : porque fu egemplar abre la puerta , para que fean 
(1) Dio Bh. ,e.pag 600. Tacit. » . ú etf.xi. (.) Tmtm Hb.i. cap. 7 8. 
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teconocidos en Efpaña otros legitimos defcendientes de Familias 
iluílres, los quales atfahidos de la opulencia de la tierra , ó aficio-
nados por haver militado en ella, fe avecindaíTen aqui: al modo, 
que en tiempos mas modernos fabemos de perfonas de la mayor, 
grandeza, que atrahidas por el ardor militar , ó por tener delan-
te en el derecho de íiicefsíon a otros hermanos, defampararon fus 
cafas en bufca de mejor fortuna : y como Efpaña fue envidiada 
íiempre de las Naciones por fus riquezas; no debemos eítrañar íe 
avecindaren en ella varones de la primera nobleza. Tal fue Pof-, 
turnio Albino , y como tal fe halla reconocido en fuerza del ho-
nor Duumvíral , y de fus apellidos , fin que le haga falta la men^  
cion en los Hiftoriadorcs : pues aunque de la Familia Poírumia 
tenemos muchos monumentos, que nos manifieítan fus triumphos, 
Confulados, y diverfos honores, no fucede afsi en eñe Poftumio 
del Imperio de Auguíro , del qual no alega Havercamps mas do-i 
cumento, que la prefente Moneda , ni fe necefsita , en vifta de los 
principios alegados. De aqui deducimos una de las utilidades de 
las Medallas, pues nos inílruyen de lo que por ningún otro prin-
cipio tuviéramos noticia. 
BJia Moneda de pequeño bronce es fumamente rara, 
TABLA XVI. num. n . y 12. 
Quadriga de Caballos guiada a la izquierda por Auriga fentadoi 
en la Carroza. Delante un Eftandarte. Encima , P uhlio TV-
RVLLIO. Debajo, II. VíRo QVINQuennali. Sobre los Caba-
llos , "V'iíirix I ulia N ova K. arthago. En otra, la Quadriga , a 
! la derecha con el Eftandarte , é Infcripcion fuperior, como en 
• la precedente. La inferior, II. VIR: Debajo, QVINQuennali 
.)(. Templo y leyenda , como en la precedente. 
DEfde aquí fe nos pone por delante una cofa nunca vifta eri las Monedas de Efpaña , quales fon las Quadrigas , por, 
cuyo medio fabemos lo que no fe conoce mas que por las Mone-, 
das, eflo es, que Carthagena celebró fíeítas Circenfes, como ma-
nifíeítan las Quadrigas con los Aurigas, 6 Agitadores de Caba-
llos , que las guian. Eílas las batieron los miímos Duumviros de 
Ja precedente : los quales confervando el fymboio del Templo cdn 
la Infcripcion de AVGVSXO, fulamente variaron la primera parte 
de fu efigie , en cuyo lugar pulieron la Carroza tirada de quacro 
Tt 
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Caballos , figurándolos no corriendo , fino andando , como íuce-
de quando íe preparan a la carrera , cuyo fymbolo alude a lo 
mifmo que el Templo , por ordenarfe uno, y otro á los honores 
póítumos de Augufto : pues afsi como defpues de muerto le decre-
tó Roma y otras Ciudades, Templo , afsi también le hicieron el 
honor de inftituir a fu nombre fieftas públicas, como expreíla 
Dion. (p. 600.) Tácito l.i.c 15. menciona los juegos Auguftales, 
aurque de eftos puede dudar fe , íi fon los póítumos , ó los iníti-
tuidos por el regreflb de la Grecia y Sicilia. Lo cierto es, que la 
Quadriga en eñe lance denota las fieftas públicas, que fe celebra-
ban en el Circo , corriendo al rededor de las Metas; y Carthage-
na como Colonia tan iluítre, no podia carecer de Circo. El Es-
tandarte pertenece al origen de la Colonia , que como hecha en 
tiempo de las que fe deducían por Soldados , ufó de figno mili-
tar : y acafo fueron Soldados de acaballo los que corrían las Qua-
drigas de eftas fieftas para engrandecer mas la memoria de Auguf-
to , y que por tanto pufíeíTen delante de los Caballos el Eftandar-
te, pues como fe ha dicho , era figno de caballería. Morel no de-
lineó efte figno en la Medalla del n. 11. pero fe ve claramente en 
las mias por fer de perfecta integridad. La figuiente nos enfeña 
que Turulio , y Albino no fe contentaron con perpetuar la me-
moria en un folo cuño de la Quadriga, fino que batieron otro, 
como prueba el cotejo de las preíentes. 
* Son de pequeño bronce ¡mas raras rquanio mejor confervadas 
TABLA XVI, num. 13. 
Templo y leyenda , como en el n. 11. •)(• Quadriga, que parece 
de Ciervos, a la derecha: en otra a la izquierda , con Eftan-
darte. EncimaTVRVL, y V . I . N.K.debajo ,como eneln.iz. 
NO hevifto publicada efta rarifsima Moneda, batida por los Duumviros de las precedentes, con la mifma aluíion a las 
fieftas , que celebro Carthagenaal tiempo de dedicar el Templo 
a Augufto, por oque acafo aunque diferenciólos typos de las 
Quadngas, no altero el del Templo , como dando a entender que 
en fu Dedicación huvo varios feftejos. El Carro tirado de Ciervos 
no es defeonoodo en la antigüedad: pues demás de hallarfe en los 
Denanos de algunas Familias Romanas, v. g. en la Aelia, los men-
ciono Marcial eu el lib. 1. Epig. CV. hablando de los efpetfaculos: 
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PiSto qtiod juga delicata eolio 
Pardus fufilnet , Improba que Tigra 
Indulgtnt: patientiam fiagello; 
Mordent áurea quod lupata CERVI. 
Panvinio en la Obra de Ludís Qircenjlbus pag. n . delineó una an-
tigua bafa de Roma , en que un Cupidillo va agitando dos Cier-
vos , que tiran de una Carroza. Nueftra Moneda pone quatro, 
figurándolos en achual carrera con la velocidad correfpondiente 
al Ciervo : en lo que parece quiíieron fymbolizar la eternidad de 
Augufto, con no menos propriedad y viveza, que quando Roma 
ufaba para el mifmo fin del Elephante , a que tal vez añadía la 
exprefsion de la Eternidad Augufia, por lo larga que es la vída del 
Elephante. La del Ciervo no es inferior, antes bien le excede, 
íegun lo que Pauíanias teílifica, (i) alegando la Infcrípcíon del 
Collar de una Cierva. Pero huvíeran andado mas acertados, íi 
quifieran denotar la inconftancía y velocidad con que paíían las 
glorias de efta vida , mas ligera que la carrera del Ciervo. En mis 
Medallas no fe perciben las haíías de las Cabezas: pero toda la 
figura corporal es mas propria del Ciervo que del Caballo , íi no 
que digamos eftar mal figurados , con cuello y cabeza de Ciervo. 
!¿ Son de pequeño bronce , rarijsimas , y elegantifsimas. 
TABLA XVI. num. 14. 
Cabeza deíhuda de Augurio mirando , íegun Morel, a la izquier-
da, (Vaillant la pufo a la derecha) Detras, AVGVSTVS. De-
lante , D. D. C. C. N . C. •)(• Cabezas de los Ceíares Cayo , yi 
Lucio mirandofe. En medio , C. L. Cajas. Lucius. Al rededor, 
Marco PETRONIO. Cajo 1VLÍO ANTONIO. II. ViR/7. 
ESTA es la que con Harduino aplicó Vaillant a la Ciudad de Norba , interpretando las quatro letras C. C. N . C. Colonia 
Concordia Norbenjts Ca-efariana : a lo que yo fin mas pruebas nun-
ca podré aplicarme : pues admitida eíla interpretación , no que-
da Moneda alguna para Carthagena: porque las letras carache-
riíticas de eíta Ciudad íbnN. C. Nova Carthago , que íi una vez 
íe aplican a Norba Cafariana , deben aplicarfe íiempre, por no 
haver diílintivo que las contrayga una vez mas que otra : pues las 
(1) Argumento ver-fus hlc efi , multo ejfe quatn Elepbántum Cervum •vivaciorem. Paufan. 
ufa. 8. pag. 111.47*. edit. G . L . Hannovia? 161;. In tlorent. i y y i . pag.2517. 
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dos CC precedentes , que en otras Monedas, fon C. I. no alteran 
el nombre fubftantivo de la Ciudad , fino los diñados , que una 
vez fon Colonia lulia; otra Colonia Caefarea , como reconoce 
Vaillant en las Monedas de Iíici, donde una vez hay C ohnU 
Caefarea , y otra Colonia I ulia , fegun interpreta el mi fin o : y fí 
efta diverfidad dedicados no altera la Ciudad , por feguirfe las 
letras particulares de ILlici kugufta ; tampoco deben alterar en 
el cafo prefente las notas del principio , por quanto las del fin en 
lina y otra parte fon las mifmas: y como arriba notamos, no hay 
fundamento para interpretar la fegunda C , entendiendo Concor-
dia, porque nadie expreíTa tal dicTado en Norba, ni en otra de 
nueílras Ciudades que batieron Moneda : y para interpretarla 
Caefarea , ó Cacfariana , tenemos varios apoyos en la cíaííe de 
nueftras Medallas. Ni es verofimil que Norba batieíTe Moneda a. 
Cayo, y Lucio > y no a Augufto, ó a los demás Cefares y Empe-
radores , como fe inferia, íi con Vaillant aplicáramos a Norba efta' 
fola Medalla. Pero no aísi reduciendo a Carthagena todas las que 
acaben en las Notas N . C. porque la Ciudad que batió Monedas 
con nombre de M . Antonio , de Augufto , de Tiberio, de Nerón, 
y Drufo, y deCaligula, tiene mas fundamento para que la apli-
quemos la de Cayo y Lucio. Infierefe lo mifmo por los Buumvi-
ros de efta Moneda cotejados con la fegunda aplicada a Cartha-
gena : pues uno allí es C. PETROMO, aquí M . PETROMO: 
otro alli es M . ANTONIO, aqui C. IVLÍO ANTONIO, los qua-
les fin duda pertenecen a unas mifmas Familias , y fu repetida 
combinación mueftra fer Magiftrados de la Ciudad cuyo nombre 
fe propone en las Monedas con unas mifmas letras N . C. Havien-
do pues aplicado Vaillant la primera Moneda a Carthagena, no 
tuvo fundamento para reducir a Norba la fegunda. Harduino fu-
poniendo , que ambos Duumviros fon de una Familia , pretende 
identificar las perfonas, advirtiendo a Vaillant, que vea ñ los 
nombres de M arco y C ayo eftan variados por culpa fuya, ú del 
Entallador: y efto prueba el poco empeño que tuvo aquel Autor 
en, manejar originalmente Jas Medallas : pues hallandofe una y 
otra en el Gabinete del Rey de Francia, (como prueba la Flor de 
Lis , que las caracteriza en. el Thcfauro Morcliano) nudo haverfe 
informado ocularmente , y argüir con el hecho. Viendo pues di-
ferentes pronombres en los DuunWíros , debemos reconocer las 
perfonas diverfas, aunque las Familias unas mifmas.: y como por 
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8os veces cftán combinadas en Monedas de un mifmoMagiílrado, 
es mucho mas prudencial decir,que ambas fe batieron en un pueblo, 
que el contraherlas á diveríbs. Por tanto conviniendo unas y otras 
Medallas en las letras de N . C. proprias de Nova Carthago , todas 
deben reducirfe á Carthagena , y la prefente al año en que nació 
el Redentor del Mundo con poca diferencia: pues en el dos de 
Chriíto falleció Lucio Cefar , del qual, y de fu hermano Cayo 
hablamos en la Tab. VI. n. 2. 
Es de pequeño bronce , furriamente rara , y elegante, 
TABLA XVII. num. 1. 
Cabeza de Augurio laureada, ala izquierda. AVGVSTVS DIVl 
F¿itus.)(. Varón togado, en pie, con Acetre, y un ramo. Marco 
POSTVM/o A1BIN*. Lucio PORCw CAPITww II. VlR/>, 
Quinquennalibus, 
NO tiene nombre de Ciudad efla Moneda, y por tanto , aun-' que fe batió defpues de las propueftas, la colocamos aquí 
para calificar la reducción : pues el Quinquenal Marco Poftumió 
Albino, que ahora egerce el primer Duurnvirato ; en el fegundo 
de las ya alegadas manificíta la Ciudad. El primer Magiítrado le 
tuvo , viviendo Augurio , con Lucio Porcio Capitón, como conf-
ta por la prefente. El fegundo con Publio Turulio, defpues de 
muerto Augurio, a quien dedicaron el Templo y Cabeza corona-, 
da de rayos: y afsi en unas como en.otras hay demás del Duumvi-i 
rato la exprefsion de Quinquenal, figurada aqui por la primera le-
tra , y en las alegadas, por quatro, ó cinco. Eíte titulo parece que 
empezó á ufarfe en Carthagena defde el primer Duurnvirato de 
Poíhimio : porque defde aqui todas las Monedas períiílen en aque-
lla exprefsion, y no en las que le anteceden , porque cita claíTe de 
gobierno la podían alterar las Ciudades fegun parecieífe conve-
niente. Afsi veremos que Celfa usó por algún tiempo de Quinque-
nales ,y en otro de Duumviros ordinarios. Carthagena perfeveró 
firmemente en el Magiítrado Quinquenal defde ei fin del Imperio 
de Augurio, por todo el de Tiberio, y Caligula, fin faltar, en nin-
guna Moneda de las que conocemos. 
Eíla es la celebre Medalla de que los Antiquarios infieren el 
trage y empico de Canfores en las Colonias, diciendo que de cin-
co en cinco años los nombraban, y que por tanto los intitulaban 
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Quinquenales. Vaillant añade, que á ellos les pertenecía batir 
Moneda , y el cuidar de los Templos. Sobre efto hablamos en los 
Capítulos VIH. y IX. Harduino en elAntirrhetico fobre las Mone-
das de Buthroto, dice que la figura de la prefente es un Duutn-
vir en trage de Flamen, a quien tocó la /uerte de hacer el Luítro 
Municipal. Pero no da pruebas para que digamos fer Flamen, ni 
la Moneda deícubre diítintivo Sacerdotal: y aísi no obliga a reco-
nocerle Flamen , fino Duumvir, que por haverle tocado el Luftro 
en aquel año, hizo el Genio del Pueblo, y difpuíb que la Moneda 
fe batieite con el vafo del agua Inri ral , y ramo , por quanto deí-
pues de concluido el-Ceníü, aí-ergeaba el Míniílro al pueblo con 
el agua purificativa , íignificada. en ei vaío de la derecha, (que es 
como una calderilla de nueftra agua bendita) y en el ramo de la 
izquierda, que era de Oliva, como cantó el Poeta: <ts£n.VI. 1/.229. 
ídem ter J"ocios pura cinumtulit unday 
Spargens rofe leviy Ó- ramo felicis Oliva'. 
Luflravitque viros. 
Havercamps en la Familia Poftumía n. 9. aplica ella luítracion, no 
al afta de concluir el Ceníb , fino al principio de la edificación del 
Templo , que íe reprefenta en las Medallas del fegundo Duuumvi-
rato de Poftumio: pues el territorio donde havia de erigirle el 
Templo fe luftraba, ó purificaba (fegun explica individualmente 
Tacíto en el libro 4. de la Hiítoria c. 53.) con agua y ramo de 
Laurel, con el qual fe afpergeaba todo lo que havia de recibir 
nuevos dueños, como refiere Ovidio Faft. V. v. 67 j. 
Udafit bine laurus : lauro fparguntur ab uda 
Omnia ques. dóminos funt habitura novos. 
y el Templo que fe erigió en el fegundo Duumvtrato de Poftumio 
fue , dice , votado, ó empezado en efte primer Magíftrado, por lo 
que reprefentan aquí al Míniílro con los inftrumentos de la luítra-
cíon. Lo que fabemos es, que batieron la Moneda por eí a¿to de 
alguna luítracion: pero creo mas verofimil que fucile por el luítro, 
que por dedicación del Templo : pues la luítracion que fe hacia á 
eñe fin, la egecutaba un Pontífice , fegun confía por Tácito en el 
lugar citado , donde díce , que el Pontífice PlautoEliano luítro el 
Área en que havia de reítaurar el Templo del Capitolio : y en 
nueftro lance no hay diítintivo de Sacerdocio en la figura , como 
hemos notado. Ni tampoco es de Laurel el Ramo , fino de Olivar 
pues en mi Medalla, que tiene fuma integridad, fe ven las hojas 
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mas pequeñas y ralas, que en los Laureles. Sea en fin Sacerdote el 
que tiene el agua luftral; fea el ramo del árbol que quiíieres: uno 
y otro pudo convenir al Duumvir , pues a un mifmo tiempo folian 
gozar el Magiftrado Civil y Sacerdotal, al modo que ambas po-
teftades fe juntaron en el Cefar , en Augufto , y en los demás Em-
peradores : y afsi pudo convenir al Quinquenal, no folo el afper-: 
gear al Pueblo con el agua luftral, fino el íacrificio luftral, que 
era propriamente el Suovetaurilio , efto es, de Cerdo, Oveja, y To-
ro : pero la Moneda no tiene conexión con el Templo del fegundo 
Duumvirato : pues aunque no mediaííen entre el primero y fegun-
do los diez años de la Ley, baftan los cinco del Quinquenal, pa-
ra que la Medalla , donde no hay indicio de Templo, fe diga muy 
inconexa con la que le tiene , haviendo íido batidas en diverfos 
Quinquenios. De la prefente mandaron abrir diverfos cuños: pues 
fuera del mediano bronce , en que va dibujada , tengo otra en el 
pequeño, la qual hafta hoy no ha íido conocida. 
* Es rara en mediano bronce , y de las mas raras en gerfeBa conferí, 
vacion : pero en pequeño es rarifsima. 
TABLA XVII. num.z. TIBERIO,NERÓN Y DRUSO. 
Tlberius CAESAR DIVI AVGVSTI Itilius AVGVSTVS Yonti-
fex Max/mus. Su Cabeza demuda, a la derecha .)(. ÑERO 
ETDRVSVS CAES ARES QVlNQuennales Coloniae Viaricis 
I uliae N o-vae Carthaginis. Cabezas de los Cefares Nerón, y^  
Drufo, mirandofe. 
OBfequiofa Carthagena al Emperador Tiberio, y a los Jóvenes Nerón , y Drufo, (hijos de Germánico) batió efta Moneda 
en honor del expreíTado Augurio, y de los referidos Cefares : pero 
con la fingularidad de que no folo mencionaron fus nombres, fine» 
que propuíieron fus efigies,y demás de efto los nombraron por 
Alcaldes de la Ciudad, que aqui fe dicen Duumviros Quinquena-
les , por la razón expuefta en el Cap. VíII. en cuyo lance pertene-
cía a los electos nombrar perfonas que fubftituyeíTen por ellos,y 
eftos fe intitulaban Prefectos. Preciófe tanto Carthagena de tener 
por Quinquenales a eftos Cefares , que batió con íus nombres y 
efigies muchas Monedas: una en el tamaño de gran bronce ¿ aun-
que fin el grueíTo regular : otra en pequeña forma : y en la media-, 
na hizo diverfos cuños: uno en que empieza la infcripcion de Ne-. 
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i-o en la conformidad que mueílra laEfíampa: otro en que la voz 
ÍVÍW fe coloca donde la Eítampa propone la de Drufus , y fobre 
efla diveríidad hay otra de la contramarca dibujada, la qual es 
Dna S , cuya lignificación es obfeura, por las muchas cofas a que 
puede aplicarfe, y por falta de comprincipio que la determine. En 
las Monedas de Sagunto hay la mifma letra en fobrefello , prece-
dida de una M : y por la razón del íitio fe contralle bien al M uni~ 
cipio S agunto : pero ni aqui tenemos mas letra que la S, ni precifa 
á que interpretemos Sagunto , por fer Moneda de diferente pue-
blo. Si adoptares lo explícito en el Cap. X . podras congeturar,que 
firvió de marca para la concurrencia de alguna obra publica Sa-
grada , denotando v. g. Sacellum. De los Celares Nerón , y Drufo 
tratamos ya en la Tab.X. n.7. Spanhemio eftampó y trató de efta 
Moneda , fin conocer el lugar donde fe hizo s pues juntó las cifras 
C V i N C , leyendo Cajo ViNC/0, y deíéando que digcífe Vinicio, 
para alegar egemplares de ios•Viníciosí por no.fer ios Vincios co-
nocidos. (1) Pero aquellas cifras no denotan nombrede perfona, 
íiendo iniciales de los dictados y nombre de la Ciudad, como con-
vencen los puntos con que otras Monedas las ponen divididas. 
Patin aunque tampoco conoció la Colonia , juzgó fer de Efpaña. 
Vaillant fue el que defeifró las notas en la conformidad explicada 
en el titulo, diciendo que afsi las interpretaban algunos. 
/** Es de mediano bronce (calificada por Vaillant de las mas raras) 
ton un en Efpaña. Con fobrefello rarifsima \ y lomifmo fi excede de la, 
fegunda forma. En tercera es rara. 
TABLA XVII. num. 3. TIBERIO Y C A L I G V L A . 
TI. CAESAR DiVI NSGufti Filias KMGufius P ontifex Maxil 
mus. Su Cabeza con laurea, a la derecha .)(. Cajus CAESAR 
Ti berij Nepos QVÍNQuennalis IN V' Wrici lulia Nova Kar-
thagine. Cabeza demuda de Caligula á la derecha. 
AL modo que en las Monedas de Poítumio omitió Carthagena el didado de Colonia , afsi le omite ahora y en todas las íi-
guientes: y como la precedente fue batida en honor de los Cefa-
res Nerón y Drufo ; éfla fe ordenó al de fu hermano Cayo,que 
llamamos Caligula : porque íi aquellos fueron nombrados Quin-
quenales de Carthagena, también éfte : noticia que folo ha íido, 
CO üpbanUmivs de Pr.-eftantla £T Vfu Numifm. Tom. i.pag. jzz, • 
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conocida por medio de las Monedas, como íucede también en las 
de Nerón , f Druro : pero la preíente tiene la eípecialidad de que 
aunque fe lía oído por noticia de Havercamps, (en la Familia Lae-
tilia de Morel) no ha íido viña en el publico, ni otra alguna en 
que Caügula fe junte con Tiberio. Por ella calificamos el titulo de 
Cefar , que Caliguía tuvo antes de la muerte de Tiberio , íiendo 
iluftre comprobación de lo que eferibió Zonaras, quando dijo,que 
los tres hijos de Germánico fueron intitulados Ce/ares por teíta-
mentó de Augufto. (1) Efte titulo fe grabó en la Medalla antes 
del año 3 7. de Chriíto, (en que muerto Tiberio le fucedió Caligu-
ía) y defpues del 29. de Chrifto, en que Nerón y Drufo eftaban ya 
condenados por el Senado. Puedefe contraher al año 3 4. en que 
havian ya muerto Nerón y Drufo, y Tiberio empezó a enfalzar 
a Caügula, (hermano mas pequeño de aquellos deígraciados Cefa-
res) pues no tenia otro pariente mas cercano, y le deftinó a la fu-
cefsion del Imperio con el depravado intento de que las maldades 
de efte Joven hicíeífen olvidar las fuyas, como notó Dion fobre el 
año 3 3. de Chriíto. (2) Viendo pues Carthagena las honras con 
que Tiberio enfalzaba al fuceííor , quifo captar la benevolencia de 
Caliguía , batiendo Moneda con fu nombre é imagen , y haden-: 
dolé la lifonja de nombrarle fa Duumvir Quinquenal. Efto lo de-
clara la Moneda con un modo particular (no pra&ícado en otras) 
por medio de la partícula I N , que foío aqui fe ufa : y junta con 
las demás cifras es el fentido de todas, que el Cefar Cayo era 
Quinquenal EN la V encedora I ulia Nueva K arthago: y efta for-
mu'a autoriza la lección que propuíimos en la precedente, leyen-
do , Quinquennales ViBrhis Iuli¿e Novee Karthaginis; v no ViBrix Ju-
lia Nova Karthago. Otra cofa efpecial es el dictado con que la Mo-
neda intitula a Caügula Nieto de Tiberio, Tíherij Nepos. Éralo, 
no por naturaleza, fino por adopción: porque Caügula fue hijo 
legitimo de Germánico : y como a éfte le adoptó Tiberio de or-
den de Augufto, fe decía hijo de Tiberio en verdadero fentido* 
(como notamos en la Tabla X . n.i.) y por confíguiente el hijo del 
hijo debió decirfe Nieto. Pero eílo no continuó defpues de la 
muerte de Tiberio , como verás en las demás Monedas que dan 
{;) Germanicus tres reltquit filias , quos Auguftus in te/iamento /«o C se Tares appellavit, 
Zoruras lib. ro. p.f 48. Etlit. Reg. Parif. in Corp. Hift. Byzant. (a) Cajo tanqv.am Im-
perij juccíjfori deditus trat... £9" fc'iens Cajum pe/simé viílurum baud Ulihenter Imperium ei 
fertur tradidijfe , ut (T fuá facinoret Caji gravioribus fUgitiis oceultarentur. Dio fub Con-
fuí. Galbx & Sitlsp pag.ój j . 
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a Cayo el titulo de Augufto : porque muerto Tiberio afeado con 
enormidades deteftables, no captaba benevolencia fu nombre. Pe-
ro como la Medalla prefente (con las tres íiguientes) fe batió quan-
do Tiberio enfalzaba a efte Joven, era precifo que la lifonja no ex-
cluyeíTe al Emperador reynante. 
# Es de mediano bronce, inédita , y rarifsima. 
TABLA XVII. num. 4. 
TLberius CAESAR DIVI AVGVSíi Filfas. Su Cabeza laureada. 
.)(.Cajus C A E S A R TIberij N epos QVíNQuennaiis Karthagi-
nis. Cabeza defnüda de Caligula , a la derecha. 
LA particularidad de efta Moneda coníiíte en el modo de pro-poner el nombre de la Ciudad por una fola letra , que es la 
K , inicial de Karthago , con que fe contentaron ,^ omitiendo los 
demás didados: pero íi la cotejas con la precedente, y con la del 
n. 6. te verás precifado a confeíTar que fon de un miíino pueblo, 
con la precifa variedad de que unas veces anadian los dictados de 
Colonia , Vencedora , I ulia} N ueva, otras omitían el titulo de Co-
lonia , y finalmente ufaban de la precifa inicial de Karthago, co-
mo en el cafo prefente. En lo demás convienen en la formalidad 
de juntar a. Caligula con Tiberio , en no omitir el titulo de Nieto 
de Tiberio en Caligula ; en darle íiempre el dictado de Quinque-
nal : y finalmente en obfervar efto en diverfos tamaños, que con-
fervan un mifmo ayre y eílylo de la fabrica. 
# Es de mínimo bronce , inédita.,y rarifsima. 
TABLA XVII. num. 5. y 6. 
TI CAESAR DIVI KVGufti Yilius AVGVflus Vont. Max. Su 
Cabeza laureada , a la derecha: en otra a la izquierda. Delan-
te el Lituo. •)(• Cajus CAESAR TI berij Nepos QVínqusnnalis. 
(falta lo demás) En el n. 6. como en el 3. 
EL grande empeño que Carthagena tuvo en Iifongear a Tibe-rio , y al deítinado fuceífor Caligula, fe vé patente en las 
Medallas prefentes, por la confíancia que tuvo en batirlas de di-
ferentes cuños , fobre un mifmo aífunto. La del n. 5. añade a las 
precedentes el Lituo delante de la Cabeza de Tiberio, denotan-
do la dignidad del Sumo Pontificado, que obtuvo por la muerte 
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de Auguífo : lo que demás del fymbolo , exprefsó por las letras 
P. M . Pontifex Maximus: en el reveríb convienen con la del n. 3. 
Veafe lo allí expuefb. 
* * Son de pequeño bronce , meditas , y excelentifsimas. 
T A B L A XVII. num. 7. 
Cajus CAESAR AVG u/Zus G E R M A N I C E IMP erator V ontifex 
M ax. TR ibunicia P otejiate C O ;?S ul. Cabeza de Caligula lau-
reada , á la izquierda .)(. C N aeo A T E L lio FLAC co. C N aeo 
VOMpejo FLAC co ILVIKis Quinquenn. V . I. N . C. Cabeza 
de una muger, y a los lados, SAL us A V G ujta* 
'ASTA aquí vimos a Caligula como puro Cefar: ahora ocur-
re como Augufto , con ios demás dictados de Germánico, 
Emperador , Pontífice Máximo, con Tribunicia Poteíxad , y Con-
fujado , reprefentando fu Cabeza laureada, de todo lo qual habla-
mos ya en las primeras Tablas: y en viña del titulo de Auguít.0 
confía haveríe batido la Moneda defpues de la muerte de Tiberio. 
En el reverfo propuíieron Vaillant, y Morel al fegundo Duumvi'r 
con quatro letras POMP. pero la fegunda P la omitió Beger en el 
Thefauro Brandemburgico, (p.617.) y en la mifma conformidad íe 
halla en mis Monedas, P O M . denotando la Familia Pompeya, que 
aunque era de las Plebeyas, fue muy iluílre, por los Confutados, 
y honores con que fe ennobleció : y aunque ambos Duumviros fe 
llamaban Cneos, y convenían en el Apellido de Flaccosy fe diferen-
ciaban por los de Atelio , y Pompeyo , freqiientes y famofos en las 
Infcripciones antiguas. E l de los Fiascos fuena repetidamente en-
tre los Confules del tiempo de Tiberio. Pero no imagines que íig-
nifica lo miímo que en Efpañol, (eílo es, el que tiene pocas car-
nes) pues Flacco entre los Latinos fe dice el que tiene las orejas 
grandes y caídas: al modo que el apellido de Capito, y de Fronto 
(expreífados en nueftras Monedas) provino de tener uno gran fren-
te , y otro cabeza grande. Afsi empezó también el fobrenombre 
de Flacco, por la expreífada difpoíicion corporal. Y no efírañes 
que denominaíTe a los hombres, pues Cicerón teftifica, que los Dio-
fes íe decían también Placeos, Frontones, y Capitones. (1) Los dic-
tados de la Ciudad eíUn por las iniciales V . I. N . C. con puntos 
intermedios, íirviendo efta y otras femejantes de apoyo para 
(1) Cicer. 1. de Nat.Dter. 29. 
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entender cada letra como nota de dicción entera en los lances de 
hallarfe fin puntos intermedios. 
La mayor dificultad es el fymbolo del reverfo : pues unos di-
cen que la Cabeza de muger es la Dioía de la íalud, otros , que es 
Cefonia , muger de Caligula , muy amada del marido , fegun refie-
re Suetonio \ (i) y acafo los de Carthagena quiíieron íígnificar 
ambas cofas , poniendo la Diofa de la Salud bajo la figura de Ce-
fonía , como ílenten algunos. Pero tengo por. mejor entender de-
terminadamente la Diofa de la Salud, como fignifica la Inícripcion 
SAL AVG. y no Cefonia. La razón es, porque la exprefsion de 
la Salud prueba que efta Moneda fe batió al principio del Impe-
rio de Caligula, como denota el Confulado , fin mas adito, y la 
rniíma razón de la Salud, que debe reconocerfe aclamada en tiem-
po de la enfermedad que padeció en el principio de fu imperio: 
en cuya ocafion fe hicieron muchos votos, íingularizandoíe algu-
nos en ofrecer fus cabezas por el bien del enfermo , como refiere 
Suetonio. (2.) A eñe tiempo debemos reducir la Medalla , por fer 
el mas oportuno para que grabaífen en ella la Inícripcion de la 
Salud. Por entonces no penfaba Caligula en cafarfe con Cefonia 
teniendo por muger a Livia OrefKlla, a quien repudió luego , y 
tomó a Lollia Paulina: y canfado de éfta en fu fegundo Confula-
do (año 3 9. de Chriíto) tomó a Cefonia , fegun confia por Sue-
tonio , y Dion: coníiguientemente Moneda anterior al Confulado 
fegundo (qual es la prcfente) no puede tener la imagen de Cefo-
nia , ni de otra de fus mugeres aporque folo la ultima fue amada* 
á las demás las aborreció dentro de pocos dias, fegun Dion, (7) y 
afsi refulta que la Cabeza de muger es fencillamente la Diofa-de 
la Salud, grabada en la Moneda por deprecación de la Salud del 
Emperador , defpues que Carthagena fupo fu enfermedad , en el 
año 38. de Chriíto, ó fin del precedente , en que efluvo enfer-
mo: pues la Moneda precedió al año 3?. en que Caligula obtu-
vo el fegundo Confulado : y no contento el Magiílrado de Car-
thagena con una Moneda de mediano bronce, batió otra de las 
mifmas circunítancias, en pequeño. 
^ Efta Moneda en mediano bronce es de las mas raras , eftando bien, 
'confervada : en pequeño es rarifsima. 
{,x)Sueton. c.p ( 2) Vt...in adverfam valetudmem mcidit.pernoBantibus cttnífh área 
toZT-t mnutfue™nt 1ui depugnaturosfi armis profalutt *gri , quique cap» a fuá titulo 
/ 
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MEDALLAS DE CASCANTE. 
NA de las Ciudades antiguas que con el curio de 
los íiglos no han padecido mutación en el nom-
bre , ni en el íiíio, es la de CASCANTE, que 
actualmente perfevera con luftre en el Reyno de 
Navarra , al mediodía del Ebro, de que diña dos 
leguas, y por Oriente de la Ciudad corre el Rio 
Quelles , que baña a Tarazona , y Tudela. Anto-
nino en fu Itinerario la coloca a cinquenta millas de Zaragoza, en 
camino de Calahorra , (que fon doce leguas y media) y Ptoíomeo 
la da el nombre expreífo de Cafcantum en el Códice Palatino, re-
duciéndola a los Vafcones (que hoy llamamos Navarros.) Plinio la 
expreífa entre los pueblos del Convento de Zaragoza, con la es-
pecialidad de que era Municipio de los Latinos antiguos, de que ha-
blamos en el Cap. XII. Lo principal es que tuvo fuero de batir 
Moneda , aunque folo le hallamos practicado en tiempo de Tibe-, 
rio. 
TABLA XVII. num. 8.?. y 10. 
Tlbtrku CAESAR DiVI AVGufi Yilius AVGVSTVS. Su Ca-
beza laureada, a la izquierda. En la ultima , TI. CAESAR 
DIVI AVGVSTI F •)(• Un Buey. Encima , MVNICIP/»>».. De-> 
bajo , CASCANTVM. En otras la T ligada con la N . 
^ON mucha variedad de Infcripciones ofrece efla Moneda eí 
Conde Mediobarba : pues la primera parte carece en una 
de la voz DIVI , otras añaden IMP. VIII. En la fegunda edición 
fe añade al pie TÍB. C/ESAR DIVI AVG. F. En el reverfo pro-
pone Mediobarba otra Moneda con la Infcripcion M V N . CAS-
CANTVM. Las que yo tengo no ofrecen mas variedad que la 
expuefta, de mediano, y pequeño bronce, y los cuños en que la T, 
fe enlaza , 6 divide de la N . Por ellas nos confta que Cafcante 
fue Municipio. El Buey , en que convienen los reverlos , denota, 
fegun Harduino, algún facrificio por la falud de Tiberio , por fer 
vi&ima mayor de las que folian facrificarfe a los Diofes: lo que 
corrigió bim Vaillant, notando, que folo puede reducirle á victi-
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ma el Buey que eñe infulado, y no el que carezca de Mitra: y 
acerca de cite veafe lo dicho en la Tabla XI. n. 8. 
* # En mediano bronce no fon comunes : la de pequeño, rara. 
MEDALLAS DE CASTVLO, 
H , U Y cerca del Rio Betis por fu banda boreal eítu-
& & 1 vo la Ciudad de CASTVLO, a la orilla del Rio 
Guadalimar , que poco mas abajo entra en el Be-
tis. El nombre es hoy Cazlona, a una legua de la 
Villa de Linares. La grandeza de pueblo que fu-
ponen fus ruinas, la fundación por los Griegos 
Phocenfes •, la fama entre Efcritores Griegos y 
Latinos, y la efpecialidad de haver cafado allí el Capitán Anni-
bal, queda explicada ya en el Tomo 7. de la Efpaña Sagrada. Las 
Infcripciones allí pueítas manifieílan que no fue Colonia , fino 
Municipio , del fuero del Lacio antiguo , como declara Plinio, 
quando reduce al Convento de Carthagena efta Ciudad, que he-
cha defpues Obifpado eftúvo unida á la Metrópoli Carthaginenfe, 
a cuya Provincia tocaba en lo Civil. Tuvo el fuero de batir Mo-
neda , que fegun Morales en las Antigüedades fol. 59. eran de pla-
ta y de cobre con fus infgnias, y fu nombre \ y en una de las que tu-
vo , dice , que al pie fe veía en letras griegas CASTVL. Pero afsi 
de efta , como de otras de plata, que alli menciona, podemos re-
celar , que fueron de las defeonocidas, por no haverfe conocido 
entre otros femejantes Monedas: y afsi únicamente la aplicamos 
las íiguientes. 
TABLA XVII. num. 11. y 12. 
Cabeza varonil con laurea , á la izquierda. Delante , ISCER. De-
trás , SACA .)(. Una Efphinge. Delante , CAST ulo. Debajo, 
SOCED. 
U N Oedipo necefsita la averiguación de eña Medalla, que por todas partes reprefenta enigmas. Andrés Morel en íü The-
fauro Imperial la coloca entre las de Augufto ,. dibujando fu cabe-
-za qual otras de aquel Emperador. Sebaftian Erizzo la propufo 
también con las del mifmo Emperador: (fol.i 11.) y aunque entre 
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las eme tengo, y he manejado, no he vino Cabeza que fe parez-
ca a Augurio ; tampoco puedo repugnar la que refieren , por el 
crédito que merecen aquellos Antiquarios, y por fer pofsible que 
en el tiempo de Augurio batieííe alguna con fu efigie , como íuce-
de en las Monedas de VOC. ST. F , (que pondremos -enlaTab. 
LVII.) que íiendo muy comunes con Cabeza barbara, fe hallan 
también con la de Augurio. Las prefentes ninguna fe le parece, 
pues ambas fon defeonocidas: pero en vífta de la Corona de Lau-
rel podremos aplicar eíla Cabeza á Apolo , de quien fue propria 
la laurea. Añade , que en lo antiguo no ponían en las Monedas 
las Cabezas de los particulares , fino de los Diofes , o Héroes. Las 
letras de eíle lado las refume Havercamps en los Comentarios de 
la Tabla 38. de Augurio, en el Thefauro Moreliano : pero guardó 
un alto íilencío en fu declaración. Puedenfe referir al que prefidia 
en la Ciudad al tiempo de batir la Moneda, fegun la prádica de 
otras, y determinadamente de las que pondremos en la Tab.LVíí. 
y LVIÍÍ. donde verás a M . 1SC. y Q^ISC. F , lo que combinado 
con la voz ISCER de la prefente, puede leerfe Ifcerius: porque la 
conflancia de aquellas Monedas en el apellido de ISC, y las dos 
letras que añade la prefente ÍSCER, parece que nos guian a Ifce-
rius. Morel en fu Thefauro Imperial Tabla 38. de Auguílo n. 19. 
dejó en blanco la I, que no fe conocería en la Moneda de Dro-
nio , en cuyo Gabinete la copió. Pero antes de eíla dicción pufo L 
defpues de la voz SACA: la que, íl pertenece a la dicción íiguien-
te, nos da el nombre de Lucio : íi la unes con las antecedentes, 
compondrá el apellido de SÁCALA, uno de los que ocurren de 
nuevo en virtud de las Monedas, é Infcripciones. El reverfo le 
propufo Erizzo fin la D en que acaba la dicción del pie. Morel dio 
una R en fu lugar: y Havercamps fe contentó con proponer el 
dictamen de Erizzo , que reduce el fymbolo de la Efphinge al Se-
llo de que ufaba Auguílo, que fegun Plinio , (I.37. c. 1.) Suetonio, 
y Dion, confiaba de una Efphinge. Eílo tiene contra sí, quenuef. 
tras Monedas parecen mas antiguas que Auguílo : y que íiendo la 
Efphinge empreña particular del Sello de aquel Emperador, no es 
creíble que los Caflulonenfes fe propaíTaííen a. ufarle en fus Mo-
nedas. También vemos el fymbolo de la Efphinge en las de Chio: 
y como obfervó Phlegon , (citado de Eílephano en la voz Gergis) 
fe halla en Monedas antiguas de los Gerthicos: lo que por íu 
antigüedad parece que no puede reducirle a Auguílo , íino decir, 
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que era infignia propria de efta nueftra Ciudad , al modo que lo 
era de las referidas, mirando los Caftulonenfes al origen de la Gre-
cia , en que era muy famofa la Eíphinge de Thébás , fobre la quaí 
forjaron la Fábula del Monítruo compuefto de cabeza y pechos de 
muger, cuerpo de León, y alas de Ave, como eferibió Apolodoro, 
(i) y fegun la pintó Aufonio: 
leo, virgo , triformis 
Sphinx \ vcíueris permis\ pedibus fera ¡fronte puma. 
y aunque Gerardo Vbíio en fu Ethymologico, entendió efto de 
la Eíphinge precifamente Griega , contrapuefta a la Egypciaca, 
diciendo que aquella tenia alas, no éfta , y que aquella tenia la 
cabeza defeubierta , éfta definida, (lo que fíguió defpues Beger en 
el Thefauro Brandemburgico p. 424.) con todo eíío no apruebo 
la diferencia : porque también la Egypcia fe figuró con alas, como 
vemos en la Moneda de Sphanhemio (T. 1. p. 245.) en que al re-
dedor de la Eíphinge con alas , y cabeza defeubierta , fe lee 
AEGYPTOS , y lo mifmo en la famofa Menfa Ifiaca; en Maffei, y 
en Montfaucon T. 2. p.316. donde confia fer Egypciaca la Ef-
phinge por el ííftro : y con todo eííb tiene alas, y la cabeza def-
eubierta : de lo que refulta que la figuraban como querían, ya ña 
alas y con cabeza cubierta , ó defeubierta, (como verás en el Tom. 
3. del Thefauro Brandemburgico p. 369. y íig.) ya con alas y 
cabeza definida, como en las Monedas de Chio , y de la Familia 
Gariíia. En las nueftras íiempre eftá con alas, cubierta la cabeza 
con birrete pyramidal, eorrefpondiente al fymbolo de la Efphin-
ge ¡ porque íiendo figura enigmática , debe reprefentarfe con velo 
en la cabeza , como que tiene encubiertos y recónditos los penfa-
mientos: y en efta conformidad redujo Spanhemio la Eíphinge ele 
Chio a la lignificación del eftudio alegórico, enigmático , y de la 
induftria y fortaleza: pues efto íignificaba entre los antiguos la 
Efphinge : y efto acafo movió al Emperador Augufto para ufarla 
en el Sello de lo que rubricaba. Lo mifmo pudo mover a los Caf-
tulonenfes , y Urfonenfes para reprefentarla en fus Monedas; pero 
me parece mejor reducirla al origen de la Grecia. 
Delante de la Efphinge colocaron las letras CAST , que pare-
ce denotan la Ciudad de Caftulo: pues aunque la mifma Efphin-
ge fe halla en Monedas de Urfona , no bafta la conveniencia del 
0) Sphinx muliebrifacie,pe¿Ioi-e , pedAbv.fque•-, ac cauda Leonis, £3" Avis pmnis ,pr<tdits 
pf.t. Apollodor. li'b.3. Biblioth. paulo poft init. 
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fymholo para reducir á Uríbna las prefentes : porque como ya 
hemos vifto , grabaron la mifma Efphinge diferentes Ciudades, 
Teniendo pues unas Monedas el nombre de Urfo , otras el de 
Cafl , que guia a Caftulo, famofa entre las Ciudades antiguas; 
no podemos confundir unas con otras , ni convienen las fa-
bricas : pues las prefentes no fon tan rudas como las de Urfo. 
Demás de eílo, íi Jas reducimos a aquel pueblo, añadimos enigma 
fobre enigma : pues queda la voz G4ST íin inteligencia , y 
aplicándolas a la Ciudad de Caftulo , tenemos alguna cofa cono-
cida,-y acafo conducente para la folucion del enigma SOCED. 
Acerca de cuyas letras confieíTo que foy Davo, pues no alcanzo 
fentido que me aquiete. Sábefe que unidas en una dicción no des-
cubren íentido : pero éíle tampoco fe percibe partiéndolas : y co-
mo la congetura en materias obfcuras fe halla expueíta á defay-
res, ocultan fus intentos los que no íigucn las pifadas de Harduí-
no : en cuya conformidad quedarán íiempre ocultos los enigmas: 
y íi alguna vez hemos de fufrir la congetura con defco de que 
cada uno defcubra fus Conatos, parece que ha de fer en eíte lan-
ce , fofpechando que aquellas letras denoten fociedad de los Cafíu-
lonenfes con los Edetanos. Lo cierto es, que en Medallas Griegas, 
y en algunas Efpañolas, hallamos egemplares de expreíTar unos 
pueblos fu fociedad , ú amonio, con otros, como Antiochia con 
Laodicea y Smirna, Byzancio con Nicea , &c. y entre nofotros, 
Bilbilis con Itálica , Dertofa con Ilergavonia , y acafo Caítulo con 
la Ciudad de Edeta, famofa y denominante de los Edetanos en 
el Reyno de Valencia: y en eíra conformidad leeremos el reverfo 
de la Moneda , diciendo CAST ulonenfes SOC /)' ED etanorum. N i 
obfta que entre la C y la E no fe perciba punto: pues tenemos 
varios egemplares de faltar aquella feparacion entre letras de dic-, 
ciones ciertamente diverfas. A lo menos podrá conducir eíte co-
nato para el que defeando corregirle íirva al público con penfa-, 
miento mas feliz y acertado : y mientras tanto hago mía la fai~ 
tencia de Livio , quando dijo , que en cofas tan antiguas yjife de/I 
cubren fimilitudes , deben fubjiituir por verdades, / i ) Las dos M o -
nedas prefentes convienen en la fubftancia , pero fe diferencian en 
el modo : pues fon diverfos los roftros, diverfas las Efphinges, 
una mas gruefa que otra , como también, las letras: y afsi fabemas 
(i) In rebus tam anii^uis 3fiquts Jimiiia veri fint, pro veris acci¡>iantur fatis babeat/i*_ 
Liviiis lib. j . c. 2J. 
Xx. 
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que batieron diferentes cuños. Otras de grande aluíion con eftas 
fe pondrán en la Tab. LVíí. 
* Son muy raras , tanto mas quanto mejor confervadas. 
MEDALLAS D E CAVRA. 
L nombre de efta Ciudad fue expreííado por Pu-
nió al hablar de los pueblos del Convento Hif-
palenfe , al qual perteneció CAVRA , y le colo-
ca entre Orippo , y Searo : Orippo , Caura > Sea-
rum. Su reducción la hizo Rodrigo Caro al lu-
gar que hoy llaman Coria, dos leguas mas abajo 
de Sevilla, a. la banda Occidental del Rio , don-
de dice que hay hartas feñas de antigüedad. Afsi la íituacion, co-
mo el nombre , fe autorizan por las Medallas, como luego vere-
mos : y efta es una de fus utilidades: pues'andando Plinio mal im-
preíTo , con el nombre de Caura desfigurado , han defraudado la 
lama á efta Ciudad los Geographos modernos que la omiten. 
TABLA XVIII. num. i . 
Cabeza varonil, a la izquierda, con celada. Detras, una X . AI 
rededor una Laurea •)(• CAVRA entre dos lineas. Encima, un 
Pez , a la izquierda. Debajo , A. 
LA Deidad principal, cuya benevolencia defeaba captar por medio de efta Moneda Caura , parece que fue Marte, á 
quien alude la Cabeza armada de morrión , ó celada. Ponela den-
tro de una Corona de Laurel, fymbolo de triumphos, pretendien-
do aludir a los que havrian obtenido los vecinos de Caura con 
fus armas. La nota de la X fe vio ya en Carbula , y la A. que por 
sí fola ofrece el reverfo de éfta y de otras Medallas, fe puede in-
terpretar en el mifmo fentido. Todas la ponen en linea feparada 
del nombre de la Ciudad. En Monedas Romanas vemos la mifma 
letra , y otras , que los Antiquarios aplican a notas de la oficina, 
ü del fabricante. Nofotros podemos añadir , que X y A fe hallan 
en el alphabeto Celtibérico: que ninguna Moneda Imperial ufa de 
tales notas, fino las geographicas mas antiguas: y afsi es creíble. 
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que aludan a. la lengua y alphabeto defconocído. En el reverfo 
campea el nombre de CAVRA , y todo fe necefsita para conocer-
la , por haverfe desfigurado aquella voz en los Códices de Plinio, 
los quales por tanto fe iluftran en virtud de la Medalla , en que 
con tanta claridad brilla fu nombre: conduciendo también para 
la inveítigacion del íitio el fymbolo del Pez , por el qual manífieíta 
que eítuvo junto al Rio , como hoy fe verifica en el lugar que lla-
man Coria y cuyo nombre defciende del antiguo Caura , al modo 
que la Ciudad Epifcopal, llamada por los Latinos Caura, en la 
lengua vulgar fe dice Coria. Favorece pues al aííunto el nombre, 
y el fymbolo del Pez , pues Plinio va hablando de los lugares im-
mediatos al Betis , guando en las ediciones antiguas dice Caura-
Jtarurn , formando una dicción de dos, lo que ya Harduíno corrí-
gió , eftampando Cauro , Siarum, porque ambos nombres confian 
por las Medallas. Viendo pues en la de CAVRA un Pez , íirvíen-
do de fymbolo único en el reverfo , es precifo reconocer al pue-
blo , como uno de los que Plinio menciona ímmediatos al Betísr 
y el Pez fe deberá decir sábalo , por fer eíle el pefcado afamado, 
que produce Guadalquivir. 
# Efia Moneda de gran bronce es de las rarifsimas. 
TABLA XVIII. num. i. 
Como en la prec. pero la cabeza a la derecha *)(* CAVRA entre 
dos rayas: debajo , un Pez. Encima , la A con poílcion ínverfa, 
y al lado la media Luna. 
lEríílte Caura en orientar la Cabeza de Marte dentro de la 
Laurea , pero en eíla de Don Livino Leyrens, mira al lado 
opueíto. En el reverfo también alteraron los refpeelos, poniendo 
aquí debajo lo que allí encima : y añaden la media Luna, muy 
freqiiente en las Medallas de la Be tica , cuya conítancía publica la 
propenflon particular de la Provincia al expreífado Aítro : y acafo 
Caura le grabó , por atender á las crecientes y menguantes de la 
Luna en el egercício de la Pefca, íigníficada en el Pez de la Me-
dalla , ó porque la íuperílicion de aquellos tiempos miraba eti 
aquel íigno algún myíterío mayor , v. g. el culto de la Díoía Iíís, 
tenida por lo mifmo que la Luna, por lo que la llamaban Cornige^ 
ra, pintándola con una media Luna fobre la cabeza. Y por quan-
to era hija del Rio ínacho, la llamaban lnachis, á quien eitaba 
X X 2 
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concedido el feñorio de! Mar , y de los navegantes , como cfcribe 
Luciano. (1) Efta era la que llamaban Iíis P elogia , por el Mar, 6 
Pelago : y afsi la folian figurar con una Navecilla al lado, como 
notó Giraldo. (2) Hallando pues el figno de la Luna por sí íblo 
en Carteya, Ciudad marítima , (3) y ahora en Cau'ra, pueblo flu. 
.vial, que coloca aquel figno por la parte del agua, eílo es , donde 
pufo el Pefcado ; es creíble que aludíeífe en eílo a la navegación. 
Por Strabon fabemos, que los Navios grandes llegaban mas arri-
ba de Caura nafta Sevilla, y los medianos paliaban hafta Hipa. 
(p. 14Z.) Junta a efto que las Medallas ilipenfes ufaron del mifmo 
typo , efto es, del Pez, y de la media Luna : y fu combinación 
hace mas veroíimil el penfamiento , piu:s ambas Ciudades goza-
ban del beneficio de las aguas , ambas ufaron de la Luna : y ha-
llandofe ííís en aquella figura reconocida como feñora de las 
aguas , es creíble que en el íigno de la Luna puefto con otro flu-
vial ¡a diferencia de quando le colocaban fobre un Toro) enten-
dieíTen Ja mencionada Diofa. Ni debe detenerte que Ifts , y fu 
marido Oíiris fueífen Diofes principales de Egypío: pues fu domi-
nio era tan dilatado , como el curfo del Sol, y de la Luna, á 
quienes íignificaban, (fegun notaremos al hablar de aquellos fym-
bolos fobre las Monedas de Cádiz) y ha viendo recibido Roma 
¿aquel culto , como cantó Lucano 1. 8. v. 831. 
Nos in templa tuam 'Romana accepimus IJtny 
Semideo/que canes, & Jijira jubentia luBus, 
Et quem tu plangens bominem tejiaris Ojiriñ, 
'«de allí pudo propagarfe a todo el Orbe por medio de los Roma-
nos : pues aun en íitios donde no dominaron, fue introducida iíis, 
fegun confta por Tácito, que hablando de las coftumbres de los 
Germanos,la reconoce venerada entre los Suevos; ¿-.^.confeífando 
que ignoraba el origen de culto tan peregrino para aquellas gentes. 
Con que aunque no huvieíTen venido a Efpaña los Phenicios, y 
otros Orientales que desfrutaban la navegación del Betis hafta mas 
arriba de Caura, bailaban los Romanos para propagar aquella fu-, 
perfticion. Y aunque Caura no gozaflé del beneficio de las aguas, 
podíamos reconocer en ella el culto de efta Diofa, por eftar fuma-
mente propagado por toda la tierra entre pueblos que no eran 
> (1) Imperabttque navígantibus , acno/ira erit Domina. Lucían, in Día!. Notí & Zcphy-
"• fom 3. edu Q, L. Bafileie , pag. 3 I . (z) Ul. Gira!. Smtag. n . in I fu. (3) Tab. 
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fharitimos, ni fluviales: pues el haverla tenido por Diofa , que 
daba remedio contra toda enfermedad , fue caufa de que caíi to-
do el Orbe recurrieífe a ella: como reconoce Diodoro l . i . p.15. 
Afsi vemos repartidas por Efpaña diverfas Infcripciones, que pu-
blican fu culto, v. g. en Braga , en Tarragona , y en la que fe ha-
lló en Acci. (efíampada aqui Tabla XL1X. n.i.) Junto a Córdoba 
fe hallaron poco há dos ídolos de metal, que ion Iíis , y Oíiris, 
los quales tiene en fu Gabinete el Señor Conde de Saceda, Yo ten-
go otro Idolillo Egypcío , encontrado entre las ruinas de Clunia, 
que me franqueó el R. P. Fr. Geronymo de S. Paula , reíidente 
alli , del Orden del Máximo Do¿tor. Diego de Villarta hablando, 
en fu Ms. de la Colonia Tuccitana, menciona una eftatua de Oíi-, 
ris: y afsi no es de eílrañar que los pueblos de comercio por Mar, 
como Carteya, Caura, Gades , y Hipa , miraffen en los fymbolos 
de fus Medallas a líis, como también otros mediterráneos, v. g. 
Ulia : porque como las virtudes que la atribuían , eran generales;' 
fue también la fuperíticion univerfal. Lo cierto es que las Ciuda-
des grababan en fus Monedas las efigies, ó íymbolos de los Dio-
fes , v. g. Mercurio , Neptuno , Vulcano , Hercules, &c. por tanto 
no deberás eílrañar que ufaífen de los fymbolos aplicados a Iíís, 
Oíiris, Apis, &c. porque el tiempo de idolatría general, no oblin 
ga a efcrupulizar fobre excepciones» 
• BJla Medalla de gran bronce es rarifsima* 
iHiíftrmífriintT riniwwifciW'^i*»!1 •ii'i'n.ii 
MEDALLAS DE CELSA. 
Orillas del Rio Ebro tuvo fu ilinación ía Ciudad 
de CELSA, como teílifica Strabon, celebrándola 
con el dictado de Colonia , de que la defraudó el 
novifsimo Interprete , que tradujo Oppidum , en 
lugar de Colonia , correfpondientc a la palabra 
griega. (1) El íitio fue donde hoy la Villa de Xeí-
fa, que diña ocho leguas de Zaragoza, rio abajo, 
por la banda del Norte. Otros la colocan en Velilla , pueblo de la 
mifma banda a. una legua mas abajo : cuya deciíion altera poco el 
(1) Ad Hiberum amnem ejl Cafaraugujla , & Celfa Colonia, KCÍTQ¡KÍCÍ3 
pbiponte lapü,eo amnis ¡ungitur. Strabo lib. £. pag, i$i% 
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concepto , y el examen debe haceríe por el texto de Strabon, fe-
gun el fítio a que favorezcan los veítigias del antiguo puente que 
allí expreífa. Piinio ha equivocado-a algunos fobre el titulo de 
Colonia , aplicándole a la voz íiíguiente de Calahorra, como eligi-
mos allí, y fe notará defpues. Piolóme© es el mas deíbrdenado en 
el íítío de Celfa : pues la dio mas latitud de la que tiene, colocán-
dola junto al monte Pyrineo , en que erré mas de grado y medio. 
Pero como efto no es irregular en aquel Autor, fe debe hacer muy 
poco cafo de ello. Las Medallas que batió fon el mayor teílimonio 
del honor de Colonia, y de oíros dictados, que fulamente fabemos 
por fu medio. 
TABLA XVIII.num.3.4.y f. 
Cabeza defnuda de Augurio, mirando (como en todas las ííguíen-
tes) á la izquierda. Delante, COL onfa V iBrix I tilia CELSA. 
Detrás, ÍI. VlR¿c.)(. Un Buey, a la izquierda, (como en todas 
las íiguientes) Encima, L uño POMPE/o BVCCO ne. Debajo, 
L ueio CORNE lio FRONT one, con los enlaces que mueílran 
las Eítampas, y con las contramarcas de R. de T I , y en otra, 
ía cabeza de una Águila. 
Unque no expreífa ía Moneda el nombre del Emperador rey-
nante , manifieíla el roílro , que es de Auguílo. Toda la 
atención la pulieron en los dictados y nombre de la Ciudad , gra-
bando por entero el fubítantívo CELSA,y el de Colonia por las tres 
primeras letras COL. Lo qual no folamente explica las demás Mo-
nedas , que ponen aquel título por la precifa C , íino que iíuílra 
las palabras mencionadas de Strabon, y las de Pimío, quando di-
jo , que al Convento de Zaragoza concurrían los Celfenfes ex Colo-
nia : en lo que no quífo declarar, que Celfa pafsó de Colonia a Mu-
nicipio , como algunos han entendido, (y entre ellos Everardo Ot-
ton (i)) fino que Zaragoza recibía a, los Celfenfes, vecinos de Co-
lonia ; pues Plinio ufa de aquella fraífe, quando quiere declarar 
los que de alguna Colonia concurrían a la Cnancillería; al modo 
que hablando de Carthagena , dice , que iban allí los Gemeleufes 
M Colonia Aceitaría , y por eíla locución maniíieíla fer Colonia la 
Ciudad Gemela Acci. Afsí ahora denota la Colonia de Celfa, di-
ciendo que fus vecinos iban a Zaragoza ex Colonia. Y aunque el 
texto de ¿Unió por sí folo no baftaíle para la deciíion; excluyen 
(i) Everardus Otto de ¿Edilibui Colon. & Mvnhip. cap.¡.p.}¿. edit. tipf. 171** 
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toda duda las Monedas, donde con firmeza vemos el titulo de Co-
lonia en Celfa, (como en Acci) y nunca en Calahorra, a quien al-
gunos modernos aplicaban el dictado correfpondiente a Celia. Las 
dos letras V. I. fon iniciales de otros dos dictados, pues fe hallan 
claramente divididas con puntos: y la primera fe interpreta V ¿<r-
trix , como prevenimos fobre laTab. XVI. n. 8. la fegunda \ul¡ay 
fegun notamos fobre la Tab. II. y XI. Detrás de la Cabeza pulie-
ron las notas delDuumvirato,como vimos practicado en Calahorra. 
Los nombres de los Duumviros eftan en el reverfo: y ambos con-
venían en el pronombre de Lucio , fiendo uno de la Familia Pom-
peya , otro de la Cornelia. Pero como eftas fe dividían en varias 
ramas, nueítra Moneda las contrahe por el fobrenombre de Buceo 
en el primero, (de que hablaremos en la Tab. fig. n. 6.) y el de 
Fronto en fegundo, originados ambos por la difpoíicíon corporal, 
aquel de la boca, y eñe de la frente. Havercamps en el Thefauro 
Imperial Moreliano culpa a Morel de que fe equivocó en reducir, 
eíta Moneda á la Familia Pomponia, fiendo propria de la Pompe-; 
ya : y efto es prueba de mucho defeuido en Havercamps: porque 
Morel no la pufo en la Pomponia, fino en la Pompeya, como con-< 
vefíce fu Tabla , y el Commentario de Havercamps fobre la mik 
nu Familia. El yerro de Morel no eítuvo en equivocar Familias, 
fino en poner POMP. L. en lugar de POMPE: pues de aquel mo-, 
do reíultaban dos Duumviros de uno. También fe equivocó en fe-
parar de la M la P , enlazadas en todas las Monedas que tengo, las 
quaíes fon de diverfos cuños: unas de letras mayores, otras de me-
nores: unas en que la P enlazada con la M , es igual con las de-
más , otras en que fobrefale: y eflo en las Medallas fin contramar-
ca : las del fobrefello tienen la diferencia prevenida, de una R en la 
primera,al modo que notamos en la Tab.XV. n. i . y otra que muef-
tra dos letras, la primera T , la fegunda I , que parece T por el 
canto exterior del fobrefello : pero es mas congruo el fentido de 
T I , que fignifica Tiberio , como convencen las Medallas de efle 
Emperador, en que fu nombre fe pone por las mifmas dos letras: 
y aun tengo otra Moneda de Efpaña con la contramarca deTIB. 
Es de Augufto , pero fu mala confervacion impide el conocimien-
to del pueblo. Veafe fobre eftos fobrefellos el Cap. X . y advierte, 
que defpues de grabar la plancha, logré una Moneda de ellos mif-
mos Duumviros con la contramarca de una cabeza de Águila. Eíta 
mifma ocurre aqui en el n. 9. y en el 2. de la Tabla íig. pero no 
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tan bien feñalada Como en la prefente , que es de perfecta confer-
vacion y barniz verde. Acafo la imprimieron por feñai de cofa 
perteneciente a la Milicia Romana , en laqual tenia el primer lu-
gar el íigno de la Águila. Vaillant en la fegunda edición moítró 
tan poca exactitud íbbre eíta Medalla, que omitió totalmente el 
nombre , y los dictados de la Ciudad , añadiendo de íliyo la Ins-
cripción de AVGVSTVS DIVIF. que omitió en la primera , don-
de en fu lugar pufo los didados de la Ciudad, eñampando C íbla, 
donde todas mis Medallas ponen COL : y afsi en éfta , como en la 
fegunda edición , colocó la nota del Duumvirato en el reveríb de-
lante del Buey , que dibuja mirando a la derecha j de fuerte que 
trafíornó toda la Medalla : y aun el Duumvir inferior, que los ori-
ginales ponen en linea reíta , le colocó en medio circulo, conven-
ciendo por eñe y por otros egemplares, el poco efmero que ob-
servó en eíU Obra , íin guiarfe por Monedas originales. 
# *# Todas de mediano bronce , no raras 1jim con fobrefello „ 
TABLA XVIII. num. 6. 
Cabeza defnuda de Ai|guíto. Detrás AVGVSTVS. Delante, C oh~ 
nía V icirix lulia CELSA. Al rededor una Corona de Laurel. 
*)(. Un Buey. Encima, Lucio COR nelio TERREO. Debajo, 
Marco WNío HISP^o. Delante ILVIKis. 
E L titulo de Colonia puerto en las Medallas antecedentes por tres letras , fe reduce aqui a. folo la primera: los demás ef-
ían del mifmo modo V. I. CELSA. Pero en la Cabeza Imperial aña-
den el proprio nombre de AVGVSTVS: colocando la Infcripcion 
y Cabeza dentro de una Corona de Laurel, por cuyo medio felici-
taron losCelfenfes al Emperador Augurio de los triumphos que ha-
via confeguido , afsi de los Cántabros, como de otras Naciones. 
Los Duumviros fe llamaban Lucio Cornelio Terreno , y Marco Junio 
Hifpano : pues aunque los Antiquarios los nombran Terracina y 
Hifpalo , por no havcr conocido mas Moneda que la prefente j no 
debemos feguirlos, en virtud de lo que añade la íiguiente. 
* EJia Moneda de mediano bronce es común, 
TABLA XVIII. num. 7. 8.y 9. 
Cabeza defnuda de Augufto. Delante , C. V. í. CELS a. Detrás, 
AV'GVSi. En otra, AVGVS. (como en el n. S.) En otra la 
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contramarca de una Cabeza de Águila, (como en eln. 9. •)(• So-
bre el Buey , L ucio CORN dio TERREN o. (enlazada la T. con 
la E.) Debajo, M . lVN/'o HISPAN o. (enlazada la P. con la A) 
En otras, como el reverlo de la prec. 
ESTA es la que fírvió de luz para interpretar los Apellidos de la precedente , la qual por no haver fido publicada , defrau-
dó a. los Autores de la inteligencia referida : pero por medio de 
las letras que añade, no deja duda en que los fobrenombres no fue-
ron Terracina y Hifpalo , fino TERREN o , y HISPAN 0. El de 
Terreno folamente confía por efta Moneda, pues no me acuerdo 
haverle vifto en otra. La primera nos dio otro Ludo Cornelio : pero 
aquel tenia el fobrenombre de Frontón j éíte el de Terreno : y aísí 
las perfonas fon difuntas. Efrneraronfe mucho nueftros Duumviros 
en perpetuar fu nombre , mandando abrir varios cuños, con la di-
verfidad notada , afsi por parte de la Cabeza de Augufto, con las 
letras AVGVS. AVGVST. AVGVSTVS. CELSA. y CELS; como 
también por el reverfo , poniendo en unos COR. TERR, en otros 
CORN. TERREN: y el IVN tiene tal vez enlazada con la N la I, 
elevada fobre las demás aquella linea, y tal vez fin aquella circunf-
tancia. En una de eftas hay la contramarca dibujada, que es ca~-
beza de Águila, fegun lo prevenido en la primera. 
* # La del n.-j, es inédita, y rarifsima; la del 8. rara : más la del $¡ 
TABLA XVIII. num. 10. y 11. 
Cabeza defnuda de Augufto , AVGVSTVS. DIVIF ilius. •)(• Sobre 
el Buey, L ucio SVRA. Debajo , L ucio BVCCO ne. Delante, II. 
VIR/V. Detras, C. V. I. CELfa. En unas el fobrefeüo de R, ea 
otras el de C. 
AL nombre del Emperador añadieron el dictado de DIVI F/-: lius, de que hablamos fobre la Tab. II. n. 2. El de la Ciu-
dad le colocan de aquí adelante en el reverfo con menos letras 
que en las precedentes, pero fundentes para la indubitable con-
tracción de CELfa. Los Duumviros convienen en llamarfe Lucios: 
uno tiene el apellido de BVCCO, (que ocurrió en la primera Me-
dalla, donde fe aplica a la Familia Pompeya) otro el de SVRA> 
que en virtud de las Infcripciones puede reducirfe a la Licinia, 
aunque también le hay en la Terencia , como confia por Moneda 
Yy 
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de Ergavtca. En tiempo de eítos Duumviros ocurrió en Celfa algu-
na cofa pública j que obligó a contramarcar la Moneda con el fo-
brefello de la R , en la miíma conformidad que vimos en el n. 4. 
como califica la prefente. Otra del feñor Dean Infantas tiene la 
contramarca de una C. acafo inicial de Celfa. 
* Son raras efpecialmente la de la R. y mas la de C. 
TABLA XVIII. num. 12,. y 13. 
MVerator CAESAR DIVI Filius AVGVSTVS COnSulXII. SU 
Cabeza con Laurea .)(. Sobre el Buey, CN aeo DOMITI o. De-
bajo, Cajo POMPEIO. II. VIRis. Detras, C. V. I. CELfa, 
con las contramarcas figuradas. 
STA es la única Moneda que ofrece Celfa con Chronologia, 
que es del Confutado XII. de Augufto , en el año quinto an-
tes de Chriíto, 74?. de Roma. Havianfe pallado diez y fíete años 
íin que fueífe Confuí: y viendo los Celfenfes que defpues de tanta 
interrupción admitió el Confulado, quiíieron lifongearle, expref-
fando aquel empleo en la Moneda. Havercamps en el Theíáuro 
Moreliano Imperial fobre la Tabla 36. de Augufto n. 7. previene 
que tenia eña Moneda con el Confulado XIII. de fuerte que Celfa 
felicitó al Emperador Augurio en virtud de nueftra Medalla por 
el Confulado XII. y fegun ía de Havercamps, por el XIII. Pero fe 
equivocó gravemente, juntando con el numero XII. la I de IMP e-
rator, que fe pone feguida , íin conocerfe en unas el punto inter-
medio , que en otras fe divifa, y algunas mueflran aquella Imas 
alta que las precedentes : de fuerte que aun no conociendofe efta 
diveríidad en la Moneda de Havercamps , podrá notar el que la 
reconozca, que leyendo Confulado XIII, queda la dicción íiguien-
te con las dos preciías letras MP. por haverla defraudado de la I. 
Debefe pues iníiftir en el Confulado XII. en el qual gobernaban á 
Celfa los Duumviros expreífados, que eran de las iluñres Familias 
Domicia , y Pompeya. Una de eftas Monedas tiene fobre el Buey 
la contramarca dePR, cuyas letras fe hallan también en Monedas 
de otros pueblos: y como el íighiíicado común era denotar al Pue-
blo Romano, y al Pretor, ó Prefecto •, no es fácil determinar fenti-
do , como ni tampoco en las dos de la ultima , por lo irregular de 
fus figuras, y falta de documentos particulares de las colas que 
acontecieron en Celia. Solo parece veroíimil que las pulieron con 
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motivo de alguna Obra común de la República , 6 perteneciente 
al Pueblo Romano , al Emperador Tiberio , á la Milicia, compoíí-
cion de caminos, ó fabricas de la Colonia, v. g. el FRetorio, fegun 
lo prevenido en el Cap. X . Pero en efta linea es Celfa muy notable, 
por la mucha diferencia de fellos, que mueftran fus Monedas, no 
íblo en diverfos Duumviros, fino en unos mifmos, no porque en 
un año fe imprímieíTen todos, fino porque diverfos Magiftrados 
las ufaron , valiendofe de Moneda acuñada en la mifma Ciudad 
por otros Duumviros. 
*# Es común fin contramarca,, pero no con ella. 
TABLA XIX. num. 1. y i. 
AVGVSTVS DIVI F Mus, Su Cabeza laureada. En otra una cabe-
za de Águila en contramarca. *)(* Sobre elBuey,L»f/¿f BAC-
CIO. Debajo, MANw FESTO. Delante,II.VíR//. Detrás, 
C. V. I. C E L A . 
LOrenzo Beger en la pag. 607. del Theíauro Brandemburgíco dibujó el reverfo de eíta Moneda con el Toro a. la derecha, 
y por tanto invertidos los refpeclos de las letras: lo que, íí en 
aquel Autor viéramos efmero en los dibujos, era prueba de dife-
rente cuño: pero como no fiempre le mueítra , recelo que fue def-
cuido del Dibujante. Lo único que añade efta Moneda es las Fami-
lias de los Duumviros: y aun en eíla linea nos hallamos con ios 
Baccios no conocidos entre los Romanos, y configuientemente es 
Familia peregrina. Beger eftampó Baggio : y en efta conformidad 
fe halla una de mis Medallas de fuma integridad : pero otra de cu-
ño diferente pone Baccio : y acafo provenia efte apellido del nom-
bre de una Ciudad de Efpaña, llamada Baceta , de la qual hace 
mención Paulo Orofio I. 5. c. 4. diciendo, que el Confuí Quinto 
Fabio libró a eíla Ciudad del Sitio con que Viriatho , y los Luíí-
tanos la tenían cercada en el año 611. de la fundación de Roma, 
que fegun nueftras Tablas fue el 143. antes de Chriílo. Del nom-
bre de efta Ciudad puede fer que fe tomaííe el de los Baccios, al 
modo que fobre la Tabla VI. n.2. dedugimos los Lancianos de la 
Ciudad de Lancia. Efte Lucio Baccio egcreía primera vez el Ma-
giftrado al tiempo de batirfe la Moneda: porque muerto Augufto 
obtuvo fegundo Duumvirato , como veremos en el n. 7. el qual 
mueítra que era de ia Familia de los Frontones, cuyo apellido 
Yy 2, 
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vimos en la primera. Los Feílos fe hallan en Infcripciones enlaza-
dos condiverfas Familias. Pero la Moneda del n. 5. hace a eñe de 
la Fiavia \ plebeya , pero Confular. El pronombre de Manió no 
confta de la M . fola , porque éfla denota a Marco , íino con un 
rafgo, que era indicio de la N . incluida en Manió. Jyfy% En una 
de eítas Medallas hay la contramarca de la Tabla prec. n.9.y por 
otra adquirida defpues, coníta fer cabeza de Águila bien formada. 
Veafe lo prevenido en la primera Medalla. 
* Es de mediano bronce, común;pero con fobrefella rara. 
TABLA XIX. num. 3. 
Como en la Tab. prec. n, 6. •)(• Sobre el Buey, SEX to CETHE-
Go. Debajo, Quinto VOMPejo SECVNDINO. Delante , II. 
VIRÁr. 
MOrel en la Familia Cornelia la dibujó por entero en tamaño de mediana forma: pero con la diferencia de que una tie-
ne el anverfo , como en la Tab. prec. n. 6. En otra falta la Coro-
na de Laurel, y la Infcripcion fe contrapone , teniendo una de-
lante de la Cabeza lo que la otra detras. Vailíant foío eftampó el 
reverfo, pero colocando el Buey a la derecha , y citando en pe-
queño modulo la Moneda: lo que íl es afsi, fupone tres diverfos 
cuños en eítos Duumviros. El uno era del apellido Cethego , ra-
ma muy iluítre de los Cornelios: el otro, de la Familia Pompeya, 
pues aunque Vailíant, y Havercamps le reducen a la Pomponia, 
no alegan prueba, y nofotros la tenemos para aplicarle á la Pom-
peya , la qual confia entre las Familias Senatorias de Celfa, como 
vimos arriba en dos Monedas , las quales no dejan duda en la Fa-
milia por eferibir POMPE>. 
En qualquiera conformidad de las prevenidas es rarifsima* 
TABLA XIX. num. 4. 
(AVGVSTVS. DIVI Vilius. Su Cabeza laureada. .)(. Lucio AVFI-
Dio PANSA. SEX to VOMP ejo NIGRO. En medio, AED//A 
bus. C. V. I. CELSA. 
UNA de las Monedas mas raras de efta Obra es la prefente, nunca conocida en el publico nafta ahora , y tiene las ef-
pecialidades de no ufar fymbolo en el reverfo, de nombrar á los 
Ediles de Celfa , de no juntar eñe honor con los nombres de los 
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fugetos en la circunferencia , fino en el campo, 6 área, y de lle-
narle con los dictados y nombre de la Ciudad , C. V. I. (con pun-
tos intermedios) CELSA repartido en tres lineas : conjunto que 
la hace recomendable por muchos títulos , pudiéndola bañar el 
de inédita. El apellido de Aufidio le vimos en Zaragoza , Tab. IX. 
n. i . Golzio pufo en efta familia una Moneda de Celfa , que Mo-
rel dejó fuera, por no haver fundente autoridad en las que folo 
confien por aquel Autor. Ahora puede el público aífegurarfe de 
los Aufidios en Celfa, fin recurrir á Golzio , y juntamente logra 
la inftruccion de los PANSAS, que no eftaban conocidos hafta 
ahora en Efpaña. Eñe apellido provino de la difpofícion de los 
pies , como el de los Planeos, fegun previno Plinio : (i) pues lo, 
común es tener las plantas concavas, pero el que las tiene llanas, 
fe dice Planeo , el de las abiertas , PANSA. En las Monedas Ro-
manas fe junta con la familia Vibia , y fe hizo muy nombrado por 
el Confuí C.Vibio Panfa , que murió de las heridas recibidas en la 
batalla Mutinenfe, primera de Augüño contra M . Antonio. E l 
mifmo apellido tuvo el prefente Edil: y íi haña ahora no cono-
ciamos el fobrenombre de Panfa mas que en la familia Vibia , ya 
le vemos en la Aufidia, y efta no folo en Zaragoza , fino en Cel-
ia ; de fuerte , que no teniendo antes noticia de los Aufidios en 
Celfa, ni de los Panfas en ninguna Colonia , ó Municipio latino; 
ya confta uno y otro en Celfa por medio de la prefente Medalla. 
El fegundo Edil tenia fobre el apellido de Pompeyo el de Nigroy 
freqüente en monumentos antiguos, y mencionado en los Actos 
de los Apofíoles, cap. 13. quando entre los Prophetas y Docto-
res de Antiochia nombra a Simón con el apellido de Niger : pero 
en las Monedas de Efpaña es efía la primera vez en que ocurre. 
Hoy perfevera entre nofotros el mifmo apellido con la precifa va-
riedad del idioma vulgar , en que al Nigro le llamamos Negro. Eí 
honor que gozaban no era el de Duumviros, fino el de Ediles, 
cargo primero , ó ínfimo, por donde havian de empezar los que 
querían gozar del Magiftrado , fin que pudieífe afcender a. otro 
mayor el que no paffaíFe por eñe , como eligimos en el Cap. VIIÍ. 
donde notamos lo onerofo , y honorífico del Empleo, advirtiendo 
por las Monedas que uno de fus "honores era grabarfe en ellas fus 
nombres, quando fobrefalian en la magnificencia de las fieítas. 
(1) Vola bom'mi tantum... bine cognomiwt inyentayfUnci.,. Panfx, Plin.n. c.4f. 
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Afsi les fuceclió a los prefentes en fu Edilato , y por tanto los hon-
ró la Ciudad con perpetuar fus nombres en la Moneda. 
# Es de pequeño bronce 3 fumamente rara , inédita y exeelentifsima. 
TABLA XIX. num. 5. 
Como en la precedente •)(' Lucio BACCíO. MANio. FLAVíO 
FESTO. En medio,II. VlRw. C. V . I. CELS¿. 
N el mifmo tamaño , y de una mifma fabrica , vuelve Celia 
á ofrecer otra rarifsima Moneda , cuya primera parte es co-
mo la precedente. En el reverlo pulieron como allí en el Área eí 
nombre de la Ciudad, y del Magiftrado. Efte no era de Ediles, 
Uno de Duumviros ordinarios, los quales batieron otra Moneda 
en mediano bronce, (como vimos en el n. 1.) donde el fegundo 
Duumvír no propone mas apellido que el de Fejlo; y aquí añade 
el de Flavio , Familia poco común en las Monedas: por lo que es 
mas apreciable la prefente , cuya noticia huvíera íldo muy eítíma-
da de Morel: pues íblo coloco en la Familia Flavía la del n. r. por 
hallar allí a Feílo, que ahora con expreísion fe dice Flavio. Eí 
otro Duumvir no tiene mas nombre que el de Baccio: pero en vir-
tud de la íiguiente en el num. 7. confía que pertenecía á los Fron-
tones. Efta fue batida en fu primer Duumvirato (como la del n. 1.) 
en el fin del Imperio de Auguíto , fegun prueba el fegundo Duum-
virato de Baccio , tenido quando imperaba Tiberio : y por coníi-
guiente fue eí primero poco antes de morir Augufto , quando el 
Redentor fe hallaba ya en el mundo. 
# EJla Moneda no conocida por Morel, ni por Gefñero , es rarifsima 
y elegante. 
TABLA XIX. num. 6. TIBERIO. 
TI. CAESAR AVGVSTVS. Cabeza de Tiberio con laurea •)(' En 
eí contorno , BVCCONE. C. FVFIO.... En medio, AED ilibus. 
C. V . I. CELSA. 
OTRA inédita Medalla da principio a las de Tiberio , fin em-bargo de fer pequeño bronce , por unirla con las prece-
dentes. La Eftampa fe grabó por dibujo : y coníiguiendo defpues 
el original, veo que entre AED y CELSA no hay mas efpacio que 
el tamaño de la letra, ni fe perciben en medio las cifras de C. V. í, 
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Lo demás que ofrece la Eftampa, eftá muy claro : en medio, AED. 
CELSA. Al rededor, BVCCONE. C. FVFíO. pero no eftoy cier-
to de lo reftante. Parece que defpues de C. FVFIO dice: IVL. 
TITIO, aunque eíio necefsita confirmarfe por otra. La familia 
Fufia ocurrió en la Tab.XVI. 6. la titia en la VI. 9. El apellido 
de Bucon, confia en Celfa por la primera Medalla, y por la que fe 
íigue a la prefente ; pero aqui es muy de notar la terminación de 
BVCCONE , (ligada con la N la E) pues eñe cafo ultimo fupone el 
recio, no de Buccus, como entendieron Vaillant y Havercamps, 
fino de Buceo, nis , y por efto en la primera leímos BVCCOne. 
S. Ifidoro no conoció mas nombre que el de Bueco^ interpretándole 
por lo mifmo que hablador fin fundamento: (1) por lo que eílan 
reconocidos entre los Latinos los Buccones por lo mifmo qmgár-
rulos y tomada la aluíion de los que a boca llena celebran fus pro-
prias alabanzas: porque bucea es el ámbito vacío de la boca que 
tenemos de las encías adentro , y Bucon es propriamente el que 
tiene la boca inflada , por lo que fe aplicó a los muy habladores. 
& Es de pequeño bronce , inédita y de las rarifsimas, 
TABLA XIX. num. 7. 
Tlberius CAESAR AVGVSTVS. Cabeza de Tiberio con Laurea 
•)(• Un Buey. Encima , Lucio BAGGw FRONtone. Debajo, 
C N aeo BVCCO ne. Delante, II. VÍR is, y debajo, II. [fecun-
dum y ó iterum.) Detras, C. V. I. CELfa. 
DEfde la primera Medalla empezó a. oirfe en Celfa el apellido de Buceo en uno de eíla familia llamado Lucio : ahora acaba 
fu mención en Cnaeo. Acaba también aqui la memoria de los Bac-
cios , ó Baggios, en la perfona de Lucio Baccio , cuyo pronom-
bre de Lucio fe enlaza artificiofamente con la B , que forma un án-
gulo refito por la parte inferior : y fobre eñe Duumvir debemos 
decir que apela la Nota del fegundo Magiftrado , que la Moneda 
expreífa, y no fobre el Colega Cnazo Buceo: porque eñe no ha 
ocurrido haíii ahora, y aquel le vimos Duumvir primera vez en 
la Medalla primera de eña Tabla: por tanto folo en eñe tenemos 
fundamento para aplicarle el fegundo Duumvirato. La Nota del 
fegundo Magiñrado falta en Patin , y en Vaillant. Eílampóla Be-
(0 Buceo garmlus ,qmi ceteros oris loquacitate 3 non fenfu txugetet. S. Ifidor. 11b. 10. 
Etymol. 
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ger en el Thefauro Brandemburgico , y Morel en fus Thefauros: 
pero en ninguno fe hizo cargo de ella Havercamps, como ni Be-
ger: y es útil para la Chronologia , como único documento , por 
cuyo medio fabemos que Baccio preíidió en Celfa al fin del Impe-
rio de Auguíto , y principio del de Tiberio. 
# Efia Medalla de mediano bronce es de las mas raras 
TABLA XIX. nurn. 8. 
Cabeza bárbara demuda, a la izquierda. Delante , dos Delphines. 
Detras, CEL: en otras un Delphin en lugar de las letras. •)(• Crí-
nete armado de morrión y penacho, con palma en la derecha. 
Debajo, letras defeonocidas. 
POR común acuerdo de Efcritores fe halla aplicada efla Me-dalla a Celfa, fin mas prueba (en lo que alcanzo) que la de 
,ver por una parte las letras C E L , y por otra las Celtibéricas , que 
parece aluden a lo mifmo. Pero como eílan defeonocidos aque-
llos caracteres, no podemos aífegurar el intento por parte de las 
letras del reverfo, mientras no tengamos principio que decida íi 
las dos primeras letras fonC.y L.6 L.y A.como fe duda: y mientras 
no confie del valor del carácter, ¿como podremos paíTar a leer las 
dicciones ? Demás de efto las dos ultimas letras tampoco pueden 
aííegurarnos de que fean ultimas de Cel SA: porque los mifmos 
caracteres fe hallan en Monedas bilingües de Sagimto , como ve-
rás en la Tab. XLI. donde no hace oficio la filaba SA, pueíla co-
mo aqui en' fin de la dicción. Si allí eítuvieran en el principio, 
havia fundamento para combinar el final de Cel SA , con el prin-
cipio de SAgunto. Pero pueíla en el fin en ambas partes , refulta 
que aqui no es SA, como no lo es en el final de Sagunto. Menos 
podemos recurrir a que los dos últimos caracteres del prefente 
reverfo equivalgan a SE: porque vemos los mifmos en las Mone-
das citadas de Sagunto, donde no forma fentido la filaba de SE: 
y afsi la combinación de Medallas de diferentes pueblos dificulta 
el conocimiento del valor , fin el qual no pueden interpretarfe las 
dicciones. Tampoco nos aííeguran las letras de la primera parte: 
pues una de mis Monedas, perfectamente coníérvada, tiene en la 
L el rafgo dibujado en la Eílampa , que acafo la extrahe de ca-
rácter Romano : y fin efto hay la duda de ñ apela fobre los Célti-
cos , ya por dictado diftintivo en dos pueblos de un nombre , Q 
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por fer principio de alguno afsi llamado , (pues en el num. íiguien-
te ocurre un Municipio Celtitauo) ó porque apelaíTe fobre la Re-
gión de la Celtiberia , como apuntó el Padre Rajas en el difcurfo 
que dedicó a Laftanofa, y éfte ingirió en fu Obra. Todo induce 
incertidumbre fobre la aplicación de la Moneda: pero fi no hay 
pri icipio cierto para contraherla a Celfa ; tampoco le tenemos 
para la excíuíion, y afsi logre cada uno paflb franco. 
* JBfla Moneda de gran bronce es rara ; común en el mediano, 
De Gejfa volveremos a tratar en las Adiciones, 
ÍEDALLAS D E CELTI. 
A fama de la Ciudad de CELTI fe halla reducida 
al Itinerario de Antonino , por quanto en Plinio 
fue la voz corrompida por los Copiantes, jun-
tando dos en una, como fucedió en Caura. Ya 
tiene la nueva y mas firme comprobación de las 
Medallas, que no havian íido conocidas hafta 
ahora. Su fituacion fue en la Sierra morena , en-
tre Erija , y Reyna, a díftancia de fíete leguas menos quarto de 
Ecija , en camino de Merida , fegun expreífa el Itinerario de Se-
villa a Merida : y ello correfponde en lo achual a la Puebla, de los 
Infantes, en termino de Pehaflor: y era , fegun Plinio, el primer 
lugar por la banda del Norte entre los que concurrían al Con-
vento Juridico de Sevilla , como expreíTa en el Cap. i.de fu lib-3» 
TABLA XIX, num. 9. 
Cabeza , a. la izquierda, con celada , de que fale un penacho de 
dos puntas, fin Infcripcion ')(• Un Buey, a la izquierda , y de-
bajo , en femicirculo , CELTITANa/w. 
LA falta de Infcripcion en la primera parte, y la poca deftreza del que entalló la Cabeza, impide la total feguridad de fu 
conocimiento *, pues fe puede dudar , fi es de hombre , ú de mu-
ger: y en fupoíkion de lo primero , la aplicaremos a Marte , por 
caufa del morrión', o íi es muger , a Palas, cuyo adorno de ca-
beza folia figurarfe de aquel modo, como verás en las Medallas 
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de Amponas. La celada tiene la efpecialidad que demueftra la 
Eftampa en porciones de íemicírculo , que acafo la fuponen de 
muelle, para mover las piezas, fegun la oportunidad , con el fin 
v. g. de cubrir , ó defcubrir el roftro. El penacho es qual íueíe fi. 
gurarfe en el morrión de Palas: y íi no era de plumas, ü de cer-
das , ferá precifo recurrir a la miíma materia del reílo de la pieza. 
Veafe la Tab. XXXII. n. 3. Lo mas notable es la Infcripcion del 
reveríb , que nos publica el pueblo Celtitano , ofreciendo á la vif-
ta no el nombre fubítantivo de CELTI (de que ufa el Itinerario 
de Antonino) fino el adgetivo CELTITAN um\ que 'íupone > y 
concierta con Municipium , y dudo íi efía voz fe apuntó fobre el 
Toro , porque en mi Moneda hay algún vefligio de letras. Pero 
debe darfe por fupuefta la dicción , diciendo que los Celtitanos 
convinieron con fus comarcanos los de Ilipa en el modo de expref-
far el pueblo : porque aquellos ufaron de la exprefsion ILÍPENSE, 
fin añadir la de Municipio , que parece debe fuponerfe , por fer 
el nombre fubítantivo ILIPA. A efte modo procedieron los de 
Celti, cuya Infcripcion CELTITAN debe interpretarfe (en con-
formidad de las Monedas que expreífan ILÍPENSE) CELTITA-
Num , que concierta con Municipium: y por tanto fabemos que 
la Ciudad de Celti no era pueblo vulgar , fino uno de los que Po-
zaron el honor de Municipio. El privilegio de batir Moneda du-
ró poco en lo que podemos difcurrir por los efectos, pues no co-
nocemos mas que el typo prefente. 
' # Efta Moneda , que por el gruejjb yy tamaño de las letras puede rt-
ducirfe a gran bronce, es rarifsima. 
« «1» * W ) »**•« 1 1 i"'"''jin'i»Wii'.i!iM«»ih»tw<n«W»J'M 
MEDALLAS DE CERET. 
I Enos conocida entre Geographos que la Ciudad 
precedente , es la de CERET: pues ninguno, que 
yo fepa, la menciona, íi no que pretendas reco-
nocerla bajo la voz de XERA, colocada por Ste-
phano cerca del Eftrecho, como efcribe en la 
dicción Er¡$ : y como no ha quedado vefligio 
de fu puntual fituacion , puede haver variedad 
en reducirla. Algunos movidos de la aluiion de aquella voz con 
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la achual de Xerez la colocan allí: pero juzgamos mas probable, 
que Xerez tuvo el nombre de Afido. Ni tampoco es predio decir 
que elXeca deStephano fea el Ceret de la Medalla, porque los 
nombres fon difuntos: y en cafo de identidad de pueblo con fola 
variedad en la efcriíura , ía reduciremos a las ruinas que exiften 
entre Xerez , y Medinaíidonia , a cuyo íitio llaman hoy Sera , 6 
Cera: pues la afinidad entre Cera y Ceret, la fertilidad del íitio, 
y las, Efpigas que Ceret pufo por blafon en la Moneda, no des-
dicen de allí, donde períiítiremos, mientras no fe defeubra me-
jor prueba. 
TABLA XIX. num. 10. 
Cabeza mirando a la izquierda. .)(. Dos Efpigas tendidas a la iz-
quierda. En medio, CERET. 
ES tan bafta la grabadura de la Cabeza , que dificultofamente 1 fe puede difeernir fi es de hombre , ú de muger 5 íi es diade-
ma la que hay fobre la frente , ó fi es trenza en que tenga el ca-
bello recogido. Lo mas dígno de atención es lo que pertenece al 
reverfo, donde vemos el nombre de CERET , que no eftaba co-
nocido por otro medio, y es notable nafta en la compoficion, por 
acabar en T , terminación no común, pero comprobada con otros 
egemplares de pueblos de la Betica, v. g. Callet, y Ofet: y afsi pa-
rece voz propriade los Turdetanos. Puede fer que con efta alu-
fion fe le excite a alguno la memoria de los Cerretanos, gente de la 
Eípaña Tarraconenfe :pero eftos no tienen parte en la Moneda: 
por quanto aquellos fe eferibian con dos RR, como confta en Pu-
nió , y Ptolomeo: Ceret por una. Aquellos habitaban en el monte 
Pyrineo, como afirma Plinio c. 3. teniendo en fus raices á los Au-
fetanos, y Lacetanos. Nueílra Moneda fe batió en fitio de mas 
fertilidad que la que puede dar el Pyrineo. Por tanto reprefen-
ta las Efpigas: y afsi no podemos reducirla a los Cerretanos. De-
más de efto no tenemos egemplar de que nueftras Monedas fe ba-
tieífen con nombre de Región , fino de pueblo , fegun confta por 
quantas conocemos: ni los Cerretanos tenían Ciudad llamada Cer-
ret, o Ceret, (porque no todas las Regiones recibían nombre por 
pueblo particular, como ni hoy la Alcarria , Andalucía , Navarra 
&c.) fino la de Julia Livica, (que únicamente menciona en ellos 
Ptolomeo) y la Augufta, que havia en tiempo de Plinio, y la ma-
nifieíU quando diftingue a los Cerretanos con los dictados de Jú-
Zz z 
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li.inos, y Augtijlanos: julianos por la Ciudad. Julia de Ptolomeo ; y 
Aú«uftanos por otra de aquel nombre. Finalmente las Monedas 
que'expreíían a Cerct no fe lian defcubierto por el lado de los Py-
rkíeos , fino por laBetica : y por tanto a íbla efía Provincia debe-
mos aplicarlas, porque ninguna otra orientó el fymbolo de las Ef-
pigas. También es particular el modo con que la Medalla tiene la 
C , compuerta de dos ángulos reólos , figura irregular entre los la-
tinos , pero ufada en uno de los exquiíitos monumentos facados 
de las ruinas de Herculano de orden del Serenifsimo Señor Rey de 
las dos Sicilias, Infante de Efpaña , a cuya Real Beneficencia debo 
el honor del Catalogo eflampado en papel Atlántico fobre lo des-
cubierto nafta el año de 1754. y en la dalle de las cofas varias, 
pag. 40«j. num. DCXXÍÍI. hay un fello quadrilongo con el carác-
ter de que vamos hablando (formado como el Caph Hebreo , con-
trapuefto) LI CRASSÍ CIRML En otra Moneda de Ampurias ve-
rás en la Tab. L i l i , la C con ángulo agudo en el medio , al modo 
de la primera del reverfo de la ultima de Celfa : y efto acafo deno-
ta haverfe hecho quando los Entalladores no citaban bien exper-
tos en la formación de letras de los Romanos, 
# Bfia Medalla de pequeño bronce es muy rara. 
MEDALLAS D E CLVNIA. 
|J ESDE el año 55. antes de Chrifto hay mención 
de CLVNIA en el fuceífo que refiere Dion,(i) 
diciendo, que los Vaceos vencieron a Mételo Ne-
pos fobre Clunia , y fe apoderaron de ella. La 
Región era de los Arevacos^ parte de la Celtiberia, 
que fegun Piinio remataba en Clunia. (z) Su li-
mación fue al Occidente de Ofma,entre Coruña y 
Peñalba, en un alto deftinado al parecer por el mifmo Criador para 
formación de una Ciudad:pues elevándole fobre todo el campo cir-
cunftante , le fortalecen unos muros de peña viva,que dejan in-
conquiítable la plaza del ámbito fuperior, el qual es llano, y capaz 
¿c una Ciudad de ochenta mil vecinos: pues fu diámetro defde lo 
(1) Dio Hb.-$9.p.fi<;.fub Cof. II, Fcmpíji¡ annoV. c.6¡)s-
ti. Jims. Ha; . l.¿. ; . j . 
(2) Ipfaque Clunia Celtibe-
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que llaman Leonera 5 nafta el camino de Corana, tiene 4896, paf-
íós vulgares: defde la fubida de Canto , halla la bajada de Peñalba, 
x<40. El eíbacio de la circunferencia tiene 8920. fegun me teíti-
ficó el Eícribano de Coruña, que lo midió por fus paífos. A lá 
-parte del Aquilón perfevera gran parte de un Theatro , cuyas gra-
das no han podido fer confumidas por el tiempo , a caufa de eílar 
labradas en peña viva, y fe ven haíta el numero de veinte, corta-
do fu femicirculo por una pared de argamafa , que ha padecido 
mucho. Hallanfe repartidas por el territorio algunas Infcripciones, 
trozos de colunas, y bajos relieves, que acafo claran aífunto de 
obra nueva , y no pueden fer tocados en la que fe ciñe a fus Mo-
nedas. Los Romanos la honraron , poniendo allí una de las Chan-
cillerias de la Efpaña Tarraconenfe : pero hoy no exifte mas que. 
una Iglefia , que llaman Nuejira Señora de Cafiro , labrado el fuelo 
de toda aquella mefa por los vecinos de B enalba, que pocos años 
ha eran parte y Arrabal de Coruña ; por lo que fe hace la reduc-
ción de Clunia a Coruña , pueblo nombrado Clunia por los Pa-
dres del Concilio Oxomenfe del año 1088. (1) y por algunos Ana-
les del Siglo XÍI. y XIII. Hoy fe mantiene Coruña Arcipreñazgo 
del Obifpado de Ofma, (de que diíla cinco leguas) yes titular de 
Condado , por lo que (a diferencia de la mas famofa en Galicia), 
fe nombra Coruña del Conde. Una de las cofas mas notables del af-
funto es el fuero de batir Monedas; y eftas fe hallan en las hereda^ 
des, prevaleciendo el numero de las batidas en la mifma CLV-
NIA , pues quando fuy a reconocer aquellas ruinas, las mas que 
recogí, incluyen eíle nombre. 
TABLA XIX. num. 11. 12. y 13. 
Tlberius CAESAR AVG ufti F ilius AVGVSTVS IMPerator. Su 
Cabeza laureada, a la izquierda, (y afsi en las íiguientes) En 
algunas la contramarca de un Cerdo. *)(• Buey , a la derecha, 
(afsi en todas) Encima, CLVNIA. Al rededor , CSaeo POM-
Vejo. Mareo ANTO nio. T ito ANTO nio. Marco IVL/o SE-
RÁN o lili. VIR is. En algunas la contramarca de una Cabeza 
de Javali, como en el num. íig. 
(1) Aqua qu* difeurrit per Clunlam (nunc vulgo Rio Arandillo) W pertranfit ¡pfaro 
Cluniam , vfque ad Feñam de Aranda ¡denec labiíur injiuvium Dtrium. Copal, óxo-
iuen.aiiui loSS. • 
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N ingún monumento antiguo de los que conocemos, declara íí Clunia era Colonia, íino Ptolomeo, que expresamente la 
defiere aquel titulo. Harduino dice, que el Buey es fymbolo de 
Colonia, y en efe¿to alega una Moneda de Golzio con las letras 
de COL. CLVNíA : pero inmediatamente refiere otra con las de 
M V N . CLVN. citando el Gabinete del Rey de Francia , íin ad-
vertir la incompatibilidad, ni conciliaria , v, g. con el recuríb a, 
diferentes tiempos. Lo mas es, que fegun Vaillant no hay en el 
Real Gabinete de Francia la Moneda citada con titulo de M V N i-
cipium: y lo mifnio fucede con otra referida por Don Antonio Aguf-
tiu, Dialogo 8. n.z. en que lee CLVN. M V N . C N . PGMP. MON-
TAN.. . previniendo que el refto no fe lee , íino el fin, II. VIR: y 
eftando mal confervada la Moneda , no firve para deducir el titu-
lo de Municipio , afsi como no prueba que fe gobernalle la Ciudad 
por Duumviros, (pues eran Quatuorviros) y no me queda duda en 
que aquella Moneda fea la prefente de que hablamos, como con-
vence el primer nombre de CN £o POMP e/a, (que folo fe halla en 
efta) y aun la dicción íiguientede MONTAN,que feria MAQ-
T A N ; eílo es, M . .ATO. T. ANT. las quales por la mucha inme-
diación , y enlace de la V con la A , ofrecerían a la viña MON-
T A N en lugar de M . J /O .T .AN, pues tenemos varias experiencias 
de haverfe equivocado aquel gran hombre por mala confervacion 
de las Monedas, y por fer el primero que trataba de ellas: en cu-
yos lances merecen mas aprecio los aciertos y defcubrimientos,que 
defayre los yerros cafi forzofos en los primeros defcubridores: por 
lo que mirando al mérito de aquel fumo varón , omitimos en eíta 
Obra diferentes menciones de algunas cofas en que nos oponemos. 
El Buey que reprefenta la Moneda, ño debe reputarfe fymbolo 
de Colonia , como efcribió Harduino incautamente: pues él mif-
nio reconoce Medallas con el Buey en Municipios, como las de 
Calahorra , las de Cafcante &c. Veafe lo prevenido en el Cap .XI. 
La Moneda mencionada de Golzio no tiene autoridad : y afsi el 
titulo de Colonia , que Ptolomeo aplica a Clunia, folo puede au-
torizarle por la practica regular de los Romanos en eítablecer las 
Cnancillerías en Colonias , y no en los Municipios: y como Clu-
nia era Cnancillería , parece que la fupone Colonia por la expref-
íáda regla, la qual no tiene mas excepción que el Convento Ga-
ditano , colocado en Municipio. Pero Cádiz gozaba de tan partí-
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ciliares circunítancias, por fu antigüedad , por fu opulencia, y por 
fu antigua alianza con el Pueblo Romano, que no íirve de egem-
plar para otras Ciudades, mientras no haya pruebas claras de la 
conveniencia. Lo notable de Clunia, y de fus Monedas en media-
no bronce, fon los Quatuorviros del Magiftrado, que en otros 
pueblos eran Duumviros. De efto folo hallamos egemplar en Car-
teya, pero fin exprefsion de los quatro, por fer de pequeño bron-
ce las que allí conocemos. Aqui los proponen todos, manifeítan-
do las Familias de los Pompeyos, los Avonios, los Antonios, y los 
Julios, todas muy iluflres y antiguas. La ultima tiene el fobrenom-
bre de Serano , que convino también a los Atilios, originado de 
que Marco Atilio Regulo eítando fembrando fue facado para el 
Confutado , como afirma Plinio , (1) y fupone Virgilio, quando 
dijo Mñ. 6. v. 844. 
& tefulco y Serane ,ferentem? 
Algunos efcriben Serrano , Sarano , y Sarrano. El Serrano e$ 
apellido actual en/Efpaña. Nueftra Moneda ufa la voz de Serano 
en fugeto de la Familia Julia: y ó bien fueííe rama de éíta , ú de 
la Atilia enlazada con ella, íiempre mueílra origen honorífico. 
Del gobierno por Quatuorviros hablamos en el Cap. V i l l . Del fo-, 
brefello de las Monedas trataremos en el num. 4. 
# * No es rara ^Jl no tiene perfecta confervación, . • . 
TABLA X X . num. 1. 
Como en la prec. .)(. Sobre el Buey CLVNIA, tal vez , CLNíA. 
Al rededor, C ajo A E M Uto METO eco , 6 METO nip. T ito 
COK nelio MATErno. Lucio CAL lio VKESidio. Cajo CJEhio 
CAND ido l i l i . V1R is. En el Buey una Cabeza de Javali en 
fobrefelío. 
~fa M UY deígraciada ha íido efta Medalla en el modo con que 
.i-VJL la publicaron Vaillant, y Morel: pues aquel en fus Colo-
nias , y éíie en la Familia Emilia , y en el Thefauro Imperial, la 
desfiguraron gravemente, no folo en el fobrenombre del primer 
Quatuorvir METO, (en que Vaillant pufo la O fobre la T , y Mo-
rel la defpreció) íino en lo que mira al tercero que nombraron 
Cecilio , fíendo Calió, y lo mífmo en el quarto , cuyo apellido 
omitió Vaillant enteramente. En mis Monedas fe ve con claridad 
lo prevenido , con los enlaces que la Eílampa demueítra, y íin 
( i ) Serentem invenerunt dati honores Scranitm-, v.nde cognomea. Plin. 1.18.03. 
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diptongo en el fobrenombre de PRES, que coníiguíentemente no 
debe interpretarfe Prsfente , fino Prejldio , voz efcrita íin dipton-
go en Infcripciones, como verás en Grutero p. DCLXXXIV. io. 
y voz hafta hoy no conocida en las Medallas , lo que (en quanto 
mira a la prefente Medalla) fucede también en la de Cdio, de cu-
ya Familia no conoció Morel mas que una batida en África, co-
mo verás en fu Thefauro, (y pudo haver añadido la de Clunia, 
que dejaba propueíla en la Familia Arria, donde conflan dos Ca> 
lios , como veremos en el n. 3.) y coriílguientemente ofrece efta 
Moneda dos efpecies nuevas que agregar a la Ciencia Numiímati-
ca: una del fobrenombre PRES ¿dio ; otra de aumento para la 
Familia Q£L ia, que ocurre luego con otras dos perfonas en ei 
n. 3. De la contramarca hablaremos en el n. 4. 
# Es rara , tanto mas quanto mejor confervada. 
TABLA X X . num. 2. 
Como en la prec..)(. Sobre el Buey, CLVNIA. Al rededor, L ueb 
RVFo. Tito CONSldio. Tito LONGo. Vublh ANTO nio 
IUI.VIR». 
OTRA perfona de la Familia Antonia , que vimos en la prime-ra Moneda , ocurre ahora. Las demás fuenan primera vez, 
íin preceder en otras, y íin expreíTar los nombres de la Familia, 
íino los fobrenombres, como fe verifica en los Rufos , y Longos, 
comunes a diverfas Familias 5 como verás en el índice del fegundo 
Tomo de Vaillant. La Conjiiia era gente Plebeya, pero iluftrada 
con los primeros empleos y varones que fe hicieron memorables 
en la Hiftoria, y folo por las Monedas fabemos que eftuvo ave-
cindada en Clunia. Efta Familia ocurrirá defpues en otra de la 
mifma Ciudad, Tab. Llí. y creo fer la prefente Medalla desfigu-
rada por Vaillant. 
Es rarifsima Ji exijie como la propone Vaillant, 
TABLA XX. num. 3. 
pomo en las preced. .){. Sobre el Buey, CLVNIA. Al rededor 
- Cayo ARRw. Tito CJELio.?ublio KEStituto. Cayo CJELio 
CAND ido l i l i . VÍR¿r. 
TAmpoco _ añade fobre las precedentes mas que las Familias, cuya primera es la Arria , Plebeya, pero conocida por dife-
rentes cargos en tiempo de la República. Los Cadios, que empe-
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zaron á fonar en el n . i . períiften en el gobierno :y el ultimo Qua-
tuorvir no tiene diferencia del nombrado en aquel numero, por lo 
que es pofsíble que obtuvieííe fegunda vez el cargo , y que no pu-
fieífen la Nota de II. por no quadrar al mayor numero de las otras 
tres perfonas, que componían primera vez el Magiftrado. Pero 
también pudo fer perfona diferente. El tercero (que e$ P ublio 
Res tttuto) le dibujó Vaiilant con las letras deREST,pero en la 
explicación no pufo mas que RES,y en eíra conformidad la di-
bujó Morel en fus Thefauros. Yo no he viíto la Moneda, y afsi 
me quedo con algunas dudas, 
Efia Medalla es muy rara en E/paña, 
TABLA X X . num. 4. 
Jlberius CAESAR AVGVSTI Films, Su Cabeza con Laurea. 
.);'. Un Javali. Encima, CLVNIA. Al rededor, Lucio DO-
Mítio R O B V > . Tito OCTAVw METALlico, 6 Metallino. 
Debajo del Javali, AED ilibus, 
TODA es rara efta Moneda , pues empezando por la primera parte, omite el didado del D1VI, y el de AVGVSTVS 
correfpondiente a Tiberio. En el reverfo no pone Quatuorviros, 
fino Ediles , y en ellos expreífa los apellidos de Robu/?o , y Me-
ta! ico , fobre las famoías Familias de los Domicios, y Ocíavios, 
La Octavia es rarifsima en las Monedas, contribuyendo a ello el 
que la nueftra no haya íido conocida por los Antiquarios. Es tam-
bién raro el fymbolo del reverfo, un Javali de cuerpo entero con 
las cerdas encreípadas del lomo , y un colmillo fobrefaliente. A 
efto parece aluden las contramarcas mencionadas de Cabeza fola 
de Javali, y Cerdo de cuerpo entero: pero hay la diferencia de 
eftar allí en fobrefelio , aqui por fymbolo principal: y aunque la 
figura de la contramarca es pequeña, fe conoce en algunas,que tie-
ne recogidos los pies; aqui la figura es recia. De ninguno de eftos 
modos le havian conocido los Antiquarios en Monedas de Clunia. 
El fymbolo es eílraño,pero tío unico,pues ocurrirá otras veces. Ha-
llafe también en Denarios Romanos de perfonas que tuvieron co-
nexión con Efpaña, como en Vaiilant en la Familia Coelia , y en 
Beger p. 549. del Thef. Brandemburgico , donde reprefentan el 
Javali delante de la Cabeza varonil, y detras un Eftandarte , 6 
Cántabro ,con las letras H1S. Morel en la Familia Coelia añade, 
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otros Denarios, en que detrás de la Cabeza hay un Ja valí fbbre 
una pértiga: y en otro una lanza , tal vez una Rodela, qual en la 
Familia Carilla vemos entre las armas de los Cántabros. Todo eflo 
fe aplica al Confuí Cayo Coelio , con el titulo de IMPerator, ad-
quirido en Efpaña, fegun prueban las Monedas , que demás de la 
Infcripcion HISpanorutn , pueíta en el Cántabro , orientan las ar-
mas de los Efpañoles , como reconocen los Antiquarios, Vaiilant, 
Beger, Perizonio , Morel, Havercamps: y coníiguientemente no 
debe reducirfe el Javali, puefto en las Monedas de Coelio , á for-
taleza y deftreza , que tuvieífe en matar algún Javali, como ef-
cribió Perizonio, (i) fino a iníignia militar de Efpañoles , como 
dicen Vaiilant, Beger , Morel, y Havercamps, en viña de que el 
Eftandarte , la Lanza , y el Broquel, no permiten otra cofa, efpe-
cialmente confiando por el Denario fegundo de la Familia Coelia 
en Morel, que el Javali íirve de Eftandarte, puefto como íigno 
fobre la pértiga ,1o que fupone fer iníignia militar. Y que lo era 
de algunos Efpañoles , v. g. de Celtíberos (cuya parte era Clunia) 
no tiene duda, en virtud de la Moneda que entre las Efpañoias 
de letras defconccídas Celtibéricas eftampó Morel en fu Thefauro 
de Familias, y pondremos en la Tabla uit. donde hay un Caballo 
con Ginete , que en la derecha tiene la iníignia del Javali fobre 
una pértiga : y eíto convence haver íido íigno militar de Efpaño-
les , como prueban las letras Celtibéricas de la Medalla : y fe pue-
de añadir que fervia a la Caballería , pues la vemos en Soldado 
de acaballo armado de morrión : y todo fe hace mas perfuaüble, 
trayendo á la memoria el ufo de los Romanos antiguos, que en-
tre los íignos militares ufaban la figura del Lobo , del Minotauro, 
del Caballo , y del Javali, como refiere Pimío : (2) y en vifta de 
hallar aquella iníignia entre las militares de los Romanos antiguos, 
efto es, antes de C. Mario en el Conf. II, (fegun Plinio) año .'64?. 
de Roma , 105. antes de Chriffo , no podras eftrañar verla como 
Eftandarte de Efpañoles: ó bien porque eftos la tomaííen de los 
Romanos defpues de alguna alianza, ó porque la tuvieííen de fu-
yo. Defpues , digo , de alguna alianza , pues fegun Ferio, el mo-
tivo de tener los Romanos la figura del Cerdo entre las infignias 
militares, fue porque concluida la guerra con algunas gentes fe 
críptis in (1) Pericón. De Nummis Confuí, p. 2éS. al 592. verbls ah Havercarnplo tranfe,., 
Ccmment. Famil. CadU , p. 103. Thef. Morel. (z) Lupi , Mimtmr'%, Equi, ApRI^ue, 
Jingulos ordmes antúbant. Plinv i . l e . c. 4. 
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firmaba la paz con el facrificio de una Puerca. (1) Podían también 
tenerla de fuyo los Efpaíioies en obfequio de Hercules, por me-
moria del Javali Erymanthio , que mató aquel Héroe en Ery-
mantho , monte de la Arcadia : y aun la memoria de Hercules por 
medio del Javali, tiene también conexión con la alianza a que los 
Romanos miraron , quando puíieron la figura de efte animal entre 
los fignos militares: porque fegun Paufanias, quando Hercules 
hizo alianza con bs hijos de Neleo, fue íbbre los teíliculos del 
Javali : (2.) y eík> mifmo fe comprueba con las memorias que han 
quedado en Efpañade figuras de javali en piedras antiguas, cfpe-
cialmente la de Segovía eítampada por Colmenares en fu Hiftoria 
pag. t. donde vemos a Hercules con la Clava fobre la Cabeza de 
un Javali. En efe&o Beger aplicó al Javali Erymanthio la figura 
del grabado en la Moneda de M . Volteyo, que eftampó en el Thef. 
Brand, p. 596. y Havercamps la delThefauro Moreliano en la Fa_ 
HÚlía torta , p. 416» b. Por otra parte vemos entre los fymbolos 
de la milicia Romana, delineados en la. Noticia del Imperio del Oc-
ctdente, la figura del Javali, como reconocerás en Pancírolo : lo 
que prueba haverfe mantenido entre las infignias militares de los 
Romanos nafta el fin del imperio : y recopilándolo todo, parece 
muy veroíimil, que los Cíunienfes uíaron del Javali en fus Mone-
das , aludiendo a que era infignia de fus expediciones militares, 6 
bíafon en memoria de Hercules, 6 teítimonío de alguna alianza 
folemne con los Romanos. Por tanto ufaban del Javali en la con-
tramarca de Monedas, grabando el cuerpo entero, o la cabeza íb-
la : y ya poniéndole por empreífa principal, como fucede ahora; 
aqui de pie , allí con los pies recogidos, acafo denotando en 
aquella conformidad el lance de algún facrificio, (a que puede alu-
dir también la cabeza fola) y ahora fignificando íigno milirar. 
También es de notar que le ponen por typo , quando expreífan 
los Ediles : pues efto lo podrá alguno reducir a que en las fieílas 
de aquel año huvíeíTen mezclado los Ediles el efpedtáculo de lu-
cha con Javalies, (al modo que Havercamps reduce al mifmo fin 
el Javali grabado en Moneda de la Familia Volteyo) 6 para denotar 
fieílas Cereales, en las quales no podía hacerfe facrificio de Buey, 
(1) Fo'cl ef figles intir militarla figna qv.lntum locum cbtinebaf , quia confite bello ínter 
qvos pax fiere> , cafa Porca fcedus firman folebat. Venus in Foro. (2) Her. ulémfupet 
jfpri teftlbus fecha cum Nelet llieris,fide ultro citroque data ÜT accepta ictjfe facra rite a va-
tíbui utri-nque falta. Paufati. iu MeíTcnlcis clrca mcA. p. 156. edit. lloient. 1551. iu edit. 
G . L . Hakowí; p.i4?. 
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fino de Cerda , como efcribe Ovidio , al hablar de aquellas fíef-
tas. Fafl.4. c.413. 
A bove fuccinfii cultros removete minifiri. 
Bos aret ; ignavam faerifícate fuem. 
Efto puede admitirfe en las Medallas de Ediles; pero el verle en 
contramarca de otras de Quatuorviros , induce á tomarle por 
fymbolo mas univerfal , qual fucede en los penfamientos alegados. 
Los nombres de los Ediles tocan a las iluítriísimas Familias de los 
Domicios , y de los Odtavíos : pero los fobrenombres tienen al-
guna indiferencia , por no confiar de todas las letras , ni fer de 
los comunes entre los Romanos, KOBVjíio, óROBVrá: ME-
TAL lino , ó METAL tico. El nombre de la Familia OBavia es ra~ 
rifsimo en Monedas, y entre las nueftras creo fer efta la única. 
# Es de pequeño bronce , no conocida éntrelos Anticuarios} y de las 
mas elegantes. 
TABLA X X . num. 5. 
SER vius SVLPI cius GALBA 1MP erator CAESAR A V G uftm 
P ontifex Maximus Tribunicia P otejiate. Cabeza del Empe-
rador Galba con Laurea, a, la izquierda. .)(. Galba fentado con 
el Parazonio , ó efpada militar en la izquierda. Delante una fi-
gura de muger, ofreciéndole un tropheo (Vidtoriola, ó efigie 
de Palas) con Cornucopia en la izquierda , y el Emperador ef-
tiende la derecha á recibirla. Debajo ? S.C. Senatus Qonfulto En 
el contorno HiSPANIA. CLVNÍA SVLpicia. 
' L Thefauro Morelíano Imperial dio la fegunda parte de efta 
t Medalla , qual aqui la ponemos. La primera fe halla en el 
Tomo 6. del Muíéo Farneíiano , Tab. 9. y aunque fue batida en 
Roma , debe tener lugar en nueñra Colección , por Ja honorífica 
memoria, y exprefsion de CLVNIA , fobre la voz de Hi/pania: 
porque efto renueva la memoria de que el Emperador Galba, ha-
llandofe Pretor en la Efpaña Tarraconenfe imperando Nerón , fue 
aíTegurado en Clunia de fu exaltación al imperio , como refiere 
Suetonio , c. 9. y fe comprueba con Plutarco en fu Vida ; pero 
mucho mejor por la prefente Medalla , en que defpues de fer Em-
perador le lifongeó el Senado con grabar en la Moneda el typo 
de que hablamos , en que detras de la muger hay la voz HiSPA-
NIA 9 donde fue proclamado Emperador , y encima^ la de CLV-
NíA ;donde halló eiSacerdote dejupiter los verfos en que docientos 
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años antes eftaba vaticinado, que de Efpaña Hilaria un Señor uni-
vtrfal del mundo , como individualiza Suetonio : y todo eílo fe 
comprehende en las voces Hifpania. Clunia : aquella como voz 
de la Nación (Orifurum quando que ex Hifpania) éíla como lugar 
particular del vaticinio (Sacerdosjovis Clunia) y como todo cae fo-
bre un Emperador de la Familia Sulpicia ; tenemos fundamento 
para interpretar las reliantes letras SVL, como diclado de Sulpicia, 
comunicado a la Ciudad de Clunia por eñe Emperador , al modo 
que otros dieron los fuyos , intitulándolas Julias , y Auguítas, 
*fc Jifia Medalla de gran bronce es elegantifsima. 
M E D A L L A S D E CÓRDOBA. 
OS ordenes de Medallas nos ofrece la Ciudad de 
CÓRDOBA : unas con el nombre que la pufieron 
los Romanos de COLONIA PATRICIA: (délas 
quales trataremos quando ocurran los nombres 
que empiezan por la P) otras con el antiguo'de 
los Efpañoles, CORDVBA , y efte es el que ha 
prevalecido , y perfevera liana hoy íin variedad 
en la lengua Latina, y con una fola letra alterada defde los Godos 
en el idioma vulgar , en que decimos Córdoba. Ambroíio de Mo-
rales , iluftre hijo de efta noble Colonia, no logró ver Monedas 
con el nombre de Cor duba , aunque oyó las havia : y creo que íi 
huviera vifto alguna bien confervada, huviera tenido la fatisfaccion 
de manejar no pocas: porque las de efte nombre no fon raras en 
la fubítancia , fino precifamente en la buena confervacion, pues de 
muchas que tengo y he manejado , fon pocas las que tienen inte-
gridad. La voz es de las antiguas Efpañolas acabadas en uba ,co~. 
mo Onuba Salduba , Cal duba ¿ce. y aunque Samuel Bochart procu-
ró interpretarla ,no parece muy genuino el fentido : y por tanto es 
mas feguro coníeífar la ignorancia , por no eftar conocido el idio-. 
ma antiquifsimo de los que la fundaron. 
TABLA X X . num.'fc. 
Cabeza de mu^er , a la izquierda , con collar y cabello compueí-
to. Delante , CN aeus WIAus hucij Filius Quinquennalis. De-
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tras en algunas, tres puntos. .)(. Un Joven de cuerpo entero con 
alas. En la izquierda una Cornucopia ; en la derecha parece 
que tiene una tea encendida. Debajo tres puntos. Al lado iz-
quierdo , CORDVBA. 
LA Cabeza de muger es como íuele figurarfe en Denarios de la Familia Julia , con el tocado compueílo, adornada por de-
lante con una eípecie de fontanche , y con roítro agraciado : lo 
que fe verifica también en nueílra Moneda , por fcr de buen Maef-
tro : y como en las Monedas de la Familia Julia reconocen los Aa-
tiquarios en aquella Cabeza a la de Venus , por quanto aquella Fa-
milia fe lifongeaba tener de allí fu origen deície Eneas poriüio; afsí 
también podemos reconocer en la Cabeza de nueílra Medalla la 
de Venus , efpecialmente en villa de la ínfcripcion adjunta de 
CNaeo Julio hijo de Lucio : pues el ver aquí la Familia Julia auto-
riza el penfamiento iníinuado , de que los Julios fe lifongeaban def-
cender de Venus, como refieren los Hirlonadores, y Poetas. Vk' 
giliozAZ/ieid. i .v.xg3. 
Julias d magno demijfum nomen Hilo 
Manilius lib.i. Afir en. v,Ho<¡. 
Venerifque ab origine proles 
IVLIA defeendit Celo, Ccelumque rephvit. 
Liebe en la pag. 169. de la Gotha Numaria, donde publicó ef-
ta Moneda, receló íi la cabeza era de Julia, muger de Augurio, 
por quanto no bien confervada la Ínfcripcion , daba indicio de 
ocultarfe allí IVLIA: pero defeubiertas otras de mayor integridad, 
confia fer aquel el nombre de CNaus IVLI us L mi) F ilius. La fi-
gura del reverfo quiere Liebe reducirla a ííls *, pero ni lo prueba, 
ni hay apariencias de ello. Otros pretenden aplicarla al Genio de 
la Ciudad: y contra eílo hay el reparo de las alas: pues los Ge-
nios que vemos en las Monedas, caracterizada la figura con la voz 
propria de GENIO , no las tienen, ni me acuerdo haverlas virio 
mas que en figuras fepulcrales, donde folian figurar el Genio, gra-
bando una cabeza con alas, fymbolo de la mente, tomado de los 
libros fagrados, de que facaban los Gentiles figuras para fus íimu-
lacros, (1) y hallando en el Propiciatorio la imagen del Cherubín 
con alas, (2) tomaron de allí la femejanza para figurar con alas en 
(1) De quibusfcrutabjtntur gentes fimiUtudinsmfimulacrorumfuorum. Macab.l.i . C.¿ 
(z) Exodi cap.37. 
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los monumentos fepulcrales a los Genios: pero quando nos dieron 
la imagen del Genio del Senado, del Emperador , del Egercito , 11 
de alguna Ciudad , no le puííeron con alas, como teítifican las 
Monedas. Las alas en figura juvenil fon proprias de Cupido : y 
como éíle era hijo de Venus, tuvo mucho parentefco para enla-
zarfe en la Moneda con fu Madre , y acafo lo que tiene en la de-
recha es la tea , ó acha de fuego , con que los Gentiles nos dejaron 
fymbolizado a Cupido en varios monumentos. Debajo de la mano 
derecha hay tres puntos (que en una de mis Monedas fe ven tam-
bién detras de la cabeza del anverfo) los quales pertenecen al va-
lor de la Moneda , denotando que era la quarta parte del As, y fe 
llamaba q:*adrans y porque quatro veces tres cumplen las doce par-
tes del As: y eflo apela fobre el valor , ó parte del As, no fobre 
el pefo , pues una de las que tengo , pefa mas que otras dos. Los 
mifmos tres puntos hay en algunas Monedas de las antiguas Efpa-
ñolas defconocidas del tamaño de las prefentes. La voz CORDV-
BA ííempre eítá con B , lo que nos aííegura de la ortographía. 
La Q_ultima de la primera parte denota al Quinquenal, en virtud 
de otras Monedas , que ufando la Qjfola en algunas , añaden en 
otras las letras de QVINQuennalis , como vimos en las de Cartha-
gena. Puede fer que á alguno fe le ofrezca , íi denota Qüeflor , en 
viíta de que en lo roas antiguo folian los Qüefíores de las Provin-
cias batir Monedas para pagar la Tropa : y acafo alude a efto el 
ver tanto numero de Monedas materialmente diverfas con nom-
bre de Cneo Julio , y que las mas fon de bella fabrica, y no vuelve 
á verfe mas la Q^eii Monedas de Córdoba , como íi folo huvieran 
íido batidas en lance de una urgencia por Oficial Romano. Cada 
uno fe aplique a lo que mejor le parezca. 
* Es de pequeño bronce , muy rara en perfecta conferv ación. 
TABLA X X . num. 7. 8. 9. y 10. 
LAS Monedas de eftos números convienen con la precedente; en la fubílancia , diferenciandofe únicamente por las Matri-
ces , pues la del num. 7. fe diflingue de la primera en tener letras 
mayores, y no aparece collar en la garganta. La Infcripcion del 
num.8 „ fube mas arriba que en la primera. La del num.9. noeílá, 
como las precedentes , en femicirculo , fino en linea recta. La del 
num. 1 o. tiene cabeza diferente de todas, pues denota muger an-
ciana con diverfo tocado , y pendientes en xas orejas. En orái la N 
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del CN £o tiene la linea de enmedio contrapuerta, defde lo bajo 
de la primera linea a lo alto de la íegunda : de fuerte que de una 
rnrfrna Medalla hay en mi Eftudio feis diverfbs cuños con el nom-
bre ele CORDVBA , pero todas deCnaeo Julio , y con la figura 
de Cupido , en un mifmo tamaño de pequeño bronce , pero diver-
fo peíb : y todas parecen del tiempo de la República, efto es, an-
teriores a Auguíto , en cuyo Imperio empiezan las del nombre de 
COLONIA PATRICIA fin nombre de ningún Magiílrado. 
*# H##: Son de pequeño bronce , todas raras , Ji gozan de integrU 
dad. 
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MEDALLAS DE DERTOSA. 
tefe^/%. 
Wé 
La banda Septentrional del RioEbro , y no lejos 
del mar , tiene fu íiíuacion DERTOSA, que con 
poca diferencia conferva hoy fu nombre en el ufo 
vulgar (en que fe llama TORTOSA) y en la len-
gua Latina no ha padecido mutación. La Región 
á que perteneció antiguamente fue , fegun Ptolo-
meo , la Ilergavonia. El Convento Jurídico era 
'el de Tarragona , en que Plinio refiere a los Dertofanos, como mas 
célebres entre todos los quarenta y tres pueblos de aquel Conven-
to. Antonino, y el Ravena?.e la mencionaron también , y no íe 
olvidó de ellaPomponio Mela 1.2. c.6. feñalandola a la margen del 
Ebro : Ingens Hiberus Dertofam attingit. Strabon expreífa la mifma 
íituacion pag.159. añadiendo el diclado de -Colonia , de que tra-
taremos luego. En lo Ecleíiafdco tuvo y mantiene el honor de Si-
lla Pontificia : pero lo que ahora pide la atención es el fuero de ba-; 
tir Moneda. 
TABLA X X . nutn. 11. 
Cabeza de Julio Cefar con Laurea, mirando a la izquierda. Delan-
te I-L. Detras P en contramarca. .)(. Sacerdote con Bueyes. 
Encima , Quinto LVCKET io. Lucio PONT io. Debajo , CO-
Lonia DERTOSA. 
Sta elegantifsima Medalla fue publicada en el Thefauro Bri-
tánico T.2. p. 169. como exilíente en el Gabinete de De-
yensh, previniendo efíar bien confervada , y con barniz verde, 
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lo que junto con la experiencia de aquel Autor , no deja pruden-
te duda de no fer legitima. Ella es por varios tirulos eftraña : pe-
ro como tal la refiere el Autor por única nafta hoy entre las cono-
cidas , con titulo de Colonia en Dertofa , y por la Cabeza del Ce-
far. El didtado de Colonia le hallamos expreííado en Strabon p. 
159. Harduino en las Notas a Plinio alega la Infcripcion deRey-
nefio hallada en Tortoía , ORDO.D. C. D. interpretándola, Or-
do Decurionum Colonice Dertof<e. La prcfente Medalla es mayor tef-
timonio , afsi por la autoridad de fer monumento público , y pro-
prio de la mifma Ciudad , como por las tres primeras letras COL, 
que no pueden interpretarfe Civitas, fino Colonia. Vaiilant aplicó 
á efta Ciudad una de las Monedas que fe ílguen , la qual eftaba 
reducida por Harduino a Dertona , Ciudad de Italia en la Ligu-
ria : pues aunque la D es común a Dertona , y á Dertofa, no quifo 
Vaiilant aplicarla a Ciudad de Italia , porque eftas no tuvieron el 
Privilegio de batir Moneda con Cabeza Imperial, y tales fon las 
prefentes. Harduino quifo ocurrir a eíto en el Antirrhetico p. 89„ 
Con el egemplar de Caíilino , y Benevento : mas no redarguye 
bien , mientras no ofrezca Monedas con Cabeza Imperial, en que 
eílá la fuerza del argumento, y no en que las Colonias de Italia 
no batíeífen Moneda , pues folamente fe niega que lahicieífen fi-
gurando en ella la Cabeza del Emperador: y como las prefentes 
ion de efta calidad , no deben aplicarfe a Colonia de Italia. Otro 
motivo tuvo Harduino para no iníiftir en Tortofa , porque efta 
fue Municipio, fegun Plinio , y fegun otras Monedas que añaden 
el nombre dellergavonia. Si opones la autoridad de Strabon , ref-x 
ponde ,que como Griego, no cuidó de la diferencia entre Colo-
nia y Municipio , o íi la conoció, abufó de la voz KaroMietg ha-
ciéndola común al Municipio: porque ni la Ciudad pudo en un 
mifmo tiempo fer Municipio y Colonia, ni debemos dar mas cré-
dito al Griego, que a ia mifma Ciudad, la qual fe intitula Municn 
pió en fus Monedas. 
En efta controveríia parece precifo diftinguir de tiempos, di-
ciendo que en el de Julio Cefar , y halla el de T iberio , era Tor-
tofa Colonia , fegun prueban las Monedas prefentes, y el texto de 
Strabon : y íi tuvo el di¿tado de Municipio , fue defpues : a lo que 
debe aplicarfe el teftimonio de Plinio, en cafo de íuponer, 6 con^ 
vencer , que la da aquel cuitado : pero aunque regularmente por 
la exorefsion de Pueblo de Ciudadanos Romanos enriende Municipio, 
(y en aquel fentido menciona a los Dertofanos) con. todo eífo po* 
Bbb, 
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drá alguno decir que no fe opone a Colonia: porque los vecinos 
de qualquiera Colonia eran Ciudadanos Romanos : y en efeclo 
hablando Plinio de Pueblos de Ciudadanos Romanos en el Con-
vento de Zaragoza , nombra en fegundo lugar a los Celfenfes, cu-
ya Ciudad era Colonia : y fi a eñe concepto repugnara el derecho 
de Ciudadanos Romanos, no expreffára a los Celfenfes entre los 
Pueblos que gozaban tal fuero. Por tanto el concederle a los Der-
tofanos, no excluye la razón de Colonia : y acafo Harduino ale-
gó por eño en fus Notas la Infcripcion de Reyneíio , aplicándola a 
Tortofa con titulo de Colonia : pues íi éíle repugna a pueblo que 
Plinio nombra de Ciudadanos Romanos, no debia Harduino men-
cionarle : porque admitido como fuena aquel dictado, no fervia 
para iluftrar a Plinio , fino para impugnarle. En efecto eñe Cl . Ef-
critor no fe hizo cargo fobre Plinio, ni en la primera edición de 
las Medallas Populorum & TJrbium del texto de Strabon, fino en la 
impugnación de Vaillant,y en la fegunda edición de las Meda-
llas. Viendo pues que en Plinio alegó, y admitió la Infcripcion en 
que Tortofa fe intitula Colonia , parece que efto no contradice a 
Plinio, y favorece el teftimonio de Strabon. Las Medallas no ex-
cluyen el titulo de Colonia : pues las legitimas en que vemos el 
nombre de Municipio , no le aplican a Dertofa, fino a Ilergavo-
nia, Ciudad diverfa de la prefente, como prevendremos al ha-
blar de aquel Pueblo : y afsi queda la prefente indemnizada, con 
fu titulo expreíTo de COL onia DERTOSA, teniendo a Strabon en 
fu favor, fin opoíicion de otras Monedas, ni de Plinio: pues eñe, 
en cafo de no admitir Colonia, fe puede contraher al eftado de fus 
dias, fegun eftaban las cofas en tiempo de Vefpafiano : y como 
nueftras Monedas no paitan de Tiberio , quedan con excepción. 
E l typo del Sacerdote con Bueyes mira al mifmo concepto de Co-
lonia , como explicamos en el Cap. XI. Encima tiene los nombres 
<lelMag¡ftrado,Q*¿»*0 LVCRETw,y Lucio PONTIo. Por el 
lado de la Cabeza hay delante unas Notas de IL, con linea inter-
media , que fegun Haym , forman un monograma de H , IL. que 
interpreta H ibera IL ergavonia. De la nota que hay detras, no fe 
hizo cargo. Es una P en contramarca, eftampada con algún fin de 
los propueftos en el Capitulo X . 
BJla Medalla , que parece de mediano bronce ? es hoy única. 
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TABLA X X . num. 12. y 13. 
Cabeza de Augufto con Corona de rayos, mirando á la izquier-
da. Delante, AVGVjíus.)(. Cabeza de Tiberio laureada , a la 
izquierda. Detras, Tíberius Ckefar. Delante , C. I. A. D..C0-
lonia lulia Augufla Dertofa. En el num. íiguiente, ambas Ca-
bezas a la derecha : y delante de una y de otra , las mifmas 
letras C. I. A. D. Detras, en la de Tiberio TI. C A : en la de Au-
gurio AVGV. En otra todo efto al revés. 
EL tiempo de eftas Monedas fue el de Tiberio , como prueba fu Cabeza laureada , y la de Augurio con Corona de rayos. 
Todas fon cuño diverfo de una mifma fubílancia , por difunta 
combinación. Las dos de nueftra Eílampa exiflen en el Thefauro 
Moreliano, la tercera, en que colocaron al revés la del n. 13. es 
la citada por Harduino fobre Dertona , y la reducida por Vaillant 
a Tortofa. Harduino cita para ella el Gabinete del Rey de Fran-
cia , y pone TI CAES. El Thefauro de Morel, fobre Augufto, en 
el pequeño bronce, pone también la Flor de Lys, nota del Gabi-
nete de Verfailles, pero con las letras ,TI. CJE. Vaillant TI.CA: 
y eílo delante de la Cabeza de Tiberio, que en Morel, fobre Au-
gurio , es detras, con TI CJE: y aunque en el mifmo Morel,fo-
bre Tiberio eílá la Infcripcion delante , es de TI CAE. fin Coro-* 
na radíata en la Cabeza de Augufto, Efta fuma ínconrlancia, efta 
poca fidelidad, efta incoherencia de Autores que refidieron en 
París, ha íldo caufa de omitir el Dibujo poniendo únicamente eí 
de las dos, que fin variedad ofrece el Thefauro Moreliano , y ía 
tercera la tendrás prefente,íi miras por detras la del n. 13. en 
tranfparencia , pues foio fe diferencian en los refpe¿tos de la de-
recha , ó la izquierda. Todas convienen en el titulo de Colonia, 
denotado en laC, é interpretado en la precedente por COLonia.. 
Añaden la I de lulia , que fe autoriza no folo por la combinación 
de otras Medallas , fino por la Cabeza de Julio Cefar puefta en ía 
precedente. La A nos guia , como en otras Medallas, al dictado 
de Augufta : pues diferentes pueblos gozaban de uno y de otro, 
en virtud de beneficios recibidos por Julio Cefar , y continua-
dos por Augufto. La D. fe contrahe a Dertofa , y no a ^ Dertona 
de Italia , en virtud de las Cabezas Imperiales, como fe ha prevea 
nido. 
Son de pequeño bronce, boy rarifsimas en Efpaña, 
- ~ ' Bbbz 
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MEDALLAS DE EBOPvA. 
ARIAS Ciudades huvo en Efpaña con el nombre 
de EBORA : pero el fobrenombre de Liber di-
tas Julia,, que ofrecen las prefentes Medallas,a, 
ninguna conviene íino á la achual de Luíitania, 
en que fin mutación perfevera la voz de Ebora en 
la Ciudad , Capital de la Provincia de Alentejo, 
con el honor de Silla Epifcopal defde los prime-
aos Siglos de la Igleíia. Tal vez fuele nombrarfe Ebura, como en 
Ptolomeo: pero efta es corrupción de Copiantes , porque la voz 
legitima es EBORA, fegun confía , no folo por Plinio , y Antoni-
no , fino por las Infcripciones, y Medallas, que fon teftimonios 
mas feguros, y auténticos. Defde antes de la guerra de Viriato 
fobrefalia en fama, pues fe halla fu territorio mencionado en la 
Infcripcion que allí exifte, publicada por Refende , donde vemos 
á Lucio Silo Sabino trafpaíTado con multitud de faetas, BELLO 
. C O N T R A V I R I A T V M I N ERORen/t ¥ROV mciae LVSIT aniae 
'AGRO. Julio Cefar fe moítró tan liberal en favorecer a efta Ciu-
dad, que defde entonces fue conocida por el nombre de LIBERA-
LITAS IVLIA, que la dan las Monedas. De la Ebora Cereal habla-
remos en las Adiciones. 
TABLA XX.num.14. 
.Cabeza de Augufto demuda, a la derecha. PERM ijfu CAES arh. 
KMGuJli P ontificis Maxzmi .)(. Corona de Laurel, dentro de 
la qual, LÍBERALITATIS IVLÍAE EBOR enjis. 
Mperando Cefar Augufto batió efta Moneda la Ciudad de Ebo-
. ra (con licencia obtenida de aquel Emperador) defpues que 
por muerte de Lepido entró en el cargo de Pontífice Máximo, co-
mo exprefla la Infcripcion , cuya lección fe interpreta por la pri-
mera de la Tab. íiguiente , donde por todas letras leemos PER-, 
MISSV CAESARIS AVGVSTL Las dos figuientes P. M . deno. 
ían el Pontificado Máximo : pues aunque Morel en fu Thefauro 
Imperial dibujó P.P. fue defcuido, ó mala confervacion de la Mo-
neda i porque en todas las de efta Ciudad es confiante la M , y en 
ninguna de las que tengo , y he vifto, hay dos P.P. Afsi en efta 
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Como en las demás ocupa el campo principal la Cabeza de Áuguín 
to , fin que nafta hoy conozcamos ninguna de Tiberio, y mucho, 
menos del Cefar Germánico: pues aunque Refende en el Cap. é.¡ 
de las Antigüedades Eborenfes, dice que Morales le envió una con* 
la Cabeza de efte ultimo, con las letras GERM. OES. AVG. creo; 
fe equivocó, leyendo GERM micas, en lugar de PERM iffu : pues 
no eftando bien confervada la Moneda , fue muy fácil la equivo-
cación , que eftriva en una fola letra. También dice que en me-¡ 
dio de la Corona del reverfo fe leía en tres verfos LIBERALITA-
TIS IVLITE E B Q R Í E , cofa que también eftraño, pues correfpon-
de á quatro en eftando por todas letras Libérala atis, y anadien :^ 
dofe Ebora , fegun prueba la Eftampa. La Corona de Laurel dice 
refpefto al Emperador Augufto , a quien ofrecen la Laurea los 
Eborenfes para celebrar y publicar fus triumphos. Dentro de ella 
grabaron el nombre y didados de la Ciudad, de que hablaremos, 
en la Moneda íiguiente. 
# Es de mediano bronce , muy rara en perfeffa confervacion* 
TABLA X X . num. 15. 
Como en la precedente. .)(. Corona de Laurel, dentro de la qüaí,' 
LIBERAL itatis IVLIAE, en dos lineas,íin el nombre de Ebora. 
"ASTA hoy no ha vifto la luz publica efta rarifsima Medalla, 
que nos aííegura la generalidad con que eftaba recibido el 
nombre de Liberalitas Iulia, quando fe acuñó fin la voz antigua 
de Ebora , con el precifo titulo de Liberalitas Julia , autorizandofe 
el teftimonio de Plinio , que de Ebora dice fe llamaba también L i -
beralitas Julia. (1) Demás de efto hay luz para interpretar las Ins-
cripciones en que Ebora fe intitula LIB , leyendo L1B eralitas, y 
no Libertas, ni Liberalis, como algunos interpretaron. No confia 
la generofidad de Julio Cefar, por la qual recibió Ebora aquel dic-
tado : pero algunos recurren á que Julio obtuvo del Senado que 
fueífe Municipio , con el derecho del Lacio antiguo, en cuya claf-
fe la coloca Plinio. Lo cierto es, que el Cefar defde fuQucftura 
anduvo por Lufitania, y fue Pretor de ella. Ebora fe portó con 
tanta fidelidad en fu partido hafta el tiempo de las Guerras Civi-
les , que mereció la honraíTe aquel Emperador con fu poderofa 
protección , comunicándola fu mifmo nombre en el didado de 
(1) Op£id¿ vsteris latij : Ebora, quod item Liberalitas Julia. Plia. 1. 4. c. i z . 
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Julia , y ella correfpondíó agradecida con el de Liberalidad" de-
Julio , que perpetuó en fus Monedas, y aun expresamente declaró 
aquella beneficencia del Cefar en una Dedicación a fu memoria, 
publicada por Refende, y reducida en Grutero a eftas lineas, pag. 
C C X X V . 3. 
DIVO. IVLIO 
LIB. 1VL. E B O R A 
OB ILLIVS. IN M V N . ET. M V N . 
L I B E R A L I T A T E M 
EX. D. DD. &c. 
No folo éfta , fino otras Infcripcíoncs publicadas por Refende , y 
por Jacobo Menefes, intitulan á Ebora Municipio: y no es fácil deí-
cubrir el fundamento con que Havercamps en el Thefauro More-
liano Imperial p. 354. publicó fer Colonia con Derecho del La-
cio , concedido por el Cefar, y que de allí la vino el nombre de 
hiberditasJulia. Creo que fue desliz de pluma , ú de ímprefsíon, 
por no poder autorizarfe el concepto de Colonia en Ebora. Pero 
es mas de eftrañar , que Vaillant no quiera reconocerla Colonia, ni 
Municipio : pues excluyendo bien el concepto de Colonia, en vir-
tud de que Plinio folo reconoce cinco en Luíitania , (Merida, Me-
dellin, la Pacenfe , Norba , y Scalabis) y diciendo que la Medalla 
citada por Harduino , como exilíente en el Real Gabinete de Ver-
failles, con Infcripcion de M V N ieipio, nunca ha íido viña en 
aquel Gabinete , fe alarga a negar que Ebora fueíTe Municipio, 
por no confiar aquel titulo en Plinio, ni en las Medallas, defcar-
tandofe de la Infcripcion aqui copiada, por imaginarla fofpecho-
fa. Mas fin meter en cuenta la expreífada Dedicación , quedan 
otras libres de toda fofpecha , donde Ebora fe dice Municipio, co-
mo es la de Laberia , Flaminica MVNIC. EBORENSIS, la de Ca-
yo Antonio , y fu Madre , FLAMMWV* VERPetua M V N 1cipi'j 
EBOR enfis, y otras que refieren Refende , y Menefes: contra las 
quales no hay nada en Plinio por titulo de Municipio : pues quan-
do nombra uno en Luíitania es con el fuero de Ciudadanos Roma-
nos , y luego añade tres con Derecho del Lacio antiguo : Munich 
pium Civium Rom ; unum : Latij antiqui tria , de fuerte que el ge-
nitivo Latij viene regido de Mmmpiúm : en cuya conformidad los 
Municipios de la Luíitania fueron, fegun Plinio, quatro: uno con 
tuero de Ciudadanos Romanos (Lisboa) y tres con el del Lacio 
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antiguo (Ébofa, Mirtylís, y Salada.) Ni imagines que por el Dere-
cho del Lacio excluye el Municipio : porque a Calcante , Ergavi-
ca, y Gracurris los pone entre los del fuero de Latinos antiguos, 
y fus Monedas los publican Municipios. Reíultapues que aunque 
á Ebora la coloque entre las Ciudades de aquel fuero , no la pri-
va del concepto de Municipio ; porque eñe confiftia en la capaci-
dad de poder participar los empleos de Roma, en que convenían 
los de uno y otro fuero, diferenciandofe en el modo , como no-
tamos en el Cap. XII. Finalmente , no puede negarfe á Ebora el 
dictado de Municipio , en virtud de las Monedas: porque íi no 
le expreíTan , tampoco le excluyen : y afsi no debió recurrir Vai-
llant para aquel intento a las Monedas de Ebora , diciendo que 
en ellas hay puramente la Infcripcion Latina , común a las Ciuda-: 
des del fuero del Lacio antiguo : porque íi no hay mas que la Inf-
cripcion Latina , ¡ en que fe opone cita al Municipio ? Tampoco. 
es propria de Ciudades del Lacio antiguo : pues también fe halla 
Infcripcion Latina en Colonias, y Municipios que no gozaban de 
aquel fuero. Si alguno intentare reconocer en la Medalla el nom-
bre privativo de Ebora , deberá poner en cafo recto la Infcripcion 
LlBERAL itas IVLIA E borenjls: de fuerte que la E aplicada arri-
ba al final del fegundo cafo IVLIAE, fea aqui primera de Ebo-
ra. Mas para efto no hay otro fundamento que el de las demás 
Medallas, en que la voz Ebora fe junta con el dictado de Liberali-
tas Julia. Yo no me inclino a. ello , no tanto por eílar la E junta 
con la A , fino porque las demás Medallas no ufan el nombre en 
primer cafo Uberalitas fino Liberalitatis: en cuya fupoíicion de-
bemos leer IVLIAE, como expreffa la Medalla, y nojuliaübo-
renjis, 
& Es de mediano bronce inédita y excelentifsima, 
TABLA XXI. num. 1. 
Cabeza de Augufto demuda , a la derecha. PERMISSV CAES A-
RIS AVGVSTI P ontif. Max, .)(. Cuchillo , Pichel ,Simpulo, 
Afpergilo , y Patera. LIBERALITATIS IVLiae EBORm/&. ' 
LA uniformidad delaEflampa obliga á poner aqui eftaMe-dalla por el tamaño de gran bronce , de que fon las relian-
tes. Su confervacion es perfe&ifsima , por lo que puede corregir-
fe el dibujo de Vaillant, que pufo la punta del Cuchillo ala de-
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recha ; y el de Morel, que dio con dos afas el Pichel, como tam^ 
bien Vaillant. Havercamps en el Thefauro Moreliano p. 354, fe 
defcuidó en omitir el Pontificado Máximo de Augufto en la pri-
mera parte , y los inftrumentos facríficáles de! reveríb; cuya Inf-
cripcion pufo en cafo re£k>, hailandofe en fegundo : y aqui fue 
donde hizo Colonia á efta Ciudad , cuyo nombre EBOR interpre-
tó mal en lapag.384. leyendo Eboracenjis , en lugar de Eboreníis: 
pues Eboracum es Ciudad de la Britania , y Ebora de Efpaña. 
¿os Eborenfes, que en las Monedas precedentes iifongearon á Au-
gurio con la Corona de Laurel, ahora le felicitan por el Pontifi-
cado Máximo , reprefentando cinco inftrumentos facrificáles , el 
Cuchillo de las vídf imas, el Simpulo, ó vafo de boca ancha con 
mango, el Afpe-gilo , el Pichel, que es al modo de un Jarro de 
agua manos con una afa , y la Patera, que era del todo abierta, caíl 
en forma de una fuente de bagilla : todo lo qual, como proprio de 
inftrumentos dedicados al Sacrificio, es fymbolo del Pontificado 
Máximo , de que Ebora felicitó á Augufto defpues de Marzo del 
año 741. de Roma , en que por muerte de Lepido obtuvo aquel 
honor : y consiguientemente fue batida la Medalla defpues del año 
¡1 3. antes de Chrifto. * 
* Es de gran bronce , muy rara ¡y excelentifsima. 
MEDALLAS DE EMÉRITA. 
Efde el año fetecientos y veinte y nueve de Roma 
(2 5. antes de Chrifto) en que Augufto tuvo fu 
nono Confulado, y concluyó la guerra de los 
Cántabros, empezó la fundación de Merida, co-
mo afirmaDion/. 53.^ 7. 514. El íitio fue en el 
confín de los Vettones , y delaBeturiaTurduía, 
al margan boreal del Rio Anas, y por tanto unos 
Geographos la reducen ala Región de la Beturia , otros a la Vet-
tonia, y a los Turdulos, pues en virtud de hallarfe en el confín 
de unos y de otros, participaba de todos. La Provincia fuelaLu-
fitania , cuya Capital era, como afirma Prudencio en el Hymno de 
Santa Eulalia , Martyr exclareada de Merida. Erigióle Colonia 
de Romanos, y la condecoraron , poniendo en ella Convento, c> 
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Chancilleria , hermofeandola con fabricas íbbrefalíentes de Aqiie-
duelos, Theatro , Circo , y aun Naumachia, de que haíla hoy per-
fevéran veíligios, como verás enelTom. XIII. de h E/paña Sa-
grada. En lo Ecleíiaftico gozó de Cathedra Epifcopal Metropoli-
tana : pero hoy, aunque perfevera la Ciudad , no tiene Sede. Eí 
fóero de batir Monedas ha quedado muy perpetuado en Us íi-
guíentes. 
TABLA XXI. num. 2. 
Cabeza laureada de Auguílo, a la izquierda. PERM ijfu IMP #v 
ratoris CAES... .)(. Edificio con dos puertas arqueadas, y dos 
Torres al lado, entre las quales, AVGVSTA EMÉRITA en 
dos lineas , finalizando el lienzo de la pared en almenas con fí-
gura de T , con\o también el íernicirculo de Torre a Torre, por 
la parte de arriba. 
L fuero que tuvo Merida para batir Moneda provino del Errw 
perador Auguílo , como teílifica la Medalla en la Infcrip-
cion , PERM ijjfu iMP eratoris CAES aris AVGVSTI, pues aunque 
no fe percibe lo íiguiente a CAES , coníla afsi por las demás Mo-
nedas. Ya nos dijo Strabon que en fu tiempo pertenecía la Betica 
ai Pueblo Romano , y la Luíitania con la Tarraconenfe alCefar, 
que las gobernaba por medio de dos Legados, uno de los quales 
reíidia en Merida. Dion Caíio aplica también al Senado y Pueblo 
Romano la Betica, diciendo que el Cefar refervó para sí la Tar-
raconenfe , y Luíitania , con efpecie de que eran Provincias mas 
inquietas, pero en realidad con el fin de tener a fu difpoíicion las 
Armas, /.<j 3. ^ .$03. Siendo pues la Luíitania propria del gobierno 
de Auguílo , convino que recurrieíTe a él para obtener el fuero de 
batir Moneda ; y efto es lo que denota la prefente en fu leyenda, 
y lo que confirman las íiguientes. Ahora es muy de notar que nos 
propone la Cabeza de Augufto vivo , fin corona de rayos , ni ti-
tulo de Divo : lo que prueba haverfe batido antes del año 14, del 
Redentor del Mundo , imperando Augufto , de cuyo tiempo no fe 
conocía ninguna Moneda de gran bronce en Merida. La fabrica 
del reverfo creyeron unos fer Puente , y otros que eran Reales 
del Egercito : pero debe prevalecer que es la Ciudad con el ámbi-
to de los muros , como prueba el femicirculo que hay detrás de 
las Torres, y el nombre de la Ciudad puefto fobre el lienzo de la 
fachada principal : pues ni el medio circulo de Murallas y Torres, 
Ccc 
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permite el f ecurfo a fabrica de Puente, ni el nombre ele la Ciudad, 
colocado fobre las puertas confíente que fe aplique a Reales del 
Ejercito , porque eftos no podían caracterizarle con el nombre de 
la Ciudad. Es pues aquella fabrica figura de la mifma Colonia, re-
prefentada por el frontifpicio de fu puerta principal, y por efto 
grabaron fobre los arcos el nombre de AVGVSTA EMÉRITA, 
como intentando que no quedaíTe duda en el aífunto. N i es cofa 
que no tenga egemplar : pues entre las Griegas de Vaillant verás 
una femejante de Nicopolis en Epyro, cuyo campo confia de una 
fabrica femejante a la nueftra, con un frontifpicio de tres puer-
tas, y dos Torreones a los lados: y para moftrar que fon puertas,no 
Puente, ni Acampamento de Egercito, pone al rededor el nombre 
de la Ciudad, al modo que practicó también j^ler ida en algunas 
de las Medallas íiguientes. Beger intentó dar a la fabrica de Me-
rida figura quadrada, y en efeíto la dibujó en aquella conformidad 
en el Thefauro Brandemburgico. Pero no tiene duda que las Mo-
nedas originales la reprefentan como mueítran nueftras Eítam$as, 
y como las dibujó Morel en fus Thefauros, efto es, en femicirculo, 
y no en figura quadrada. 
El nombre de la Ciudad provino de los Soldados que forma-
ron efta Colonia , los quales, por haver acabado de fervir en las 
Legiones, fe decían Eméritos , en virtud de haver recibido el pre-
mio merecido por fus fervicios , el qual fe decía Emeritum^ 
quando llegaba a recibirfe en remuneración de campos, pues fe 
daban fegun los méritos, a diferencia del premio 3 que podia fer 
mayor, aunque también folian tomarfe indiferentemente : y por 
eíTo dijo Hygino , que en el tiempo de que hablamos , era premio 
de los Soldados la tierra, y fe daba ai que la tenia merecida, 
(i) cuyo mérito provenia de los años de fu milicia , que en lo anti-
guo llegaban a 2<j. (z) defpues fe fedugeron a veinte , (3) y luego 
ádiezyfeis. (4) Los que militaban hafta aquel tiempo fe decían 
Veteranos, pero no Eméritos mientras no eftuvieífen apartados de 
la Milicia , porque el Veterano fe podia contraponer al Soldado 
nuevo : aunque en rigor le bailaba para efto el fer viejo (veter) íin 
llegar a Veterano : y afsi en Infcripciones de Valencia fe nombran 
Soldados Viejos y Veteranos. S. Ifídoro entendió lo mifmo por 
(1) Erat tune pramium térra, tS"pro Emérito habelatur. Hygín. de Limit. (2) Hi funt 
qut halent pknam militiam : nam (STviginti quinqué annis tmentur. Sery. in Virg. jíncid. 
a. v.i 57. (3) Sextas decimus ftiptndiis annus finem adferret , ne ultra Jub vexillis teneren-
tur. Tacit. l . i . Annal.17. (¿¿Tacit.i, Annal.78. Dio. /.$4-í-f 3?* 
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Veterano ,que por Emérito , (1) .y Suidas lo entendió del miímo 
modo, (2) Eftos pues fueron los Soldados que poblaron a Merida, 
los quales por el nombre de Eméritos la intitularon EMÉRITA, 
como Colonia que era deducida por Veteranos, feparados ya de 
la Milicia. Concurrió también el nombre del Emperador, que era 
Augujio: y de todos refultó el nombre de AVGVSTA EMÉRITA, 
que hoy en lengua vulgar decimos MERIDA. 
# EJia Medalla de gran bronce es inédita y rarifsima. 
TABLA XXI. num. 3. 
Cabeza puefta de frente con barbas largas. Al rededor , PERMISS 
CAESARIS AVGVSTL .)(. Como en la antecedente. En otra, 
Sacerdote con Bueyes, como en el num.8. de la Tabla fíg. 
Unque tampoco fe halla conocida efta Medalla en gran 
bronce, el Conde Mediobarba cita una con la exprefsion 
de caputgrande barbatum in profpeBu : pero como no expreíTa ta-
maños , podemos recelar íi habla de la prefente, ude otra que hay. 
en mediano con la mifma Cabeza barbada puefta de frente. La 
Cabeza fe puede reducir a Sileno, ó al Dios Pan , fegun tía efigie 
barbada que propone Beger en el Tom. 3. del Thefauro Brandem-
burgico p. 246. ó fegun la que con MaíFei reprefenta Montfaucon, 
(3) pues convienen las barbas y pelo de Cabrito,con que le pintaLu-
ciano en el Dialogo de Pan,y Mercurio. Afsi Pan,como Sileno, Fau-
no^ Silvano/ueron tenidos por un mifmo Dios,como muefíra Ge-
rardoVoíio en el Tomo de la Idolatría 1.1. c. 1 2. Eíle era Dios de la 
ArcadÍa:pero íi alguno pregunta por qué le efigiaron los deMerida, 
diremos que por haver íido el que crió y acompañó al Dios Baco: 
y como los antiguos tenianmuy recibido , que por aquella comi-
tiva recibió nombre la Lufitania (cuya Capital era Merida) tuvie-
ron fundamento para reprefentarle en fus Medallas. Añade , que 
fegun Softhenes, defpues de vencer Dionyíio a efte Reyno en com-
pañía de Pan , y de los Sátyros, dejó a Pan gobernando a la Ibe-
ria , que tomó defde entonces el nombre de Pania , y luego fe 
convirtió en el de Spania. (4) Pudo también cooperar , que Evan-
(1) Emeriti dkuntur Veter.wi ,fo!utique militia... iidem tT veterani dicuniur , quia jam 
in ufu pralij non funt. S'.Ifidor l . i . Etymol. 03. (2) Vttercnus apud Romanos vocatttr, 
qu't m'tlitta likeratusefi. Hi autem ad annos •viginti mUit:.b¿nt. Suid. in Beteranos. (3) 
Morufauc. Tom i . p . i Tab. 176.11.4. (4) Deviña Hiberia Panern illorum hcorv.mPrjefidem 
rellquit, qjii Reg'ionem a feipfo Paniam nominavit,vnde pofteri fumpta derivstione Spaniam 
tam tandem appelhrunt¡ ut refirt Sojihtnes í^.rerum Hibericar. Plut.dc Flum¡n.inÁ*;7K/. 
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dro , natural de ia Arcadia , -introdujo el culto del Dios Pan en el 
Lacio, y de alli (ó por mejor decir, por medio de los Griegos) 
oafsó a la Lufttania : en cuya confirmación fírve la Ciudad llama-
da Evandria , quePtolomeo coloca junto a Merida ; pues tan cla-
ra memoria de aquel nombre, da a entender la eftimacion que en 
nueftra Provincia hacian del expreífado Arcade , a quien el Lacio 
debió la enfeñanza de las letras, y de la Agricultura , y la Lufita-
nia el cuito del miímo Diosj fegun prueba lo referido En mi Me-
dalla de gran bronce no fe perciben las facciones del roftro y li-
neas del cabello , por eftar defgaftada : pero fe conoce la cabeza 
de frente, y que la barba remata en dos trenzas como la de Ca-
bra , que fe aplica al Dios Pan: y he vino otro dibujo en gran 
bronce , donde la Cabeza es la aquí delineada (como mueftra 
también otra de mis Monedas de fegunda forma) aunque el rever-
te es de Sacerdote con Bueyes, como en eln. 8. de la Tabla íig. 
La mia de gran bronce tiene las Puertas de la Ciudad, como la 
precedente No tiene pefcuezo efta Cabeza , por lo que puede re-
putarfeperfona, ó máfeara fcenica : pero aunafsi correíponde a 
Pan, ó Sueno , del modo que reconocen los Antiquanos la perfo-
na fcenica de Pan en las Monedas de PANSA , donde hay otra 
Cabeza barbada fin pefcuezo. Veafe el n.8. de la Tabla fig. 
# Eja Medalla de gran bronce, en qualquiera de los rever]os cita-
dos , es inédita }y rarifsima. 
TABLA XXI . num.4. 
Cabeza de mngéf. Delante, AVGVSTA. Detrás , EMÉRITA. 
.)( Sacerdote°con Bueyes, PERM#¿ CAES aris AVGu]H.\ 
Tentos los Emeritenfes al obfequio del Emperador Augufto 
j ^ - grabaron en efte lance la Cabeza de una muger , que pare-
ce fer la de Livia, en cuya lifonja fe efmeraron mucho las CÍuda«i 
des de Efpaña 5 y la miíma Merida nos ofrecerá luego Medallas 
de aquella Emperatriz (muger de Augufto, y madre de Tiberio) 
con el nombre de Julia. E l typo de la prefente le inculcó nueftra 
Ciudad en otra de mediano bronce que pondremos con diverfa 
colocación del roítro y de las letras, pero un mifmo reverfo. En 
efte nos mueftra primera vez el fymboío del Sacerdote gobernan-
do el arado deque tiran Buey , y Vaca , denotando que la Colo-
nia Emeritenfe fue deducida en la forma legitima de feííalar el 
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ámbito de los muros con los ritos acoílumbrados , que explicamos 
en el Cap.XI. y fobre íaTab. 6. n . i . La dotación de campos feña-
lados a la Colonia fue tan copiofa, como verás en el Tom.XIII. de 
la E/paña Sagrada. : pues los Efcritores antiguos de Re agraria hi-
cieron mención efpecial de la dotación de Merida. Aggeno dice, 
que el termino deíignado a fus veteranos no pudo ocuparfe al 
tiempo de la primera deíignacion , ni en la fegunda , ni aun en la 
tercera: porque como la fundaron para Capital de la Provincia, la 
dieron un dote muy copiofo. De Livia hablamos en la Tab. VÍÍI. 
n.2. La licencia para batir Moneda ,que antes puíieron en la pri-
mera parte de las Medallas, ahora la colocan en la fegunda , par-
tiendo las dicciones VEKMifa CAES aris kVGuJíi: y aunque 
en el dibujo original de D. Livino Leyrens falta la ultima dicción, 
la he pueílo en virtud de la que tengo en mediano bronce. 
Efla Medalla de gran bronce es rarifsima. 
TABLA XXI. hiirn. ¿ 6. 7. y 8. 
Cabeza de Augurio con corona de rayos. Al rededor, DIVVS 
AVGVSTVS PATER. En las tres íiguientes , C.A.E. C olonia 
A ugufia. E mérito-, con diverfas colocaciones. .)(. Como en la 
primera. 
Tk / | Uerto Augurio perfeveró muy eílampada en Merida la me-
JLVJL moría de fu iluftre fundador , moílrando el reconocimien-
to por medio de las muchas Monedas que batió con fu nombre, 
defpues de eítar confagrado entre los Diofes, en cuya virtud le dio 
el titulo de Divo y y de Padre figurando fu cabeza con Corona de ra~ 
yos , de cuyos conceptos tratamos en la Tab.VI. n.3. A elle fin, y 
con eílos dictados nos ofrece quatroMedallas diferentes , cuya di -
veríidad confine en el modo de grabar la Infcripcion , que em-
pieza en unas , donde acaba en otras. La del n. 5. pone el nombre 
de la Ciudad AVGVSTA EMÉRITA fobre los arcos de las Puer-
tas en la mifma conformidad que la primera, á que apunta en 
la Eílampa la nota de la flecha : y aunque en el mifmo reverfo 
convienen las íiguientes , fe diferencian en que expreíían el nom-
bre de la Ciudad en el anverfo por medio de las tres letras C.A.E. 
(iniciales de las tres dicciones Colonia Augujia Emérita) las quales 
fe repiten en las Tablas íiguientes, algunas veces con mas letras: 
la primera, con CO. y COL : ia fegunda, AVG. y AVGVSTA : la 
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tercera , E M . y EMÉRITA: y aunque no huviera eftas compro-
baciones , eran buenos interpretes las mifmas Medallas de que ha-
blamos , pues poniendo todas en el reverfo AVGVSTA EMÉRI-
TA , debemos entender eílo por las iniciales A. E. a que antepo-
nen la C , que en otras interpretan COL orna \ y eíla es la prime-
ra vez que íuena el dictado de Colonia en las Medallas de Meri-
da , titulo que no pide pruebas particulares, por fer muy general 
en los Efcritores antiguos. Lo cierto es, que las letras divididas 
con puntos, publican fer cada una principio de dicción: yeílas 
fon las que otras Medallas interpretan por la exprefsionCOL. AV-
GVSTA EMÉRITA. Ladeln.7. la tengo en dos tamaños, uno 
de los quales fe acerca a Medallón : y efto es lo que íignifican los 
dos circuios grabados en la Eílampa : por lo que fon cinco las 
Medallas con que Merida perpetuó la memoria de Augurio ya di-
funto , en el gran bronce. 
* *# So» de primer a, forma , raras, efpecialmmte la del num, 6* J 
la, que exceda el tamaño de gran bronce. 
TABLA XXI. num. 9. 
DIVVS AVGVSTVSPATER. Su Cabeza con corona radiata. En-
cima un Aílro. Delante, el Rayo. .)(. Como en la primera. 
CAda vez parece que iban afinando los Emeritenfes la memo-ria de Augurio: pues demás del tratamiento de Divo y co-
rona de rayos con que adornaron fu cabeza en las Medallas pre-
cedentes, añaden ahora el Rayo de Júpiter, y un Aílro , cuyas 
circunílancias no han íido conocidas haíla hoy en Medallas Eme-
ritenfes de gran bronce. Beger en elTom. 2. del Thefauro Bran-
demburgico p.207. propone una Moneda femejante , pero de me-
diano bronce, y con reverfo diílinto , como en la Tab. ílg. n. 1 o. y 
ni aun efta fe halla introducida en el Thefauro Moreliano Impe-
rial. Harduino en la Hiítoria Auguíla p.706. dice , que el Aftro 
es figura del Sol, fymbolo de los Augurios, como la Luna, de las 
Auguílas. Pero eílo debe contraherfe a. Augurio ya difunto , y co-
locado entre los Diofes: pues en las varias veces que ocurre en 
nueítras Medallas , íiempre eílá acompañado del titulo de Divo : y, 
por tanto es el Aílro fymbolo de que el alma del Cefar eítaba re-
cibida entre los Diofes, como confirma el teftimonio del mifino 
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39 i Auguftoen las palabras que de él alega Plinio !,) r~ •/• 
confía por Dion,quehablando de laFftSilf V ° m i í ' n o 
tiempo de las fieftas que Augufto i f f i f e E ? 9 * " ¿ V * " a l 
pío de la D k r f k r » „ ' & « " £ " ; £ ° ^ t d e d l" c;<>" « Tem-
Lrtalldad delCefareomocle d o q e n r H r X r s f i f 1 0 d e í a Í r 
que confirmado con efto el animo delEmnerado; °, V ( } V f i a d e ' 
pío de Venus laeftatuade fu t a d r e ^ S " ^ , 6 " / T e m " 
cabeza .corno afirma también Sueton ó T s T v t * ^ U 
nueftra Medalla elAftro en a q u e f l a ^ o r á d a d ! ^ 9 T , ™ 
a cabezade Augufto ya d i f c l , c o n ^ S ^ ^ ^ 
losEmentenfes imitaron la mifma fuperfticion H.„ r , q u e 
cabeza deAuguftoun Aftro, comoTl c X á f c d f f t ? 
dre, y con .gual alufion de fymbolizar que fu alma e fcL P - " 
M a entre los; Aftros. Junta efto con el Rayo /con el timlo 1 n ! " 
vo , y con la Corona de rayos, y verás en nueftra Medáfti un r' 
bu,o puntual de los verfos de Lucano , quando pintan * n " 
vo , ó Héroe igual á los Diofes, fe vale de• 1 c J Z 7 "" ° ' -
Rayo, y de los Aftros, lib.j. v.'4„ * U C ° r 0 n a r a d l a t a > del 
í«//a pares fuperis facient Civilia Blvor 
V , a f , l , T 1 W ^ f T " " ' « * ' / W W * « , ¿ • • A ; , . 
S o S t / e r . n - 3 - d 0 n d e e m p e 2 a m O S a h a b l a r d 4 n > b o , 0 del 
* £ / ¿ ¿fftfo/Ai i ^ m » ¿ w » « « /»,¿//¿ y de Us rarijsimas. 
TABLA XXI. num. 10. 
Cabeza de muger, ala izquierda, con el pelo compueflo , yeito 
lada Al rededor , SALVS. AVGVSTA. PERM/J* AVGVSTj" 
.)(. Muger de cuerpo entero Tentada, y vuelta á la izquierda C u 
ya mano eftnva fobre una lanza , y en la derecha dn<vf ' 
Augujía ti menta. wwm 
O í en la precedente pufo Merida por delante lo que antes no fe 
P ^ J 1 ? 0 , / 1 S u a l ? ° \ e d a d , o f t e c e ^ora en otra elegantifsirna 
e medita Medalla , empleada toda en el obfequio de Livfa,mu™ 
de Augurio, que por fu teíiamento recibió el nombre deTuhf 
comodigimosenlaTab.VIII.n.2. Por ambos lados oftenVfi! 
(t) Eo federe fignificart vulgus credidit , Cafaris animam hiter Deorum i™> . v 
mina receptan* : q M nomine id infigne fimulacro capias eiu,, 1 , ' nnm°rtahum nu-
vmus ,adjeffurne/I. Pün. l . a . c i f . %y Gatfier)Vrn Zk^fjlV "rí™ " " * * * -
}*m adepto ¿ inquefiderum numemrn adkclo Jacram eje dixit. i ¿ ^ ™ o r , a l l t a t e m nimirum 
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gura de muger: en uno la cabeza fofamente , bien péynada , y 
¡ioLita , efto es, cubiertos los hombros con la eftola, ó vertido de 
muger, y debajo , la Infcripcion SALVS AVGVSTA , que pare-
ce nos obliga a decir fer cabeza de la Diofa de la Salud : pues en 
la Tabla XVií. 11,7. vimos otra cabeza de muger con la Infcripcion 
SAL. AVG. que aplicamos a la mifma Diofa , y no a muger del 
Emperador, por quanto no la tenia Caligula quando fe batió la 
Moneda. Aqui celta el eftorvo , pues Livia fobrevivió á Auguíto, 
y tuvo fu mayor valimiento en tiempo de Tiberio , en tanto gra-
do , que la Provincia ulterior de Efpaña (en que fe incluye Me-
rida) envió Legados a Roma en el a ño 2 5 .de Chriíto, pidiendo l i -
cencia para erigir Templo a la madre de Tiberio, (que es la Julia 
de que habla la Medalla) como refiere Tácito I.4. c.37. y los que 
no fe avergüenzan de querer erigirla Templo , mucho menos re-
pararían en eflgiarla bajo la figura de la Diofa : fegun lo qual no 
es enormidad decir , que para figurar la Diofa de la Salud (lifon-
geando al Cefar en deprecación de fu profperidad) efeogieron á 
la Anguila aítual imperante. ¿Pero que necefsitamos ir con tiento 
en reconocerá Livia bajo la efigie de la Diofa déla Salud, filos 
Emeiitenfes en eíta mifma Medalla nos ofrecen otro mas fober-
bio elogio de entenderla en figura de Ceres í Efta es la que re-
prefenta el reverfo por el fymbolo común de Deidad , en figura 
de muger femada con lanza en la izquierda (íignificando la efta-
bilidad, y el poder) y con el particular de las dos Efpigas en la ma-
no: pues para no dejarnos ocafíonde bacilar en el myíterio , la 
mifma Medalla nos explica el fentido , por medio de la Infcrip-
cion IVLIA AVGVSTA, declarando , que la figura de la Diofa 
Ceres fe grabó allí para denotar a la Emperatriz , al modo que 
algunas Ciudades de la Grecia la elogiaron con Medallas en que 
pulieron el nombre expreíTo de Diofa &EA , añadiendo el cié juno, 
y el de Venus, y tal vez el de Ceres. En la Infcripcion propuefta 
en la Tabla V i . 11.2. verás que la nombraron CERES : y aunque 
Meridanoufa de efta exprefsion, propone las Efpigas, que eran 
atributo de aquella Dioía, contrayendolas ai nombre de IVLIA 
AVGVSTA. No fue pues typo iníblente en íiglo de tan lamenta-
ble ceguedad, pero fue muy foberbia la lifonja, por denotar en 
ella que miraban a Julia como Numen , por cuyo favor producía 
la tierra la abundancia de miefes, de que pendia la vida de los 
hombres. Demás del nombre de la Augufta añaden el de la Ciu-
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Ciudad , Colonia A ugujla E mérito, por las tres precifas letras ini-
ciales en la mííma conformidad que las Medallas ya expueítas, 
donde colocadas en un lado las tres referidas letras, vemos en el 
otro con exprefsion , AVGVSTA EMÉRITA. Eíla parece feria 
que Vaiilant eílampó entre las inciertas de Livia : pues en todo 
conviene con la prefente , menos en que la faltan las tres letras 
C. A. E. y las Eípigas, por quanto la Moneda no eílaria bien con-
fervada : y ñ es afsi, refulta que Merida grabó también la Meda-
11 a en mediano bronce, de cuya forma es la citada por Vaiilant. 
# Es de gran bronce , inédita }y elegantifsima, 
TABLA XXII. num. i . y z . 
Cabeza defnuda de Augurio, á la izquierda, (en otra a la derecha) 
AVGVST»/ TRIB unida FOTEST ate. .)(. Puertas de la Ciu-
dad con dos Torreones. En medio , EMÉRITA. En el con-
torno , VúbUús CARIS1VS LEGatus AVGVSTI. 
EMpieza el mediano bronce de Merida por unas rari/simas Medallas , que batió , no conocidas en tiempo de Vaiilant, 
ni colocadas en el Thefauro imperial Moreliano y íiendo afsi que 
Morel pufo una en la Familia Carijia. La primera fe ñaila entre 
las del Gabinete de la Reyna Chriítina ? Tab. XL1V. La íégunda 
en Morel, aunque no bien confervada , y por tanto fale ahora 
primera vez al público con tanto güilo mió , como correíponcie 
a la íatisfaccion de haver coníeguido ambas Medallas, tan per-
fectamente confervadas , qual pudieran lograrfe en el íigío de Au-
gurio , y la una mejor , pues tiene ahora lo que entonces no la 
pudieron dar , por medio de un barniz negro , tan brillante y en-
durecido con los íiglos, que parece azabache petrificado. Sale aho-
ra primera vez a luz con la Infcripcion entera de la primera par-
te , y el reverfo con mayor exactitud que en Morel, pues éíle 
dibujó en forma de triangulo el femicirculo de Torreón a Tor-
reón , y pufo el nombre de la Ciudad 1MÍRITA : lo que reduzco 
á mala confervacion , pues mis Monedas, de admirable integri-
dad , no permiten duda en la lección de EMÉRITA , ni en la 
figura que detrás de los Torreones corre de uno a otro en femi-
circulo , la qual denota el circuito de la Ciudad , pues mueílra 
claramente los Torreones que van dibujados en la Eftampa, yj 
quitan toda duda fobre que la fabrica no es de Puente} lino de 
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Puertas, y Murallas de la Ciudad. El Entallador era muy dief-
tro , pues las de eñe typo fon mas graciofas que todas las demás. 
Morel folo conoció la del n. 2. con la Cabeza de Augufto a la 
derecha , y detrás POTEST. dejando en blanco la parte de ade-
lante , AVGVST. TR1B, que ahora publicamos, añadiendo el di-
ferente cuño del num. 1. en que la Cabeza eñá a la izquierda. En 
éfta hay defpues de la T una linea que parece I, y la atribuyo a 
quiebra del Troquel, por quanto no puede fer Nota numeral 
del año primero de la Tribunicia poteítad: porque éfta no fe em-
pezaba a numerar nafta el año fegundo , como fucedia en los Con-
fulados , en que nunca fe decía Confuí primera vez } fino Con-
fuí , nafta que llegalíe lafegunda. Lo mifmofucede en otra Me-
dalla de Cáftulo , en que hay otra quiebra femejante: y en el cafo 
prefente confta fer defecto del Troquel , por quanto en la Meda-
lla del num. 2. no hay tal feñal: ni tampoco añaden numero a 
la Tribunicia Poteftad las Medallas íiguientes que la expreífan , y 
todas fon de CARISÍO , y parece fe batieron en el año 22. antes 
de Chrifto, íiendo Confules Marcelo , y Arruncio , con cuyo año 
concurrió el primero de la Tribunicia poteftad de Augufto nafta 
el dia 27. de Junio , en que empezó el año fegundo de aquella 
época 3 como prevenimos en la Tab.VI. n.5. y confta ocular-
mente por la Tabla Chronologica que pondremos al fin. 
Lo peculiar de efta Medalla es el Legado del Emperador, ef-
pecie que ocurre ahora primera vez , y no tiene egemplar en otra 
Ciudad de Efpaña. Efte fe llamó Publio Carijto , como nos decla-
ra la Infcripcion: y aunque no falta quien por ella pretenda cor-
regir el texto de Dion , que hablando de los Legados de Augufto 
.en la guerra de los Cántabros nombra a Tito Cariíio ; parece no 
hay bañante fundamento para corregir aquel Tito en efte Publio: 
pues los Denarios de la Familia Carifia nombran afsi a Tito , co-
mo a Publio. Dion folamente habla del Cariíio que gobernó las 
armas contra los Cántabros, llamándole Tito. El que batió la 
prefente Moneda en Merida es pofterior , pues no fe fundó aque-
lla Ciudad hafta defpues de la guerra de los Cántabros, y no en 
íitio de la Tarraconenfe (á que tocaba la Cantabria) ííno en Pro-
vincia diverfa,qual fue la Luíitania : y todo efto con tiempos 
intermedios: pues el mifmo Dion nombra diverfos Legados en la 
expedición Cantábrica : porque aunque fe aquietaron con la fuer-
za fupeaor de Augufto en el año 25. antes de Chrifto (en que 
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empezó la fundación de Merída) volvieron repetidas veces á las 
armas en el año 22. antes de Chrifto, y en el 19. como expreíTa 
el mifmo Dion p.522. y p.52.8. Pudo pues haver un Tito Cariíio 
que anduvieííe por la Cantabria gobernando las armas , y otro 
pariente fuyo que prefidieífe en Luíitania con el nombre de Pu-
blio: y éfte es el expreífado en nueftras Medallas. El titulo de Le-
gado de Augufto es iluftre confirmación de la fentencia de Stra-
bon, quando en el iib.3. p.166. afirma , que el Cefar enviaba á 
3a Luíitania un Legado , el qual gobernaba la Provincia en fu nom-
bre , por eítar atribuida a la dirección de Augufto, y no del Se-
nado. Lo mifmo explicóDion en el lib. 53. p.504. en que referi-
da la repartición de Provincias, da a los Pretores que el Ceíar 
efcogia para las fuyas (una de las quales era la Luíitania) el dída-
do de Legados} y Propretores, y que pudieííen gobernar la Pro-
vincia , no folo por un año, fino por el tiempo que a él le pare-
cieííe , concediéndoles el honor de feis Licuores, y que pudíeílen 
ufar de veftido militar, y -ceñir efpada los que por la Ley tenían 
jurifdicion fobre la vida de los Soldados, p.505. Todo efto da a 
entender la Medalla por la exprcfsion de LEGatus AVGVSTI. 
Otra cofa efpecial es el nombre de la Ciudad , que en fola efta 
ocafion fe nombra por el precifo de EMÉRITA , ím dictado de 
Augufta. 
* Son de mediano bronce , rarijsimas %y muy elegantes, 
TABLA XXII. num. 3.4. f. y 6. 
Cabeza defnuda de Augufto , a la derecha. En otras, a la izquier-
da , C A E S ^ hVGujlus TRlBunicia VOTEST ate. En otras 
mas ó menos letras, como proponen íasEftampas. .)(. En el 
campo de la Moneda, Y Mus CARIS1VS LEGatus AVGVS-
TI en tres lineas. 
Unque eftas no expreíTan la Ciudad donde fe batieron, las 
tienen aplicadas los Antiquarios a Merida , en vifta de los 
Denarios en que el nombre dé Publio Cariíio ocupa la circunfe-
rencia de las Puertas de la Ciudad , cuyo frontifpicio publica el 
nombre de EMÉRITA, como verás en la Tab. íiguiente n. 12. y 
digo en vifta de los Denarios, porque no conocían otra Moneda 
de aquel typo: ahora añadimos la excelente confirmación de las 
precedentes, en que el mifmo fugeto , con el mifmo titulo de 
Dddz 
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Legado de Augufto , y en un mifmo metal y fof ma de mediano 
bronce , confía haver batido en Merida las Monedas. Todas 
convienen en deferir a Augurio el honor de la Tribunicia Potef-
tad , que recibió para íiempre en fu ConfuladoXI. (año 23.antes 
de Cíjrifto) íin que ninguna expreífe el numero de año, y por tan-
to correfponden al primero de aquella Poteftad , porque de allí 
adelante decian año II. III. &c. y afsi nombrando la Tribunicia 
Poteftad abfoluta, debemos entender el primer año , que duró 
hafta 27. de Junio del año 22. antes deChrifto, efto es, tres 
años defpues de aquel a que Dion aplica la fundación de Me-
rida. Entonces fe dedicaron tanto a practicar el fuero de batir 
Moneda, que fegun mueftra la Tabla , grabaron feis Troqueles 
diverfos con nombre de Carillo , como verás en los feis números 
primeros de la Eftampa. 
#*£# EJias Monedas de mediano bronce no fon raras en Efpaña. 
TABLA XXII. num. 7. 
Cabeza de Auguílo, a la izquierda, con laurea. PERMISSV CAE-
SARIS AVG ufti P.P. .}(.. Sacerdote con Bueyes , a la izquier-
da. Encima , AVGVSTA.' Debajo, EMÉRITA. 
JEfpues de las inmediatas batió Merida la prefente, íegun 
prueban las Notas P.P. íignos del dictado de Padre de la 
Patria , que nafta ahora no ha ocurrido en Medallas de efta Ciu-
dad , ni Vailiant los mencionó en la explicación de la Moneda. El 
Sacerdote y Bueyes los dibujó con diverfo reípecto (efto es , ala 
derecha) poniendo en femicirculo la parte fuperior de AVGVSTA, 
que aqui fe halla en linea recta , y al Emperador le mencionó íin 
Laurea. El dictado de Padre de la Patria fe le dio el Senado en fu 
Confulado XIII. en el año 21. de fu Tribunicia Poteftad,que con-
currió con el año 2. antes del nacimiento deChrifto (fegun digi-
mos fobre la Tab. IV. n.i 1.) y como las Medallas precedentes no 
tienen numero de Tribunicia Poteftad, ni dictado de Padre déla 
Patria , íe infiere que fueron batidas antes de la prefente, hecha 
muy cerca de la Encarnación del Verbo. El fymbolo del Sacerdote 
con los Bueyes ocurrió en la Tabla preced. n. 4. pero con Infcrip-, 
cion diftinta, y poíicion diverfa. . 
T*. EJia Medalla de mediano bronce ts de ¡as mas raras.. 
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TABLA XXII. num. 2. 
Cabeza de frente : en unas con barba larga : en otras fin barbas. 
PERMISSV CAESARIS AVGVSTI.)(. Sacerdote con Bueyes, 
ala derecha. Encima, AVGVSTA. Debajo , EMÉRITA. " 
ESTA creo fer la Medalla citada por el Conde Mediobarba con Cabeza grande de muchacho, pues la mia favorece a lo 
mifmo. Efta es la dibujada en el Thefauro Moreliano Tab. 3 6. dei 
Augufio #.18. Efta la que Havercamps dice fer Cabeza del Empe-
rador Augufto : pero como es irregular aquel roftro , no es fácil 
darla nombre , porque la Cabeza de Augurio no la figuraban de 
aquel modo. El Thefauro Moreliano dibuja la cabeza fin pefcue-; 
zo , y efto es lo que reprefenta mi Medalla, como también la cita-
da de cabeza barbata: en cuya fupoficion diremos fer perfona, o 
máfcara, fymbolo de Fieftas Theatrales, fegun interpretó Beger la 
figura puefta en la Tabla I. n. 13. y lo que alli no tiene proprie-
dad,es aqui mas regular : aludiendo acafo a las fieftas referidas 
por Dion, quando trata de la fundación de Merida, y dice que 
Augurio dio por medio de Marcelo y de Tiberio ciertos efpe<5tácu-
los en los mifmos Reales a todos los que fe hallaban en edad mili-
tar , p. 514. y la cabeza pura fin pefcuezo puede aludir, ya que no 
á las fieftas efectuadas en los mifmos Reales, (pues aquellas prece-
dieron a la fundación de Merida) a otras femejantes tenidas en la 
Ciudad : pues fabemos que tuvo mucha profufion en fieftas publi-
cas , como teftifican los veftigios de Theatro , Circo Máximo , y 
Naumaquia,cuyos veftigios duran hafta hoy. En losDenariosde la 
Familia Vibia hay uno con la Cabeza de Baco coronado de hiedra, 
y por el otro lado un Tigre , elThyrfo, y fobre una Ara la máf-
cara , que otras Medallas de la mifma Familia pg|én fola : y coní|-
guientemente confia fer la cabeza perteneciente a las Fieftas de 
Baco, ú de la Diofa Libera , introducidas en Roma por el Cefar, 
fegun expreífa Servio fobre los verfos zg. de la Ecl. V. y como las 
Theatrales provinieron de las Liberales, (fegun el mifmo, Georg.z. 
v. 581.) fe infiérela congruencia de juntar la perfona con los de-
más fymboíos de Baco. Y ñ C. Vibio Panfa miró en aquellos De-. 
narios a la Edilidad que tuvo en las primeras Fieftas Liberales ; lo 
miímo pudo hacer el Magiftrado de Merida. El reveno no fe di-
ferencia de la precedente mas que en poner a la derecha el Sacer-
dote £ Bueyes, que alli miran á la izquierda. El nombre de la 
?« 
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Ciudad AVGVSTA EMÉRITA le tienen una y otra en lineas rec-
tas , no en femicírculo como le proponen Vaillant, y Moreí. 
# # EJlít Medalla de mediano bronce es muy rara* 
TABLA XXÍI. num.9. 
Cabeza de muger, a. la izquierda. Delante un ramo de palma. AV-
GVSTA EMÉRITA .)(. Sacerdote como en la prec. Encima, 
PERM#* CAESaris. Debajo, AVG uftk 
Unque por sí no fuera tan rara y precíoía efta Medalla , h 
hicieran recomendable el barniz y perfecta integridad con 
ue fe halla. En laTab. prec. n.4. vimos otra con el mifmo rever-
o , y la mífma Cabeza de muger, pero colocada con difunto ref-
peíto, y íin el ramo de palma que tiene la prefente. La Cabeza 
de muger denota, como allí, a la Augufta Julia, cuyo nombre nos 
exprefsó la ultima de aquella Tabla , aplicándole la figura de mu-
ger fentada con efpigas en la mano. Aqui ofrecen junto al roftro 
un pequeño ramo de palma, fymbolo de la perpetuidad, y de 
otras varias cofas: pudiendofe aplicar, en virtud de las circunf-
tandas, a lifonja de la Augufta, denotando la inmortalidad : pues 
aunque alguno pudiera recelar íi denota dictado de la Ciudad, 
aludiendo al de Vencedora •, tengo por mejor aplicarle a elogio de 
la muger, delante de cuyo roflro fe pone en la parte de la Inf-
cripcíon AVGVSTA, que por la circunítancia de cabeza de muger 
es común al didtado de 1VLIA. 
# Es inédita, rarifsima , y muy excelente. 
TABLA XXII. num. 10. 
Cabeza de Augufto con Corona de rayos. Encima, un Aftro. De-
lante , el Rayo , DIVVS AVGVSTVS PATER .)(. Puertas de 
la Ciudad. Al rededor, COL onia AVGVSTA EMÉRITA. 
Olo el Thefauro Brandemburgico conoció efta Moneda , pa-
1 recida á la 7. de la Tab. prec. donde explicamos la primera 
parte. La fegunda es de otro modo que las primeras: pues allí pu-
íieron el nombre fobre los arcos entre los dos torreones: aqui en 
la circunferencia , añadiendo el diclado de COL 0 ^ , que nafta 
ahora folo ocurrió por la inicial: y en fuerza de efta ínfcripcion 
COL. AVGVSTA. EMÉRITA, confía la interpretación de las no-
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tas C. A. B. que proponen las otras. Efta es la única Moneda de 
Augufto conocida hafta hoy con femejante reverfo. 
# Es de mediano bronce , de las mas raras. 
TABLA XXII .num.u.y 12. 
Cabeza radiata de Augufto, DIVVS A V G ujius PATER. C. A. E. 
Colonia Augufto. Emérita. En otra, DIVVS AVGVSTVS PA-
TER .)(.. Ara con Acroterios y fuego. Debajo , PROVIDEN-
Tiae. A los lados,en unaPERMI. En o t raPERM/^ AVG»/?. 
Ninguna de las Colecciones que tengo propone eftas Meda-llas : y aunque la fegunda no tiene nombre de Ciudad, conf-
ía por la primera fer deMerida : porque conviniendo ambas en la 
fabrica, y en el fymbolo del reverfo , añade aquella las letras pro-
prias de la Ciudad C. A. E. Batieronfe defpues de muerto Auguf-
to, y confagrado entre los Diofes, como prueba el titulo de Divo, 
y la Corona de rayos. La Ara con el fuego es indicio de la coníi-
guiente ceguedad de facrifkarle como a Dios, a cuyo fin inftitu-
yeron Sacerdotes , que llamaban Augufíales. Merida , como fun-
dada por Augufto, y propenfa a fu devoción , creció tanto en h 
hfonja, que le inftituyó un Flamen : cofa verdaderamente fober-
bia é infolente , fegun arguye N.P. S. Aguftin contra los Roma-
nos que fundaron Flamen para el culto de Romulo , (1) antepo-
niéndole en efto a muchos Diofes: pues íiendo tantos los que ve-
neraban , (como teftifica fu Panteón) folo Júpiter, y Marte tenían 
Flamen. Con eftos igualó Roma a Romulo ,y Merida a fu Auguf-
to , pues le pufo un Flamen, ó Sumo Sacerdote adornado del Aoi-
ce, deftinado para el culto de Augufto, fegun teftifica%la Infcríp-
cion referida por Morales, como exilíente en Merida, 1.8. c. 5 6. 
DIVO. AVGVSTO. 
ALBINVS ALBÍNÍ. F. FLAMEN 
DÍVI. AVG. PROViNCIAE. LV 
SITANIAE. 
La Ara tiene fobre sí fuego , denotando facrificio achual, como 
quien eftaba ordenada al que tenían recibido entre los Diofes, 
pues las Aras no fe erigían aun entre los Gentiles al que no fuelle 
(0 Dhus Aug. lib. i. de Civit. Dei ta¡. I J . verbis caj?.?. laüdatit. 
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Dios: y afsi el Pueblo Romano quando quiíb honrar" con aquel 
privilegio la memoria de Julio Cefar , le levantó una Ara , como 
efcribe Dion. (i) Afsi también íe quejaba Prudencio de que los Ro-
manos veneraílen a, Augurio no foío en la memoria del mes de 
Agofto, (que por él recibió fu nombre) fino inítituyendole Tem-
plos , Flamen , y ARAS , de cuyas palabras pueden fer commen-
tario las prefentes Medallas: 
Pofieritas Menfe , atque Adytis, & Flamine } & ARIS 
Auguflum coluit. l ib. i . in Sym. v. 246. 
Añaden , demás del concepto común de que la facultad de batir 
Moneda provino del Emperador Auguíto (PERMÍ/& AVGufli) 
h Infcripcion de PROVIDENT. en que denotan la Providencia de 
Auguíto, tratándole en efto mifmo como á Dios, pues folo á un 
inmortal le correfponde la Providencia de las cofas, mirando por 
la confervacion de cada una por medio de fu recia difpoíicion ; en 
cuya conformidad explicó Plutarco la Providencia de los Diofes 
fegundos} efto es, de los Héroes que eran enfalzados al Cielo. (2.) 
.Y Valerio Máximo hablando con Tiberio en el titulo de fu Obra,íe 
atrevió á deferirle Providencia Celejüal, explicándola con las forma-
lidades de fomentar muy benignamente las Virtudes, y cafíigar 
los vicios con mucha feveridad. (3) Los Emeritenfes enfalzaron la 
memoria de Auguílo menos defcaradamente , por eftar ya difunto> 
pero por el mifmo titulo de aclamar fu Providencia ceíeítial, mi-
rándole como Divo, ó Dios del fegundo orden 5 en que tomaron 
egempíar de Roma, que defpues de muerto Augurio batió Mone-
das con la Ara, y la mifma Infcripcion de PROVIDENT» De las 
ntieítras no han hablado los Antiquarios, por no haverfe publi-
cado nafta ahora. 
* Son inéditas, y muy raras, efpecialmente la primera, 
TABLA XXIII. num. 1. y 2. 
Cabeza de Auguíto laureada , a la izquierda: en otra , a la dere-
cha , PERM ¡Jfu CAES aris A V G ujli .)(. Águila Legionaria , a 
la izquierda , entre dos íígnos militares. En medio, LEgio V X 
(1) Aram autem multitudo.,, extruxit,.. facrlficareque apud eam & immolari Caefari 
tatnqmm Deo inftttuit. Dio 1. 44. y.%6j. (1) Secunda vero (Providentia) fecundorum ejí 
Deorum , qui per chitan ingred'mntur, qtia ($" mortalium res ordlnati fiunt - y fingulorum 
gemrum ptrm.mfío atque [alus procuratur. Plutarch. tom. r. lib„ de F&€o paft med. p. J7S. 
**• Í73* (3) Cujus ctle/íi Providsutiiti v¡rtute¡.,.foventur : viña fevsrifsimé vindicantur*, 
Val. Max. in Prol. • * - • • - J J J. -
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(quinta décima) AI lado derecho , C. En otra CO. Encima, A. 
al lado izquierdo, E. Colonia Augufla Emérita. 
JJASTA hoy no han conocido los Antiquaríos ninguna Mo-
neda de Merida en pequeño bronce , y ahora nos ofrece ¡a 
Eítampa unas bien exquiíitas , batidas en el Imperio de Auguíto 
con fymbolos Legionarios, los quales no havian íldo viflos en Me-
dallas de Merida , y por fu falta difeurrian algunos de un modo 
que ya fe faiíl/ica , aunque íin culpa de los Efcritores: pues como 
íblo conocían el typo del Sacerdote con Bueyes , y no íignos le-
gionarios , creían que los Eméritos no vinieron aquí por fuple-
mento, fino como Fundadores de la Colonia, deduciendo la re-
gla de que el pueblo donde huvieííe íignos legionarios denotaba 
Veteranos enviados allí por fuplemento. Ya-confía lo contrario: 
pues Merida , que ciertamente fue fundada por Eméritos, no en» 
viados para completar vecindad, ííno para erigir nueva Colo-
nia , nos reprefenta íignos Legionarios demás del Sacerdote con 
Bueyes. 
Sabíafe hafta aquí, que fue fundada por Soldados Eméritos, 
pues afsi lo teftifica Dion , y lo publica el mifmo nombre de -Emé-
rita : pero ignorábamos en que Legiones havian militado : y efío 
es lo que nos enfeñan las prefentes Medallas, conviene a íaber, 
que íirvieron en la Quinta, y Decima. De la Quinta fabemos por 
los Hifloriadores, que fe halló en las Guerras Civiles de Efpaña, y, 
que en la célebre batalla de Munda defendió la ala izquierda, ha» 
viendo eftado antes dos Cohortes fuyas en elPreíidio de Córdoba, 
cuyas Medallas expreífan también efta Legión. La Decima tuvo el 
honor de que Julio Cefar puíieífe en ella tanta confianza, que aun-
que no le quedaífe otro Soldado, penetraría con ella fola el cam-
po del enemigo , como expreíTa en el lib. 1. de la Guerra de las 
Galias c. 40. De eftas dos Legiones fe tomaron los Eméritos para 
nueftra Ciudad, la qual las exprefsó en diverfas Medallas. En una 
pufieron el titulo de Colonia con la primera letra C : en otra, con 
dos CO : y aun la difpoíicion de las letras C. A. E. es muy parti-
cular , colocadas en triangulo, cofa que no ocurre en otro lance. 
La primera Medalla es de fuma integridad con barniz negro , que 
deja muy francas á la vifta todas las letras, y porciones inferio-
res de los íignos, que rematan en punta aguda, como de -flecha, 
para fijarlos en la tierra;. y fi alguna vez fentian dificultad en 
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arrancarlos, lo tenían por mal agüero , como eligimos fobre la 
Tab. VIII. n.7. Lo común en nueítras Medallas es no veríela pun-
ta , a caufa de reprefentar los íignos fijados en la tierra. Ahora fe 
diftinguen claramente : y efla es una de las utilidades de las Me-
dallas : pues íblo por fu beneficio pueden informarfe los ojos dejo 
que teftifican las Hiítorias. Otro cuño tengo diferente en que la 
Cabeza de Augufto mira a. la derecha con el mifmo reveríb del n. 
1. y por tanto fabemos que Merida batió tres Monedas difuntas 
de Signos militares, con exprefsion de las dos Legiones Quinta, 
y Decima. 
#* Efias tres Medallas fon de pequeño bronce , inéditas 3 y muy^ ra-
ras en buena confervacion, efpecialmente la mencionada de la Cabeza a 
la derecha. 
TABLA XXIII. num. 3. 
Cabeza laureada de Augurio, á la izquierda. Delante , VBKmiJu 
CAESaris. Detras , AVGufli .)(. Águila Legionaria a la iz-
quierda , entre dos Signos militares. Encima, VMerita. Deba-
jo , A V G ujla. 
TOdavia nos Íeíla otro pequeño bronce tan raro y exquiíito, que puede decirfe milagro de nueílras antigüedades, por 
no conocerfe femejante. Períírlen en los Signos Legionarios, de-
notando que fue Colonia militar: pero no expreífan las Legiones, 
porque erto era voluntario, del modo que hemos viílo en otras. 
Lo mas eífyraño es péáer^ñoMM^ú^^h^mádá por- las dos pre-
í m^mMp&^M\^m¥¡mM óiéuíüMk AVG tyk, fórmula 
; no ^ ^ ^ t f e ^ t M ^ ^ ^ i ^ ^ I / f t a l f f e f M t e l numero :de las 
^letras) ha^la!é£fi&WM ^e^dAWW¿ficí!iones:• porque fa-
lo ahora precede la d^S^íri^ñ»^Mg^df^Bñ^ds demás leemos 
firmemente Anguila•• Emérita : y ahora deducimos que aunque en 
i ; lo^úAií^^mbk^éé'ééú^ W&m&z4&gte fija ;!püdienclofe 
1 i <Iecír indiretótteííferftfe i#J¿/fe Emérita-; fA'fita Augura, l fe-
'-; íencia de^M¿o%a^ rüe > foío'fi^irítituTó Oáifkr Auguftá. Merida 
-nofolo Dfeípaj^rit^p^^^.^fponef librehiehte las ákcionei,íi-
h^óékú W y ^ ^ ^ ^ y ^ u f á n d o ^ d e u S ^ ^ ^ p o r sí fola, como 
V 
•' . # Efla Medalla eí de pequeño bronce•¡fumamente rara^y en mi noticia 
única. - t rJrJ á c • ,: ¿¿ ' 
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TABLA XXÍíí. num. 4. IVLÍA. 
Cabeza de Julia, con collar, pelo compueílo , y ropa por los hom-
bros. IVLIA AVGVSTA. VERMifu AVGVSTi Y ontificis 
M cix'tmi.)(. Puertas de la Ciudad , en cuyo frontifpicio , AV-
GVSTA EMÉRITA. 
Unque Vaillant refiere eíta Medalla convelo en la cabeza, 
confia no fer afsi , en virtud de la que exiíle en el Gabine-
te deVerfailles , dibujada en el Thefauro Moreliano Imperial coa 
la cabeza fia velo , pero bien peynada , y adornado el cuello de 
collar, al parecer de Perlas. Por tanto no debe decirfe batida def-
pues de muerta Julia, fino en vida , pero imperando Tiberio: por-
que el nombre de Julia (recibido por Teílamento de Augurio) la 
íupone. batida defpues del año 14. del Redentor , y antes del 29. 
en que murió. Veafe laTab.VIII. n. 2. Lo reliante es común a 
Otras ya explicadas. 
#• Efla Medalla de gran bronce es rarifsima , y exquijita. 
TABLA XXIII.num. 5. IVLIA , Y TIBERIO. 
Cabeza de muger bien peynada, a la izquierda. IVLIA AVGVS-
TA, Colonia Augujia Emérito,.)(. Tlbtrtut CAESAR AVGVS-
TVS VONtifex • MAX imus IMPerator, Cabeza de Tiberio coa 
Laurea , a la derecha. 
•N la Medalla precedente obfequiaron los Emeritenfes a.Julia 
por sí fola) ahora la representan con el hijo Tiberio , cuya 
Cabeza laureada ofrecen en el otro lado: y eíta es la primera vez 
que ílile al publico, pues Vaillant omitió la parte de la Cabeza Im-
perial , y erró la de Julia, no folo por colocar detras del roftro lo 
que eftá delante, fino por dibujarla con velo , que en la Medalla 
precedente aplicó a eítar ya difunta, y en eíta le cuenta entre los 
honores que la defirieron en la entrada del Imperio de fu hijo: en 
cuya fupoíicion no puede reconocerfe el velo , íl eñe la fupone 
difunta. De Vaillant pafsó el yerro a los que le han copiado , co-
mo fucede en el Thefauro Moreliano Imperial, y en un Moderno, 
que copiando la Cabeza de Julia con velo ,y la Infcripcion, como 
eftan en Vaillant, añadió la parte que allí falta, poniendo la Ca-
beza de Tiberio a la izquierda, y empezando la Infcripcion por 
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la derecha, para lo qual cita el Muíéo de D. Pedro Villa Cevaílos 
en Córdoba : y en nada de eíto eítuvo bien informado : pues aque-
lla Medalla es hoy una de las que iluftran mi Efludio, por haver-
mela franqueado el miímo D. Pedro Villa Cevallos : y ni la Cabe-
za de Julia tiene velo , ni el pecho eflola , (como refiere) ni la Inf-
cripcion eítá como alli, (que es toda de Vailiant ? y nada de Ceva-
líos) ni la Cabeza de Tiberio mira a la izquierda , ni fu leyenda 
empieza por la derecha, fino todo al revés, como aqui va dibu-
jada. El tiempo fue imperando Tiberio, fegun prueba fu efigie: 
por lo que reducimos la otra cabeza a la madre, no a la muger de 
Tiberio : porque cíia murió infelizmente en fu deítierro en el año 
primero del Imperio de fu marido, 14.del Redentor. Vcafe la 
Tabla VIII. n. 2. . 
# Efta Medalla es de mediano bronce , y una de las rarlfsimas. 
TABLA XXIII. num. 6. y.7. TIBERIO. 
Cabeza de Tiberio con Laurea , a la derecha. TI beríus CAESAR 
AVGVSTVS VONtifex MAXimus IMPerator..)(. Puertas de 
la Ciudad. Debajo COLonia. En el contorno , AVGVSI'A 
EMÉRITA. 
kErnas de.la Medalla precedente, en que Merida obíequió al 
.._ ' Emperador , y a fu Madre, batió otras con folo el nombre 
de Tiberio y fus diclados, de Cefar , de Augurio , de Pontífice 
Máximo, y de Emperador : (ya explicados) y efto lo practicaron 
por medio de diverfos Troqueles, con la diveríídad material que 
mueítran los dibujos, pues la Infcripcion empieza en uno , donde 
en el otro acaba. Lo mifmo fucede en los reverfos : pues no ofre-
cen el nombre de la Ciudad entre los dos Torreones, fino al re-
dedor : ni la fabrica de las Puertas es igual, mofeando la prime-
ra dos arcos; y la fegunda qtiatro, fofienidos de tres colunas, cu-
yo lienzo principal acaba en otras tres á modo de balauftrcs: obra 
íin duda díverfa de las demás fachadas, é indicio de que las puer-
tas de la Ciudad tenían diferentes hechuras, grabando en las Mo-
nedas la que mejor les parecía , íi efta diveríídad no fe atribuye al 
arbitrio del Entallador. 
¿ Efias Medallas fon de mediano hronw ; la primera es común \ la 
fegunda de las mas raras. 
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TABLA XXIII. num.S.y 9. 
Tiberios CAESAR KVGufiús YONtifex MAXtrnus IMPerator. 
Su Cabeza laureada. .)(. Templo de quatro Colunas con Acro-
terios. Al rededor AETERNITATÍ AVGVSTAE. Debajo, 
C. A. E. Colonia Augufta Emérita. En otra íín eílas tres letras , y 
con bafas mas grandes en las colunas, figurada la efcalera de 
dos gradas en medio. 
La ceguedad de dar tratamiento de Diofcs a los hombres 
fe ílguió el facrilegio de erigirles Templos : y como Au-
guro eítaba ya coníagrado entre los Diofcs, y en Merida tenia 
Flamen , no es de eítraíiar la fabrica del Templo. De Tácito he-
mos notado, que ha viendo obtenido Tarragona licencia para de-
dicar uno a Augurio en el año 15. de Chriíto, íiguieron aquel 
egemplo otras Provincias, (1) loque ahora fe comprueba en lo 
que pertenece a Luíitania. El titulo con que Merida tenia dedica-
do aquel Templo , era la Eternidad Augufla , como íerKfíca la 
Infcripcion: dictado que aunque foberbio, no fe debe éftráñár en 
Principe difunto confagrado entre los Diofes, quando llegó á 
crecer tanto la lifonja , que llamaba eternos a los Principes vivos, 
como vemos en algunas de fus Medallas; y por la Infcripcion de 
Córdoba (puiíta en el Prologo del Tomo XII. de la E/paña Sagra-
da) confia haver perfeverado aquella adulación en tiempo de ConA 
tantino Magno, a quien el Préndente de la Bética Ignacio Fauíli-
110 dio el tratamiento dt eterno. Por eílo no feria exorbitancia 
el penfamiento de quien , viendo en Monedas de Tiberio , y no 
de Augurio , el Templo 3 pretendieífe atribuirle al Emperador 
reynante : pues fobre no exceptuar a los vivos la adulación del 
tratamiento de eternos , fabemos que en el año 25. de Chriílo en-» 
vio la Efpaña ulterior (á que tocaba Merida) Legados al Sena-. 
do , pidiendo facultad para labrar un Templo a Tiberio , y a fu 
madre , como refiere Tácito. (2) Y afsi ni el titulo de Eternidad 
Augufta , ni el fymbolo del Templo contradicen el penfamiento 
referido : añadiendo , que defde el fin de la guerra del Cefar 
con los hijos de Pompeyo citaba ya rota la vergüenza de levantar 
.Templos al vivo, pues Roma decretó en aquel lance que al Cefar fe 
(1) Templumi'.t in Colonia Tarraconenfí flrueretv.r Auguflo petentibus Hifpanis permif-
fum: datumqus in omncí írevincias •exemflum. Tacit. i . Auaai.77. (1) Tacit. 4.. An-
4.o6 Medallas ¿e E/paña. 
le erigiefíen Templos, fegun refiere Apiano, (i) Pero el que quiera 
fundar el peníamiento en que no fe conocen en Augufto Monedas 
con el Templo, no puede levantarle á Tiberio, por quanto defpues 
de grabadas eftas Tablas llegaron a mi mano Monedas del Empe-
rador Augufio con el Templo, fegun veremos en la Tab. LUÍ. y 
aísi tengo por mejor aplicarle ai Emperador Augufto ya difunto, 
y decir que le repitieron en Monedas de Tiberio , para lifongear-
íe con el honor que fe hacia á fu Padre. El nombre de la Ciudad 
le expreflan al pie del Templo por las tres iniciales Colonia ku* 
gujía E mérito, : y aunque le omitieron en la fegunda Medalla, 
debe reducirfe á la miíma Ciudad , porque las Inícripciones fon 
idénticas, y la caita de la fabrica. Los Templos tienen alguna di-
ferencia material : pero efto puede reducirfe a la mano del En-
tallador , afsi como nos reprefentan las Medallas fus Puertas y 
muros con alguna diferencia material. Omito los yerros que pre-
viene Vaillant fobre el modo con que anda mencionada la prime-
ra Moneda en algunos Autores , poniendo al pie del Templo 
C. A. I. y C. A, R. Omitolo , digo : porque aquella variedad pro-
vino de mala confervacion de las Medallas , ú de mala inteligen-
cia : lo que ceífa, quando llegan a defcubrirfe claras y de perfecta 
integridad, como fucede ahora. 
* EJias Medallas fon de mediano bronce , raros en bueno confer-
vacion '. la fegunda no publicada. 
TABLA XXIIÍ. num. 10. 
TI. CAESAR. &c. Cabeza y leyenda , como en el n. 7. .)(. Ara 
con fuego. Debajo, PROVÍDENf/>. A los lados , PER-
mijfu A V G . 
EN la conformidad que la Tabla precedente nos moftró la Ara dedicada a la Providencia de Augufto , grabando por 
el otro lado fu efigie con titulo de Divo : vemos ahora otra Mo-
neda con la rmfmaAra; pero con la diferencia , que allí fonaba 
Augufto , aqui Tiberio : y al modo que el Templo reprefenta el 
culto del difunto Emperador , aun en las Medallas que tienen el 
nombre del reynante; afsi la Ara es la erigida en reverencia de 
Augufto. Ni obfta la falta del nombre de la Ciudad para aplicarla 
aMerida: pues la combinación de la fabrica de las Aras, con el 
(t) Templa multa tamquamDeo ex S.C. decreta funt. Apían. l . i . de Bcü.Cív.p.494. 
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cotejo de las Infcripciones , nos guia a efta Ciudad , que en las 
precedentes declara el genio de omitir en unas fu nombre , con-
tentandofe con grabarle en otras. V i efta Moneda en el Gabinete 
del Señor Infantas , y no la conocen los Autores. 
Es defegunda forma , inédita y rarifsima, 
TABLA XXIII. num. i í , 
libertes CAESAR AVGVSTVS VORI ifex UkXimus IMP e-
rator. Su Cabeza laureada, a la derecha. .)(. Puertas de la Ciu-
. dad con torreones , en cuyo frontiípicio , AVGVSTA 
EMÉRITA. 
f A combinación de las Medallas en las Tablas ha traído a eñe 
j íitio la prefente , que por titulo de gran bronce debía ha-
verfe colocado antes. No tiene cofa particular fobre las prece-
dentes mas que el tamaño de la primera forma , que la hace muy 
eftimable, efpecialmente quando goce de integridad (como fuce-. • 
de en la mía) porque toda Medalla de gran bronce con la Cabeza 
de Tiberio , es muy rara. Vaillant leyó efta y otras femejantes, em-
pezando por el dictado de Imperator: nofotros le pofponemos por 
quanto Tiberio no usó de aquella voz como pronombre , fegun 
moftramos en la Tabla XIII. n.6. 
^ EJia Medalla de gran bronce es? de las rarijsimas, ' ,, 
^Cabeza defnuda delAugujIo:, anla;Mquie*cla (ér\,HQtffasjaIa derecha) 
.; Ja Ciudad c o f c ^ M M T 4 b & t ^ & M 9 B ^ b í r ^ / ^ CARI-
,; , § iVj ;£EG.¿M LQ\ 
ÍS T ;,A-.circunftaisjia >,£%c^ MM® M ^ l k r f e W f e \4»e e s 
j j ¿ de plata ry:,p«narip,«,,con el,^n^\ 4ffV^gfh^l¡trabajo del 
• dia a los jornalcxcisj comoexpreíía el3yangelio,,e¿,1aParábola 
de ;la^iíta. (£A? ^ § ¿ ¿ « W , : : ^ Í ; Í ? . 4 p : y ^ & ^ J ^ | > í ^ la 
paga diaria del ScÜa&j^ablecida al tiempo^éja ¿edición que 
huvo en la Tropa , ^ a t ^ q tuvq^qt^^ ^¡j^muerte dei\ugiu1o, 
quejandofe el Soldado,de^quenole daSan-mas que diez 4|Js: y 
por tanto alargaron a, valor de .diez y feis Ales el Denarjp-, ¿orno 
fi digeramos en eftylo moderno , que' dé diez quartbs íes aumen-
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taron nafta diez y feis , fegun explican algunos Anticuarios íóbre 
Tácito i . Annal. 17. Lo mas notable es , que fea de plata una Mo-
neda con el nombre de Merida : y efto prueba que fue batida de 
orden del Préndente de Lufitania por fu Q¿eftor , fegun lo preve-
nido en el Cap.X. n. 10. pues debiendo atribuirfe á Merida las de 
cobre con nombre de P. Cariño , y el de EMÉRITA ; correfponde 
lo mifmo a. efta , que es idéntica en el typo , y el Entallador muef-
tra una mifma manera endo grabado del pelo, rematando las pun-
tas acia fuera por arriba , afsi en efta de plata , como en la de co-
bre de la Tab. prec. n . i . (del modoque en laLI. n. 2. lo aue ad-
vierto ,por corregir eldefcuido de las prefentes , que fon como 
la citada de la Tabla LI.) Efte modo de figurar el pelo es muy 
irregular : y por lo mifmo, viéndole en la de plata, como en la 
de cobre, deben ambas reducirfe aun artífice. Siendo pues de 
Merida la del n. 1. de la Tabla precedente , correfponde la pre-
{tñtt á un mifmo Entallador : por cuyo motivo incluye la voz de 
EMÉRITA. MoreJ grabó 1MIRITA, y IIMÍRITA : pero mi Me-
dalla (que tiene perfecta integridad) dice claramente EMÉRITA 
íin embargo de fer el campo tan reducido. Colocárnosla al fin 
aunque es de Augufto, por fi alguno la quiere fuponer batida en 
Roma por algún Triumvir de la Familia Cariíia , en virtud de fer 
plata la materia. 
# Efie Penarlo es una Moneda di las mas raras* 
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